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En una sesión especial, después del 4 de Marzo se pondrá 
a votación la ratificación del tratado sobre Isla de Pinos 
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AYER FUERON CONDECORADOS 
VARIOS MIEMBROS DE LOS 
- EXPLORADORES CUBANOS 
EN EL PARQUE 
por'Ia Congregación Mariana 
obrera de Nuestra Señora de 
la Caridad se celebró el día 
A G U A C A T E EXÍERIORIZA S O G R A T I T U D A M R . H E M CON 
UN R E C I B I M I E N T O E N T U S I A S T A ! CARIÑOSO A S U B E N E F A C T O R . 
CAMaGÜEY ACLAMO A VARIOS 
DE LOS SUPERVIVIENTES 
DEL RESCATE DE 
SANGUILY 
Q U E F U E D E C L A R A D O HIJO ADOPTIVO POR E L A Y U N T A M I E N T O 
Rió Aguacate ayer, estremecida,, Mr. ••itv n i r m A IA nccTA ~ ° » -». Hershey, seguido y rodeado 
FUE " U l LUCUJA LA ritaiAjebria de júbilo popular y orgullosa por sus aclamadores, marchó len-
DEL CIRCULO LIBERAL 
Tiscornia y en el Presidio 
nacional hubo también ayer actos 
ya de su futuro magnífico, la sim-itamente, a fe casa consistorial 
pática población matancera, consa- Fué su llegada una verdadera 
grando el día entero, no sólo a la apoteosis popular 
conmemoración patriótica do la 
gloriosa efemérides, sino a tributar 
diversos homenaje^ a Mr. Milton 
para celebrar la festivioad Hershey, gran filántropo y querido 
benefactor de aquella comarca, so 
Cuán merecida! 
EN E L AYUNTAMIENTO 
No es preciso' describir la llegada 
Se colocó la primera piedra 
del monumento al "Libertador 
desconocido** en dicha ciudad 
MANIFESTACION PATRIOTICA 
EN SANTIAGO DE CUBA 
Con motivo da la festividad 
en varios pueblos se abogó 
por "Isla de Pinos cubana*' 
El Parque Centra] fué escenario bradament» merecedor no tan sólo dej.de Mr. Hershey al Ayuntamiento do 
•yer en horai? de la mañana, de un la gratitud y admiración de los veci-jaguacate; convocados sus miem-
símpátlco acto. Allí junto a la es- no8 de Aguacate, sino del reconocí-ibros a tesión extraordinaria para ha-
Utna del Apóstol de la Patria, con- naiento inmenso, inagotable del pue-leerle entrega del Título de Hijo A-
Bgáronse, miembros del Comité Lo bl0 cubano en^general, ¡doptivo a quien tan paternalmente se 
1 Centro Habana de los Boys Admirable y en grado superlativo:había mostrado con sus habitantes, 
síouts de Cuba y un numeroso con- la generosidad de Mr. Hershey des-
iunto de animosos jóvenes que cons- Prendiéndose de un centenar de ca-l salón de sesiones disfrutaron de un 
ituTen la tropa de "esa benemérita ballerIas de tierra, cen una insos- inolvidable espectáculo, impresionan-
institución. 
Allá por el año de mil novecten-
pachahle espontaneidad altruista; te como pocos: la entrega al bene 
pero, más admirado al destinar esa factor del Término del honroso per-
. riqueza y sus rentas todas al soste- gamino. 
diez 7 seis, tal vez la memoria nimient(> de una institución docentei La ceremonia fué breve y senci-
lector lo recuerde, el explorador y de preparación profesional en que Illa, pero altamente emocionadora y 
pdjor Manuel Saavedra y Casuso ex- cientos de cubanitos pobres puedan1 saturada de una inenarrable arec-
ponlendo su v da, realizo un berol3-,adquirir con hoigura rayana en la'tuosidad a Mr. Hershjy, nuevamen-
mo digno de Imitación al salvar la 8untU08idad, una capacidad técnica,te aclamado y ovacionado por todus 
cifetencia de un companero suyo j y práctica que los babilite y aficione 
al cultivo de la tierra, acaso la única que estaba a punto de expirar. Más'_ 
Urde en el transcurso de la fecha terapéutica social y la sóla panacea 
mencionada, a la actual, otros com- humana para alcanzar una salvado-
ponentes de los boys scouts se ihau|ra reacción que impida la facilidad 
liBlinguldo por su labor. Debido a y frecuencia con que a cada hora ve-
mos enagenar el suelo de la patria. o y aprovechando que ayer era el 
gésimo aniverfcario del G-rito de 
ej Comité Local del Centro 
WASHINGTON, febrero 34. 
A un acuerdo s'c llegó hoy en el 
Senado con el fin de poner a vota-
ción el tratado <on Cuba recono-
ciendu la bobeiau/W de dicha repú-
ollca sobre la Is'a de Pinos en una 
t>esióu especial del Senado después 
del 4 de Marzo. 
Ijos detalles ¿b-l acuerdo, incluso 
acerca de la limiiación del debate, 
y la feclia en que se pondrá a vo-
tación, serán objeto de otra confe-
reneia extraoficial entre el presiden-
te Borah, de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores y los senadores 
que más se han distinguido en la 
defensa y oposición a la ratifica-
ción del tratado. 
E l senador demócrata Roblnson, 
por Arkansa«, aseguró durant« la 
í! st usión que no i-xistía justificación 
posible para uim nueva demora, pero 
que estaba dispuesto a no hacer pre-
sión alguna para que el asunto se 
resolviera inmediatamente siempre 
ine se dieran «cguridades de que el 
asunto se tratarla en una sesión es-
pecial. 
"Ningún crédito gana esta Cámara 
por toner pendk-nte esto asuiyj— 
dijo—. iy»te trarado es tanto en 
sentido moral como técnico, una la-
bor no .terminada por el Senado. La 
sugestión de que el asunto se con-
tinuará después del receso del Con-
gre.v. es precisamente Ip que lia te-
nido «^perand.» ewta concención 
veintiún años. La «ostión es smu»-
lia jr debe el Senado dar deflnitiva-
:neute su opinión sol-re ella". 
E l senador Robinson sugirió que 
el Senado so renna el viernes próxi-
nio a las diez de la mañana y con-
sagre toda la sesión al proyecto, pe-
ro el presidente Boiah, de la Co-
misión de Relaciones Exteriores, se 
negó a acceder a tal recomendación 
antes de consultar n los senadores 
que *í3tán particulafmente interesa-
dos en tste asunto*. 
A Y E R H U B O Ü N T I T E O 
E N E f i E E A P O E I C I A y 
c o m p a r s a j e m m 
Vociferando y metiéndose con 
los transeúntes, dieron lugar 
a que se les obligase a irse 
A CAUSA D E L TIROTEO CUATRO 
RESULTARON HERIDOS 
CAMAGÜE Y, Febrero 24 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La fecha gloriosa del 24 de Fe-
brero se |ha celebrado en esta ciu-
¡dad con gran animación y adecua-
LOS que pudieron penetrar en ei!da3 fiestas. 
A las nueve de la mañana colo-
cóse en el Parque Gonzalo de Quesa-
da la primera piedra del monumen-
to al libertador deseo:« cido, idea ¡ 
origimil de nuestro compañero en1 
la prensa doctor Emilio L . Luaceí-, 
que | fué entusiastamente recogida 
para Hevvrla a la priictka, por el 
Ccm-ejo Territorial de Veteranos, ha 
tiendo ya algún tiempo inició sus-
cripción popular a ese fin. Al acto 
de referencia concurrieron lus auto-
ridades locales, rauriio publico y 
Bnnda Municipal. Usuren de la pa 
C A O A OIA E S M A S P R E C A R I A L A S U D A C I O N E N 
d S E H A L L A N L O S M O R O S P A R I A I S O E 
A B D - E L - K R I M P O R C A R E N C I A O E E L E M E N T O S 
V X \ T.YKJA. — IA 
GLORIETA 
Por el ex-ministro señor Ruano, se dio una interesante 
conferencia sobre el aspecto económico de las relaciones 
hispano-americanas y la influencia de la colonización 
HOY, MIERCOLES, SERA ENTERRADO EN MADRID E L MARQUES 
DE LA T O R R E C I L L A , FALLECIDO AYER 
rer una imposición de condecorado 
nes a los miembros, que por su cons-
tancia y su albo historial dentr0 de 
U» filas del scouts cubano, mere-
cían tan glorioso homenaje. 
El Comité Local de Centro Haba-
u, te constituyó en una reciente 
Junta en Corte de Honor, para otor 
gar la condecoración máxima de los 
Boya Scouts al heroísm0 o sea }a 
JJedalla de Oro. Ese alto símbolo 
a <iue puede aspirar un boy scout, 
lo ha obtenido el señor Manuel Saa-
Todra y Casuso. 
La Medalla de Oro otorgada aj se-
ñor fiaavedra, fué adquirida por sus-
cripción entre los miembros de los 
Boya Scouts. La comisión encarga-
da de esto la formaron los señores: 
i íwge Entenza, José García Tmeba, 
Tomás Manzano y EmilÍQ Conde. 
I lii8vu«sta la tropa de los explora-
dores cubanos en correcta formación 
ayer a las diez de la mañana, en el 
Parque Central, la madrina del Cen-
! ti© Habana señora Amelia Solberg 
<« Hoslklnsoung. .prendió en la gue-
Tíera del valeroso boy scout señor 
Baavedra, la Medalla de Oro. Con 
fruición aplaudió la concurrencia ese 
Míenme acto. 
Poi» el Licenciado señor Emilio 
ESI municipio de Aguacate acordó . 
recientemente, designar una de las1' l̂0S1 se,no,rc6 Abelardo Cbapellí, 
más ¿éntricas callea de la pobla- P^sldente del Ayuntamiento y Emi 
ción con el nombre del nuevo "Hl- lio L - LuíU"tíS- Presidente de la Li-
ga Agraria y autor de la idea. Am-
bos se refirieron elocuentemente al 
acto patriótico que se realizaba. Fué 
presentado y dirigió también brevea 
palabra!, vibrantes de patriotismo, 
el anciano de 82 años do odad Mi-
guel García Pavón, comandante del 
Ejércíito Libertador del 68 y úni-
rasgo, para sentir, a un tiempo mis-1 desvelándose la tarja "respectiva. E l ^ ^rperyiviente del grup() que len-
mo, íntima alegría, franca admira-i acto fué amenizado por ¡a banda z6 el Grito de Yara en la Demaja-1 
Serla Inferir un gratuito agravio 
s los lectrdes del DIARIO DE LA! jo Adoptivo" y ayer (|uedó cum-
Habana de los Exploradores de Cu-jMARINA intentar siquiera, explicar-j plimentado \.'tan atinado acuerdo, 
ba, en un plausible rasgo acordó ha ies ia euma de beneficios, la serie del Al efecto, se había colocado a la 
ventajas, el caudal creciente de po-: entrada de dicha vía un sencillo ar-
sible felicidad que asegura y creaico, que coronaban Ioü escudos y 
esta insólita fundación educacional banderas de Cuba y Estados Unidos 
establecida por Mr. Hershey: bastailevantado en honor de íír. Hershey, 
con referir sumariamente su bello cuyo nombre se dió g la Avenida, 
La Academia de Bellas Artes de San Fernando anuncia un 
concurso entre suramericanos y españoles, sobre arquitectura 
colonial y la influencia en ella de la que ya existía 
ción, irrefrenable gratitud 
Estos móviles determinaron—na-




|gua, con el austero Carlos Manu.M 
pueblo que' 9 G^s9edes. Aplausos atronadores 
)ltaba a'raister;atoEielon presencia 
popular dé todas veras en Aguacate,Hershey, se trasladó con él al par-1 A las doa d,J ]'d ta,dc tuvo efecto 
para otrendar públicamente diversos'q^e, éb donde quedó inaugurada,!una parada de las fuerzas del ej^r-
homenajes, coincidiendo con la ce- poco antes de medio oía. una linda cito en este distrito, policía niuni-
lebraclón oficial del 24 de Febrero, glorieta—similar a la naoanera del (-T'3! v bombrigíí. amcimuda por las 
Por todo ello, fácil es comprender MalecSn—feft Ijue se ofrecerán con-¡Ban(3as mllillir y municipal, 
cómo ayer rió Aguacate, estreme-1ciertos populares, con una inscrip-I A Jas cuatr0 se verificó en el Par-
clda, ebria de jflbilo popular y or- ción en que consta el nombre de que Agraiñoute. ron a¿kteucia de 
gullosa ya de su futuro magnífico la 
simpática población matancera. 
ALEGRES DIANAS 
«7 
Tempranamente, con las primerás 
caricias del Sol, el vecindario de 
Aguacate inició la jubilosa jomada 
escuchando alegres dianas. 
Las fichadas; todas, amanecieron 
con algún atavío que avisaban al, las de la Habana, pronunció un het--
forastero ' lo excepcional del día: moso y vibrante discurso, que fué 
Mr Hershey, como donante de tan Jas. autoridades civiles, militares y 
estimable mejora al órnalo local, ¡eclesiásticas o inmenso público, el 
Este número del programa tuvo r.cto solemne de inipouer medalla 
un relieve especial por la partid- de oro a los sri";r\ ivi^utcs ctol ros-
pactáíl de varios niños ¿e las es- cate de Julio Sanguily. DuThas me-
cuelas públcias que recitaron poe- dallas Jipvan en cJ anverso !u s i-
sías alusivas al acto y a mlster guíente inscripción: 'Al valor heroí-
Hershey. ¡ro. 1871". Y en el reverso: "Ho-
El íbetor Pedro Hernández Massl, menaje de la Ligra Agraria de Ca-
Superintendente Provincial de Escue- maguey al patriotismo ^jemplar. 
banderolas, gallardetes, palmas con 
graciosa profusión muy cubana y 
1925". Recibieron medalliis Jds s> 
guiontes supervivientes del glorioso 
hecho: Teniente Klpidio Loret de 
Mola, cabo José Antonio Avilés. sol-
el uuevo 
muy celebrado, dicho con inconfun-
dible sinceridad admirablemente ser-
múy rural, colgaduras, arcos, fio-¡vida por la elocuente y cálida palabra dado Aniceto Rívío. soldado Euge 
res y enseñas patrias flameaban aljdel distinguido funcioilario escolar, nio Barceló. Este último no pudo 
del Reali pre^ideírtTdef Comité Eje-iaire o en el aire, que es también que al final fué ruidosamente aplau-¡concurrir por encontrarse enfermo, 
rotlvo Nacional, le fueron impues-¡ acorde con el ambiente, lugareño; Idido, como el Dr. José R. Cruells, (En Remedios también se les entre-
risueño, difundiendo el contagioso que hizo luego uso de la palabra " 
TETUAX. febrero 24-i 
Se asegura por los indígenas ciue! 
ilegan a esta pla^a que la familia: 
del Raisuní se encuentra alojada enl 
la casa Lorreta en Taglesut. perte-¡ 
nociente a un antiguo cald de Beni-
ta Id . 
Las noticias que se reciben del 
campo rebelde indican que la sitúa-1 
ción de los partidarios de Abd-el-j 
Krim es cada día más precaria de-1 
hiéndese la falta de acometividad yi 
los gnandes descalabros de estos' 
últimos días a ia falta de elementos! 
que vienen notúudcfce desde bace 
• arios meses. 
i 
NA PARTIPA DI MKlKMHvMM»-
l í l S Hl/-t> l > \ INOURStON A 
MTALZá 
,io X ¿ W * 
T E S 
1<* cordones de orcx a los explora-
íows: M. Saavedra, J . García y T . 
Manzano, 
El señor Enrique Berenguer, pro-
iWente del Centro Habana, Impuso 
cordones de plata a los boys scouts 
(Contlna» en la. página, dieciocho) 
Hoy 
raza " n ' j ó ^ m -
Hospital ^ 
.rre raza 
^fri,ia3 ^ blanca. 3 
se inaugura en e l D I A R I O 
la Exposición Rivero Mer l ín 
júbilo que flota por floc^uier. 
Los elementos oficiales de la lo-
calidad, todos a una, con el Alcalde 
a la cabeza, han rivalizado en prepa-
rar una afectuosa recepción a quien 
es ya como un ídolo para el término 
de Aguacate: Mr. Hershey. 
LLEÍ1A HERSHEY 
La Iríra del mediodía puso una 
breve tregua a la parte colectiva del 
programa. 
FuU "5ha mañana bellamente vi-
vida . 
Ro- a las cinco de la tarde, se 
úmero i: 
•ata - I mes 
número 6 
íanriaue * t 
Snî a- M 




!íHar&^en el saWí> de exhibício-
del diario de l a marina 
sga exposición del cuadros del nota-
Fué a las nueve cuando el tren 
que conducía a Mr. Hershey y sus 
acompañantes arribó a Aguacate, 
gó uii bello ' diploma conmemorati-
vo por acuerdo de Ja Liga Adraría 
a iniciativas de su Presidente señor 
Antonio de Piña). 
Durante Ja imposición de laa me-
di-.Jlao hicieron uso de Ja palabra el 
¡señor Francisco de Miranda y los 
BANQUETE POPULAR A MISTER doctores Emilio L . Luaces y Darío 
HERSHEY Castillo. Un (̂ otar:i< levantó aeta 
, ^ . -.x n , , de la fiesta que se celebraba, ha--
En el hotel La Dominica se h^uño sido el general Javier de la 
Vega el designado para imponer las 
medallas, 10 que se realizó junto a 
la .estatua .de Ignacio Agramonte. -
Alumnos de la Escuela pública 
que dirige la señorita Flora María 
había predispuesto un almuerzo co-
mo otro "homenaje a Mr. Hershey, al 
que concurrió lo mág granado y se-
dónde el pueblo en masa le tributo1 lecto de las distintas clases sociales 
una, en verdad, conmovedora acogí-1de Aguacate. 
da, aclamándole frenética y entusiás- La Banda Municipal, infatigable ^ 3 - de , Acadeinia de Músi-
ticamente, en tanto la música ios'y solícita, prestó su valiosa coopera-i^ nuestro Kafolls. cantaron be-
vbladores, las campanas, silbatos y cWtf al acto, que también [esultó .omposiciones. 
«"cas"todos?' ™ V \ k " £ - ~ n P ™ n o V S o t » ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ M T ^ 
«adrile-l Con #, ^ qué no decirlo ahora?, mensales, pero recordamos entre los fal™™; «¿urfia -Lugareño" se 
rreglo a un 
uronuncian 
_ . »̂ ocv,ioi.u uo monfrio oficiales nrovinciales. cuya a los señores siguentes: '. ^•-~yK,'"- r- - f 
nalmente triunfa Rivero Mer-| Tampoco asistió representación'González, Alfonso Legin. doctor Mar-! dríguez^Bar^hona. 
granadina; 0tr08 pIntado8 « n ' ^ r s e una nutrida, variad asistentes al banquete celebrado en f Etn .,a ^c ieúad .Lu 
recientemente, con la noble ln-; ^ e r a l represenición de los ele- el hotel La Dominica, al medio día, ofect"" u.na velada con a 
V ¿ r ^ - ! L - - e t o ** : ™ provinciales, cuya a Ios_señores_ slguentes: ^ ^ ^ I T ^ r . 
La benemérita sociedad popular 
to lo Jon, doctor Ig aci  jaldes,, 'Santa Cecilia" festejó también ano 
j a y Escultores. I M r " Hershev risiblemente con-!choy Cuy y Compañía, Manuel Sor-jebe la festividad patriótica con un 
juramos que ha de ser muy movido recibía con noble uforia lo- do. Manuel Fernández, Luis Alvarez. brillantísimo baile. 
Q aos envíos a l Salón de 1925, aigUna de la secretaría de Agricul-j celo Reyes, Timoteo Lacanda, An-|( 
. celebra en la Asociación de tura t t  , t  I i  Kaldós,i . 
e9 cultnrp» -,*.'* -r-r , ,.í .:i.i.-.r.it^ o n -'r.Tinv nv v n . lcl 
:.IEL(Í.LLA. febrero 24. 
En la noche rio ayer, una partida 
de merodeadores, aprovechándose de 
ia obscuridad, hizo una incursón a 
Mtalza, causando averias en la linea 
del ferrocarril Azib-Demidar. El i 
enemigo ha hor.tilî ado a una avan-
zad iJJa en Benitez. 
El viento hamcanado que reina 
• n esta zona ha producido conslde-, 
rabies daños en los campamentos y. 
posiciones. 
Los moros rebeldes hostilizaron al-
gunas posiciones del sector de Tl-
¿tazza. siendo batidos con fuego de 
cañón y fusil. 
Salió de Azib-Demidar una colum-
na para llevar un convoy de víve-
res y municiones a la posición de 
Isen'Lasen. Algunas partidas de 
malhechores ho.-JtiKzaron llgeramen- • 
te al convoy, al paso de las fuerzas.'. 
También salieron columnas de Ta- '. 
íerslt para llevar un convoy a las 
posiciones-del sector de Tiziazza y 
iienitez. 
LA ACADEMIA DB B Ü M i / m AR-1 
TES OE SAN FERNANDO ANUNCTA 
UN CONCTRSO 
• 
MADRID, febr^rr- 24. 
La Academia de Bellas Artes de 
San Fernando ĥ i anunciado un con-
curso entre los suramericanos y es-
pañoles, admitiendo trabajos hasta 
fin de Septiembre, para la me.ior obra 
que se escriba robre la influencia 
ejercida en la aiquitectura colonial 
por el arte Qüa vxlstía en América 
antes de la llegcda de los españoles. 
El premio consiEtirá en una me-
dalla de oro y £-1 título de académico 
correspondiente. 
rencia acerca de los aspectos econó-
micos de Jas relaciones hispano-ame-
ricanas, afirmando, en su parte más 
.irteresante de las relaciones csta-
Mecldas entre Ulspano-América y 
España son de carácter netamente 
comercial. Dice quo las estadísticas 
afirman que el comercio del globo 
con toda Suamérica llega a treinta 
mil millones de pesetas, de los cua-
les España sólo participa en la pe-
queña suma de .IPO millones de pe-
tetas . 
t 
Creo que el único medio de vigo-
rizar ei comercio do España con las 
¡epúbllcas hispánicas de ultramar es-
triba en la intervención del gobier-
no cerca de los capitalista^ y bancos, 
haciendo ante todo una serie de tra-
tados con los países de Sud-amérlca. 
Aboga por la creación pronta de un 
Bunco de Comercio Exterior que dé 
ciéditos a los exportadores y comer-
cantes, con el objeto de encarrilar 
el comercio por mejores vías de pro-
greso y desarrollo. 
Asegrura que el priiVclpal Ideal 
hispanoamericano es el de carácter' 
económico. Reclama la creación de 
un centro que re oponga a la labor 
de Pan-Americanismo que realiza el 
Centro panamericano de Wasihlngton. 
A su juicio, convendría la unión de 
| (Contlnñx en la página veintiuno) 
Ocurrió el choque con la 
policía a las 4 de la tarde 
en las calles Arsenal y Factoría 
Desde el domingo de Carnaval, 
primer día en que salló a la calle 
una comparsa formada por indivi-
duos de la raza de color disfraza-
dos de mujer y que tiene por nom-
bre "Las Garzonas", su actuac^n 
ha sido de provocaión para el pú-
blico, y de escándalo. Hace pocas 
noches, al enfrentarse en Zanja y 
San Nicolás con otra comparsa da 
"moros", salieron a relucir los re-
vólvers, cruzándose varios disparos 
sin que, afortunadamente, hubiera 
que lamentar desgracias. Sus bailes 
y actitudes son iguales a las de las 
comparsas de ñañigos, a cuyos ca-
bildos pertenecen sus componentes. 
Ayer tarde recorría la comparea 
citada las calles del barrio de Je-
sús María, con ganas de pelea, In-
sultando a los que a su paso en-
contraban y haciendo objeto do ve-
jaciones a las mujeres que tenian 
la desgracia de encontrarse en el 
camino que la comparsa recorría. 
El sargento interino de recorrido, 
vigilante 595, R. Sotplongo, advir-
tió a los vigilantes 756, G. García, 
y 155, A. Dora, de servicio en Fac-
toría y Misión, demarcación de la 
Cuarta Estación, que disolvieran la 
comparsa, impidiendo que siguieran 
vejando a los transeúntes. 
Al enfrentarse, poco después do 
las cuatro y media de la tarde, los 
citados vigilantes con la comparsa 
en la esquina de las calles Arsenal 
y Factoría, en cumplimiento de las 
órdienes reclbldaa trataron de im-
pedir que continuara su. camino, 
pero los componentes de la misma 
«e resistieron a la Policía y la agre-
dieron, haciendo varios disparos 
contra ésta, que fueron contestados 
por los policías. Al sonar loe tiros 
la mayoría de los de la comparsa 
se dieron a la fuga, deteniendo loa 
vigilantes a dos indlvduos nombra-
dos Francisco Gutiérrez Martines, 
mestizo, de la Habana, de 20 afios 
de edad, vecino de Conde 13, y a 
Juan Herrera Collazo o Mteusl He-
rrera itovanes. de Camagüty de 56 
años, vecino de San Antonio de las 
Vegas. Detenidos éstos auxiliaron 
los vigilantes a cuatro individuos 
que resultaron heridos a causa del 
tiroteo, conduciendo a tres de ellos 
al primer Centro de Socorro y uno 
a Emergencias. 
LOS HERIDOS 
El doctor Vega asistió en Emer-
gencias a Regino Quesada Molina, 
(Continái en la página veintiuno) 
A L E X P L O T A R U N A B O M B A E N E L T A L L E R D E 
P I R O T E C N I A D E C A M A J U A N I , Q U E D A R O N R E D U C I D A S 
A C E N I Z A S T R E S C A S A S , R E S U L T A N D O U N H E R I D O 
En Ciego de Avila, un rico colono fué cobardemente asesinado 
recibiendo siete tremendas cuchilladas por la espalda 
Cerca del puerto de Caibarién se incendió ayer una lancha 
de gasolina, pereciendo ahogado el patrón de la misiva 
* lab 
Mr. 
uus que na de ser muy'mo 
aa. en sentido encomiástico,'da^'^as Clamorosas "manifestaciones Valentín Olmo. Mario Wong. Félix; 
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ImiL f e.3te arti3ta cubano, de de simpatía v afecto, sonriente, sen- Orubeondo. Kuon Caang y Compa-
at preslonismo atrevido y feliz, ciiio, como un venerando patriarca:ñía, Santos González, Antonio siio.i 
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CONFERENTIA SOBRE HLSPANO-
AAfERlCAN IS1MO D E L EX-
M1NISTF.O RUANO 
MADRID, febrero 24. 
El ex-ministr > señor Ruano ha 
dado en Sevilla una amplia confe-
( A M AIÜÉSft, febrero »2 4. 
DIARIO. —Habana. 
En el taller de pirotécnia del se-
ñor Víctor Rodríguez, hizo explosión 
a las dos de esta madrugada aína 
bomba, quedando reducidas a ceni-
zas la casa del pirotécnico y otras 
dos contiguas, propiedad de la se-
ñora Julia Pino. 
E l ayudknte del pirotécnico resul-
tó con graves quemaduras y fué tras-
ladado al hospital de Remedios. Se 
nombra J". Alvarez. 
Corresponsal. 
EN LA "FURNIA T R A G I C A " CA-
YO OTRO AUTOMOVIL AYER 
Momento en que la señora Amella Solberg de Hoskinson imponía la medalla de oro al boy scout 
Manuel Saavedra Casuso 
Hnr poro tiempo, en el mismo lu-
gar, al caer otra máquina reci-
bieron heridas seis pasaje-
ros», muriendo uno de ellos 
En 23 y 26, al tratar de huir a 
un automóvil que se dirigía a gran 
velocidad a la Habana, el chauffeur 
del automóvil número 6151, Rober-
to Chomat O'Hallorans, de Maria-
nao, de treinta y ocho años de edad 
y vecino de Angeles, 5. en dicha 
ciudad, cambió la dirección del au-
to de tal manera, que cayó en una 
furnia que allí existe, destrozándo-
se la máquina y sufriendo el chauf-
feur numerosas heridas. 
E l vigilante 494 auxilió al he-
rido, conduciéndole al Quinto Cen-
tro de Socorro, siendo asistido por 
el doctor Gavalda de contusiones en 
la frente, labios, mentón y manos, 
siendo su estado grave. 
En ese mismo lugar, hace próxi-
mamente un mes, cayó otro auto-
móvil, resultando seis personas he-
ridas, una de las cuales falleció a 
causa de las heridas en Emergen-
cias . 
COBARDE ASESINATO l>E BM 
RICO COLONO 
CIEGO DE AVU-A febrero 24. 
DIARIO. —Ha baña. 
En su colonia del poblado de 
Gaspar fué asesinado anfehg el se-
ñor Manuel Fernández; Coto, siúbdito 
español y persona estimadísima en 
toda esta zona. Erfi un hombre la-
borioso que hsbfa reunido un capi-
tal con su esfuerzo personal durante 
largos años de privaciones. 
E l autor del crimen fué un indi-
viduo, paisano de Fernández, que 
hace tres años estuvo en la colonia 
como empleado. E'. matador llegó a 
casa de la víctima hace tres días, de 
i visita, manifestando que no podía 
trabajar porque estaba enfermo. 
¡Anoche, como a las nueve y media, 
I al quedarse solo ". Fernández y su 
\ matador, éste le exigió la inmediata 
1 entrega de mil pesos para ir a cu-
j rarse y como rquél le dijera que 
I en ese momento no podía disponer 
! de tal suma, pidióle un vaso de agua 
' y al volversse Fernández para ir a 
I buscarlo, se le abalanzó por la es-
| palda Infiriéndole siete tremendas 
¡puñaladas con un cuchillo. 
Cuando a los gritos del herido 
j ?cudieron los trabajadores de la fin-
ca, el asesino S£¡ dió a la fuga sin 
que hasta ahora haya sido captu-
i rado. 
I Esta versión es la que corre como 
j ¿eclarada por Fernández al ser con-
ducido al pueblo de donde lo tHs-
lladaron hoy por la mañana a esta 
cluad en el tren de las ocho. Ingre-
sando en la Clínica del doctor Cas-
tillo, y en la cuai falleció momentos 
después. 
E l suceso ha causado consterna-
ción en esta comarca asegurándose 
que por los campos existen mág de 
och^ hombres fuera de la lery que* 
hacen continuas exigencias de dinero 
a los colonos y oiopietarlos rurales. 
La víctima di Ja tin capital y tres 
niños menores de tres años. 
Ijazán, 
Corresponsal. 
REINA DE CARNAVAL 
HOLGUTN, febrero 24. 
DIARIO.—Habana. 
Finalizado el certamen de Carna-
(Contlnúa en la página veintiuno) 
LAS CONFEFRENCIAS DEL 
ATENEO 
ACTOS PATRIOTICOS 
El Ateneo de la Habana reanuda 
lá el próximo domingo ocho de Mar 
zo su labor cultura] y patriótica. Lj 
Sección de CienclaK Históricas de di 
rha institución continuará dicho dfí 
la serie de confeioncias que sobn 
historia de Oubi venía ofreciend( 
con general aplauso. 
En el salón d̂  actos de la Cru: 
Roja Nacional,-galantemente cedids 
al efecto, tendrán lugar las fiestas 
que prepara la culta sociedad. 
Está a cargo de nuestro compa 
ñero en la prensa, señor Emilio Ten-
¡ma. la conferenna primera. La 
"Guerra de los diez años", es el te-
ma. 
El acto comenzará a las nueve de 
la mañana, y no pg requiere invita-
ción para presenciarlo. 
Al mayor éxito de la fiesta ron 
t-ibuyen dstinguidos artistas quf 
han prometido tomar parte pp fe 
riisma. 
1 En breve daremog el programa. 
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U E S P A D A D a G E N E R A L ? 
Las declaraciones hechas por el ¡ 
general Machado al representante de 
la Prensa Asociada en la Habana 
acerca de un asunto que se halla 
en trámite de legislación, nos pare-
ce que han ¡do más allá de lo de-
bido, lo cual no quiere decir que 
dejen de ser plausibles, por el móvil 
que las inspira. 
Bien está la condenación de pro-
yectos de ley que la opinión pública 
repudia, dando pruebas de certero 
tino, al considerarlos comprometedo-
res para la vida del Estado porque 
establecen nuevas agobiantes deudas, 
y molestes para la vida del Pueblo 
porque traen como consecuencia el 
aumento injustificado de los impues-
tos, que a todos gravan más de lo 
debido. 
La crítica a cualquier iniciativa de 
los miembros del Poder Legislativo, 
peco dados al estudio—cosa natural í 
si se tiene en cuenta la incompeten-
cia imperante en la política y cómo 
logra imponerse la audacia en lo que 
llaman partidos—, resulta tanto más 
plausible cuanto mayor es la autori-
dad de quien juzga, y, ciertamente, 
no cabe discutir esa autoridad al ge-
neral Machado, por su condición de 
futuro Jefe Supremo de la Naciéu, 
Celebramos sus declaraciones—con 
las que tal vez haya querido produ-
cir la impresión de que siente las res-
ponsabilidades que pesan sobre el 
Primer Magistrado, sin haber empe-
zado aún a ejercer el mandato— 
porque tenemos el mismo criterio en 
lo que respecta al desatentado pro-
yecto, que tiende a hipotecar la Re-
pública en unos centenares de millo-
nes de pesos, para construir caminos 
cuya positiva utilidad y hasta urgen-
te necesidad nadie discute; pero cuyo 
costo se hace pecar de excesivo, a 
sabiendas de que la obra puede rea-
lizarse sin dispendio ni sacrificio. 
Tenemos, como el candidato electo 
para Presidente de la República, y 
como todos los ciudadanos nacionales 
o extranjeros que habitan el pais, a 
excepción, naturalmente, de los inte-
resados en el affaire, por lesivo el plan 
que tanto se discute fuera de los 
Cuerpos Legislativos, Creemos que no 
deben estes acordarlo, y que, de ha-
cerlo, es indispensable, por múltiples 
razones, que se vete. Ahora bien, si 
en eso coincidimos con el general 
Machado, lo cual nos produce el ma-
yor gusto, diferimos, y ello nos cau-
sa muy sincera pena, en lo que pa-
rece ser su idea de la función que 
está llamado a desempeñar. 
El futuro Primer Mandatario no ha 
debido decir, para demostrar que ve 
cen lógico y patriótico desagrado la 
tramitación del proyecto en cuestión, 
que en caso de convertirse en Ley 
lo desacatará, dejando de recaudar 
durante el período de su mando su-
premo, los tributos que, de conformi-
dad con lo propuesto por los gesto-
res del negoejo, acuerden los Cuer-
pos Colegisladores y sancione el ac-
tual Presidente. Eso es anunciar un 
propósito que va contra los precep-
tos constitucionales y que, en defini-
tiva, acarrearía males tal vez peores 
•que los que se quieren remediar. 
Puede sentirse que el general Macha-
do, a quien se tiene por discreto y 
reflexivo, no haya pesado todo el al-
cance de esa parte de sus declaracio-
nes, por la que asoma algo así como 
la intención de gobernar contra el 
Congreso y de hacer caso omiso de 
las leyes que le disgusten. 
Nos damos perfecta cuenta de los 
sentimientos que embargan al gene-
ral Machado y que han inspirado sus 
impremeditadas amenazas. Es huma-
no que se duela de las dificultades 
que van oponiéndose al buen éxito 
de su futura gestión administrativa; 
pero mientras las ampare la legali-
dad, tiene que vencerlas por otros 
procedimientos que el que ha indica-
do, para no infringir la Constitución 
y no dar lugar a que se le tache de 
dictador. La firmeza de las leyes no 
está ni puede estar supeditada a los 
cambios que se operen al renovarse 
los Poderes del Estado, como parece 
deducirse de las declaraciones que 
comentamos. Y si a alguien compe-
te cumplir y hacer cumplir las dis-
posiciones debidamente sancionadas, 
es al Jefe del Ejecutivo. 
A nuestro juicio, lo que debía ha-
cer el candidato electo, es imponer 
su autoridad a los legisladores con 
que cuentan los partidos que se coa-
ligaron para darle el triunfo en los 
comicios, ya que, por lo visto, no va-
len rueges. Pero ahora advertimos 
que quizás sea la amenaza que con-
tienen sus declaraciones en relación 
con ese proyecto tristemente céle-
bre, una forma hábil, dada la po-
lítica en uso, de hacer pesar su au-
toridad, enseñando la espada, no de 
Astrea precisamente, pero sí, en cam-






M O V I M I E N T O P O L I T I C O UNION N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S AGRUPACION PRO PORTELA 
En la ciudad de la Habana a ios 
diez días del mes de febrero del año 
dó 1925, y siendo las 8 y 30 p. m„ 
se reunieron en la resiencia particu-
lar del señor Augusto Ferrer de Con-
tó, situada en la casa calle de Em-
pedrado número 11, un grupo de 
amigos y simpatizadores del doctor 
Carlos Pórtela, con objeto de cons 
t;tuir una Agrupación que defende-
rá la candidatura del actual Secre-
tario de Hacienda para Alcalde de 
la Habana, 
La expresada -tiférupacida quedó 
integrada por las personas siguien-
tes: 
Presidente: Augusto Ferrer de 
Couto. 
Vicepresidente: Rafael Marrero. i 
Director Político: Paulino G. 
Eaez. 
Secretarlo: Edwln T, Tolón. 
Vice: Armando Alberty. 
Tesorero: Juan Manuel Martínez 
Luis. • 
Vice: Ramiro Moreno Granados. 
Secretario de Correspondencia:* Je-
sús Ferrer de Copto. 
Vice: Miguel Fonseca Reyes. 
Contador: Fernando Zaldívar y 
Ricardo. 
Vice: Casimiro Ruiz, 
Vocales: Luis Mora Simeón, Vi-
cente Pereiras, Ricardo R. del Mon-
te, Miguel Suárez Pérez. Francisco 
Ramírez del Río,'José Fonseca Te-
bies, Manuel Mimó, Ramiro GonsiA-
lez Arango, Rafael Pichardo Fuen-
íes, Abelardo de la Campa, Antonio 
Paradela, Diego Pintado, Luis M. 
Lamas, Carlos M. Labastilla, Alber-
to Salicrup, J . Treto, José Sánche.'., 
René Carmona, Rafael Fernández, 
Roberto Jorganes, y Telmo García. 
Nuestro compañero Secretario ŝ -
ñor Mario R. Bombalier pronunciará 
una conferencia en el Centro Cas-
tellano de la Habana (Paseo de Mar-
tí y Dragones) el próximo viernes 27 
de los corrientes, a petición de la 
Sección de Instrucción de dicha So-
ciedad, de la cual él es profesor de 
taquigrafía y mecanografía. 
Invitamos por este medio a las 
compañeras y compañeros. No se 
requiere invitax;in. La oonferencía 
será en las aulas, a las 8 y 30 p. m. 
A. González Ramos, Dr. Antonio 
J . Cadenas, Serafín Núñez, Carlos 
Fernández Torres, José Urda, José 
Mir, Domingo Aragón, Nicanor Al-
varez, Manuel F . del Castillo. 
ALEMANIA F I R M A E L CONVE-
NIO A N T I NARCOTICO 
GINEBRA, febrero 23. 
E l delegado alemán a la segunda 
conferencia del opio ha firmado en , 
nombro de su gobierno el convenio 
anti-narcótico, introduciendo en él 
ciertas reservas. 
E l 16 de Febrero Alemania des-
pertó gran expncíanión al anunciarse 
que si no se le garantizaba un pues-
to en la Junta Central, no firmaba 
6] convenio sin introducir en él va-
nas reservas. 
A las 10 p. m. se dió por termi-
nada la sesión. 
#EI Presidente, 
A. Ferrer de Couto, 
E l Secretario, 




U i t i n i o s D í a s C e N o e s l r a l i q u i d a c ó n 
S o l a m e n t e h a s t a e l d í a ú l t i m o d e 
é s t e , h a r e m o s e l 2 0 p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o s o b r e l o s t r a j e s h e c h o s 
d e l a n a , p a r a h o m b r e s , j o v e n c i -
t o s y n i ñ o s 
G O T A 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado p a r a combat ir la 
G O T A Y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que p u e d a n c o m p a r a r s e á los del 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l remedio m á s seguro y exento de pel igros para ca lmar el dolor y 
contener los accesos . . m( 
Entre los numerosos test imonios do s a t i s f a c c i ó n de que a, diario ew 
objeto este precioso medicamento merece r e p r o c i u c í r s e e l s iguiente : 
* Inútil creo hacer el elogio del XJeor lartlle, pues «#, por decirlo asi, infalibU 
7 eí único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
• Entiendo, por lo tanto, que ee un verdadero crimen no indicar dicho medir 
lamento á los gotosos. . , . „ .m 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia, fS, sufri el primer acceso de gota, 
mor cierto muy violento; desde entonce» he ceñido sufriendo todos los anos, a tai 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama d"rante 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al pumo 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encentrar 
* l Jbloor iar l l l e , sin el cual hace mucho tiempo que habria muerto de a olores. 
José BECHL. Hostelero en Brunenburcr (Bavicraj 
0 £ VENTA flfl i w buenas F&rm&ci&s 
i casa de los Sres. 
30. Ruó dea Fonés-Balnt-JacqnM, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
i C E R T A M E N C I E N T I F I C O 
L I T E R A R I O I B E R O -
\ M E R I C A N 0 
I q u e i i 
e l e g d n t e . 
E l lecreto de esa elegante ondul*ci6D 
natural de la cabellera y de esa suavi' 
dad y brillantez tan distinguidas, c* 
muy sencillo y está al alcance de Ud. 
Moje una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frótese el cabello, antes de peinarse. 
El resultado es instantáneo y admirable. 
Si continúa haciéndose esta aplicación 
diariamente, su cabellera se conserrará 
lozana y abundante, a la Tez que rizada 
y sedosa. ICompre un frasco hoy 
mismo I 
Buenos Aires, Feb. 10 de 1925. 





Con fecha 20 de Junio de 1924, 
tuvimos el honor de dirigirnos a us-
ted rogándole su cooperación en el 
Certamen "Científico Literario Ibe-1 
ro Americano", promovido por la 
muy acreditada y digna "Asociación \ 
Patriótica Española", de la cual j 
aceptamos mandato y constituidos en j 
Comisión, tomamos a nuestro cargo 
realizar su noble iniciativa. 
Acompañamos entonces, un ejem-
plar del Reglamento que regirá la 
celebración del Certamen. En su 
artículo segundo diapuso aquel, que 
en la fecha 13 de Octubre del año 1 
1924 tuviera lugar el primer acto 
público en el cual la Comisión Or-
ganizadora expondría las formalida-
des, programas y requisitos definiti-
vos de los trabajos que concurrieran 
al Certamen: y que este último de-
bía llevarse a cabo en los días del 
12 al 20 de Octubre de 1925. 
Cumplimos ahora con el deber de 
Informar a usted que estos plazos, 
lo mismo que los correlativos para 
la designación de temas (31 de Ju-
lio de 1924. art. 3o.); presentación 
de trabajos (31 de Julio de 1925 art. 
4o. d) y veredicto de los jurados 
(31 de Agosto de 1925 art. 5o.) han 
sido prorrogados, el primero hasta 
el 30 de Abril de 1925 y cada una 
de las otras por un año contado des-
de su fecha respectiva. 
Obedece esta disposición a la clr-
cunstancia de hallarse aun demora-
das las respuestas esperadas de al-
gunos de los Excmos. Señores Jefes 
de Estado y Preldentes o Directores 
de las altas instituciones invitadas, 
en cuanto a las dos formas de coope-
ración que les fueron rogadas, a sa-
ber: 
a) elección y designación de uno o 
más de los 28 temas de estudio enu-
merados en el art. 7 del Reglamen-
to. 
b) asignación de un premio para 
cada tema designado. 
Con respecto a Tos temas enume-
rados, esta Comisión se complace en 
declarar que el criterio que la guió 
al formularlos, fué el do propender 
por el interés que en toda América 
de origen Ibero, o hispano-lusltana 
pudieran suscitar—a la mayor apro-
ximación espiritual por Intercambio 
de ideas políticas y científicas y de 
producción literaria de loa diversos 
pueblus que Ja componen. Mayor 
aproximación espiritual lo declara-
mos y repetimos hoy, advirtlendo 
que en este sentido, es hoy más fá-
cil que los pueblos de nuestra Amé-
rica la tengan con los pueblos de 
Europa o de América de otro ori-
gen, que entre los que so habitua-
ron a llamarse hermanos, por su des-
tino histórico, étnico y geográfico. 
Al hablar así, no Intentamos alejar 
nuestros pueblos de otros que honran 
Ja civilización contempgráneapen-
samrs que debe primar la oolón de 
los cueetroe ya que es comúi/ nues-
tro destino y por eso comunes mú'.-
tiplf-s problemas que debie.amos di-
lucidar con Igual empeüo Análogas 
em^iesas se Impusieron los congre-
sos y conferencias cieni-íocta Inter-
uarlouales, sin esta especialidad del 
origen histórico, étnico y geográfico 
que damos a la nuestra. 
En cuanto a la asignacióu de pre-
mios la Comisión Org\naadora ha 
expxrsado con toda claridad, su de-
seo (te que ellos sean otorgados en 
dinero, (moneda usual o piezas de 
oro) quedándo librada su Importan-
cia a los medios que a las entidades 
solicitadas les sea permitido dispo-
ner sin mayores trámites legales. La 
coincidencia en un solo tema elegido 
por diversas entidades dará lugar a 
la acumulación de cantidades asig-
nadas por cada una, y Ja consiguien-
te Importancia pecuniaria del pre-
mio. Por otra parte,' a cualquier 
valor materia] excederá siempre el 
valor moral del triunfo alcanzado. 
Esta Comisión Organizadora, se 
permite solicitar de nuevo su va-
liosa cooperación rogándole quiera 
dar a conocer por Intermedio de esa 
Importante publicación, las alterá-
ciones sufridas en las distintas fe-
chas a que antes nos referimos. 
No dudamos dispensará benévola 
acogida a nuestro ruego, lo que aun 
más nos obliga a repetirnos de usted 
muy afmos. 8. S. 
UNA S0RPRESA 
ESPERA AL HOMBRE 
QUE AUN NO LA USA 
RESFRIADOS CAU^AN^DOLoiTKt 
CABEZA. LAXATIVO BROMO nPí 
NINA desvía la cau5a. 
bien La Gnppe. Influenza ^ 
mo y Fiebres. Sólo hay un^fiRmir; 
QUININA". U ñrma de L W ^ ? 
VE viene con cada cajit». 
11 
Cuando algunas veces pega 
a su mujer, Luís Patiño 
le lava los cardenales 
después con LEGIA ARMIÑO. 
Cortadillo. 
J te presen tan te: jumj a.>U'l. 
DIA MARTINEZ, telf M.«154 
M A R C A S Y P A T E N T B 
fUCAUDo MOR» 
(Insenlero Industrial) 
Ex-Jefe de loa Negociuuos 4v 
Marcas y Patentsa 
•YAKTADO D BOOStaXOa TM 
Baratillo, 7. alto*. Tel¿f'?uo ^ «43* 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro BUREAU de P!G-
NORACIONES, exclusivamente sobri 
joyas. 
BAHAMONDE j Cía. 
Obrapia 103-5 esquina a Plác/di 
Teléfono A-3650 
c858 Ind. 27.B 
D r . G á l v e z G u i l l é 
IMPOTENCIA, PERDICAB 
SEMINALES. EíáTKKUJ-
DAO, VENEREO. 8ÍFILJJ 
X HERMAS O QCEftRA-
DLKAH. CONSUIiTAJ DI 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA IOS POMPES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
E L D R . J . M . R E P O S O 
Cirujano Dentista .de las ünl**' 
sirt'idbs de Phlladelptla y la Haoa-
na, de regreso del extranjero reanu-
da eus consultas en San Lásaro nu-
mero 208, altos. Teléfono -f-m--
6628 19 MarI 
CARGANTA,NARIZYOIDO 
P R A D O S S ^ d e 1 2 a 3 
d T f h j p e g a r c í a 
c a ñ i z a r e s 
Médico d«l Homítal ^ ^ í í 
Paula. Medicina "««ral. pi* 
, Teniente Rey. ^ | » »• £ I ne*. mléroole. J "Vni a f I ittóuo M-I7J3. Mo I»»*» v»*1»-i míenla 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
de la Facultad y Hospitales de New Tork y B ^ ^ ^ ^ u g «nlto 
Especialista en enfermedades de la piel. 8an5re vl" ^ra». Enfer*»* Exaroen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de la» uréter»-
dades de señoras. ,„ debilidad sexual f Tratamiento eléctrico novísimo y contra, I'-k e ^ .-s íermedades venéreas. Consultas 09 9 a 12 y de 8 a IZIlByo»0 «-J^ 
, alt. i»4- * OBISPO 46 
V I U H R U N & O L I V A 
MARCAS T PATENTES 
mAUB MARK & PATENT BUREAU ^ D . „ 
EMPEDRADO T AGUTAR EDIFICIO 'J^^ 
Teléfono»; A-2621 * ¿ 0 * 
SUCESORES DEL. INTERNATIONAL PATENT & 
BUREAU. 
E S P E J U E L O S Y 
Cristales Punktal Zciss en una armadura T^INTE^ 
forman el Espejuelo mi» eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
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JUEGOS FI/OI^U.ES 
megos norales Hlspano-Aim-
^ patrocina el Ca l̂uo Hi^-
^ C T i b ^ o ele Luis, han 
^ ^itlo So era posible que el 
(róinpm'sto de seis de las 
'"^'tas fiííur^ intelectuales de 1̂  
^ . _ v de la actual generaclom 
" " S L / i ^ vera y ponderara en Jo 
' " i n l * n"'1 trabnjos que se han 
0**' lo a tan cvtraordmai io to •-
^Tauipoc» era posible al doctor 
ffi0-. ^ c í a Kohly. uoudjnido .Man-
^Tnr'venir a t uba desde Kspaü., 
tf!fanUde Ab.d; > ^ r a Abril ha 
H nansferencia, hecha coa 
^ ' j ^ , . rl doctor José Morales 
Í i ^ a h n a . nervio de la .lu.ta. 
rnM> halnr dicho en jUj-tma 
* 'ocasión, que los Juegos Fio-
i por la flegcnenM ion en que han 
«ran ja una fies-ido enyendo. 
•ii muv pueblerina y muy ciu-
U<li.a sido necesario esto gallardo 
verdadera mente heroico del 
ISmo BJspano-Cubano de San lyut-̂ . 
ra 1"* >0 me ,,OCünoillara con ]oti 
E i t ^ l lórales. 
Juegos Florales solamente 
odén t̂ nrr razón de ser, si se les 
1 ';, (Jc dos grandes prestigios; el 
? 1, solvencia absoluta de los Ju-
dos y el de la magnificencia en la 
¡¡¡L» del a< to. Y de dos razones de 
I d e forzar a poetas, eruditos 
Fl^nistas .a crear o descubrir al-
L ouevo o trascendental escondido, 
EldUinte la atracción de una recom-
W l ~ práctica y digna del esfuerzo 
„e ¡,6 exija, y la de allanar caml-
a los inteleclmdes, para escalar 
jf un salto la primera fila en la 
nimbrc. en lugar de hacerlo por los 
Lgfcl contados de la escala fatigosa 
I huía de la popularidad. 
Rodear uno< Jiijgos Florales de 
Laa eaos garantías, es íilgo muv 
fillk-il. y por set lo vinie ron en de.?-
|gtiditar»e )xwo a ikk-o los torneos 
p^unzulcs «jue tomaron carta de 
taturalcra en Fspaña. y ésta los le-
•5 a las i;a; i<»iif < de su oiñcc. n. 
Basta que el doctor Morales fsa-
Ltón, un hidalgo castellano tra^-
j,|aiitie!o a Cuba, armadlo de bistmí 
j niinoM opio. cu lugar de la s tizo-
p., y hm/j» de otros tiempos, con. i-
bi6 la atrevida i<lea de reinvilidlcar 
m Crlxi los Juegas l lórales. 
Ibril, >la\ Km-úpiez y yo fuimos 
dtpooitarios del fantástico proyectoi 
j ui'uilnicnientc exigimos, para pa-
iro inarln. todas í-sas garantías. 
Seis premios de a ^IIIj pesos ca-
li;, uno. exigimos: El doctor Mor:<-
l* asintió. I;ibertad plena a los poe-
tas: KI doctor Morales convino. T --
buis de ideas y de investigación práe-
tira, a los fines de nuestras Ideali-
t .:.- hispanoamericanas, para los 
•mistas: Y el doctor Morales d!.;'> 
Mraén". Jurados intachables, alter-
íados de ayer y da hoy: "Nómbren-
los uste<̂ s". dijo florales. Y' Busta-
tiante, y Varona, y CarboneM, y 
Acoota y Oitiz y Marque/ Sterllng 
fueron designados ]>ara ofrecer a los 
LitrlfH tuiih-, la necesaria garantía d'1 
que lia de comprendérselos, d.» qm-
ban «le sor a<iuilata<los sus méritos, 
ík que toda-, las ideas, todas las ten-
dencias, todas las escuelas han de ser 
bien recibidas. 
Y asi se organizaron los Juegos 
Florales Hispano Antillanos, gracias 
• la iniciativa do un médico inlelee-
Inal y al esfuerzo de un pequeño Ca-
p í de un pequeño pueblo oriental. 
*Bi cuyo seno cubanos y españoles 
¡i |irartiran las idealidades de los após-
Wífi hispanoamericanos. 
Kspaña y Cuba, Santo Domingo y 
'"•ríe, Rico, se eomnovieron ante la 
fmToeatoriii para éste, que sierá a?a-
••fl más importante y trascendental 
wnjeo intelectual celebrado en Amc-
. J-"̂ . Míh de mil trabajos opositores 
l ««testiguan, y algunos de ellos que 
Presentan la bihor Iwnedlclina de 
'** de» investigación en los Art-hivos 
Indias, 
Para Mantenedor, vendi'á una gran 
i figura de la tribuna cabana; para' 
¡ Reina en la Corte de Amor, las ju-1 
ventosea de todo Oriente se afanan 
| en luchas comiciales, por hacer trlun! 
! far a la más bella; y por si no tu-¡ 
, viera ya bastantes prestigios tan ad-' 
1 mlrable fiesta, el Honorable Presi- j 
dente electo de la República, el HonJ 
Secretarlo da Instrucción Pública, el 
Kon. T*residente de la Cámara y nu-! 
merosas personalidades políticas más] 
han enviado sus ricos, principesci»^ 
regalos para las damltas que formen 
?a Corte do Amor, y han prometido j 
su asistencia, acompañados de sus j 
ilustres familias. Por si fuera poco! 
triunfo el logrado con que toda fa 
Intelectualidad de España y de Ou-' 
; ha. de Puerto Rico y de Santo Do-j 
mingo pongan su? ojos en nuestra ¡ 
i región oriental y esperen conocer por 
(1 laudo del Husüv; Jurado, el uom-' 
hre de los afortunados triunfadores, 
la Tolítlca, los hombres de Gobler-
no, también abandonan las crueles 
| luchas de sus difíciles oficios, para 
rendir pleitesía a la Cultura y a la 
, Belleza. 
Fn abril, pues, serán en nuestra 
! ciudad de Santiago de Cuba, los Jue-
gos llórales más suntuosos y más 
trascendentales que se hayan cele-1 
brado en América, y bien merece i 
gratitudes y aplauso el Casino His-' 
paño Cubano de San L/uis, y espe-| 
cialmento el doctor José Morales Sa^ 
lomón. Pero no deben bastar los 
aplausos a quienes han emprendido 
una labor que exige enormes sacri-' 
ficios materiales. 
.Nuestro Ayuntamiento y nuestro' 
Consejo Provincial, deben entender I 
que, para Oriente y para nuestra clu-1 
dad en i>articular, es de altísimo ho-
nor un acto de tan enorme magnitud, 
! sin contar que la región, y la ciudad, 
se bjneficlaián materialmente en al-; 
(o grado con la afluencia de fonu»; 
teros que, por deslumhrarse ante la 
belleza de nuestras mujeres, por oír 
la palabra mágica del doctor García 
i Rolily, por escuchar de labios do poe-
; (as y de escritores sus lirismos y 
ea^eñanzas, por agasajar al Hono- j 
i a ble Presidente eloeto y a su 11 us-
¡tre familia y demás lumbrerais de 
nuestro mundo político presentes en 
el certamen, por codearse con los 
eminentes jurados de que lógicamen-
r,' enorgullece la Nación, peregri-! 
narán hacia Santiago de Cuba el día I 
de los Juegos Florales. E l esfuer- ! 
i zo del Casino Hispano-Cubano es 
! enorme; una fiesta d^ tal importan-1 
cia obliga a gastos importantísimos,1 
v el Ayuntamiento y el Consejo Pro-
vincial debieran aliviar en algo al 
Casino. Hay asignados seis premios 
en metálico, para los autores lau-
reados, y bien harían esas corpora-
ciones con asumir por sí esc gasto, 
fomentando de ese modo, en Orlen-j 
te, el amor a la cultura. 
f'or su pjirte, el Comercio debe i 
darse perfecta cuenta de lo que ga-
n;iiá con el afán general de engala-
narse, que habrá de sentirse por el1 
pueblo todo, y por nuestras familias 
de más significación. E l Arte y la 
Cultura aman, por bolla, la Suntuo-
sidad y la fomentan. Cualquier OS»j 
fuerzo del Comercio, en pro de los 
: Juegos Florales, será sembrar para! 
una cosecha abundante. 
Entendiéndolo así, l a casa Bacar-
dí, que ha sitio siempre desprendi-
da y ha sabido esparcer el dinero 
con largueza de nabad, ha ofrecido | 
un rico mantón de Manila para la 
Coj-te de .Amor. Todas las damas de 
i la Corte deben ir tocadas de QlMitik 
Ha de encajes y mantón de Manila; | 
el manto real de la Reina, será nna 
composición bellísima de un mantón 
y armiños. Al Comercio todo le im-| 
porta muchíelmo que el Trono de i 
la Corte de Amor, sea una lumbra-
rada de luces y sedas, cpmo orla a 
nuestra-, juveniles belle/as. 
i Y no debe esperarse a última ho 
ra. 
J . ARTSTÍGUETA. 
E l N u e v o S a n a t o r i o " C O R D O V A 
'wa BaXerm*daa«« Nerviosaa y Kenta.cs .Calzcila y Soné M. Gomes Xarlanao 
• Con todos los adelantos científicos modernos. 30.000 metros de te-
pj?0.„.3ard,ne8. campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono 
J-O.,006. Oficina en la Habana. Belascoaín 93. L . M. y V de 1 a 8. Telé-
1*? A-3383. 
Ind. 18 t. 
^ AUDICIONES E N 
U S A L A F A L C O N 
l n T 2. 9 y 16 de Marzo, 
balcón"6 en la elesante Sala 
r̂tos ^ j68 lnteresantl8lmo3 cou-
Hg i - Ícados al gran Beetho-
^ a8 diez sonatas, que tanto 
^ • renombre le dieron al ic-' 
*ble8 ^fw0' 8erán las Que los no i 
îro v lstas Alberto Falcón y Ca-¡ 
f^tas le"011» Secutarán en esas 
^tres l wne8- EI Par ama para 
auülcionea ej como sigue; 
^«IMBRA SJ-SION 
Lañes 2 de Alario 
en Ro Mayor 
I v ígr? COn ürí(>; 2, tema i 
' ^ a a PanZÍ0Tn,: 3' rondo.) 1 
Ti l u j n La Mayor 
I ^ tesf:0 nÍVance: 2. andantr-.l 
^ e v o í e )allegrett0: alIeSro 
^ a í í o g í o ' " Berno1 M a ^ -
^o; ní« ' andante scher-
8EGrM)A sEsio;f 
| | UnesO«eMarzo 
l í ^ e g í o Foa 
t Presivo . ' adagio molto ex-
Í Í Alegro- •> M.a70r-
fe^gai.) d' allegretto con vana-
^ • l l W ? ^ 0 Menor. 
^ ' ^ ^ SESION 
h s o ^ 6 8 ,6^Mar2o 
^¡nn^J*'0 assal- »> * 
*< «Hegro virace,! 
S o l o p a r a h o m b r e s 
E l no perder ra forma elegante > 
cómoda después de haber sido lara-
dos,'es la característica que hadado 
fama universal a los calcetínet 
Snugfit. 
Los Saû fit son los compañeros 
inseparables del buco tono y la 
economía, 
Mercerizads. aeda regetal y seda pura-
Talóo 7 puntera reforrado 1. 
A l Comprar: Snugfit sin vacila. 
Para la venta en i«8 tlendaa prin-
cipales 
SNUOPIT HOSIEBY Co. 
Zfaw York, ir Y U.S.A. 
'LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL 
E F E M E R I D E S 
MUNDO 
S I N H I L I S M O 
C r e a c i ó n d e l a A c a -
d e m i a d e C i e n c i a s 
( f e b r e r o 2 5 , 1 8 4 7 ) 
Cuando tal día como hoy, 25 
de Febrero del año 1847, se creó 
la Academia de Ciencias, ya ha-
bía funcionando otras tres Aca-
demias más, a saber: la de la 
Lengua o Española, la de la His-
toria y la de Bellas Artes. De es-
ta suerte, eran tres, igualito que 
las hijas de Elena: 
"Tres eran tres. 
las hijas de Elena" etv 
^ para no entrar en otro or-
den de cosas, ya que el redactor 
de estas páginas va adquiriendo 
fama de bilioso, diré que la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales, consta de vein-
titrés académicos numerarios re-
sidentes en Madrid y treinta y 
seis correspondientes; que pueden 
domiciliarse donde les dé la real 
gana. 
Se divide además en tres seccio-
nes que son: 
La de Ciencias Exactas, la de 
Ciencias Físicas y la de Ciencias 
Naturales. . . 
¡ ¡Y nada m á s ! ! . . . . 
Adquirimos las m«Jore5 frntaa del 
país para eerrlrselas al público en 
almfbar extra clarificado. No admi-
ta otra marca. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C « . 
LUYA NO, neb«n« 
1 
^ c l ¿ y t c v c e v k - i c v C i a , c tutee « leu , 
a! Iniciarse una constipación, o un dolor de costado, por tninimo 
que sea, hay que aplicare un " Autoplasme ".Asi se puede evitar 
graves complicaciones, bronquitis, pleuresía,pneumonía, reuma, etc. 
La cataplasma sinapixada queda siempre el mejor remedio 
para curar las indisposiciones y prevenir enrennedades graves; 
pero, la preparación de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, necesita el uso de productos sumamente frescos. 
£1 " Auloplaame " esta listo para el uso en pocos momentos, 
ge conserva indefinidamente y resulta mas barato que una cataplasma. 
El 44 Aatoplaaine " es un remedio completo que une a las 
propriedade* dulces y emolientes de la cataplasma la acción revulsiva 
de los sinapismos. 
De Venta en todas las farmacias. 
Al por mayor: Casa I * Frere , 10 , rae Jacob, París . 
CREYON DE LABIOS 
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L e s l é v r 
PARIS 
sus D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O . 
Y a no 
v iene en es-
tuches de 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O , 
E n 
E s t u c h e s de 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P a r e c i ó M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l legar. 
P a r a a l e c c i o n e s d e l cut i s . 
Q u i t a l a g r a s a 
y las espiniUas , 
EXQUISITAMENTE PERFUMADO. 
D r . F r u j a n 
De !• Facultad de Medicina. 
E s p e c i a l i s t a e n 
A f e c c i o n e s de l a P i e l . 
P A R I S . 
ANUNCIO DE VADIA 
PDUR 
É V R E S 
R I S 
4M 
L A R E P U B L I C A C U B A N A 
E l sefior Manuel Secados, Direc-
tor de la Revista patriótica "La Re-
pública Cubana", nos ruega hagamos 
constar que ayer 24 de Febrero, 
quedó improsa la 2a. parte del nú-
mero extraordinario de la indicada 
Revista; pero' que por estar enfer-
mo con fuerte bronquitis—j por te-
ner que hacerlo personalmente—no 
ha podido atender a la distribución 
inmediata de dicho número; así co-
mo que por esa Inesperada clrcuns-
J tanda de la Enfermedad, se vió. im-
pedido, contrariando su voluntad, de 
asistir a todos los actog patrióticos 
para los que había sido invitado. 
E l número que ahora se publica 
Or el complemento de la edición ex-
traordinaria de "La República Cu-
bana", Con la cooperación de vallo-
sos elementos se ha logrado llevar a 
eHa, documentos históricos de Im-
portancia suma, artículos de sana 
doctrina democTática->Uboral y pro-
fnslón de grabados. 
El esfuerzo del Dr. Secades, nues-
tro querido amigo y compañero, me-
rece ser recompensado. 
La edición no tardará en agotarse. 
ESTACIONES AMERICANAS { 
W. O. O. 
De la John Wanamaker de Pila-! 
delfia que trasmite pn 509 metros.' 
Miércoles, febrero' 25. 
A las 7 y 30 p. m. Concierto per-
la banda de música del Ejército, «jjo-; 
cutado en Washington D. C. retras-! 
mitido. 
A las 8 y SO Concierto por la Pia-'i 
nista Modena Scoolle. 
8 y 50 Canciones por la Soprano' 
Bésele Richard. 
A las 9 retrasmisión del progra-' 
ma de los artistas del Atwater Kent 
por la Estación K. E . A. F . 
De 10 a 10 y 30 Selecciones do la! 
ópera Caballería Rusticana toman-i 
do parte Gemma Ruzi soprano Mar-» 
gnerete Warneke contralto, Guiseppe. 
di Benedett tenor, Imeri Ferrari ba-i 
rítono. 
La orquesta Lifschey ejecutará la 
overtura y el intermezzo. v 
A las 10 y 30 programa bailable 
en el Hotel Sylvanla. 
K. Y. W. 
De la Westinghouse Co. de Chica-
go que trasmite con 53»> metros. 
Miércoles 25 do febrero de 1925. 
A las 6 Noticias financieras. 
A las 6 y 35 Cuentos para nlflos. 
A las 7 Concierto en el Hotel Con-
grese de Chicago. 
A las 8 Programa musical desde 
el estudio. 
A las 8 y SO Programa que serA 
anunciado. 
A las 9 y 30 Continuación del pro-
agrama. 
De 1 a 2 a. m. Revista de media 
noche y programa del Hotel Con-
gress. 
W. E . A. F . 
De la America Telephone and Te-
legraph Co. de New York 492 me-
tros . 
Miércoles 25 de febrero. 
De 6 a 12 p. m. Concierto en ei 
"Waldorf Asteria. 
Servicios religiosos. 
Concierto por la banda del Ejér-
cito en Washington D. C. 
Modena Scovllle planista, Discur-
so. 
Programa por Artistas de la At-
water Kent. 
Concierto po relementos de la Ri-
ssi Orad Opera Company. 
Programa bailable en el restau-
rant LIdo Venlce. 
w. O. o. 
De la Palmer School Chiropractlc 
de Davenport, 4 84 metros. 
Miércoles 25 de febrero de 1925. 
A las 6 p. m. Noticias financieras. 
A las 6 y 30 Cuente para los nl-
fios. 
A las 7 Conferencia. 
A las 9 Recital de órgano desde 
Ja residencia del Dr. Palmer toman-
do parte el soprano Mrs. John Ma-
lloy acompañada por el organista 
Ervrin Swindell. 
K. F . t 
De la Authony Jns de Los Ange-
les, California, 467 metros. 
Miércoles 25 de febrero de 1925. 
De 7 a 7 y 30 Cuentos para los 
niños. 
De 7 y 30 a 8 Conferencia. 
De 8 a 9 Concierto del Evenlns 
Herald. 
De 9 a 10 Programa del Examlner. 
De 10 a 11 Programa bailable. 
¡ TV. M. B. F . 
1 Del Hotel Flutwood de Miami que 
f trasmite con 370 metros. 
Miércoles 25. 
De 7 a 8 Concierto. 
LA RETRETA BN E L MALECON 
ESTACION P. W. A. 
Programa del concierto por -a 
Banda de Músic adel Estado Mayor 
General del Ejército, que será tras-
mitido desde la Glorieta del Male-
cón, por Ja Estación Radiotelefónica 
P. W. X . de Ja Cuban Telephone 
Company, el día 25 de febrero a© 
1925, a las S p. m. 
PRIMERA PARTE 
1. —Coronel Puyol, Marcha Mili-
tar, José Molina Torres. 
2. —I^a Grotta di Flngal. Overtu-
ra, F . Mendelstíohn. 
3. —Andante de la fa. Sinfonía, 
Beethoven. 
Charla en español por el anun-
ciador. 
SEGUNDA PARTE 
1. —(a) Quisqueyana, Criolla, 
Luis Casas. 
(b) E l Mambí, crióla, Luis Ca-
sas. 
2. —Polka de Concierto, Obligada 
de cornetín G. Erman. 
S.—Madame Butterfly, Selección 
do Ja Opera Puccini. 
CharJa en inglés por eJ anuncia-
dor. 
TERCERA PAUTE 
1. —De la Habana a Manzanillo, 
Potpourrlt, F . Robas. 
2. — Y a no Llueve, Fox Trot M. 
R. Baz. 
José Molina Torres, 
Capitán Jefe y Director de la Banda. 
STATION WKAQ 
RADIO CORPORATION OF PORTO 
RICO 
San Juan P. R, 
San Juan, P. R., febrero 4 1925. 
Radio Editor, 
DIARIO DE LA MARINA, Pra-
do 103, Habana, Cuba. 
Muy sefior nuestro: 
E l Departamento do Comercio nos 
ha asignado una nueva onda de 
^40.7 metros correspondiendo a una 
frecuencia de 880 kilociclos. 
Esperamos usted tenl.'j. la hou-
dad de dar a este informo publicid&d 
en su acreditao periódico para be-
neficio de bus lectores y nuestros 
oyentes en esa localidad. 
Durante el pasado año y mientras 
esta estación usaba Ja onda de :;>. j 
metros, fué escuchada de todos los 
Estados Unidos, Canadá, Cuba, San-
to Domingo. Sur América, Central 
América, Inglaterra, Francia, Espa-
ña y últimamente en Schecoeslova* 
quia. 
Actualmente estamos trasmitiendo 
tres conciertos regulares toda* las 
semanas, a saber: los martes desde 
nuestro estudio de 9 a 10:30 de la 
noche: miércoles de 8 a 10 de la 
noche desde la Plaza Baldorloty de 
Castro por la Banda Municipal de 
San Juan; y Jueves de 8:30 a 10 
de la noche desde el restaurant La 
Cafetera. Las horas especificadas 
son horas de Puerto Rico; una hora 
más temprano que la hora Standard 
del Este, del 75 meridiano. 
Los anuncios de la Estación se ha-
cen en Inglés y en Castellano y nues-
tro distintivo para reconocernos es 
del siguiente modo: "Puerto Rico la 
Isla del Encanto, donde crece el 
mejor cafó del mundo". 
Sin otr particular y anticipándole 
las gracia spor su atención al publi-
car este aviso, quedamos de usted, 
attos. y 88. 88. 
Radio Corporation de Puerto Rico. 
J . Agnsty, 
Administrador y Anunciador de la 
Estación WKAQ. 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H O N S E R R A T E No. 4 Í . C O N S U L T A S D E í * H. 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 y m e d i a a 4. 
B e l l e z a V e r d a d e r a 
S i n C o s m é t i c o s 
CI Notable Efecto de Ies Calctam 
Waier* de Stnart para Disipar 
loa Granos y otras Tachas 
de la PiéL 
Con nnos enantes Calclura Wafera 
de Stuart quedara Ud. convencida 
que ea éste el único método cientí-
fico para obtener un cutis de verda-
dera belleza. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las m i 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 2 68; De S a «. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Y a e s t a r í a B i e n 
s í h u b i e r a u s a d o 
m e n t h o l a T u m 
E l ' M a t a D o l o r " 
s i n r i v a l 
D e v e n t a m u n d i a l 
2.—Fonata dedicada a Krentzer. 
'.1, adagio posten ito; 2, andan 
te con varlazioni; 3, presto.) I 
3 —sonata en Sol Mayor. 
(1, rlegro mode."»..-; 2. adi ¡ 
si o expresivo; 3, soherzo: 4, i 
r.'. -i. a'legretto. •) 
Tenemos la seguridad de que han 
de alcanzar un ruidoso éxito, estas 
tree veladas de verdadero arte mu-i 
Consenre aiempre freeca 
la piel de ra niño y crita 
irritacionca y demás con-
aecucncUs del calor. 
Use abtmdante y fre-
coetitri iif ote el 
P o h o o d e 
V p o r a N t ñ o s 
61 eu cara y sus espaldas se en-cuentran molestas con granos que de vez en cuando le Irritan, compre inmediatamente una caja de estas notables pastillas. 
Purifican su sangre 7 arrojan del sistema las impurezas que causan granos, .tumorcillos, ronchas, turbie-dad y otras deformidades. Él calcio ee ef mejor alimento conocido para la plél. En verdad parece despertar la piél. empieza a accionar inmedia-tamente y Ud. puede observar los resultados y quedará, convencida en algunos días que no hay duda alguna del maravilloso efecto de los Cal-cium Wafers .de Stuart. 
De venta en cualquier farmacia o droguería. 
" I M P O S I B L E " 
poder insertar todos los modelos 
que nos están llegando para el 
verano. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
PELETERIA 
B R O A D W A Y 
(La Mayor del Mundo) 
BELA9COAIN, ZANJA Y S A \ JOSE 
English Spoken. Teléfono: 31-5874. 
Tfmíñclos^TRUJlLIyO MARIN' 4d2o 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
P a r a s a l v a r l a tez 
N I E V E 
cuando los inexo-
rables rayos del sol 
la resecan y resque-
brajan, use usted la 
(i/arca de Fábricm) 
CmC JA NO DKL HOSPITAL» MUNI-
CIPAL DJ£ EMBRGENCIAi 
A n u n c i e s e e n e l D a r i o d e l a M a r i n á i s 
••pedalUta «a Vtaa Urinarias y Watt 
venéreas. Cistoaeopia y Cat» 
loa orétere^ CIruirta 9* 
Uilnariaa Consultan de 19 a It 
p. e. «a U oaUa dt Cuba 
-ftmtro 99. -.¿-i^L.i-
9 99 
H A Z E L I N E 
que mantiene inalterada la frescura 
y suavidad de la piel, por muy calu-
roso que sea el tiempo. Sin grasas 
y de fácil uso, puede aplicarse en 
cualquier momento. 
^ £n bote» ét orlttaJ, en toiaa lea Airmac/ai y Orejuería» 
S BimRouaHa Wellcome y cÍa^ lonores 
Sf.P. 1918 •AH Rtyitj Rtservtd 
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E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOA'LMIEN TO DE VtAJEROS X 
OTRAS JiOTICIAS 
E l general Regó 
Ayer fué a Campo florido el ge-
neral Alfredo Regó. 
Tren a Gnano 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río: el director de 
aquel Instituto Provincial doctor Je-
sús Saez de la Mora; José Pérez 
Presmanez y señora; señor Tirso 
Pérez Presmanes; señora Petrona 
Rubio viuda de Cuervo. 
A Herradura: Rodolfo García. 
A San Diego de los Baños: Ro-
gelio Arias. 
• A Melena ¿«I Sur: por Rincón: el 
dtcor Antonio María Castillo; José 
López, 
De Matanzas: Domingo Alvarez y 
señora; García Gómez y sus íami-
llares. 
Tren a Jagüey Grande 
Fueron a: 
Guara: J . M. Pendás. 
A Melena: Félix Cárdenas. 
A Quivicán: Marcelino Otero 
Tren a Santiago de Cub» 
Por este tren fueron a Quemados 
de Güines: Manuel Rodríguez Pra-
do. 
A Matanzas: Ricardo Molina J r . ; 
José Pérez Isla; el empleado de Re-
clamaciones de los Ferrocarriles 
Unidos Antonio López Rublo; Mi-
guel Uriarte; el representante á la 
Cámara J . M. Haedo. 
A Jaruco: Rodolfo Gutiérrez; Jo-
sé Agustín Armenteros, concejal de 
aquel Ayuntamiento; las señoritas 
Ofelia Tarafa; Elenita Zayas; Ani-
ta Gómez. 
A Cárdenas: Victoriano Cuesta. 
A Santo Domingo: Salvador Mo-
león. 
• A Santiago' de Cuba: G, Calva-
llelra; el doctor Guillermo Fernán-
dez Mascaró; el doctor Reyes He-
chavarría; Juan Lafarga, comercian 
te d© ^Barcelona y de aquella pla-
za. 
Jovellanog: señora María Rodrí-
guez de González y su hijo Fran-
cisco González Rodríguez. 
Al central Elia: Gabriel Carran-
za y sus familiares. 
A Colón: la señorita Delia Godí-
nez; señora Gloria Godínez de Was-
hington e hijos; Evelina Godínez de 
Fernández e hijos. 
De Bainoa: Enrique Díaz, 
De Santa Clara: el doctor Ricar-
do Douval y sus familiares; Ramón 
Abello. 
De Sagua la Grande: Mateo Coll. 
De Camagüey: el doctor Canales; 
Julio Miranda Varona, 
A Ciego de Avila: Rafael Estrada. 
A Zaza del Medio: Juan Fer-
nández. 
Tren de Colón 
Por éste tren llegaron: 
De Jaruco: Carlos García. 
De Colón: J . A. Martínez; doc-
tor J , F . Trujillo. 
De Jovellanog: Omar Gumá. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
Josefa Ferraz de Lizama e hijo; 
Gustavo González y sus familiares. 
A Matanzas: Buenaventura Her-
nández; Rafael Hernández. 
A Casiguas: Justo Várela. 
Tren de Pinar del Río 
Llegaron por este tren: 
De Puerta de Golpe: Félix Zubl-
zarreta. 
De Pinar del Río: Celestino Ro-
dríguez. 
Del central La Francia: Sandalio 
Cuervo. 
E l comandante Font 
A Cienfuegos fué ayer el coman-
dante del Ejército Nacional, señor 
Ramón Font. 
ANTES DESPUE? 
de KVmar las 
PILDORAS ORIENTÁLES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
•bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES, 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
Viajeros que salieron 
Fueron a: 
Ciego de Avila: Rufino Peftierra; 
Hipólito Castellanos y sus familia-
res, 
A Camajuaní: Abelardo Junco. 
A Zu'ueta: Alfredo Testar; Lizar-
do Muñoz. 
A Caibarién: la señora María Del-
gado viuda de Delgado; la señorita 
María de los Angeles Delgado; Ra-
fael Rangel, administrador de aque-
lla Sucursal del Banco de Canadá; 
la señorita María Rodríguez; Ma-
cario Serrano. 
A Bainoa: Luís Oz. 
A Sagua Ta Grande: Pedro Mo-
rey; Pedro Tellería; Pedro Rasco; 
Ramón Mesa. 
A Remedios: Nicolás Loyola. 
A Calimete: Gonzalo Villar. 
A Parque Alto: Agustín Goitio-
zolo. 
AI central Ciiba: J . Cosculluela, 
A Rodas: el ingeniero Rafael So-
rondo . 
Al central Narcisa: eü doctor En-
rique Maza, 
A Cienfuegos: el doctor Bienve-
nido Giraud; Antonio González Mar-
tínez; Máximo Solarana; Alfredo 
S. Pérez; el doctor Gonzalo Calvo; 
el teniente del Ejército Nacional 
Santiago Pardo. 
A Cárdenas: Gustavo La Rosa; 
Jogé A. Salas; la señora Natividad 
Hernández de Rojas. 
A Aguacate: Federico Ibarzábal, 
compañero en la prensa. 
A Matanzas: doctor Estanislao 
Cartañá y sus familiares; Adolfo 
Méndez Guedes. 
Jovellanos: Enrique V. López; 
lias señoritas Emma Otero y Lola 
Jarret; el consejero de la provin-
cia de Matanzas, Martín Hernández, 
A Santo Domingo: Oscar Sardi-
ñas. 
A San Diego del Valle: Ladislao 
Roffles. >̂ 
Al central España: la señora Ma-
ría Vázquez de Padró; la señorita 
María Teresa Padró. 
E l jefe de O. P. de Santa Clara 
El ingeniero Manuel R. Pérez, je-
fe de Obras Públicas de Santa Cla-
-a, llegó ayer a esta ciudad. 
La esposa y familiares del coronel 
Pujol 
De Santiago de Cuba llegó ayer 
acompañada de varios familiares, la 
M E T E O R O F R A N C E S 
Bn colores, yarda J2,25 
Crep. Cantón, primera, yarda 
Crep, Cantón Extra, yarda 
Mesalina de seda, yarda ' . . 
Satín Crep, en colorea, yarda £ .1 
Crep, Marrocaín, yarda ; 
Burato de primera, en colores, yarda 
Burato de segunda, en folorea, yarda 
Tafetán en colores, yarda 
Cantón Moharé, yarda 
Qoorg»tt PJxtra, en colores, yarda 
Georgrott primera, en colores, yarda . . . 
Georgett segunda, en colores, yarda 
Crepé de la China, yarda . 
Oran surtido en medias de s*da, para señoras y telas blancas da 
lino y algodón, a precios muy bajos. 
R . G r a n a d o s 
Van Ignacio No. 83 (•ntreaneloa) 
entre Mnialla j Sol 
Teléfono M-7073 















esposa del coronel Eduardo Pujol, 
jefe militar del Distrito de Oriente. 
Viajeros que llegaron 
Llegaron da: 
Ciego de Avila? el administrador 
de aquella zona fiscal, seaor Luis 
Guerra, acompañado de sus famili-ji-
res; On^fre Cárdenas yd i s fani-
i.iares. 
De Camagüey: Ernesto Noriega y 
sus familiares- Manuel Ramón Agrá 
monte; Carlor Baeza; Joió Quiño-
res; Rafael Zs.yag Bazán. 
De Guayos el doctor Giarey. 
De "Bartle: Domingo Roidán y fa-
miliares . 
De Cumbre: Rafael Soria. 
De Morón: el doctor Rafael Cara-
bailo . 
De Santa Clara: el representan-
te Justico Carrillo Rui^. 
De Santiago de Cuba: Ernesto Ba-
tista; W. L . Períins t ssñora. 
Tren a Pinar del Ufo 
Fueron por este t-'en: 
A San Cristóbal: Manolo de la 
Fuente. 
A Los Palacios: Manuel Domín-
guez. 
A Pinar del Río: las señoras Pau-
la Verde y Celia Canoi.e de Piñ^y-
ro; las señoritas Zoila Quintana y 
Evelía García Rivera y Nena Pe-
láez. 
Tren de Santiago de Cuba 
Este tren llegó a las siete y vein-
ticinco en lugar de las seis y dos, 
y por él: 
De Manzanillo: la señorita Anto-
nia González; Luís Maceo y señora. 
De Guantánamo: Carlos Chatan-
vix. 
De Jovellanos: Lorenzo Arocha y 
señora. 
De Rancho Veloz: José Otero y 
familiares; la señora Isabel Rivera 
c hijos Isabel y Alfonso. 
De Camagüey: Juan B . Mena; 
Horacio Rodríguez. 
De Sagua: Basilio Tirado y su 
hija. 
La señorita María Sánchez. 
De Perico: Emelina Barreto y su 
hija Lydia; la señorita Sara Garría. 
De Santa Clara: Alborto Gómez 
y sus familires; el coronel Fran-
cisco López Leyva; la señora Clara 
Casáis de Berdarraln y su hijo Ot-
to. 
De Cruces: señora Ana María Fe-
rriol de Esplugas y sus familiares. 
De Ciego de Avila: la señora Car-
men Díaz de Vázquez y su hija 
Orencia. 
De f'árdenas: Pedro Fernández; 
Felipe Dulzaide y sus familiares. 
De Matanzas: el doctor Horacio 
Díaz Pardo; Enrique García. 
De Aguacate: José Ignacio Mesa. 
Al central Alava: Berta Puig de 
Viamonte y gus familiares. 
De Cienfuegos: Mario Ascenclo; 
Luis García. 
De Encrucijada: Santiago Adans. 
De Amarillas: Angel Pérez La-
rralta y señora; Néstor y Valerio 
González. 
D E S D E A R T E M I S A 
Í)E MI ALMANAQUE 
Febrero 23. 
E l domingo celebró sus días la 
señorita Margarita Ozambela. 
También la dis.iaguida stiñ-jra 
Margot'Puente de Nuche. 
Y la señora Margaxita V. de UU-
tlerrez. 
Les reitero mis tchcitaciones. 
'MARTI" 
En nuestro máxim-.- coliseo pre-
para para la actual semana la ac-
tuación de la compañía de zarzuela 
de M, Espigul, que presentará aplau-
didas obras entre ellas, una que re-
sulta una Incógnita y que se titula 
"Ba-ta-clán". 
¿Qué será ello? 
Me propongo asistir a esas repre-
sentaciones para informar a los lec-
tores. 
LAS CAMPANILLAS 
Así se titula el grau baile del do-
mingo de Piñata que celebrarán en 
los salones de La Luz, nuestras dos 
sociedades unidas, la ¡Colonia Es-
pañola y la sociedad Luz Caballero, 
Tengo entendido de que loa nu-
merosos regalos que contiene la Pi-
ñata han de ser del agrado de las 
simpáticas poseedoras de los núme-
ros agraciados. 
Indudablemente que ella será una 
gran fiesta que reseñaré gustosamcn-
U. 
L o s C a n t a n t e s 
saben la importancia que 
debe darse al cuidado y 
protección de la garganta. 
Los Trociscos Zymole 
alivian instantáneamente 
la ronquera, la tos, la irri-
tación de la garganta y la 
pérdida de la voz. 
Para alivio y protección 
contra todos los achaques 
de la garganta tome 
Trociscos Zymole. 






Este es el nombre de una simpá-
tica plnarefia que ha venido a pasar 
en esta villa una corta temporada 
en casa de sus familiares los distin-
guidos esposos Pilar L. Cruz y Dr, 
Miguel Cruz. 
Una grata estancia le deseo en el 
Jardín de Cuba. 
GLORIA SWANSON 
Paseó trlunfalmente por la pan-
talla de nuestros teatros el pasado 
miércoles esta genial y bella artis-
ta, sin que el caprichoso' público 
asistiera a disfrutar de loa vreroade-
ros momentos de artp y elegancia 
que prodigó la notable artista ame-
ricana. 
"Su jaula de Oro" es una cinta 
que merecía verse por la presen-
tación, por el trabajo de los artií-
Us y . . . porque tocó Yiyo Gómez. 
DE LA MULTITUD 
qne han usado nuestra prepara, 
ción o que la están usando en U 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. Ko pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos más que ha-
cer referencia a sus méritos. Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas más. Ño hay y podemos 
asegurarlo honradamente, ningún 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
saentos no pueden digerirse. Par» 
©vitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
ENFERMO 
MI buen amigo el señor Francis-
co González Rosette se encuentra j 
aún guardando cama de molesta do-j 
lencia. 
Mis deseos porque pronto se res-
tablezca el estimado amigo. 
N o B u s q u e O t r o 
Cuando sufra un grano, un siete-
cueros, uñeros, golondrinos, diviesos 
o alguna quemadura, no busque otra 
caoa que Ungüento Monesia, que se 
vende en todas las boticas y es de 
uso diario e indispensable en todos 
los hogares, para curar esos males 
pequeños que tanto mortifican. Un-
güento Monesia, con ellos. 
alt 4 F 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No Importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 
• t callos, ni cuan maloa sean, asi se trate da 
TRFX EXPRF«S T.onTTADU 
Anoche fueron por este tren a Ca-
magüey doctor José Alvarez Gon-
zález, Alberto Piedra, 'Emilio de Va-
rona. Alejandro Capó, Ramón Arlza 
y familia; Central Manatí Manuel 
Riló; Santiago ide Cuba Elvifa y 
Margot Gutiérrez y familiares, José 
Fernández y familiares, Domingo 
Rodríguez; Matanzas doctor UHnaz: 
Placetas Lope InchaustI; Ciego de 
Avila Miguel Viadero; Morón señora 
de Madrifiá. 
1 3 G T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I S 
CN CAJAS DE 60 
CN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
dnros o de bisados, ni lo qne se haya empleado en su contra, crea LTd. en esto:—"Get»-It' acaba en el acto con loa dolores del callo, y bien pronto puede Ud. desprender con sus dedos el sallo del pie o de la planta. Acaba con las callosidades en la misma sencilla forma. Millones lo usan. Se garantiza la devolución del dinero. Cuesta una pequefiet—«n caal-quier parte. De venta mundial. E. Lawsence fc Co~ Fabricantes, Chicago. E. U. A. 
OFEMTA 
La simpática amlguita Ofelia Pe-| 
fiarredonda. tiene que ser sometida 
a una operación quirúrgica que se 
llevará a efecto el próximo martes 
en una renombrada clínica de la ca-
pital de la República. 
Muy fervientes y sinceros votos 
por la feliz terminación de %sa 'n-
tervención quirúrgica, para que 
pronto veamos a Ofelita completa-, 
mente bien, y renazca la tranquili-
dad completa en el hogar de sus 
queridos padres, los dl-ltinguidos 
esposos Evelia P, de Pefiarredonda 
y Federico Pefiarredonda. digno y 
prestigioso Jefe do ]a Policía de es-
ta villa. 
, RUMORF 
Para cubrir el cargo de Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
esta villa se dice será nombrado el 
Dr, Rubio. 
E l Corres pon«al. 
"Preparación de "Wampole" y sin 
ella ninguna es genuina. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solnción de nn extracto quew 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre, To-
mada antes délas comidas.aumen-
ta el apetito, ayuda a la digestión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l Dr. M. 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éxito mayor en la cura-
ción de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole." L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente porHenry K. Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E.U. de 
A., y lleva la firmade la casa t mar 
ca de fábrica. Cualquier otrt. pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso yalor. E n las Botica*. 
P i l d o r a s 
T O C O L Ó á C A S 
del Dr. N . B O L É T 
9 
Recetada» dorante 
más de SO año» 
Medicamento 
reconocido dê  
incalculable beneficio 
para las dolencia! propia» 
deja mujer. 
Solicítese el folleto 
'LA SALUD DE LA MUJER" 
de Taliosa información. 
Se* le enviará GRATIS 
Dr. N. BOLET, Inc. 
JVEW YORK 
S a l u d d é l a 
F O L L E T I N 
MAÜRICE LEQLANC 
2 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
CARLOS D0CTEUR 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía", Pl y Mareall (antes Obispo)) 
número 135. 
(Continúa) 
—¿De veras? ¿Y los disparos, 
crees tú que no se oyen?. . , 
—Absolutamente imposible. 
—No importa. Se trata de alige-
rar. Vaucheray, coge la lámpara y 
subamos. 
Cogió por un brazo a Gilbert. y, 
mientras se dirigían al primer piso, 
le dijo: 
—¿Así eg cómo te Informas, im 
bécil? ¿tenia yo, si o no, razón al 
tener desconfianza? 
—Comprenda usted, patrón, que 
no podía yo suponer que cambiara 
de parecer y que volvería aquí para 
comer. 
—^Es preciso estar enterado de to-
do cuando se dedica uno a la hon-
rosa profesión de ratero.— ¡Hola, 
hola! Sois personas de gusto, Vau-
cheray y t ú . . . 
La vista de los muebles del pri 
me.r piso calmó a Lupín, y comSn-
zó el Inventario, con la satisfacción 
de un aficionado que acaba de ofre-
cerse algunos objetos de arte: 
—¡Caracoles! no hay mucho, pe-
ro todo es de primera... No care-
ce de gusto, ese representante del 
pueblo. . . Cuatro butacas de Aubus-j 
son.. . un escritorio cerrado en el I 
que, de seguro, veremos la firma do 
Percler-Fontaine; dos candelabros do 
pared de Gouttléres.. . un Frago-
nard auténtico, y un Nattier falso, 
pero que le parecerá verdadero a al-
gún multimillonario norteamericano. 
En una palabra, una fortuna. ¡Y 
pensar que hay gente que pretende 
que ya no se encuentran ocasio-
nes! . . . Puea, que hagan como yo. 
que busquen... 
Dirigidos por Lupín, Gilbert y 
Vaucheray procedieron con método 
al traslado de los muebles más vo-
luminosos. Al cabo de media hora, 
la primera barca estaba llena; que-
dó decidido que Grognard y Le Ba-
lín se adelantarían y comenzarían a 
cargar el automóvil. 
Lupín vigiló su salida. Al volver 
a la casa, le pareció, en el momento 
de pasar cerca de la cocina, oir rui-
do de palabras. Se llegó a ésta; allí 
estaba Leonardo pero solo, boca aba-
jo, y con las manos atadas detrás de 
la espalda. 
—¿Eres tú el que gruñes, criado 
de confianza? Nq te asustes; ya falta 
poco. Sólo que, si gritas demasiado, 
me obligarás a tomar medidas más 
severas. 
Lupín se disponía a subir, cuando 
de nuevo oyó el mismo ruido de pa-
labras, y, aguzando el oído percibió 
ésta", pronunciadas con voz ronca y 
quejumbrosa, y que, sin duda alga 
na, venían de la cocina: 
— ¡Socorro. . . que me van a ma-
lar. . . que llamen al comisarlo!. . . 
—Loco de remate. . . murmure 
Lupín. Molestar a la policía a las 
nueve de la noche. . . ¡vaya una edu-
cación! . . . 
Reanudó su tarea. Duró ésta más 
de lo que al pronto creyó, pues en 
los armarlos se descubrían menudos 
objetos de arte que habría sido des-
cortés desdeñar: y, por otra parte. 
Vaucheray y Gilbert efectuaban sus 
Investigaciones con una minuciosi-
dad desconcertante. 
Acabó por impacientaras. 
—Basta, mandó. No es cosa de 
que, por algunas baratijas que que-
dan, estropeemos esta operación. Me 
marcho. 
Estaban entonces a orilla del agua, 
y Lupín bajaba la escalera. Gilbert 
ío retuvo. 
—Escuche, patrón, necesitamos 
hacer otro viaje. . . cinco minutos a 
lo sumo. 
—Pero ¿por qué? 
/—Nos han hablado de otró relica-
rio antiguo. . . una joya de prime-
ra, según parece... 
—¿Y qué? 
—Pues que no damos con él. Y 
he pensado en que en un cuarfo cer-
ca de la cocina hay un vasto arma-
rlo enn enorme cerradura. . . ¡no po-
demos irnos sin echar una ojeada 
por allí. 
Ya volvía hacia la caaa, Vauche-
ray quiso ir con él. 
—Diez minutos... ni nno más, 
les gritó Lupln. Dentro de diez mi-
nutos, me marcho. 
Pero transcurrieron los diez mi-
nutos. Lupln sacó su reloj. 
—¡Las nueve y cuarto! . . . qué 
locura, perder así momentos tan pre 
; ciosos. 
Pensaba, además, que. durante el 
1 saqueo, Gilbert y Vaucheray ee ha-
! bían conducido de una manera ex-
! trafia, no apartándose uno de otro 
y pareciendo vigilarse mutuaments. 
¿Qué ocurría? 
Insensiblemente, Lupín volvía a 
| la casa, impulsado por una inquie-
tud que no ee explicaba él, y, al mis-
mo tiempo, escuchaba un sordo ru-
mor procedente de Dnghlen, y que 
parecía aproximarse. Gente que se 
paseaba, sin duda. 
D16 un silbido, y se dirigió hacia 
la verja principal para dar un vis-
tazo por la« inmediaciones d« la 
avenida. Pero, en el momento de 
cerrar, sonó un disparo, seguido de 
un grito de dolor. Volvió corrien-
do, dió la vuelta a la casa, subió, 
y entró en el comedor. 
—¡Ira de Dios! pero ¿qué mos-
ca os ha picado? 
Gilbert y Vaucheray rodaban por 
el suelo, agarrados como fieras, en-
sangrentados. Lupln se precipitó 
Pero ya Gilbert habla dominado a 
su contrario, y le arrancaba de la 
mano un objeto que Lupln no pudo 
distinguir. Además, Vaucheray, que 
perdía sangre por una herida en el 
hombro, se desmayó. 
—¿Quién le ha herido. . . tú, Gil-
bert? preguntó Lnpin exasperade, 
—No... Leonardo, 
—¿Leonardo? pues si estaba ata-
do. . . 
—Se habla soltado y habla cogi-
do de nuevo su revólver, 
—¿Y, dónde está, ese granuja? 
Lupln cogió la lámpara y se fué 
a la cocina. E l criado estaba de 
espaldas, con los brazos en crua, y 
en su garganta estaba clavado un 
puñal. Un hilo de sangre corría de 
su boca, 
Lupln lo «xiaminó, y dijo entre 
! dientes; 
.—Está muerto. 
—¿De veras da veras' preguntó 
¡ Cilltert con voz temoLoi osa. 
—Te diga que está muerto. 
Gilbert tartamudeó: 
i—Vaneberay. . . es el qns. . . lo 
' ha matado. . , 
Pálido de ira, Lupia lo sarud*.̂ . 
—Vaicheray.; . y tú también, 
bandido. . . puesto que pudiste ha-
ber atajado al otro. ¡Sangre. . . san 
gre* ya sabéis todos que no la quie 
ro. Es nno de mis principios: no 
matar; en caso de peligro, mas bien 
dejarse matar. Pues, peor para vos-
otros, amiguitos... pagaréis lili vi 
drlos rotos, si presentan la cuenta... 
7, a veces, sale caro. . . ¡ojo con la 
Viuda (1)1 
Lia vista del cadáver lo trastorna-
ba; sacudiendo brutalmente a Gil-
bert. le preguntó; 
—^¿Por qué, por qué le ha mata-
de Vaucheray? 
—Quería registrar al eriado pa-
ra cogerle las llaves del armario. AI 
Inclinarse, vió que el otro se había 
desasido loa brazos... tuvo miedo 
Vaucheray, y le dió la puñalada. , , 
—Pero, ¿el tiro de revólver? 
—Leonardo... tenía el arma en 
la mano., , Antes de morir, tuvo 
aun fuerza para apuntar. . 
i—¿Y la llave del armario? 
—Vaucheray la cog ió ! . . . 
-.—¿Ha abierto? 
r—Sí, 
:—Y ¿ha encontrado? 
—Si . 
— Y , tt, has querido quitarle el 
objeto... ¿Quó objeto?... ¿El re-
licario? No; era demasiado peque-
ñ o . . . Entonces, ¿qué? contesta. 
E l silencio y la expresión resuelta 
de Gilbert le hicieron comprender 
que no conseguiría contestación al-
guna. Con ademán de amenaza, di-
— Y a cantarás, amiguito. Por 
(1) La Guillotina 
quien soy. ya te harétf *• 
Mas, por ahora, se trata de »• , 
aviuí. Ayúdame; vamos a 
car a Vaucheray.., y Gli' 
Habian vuelto al ^meaor .^^ 
bert se inclinaba b**1» ¡' el »<»-
cuando Lupin. deteniendo »Q» 
vimiento. le dijo: 
^—Escucha , . , -irada ^ 
Cambiaron una misma n1' 
inquietud.,. Hablaban en ^ 
na..t. una voz muy *f¿a' ^ r í * . 
fia. muy lejana.», , «..erto ^ 
fu¿ron a ver, y «ólo el muerto 
bia en la pieza, p̂ ro 
Y, de nuevo, ^ M 6 . } * a^*' 
con distintas ^ o ^ ^ a l . «jj 
ahora4a. temblona d e s ^ 
liona, aterradora. J J ^ M t * * * 
labras indistintas, sílabas > 
pidas. r4neo í? ' 
Sintió Xapin Que ^ era ^ j » 
bría de sudor, ¿Q"f *r*¿s ^ 
voz incoherente. m,ster 
ona vos de «^ratumba ^ 
8o inclinó hacia el crproéif*6. 
vez se csll6. y. ^ dU» 
—Alúmbranos mejor, 
Gilbert. n a«itad0 ¿a-
Temblaba un poc^ ^ ^ J ^ ] 
un miedo nervio jue n^ ^ - j -
minar. pues nmguna a nt«' 
ble: al quitar G Iberi ^ ^ ^ 
observó Lupin 1 n in^' . ia 
cadáver mismo, * * * in^JJ; >r 
cudida movie^ su ^ngreuU11' 
que se moviera »» 
ca. 
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U n 
M e n s a j e a 
t o d o s l o s q u e 
S u f r e n d e 
D e s a r r e g l o s 
e n l o s R í ñ o n e s 
T o m a n d o de vez e n c u a n d o las P i ldoras D e W i t t sus 
r í ñ o n e s se m a n t e n d r á n en estado sano y act ivo, l i b r á n d o s e 
asi de los numerosos padec imientos que h a l l a n s u origen 
en los desarreglos de los r í ñ o n e s . 
L e a el mensaje de l Sr . Santander . 
" Todas las personas que han tmido ocasión de observar ¿o que sufrí con 
misritlonej, consideran vú restablecimiento como un caso maravilloso, pero 
la causa de mi cura es debida exclusivamente a las propiedades curativas 
dequecstán dotadaslas Pildoras De Witt. Parecxaque atacaban el origen 
dflmal. causándome a/ivio instantáneo, y, a pesar deque mis sufnmientos 
databan de antiguo, me curaron con sorprendente rapidez. E n iodo tiempo 
me es agradable poder reromendar un remedio tan seguro tomo las 
l'ddoras De IViU" 
(Firmado) M I G U E L SANTANDER, 
Olivas 898, ¡janlia^o de Chile. 
Este testinionio debe ser Tin mensaje de esperanza para todos los lectores 
que sufren, puerto que demuestra que las Pildoras De Witt constitnyen 
un remedio seguro—de poco coste, de toma agradable y fácil do obtener. 
L A S P I L D O R A S 
e W I T T 
PAKA LOS RIÑONES Y L A V E J I G A 
C U R A N L O S 
D e s a r r e g l o s d e l o s R í ñ o n e s 
y la mayor parte de padecimientos originados por nn exceso de ácido 
ürico en la sangre o desarreglos de los ríñones y la vejiga, incluyendo 
dolores en la espalda, lumbago, ciática, gota, dolores en las coyunturas, 
escozor al orinar, irenilla y cálculos. Muy a menudo son prescritas o 
receladas para é> «arreglos y debilidades del sistema urinario y se 
observará que constituyen un medicamento tónico de confianza, 
apropiado paru ser empleado en todo tiempo. No hay motivo que 
justifique el que-Vd. retrase el tratamiento hasta que su mal esté fuera 
del alcance de la ciencia médica. Esté Vd. a la mira de la primera 
seftal de cualquier desarreglo. Sospéchese de hinchazón debajo de l 
ojo«, pesantez de los miembros.escozor doloroso.pies o tobillos hinchados 
o punzadas en las ijadas, y luego, sin demora, obténgase Pildoras 
De Witt. Estas pildoras le pondrán 
a Vd. bien con rapidez asombrosa. 
Léase cuidadosamente el folleto que 
se incluye en cadacajita de Pildoras 
De Witt y se preguntará Vd. como 
es posible ofrecer una medicina tan 
valiosa a precio tan bajo. De Venta 
en las Farmacias y Droguerías en 
todas partes del mundo o en caso 
de dificultad pídale directamente a 
Dr. E . Sarrá; Drogueria de Johnson ; 
Droguería Barrera ; Dromieria 
Americano ; F. Taqucchal; Uriarte 
yCia; MunroTradingCo., Habana; 
R. de la Arena, Cien fuegos; Sres. 
Mestre y Espinosa ; Sr. Osvaldf 
Ledo. Morales, Santiago. 
D 
¡HAY D I F E R E N C I A ! 
Los únicos que aquí pueden 
divertirse en los paseos 
y dar unas cuantas vueltas, 
son los que van por el ecntrj 
Los que van por las orillas, 
la mayor parte del tiempo 
se lo pasan estancados, 
puesto que a cada momento 
se dispone una parada 
—exclusiva para ellos, 
porque los del centro siguen 
por su camino tan frescos—. 
Vale más estacionarse 
en un lugar estratégico; 
así puede verse todo 
y ahorrar, de paso, dinero. 
Ayer yo vi cuatro bobos 
—por el disfraz, desde luego— 
que alquilaron un fotingo 
por dos horas en seis pesos. 
Lo tomaron a las cinco 
en Prado cerca de Genio, 
y cuando a Prado y Neptuno 
llegaron, el fotioguero 
les dio la voz' de: "las siete' 
por lo que al punto tuvieron 
que apearse del fotingo, 
renegando del paseo. 
Como esos b:bos habría 
otros muchos, por supuesto, 
que se gastaron la plata 
y que renegaron luego. 
Pero así no les sucede 
a los que van por el medio. 
Es verdad que llevan pase; 
pero, i caray! cen el precio 
que a dichos pases fijaron, 
¡cualquiera se mete en eso! 
Es lo que decía un tipo 
ayer, comentando el hecho: 
—¿Voy a dar cincuenta 
para pasar por el centro, 
cuando por un par mensuales 
me ofrece el Centro Gallego 
el centro y hasta la quinta 
si por desgracia me enfermo? 
Sergio A C E B A L . 
bolos 
L f l C f l S f l B O R B O L L A 
G O M P O S T E L f l N O S . 5 2 y 5 4 e s q u i n a a O B R A F I f t • 
R e a l i z a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a s u 
a n t i g u a c a s a c o n s i s t e n t e e n J o y a s , M u e b l e s , 
L á m p a r a s , C u a d r o s , P l a t a , M e t a l e s , O b j e t o s d e 
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Q U A N D O «e h a y a 
V d . c o n v e n c i d o de 
los m é r i t o s de las P i l -
doras D e W i t t p a r a los 
R i ñ o n e s y l a V e j i g a , 
resp tuosamente le 
rogamos que se s i r v a 
r e c o m e n d a r este v a -
lioso m e d i c á m e n t o a 
cua lesquier amigos 
que sufran . 
c 
DANDO s i n mirar le , advierten ios de-
y j m á s que Vd. s u d a , no vac i l e en adqui-
rir la m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
S U D 0 R A L 
Unica qae no irrita, no mancha, 
ni impide la transtnración 
FLORALIA MADRID 
D E S D E C I E N F U E G O S | 
L A CONVENCION IIOTAIIIA | mat, Teniente Marcos Llaneras, José ¡ 
i Izquierdo, Coronel Ibrahim Cousue-; 
Febrero 18. | gra, Tirso Mesa,, Juan Prohias F l - : 
I I I l gueredo, Manuel G. GonzaJez, se-
E l martes 17, tercer día de Con-1 ñora de González, Vicente Vatlejo, 
vención, se efectuó un pintoresco i Mario Gray de Vallejo, Scott Thom-
paseo por la hermosa bahía de Cien- son, señora Ana Thomson. Adolfo 
fuegos, a cuyo efecto se hablan fie-] H. Katess, José Kates, Eduardo J . 
tado, además del vapor Carila, ")tros , Chivás, señorita Gloria R. Chivas, 
tres vaporcitos para que pudiesen | Dr. R . Gutiérrez Lee, Tomás F . Tu-
contener los excursionistas que pa- rull, Carlos A. Turull, Dr. René 
saban de 200. 
E n el vapor Carila, se instaló una 
afinada orquesta que durante el 
trayecto tocó escogidas piezas que 
Acevedo, Carlos Gárate Brú, John 
L . Stower, señora de Stower, Joaó 
María Vallejo, Avelino Pérez. 
Cárdenas: Carlos de la Rosa, se 1 
fueron bailadas por las daraitas que ñoritá Dulce María García, Francia-
A L C O M E R C I O 
Se acaba de publicar en Ch'cago un p e q u e ñ o tomo denominado bró una 
Diccionario de Manufactureroo y Exportadores del Mississippi" que 'B acordl 
contiene los nombres de m á s de n i l manufactureros y exportado-
res americanos importantes de todas clases que desean establecer 
elaciones comerciales con Cuba. Precio: $2.50 (porte pago) . P í d a -
se a Directory of "Manufac turé i s and Exporters", 439 South Clark 
Strcet, Chicago, 111, 
2d-24 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
OPOSICIONES 
íor acuerdo de la Jnnta Directi 
a. a propuesta de la Sección de 
instrucción, se anuncia que, para 
PJrat dos Cátedras de Profesoras, 
"na dei Grado Medlo y otra deI 
na ^ Superior, de las clases dlur-
M d« nuestro Plantel de Enseñan-
t ' 8.erán Provistas por oposición en-
ir« las que lo soliciten. 
.J^8 ^Ptontes 
««ntaráa sus a estas plazas pre-solicltudes acompaña 
gjos documentos que acrediten 
efectuaban la excursión, desembar-
cando por breves momentos en el 
Castillo de Jagua, cuya histórica 
fortaleza fué visitada, volviendo a 
embarcar, con la misma alegría, re-
anudándose el baile hasta llegar oi 
lugar conocido por la Milpa, donde 
se nos sirvió un bien condimentado 
almuerzo, durante el cual reinó la 
más franca alegría. 
Al terminar el almuerzo se cele-
sesión complementaria y 
cordó felicitar al congreso obre-
ro reunido en esta ciudad por la 
labor que viene realizando en pro 
de los intereses colectivos". Des-
pués de haber sido muy celebrados 
los obreros por propender a su dig-
Clfioación colectiva,y por el patrio-
tismo que demuestran en sus deli-
beraciones, ee dió por terminada la 
Convención actual, entre muy nutri-
óos aplausos. 
Fueron nuestros huéspedes de ho-
nor, entre otros que probablemente 
bc olvidaran por la imposibilidad 
que hay de una anotación comple-
ta, las siguientes damas, damltas y 
caballeros, pertenecientes al rotan»*-1 señora Caridad 
mo, ya como parte directa o en cla-| Santa Clara: 
co García Bacallao, Gustavo R, Ma-J 
ribona, Enrique I . Crüells. 
Ouantánamo: Luis F. . Chivas,' 
Mercedes R. de Chivás, 
Sanctl Epíritus: Serafina Martíne»! 
Alvarez. 
Camagüey: Valeriano G. Canale»,! 
Señora de Canales, Abel Marrero, i 
señora Carmen B. de Canales, seño-
rita Carmeliha Canaloe, señorita! 
Eva Canales, Abel Marrero, hijo. 
Trinidad: Joaquín Menéndez, Os-j 
car Bermúdez, Srta. Margarita Pia-
ses, Manuel Ugalde, V. Medina, P. 
Tomás Lombardero. 
Matanzas: Miguel A. Beato, Beivj 
nardo Jordán, Ramón Sarria, seño- • 
rita Ondina Muñoz, Florencio Cul-I 
derón, señor Linares, señora Clara j 
Gómez de Linares. 
Ss^gua la Grande: Ignacio Ben-j 
guistaín, Marcelino Mon, Oscar Val-
dés, Dr. Valentín Arena». 
Santiago de Cuba: Prisciliano £tí-j 
pinosa, señora Elvira Capó, viuda 1 
de Bacardí, señorita Dora Marcenes I 
Mestre, Ferrer, Dr. Julio Hernández 1 
Miyares, señorita Amalita Bacardí, ( 
B. de Espinosa. 
Dr. Ramón Lorenzo,; 
A...U :iiii,i,i:ii!iKiliili!,lii,lil:;,:;;il-..,'¡i 
L a N u e v a C o h i m b i a 
U N A C R E A C I O N Q U E L L E G A A L A C U M B R i : 
D E L A P E R F E C C I O N F O N O G R A F I C A — U N 
I N S T R U M E N T O M U S I C A L Q U E N O 
T I E N E I G U A L E N C A L I D A D 
La Grafonola " C O L U M B I A " tiene el motor más 
maravilloso hasta ahora d i s e ñ a d o y el reproductor 
m á s satisfactorio que se ha construido. 
DIEZ RAZONES QUE DEMUESTRAN LA 
SUPERIORIDAD DE LA " C O L U M B I A " . 
1. Arranca a u t o m á t i c a t A e n t c . 
2. Para automáticamente, nada que mo-
ver, a justar o medir. 
3. Nuevo reproductor. Tono natural. 
4. Tapa de sostén automático. Se ajusta 
sola. 
5. tGabinete de líneas rectas. Ultimos 
estilos. 
6. Brazo de tono. De metal de vuelta 
recta, sin obstáculo. 
7. Ventanillas torna voz para controlar el 
volumen debidamente. 
8. Un nuevo motor. Bueno para toda la 
vida. 
9. Chumaceras de bronce y metal para 
evitar el desgas e de los ejes. 
10. Un sistema de lubricación que distri-
buye el aceite a todas partes del mo-
tor sin descubrirlo. 
Columbia 
F R A N K R 0 B 1 N 5 T O ) 
S u c u r s a l e n 
H A B A N A : 
Sant iago de Cuba 
su aptitud profesional, en la Secre-
taría de la Sección, Dragones 2, al-
tos, esquina a Industi'ia todos los 
días hábiles, de siete a nueve de la 
noche, hasta el día 27 del actual; 
pudlend0 las solicitantes tomar los 
informes necesarios en la referida 
oficina. 
Habana, 18 de Febrero de 1925 
Alberto Peón, 
Secretarlo. 
C 1749 5d 21 
ee de familiar. ' • 
Los que se inscribieron fueron los 
Roberto Méndez Péñate, Tomás G. ; 
Coya, señorita María Luisa Pascual, tarto, confeccionado en su acreditado j 
R - - i taller "Le Petit Maisbn" hermoso 
1̂  iillllllll¿Éi>IÉiHlll -.J-í-Wiím. .11-11 ••- ' J 
fr. L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í u Urinaria* en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
p Examen directo de riñones, vejiga, etc. 
^ s u l t a s : de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
^ A R I L U , 78. T E L E F O N O A-6454 . 
siguientes: De Cienfuegos: E a r l E . José Antonio Pascual. Enrique 
Graham; Dr. Reglno de la Arena, 1 oríguez, Silvio Pairol. ¡modelo que probablemente ostenta-
Daniel Armada; Fernando Alvarez, j Calbarién: Pedro Robau, s e ñ o - ' rá la agraciada señorita Dorothy 
Frank Bohr, Luis del Castillo; «Ma-I ra de Robau Pedrín Roban, Vicente j Bentley que fué la obsequiada con 
miel Fernández Vallecillo. José Ma-1 González. Julio H . Smith. : el sombrero, 
ría Fernández, Amadeo Fiogere. Rl-j Morón: Virgilio Peralta,. Damián. ei segundo día se encaminaron los 
cardo Guerra, James Greentree Juan Zamora, José María Sublrat. 'rotarlos a visitar el Dispensario Den-1 despedidos en la estación del ferr^ 
José Hernández. Luis Emilio Her-¡ Clevelant: Estados Unidos; John tal del Club Rotario. saliendo todos carril por una nutrida comlsióa de 
nández Frederick Hughes, S. .'. R . B, E . B . N. P.. señorita Dorothy satisfechos por las múltiples aten-I Gotarios por representación d . la 
Rentlev, George I I . Miller, señorita clones de que fueron objeto por par-1 prensa local y haoanera. deseando a 
E l Dispensarlo está montado a la 
altura de los mejores de esta ciu-
dad, j 
Hoy han salido los rotarlos visl-! 
tantes y sus distinguidas familias 1 
hacia sus hogares, habiendo sido 
N O S E A S F I X I E 
Koop. Evaristo Montalvo, Antonio 
Oviedo, Alejandro Ojeda, Dr. Sotero 
Ortega. Frank Palacio, Dr. Adalber 
to Ruiz. Ramón Romero, Juan Silva 
Fernández, Ear l M. Sytnes. Dr. Do-
mingo Urquiola, José Joaquín Car-
bonell, Dr. Pedro López Dortlcós, 
Marta Millef. 
DanviUe Virginia: J . B. Overney, 
señorita Marión Beoatwright, Een 
Temple. 
Durante uno de ley almuerzos la 
señora Mercedes Ferrer do Aldu-
Asmático, no espere el acceeo, de-
tenga el ataque, cure su asma, to-
mando prouio Sanahogo. la medica-
ción del asma, que en todas las bo-
ticas t>c vende y en su depósito Ei 
Crisol. Neptuno y Manrique, Habana. 
te de su Director Dr. Domingo TJr-l todos un feliz viaje y creyjndú. por Asmático que toma Sanahogo entra 
C U R A C I O N P R O N T A V S E G U R A 
P A S T I L L A S " * ; , K A N D R E Ü 
u e venta en todas las Farmacia^ 
A S M A o s o f o c a c i ó n 
^ d o * d i n 1 0 8 a n t i a 8 m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
P a i t e n ^ * A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
^ iea scansar durante l a n o c h e . 
José Ramón Montalvo, Adrián 
jo Vicente. Modesto del Valle. 
Invitadas: Señora Graham. se-
fiora Frank Bohr. Mariana Dauval 
de Oviedo, Nisi Polo de Méndez, 
señorita Lola Montalvo, Matilde Co-
mas, señora María Martínez de Ara-
gonés, Chana López de Velis, Hor-
tensia C. de Silva, señor Florencio 
r Velis, Dr. Felipe «Silva Fernández. 
Obdulio García, Dr. Bienvenido 
Rumbaut, Luis Simón, Rodolfo Ca-
rrillo, Luís E . Montalvo, Rafael Pé-
¡ rez Dauval, señorita Amparo Ondar-
xa, Leonor Castiñeira, Cuca Autriva, 
Juana Isabel García Esperanza Pe-
ña, María Lucía Ruiz, Osmara Mon. 
talvo, señor Eduardo Chávez, Anto- r 
nlo Siquier, José María Bove, Jorge 
G. Estalbuck, señora de Estalbuck. 
Roberto S. Caballero, José Ramón I 
Montalvo, Domingo R . Devesa, Fé-
| lix Pérez Gil, José Rivera. Dr. Orfi-
lio Urquiola, Juan de Mazarredo, 
Oéear Wuilliams, W. G. Snauder. sa-, 
ñora de Snauder, señora de Markus 
Helliot, ú l m o . , señor Obispo, Srta. 
Carlotica Romero, Conrado Mante-
cón, José R. Peña, Srta. Herminia SI 
món y Alegret, señora A. K . Jones, 
señorita Hortensia Díaz de Villegas, 
José Arratler, señorita Gilda Mante-
cón, señora M. Cabada de Ruiz, s í -
ñora de Frank Palacio,. 
Habana: Adolfo R. Arellano, Al-
fredo Domínguez Roldán, Dr. Mario 
Xúñez Mesa, señora Inés M. de Nú-
ñez Mesa, José E . Cartaya, Fer-
nando Caamaño, Sebastiana Aosta , 
Mauricio Schechter. Desiderio Fe -
rreira, José de la Cruz León, Auto-
nlo G. Mora, Capitán R i c a r d o F I r -
Ba-¡ Hn. obsequió con .\n sombrero io* 
quiola, que pronunció una hermosa 
conferencia -sobra "Dispensarios' 
Dentóles de los Rotary Clubs de ; 
Cuba", habiendo sido muy felicita-
do por este trabajo y por su labor 
en beneficio de la niñez. i 
sus pródigas manifestaciones, les ha 
sido sumamente grata la visita a 
la Perla del Sur, 
Felicidad para todos. 
Luis kUnióB. 
en curación, aleja el ataque y dis-
minuye la posibilidad de la asfixia 
que lo tortura y agobia. Son miles 
de miles los asmáticos curados con 
Sanahogo. 
alt. 5-F. 
i S a l u d ! 
S A L U D es d o n p r e c i o s o d e l a 
N a t u r a l e z a , s i n l a c u a l l a v i d a n o 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e . Y es r a r o q u e , 
s i n S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
¡ H a y a s a l u d e n s u c u e r p o ! 
¡ H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i q u í n ! 
¿ A L A E P Á T I C A 
Ele brida ptr Us fakrieintn i t la Pasta Dtmtifrioa ¡PANA 
B r i n d i s F a m o s o s 1 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 de 1925 ANO X C I I I 
EN E L N A C I O N A L 
P R I M E R OONCIÉBT( 
s í 
LOS COSACOS D E L KOUIIAX 
L a a c t u a l i d a d 
. Una e x p e c t a c i ó n . . . 
Los Cosacos del Kouban. 
Brillante conjunto a"íistico que 
nos trae las melodías de la Rusia 
Meridional. 
Extenso su repertorio. 
Danzas, canciones, etc. 
Su concierto de esta noche, pri-
mero de los siete que se proponen 
ofrecer en el teatro Nacional, está 
combinado con arreglo a un progra-
ma muy Interesante. 
Consta de cuatro partes. 
Breves las cuatro. 
L a canción mejicana raloma blan-
ca, original de Lerdo de Triada, pon-
drá término a la audición de los 
Coros Cosacos. 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora precisa. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
Tiene en exhibición los nuevos modelos de 
V E S T I D O S D E S P O R T 
y un lindo surtido de 
S O M B R E R O S y de V E S T I D O S de P R I M A V E R A 
Continuamos ofreciendo nuestra IMPORTANTE REBAJA'' en to-
das las existencias de invierno 
M L L E . C U M O N T 
i f K A O O 8 8 y tn su sucursal de P R A D O 9 6 
Nuestro triunfo ^del sábado en el 
baile de la Asociación de la Prensa 
lejos de envanecernos nos obliga a 
compartirlo con la culta y distingui-
da sociedad que nos inrpira y alienta. 
L a comparsa Ramo de Campánulas, 
premiada en el concurso de aquel bai-
le, cuyos trajes fueron confeccionados 
en nuestros talleres, nos acredita co-
mo los árbitros de la elegancia y la 
fantasía. 
Sin embargo, un traje, o todos los 
trajes de una comparsa, podemos 
¡ofrecerlos a precios ventajosísimos por 
j la calidad, el buen tusto y la eco-
nomía. Tan a mano tenemos todos los 
elementos: artistas, modistas, opera-
rios, telas y adornos. 
Nos encargamos de realizar todas 
las ideas que se nos sugieran. 
Y ofrecemos muchoo modelos, con-
feccionados ya. 
Tal un graciosa y rico traje de cha-
rra mejicana, con su sombrero alón 
y primoroso. 
O una reproducción de traje "ca-
ñí", típicamente gitano, puro Albay-
cín. 
O de bohemia, en seda de dos co-
lores; bajo los dictados del arte es-
lavo, tan en boga. 
Pierrot siempre está en escena: 
Y entra en escena Pierrot 
de un salto funambulesco. 
Holanda da motivos para muy be-
llos trajes: ingenuidad, simplicidad, 
recato. 
Arlequín, picaro y alegre tiene aquí 
su vestido chillón, brillante, jocundo. 
Y así cada región y cada época. 
Trajes de mucho adorno; alegres, 
bellos, vivos y gracioso:. 
Y . sobre todo, accesibles a todas 
las fortunas. 
y t r a j e s p a r a a n t e s , e l ^ d e s p u é s 5 e l c a r n a v a l 
C A N A L E S H E R M A N O S 
H U E V O S 
C O T I Z A M O S H O Y 
D e l P a í s f r e s c o s $ 1 2 c a j a 
A m e r i c a n o s F r e s c o s . • . . $ 1 1 
s o 
c a j a 
M E R C A D O U N I C O 
Teléfono: A-1410 
A G U I L A N U M . 1 3 3 
Teléfono: A-1433 
L a mejor oferta. 
Es aquella que interesa a todos los 
momentos. 
A las fiestas de carnaval no siem-
pie se va disfrazado. 
Hay quien no se disfraza nunca. 
Entonces véase la clase de la nue-
va oferta. 
Vestidos para tarde y noche, de 
"georgette", con bordados en seda c 
hilos de meta!. Los vendíamos a $40 
y los estamos ofreciendo ahora a 
$26.75. 
Otros, de "georgette", también pa-
ra tarde y noche, con plisados y de-
talles bordados a la cadeneta, desde 
$19.75. 
En Cantón-crepc, de calidad supe-
¡rior, con alforcitas. bordado" y pli-
sados en diversidad de nueves estilos, 
desde $13.95. 
Y vestidos de noche, en chiffón, 
graciosamente adornados con cintas 
de tafetán moaré torna.-ol. O de chif 
fon adornados con encajes y flores en 
la cintura, o con cintas de tissú de 
oro. Rebajados de $45 00 a $18.75. 
Vestidos, mantones, mantele-
tas, medios mantones. Indu-
mentaria femenina que, sivien-
do para d e s e m p e ñ a r brillante 
papel en todos los actos públ i -
cos y particulares que del Car^ 
naval se derivan, quedan luego 
como parte indispensable en el 
necesario a t a v í o copioso de una 
mujer moderna. 
Vestidos 
I er. lote: de Fiat Crep y Cre-
p é de China—colores beige, 
gris, pain brulé , prusia y car-
mel i ta—, a s ó l o 9 pesos. 
2o. grupo: de Cantón Crep 
y Fiat Crep—colores verde-man 
zana, beige, pain brulé , carme-
lita, azul-prusia y p a v o — a 
$14 .90 . 
Note usted, señora , que no 
hacemos elogios; y es que nos 
parece suficiente con exponer 
la clase de tela, el color y el 
^ínf imo precio. 
3er. lote: de Crepé Cantón y 
Georgette — verde almendra, 
beige, carmelita, prusia pain 
b r u l é : todos, colores en au-
ge—, a 2 5 pesos. 
Tiene " L a F i lo so f ía" otro gru 
po de trajes de doble aplica-
c i ó n : út i l í s imos para lucir en 
fiestas de Carnaval y que, pa-
sadas é s tas , seguirán siendo 
Vestidos de Moda. Nos referi-
mos a los Modelos de T a f e t á n , 
en varios estilos y de todos co-
lores, que hemos remarcado. . . 
a1 $12 . Especialmente, el es-
tilo "Colombina" le 
usted verlo, lectora. 
gustará . 
ANUNCIO DE VAOIÁ^ 
C 170S 611. lUú 19 
UNA H I J A D E T A F T E S N 0 M - T U R Q U I A ^CONSIDERA L A E X -
B R A D A D E C A N O D E L A UN1VER- P Ü L 5 Í 0 N D E L P A T R I A R C A ASÜN-
S I D A D D E B R Y N M A W R 
E R Y N , MAWR, Pa . Febrefo 23. 
Hoy ha sido nombrada decano de 
la Universidad de Bryn Mawr. Mrs. 
Helen Taft Mannin, hija del Presi-
dente del Supremo, Wilüam Howard 
Tafc\ Tomara posesión en Septiem-
bre próximo. 
E n compañía de su esposo Fre-
devick J . Manuing. que abandonará 
esté año la Universidad de Yale pa-
ra expllcftr Historia en la Univer-
sidad de SwartUmore. Mrs. Mannjng: 
se trasladará a Bryn Mawr a princi-
pios del otoño. Los esposos Mannlng 
tinne dos hijos. 
T 0 D E O R D E N I N T E R N O 
ANGORA, Turquía, febrero 23. 
Shukri Bey. ministro de Estado, 
en un discurso pronunciado hoy en 
¡el parlamento, dijo que 'jTurquía 
' mantiene el criterio de que la ex-
j pulsión del Patriarca Constantinos, 
'de la Iglesia Ortodoxa-Griega, de 
'acuerdo con el convenio sobre el 
i canje de poblaciones .es un asunto 
jde política interior que se niega a 
someter a la Liga de las Naciones. 
: Grecia apeló recientemente a la 
¡Liga de las Naciones contra la ac-
Ición de Turquía. 
r==_= 
P r e c i o s i d a d e s 
en vajillas de todas clases, 
cubiertos de plata, lámparas , 
farole?. 
: = l 
ñ m m m 5 
y a centavos 10 
infinidad de art ículos finos 
de cristal y loza. 
C A S A C E N T R A L 
D E 
L A V A J I L L A 
G A L I A N 0 114 
T E L E F O N O A-4080 
S U C U R S A L 
D E 
L A V A J I L L A 
G A L I A N O 42 
T E L E F O N O M-6649 
E l I n s e p a r a b l e 
D e l a M u j e r M o d e r n a 
Porque fué el C E Ñ I D O R T R E O , quien evolucionó la 
industria corsetera, sustituyendo las duras ballenas por la 
dúctil goma elástica de su famosa e inimitable T r e o O t c x . 
El C E Ñ I D O R T R E O , proveyó a la mujer del medio h i - . 
gícnico, cómodo, práctico, magnifico, de sostener sus carnes, 
modelar su cuerpo, sin violencia, sin restricción mortificante, 
E L C E Ñ I D O R ^ £ 0 " 
Como consecuencia de asiduos y continuados estudios, modi-
fica, transforma, siempre provechosamente, sus modelos; de 
ahí ha surgido so BARDA ANCORA, que sostiene el diafragma 
y su PANEL BACK, que sujeta la espalda y vigoriza a donde 
exista la debilidad femenina. 
Estas ventajas son patentadas y no las proporciona 
al público ninguna otra marca de Faja o Ceñidor. 
Además de sus reconocidas y ventajosas propiedades, los pro-
ductos T R E O , en todos sus modelos. Ceñidores, Fajas , etc., 
se hacen a precios módicos, aun los más finos, y la mano de 
obra siempre es esmerada hasta en los baratos. 
o 
hay en todas las Tiendas que quieran servir debidamente al 
público, y la dama que se precie de elegante debe exigir 
T R E O , así asegura para s í , perenne satisfacción y comodidad. 
P i d a e n s u T i e n d a l o s N u e v o s 
M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E I S E X O t - U S I V O S 
A G U I A R 105 B R A N D O N Y R O D R I G U E Z h a b a n a 
^ p O b . D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
" V I N O y J A R A B E 
O T ñ O L f i l M U G H I Y 
alt. 
f i N O . 
&d i4 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e a s 
m u y s u p e r i o r a i a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R i S m 
Mantones y Manteletas 
Manteletas: fondo de color 
con bordados y flecos blancos 
a 12 pesos. Otras de fondo de 
color matizadas de tonos distin-
tos y flecos también matizados 
a 15 pesos. 
Mantones: los pequeños . Ha-
mados por eso medios Manto-
nes, bordados lindamente y con 
hermoso y nutrido fleco, a 18 
pesos. Los de Manila, regios de 
tejido y color. . . a precios muy 
m ó d i c o s . 
Payamas y Khaonat 
Para señora. D e oeda. Estam-
pados. Y bordados. Una colec-
c i ó n nueva, en la que el ingenio 
del modisto y el arte del color 
se han dado cita. Kecrean los 
ojos de verdad. Y sobre el cuer-"" 
po femenino son de un bello 
efecto. 
Bolsas, C a r t e r a s . . . 
Ayer lo d e c í a m o s . Acaban de 
llegar de Europa. Carteras pa-
ra rimar con los claros trajes 
de verano. Bolsas de fantasía, 
cuya hechura y colorido cons-
tituyen por sí solos el mejor 
adorno. Vanites diagonales y 
en forma de escudo, con borlas, 
y en colores tan 4 inesperados*" 
que usted, lectora, gozará exa-
minándolos . 
Desde $3 .50 hasta $40.00. 
Z E N E ~ A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
n i c o l a s ! 
C R E A C I O N 
C H A R M I N 6 
$ 1 2 ° - ! 
En Rasos Negro y 
Carmelita Otcurcr. 
Tacones: Alto y Bajo 
Moderno 
^ L A B O M B A 
AMAVIZCAR Y CA., S. en C. 
MANZANA D E GOMEZ, F R E N T E A CAMPOAMOF 
TELEFONO A-im HABANA APARTADO «* 
M f l I S O N V E R S f l I L L E S 
PRADO 71, CONTIGUO A L SEV1LLA-BILTM0RE 
HEMOS REBAJADO NOTABLEMEN-
T E TODOS L O S MODELOS FRAN-
C E S E S DE INVIERNO QUE NOS 
QUEDAN 
A P R O V E C H E P A R A LOS EMBAR-
QUES. P U E S L O S PRECIOS SON 
MUY E S P E C I A L E S Y VESTIDOS 
E X C L U S I V O S 
s r t a s . B a l a s y U n o . 
T E L E F O N O A-6474 
HABANA-
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y menl ales. Para Sras. exciusivam 
* Calle Bárre lo , n ú m o o 6 2 , Guanabacoa. 
AflO X C I I I D I A R I O D E U M A R I N A j e b r e r o 25 de 1 9 ^ P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
N u e v a s f a r ) t a s í a s 
N O C H E H O L A N D E S A 
LAWX T E N MS C L U B 
radicional la flesta-
pe todos los Carnavales. 
NFINIDAD de novedades y h n - ' ¿ a ¿ dc tSlaf telaS, «cíuisItas * 
tasías han llegado para todos 5Ugerldo,:as' la3 hemos macado a ha-
los departamentos. -05 Preclos-
No pudiendo hoy referirnos " ^ 1 7 e í t a m P a ^ con 
bellas hermanas, 
abren los salones del Lawn zan a aparecer en sociedad 
s- nub para su único baile del Poupée Armenteros 
Encantadora! 
t0' flores y ¿seños muy originales. Mu-
in* chos de los modelos de las cxposici 
-.nos nes ¿e primavera que acaban de hac 
rínl Se|daS;, . ^ ^ ^'ec- Ios gran£]es m0{1istos par¡s¡ense3 h 
y Rebeca Taquecliel, ai-o- das. por las proporciones que alean- ¡ 
Uas y bellas her anas. 4ue empie-jzaría este anuncio, nos concretaremos J t "P0"00" 
5 nes de pnmavera que acaban de hacer 
Siempre con un carácter, 
non es la última palabra de la mo- si¿0 confeccionados con estas 
da y el buen gusto. elegantísimas 
Margot del Monte, Marla^ Antonia , 
Con un matiz. ! de Cárdenas. Malvina jSrfiÓldlóftJ ^ 0 r ^ se^a con cenefas y diseños 
uoche holandesa fué la del Meché Roig, Olgulta Silva, SariU ipr.USIanos- Y6'05 Indestrjctibles en los i 
er, ;a aristocrática sociedad Hevia y Ousuca Glberga. 
Las tres graciosas hermanas Ote 
an 
telas 
conduce por senda próspera un 
Ĵ upo de distinguidas señoritas b a - ' ü ^ Carmen y Angélica Lancia y 
la presidencia de la encantadora i Fresneda . 
'j.5rIa Luisa Areliano. Tily Ponce. 
En su condición fundamental, ba-j una aldeana ideal. 
tf de su existencia, posee el Lawn, Calzada con loa rudos zuecos y 
rcTinis Club una exclusiva. colgando del brazo una cesta pro-
Así como en la Habana, y fuera j jjucla a su paso la admiración gc-
¿e la Habana, es el Unión Club e l jaera^ # 
¿aico círculo de caballeros y es e l , Chalía Cadenas, una misione de-
ioman's Club la única agrupación | liciosa( vestida con propiedad ex-
de señoras, el Lawn Tennis Club esiQuiSita> 
Foulares y crepés escampados, fran-
mismos estilos. Crepés en forma de1 ceses, con los que se logran, en la 
guarnición, en colores inéditos. i confección de los vestidos, efectos de 
INo obstante la calidad y la nove-'suma exqiVsitez. 
P a r a C a r n a v a l 
il centro único de señoritas. 
yo falto nunca a sus fiestas. 
Vn año tras otro año . 
Obedecen todas a una organizi-
¡fón nue se hace admirar en el má-
•or dê -Ws detalles. 
En los salones lo mismo que en 
Meno. latrn, al aire libre, se desen-
»olvió placentera la noche holan-
'.«sa. 
Un molino movía sus aspas bor-
deadas de foquitos eléctricos desde 
o a.to de una torre que se elevaba 
icbrí el césped. / 
Otros molinos más . 
orillas de las alamedas, 
Mesltas numerosas distribuidas 
por el parterre en las que se sirvió 
¡d buffet mientras la ciudad alboro-
ada saludaba el glorioso adveni-
«iento del 2 4 do Febrero.~ 
Auténtico su traje. 
Con falda color porcelana. 
Y el grupo de las señoritas que 
acaban de presentarse en los sa-
lones. 
Grupo encantador del que recuer-
do á Elena Alvarez Pedroso, Gra-
ziella Bandini, Teté Fernández Cria-
do, Nena Hevia, Rosita Castro y las 
ios lindas hermanas María Antonia 
y Carmela Freyre y Valdés Pita. 
Una más, muy graciosa y muy 
bonita, que comienza a figurar en 
las fiestas elegantes, y es Carmeli-
na González Lanuza y Alamilla, hi-
ja del Inolvidable jurisconsulto. 
Faltft un nombre. 
L a adorable Esperancita Hi l l . 
Y Luisa Carlota y Margot Párra-
ga, las gentilísimas hermanas, quie 
¿ E s necesario repetir que en " E l Encanto" se encuentra toJo 
lo que se pueda necesitar para la m á s perfecta c o n f e c c i ó n de toda 
clase de trajes y disfraces? 
TISSUS, BROCADOS, E T C . 
i i 
ISSU de fibra, en 100 colores 
riados colores, a 40, 45 , 50 y 80 cen-
tavos. 
Ramilletes de flores rM campo. Fio 
MODELO D E L U J O 861 
Lo más chic Es lo último en 
París. De raso negro, hebilla de 
metal con rayas negras y copete 
plisado sobre la misma. Horma y 
tacón modernísimos, $16. 
i 
Pantufla de raso, tacón alto, 
cubierta con plumas de avestruz 
y forrada de fina seda. Colores 
rosa. azul, verde, punzó y mora-
do. $10.00. 
diferentes, remaicado a pfecioslrcs y guirnaldas para trajes de noche-! "BAZAR IhíLE^"5.R&FAEL!lM^VJ5TRIA 
ínfimos. Tissú metalina desde $1.00 Cintillos. Coronas para el reinado del, 
nes prestaron la colaboración tan!?11813. $,•75• TlMÚ lainl ¿e $7 00' re-¡Carnaval. . 
U„ buffet delicado y espléndido valiosa de 8U ^ j j ^ y de 8U1 bajado a $3.00 y $2.50. T i « ú y bro 
lende no faltaban, en armonía con buen guBt0 en to(lofl lo8 a,pet:to8 de 
MABANA-CUE3A 
(1 carácter de la flesta, Jos apetito-
log bocaditos holandeses de la acre* 
¿itada repostería de Palmero. 
Los courfs de tennis aparecían 
adornados con canWj.'Stoa de tullpa-
tu. 
Eran de diversos tonos. 
Con predominio del amarillo. 
La vistosa flor, típica de los cam-
f.s holandeses, fué la elegida para 
il iocorado general de la grandio-
•a fiesta del Tennis de señoritas. 
Ramos de tulipanes tachonaban 
testeros del. club-houso a la v^z 
\w prendíanse en el tapete do las 
lesitas diseminadas por 1o>j jardi-
| l'n detalle curioso. 
I El alumbrado de la casa. 
l Una Iluminación que era toda de 
^ suave tono anaranjado, 
f El clon de la noche era.i las mu-
wachas vestidas, salvo pocafi, muy 
excepciones, (con el clásico 
«je de las campesinas holandosaa, 
Armaban una legión. 
Alumbradora. . . 
la consigna fué la prime-
n presentarse con el típico ves 
la flesta holandesa. 
Hubo concursos, resultando triun-
fadora por aclamación Conchita do 
Cárdenas, que estaba lindísima. 
Recibió »1 premio. 
Que era un bonito muñeco. 
Otro premio, un muñeco también. 
le fué otorgado a la única comparsa j Ravaiesca;. cuya relación llenaría va-
,!,Jo María Luisa Areliano. la insus-^la^,,l WIl80n de Villftléa y 
de la noche, formada por laí soñó 
ritas Falla, Veíasco, Lobo y Ola-
varrla. 
Numeroso y brillante el grupo de 
péñoras que participó de la juvenil 
fiesta. 
Lolita BonCi, distinguidi esposa 
de don Laureano Palla Gutiérrez, 
l ignísimo presidente del Casino E s -
pañol de la Habana. 
María Antonia Mendoza de Aré-
llano, Virginia Oiavarría de Lobo y 
Blanca Finlay Viuda de Orr. 
L l ly Longa de Areliano. 
Maggie Orr de Aróstegul . 
Pepa, Echarte de Franca. 
Teresa E . de Pantin, Digna Sal-
cedo de Hill e Isabel de la Torre 
Viuda de Vlnent. 
Concepción Escardó de Freyre, 
María 
cado de metal—15 colores— del En la propia Sección de las flores 
$10.00 rebajado a $5.50. hacemos una gran liquidación dc 
Brocado de metal estrecho—20 co- plantas para jarrones, 
lores—, de $4.00 rebajado a $2.25.! Y tenemos también rllí a la venta 
Gró y tafetán Pompadoiir con precio- pasadores, cabuchones y hebillas pa-
sos dibujos.. . Ira adorno de sombreros. 
Satín estampado en infinita varíe-¡ 
GUARNICIONES 
Más artículos carnavalescos: 
Guarniciones de enea ic de seda en 
todos los colores, a 65. 90. 1.25, 1.90 
y $2.90 la vara. Guarniciones de V a - ' 
l?ncienne y de Chantilly, con encajes; 
más estrechos haciendo ;uego, en blan 
L I B R E R I A N U E V A 
de JOSE I.OPEZ OOITZAXifiZ 
Sncosor de .JOBOS MOSZ.OV 
dad. Sedas de flores: un surtido in-
acabable . . . Y otras muchas telas car-
Wtoíble presidenta del Lawn Tennis 
u • y así también sus muy gracio-
i1» hermana? Rosario y Julita. 
s«Pilré ya la relación. 
Muy extensa. 
I Conchita de Cárdenas. Ofe'.ia Ca 
Teresa Olano de Quedes. 
Maréela C . de Barnet, distingui-
da esposa del culto y caballeroso 
Ministro de Cuba en China, para 
quien esta flesta era una evocación 
constante de su querida hija Oeor-
avaeúra, Raquel Sánchea. Be-ieina', re»Idente de8cie 8U9 bodas en 
I^ar. Graziella Párraga,' Ali- i108 Íoai lnios de la Reina Gulller-
Mes, Carmita Martínez Pedro ! mina' 
Amparo Junco d« Bolívar, Ama-
rías páginas del periódico. 
CRETONAS 
Nuestro surtido de cretonas es el co. crema y crudo. Guarniciones de 
más amplio y selecto que puede ima- lentejuelas y de cuenlac, en blanco, 
ginarse. Hay muchísimos estilos pro-|en negro y en colores. Guarniciones de 
pios para disfraces, y cuyos precios ¡ metal en enorme variedad de esti-
acaban dc ser rebajados, como la ex-;los. . . 
t^nsa colección con tliíeños de muñe-j Flecos de todas clases, 
eos, que vendemos a 40 centavos la' Adornos dc cuentas y de lentejue-
vara. También con diseños de muñe- las en todos los anchos y colores. 
I<a L I B R E R I A XUEVA lugar prefé-
rido de Ion intelectuales durante un 
cuarto de Higlo, acaba de trasladarle a 
la Calle Pl y Margall No. 9S (Antes | 
Obispo) donde en un amplio y fresco, 
local seguirá su tradlcifin de ser «1 al-i 
berguo de loa amantes de Ins libro». '. 
V.h f\ propfislto de la L I B R E R I A ! 
NUEVA dotar a la Habana de una L i -
brería digna dc su belleza y de su fan- ' 
tástlco desarrollo, asf como contribuir, j 
en la medida de sus fuerzas, a la rlifu- j 
Rl6n de la cultura, ofreciendo todo cuán-
to se publique aquf y fuera y expen-
derlo en condiciones aumamento econñ-
micas. Se ruega a todon los clientes' 
se dirijan al apartado 253. 
Apartado No. 2D5 Obispo 98 
Teléfono A-2717 
cl862 10d-24 
N U E S T R O P R O X I M O B A L A N C E 
Y I O S P R E C I O S 
Y a estamos practicando una l iquidac ión mons-
truosa, sin precedentes, en todos los D e p a r t a m e n t o » 
de nuestra casa, con motivo de la inmediata p r o » » 
midad de nuestro Balance General. 
Comprar hoy en L A C A S A G R A N D E supoo* 
una e c o n o m í a de un 5 0 por ciento. As í , «enc i l lo -
menle, sin m á s adjetivos. 
Y E l L U N E S 
E l lunes p r ó x i m o batiremos el "record" de los 
precios bajos, pues en todas 1 o s Departamentos 
ofreceremos algo muy sensacional. 
E l lunes 2 de marzo cerá el primer d í a de ven-
tas d e s p u é s del Balance General que practicaremos 
a fin de mes. 
E l púb l i co recibirá gralisima impres ión al ver la 
calidad de las m e r c a n c í a s que brindamos a precios 
de una modicidad sin l ímites . 
¡ C e n t e n e s a peso! E s a es la m á s exacta com-
p a r a c i ó n que se nos ocurre dar sobre lo que será 
nuestra venta especial del p r ó x i m o L U N E S . 
H O Y , T A M B I E N , E N E L C I N E " N E P T U N O " 
A l igual que ayer y en las mismas tandas elegan-
tes de las 5 y cuarto y de las 9 y media se exhibi-
rá en el s i m p á t i c o Cine " N E P T U N O " la interesante 
pe l í cu la "Frente al Lago", interpretada por la bellí-
sima actriz de Comedia Blanquita Stjvcr. 
Preciosas escenas del Country Club y algunas 
vistas de " L A C A S A G R A N D E " aparecen en esta 
bella pe l ícula . Los modelos que exhibe la notable 
artista son de L A C A S A G R A N D E . 
Recomendamos al púb l i co amante de lo buenc 
no deje de ver esta gran producc ión c inematográ-
fica que se exhibirá en las tandas aristocrát icas dc 
las 5 y cuarto y de las 9 y media. 
rt A e A N ^ 
M A Ñ A N A 
eos tenemos percales, a 50 centavos, 
propios para disfraces de niños 
Cabuchones, borlas, "golpes" y 
"frentes" de cuentas, perlas y brillan-
Los precios de las cretonas satina- tes. Flecos, flores y "frentes" de plu-
das han sido, igualmente, muy rcba-ima en una inmensa diversidad de ce-
jados, flores y tamaños. 
Marabú blanco, ne^ro y en colores. 
F L O R E S 
¿Una demostración de los bajo« 
precios a que hemos remarcado las 
flores para los presente-; carnavales? i""¿ascabeleSf me(laiiaSt pomT>one8t an. 
Ramilletes de 6 anaoolas media-!t:faceSf flecos ¿e piuma y de acer0 
ñas, a 30 centavos (el ramillete). Ra-
mos de amapolas grandes, a 35. 40.,r 
50 y 75 centavos. Flores , de üssu 
Canutillos, mostacillai. lentejuelas 
y cuenta? metalizadas en todos los 
colores. Perlas en todos los tamil-
ños. 
Serpentinas, gorros de papel, ca-
L a s 
D o s 
C a s a s 
e m p i e z a n 
L A S D O S 
C A S A S Q U E V E N D E N A 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
a l i q u i d a r t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s d e i n v i e r n o . 
•'na Franca. 
1 Arfistegui. Grace Tantin. 
Toscano. Graziella Heydrich 
't» Fowler. 
Ia Tere8a Falla capitaneando 
âWe trinidad que formaban 




14 Lulsá Porto 7 Jorrín. en-
0ra veciníta de Marianao, que 
^ hacer su presentación en 
^ Freyre. Lucila M orales, 




T E N E M O S , 
la r t T calidifí en »r"cUlos de 
de ' la f bri,,0.a hac u"a 
P * r^ibidas novedades -Mtima-
^ C A S A D E H I E R R O " 
^ J * O'Reilly X c 51 
•po \ 
desde 10 centavos. Ramilletes y flo-
res de seda y terciopelo, en diferen-
tes tamaños y estilos, a 10, 15^20, 
25. 30 y 35 centavos hasta $1.00. 
Claveles en distintos taimños, y en va-
CINTAS 
E l mayor surtido. De todas clases, 
en todos los colores y estilos y a to-
dos los precios.. . 
lia Solberg de Hoskinson y Georgi-
na Serpa de Arnoldson. 
Paulina Güell de Weber, Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro. Ma-
ría Antonia Moré de Toscano, Sa-
rah Castillo de Ponce y María An-
tonia Morales de Cárdenas. 
Marta Cabrera de Fowler. 
Raquel Montoulieu de Sánchez. 
María Pedro de Martínez. 
María Luisa Jorrín, Interesante 
bsposa del doctor Enrique Porto, 
recto Juez de Marianao. 
Gertrudis Velázquez, la respeta-
ble Viuda de Freyre, y Carmen Fres 
neda de Lands . ^ 
Isabellta Pedroso de Alvarez E s 
cobar, Mina Betancourt (Je Bandi 
ni y Clarita Rivero de Suárei. 
María Golcoechea de Cárdenas y¡ 
Sarah de los Reyes Gavilán de He-¡ 
n a . 
Mme. Moliner. 
Airosa y elegante ^ 
istbé Vinent de Mendoza, Casita W 
• 
(Confinüa en la páíina diez) 
S O L 1 S E / l T D l A L Q O t C -
' i a s a / í a paris ne* yon* 
A V T / 1 I D A 
Dt 
I T A L I A 
SA/1 P A P A L L 
S A T i n i Q U C L 
C E A l T P O P D I V A D O 
A 7 2 2 1 
M A B A M / 0 
R O P A . 
S E D E R I A . 
P E R F U M E R I A . 
E T C . 
^ V c h a T a l e g r i a 
mesa a la hora de servir el riquísimo y sin rival 
^•3820 café d2 '<LA F L 0 R D E T I B E S " 
BohVar 37 . M-7623. 
W E . DE ITALIA, m - T E L . A-2859. 
« • puede usted lucir en su hogar 
" a suntuosa lámpara de bronce, o 
rii ? i0nCe y cristal Tenemos v;.-
aciau de modelos para sala, cuarto 
ma0^ o1"' Xl,evos y originales, co-
mo de P A R I S - V I E X A . 
•DO E S T A MARCADO CON P R E C I O F I J O 
C O N S T A N T E M E N T E 
R E N O V A D O 
N U E S T R O INMENSO S U R T I D O S A T I S F A C E E L GUS- ^ 
tifi T O MAS E X I G E N T E # 
I G A S A V E R S A L L E S | 
i ZENEA, [Neptuno,] 24: ÍELEFONO A-4498 | 
^ Objetos de Arte, Bronces, A r t í c u l o i de Plata, Porcelanas, ^ 
0 5 ^ * 
^ Lámparas , Vaji l las , etc. 
^ ^ • ^ S S n e S f Trulillo MaFín. 2d-24 
L A E L E G A N T E 
MIRALU Y COMPOSÍEIA. ÍEllfONO A-3372 
D O S 
C A S A S 
L A M M E P I i f l 
.NEPTUNO 48 ItlffONO M-1799 
S I U S T E D N E C E S I T A ^ 
Artículos ds FSBRETKKZA, de I.OZA 
y da CnisTA.LEKIA, cómprelo* en 
XiA XI>AVS, Keptnno 106, antr* Ca.m-
v.anario y Pers«verancl», Telf. A-4480. 
U C A S A 0 L A V A R R 1 E T A 
Alt 14 d lo. f. , 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
Asma, Colitis, Diabetes 
1 a 3. Salud 59. 
CS1& Alt. Ind. 26 E . 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atcnclfia hacia «1 Im-
portante valor alimenticio y dic«s-
tlvo que cara sus hijos tiene ti 
PAN ZMTXORAI. 
Pasa daría V Dulcería 
( i L A G U A R D I A " 
Anjralaa y B«tralla Tal. A-SM3 
¡ U s t e d 
t iene derecho 
a la a d o r a c i ó n ! 
Toda mujer tiene derecho al homeeaja y al 
amor de toa hombrea. El atractivo mío vieaa 
con la talud. Oeetietre loa dotore» q«e baceo 
an aemblaote niicUcato y que le roban ana 
a sea moa, tomando V 
C o m p u e s t o \ ^ g e t a l 
D e L t f d l a E . S b i k h á m 
•1 -: a a rmmM ts ; kt CO. Mea* 
A N U N C Í E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
r 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
C o 6 o » s o n 5 U o 6 f t í o s f tUi ten s u 7 l n t t d 
^lo o lv iden n u e s t r a s m t M a s 6^ " ' ^ l e x a n 6 r l n e , , 
l I r a 6 o t i l o . 1 0 0 
J 
J 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 2S de 1925 AÑO X C I I I 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACZONAJC (Pm«o da Marti ••^olka » 
San K&faai) 
A las ocho y tres cuartos: debut de 
los Coros Cosacos del Kouban. 
rjLY&ET (Paeeo de Marti eeqnia» a 
San J&séj 
Xo hay función. 
raiZTClPAI, SU X.A COMEDIA (ABl> 
naa y iciueta) 
Compañía q« comedia di:ifi:ida por el 
primer acto.* José Rivera. 
A las nueve: estreno de la comedia 
•n tres actos, de Manuel C^so y José 
Alba, A. F . 
MAJtTX (Din^onaa esquina a JSnlneta) 
Compailfa cómico-lírica española di-
,rigida por el compositor .Amadeo Vi-
ves. 
A las ocho y trbs cuartos: la zarzuela 
en un acio y tres cuadro. Bohemios; 
la opereta en dos actos. La Generala. 
CtTBAKO (Avenida de Zta lr. y Joan C. 
Keneal 
No hay función. 
, .tT-F*"MTa^* (Consnlado ttqnlna a Tlx-
i tndes) 
Compañí i de zarzuela de íicjlno L6-
I pez, 
A las ocho menos cuarto- Locos y 
cuerdos. 
( A las nueve y cuarto: La Revista 
I Loca. 
A las diez y media: Casos y Cosas. 
i ACTXTALXDADES (Avenida de Bélgica 
entre Saptnno y Animas) 
A las si*ite y tres cuartos: revistas y 
i cintas cómicas. 
j A las ocho y media: E l corazón de 
|un valeinte, por Williara Duncan; pre-
¡sentación de la Compañía G B C con 
¡el juguete de Gonzalo Jovel E l picaro 
teléfono. 
| A las nueve y tres cuartos: Esposos 
modernos, por H . B . Waltham; el ju-
guete E l retrato de mi mujer. 
Al final de cada tnada, números de 
I variedades. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EL MAESTRO BENJAMIN ORBON Y LA O R Q U E S T A 
SINFONICA 
L a Orqjesta Sinfónica de la Habana, 
que tan brillantes triunfos c-stá obte-
niendo bajo la habilísima dirección del 
Inspirado compositor y maestro com-
petentísimo Gonzalo Uoig, prepara pa-
ra el tercer domingo del próximo mes 
de Marzo, un gran concierte en el Tea-
tro Nacional. 
Con el propósito de que la audición 
revista los caracteres de un gran acon-
tecimiento artístico, la valiosa institu-
ción musical ha solicitado la oficaslsl-
xr.a cooperación del Ilustre pianista as-
tur Benjamín Orbón, ejecutante do re-
nombre universal, que en París, en la 
fcala Gera.rJ, y en Madrid, ante la Fa-
Bl programa de esa sr.\ii fiesta del 
divino arte está lleno de atractivos pa-
ra los dlleuanti y para los críticos. 
Figuran obras bellísimas de los más 
famosos maestros, que la orquesta es-
tá ensayando oon escrupuloso cuidado. 
E l insigne maestro Orbón, por su 
parte, intarpretará acompañado por la 
Orquesta, el "Concierto en Mi Bemol" 
de Listz, y la brillante y criginalísima 
"Fantasía Española" del celebérrimo 
director de la Banda Municipal de Ma-
drid, maestro Villa. 
Esta última producción fué estrenada 
en la Corte de España por el maestro 
Orbón, que la ejecutó con la Orquesta 
milla Roat- en el Teatro de la Come- sinfónica de la capital española, diri-
tíia. en el Teatro de la Princesa y en^ Blda por el proplo autol. 
«1 Ateneo, ha alcanzado loá más ruido-
eos éxitos interpretando música espa-
ñola y mú?ica cubana. 
Orbón, que además de actuar con es-
pléndido resultado en París y en Ma-
drid, ha ofrecido audiciones memorables 
Orbón obtuvo con la Fantasía un 
triunfo tan resonante, que, al juzgar 
A. B. C. el acontecimiento, manifestó 
que Benjamín Orbón y el maestro Villa 
habían realizado labor d.» mérito tan 
H 2 X C A M P O A M O R h o y 
5 ' / , 
HERMOSO E S T R E N O E N CUBA 
r L a Cuban Medal Fi lm Co., presenta la interesante producción . -^m 
*± dramática: % f ' Jt, 
Que interpreta un grupo selecto de est-ellas 
H a r r i s o n F o r d 
C l a r a B o w 
y W i l l i a m N o r r i s 
Y LAS DOCE MUCHACHAS MAS LINDAS DE HOLLYWOOD. 
Un drama del más interesante y fino argumento. 
Una cinta amorosa de incomparable exquisitez que nos mues-
tra el amor del tiempo do nuestros abuelos y nos lo trae a estos 
tiempos modernos del "Jazz" y del "Fox". 
Una trama ligera con escenas de belleza deseada que deleitan 
y entretienen. 
Repertorio selecto de la CUBAN M E D A L F I L M CO. Aguila número 20. 
LOS BAILES D3L NACIONAL 
Esta noche se celebrará en el Teatro 
Na/clojial el tercer baile de la tempo-
rada t-arnavalesca, que con tanto éxito 
so anauguró en el grande y suntuoso 
coliseo la empresa de Benitln y Eneas. 
Los dos primeros, como ááben nues-
tros lectores, por la prensa y por cu..n-
tas personas han asistido, fueron dos 
grandes y ruidosos éxitos, los más gran-
des que se ha.n dado en ese teatro, al 
monos que recuerden los viejos bailado-
ros de la Habana, que peinan canas y 
que han asistido a más do treinta tem-
poradas consecutivas, que ya es bal 
lar. 
Las nuevas atracciones introducidas 
este año en los bailes, como los con-
cursos, los números de 
premios espléndidos ^ « v i t , 
el Jazz Band para los o u ^ ^ i o a í 
fox-trot. entre ellos los t..^ ^"tao 
todo eso que se apartj. ?St^s 
tradicional v mi.. a .de la t i i l y qUe s V "'mba J * 1 
Uto a la tradic í^5?^ tuye tm cul creto de que los b a i l ^ ^ . * ^ 
revestido la grandiosidad ^ 
podido advertir. ^ híüaoi 
Mucho tarfibién Be ha. nr^ 
la presentación de la* oSj6**10 
no acuden aquellas compTiSL^- Ta 
rrapados. que afeaban los de!a-
el contrario, en su nWoAa. ^•8: 
pansas lujosísimas v de dis'f Cor3-
daderamente artísticos. oira<*» v». 
LA FIESTA DE LA MUSICA ESPAÑOLA EN EL "MARTT 
Mañana se celebra en el Martí, 3a 
esperada función de gala o sea la Fies_ 
ta de la Música Española, organizada 
con motivo de las bodas de Radium (500 
representaciones) en América, de la ad-
mirable Doña Francisqulta de Amadeo 
Vives. 
Estupendo programa se ha combina-
do para esta gratísima velada de arte. 
Se representará la obra festejada Doña 
Francisqulta y tras ella habrá un gran ¡ 
acto lírico, porque el que desfilarán las 
canciones de las principales reglones 
de España, y las de dos países de orí-
gen y habla española ^Argentina y Cuba. 
Canciones gallegas,' asturianas, bailes 
y coplas de Andalucía, folias canarias 
y jotas de Aragón serán dichas por ia 
Habrá también c&neio»e« ••<, 
por Blanquita PalaclCB y tanta t^ '^ 
Isaura, la Martin. 1» Arco 
y otros artistas. •L *̂al»«| 
ba por los troveros PÍom ^ J ^ ^ 
Zaldlvar, que nos dirán la 'eneaÍTT * 
Palomlta_ Blanca de Ernesto l " ^ ? 
la risueña y fresca canción d^'r^1 
La Guinda y por último una dft ia. 
alegres guarachas La Melenita 
Para esta noche se ha d'snníU»-
espléndido cartel, que integSST'^.S 
míos y La Generala, éx l tos^So iSSa 
ambos de la Compañía Vivee 
L a función de hoy comenzará .v^ 
de costumbre a las ocho y tres ctarrÜj 
y a base de precios popularás faür?^ 
sos la luneta.) â08 
C ISt í l ld-2o 
CUENTOS EXTRANJEROS 
Nadie sa l í a nadi 
en Bilbao, en Barcelona V en San Se-• f^"^'. Qu?_ de,l!íajn e8,tar' m ŝ Que sa- | aquella pareja que ac.iba'j.M oe insta-, Dios manda, 
batián, ha rccedldo a la amable invi- i 
Pana hoy la' Empresa de este sim-
pático sál^h Cinematográfico ha selec-
cionado un reglo programa. 
Matlnce de dos y media a cinco y 
media. Una comedia en dos atoes, es-
treno de la regia cinta titulada. LOS 
¡ DIEZ MANDAMIENTOS por Rod La 
| Roque y Leatrice Joy. 
en el pueblo de rados andar a la greña y ser como La Universal presenta el estreno ti-
1 tulada E L CABALLERO ATREVIDO 
U N A P A R E J A E X T R A Ñ A 
"CINE LIRA" 
i tlsfechos, orgullosos de su obra y que 
taclón teniendo en cuenta que la Sinfó-j r0dían eS r̂ halaSados de compartir 
nica es una derivación de la Sociedad juna tan ' ^ elona; 
do Conci-irtos que ofreció en otros I E l "Concierto en Mi Bemol" de Llstz, 
tiempos recitales de grata recordación «J"6 esti erizado de dificultades y que guntas insidiosas a los vecinos y a , dos los tiempos 
en los que él tomó parte, estando en-|titíne los más hermosos efectos y las misma señora, sonrisas al_ mari 
lívrse en una "villa" L a maldad no siempre es inge-
por el gran actor Jack Joxie 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
Talla, la mujer más olusírosa de* 1 niosa. Carece de novedad y de inven- una comedia en dos actos, y el estreno 
lugar, había multiplicado su8 inves-. Uva. Slguo lamentablemente la sen-| ^ ^ ^ ¿ ^ R^aLa0Roq!ieEy Leatíí." 
tigaciones sin nigún resultado: pre-i da trazada por los malvados de to- ce Joy. 
j Por la noche función corrida a las 
fuá i ocho y media con el mismo programa 
"de la matlnee. 
tas y ventanas.. . Nada; el misto- amada una, carta parecida, 
eíslmos de artistas de tan reconocida I la Sinfónica, orquesta sobre la cual no j ri0 8U^s'stía 
eutoridad como Pablo Casáis y Juan | es necesario hacer elogios, permite es-t 
Manén, que la dirigieron en su visita ) perar que ^l concierto del J.5 de Marzo 
a la Habana. i tea una jornada gloriosa. 
INTERESANTES AUDICIONES EN EL CONSERVATORIO 
FALDON 
IjA.S I>XSZ SONATAS DE B i E T H O V E N 
Un día en que el parisiense 
dirección del ' ™*3 delicadas "nuances", h. sido ínter-, do para inducirle a que le hiciese'solo a un pueblo inmediato, recibió 
maestro Martín y pensando que la or-i Pretado también en Madrid y en París ! confidencias, espionajes sutiles du- un misterioso papel. Y, coincidencia 
ganlzaclón reúno cualidades tan ^ota-| i'or Orbón con "succes fou". jrante.la nr-che escuchando, por puer-' extraña, a la n i * 
bles que le han valido elogios caluro- Esto y los números que ha elegido j ^ 
Solamente se llegó a saber yue la 
pareja venia de la ciudad; eran, 
pues, parisienses, o, lo que es lo mis- < —¡Vamos , no lo ocultes!. . 
mo, personas acostumbradas a toda I géñame" tu anónimo! 
clase de excentricidades. Pero ¿quic- estupefacto, 
nes eran? ¿Nuevos neos? No; no j ^ ^ 
tenían automóvil. ¿Comerciantes re-i — ¿ U n a n ó n i m o ? . . . ¿Que anóm-
tirados? Eran demasiado jóvenes, mo?—preguntó para disimular. 
¿Enamorados que se ocultaban o Su mujer sacó el suyo: 
bandidos convertidos en burgueses? ¡ —Toma; éste ©s el hermano. L a 
Posible, todo era posible.. . Talia misma cabeza ha dobido de conce-
En la Sala Falcón, que 39 halla en 2 .adagio molto expresivo; c, scherzo; ¡ concluyó oon esta frase desconsola-, ios dos, la misma mano los ha 
Cuando él regresó por la noche 
notó ella en seguida su palidez y su 
nerviosidad, y le dijo dulcemente: 
¡En-
Ja Avenida de Italia número 4,2, se ce 
lebrarán los días 2, 9 y 16 de Marzo 
Interesantísimos conciertos donde se-
rán ejecutadas las diez Sonatas de | con variazionl. 
Beethoven para plano y violín, por los 
inspiradísimos artistas Alberto Falcón 
y Casimiro Zertucha. 
He aquí el atrayente programa de 
dichas audiciones: 
T.unes 2 de Marro 
1. —Sonata en Re Mayor. 1, allegro 
con brío; 2. tema con variacioni; 3, 
rondó. 
2. —Sonata en L a Mayor, l . allegro 
vivace; 2, andante, piu tostó allegretto: 
3, allegro placevole. * 
ti rondó. 
2.—Sonata en L a Mayor. 1. allegro; 
2, adagio mo'to expresivo; 3. allegretto 
dora: i escrito y juraría que son idénticos 
—¡Picaras gentes! ¡No les ha de Los leyeron 
valer su disimulo! 
Para comprender hasta qué punta 
Sonata en Do Menor. 1. allegro eran fundadas las suposiciones 
con brío; 2 .adagio cantabile; C, scher-I Talla, conviene no ignorar que Pru-
zo; 4, finale. | ny^sur-Alzou es por excelencia el 
| pueblo de las arpías. Casi todas las 
lunes 16 de Marzo i mujeres—quizás pase lo mismo en 
1.—-Sonata en So! Mayor. 1, allegro 
asaal; 2, tempo di mlnuetto; 
vivace. 
2.—Sonata dedicada a Kreutzer 
allegro 
otros sitios—disfrutan allí del pri 
vilegio renovado todas -as mañanas 
de gritar, regañar, vociferar dentro 
"Señor: Su mujer se aprovecha 
de la ausencia de usted para enga-
de i fiarle.—Una persona que le quiere 
bien." 
"Señora: Su m a r i d o . . . " 
L a misma frase había servido pa-
ra ia doble denuncia. L a escritura 
era muy parecida. . . 
Los dos se echaron a reir; pero 
TRIANON 
Miércoles 5 y media y 9 y media ?ran 
función a beneficio de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Salle exhibién-
dose la película de Herbert Rawlinsnn 
titulada E l Amante Relámpago y ade-
más tamWén tomarán parte en la fun 
clón la bailarina Ana Petrowa, los her 
manos Gómez con su marimba, Fuller 
el transfomilsta y Modestín Morales 
Jueves y viernes Día de Moda a las 
5 y cuarto y 9 y media estreno en Cuba 
de la simpática comedia de Jolmny Hin-
nes titulada E l Conductor No. 1492. 
Sábado Amor Sagrado y Profano por 
Elsie Ferguson. 
r o n 
e r r a 
E l U l t i m o 
S o b r e l a 
M a ñ a n a J u e v e s e n 
R I A L T O 
W l L L l A M T O O C P K E S E f f T 
M A N o 
adagio sostenuto; 2, andante con varia- I 
;se refugian en las tabernas. . . Las 
1 allegro ' esPosas' ^ ^bres. se van al horno o 
.Imoderato: 2. adagio expres'vo; 3, sche^ al l a d e r o para contarse las fecho-
zini; 3, presto. 
3.—Sonata en Sol Mayor. 
de sus respectivas casas. Los mari- de repente ella, poniéndose seria, 
¡Es lo mismo! . . . ¡Lo has crel-
''dos, espantados, huyen al campo o . e x c l a m ó : 
Rllearro con splrito; 2, adasio; 3, ron-
dó, 
4.—Sonata en L a Menoi. 1, presto; 
2, andante «cherzoso; piu allegretto; 
S .allegro molto. 
lunes 9 de Marzo 
l.—Sonata en Fa Mayor. 1. a1legro;i*as audiciones. 
zo; 4, poco allegretto. ' 
Entrada personal a una sola sesión', 
un peso. 1 1 
Abono a las tres sesiones: dos pe-
sos. 
Espléndidas han de ser, sin duda, es-
rías de sus consortes. 
" E l mío ha hecho esto, 
do!. 
BORRAS ES ESPERADO CON IMPACIENCIA 
Está asegurado el éxito de la tem-. presa y recientemente para el genial 
perada de Enrique Borrás que debutará j actor por Jacinto Benavente. 
vn el teatro Payret el próximo mes E1 abono ^ atiende en industria ;4f;. 
de marzo en comb.naelón con 1^1poanl^ | nu^l^v..;.,f ̂ [VjM. f í J 0 * . s5Ilo.rff . . . ^ í 0 8 verlos besaise detrás de la encina 
rabie!. . . Y el tuyo, pobreclta, ¿qué 
ha h e c h o ? . . . " 
L a inquillna de la "villa" no iba 
ni al horno ni al lavadero. Por eso 
en estos famosos sitios se hablaba 
y comentaba de los dos parisienses. 
—No, ni el menor grito, ni un ges 
—No—repl icó é l — ; aunque sólo 
la idea de una traición, que crjeo lm-
¡mise-vposible, me ha torturado durante to-
do el día. 
Calló un instante. Después, tími-
damente, preguntó: 
— ¿ Y túT 
— ¡Oh: Yo—exclamó, esforzándo-
se por sonreír—no sería mujer 
Artigteft. Blitregámióse en seguida 
tarjetas ^drred'pdndfcntes 'a los aboua-
empresa Santos y Artigas, 
ha correspondido en mucha mejor pro 
porción de lo que esperaban estos em i^os 
presarlos y ya es numerosa la lista' ' . 
de las personas qu^ han B«parado -o- T"n oll":i elegida pare e] debut es VA 
* lldad para las doce funciones «Ue Bo- Cardenal en la cual Borras hace una de 
rrás dará a los abonados, funciones cn-lsP5 n ^ hermosas caracterizaciones. 
1 re las cuales estarán sus estrenos cn_ ¡ L a temporada será un aconteaimien-
ire ellos Alfilerazos, obra escrita ex-1 u>. 
HABANA PARK 
Con motivo de las fiestas de cama-; y trabajan los enanitos. que bailan. 
Vali en que la Habana entera se ha lan- ••üjntan, boxean y hacen música con 
: udo a la calle, el gran Parque d i Di-' verdadera maestría. 
vorsionás hase visto, del sábado a la! v e¿ fjn el Cjrco de Tiusi6ni la POm. 
fecha. Ueno, materialmente lleno de l'U ,̂ p.lflf.l dc Bataclán Criollo, un acepta-
bl'co. 1 Xjif. remedo del Hatachín francés, cuya 
v La empresa, por su parle, ha ^ o entrada, so\0 cuesta 10 centavos, y -a 
pródiga también en lo qua 1 especia a 1 compañía cómica y de variedades,'oue 
ofrecer diversiones Cariadas y atmyen l c.ada noche ofrece un nuevo programa 
•tes haciendo que funcionen todos » • al público, y el Caterpillar y los carros 
.opectáoulos * J * * * £ » * mecánicos, sin: ^ Botes VeneHanos , Mon. 
e::cet)clón do ninguno. 1. . , , , j . , 
Uno de los espectáculos que más fa- ^ « a de Agua, y «el C.rco de Agua don-
vorecldos del públho se han visto, ha * | Be e::hiben dos preciosas banisf.s 
ŝ do Ja compañía de Revistas Plmlon- cuerpos escultura es y el Gorduo, 
• Roja, cuyo último estreno la bellí-!1-"" «jj1» cara' ^ Produce ^ ma 
Stina revista. Blanco y Negro, no se Pán- : or nuariciaa. 
sa el público de admirar y aplaudir ca- No obstante todo esto, así como el 
dn noche. concurso de dos orquestas que anlnuin 
Igualmente rebosante df público he I el Parque, la entrada sigue costando 
n-.os visto la t/enda en que se exhiben' 10 centavos. 
to de malhumor—decía Talla, indig- estaría euaraorada si esa idea, por 
nada—; nada que^no "ea "monina 1 absurda, por insensata que me pare-
por aquí", "querida por allá"; ¡es-¡olera, no me hubiese hecho sufrir... 
to es muy sospechoso!... Ayer los j E l marido cerró los puños y mur-
encontró e.i Chemin-Creux: iban del 1 muró entre dientes: 
brazo, y no me hubiera sorprendido | ¡Miserables! . . . ¿Qué Ies habre-
mos hecho? • » 
Tanto cariño no es natural entre ma- I Tuvo la ingenuidad de hacerse 
rido y mujer. Seguramente no están'l pregunta. Sin duda, no sabía que 
casados, Ciño asociados . . . ' hay quien no perdona la felicidad 
Las virtuosas comadres mirábanse €sa misma felicidad cons. 
asombradas una3 a otras . lt0 • mucha8 gen. 
—¿Asociados solamente? ¡Será , ^ por e80 cebába3e en ellos la 
posible. Dios mío! ¡Verdaderamente, . , maledicencia, 
el alcalde tiene la culpa por tolerar I . 
semejante gente en el pueblo! Creo 1 Los dos se miraron con ternura, 
que nosotras tenemos el deber de i con verdadero amor, ilusionados, 
avisar al señor cura. . . i emocionados. •c, -c . . . , ». x. ^ 1 —Vamos—dijo la mujer—; nece-E t a Francisca quien acababa de ¡ Jotra COBa ara lndis. 
onunciar estas palabras y era / Mta vez han fra. 
en verdad ¡a mas mdlcada para ha-¡POner 0 Tira al fuego esos doa 
olar así at;. matrimonio, porque des- \ ̂ 'ít"í'^J- • • °- ° ^ 
de hacía treinta años su casa era un ¡ ^ l e v a n t a r s e para ir al fogón dis-
'nng de boxeo conyugal. ¿Quiénes 1 
serían aiuollas gentes que llevaban a 
• T E A T R O _ 
M e n d e Z 
Víbora. Teléfono 1-3395. 
Espléndido salón de cine edifica-
do especialmente para obtener 
ventilación natural. Resultando el 
preferido de las bellas vlboreñas. 
f XCE I EN Ti; ORQTTI STA 
HOY MIERCOLES 25 HOY 
Colosal estreno de la mejor super-
producción en once actos por Ra-
quel Meller 
T i e r r a P r o m e t i d a 
En las tandas de 5 112 y 9 114 
MAÑAXA 
DE H 
Por C. GRIKKITH 
Sábado 28, 
t i Bandido de Bagdad 
Por Douglas Falrbanks 
Domingo Iq, 
^ l o s Diez M a n d a i n i e n t o s ^ 
S o b e r b i a P r o d u c c i ó n F o x 
, . . ¡UN S O L O H O M B R E ? ¡ Q u é atrocidad. . v i y 
"ellas" q u é hacen? 
E s a es la pregunta hoy er toda la Habana, acerca de es-
ta original pe l ícu la que se estrera m a ñ a n a en R I A L T O . 
Siendo esta pe l í cu la la toto-comedia MAS ATREVIDA 
que se ha llevado a la pantalla y de una originalidad sm limi-
tes, será a no dudarlo el é x i t o mayor de la temporada. 
M I L M U J E R E S y UN S O L O V A R O N , esto es lo nunca 
visto, pues bien, eso fué lo que pasó en el a ñ o de 1950 cuando 
una terrible " V A R O N I T I S " a c a b ó con el sexo masculino f 
"ellas" se quedaron solas. . . 
C 1850 
/ 7 
7361 1 d 
proi 
RIALTO CINE 0L1MPIC 
Pruny las costumbres Hnpuras de la 
ciudad? 
Resistíase Talia a confesar su de-
rrota, y una mañana, en el horno, di-
jo: 
ventana d*> 1« cocina. 
— ¡ A h , a h í — d i j o — . ¡Nos fespían! 
;Sin dud-i es esa persona que tanto 
nos quiere! 
L a cólera le- dominaba. 
—Espera un instante—dijo a gil 
L A D O L O R E S 
En Película. :-: Pronto en 
C A M P O A M O R 
¡ n a n o n y 
— V I E R N E S 26 
5 Y CUARTO TANDAS ELEGA>TLí> 
-ESTRENO E N CUBA 
•LA HEKMANA BLANCA ' Hoy en las tandas elegantes de 51 y cuarto y 5 y media Carlbbean VHm j 
presenta a un grupo de estrellas en la 1 
.ndudablfin&ntH que la méravilosá^ Pro*,»cci<to titulada Lo3 Diez Manda i 
i.Ifcula de subiimes escenas titulada 1 n-'entos. 
"La hermana Hlancu". arranca l¿?rl-1 Tanda de 8 y media Las Olimpiadas! 
(..as e Interés desde H principio hasta ¡ 
el fin, pues la magistral latt-rpretíi-
—Hay algo en esa pareja que no .mujer—. T . rsepuro que "a famosa 
es na tura l . . . Tanto amor es sospe-I personaf sea quien fuere, va-a recl-
choso. . . Quiero convencerme de | bir el puntapié más f o m dab'e que 
e l l o . . . Conozco un medio, que no j jamáa 9e haya dado. 
me ha fallado nunca. . . Pronto ve- ' , . . . . . . . 
rán ustedes a esos famosos enamo- ¡ Talla corrió hacia el homo, donde 
\ las comadres la esperaban. 
—¿Qué ha pasado?—le pregunta-
ron. 
Talia respondió, aunque no muy 
segura: 
— ¡Se están dando una paliza!. . . 
TEATRO VERDÜN 
Hoy a las 7 y cuarto la preciosa 
comedia Cuidado con Casarse a las 8 
por parte de Lilllam Glsh, es al-
t mente encantador, esta film está con-
federada como un orgullo dc la clne-
.iVfitografía moderna y se llevará a la 
¡ ;;ni illa ror última vez en la Habana, 
on tros tandas hoy en "liialto" o soan 
'.-i las tres dc la lardo, a las cinco y 
cuarto y a las nueve y media. 
Otras pMículas atfcroáfl se exhibirán 
Cn las corrida! «le 1 a 3 y de 7 a 9 l!2. 
.Mañan.! es el día esperudó para con-
templar más atr \ ida Up ̂ las pelícu-
las titulada "61 último varón sobre 
l.i tierra"', niya film do ¡¡sunto oritfi-
i'i Ifsinie» vt'i magnlfifo pues ae con-
limp)«.ii mil mujeres iou un solo va 
¡Cuando yo os decía que eran como 
cuarto un precioso estreno, a las 9 ¡ los d e m á s ! . . . E l marido .sobre to— 
,y cuarto el colosal estreno por la me_ t d0i pega como un salvaje, ¡Qué bm-IcaSkrloá en que'8e"supone la acción 
Mañana en las tandas de moda de B [ ^ H H Ü S L 1 ? ^e^inH^A(?x_DoíaliIUt__tlt,u; 1 to!. . . Y le creíamos tan amable. . . ¡del drama ia famosa obra de Feliú y 
Se ha editado con extraordinario 
lujo de detalles, en les mismos es-
y cuarto y 9 y media La Independent 
Film presenta la grandiosa producción 
interpretada por el genial actor Geor-
ge Arllss y la grhn actriz Taylor Hol-
mes /titulada Kl Hijo do Nadie. 
Viernes 27 Douglas Me Lean en E l 
Cónsul Yankee.» 
Sábado 27 Un conjunto d« estrellas 
en la producción titulada Locuras de 
Placer. 
Oomlngo 1 a las 10 y media d'' )a 
mafiana Alma Ilubtns en La Mujer Dos-
prp.-iada. 
Tanda do 5 y cuarto Virginia Valli 
lado Frutos de la Pasión y a las 3 0 . , , , - , 
cuarto La Tierra Prometida soberbia! -̂ e parece que lo mejor es dejarlos j Codln* obra llena de emocionantes escenas in-
terpretada por la talentosa actriz Ra-
quel Meller. 
Mañana: Jinetes de la Noche por Vlo_ 
la Dana y E l Amante Relámpago por 
Laura La Plante y Reginald Denuyn • 
Viernes 27 Un Falso Amor por Con-
ivay Toarle y Divina Farsa por iJc-
bc Daniels y Norman Kerry. ± 
Sábado 28 Hijas do la Noche por AU-
r" ainip y ruando una Mujer Ama 
por Agnos Ayres. 
Domingo 1 T'erra Prometida, Tren 
cp La Cicota &e Beftalte. Tunela do 9 Soinanaa y l.a Ruleta. 
tfcicpor&da. 
e»te uu* el «coniuUmittnto de la -•' media iUma Kubcna «.n La ^tujer Dcb_ Lunes 2 Eaamoradus d 
i praoLada. Marsarlta d« L a Motte. 
X q U ^ r V . . i Y f t hab'án 0Íd0 ™ \!>erá estrenada en C A M P O A M ü R 
—Sí; pero creímos reconocer iu L ¿ /os primeros días del próximo 
voz. . . 
Talia declaró, golpeándose • suave-; m í S . » 
mente en la parte dolorida: ( ^ — 
—Bs verdad; yo grité t a m b i é n . . . 1 s ¡ usted desea adquirir un ele-i 
Cuando vi a ese salvaje pegar as í . 'gante folleto ilustrado con el argu-' 
a s í . . . , me dio pena, y basta llegó | mentó y demás detalles, pídalo pon 
| a dolerms do pensar que yo' era la ¡correo a Santos y Artiga^. Indus-
| única culpable. . . ¡tria 146. Departamento dp Propa-
I ganda, será tervidr e-j seguida, 
'•^rge r o U H C E L . 1 c 1835 -d-24 
—SABADp 
9- Y MKÜIA 
El Conductor m 
con JOHNNY HIÑES 
usted. baT» I 
Después de que — ? , 
reido como nunca. a ^ r d i9 I 
haber rqto todos los ' ' 
diversión, usted Ira a 
y se hará estas vreg^W-
¿Debe un - n d - t o r 
cambio de menos a 10 
ros. para en esta forma hac 
rico? nafAi** 
¿Debe -piropear" a la9 *- ^ 
ras hermosas aún cuando 
rido esté con ellasT 
Esta es 
rá olvidarse de todo 
Johnny Hiñes. 
JOHNNV H D » 
E>TACION , , F E R . N A ^ T U D i : g H»' 
Bulliciosa farsa-cómica interpretada por 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
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P ^ O A M O a (induítria «ignin» • »aa 
í ^ i cinco y cuarto y a les nueve y 
• * ' eStreno de la cinta Herencia de 
" ñor Harríson Ford, William No-
= y Clara Bow. 
l«a once: Revista Fox número 49; 
"íZ-rto de susto; De colegial a vaque-
eolsod'o H de Ambidón y patrio-
r0' o Los Jinetes de !a Ncche. por 
V^a Dana; Ave de rapiña, por Lester 
CunC?ag sais y media: cintas cOmicas. 
\ las ocho: episodio 14 de Ambición 
patriotismo; Ave de rapiña. 
PAU8T0 (FaBeo d« María |si(iula» a 
Colón) 
k ¡as cinco y cuajrto y a las nueve 
media: Canje de maridos, por Leatri-
7 joy; la cinta en colores Niágara. 
04 las ocho: Los amores de un ma-
quinista; L-> samorcs de un jockey, por 
jobnny Hiñes. 
fSKPtíK i Consulado ent̂ e Animas y 
Irocadero) 
a las ocho y cuarto: la comedia Cui-
dado con casarse. 
' k las nueve y cuarto: Frutos de la 
oaslón, por Doraldina. 
1 las diez y cuarto: Tierra prometí-/ 
¿a, por Raquel Meller. 
ol4ljIPIO (Avenida Wllsoa eáquUia a 
Vedar o) 
A las ocho: comedias. 
X las ocho y media: Las Olimpiadas 
¿e París. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Diez Mandrn^er.tos. 
fXPTTTirO (Juan C. Zen«% y Perseve-
rancia) 
A las cinco y cuarto y t. las nueve 
y media: Locuras del placor, por Nor-
ma Shear y y Gordon H.tnt y; L n paseo 
I al lago. 
I a las ocho: clntií c6inl03S. 
A las ocho y media: La Keina díl estreno de E l Bar siniestro, por Mit 
Hampa, por Marle Prsvc-ar. chell Lev/is 
UBA (Inaurtrla esquina a San José) ¡ a las cinco y cuarto y a las nüev« 
De dos y ^edla a cinco y me«Ha: una ly tres cuartos: Locuras del placer, en 
comedia en dos actos; Les Diez Mar-j diez actos. 
A las ocho y media: E l Bar sinies-
tro. 
media: La Hermana Blanca, por Lllllan 
Glsh. 
De siete u nueve y media: cintas có-
micas y de cowboys. / 
1VPESIO i Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: Un hombro nuevo, 
por Eva Novack y Jack Hclt; episodio 
12 de Aventuras de Sherlcrk Holmes; 
Rabiando por casarse, por Fatty Ar-
buckle. 
A las ocho: Rabiando por ̂ casarse. 
A las nueve: episodio J2 d* Sherlock 
Holmes. 
A las diez: Un hombre nuevo. > 
TRIAN Oü (Avenida -wasoa entrs A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l tigre de los llanos, 
por Anna Nllsson. 
A las cinco y cuarto j a las nueve 
y media: E l Amante Relámpago, por 
Herbert Rawilnson. 
LABA (Paseo de Martí isqnloa • Vir-
tudes) 
De una a siete: Rabiando por casar-
se, por Fattv Arbuckle; episodio 12 de 
Sherlock Holmes; Un hombre nuevo, 
por Jack Holt y Eva Novack. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
12 de Sherlock Holmes. 
A las ocho: Un hombre nuevo. 
A las nueve: Rabiando por casarse. 
A las diez: Un hombre nuevo. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
• A las ocho y cuarto: Los mineros del 
Infierno, oor Wallnce Reid. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Los parientes de mi mujer, 
por Buster Keaton; Quien la hace, la 
paga, por Rod La Roque, Dorothy Dlck-
son. Alma Tell y Reglnald Denny. 
rNGI.ATERRA (General Camilo y Es-
trada Palma) 
A las dos: E l milagro de Manhattan, 
N Ü T I U A S D E L P U E R T O ¡ f 
t L L'AúO 
Procedente dj MGbila llegó ayer el 
vapor noruego Dago, que trajo car-
ga general. 
E L GOTÍLLAND 
Conduciendo carga general y cua-
ti o pasajeros llegó ayer el vapor bel-
ga Gothland, que zarpará de la Ha-
cana el día 2S del corriente para 
puertos de Canarias. Vigo, Coruña y | 
Amberes conducieudo carga general 
y numerosos pasajeros en su mayor 
parte naturales d j las islas Canarias. 
•Lleva también mucha carga para 
Canarias. 
E L E X C L E S I O R 
Con 6 6 pasajeros y carga general 
llegó ayer de New Orleans el vapor 
americano Exclesior que procedía de 
New Orleans. 
E L SA1MA 
E l vapor noruego Saima llegó de 
Matanzas con un cargamento de azú-
car. 
famicntos, por Rod La Roque y Lea-
trice Joy; E l Caballero atrevido, por 
Jack Hoxle 
A las cinco y media: Los Diez Man-
damientos. 
A las ocho y medía: el mismo pro-
pama de la matinée. 
BULTO (ITeptnno «ntra Consulado y 
San Miguel) 
A Ub oaico y cuarto y a las nueve y 
E L GUDRLM M A E S S K 
Este vapor lar.és l legó ayer de Cár-
denas con un Cctr^ramento de arroz 
que tomó en la India y que ha venido 
distribuyendo por distintos puertos 
de Cuba. 
E L B R L V M F R A O K 
Conduciendo un cargamento de 
acrgamento de carbón mineral l legó 
ayer el vapor inglés de ese nombre 
que procedía de Fiisdelfia. 
L O S F E R R E E S 
Los ferries Honry M. Flagler y 
.Toseph R . Parroít, han llegado de 
Key West con 26 vagones de carga 
general cada uno 
UNA G O L E T A 
L a goleta inglesa Narkuta llegó 
en lastre de Puerto Cortés. 
WIESON 
Várela) 
General Carrillo y Padre 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La décima mujer, por Beverly 
Bayne, John Roche y June Maniówe. 
A las ocho y cuarto: La suprema glo-
ria: ¡amar! 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron les siguientes bar-
! eos: 
E l Cuba, para Key West y Tam-
pa. 
Los ferries narr- Key West. 
E l Presidente Monroe, para San 
Francisco de Cal'fomia. 
E l inglés Hatarana, para Pensa-
cola. 
E l italiano Tirso, para Cristóbal. 
S A G Ü E R A S 
HOMENAJE E N SAGUA A L O S 
CANDIDATOS E L E C T O S G E N E R A L 
(lEKAlUX) MAt itfADO, DON CAR-
JAtó LA ROSA V DR. C L E M E N T E 
VAZ(¿LEZ B E L L O 
L O S QUE EMBARCARON 
E n el Cuta, embarcaron los seño-
res Sebetay Bedas, Juan Salvador, 
Antonio Rosado e hijo, Antonio Ca-
brera, Enrique Hernández, Ricardo 
Calderón y el manager de base ball regirse los concurrentes a los pa 
beós de carnaval, en las cuales se Mr. John Me Graw y los demás tu-
prohibe principalmente, bajo multas | ustas. 
l o especificadas, portar armas del *; 
¡todo género; ostentar trajes que MR MO QUERCK 
i c íendan a la moral, ni emblemas,] 
Por la Comisión organizadora del i distintivos o insignias propias de En el vapor Gothland llegaron 
irandiso homenaje que el pueblo de autoridades, funcionarios, sociedades1 Wr- 7 Mrs- Mc Quisck, Gerente de 
bagua tributará a éstos candidatos y asociaciones, ni se remede a per-j 1» Internacional Marine Company de 
hemos sido desigiiados miembros de i sona alguna con el propósto de ri- |New Orleans. 
ta Comisión de 1 ropaganda. | diculizarla; que se arrojen huevos 
Muy agrade^'dc por tan señala-
éí diatlnción sí^o nos resta testi-
moniar a dicha Comisión la seguri-
B L H O L S A T I A 
id de nuestra más decidida coopera-
Icón a tan mevciiJo homenaje, con-
tribuyendo con nuestra modesta pe-
po cordial ayuda al mayor lucimieu-
[tt de dicho acto, al que por adelan-
t o nos atrevemos a asegurar el 
franco éxito dado el entusiasmo 
7 simpatía que si 
Espertado. 
j  
con harina, serpentinas recogidas del 
suelo ni objeto alguno que pueda I 
causar daño a lo<? concurentes; así I Ayer salió para España y Alema-
^omo tampoco tocar instrumentos i u-a el vapor alemán Holsatia que 
ctue molesten al vecindario. 
Tales medida f serán ejecutadas 
con rigor, sin exclusión de personas. 
E l itinerario que han de seguir 
los carruajes, será el siguiente: 
Calle de Martí, esquina del Liceo, 
'.leva carga general y pasajeros 
E L C I T Y OF S E A T T I ^ E 
De Miari y conduciendo turistas 
l.'egó ayer el vaoor americano Miami 
que salió de nuevo para el mismo 
puerto. « 
J u e v e s 
- : - 2 6 - : -
C A M P O Á M O R 
J u e v e s 
: - 2 6 
V I E R N E S 27 S A B A D O 28 DOMINGO 1 * 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U B A 
L A B A T A L L A 
S e s s u e H a y a k a w a 
Pocas son las novelas que han podido compararse a esta, cuya tráma desarrol ló un d í a 
su insigne autor Claude Farrere. 
Occidente y Oriente rivelizan en s e d u c c i ó n y en interés h i s tór ico a todas luces universal 
y humano, por la gloria infinita de los dos amores m á s sublimes; el la patria y el de la mujer, 
ejes eternos de la vida del hombre 
k 
i 
E s la obra sublime del genio de la literatura francesa, Claude Farrere, que trasladada al 
lienzo ha resultado la m á s grandiosa p r o d u c c i ó n de nuestros tiempos y que inmortal izará a su 
admirable intérprete , e l coloso, actor j a p o n é s 
S E S S U E H A Y A K A W A 
R e p e n o r í o E s p e c i a l d e B L f t N G O Y M A R T I N E Z . L a D r a M i n G r o 2 8 
6 I S s l 2d-24 
V I D A O B R E R A 
sólo anuncio ha ^guiendo por las calles de Carmen 
RibaKa, Libettadores y Colón, to-
Diariamente ae vienen recibiendo mando a Martí, hasta Carmen Riba -
íumerosas adhesiones, en su mayo- ta, que será repetido hasta la hora 
"ta de elementos tís gran significa- <ie costumbre (6 p. m.). 
'-6n. Tal eníus:aPmo hace temer MEJORADO 
1«« el número de comensales al ban- ; Así lo está y* muy notablemente 
«Wteque forma ura de las manlfes-'de la dolencia que le aquejaba el ano E Que trae carga 
Alones del homenaje, tenga que señor don Carlos Alfert. general y pasajeros. 
•m limitado. Noticia que víamos con el mayor ; •— — — 
La fecha en que habrá de cele- xegocijo, haciendo votos por su pron 
warse será en ia primera quincena j to y total restablecimiento. 
ftel Próximo mes :1o Marzo. 
E L ROP.ERT E L E E 
Hasta la mañana de hoy no lle-
gará de New York el vapor amerl-
M SUEVA D I R E C T I V A D E "LA D E -
«-GAf lOX D E L CENTRO D E V E -
T^RAXOS DI! ESTA V I L L A 
íWüa V elegaci .̂n el d<a 15 del co-
F ^ t f v t u é elec-:\ la siguiente Di-
WíliTa: 
^ presidentes du Honor: Generales 
L.ciuncourt, Francisco Carri-
^•í 'erardo Machado. Mario G. Mt-
L A C A R R E T E R A D E L C E M E N T E -
R I O D E I S A D E L A D E SAGUA 
E l día 18 del corriente dieron co-
mienzos las obras de esta carretera 
que tanta falta venía haciendo, pues | 
hasta ahora, siempre que por motivo i 
En las elecciones celebradas por las lluvias se hacía imposible otro | 
camino, los entierro* tenían que ha-1 
cerse en lanchus por el río, lo cual | 
necesariamente traía aparejados nu-
merosos inconvenientes y peligros. 
E L DRAGADO I ) E L P U E R T O D E 
L A ÍHABELA 
A réiteradas gestiones del Club José Muro Coroneles: yoaó Botario ¿e s h& COntegtado el 
i W i ; uQV C>b t̂0 MéQ,iez Penftte' señor Pedro P. Castaño. Director 
*ttel ^ ? n ^ ^ dicien.ío que estas obras ^ Debpaigne, Florentino Rodrí-
« . Comandrinte: Juan B.^Fernán-
*• Capitanes: Gabriel Hernández, 
*»riel Medinillas. Tenientes: Luis 
w Martín l^nda Soto, fPastor 
Q'2 Rubio. -
. '[e,3'ciente efectivo: Coronel Fer-
resi0 ^•eal" Primer Vice-
^ t e : Tenieate Guillermo Bo-
' Sâ  0' S3?l ndo Vice-Presiden-
jj. ^!Sento José León Cuéllar. Ter-
4fi 1Ce"Presidooie: Soldado Pedro 
Wo p uarto Vi(t-Pre8idente: Sol-
'esid- eenÍ0 Ll',J,tz- 'Quinto Vice-
*z Sar?ento Dr. Angel Gó-
» Larí1"'0 de Actas: Soldado Mar-
gas- r V é r e z Vice-Secretario de 
Seci-et 'í,^0,l8^Hernández. 
íldadn arl0 ^' Correspondencia: 
otario d SoSto Ave1^8- Vice-Se-
Uredo c^rr eF;pon<lencia: Cabo 
están ya contratadas, que ya está 
nombrado el personal de la ínspec-
cfón y que hay Un crédito asignado I 
oara dichas obras en el presente año i 
fiscal. 
E n el requerimiento del Rotary 
Club, también se mencionaban las i 
obras de reparación de las carrete- i 
ras y la pavimentación de las calles, I 
pero sobre esto particular el señor | 
Director General no dice nada. 
No obstante es de agradecerse el I 
beneficio obtenido por las activas i 
gestiones del Rotary Club. Ahora só-
'o falta el pronto cumplimiento de! 
lo dispuesto. 
Da niel C T E V A S 
F A L L E C E E L F A M O S O G E N E R A L ! 
D E L N € R T E J A M E S H A R R I S O N 
W I L S O N 
C i n e L A R A 
Prado y Virtudes Frente al Anón 
HOY MIEBCOZ.ES 25 HOY 
En matinee y noche 
R A B I A N D O P O R 
C A S A R S E 
por FATTY ARBUCKLB 
U N H O M B R E 
N U E V O 
por JACK HOLT y EVA NOVAK 
C1860 ld23 
« p » . Tesorero: Sargen-, 
• \ .v cs"Tesorero: Sargento WILMINGTON, Delaware, Feb. 23. 
sorburo. 
es* c 1 
Ma H g e n t 0 Ignacio Bate: E l comandante general retirado 
a^tln Moya; Cabo Fabio James Harrison Wilson, último de Sargestc Blblno Pérez; los Jefes que ejercieron mando du-
^nohnUe-Falaci0: Tenlente rante la Guerra Civil y último su-
jo j Sareento Juan Izna- perviviente del Estado Mayor del 
^nez-8^-AbTeu: CaPitan Ga- General Grant, fué sorprendido hoy 
0Idad a*-0 <-'onoe7,','6n Guar por la muerte en sn residencia de es 
icard p,7Iatio La?cano: Sol-i ta. estand0 afeitándose, general Ha 
ea- ¿ki?;!6"2' Sargento Isl- rrleon se hallaba enfermo desde ha-
í Jniu ^ 0 P^dro Morales; leía variog meses, 
-u-ian Fequeño Pér Teniente í Desaparecido a los 87 años de 
. Soldado Francisco edad, el General Harrison tiene una I 
nĉ n c^raham -^on^o; larsa y brillante historia como sol-
^ -antana; Cabo Ra- dado. Ingeniero prohombre ferrovia-l 
•jobo. 
^ feHc»tar. rio y autor. Mandó las tropas del, -"On a todos. d<? -^orte en aquel famoso avance que' 
[t|L * et;r^ra- f entTl8laslno mucho ^rajo consigo la captura del Jeffer-
Vf:'erano»ratr6t!ca Delega- son Davis. presidente de los Esta-j 
\ \ \ U r . i dos Confederados, y era uno de ios 
f/>M":i. s-; ,T ¡generales de caballería más conocl-
PASBoC t í J ^ 1 ^ ^ ^ 0 R R E dos del ejército de la Unión. 
UE CARNAVAL i E l General Harrison Wilson fué 
PíH^^Or Al<.a'̂  . . ¡jubilado en 1870, pero volvió a ejer 
B u â<Io t i '0 "un'clpal en nn'cer servicio activo durante la Gue 
Por 
G ñ M P O f l M O R 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
Teléfonos A-7054 y A-7063 
HOY MI'ERCOLES 25. HOY 
— R E V I S T A " F O X " No. 4 9— 
L a comedia MUERTO DE SUSTO 
E l dramita D E C O L E G I A L A VA-. 
Q U E R O I 
Episodio número 14 de "AMBI-
CION Y PATRIOTISMO" 
E l drama por Viola Dana 
J I N E T E S D E L A 
N O C H E 
el drama por Lester Cuneo 
U V E S D E R A P I Ñ A 1 
S p".m. Tanda Especial 8 p.m. 
A V E S D E R A P I Ñ A : 
P'ibMcidad. dispo-!rra Hispanoamericana y durante la 
l ú e habrán de campaña de los boxers en China. 
Por L E S T E R CUNEO 
Marzo 2 v 3. E L HURACAN. 
Por HOUSE P E T E R S 
c 1852 ld-25 
L A F I E S T A D E L O S B A R B E R O S 
Ayer celebraron en los jardines 
i de "La Polar" una hermosa fiesta 
confraternidad, los miembros de 
la "Asociación do Barberos", com-
l puesta en la actualidad de empleados 
y dueños, que comparten el trabajo 
y los salarios, cou lo cual han des-
aparecido las antiguas rivalidades, 
de obreros y patronos; aquellas lu-
cnas intestinas en Que se debatían 
sin obtener más ventajas que la com-
petencia ruinosa para todos, el pe-
queño salarlo y la escasa utilidadTí 
Después de 'argos períodos de or-
ganización y de etapas en que cada 
cual afrontaba sus problemas en la 
mejor forma icdividual que podía, 
surgió la Idea preconizada en una 
asamblea celebrada en el Centro Ca-
talán, por el señrr José María Pons, 
fué ganando adeptos en la opinión, 
y los veteranos luchadores, de una y 
otra colectividad, aun los que más | 
encarnizadamen^p se habían comba-1 
tido. ae encontraron en el mismo, 
coronó sus esfuerzos. 
L a sociedad nrogresó, se hizo 
fuerte, disciplinó las voluntades, y 
está en el camine de la victoria, que 
recorrerá triunfal, el día en Qne 
conscientes todos ios Individuos dej 
la profesión, hagan artículo de fe 
sus acuerdos y unánimemente acep-
ten los mandator, que dimanen de 
la institución. Entonces no^tendrán 
que recurrir a lar autoridades para 
hacer cumplir a muchos la Mey so-
cial, como aun sucede, cada uno se-1 
rá guardián cc'oso y desinteresado 
de sus derechos cue son los mismos 
de sus compañeros. r 
E l almuerzo fué excelente. Reinó 
durante el ágap^ o. mayor entusias-
mo, y a los brindis hicieron uso de 
la palabra los peñeres Ricardo So-
rolla. Carlos M'rr»80l, el Presidente 
Tcamón 'de la Torre, doctor Arturo 
Bosque, Director del Negociado de 
Comercio. Indu^trfa y Trabajo do la 
Secretaría de Agricultura. Carlos 
Manuel Palma, doctor Valdés. doc-
tor Pérez Díaz y el Secretarlo de la ; 
A soclaelón señor Gelabert. 
Todos encomiaron la obra realiza-' 
da por la Asociación, e hicieron vo-
tos por el auge y prosperidad de la 
m.praa, recomerr^-'índo la mayor 
unión entre los asociados y el cum-
plimiento del deber para alcanzar 
mayores beneficios, por la compene-
bre' artículos de lujo .víjue los ar-
sideraciones mulitas, ya que esta 
ilesta demostró que pueden todos 
estar hermanados en el orden social, 
en el moral y hasta en el material I 
de los intereses. 
Mereció graadoj? aplausos la co-
misión organizadora por el acierto 
ron que llevó • ^eho el acto, el or-
í e n y la armonía allí reinante. 
Una orquesta amenizó la fiesta 
ejecutando alegres piezas criollas 
dorante el almuerzo. 
Allí tuvimos a* gusto de «alndar 
al señor Pons, ai incansable lucha-
dor de las organizaciones de barbe-
tos, Federico Sánchez, y a otros an-
tiguos conocidos. Todos preconiza-
ban el comiendo de una nueva era 
para los profes'onales, que pasando ' 
D E S A N T A F E t i 
( I S L A D E PINOS) 
AUMENTA L A T E M P O R A D A . 
PAZ A B S O L U T A . 
E n reciente viaje rendido por el 
vapor "Isla de Pmos'', en Nueva Ge-
rona, han llegado a este balneario,' 
hospedándose en el hotel Santa Rita, 
los señores José Muñlz y señora, Jo-
sé M. Lámelas y señora, Luis Fraga, 
Juana García, Adolfo Rodríguez, Ra-
món García, J o í j López, Lula Sava-
ry, Antonio Rulz. Miguel Ocejo, Se-
verlano Pulido, Coronel Mariano 
Ruiz, Gobernador Provincial; Dr. L . 
Chabáu, Isabel Chabáu, Pedro Gumá, 
William Du Bor.ohet, Elíseo Castillo, 
Dr. Alfredo Zayas Arrieta, Andrés 
Herrera, Lorenzo Murgueza y docto-
ra Dolores Cabes, de la Habana; y 
áeñores R. J . Wall, de Jacksonville; 
esposos J . M. Parkard, de Lake 
Worth; E . P̂. Wclfh, de Davenport; 
J . F . Musselman y esposa, y señoras 
P J . Walsh, Eugene Halllgan, de 
Davenport; Mary Towusend, de Chi-
cago; esposos E . O. Seoman. de Man-
ihester;' Aúnele Moore y Mlss. Lues-
te Moore, de Elmo City; Mrs. Z. P. 
Erevin y Mlss. E . Lalllghr, de Mld-
derboro; Chas C Guldney, de Plane-
wiens y señor M E . Wilson, de Mln-
neapolis. 
Como se puedo apreciar por el cre-
• ido número de temporadistas lle-
gados a ésta, e^ el pasado y presen-
te mes, la temporada Invernal de es-
te año no pueda ser más espléndida 
y animada. 
Y es que ya so están convencien-
do las persona^ enfermas del estó-
mago que desoan curarse, sometién-
dose a la maraviMosa acción de es-
ta saguas y clima, y demás tourlstas 
que gustan esparcir su espíritu con 
l'ai bellezas panorámicas de estos cam 
pos, que aquí rema tranquilidad ab-
soluta en cuanto al orden público, 
sin que nadie pueda sentirse moles-
ti do en lo más mínimo por las na-
turales expancioneí- de los cubanos 
residentes en es.a ií-la en sus deseos 
de ver resuelto sin mayores demo-
ras el status do la misma y a favor 
de su única y legítima dueña: Cuba, 
xesolución en la que deberá salir ai-
rosa la buena fé j honradez de la 
nación amiga que no se prestará a 
v-omplacer a unos cuantos fracasados i 
financieros con detrimento de su ho- I 
ñor nacional. 
E L C O R R E S P O N S A L 
UN I N C M l O ^ D E S T R U Y O T C A S í 
P O R C O M P L E T O , UNA A L D E A 
E N E G I P T O 
E L CAIRO. Egipto, febrero 23. 
Treinta personas perdieron la vi-
da y otraa treinta J ocho resulta-
ron gravemente heridas en un In-
cendio que destruyó casi toda la al-
dea de Rahmanlya. corea de Daman 
hur, en el día de hoy. 
>-obre las luchas pasadas y sus res- ^ 
quemores, avanzaría hacia el porve-
nir tranquilamente. 
A las tres de 'r. tarde terminó la 
fiesta sin que dejara de imperar la 
alegría entre ¡03 concurrentes. 
C . Alvarcr. 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado snfríendo da* 
rante años de afecciones o irritaciones 
de la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio del uso del Ungüento Cadmn. 
Alivia inmediatamente la picazón y 
escozor y empieza a cicatrirar la piel 
inflamada o irritada después de la 
primera aplicación. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
Eersonas que durante largo tiempo an estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, cometón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
«orno en heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, magulladuras, 
Y o S i e m p r e H e T r i u n f a d o 
E n M i s E m p r e s a s ! " 
O B S E R V E a s u alrededor y e n c o n t r a r á q u e todos 
aquellos, hombres ó m u -
jeres , que t r iunfan en la v ida 
y gozan de ella poseen buena 
salud, . . . sa lud rebosante 
que les permite dedicar a sus 
empresas toda l a e n e r g í a nece-
s a r i a s in s u f r i r por ello n i n g ú n 
detrimento. 
S i U d . quiere gozar de iguales 
privi legios , d i s f r u t a r de i a 
v i d a , disponer de e n e r g í a s , 
p r e o c ú p e s e en p r i m e r t é r m i n o 
de a d q u i r i r buena salud to-
mando " N E R - V I T A , " el j a -
r a b e que es recetado por todos 
los m é d i c o s como el m e j o r 
reconst i tuyente p a r a l a 
sangre , los nerv ios y el cerebo. 
N E R - V I T A 
i / e / D r A f u x / e y 
NO. 3 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
¡ ( Q U E C O M O D O E S / 
encontrar en un mismo estahlccimicnto un surtido variado 
y extenso de herrajes tan acreditados como son los de 
Sargent, y a la vez un surtido igualmente variado y exten-
so de las 
PINTURAS Y BARNICES DE L A MARCA 
' L O W E B R O T H E R S " 
No dudamos en recomendar estos productos romo ios 
mejores que se fabrican. Por ejemplo, cuando usted pida 
precio de una lata de un galón de pintura de Alta Cla-
se Lowe Bros., tómela en la mano y vea cómo pesa; vea 
que no es una lata media llena de algo que no tiene pe-
so, sino una lata llena de pintura—algo para cubrir—no 
algo para vender. 
V E A L O S C O L O R E S S U A V E S Y BONITOS D E L A S PIN-
T U R A S P A R A P A R E D E S I N T E R I O R E S 
que hemos traído y pensamos hacer una especialidad de 
la casa. De estos colorea hemos de vender mucho. Usted ve-
rá. Sea de los primero». 
E d g a r A . R e y n o l d s 
DISTRIBUIDOR PARA CUBA D E L O W E BROS. 
"Neptuno 19". Apando Mercaderes 22. 
Teléf. A-0102. 1216 . Teléf. ^-7966. 
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H A B A N E R A S 
r 
(Viene de la página siete) 
Salomé San Ledón de Carreras 
lamariua de Machín. 
Y < ompletando la relación las jó -
venes y lellas Cheíta Tagle de A l -
fonso, Ana María Maciá de Sánchez, 
Berta Paritin de Soto, Anlta Sánchez 
Agramonte de Longra, Elena Azcá-
rate de Sardiña y Cuca Sánchez de 
Ovies. 
L a Xaddy Orchcstra, la del Joc-
key Club, Jlenó su cometido a satis-
facción completa. 
Tocó a maravilla. 
Como siempre. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
1l5na erupción persistente, una 
Irritación molesta ó una excema, 
quizas alguna afección de la piel 
realmente grave! En millares 
de hogares el Ungüento Resinol 
es hoy el primer remedio que se 
aplica a cualquier afección de la 
piel. 
Una formula usada hace 30 
afios por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por receta 
médica, el Resinol con sus cuali-
dades calmantes y curativas, se 
ha conquistado lo confianza de 
los que lo usan dondequiera. 
Su acción en muchos casos es 
casi inmediato. La picazón se 
alivia enseguida y con frecuencia 
en pocos dias las afecciones de 
la piel onu graves desaparecen. 
Millares que lo ftari usado pi*1 
guntan: "Que es lo que lo hace 
obrar tan rápidamente?" Loe 
médicos contestan: "Que el Resi-
nol penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que la piel 
vuelva a funcionar normal-
mente.'' 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. Compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo, póngase una 
capa sobre la superficie enferma 
y extiéndalo muy suavemente 
con los dedos. Él Resinol es 
absolutamente inofensiva No 
irrita la delicado piel de un niño 
ni siquiera la carne viva. No se 
deteriora ni pierde su eficacia 
con el tiempo. Compre un pote 
en la farmacia. 
R e s i n o l 
Aecomendado durante 28 años p«r los principales Facultavívosi 
" M A R A V I L L O S A M E D I C I N A 
P A R A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L " 
P O S T - H A B A K E R A S 
D E L ,DIA 
D E G U A N A J A Y 
Febrero 21. 
C A R T A - B L A S O X 
Encuéntrase ya en poder del Con-
sejo "San Hilarión", el magnífico 
aparato da "Cine", que le fuera do-
nado por el Iltrmo. y Rvrdmo. Mon-
Befior Ruiz;. 
E n breve quedará instalado; po-
demos así asegurarlo. 
He aquí la carta expresiva de di-
cho regalo. Tócanos el honor do ser 
los primeros en publicarla. 
"Habana, 26 de Enero de 1925. 
Sr . Dr. Patricio Sánchez López, 
B . Q. C . de Tos C. de C. del Conse-
jo de "'San Hilarión" número 2449 . 
Guanajay. 
MI respetable gran caballero: 
Vengo de Guanajay, con el alma 
llena de satisfacción. L a fiesta con 
que ese Consejo celebró el primer j 
aniversario de su instalación, me ha 
hecho sentirme orgulloso de ser uno j 
de sus miembros, y de ser Obispo de i 
oabaireros tan cumplidos, en el or- I 
den social y en el orden, religioso. 
E l profundo espíritu de caridad cris-
tiana, de ella desprendido; la ale-
gría, santa alegría, hija de Dios, que 
brotaba de los corazones, corazones ] Quien comprenda pura lengua es-
rlriles, que dan al hombre lo que es j,añ0ia# 8abe que no exageramos, 
deí hombre, sin negar a Dios lo que i d e ALUMBRADO 
es de Dios; la unidad de corazones i Dáae por cierto que en loa prime-
en la multiplicidad de Individuos, de roa ¿{¡^ ¿ai próximo mes de Marzo, 
f n saludo. 
E n la festividad del día . 
Llegue con estas líneas hasta 
Emelina Vivó, la interesante esposa 
del compafierq tan querido doctor 
Miguel Angel Mendoza, que celebra 
hoy su santo. 
Hay boda esta noche. 
E n la Parroquia del Vedado. 
Para 4as nueve y media, según 
expresan las Invitaciones, está dis-
puesta la de la señorita Lydla de 
Cárdenas y el señor José Avllés y 
Casanova. 
Triunfa en la escena de Martí con 
L a Generala, opereta que vuelve hoy 
al cartel, Mary Isaura. 
Además de su arte, gracia y do-
naire luce en la obra de Vives la en-
cantadora triple toilettes muy ele-
fantes. 
Trajes todos de E l Encanto de 
los q.ue me propongo hablar en 
edición de la tarde. 
¿Qué hay por los teatros? 
De moda el Principal. 
la 
Corresponde a la función de Ta no-
che anterior, transferida, como ya 
se dijo, por la solemnidad del 24 
le Febrero. 
Una obra se estrena. 
Su título: A . S . 
Iniciales que así puestas dan la 
idea más bien de un acertijo. 
También hay estreno en Campoa-
mor, segundo de la semana, y es de 
la cinta Hdrencla de Amor, intenso 
drama pasional que se exhibirá en 
las tandas elegantes. 
Miércoles de Ceniza. 
E s día de recogimiento. 
Se suspende en el Lldo Vemce, por 
tal motivo, el t é correspondiente a 
la serle Inaugurada bajo los mejo-
res auspicios en Ja anterior semana. 
A su vez se suspende la fiesta de 
los miércoles en el hotel Almen-
dares. 
Decidida está la próxima 
Un baile blanco. 
E . V . 
Capataz del Central Providencia, 
Habana, es curado con D . D. D . 
"Tengo el placer de escribirles 
eeta carta para informarles que fui 
curado de una erupción herpótica, 
de la que sufrí por largo tiempo, 
con solo dos frascos de D . D . D . , 
uno ordinario y otro fuerte. 
Les doy lae gracias por su marari 
llosa medicina," 
Antonio Artime, Capataz del Cen 
tral Providencia. 
Esta preparación D . D . D . pene-
tra en la piel y alivia Instantánea-
mente toda picazón y dolor, y las 
erupciones y pústulas desaparecen. 
Ud. puede ensayarlo hoy mismo, 
pues el Jabón D . D . D . y la prepa-
ración D . D . D . se venden en todas 
las buenas farmacias y boticas. 
alt . 3d-25 P 
comenzará la Empresa del Alumbra-
do Público, a suministrar fluido con-
tinuo. 
Tendremds, pues, luz eléctrica, 
también de día. 
Son muchas las personas Interesa-




tal manera me impresionaron, que 
fie han esculpido indeleblemente en 
mi alma, y doy gracias a Dios, por 
haberme hecho Obispo de tan ejem-
plares fieles. 
Yo lo felicito, R. G. C. y felicllo 
ai Consejo: ruego a Dios que los 
llene de sus dones; y les ruego que dejar de complacerlas, 
no decaigan, sino Que por el contra-1 E X P E R M A 
rio procuren cada día unirse más y j Desde nace varios días, guarda ca-
más, en Cristo, para que sea más ma, en estado, sumamente delicado, 
perfecto el reinado de la Caridad so- la señora Josefa Carrera de Fregel, 
bre todo el Consejo y sobre cada uno cariñosa auxiliar, ha largos años, de 
de bu8 miembros. l ia distinguida familia Navarro-Tre-
Réstame darle una buena noticia: lies. 
Acaban de regalarme un aparato de E n dicha morada se halla la pa-
Clnematógrafo: Yo lo regalo al Con-' cíente, rodeada de todo género de 
sejo de "San Hilarión", uara que lo cuidados; esmeradamente asistida 
aprovechen en la educación rellgio- bajo la dirección facultativa del Dr. 
sa; y en el honesto divertimiento de Luis Galainena. 
los Cabalíeros. Puede venir a verme Son nuestros sinceros votos por el 
para decirle adonde puede recoger- restablecimiento de la paciente, 
lo. D E UNA CAUSA 
A todos los Caballeros envío por ¡ E l Fiscal que entiende en la can-
medio de usted, con el testimonio de sa instruida por el Juzgado de Pri -
ml afecto. Jas bendiciones más ca- mera Instancia e Instrucción de es-
rlflosas. ' te Distrito, contra Anastasio Zayas, 
E L OBISPO D E PINAR D E L R I O , por la muerte del joven tabaquero 
ADMOR. APOSTOLICO D E L A 
HABANA 
Carta-blasón hemos significado 
Agustín Gonzáfez, pide para dicho 
acusado la pena de cadena perpetua 
L a causa será vista, dentro de po 
blasón, rica prenda de honor es pa-. co, ante la Audiencia de esta Pro-
ra el Consejo "San Hilarión", la iv lnc ia . 
brlTlante epístola trascrita. Noep. 
Lñ M E J O R DE LftS ñ G U ñ S DE C O L O N I A F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
í 







A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
(EST LO J I O I C I A L V XiO ADMIMS-
TRATIVO) 
por el doctor 
ANDRES SEürUKA OABBEKA 
La Bibliografía JurMlca Cubana aca-
ba de enrlqueceise con una rmova obra 
de verdadera utilidad práctica, no sólo 
pera loa señores Profesionaiea, sino 
también para todas aquellas personas 
que tengan necesidad de hacer valer sus I 
dtrechoa ante los Tribunales de Justi-
cia. 
lia nueva obra del doctor Segura Ca-
brera enseña, marca, determina y pre-
cisa la ACCION ejercitnble para la 
uemanda del restablecimiento de un de-
rocho que ha sido lesionado, tanto en 
lo Judicial como eri lo Administrativo, 
exponiendo el tiempo y la autoridad de 
los RECURSOS que se. han de estable-
cer por la denegación de aquélla o cual-
quier otro motivo procesal. 
La obra ACCIONES Y RECUR-
SOS LEGALES forma un vo-
lúmen en 4o. mayor esmera-
damente Impreso en magní-
fico papel "Antlque" y con ca-
racteres claros. Precio del 
ejemplar en rústica 
La misma obra encuadernada 
en media pasta. . . . . . 
La misma obra encuadernada en 
pasta valánclana 
ULTIMOS ZiZBROS RECIBIDOS 
MANUAL DEL AGRIMENSOR 
Y D E L PERITO TASAIXV. 
DE TIERRAS, por al doctor 
Andrés Segura Cabrera. Esta 
obra comprende toáo cuanto 
conviene saber al Agrimensor 
Perito tasador de tierras en 
Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Trigonometría, Topogra-
fía, Agrimensura general, Ni-
velación, Agrimensura cuba-
na. Trabajos de gaolnete. Ta-
sación de tierras, fincas y fru-
tos, conteniendo también nu-
merosas tablas de equivalen-
cias, trigonométricas, de L a -
titudes y Longitudes, Loga-
rítmicas, etc. Esta oora sus-
tituye con grandes ventajas a 
la tan celebrada obra da 
Agrimensura Legal de Pichar-
do, por contener todo lo de 
ésta más modernizado e In-
mensamente ampliado. 1 tomo 
en Ho. mayor, rústica. . . . 
MANUAL D E L CONSTKUCTOR 
DE MAQUINAS. Obra publica-
da en alemán bajo la direc-
ción del Profesor H. Dubbel, 
con la colaboración de los máa 
dlstlnífuidos ingenieros me-
cánicos alemanes. Traducción 
directa del alemán e ilustra-
da con infinidad do grabados 
Intercalados en ol texto. 
Temo II . Contiene: Instalacio-
nes de producción do vapor. 
Máquinas motrices y operado-
ras de movimiento rectilíneo 
alternativo y circular conti-
nuo. Bombas y compresore» 
de otras formas. Aprovecha-
miento del calor perdido. Vo-
lantes y reguladoras. Conden-
sadores. Tuberías. Máquina! 
elevadoras. Máquinas herra-
mientas para trabajar los 
metales. Electrotecnia. 1 vo-
lumlnpso tomo en 4o. encua-
dernado en piel 
NOTA. También tenemos ejem-
plares del Tomo I . de esta 
importante obra. 
LA POESIA JUGLARESCA Y 
JUGLARES. Aspectos de la 
Historia literaria y cultural 
da Espafla, por R. Menéndets 
Pidal. 1 tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado. 
SAN FRANCISCO DE ASIS EN 
LA HISTORIA, EN LA L E -
YENDA Y EN E L ARTE. 
Obra escrita por el P. Victo-
rino Facchlnettl, lujosamente 
impresa y soberbiamente Ilus-
trada con láminas y grabados 
Intercalados en el texto Tomo 
L 1 volumen en 4o. mayor lu-
!
osamenta encuadernado en te-
a con planchas en relieve en 
oro y colores 
ANALISIS DE LAS SENSACIO-
NES, por B. Mach. Traducción 
directa del alemán por Eduar-
do Ovejero. (Biblioteca Cien-
tífico-Filosófica). 1 tomo en 
4o. pasta española. . . . . 
PROCEDIMIENTOS MODER-
NOS EN LOS NEGOCIOS, por 
L . Chambonnaud. Versión cas-
tellana. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado. . .-
LIBRERIA "CKRVA1TTFS" SB 
LOSO T CA. 
AverJTa Italia 02. (Antee Oallano). 
apartado 1115. Telf. A-49S8. Haban», 
Í5.00 
P a r a C A R N A V A L 
Y P A R A D E S P U E S 
DEL CARNAVAL 
P o r q u i n t a v e z 
R e c i b i m o s e s t e 
Es ta es su mejor recomen-
d a c i ó n . E s muy elegante. 
Está confeccionado de ra -
so negro y la hebilla es 
de canutillo de a c e r a 







| * O U D 
O W D j 
T A L C O $ E L B A " a 
CAJAS D r 
L I B R A 
T J L famoso Talco Úpvu., perfumado con la delicada frannrl* 
E j BOUQUET. LOV^ME. FLEURS o ADOR'ME. es «le d ^ S S 
mot" para el tocador de las familias de refinamiento. 
E l Talco jíjeiía en cajas de una libra, aumamente artísticas 
reúne en sí la calidad suprema de los productos jUjeisa con la 
economía y conveniencia del envase grande. Cada caja lleva su 
correspondiente borla de terciopelo de tamaño super•grande, 
ftnai es también el talco idea! pera los nifios. 
Las madres cuidadosas recibirán con regocijo 
este nuevo enrase tan práctico para el hogar. 
RODOLFO QUINTAS. Represerteato 
ConwiUJe 42 HebMM 
L O S J O V E N E S R E P U B L I C A N O S W A f l C W n r I r r n r o 
C E L E B R A R O N E L P R I M E R A N I - n u U L J l * V L L L L f V 
T A S L I N E A S 
  I  I 
V E R S A R I O D E S U O R G A N I 
Z A C I O N 
A menndo imitadas, nunca igualadas, las 
cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, me da Cherche-Midi, Paria, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lomás enfermedades de las vias respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
te hallan en todas las buenas farmacias f 






L a C r e m a Dental • 
KOLYNOS no contiene W 
s u b s t a n c i a s á s p e r a s 1 
que qasten eí e s m a l t e 
Tres millones de jóvenes republi-
canos ajhora pertenecen a la orga-
nización conocida con el nombre de 
" L a bandera federal, negra, roja y 
oro" que ayer celebró en esta ciu-
dad el primer aniversario de su fun , 
dación. L a organización fué creada ^ i m 0 decaído, se haco mdispensa-
para contrarrestar las actividades j 
i de los monArqulcoa y de las socie-
dades enti republicanas. 
E i desgaste org&nicc qne ocasio-
na un excesivo trabajo físico o men-
tal, trae aparejado consigo una se-
rle de síntomas que si no son aten-
didos a tiempo pueden contribuir a 
un motivo de verdadera preocupa-
ción. Una medicación que repare las 
fuerzan perdidas que levante laa 
energías- gastadas que devuelva el 
ble. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Esfe fin lo llena el "XUTR1GE-
NOL" preciosa combinación a ha---
de carne, fosfogllcerato y vino puro 
de Jerez. " E L NUTRIGENOL" ?e 
vende en todas las Farmacias (lr bi 
Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-25 
TIen© la müs Interesante co-
lección de calzado fino para 
iaeñoraa y niños. 





NEPTLTN'O esq. a SAX 
M C O L A S 
T E L E F O N O A-7004 
HERMANOS A L V A B E Z 
N A T I O N A L C A S I N O 
M * r i a • • • 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N O 
Servicio a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E . $ 5 . 0 0 
E N K I C M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orque«ta de New York, Londres y París 
T e l é f o n o s : F O . 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . Brawn, Director G e n e r a l Frank J . Braeii , AAnmistrador G e n e n l 
I B O U i . la4. 4 £ 
C 186S I d 25 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A E M I -
N E N T E S O C I O L C G A N O R T E A -
M E R I C A N A 
WASHINGTON, 28. 
E n su residencia de Aflexandrla, 
V a . a loa 67 años de edad, ba fa-
llecido boj la doctora Kate Waller 
Barret, Presidenta Nacional d^ la 
Misión Florenco Crlttendon y Regen 
te del Estado de Virginia de lap Hl-
I í s de' la Hevolnclón lAmertcana. 
E r a muy conocida en toda la nación 
por sus actividades Bocloló^lca». 
5 í 
$ 2 . 5 0 
• 1 . 8 0 
• 0 . 8 5 





C o r t é s 
E L D I R I G I B L E L O S A N G E L E S 
H A R A UN V U E L O S O L O C O M P A -
R A B L E A L Q U E S E E F E C T U O 
D E S D E A L E M A N I A 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFURERIAS Y FARIACIAS 
MM 
D t p é t i t o : 
N E S T O R S A R D I Ñ A S [antea Je$át ftnfrfa*] 10* 
T E L E F O N O Ü . 2 2 8 3 
'<tr«Mal 
U L K E H U R S T , febrero 28. 
B l Cap. Georiie W. Steele, coman-
dante de la estación naval aérea de 
L«8kehur8t dló boy seguridades de 
ano el dirigible Los Angeles bará du-
rante el verano próximo un vuelo, 
por lo menos, comparable tan sólo 
al que el pasado otoño efectuó des-
de Alemania a ¿¿ta. L a fecha de tan 
magna prueba ba sido fijada entre 
el 20 de Mayo r el 20 de Junio. 
TMJo el Oap. Steele que basta que1 
no fe sepa el resnUado de los vuelos j 
tfe prueba que efectúe la aeronave a 
ins Berrouda*. Puerto Rico y Zona 
del Canal, no se decidirá «l el «mee- j 
io será hasta Inglaterra, como pro-
puso boy en "Washington el Central-¡ 
mirante "WiHIain A. Moffett o has- j 
ta Honolulú . 
ñ S I L O Y G R E C H E D E L V E D ñ D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
REBAJADO A $11.00 
P A R A LOS B A I L E S Y PA-
SEOS D E C A R N A V A L —Apro-
veche nuestra V E N T A E S P E -
C I A L POR FIN D E T E M P O R A -
DA para adquirir su calzado, 
pues todo* los precios los hemos 
rebajado. Este precioso modelo 
de raso carmelita, qne rale mu-
cho más, lo damos a $11. Para 
el interior 30 centavo* m á s . 
P e d r o C o r t é s y C o . 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D S 
O N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES 08 1*000.0* FA8WÍCADAJW O * SOCM* « » " T X ^ O « ^ ^ E G ^ R A A 
DADO", VALUADO EN 110.0000», QUE HACEN UN TOT*L. ° L S J ^ ^ ' ^ mTlMO SORTEO 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL ALOEL PRIMER PREMIO DEL ULTIM" * 
. DE MAYO OC Í93M, OE LA LOTEWIA HACIONAl-
P R E C I O : 
N U M . 
A los lectores MiHafio 
de b Marina", en el 
interior i t U Isla, que 
deseen papletis poedea 
enviar su importe i -la 
AdRiinistndón de «te 
ptriédio pif raútife 
las misnat 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O Q A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T E N I E N T E B B T P O R 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 de 1925 P A G I N A O N C E 
i 
Z O N A U R B A N A " F A L L A G U T I E R R E Z " 












'm a base 
vino puro 
EN'OL-






L I N D E R O S : 
S a n L á z a r o , E s p a d a , V a p o r y A r a m b u r o 
C E R C A N I A S Y C O M C A C I O N E S : 
A 1 1 0 m e t r o s d e l ' T a r q u e M a c e o , " e l m e j o r P a r q u e de l a R e p ú b l i c a , c u y a i n a u g u r a c i ó n s e h a r á e n b r e v e . 
P o r s u f r e n t e a S a n L á z a r o , c o n d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s 
A 1 5 0 m e t r o s d e l a ^ C a l z a d a de l a I n f a n t a / ' c o n d o b l e I h e a d e t r a n v í a s . 
A 1 2 0 m e t r o s d e l a C a l l e d e M a r i n a , c o n d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s . 
P o r J a s c a l l e s E s p a d a y S a n F r a n c i s c o , c o n l í n e a s d e t r a n m s . 
I A C A L L E J O V E L A R A T R A V I E S A E S T E L O T E , P O N I E N D O E N C O M U N I C A C I O N E L P A R -
Q U E D E M A C E O C O N L A U N I V E R S I D A D Y L A C A L L E G , A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N T E S E N 





C O N D I C I O N E S D E L A S V E N T A S : 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S — E N L A S I G U I E N T E F O R M A : 
2 0 p o r 1 0 0 d e c o n t a d o y e l r e s t o d e l p r e c i o a p a g a r e n 1 0 a ñ o s , a m o r t i z a n d o lo a p l a z a d o , p o r m e n s u a l i d a d e s , t r h 
m e d r e s o a n u a l i d a d e s , s e g ú n c o n v e n g a a l c o m p r a d o r . 
N O T A : C o n t e s t a n d o a l a s p r e g u n t a s q u e s e n o s h a c e n s o b r e m e d i d a s t e n e m o s e l g u s t o d e i n f o r m a r l o s i g u i e n t e : L o s 
s o l a r e s p o r r e g l a g e n e r a l , m i d e n 8 m e t r o s de f r e n t e p o r 2 4 d e f o n d o ; p e r o h a y d i v e r s i d a d d e m e d i d a s p o r lo q u e 
r o g a m o s a l o s i n t e r e s a d o s , n o s a v i s e n p o r t e l é f o n o p a r a r e m i t i r l e s c u a n t o s d a t o s d e s e e n p o r m e d i o d e n u e s t r o s 
A g e n t e s . 
LAUREANO FALLA GUTIERREZ José y Pedro Grau 
P R O P I E T A R I O A D M I N I S T R A D O R E S 
O F I C I O S 2 2 , a l t o s 
T E L E F O N O A - 6 7 7 5 
ex** 
C 1867 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 de 1925 
M A T A N C E R A S | 
S O L O E U R I P P O l 1 0 d e m g m d e < M m k ^ 
A f i O X c i I i 
CAKAVAJL 
Lo.s primeros bailes. 
I Alegres y animadas, concurridas 
y brillantes esas dos pri.mera.ü fies-
tas del reinado de la careta. 
Fué la primera en el Liceo y en 
el casino la segunda. 
Abrió sus puertas en la nocho del 
sábado la aristocrática sociedad cu-
bana para su inicio de temporada. 
Inicio gentil. 
Por que se vieron aquellas salas 
colmadas de todo cuanto en Matan-
zas es distinción, es belleza y 
elogoncia. 
Dos compaisa^ contribuyeron prin 
cipalmente al lucimiento de ese bai-
le. 
Una, la de la señorMa Charo Lei-
va, grupo elegantísimo y numeroso, 
los nombres de cuyas daré más lue-
go. 
L a otra comparsa fué llevada a la 
fiesta por las hijas ^el Magistrado 
Moré, las graciosas demoiselles 
Emma, Mancha y Marina. 
Con trajes al estilo de 1830 iban 
las señoritas del grupo de Charo 
Leiva. Trajes ahuecados que eran 
en cuatr0 colores distintos: "Azul", 
"Rosa", "Amarillo" y "Verde". 
Pequeños lazos de terciopelo ne-
gro formaban su úíuco adorno. 
De dóminos negros la comparsa 
de las señoritas Moré. 
Y completando el conjunto bello 
do la legión de las que iban de sa-
l á . 
Comenzaré la relación por estas. 
Iniciándola con nombres de seño-
ras tan elegantes como Mercedes 
Hj-rnárdez de Hernández, María Do 
lores Núñez de Beato, Claritó, de 
Quesada de Lies, Juana María Do-
'minguez de Morales. Nena Irastor-
z i de Estorino y Margot Menéndez 
de Oliva. 
Ana Ko&a Estorin0 de Urquiza, 
Agapita Iturralde Carballo. Rita Tre 
Ites de Rliiz de León y Cecilia Sán-
chez de García . 
Jiuy elegante con un traje rosa 
piniado que completaban adornos de 
pluma en el mismo tpno, la soñoru 
de Urioste. Nenita García. 
Herminia Oliva de TJriarte,. Esther 
Pclanco de García. Nenita Escoto de 
Sánchez, Planea Luisa Vallove de 
Ferr.úndez Taquechel, Alicia Díaz 
Pardo de Valdés Fiigueroa, María Ar 
tonia Chacón de Andrew, Lola Me-
r.éndez de Muñoz y Ana Rodríguez 
de Galup. 
Desplegando e-l lujo de una toile-
tto pi celosa", la joven señora del doc 
tor Forest. Ana Luisa Betancourt. 
Y muy elegante también la seño-
ra do Dihigo, Antonia Garrlgó. 
Entre las señoritas de sala sobre-
salían por su elegancia Enma Riera, 
que levaba un traje malva y oro pre 
cioso. Nina Lovio de rojo con clave-
les del mismo tono y Berta Mora-
les con un traje a rayas muy qhlc. 
María óe los Angeles Chavez, Oli-
da Villa, Nena Zapico, Alicia Guiral, 
y Liníta Fleitas. 
Esther Escobar, remarkée. 
y ¡as Valdés, las Silveira, Rodrí-
guez. Ortíz y de Armas. 
Ana Teresa Lecuona bella como 
un sol. 
Y María Eulalia Badía. la lindís-
ma flancee del doctor Caballero. 
Formaban la Comparsa de la se-
ñorita Leiva las siguientes parejas: 
Esther Morales y Rafael Díaz . 
Nena Duarte y Gustavo Valdés . 
Ondina Muñoz y 'Edaurdo Alfon-
so . 
Gloria de Armas y Alfredo Febles 
Laudelina Alvarez y Justo Murie-
das. 
Consuelo Miranda y Alfredo 11-
ma. • 
María de los Angeles Otero y A . 
del Valle. 
Esther González y Panchín Ber-
nal Alicia de Armas y José Rusinyol. Aurora Muro y Pedro Sierra. 
Graciela Carballo Y Carlos Val-
dés . 
Linita Fleitas y. F . Bacallao. 
Julia Var^canaghen y Joseíto Aguí 
rre. 
Irene Villa y Manolo Sainz. 
Otilia González Camero y Cristó-
bal Araña. 
Julia González y Ello Leiva. 
Elisa Sarria y Ricardo Riera. 
Berta relies y José A- Torren». 
Renée Suárez y Antonio Casabue-
na. 
Nena Costales y Bernardo Gar-
cía . 
E n la comparsa de las Moré con 
las gentiles señoritas iban Beblra 
Gaudia, Margot Carballo y Nena Ta 
pia. 
Gustó grandemente la orquesta 
de Aniceto Díaz, que entre los nue-
vos fox, tocó el bellísimo "Te pa-
ra dos" que se le niz.o repetir va-
rias veces. 
Ofrece el Liceo.esta noche KU se^ 
gundo baile al que irá una compar-
sa de Capuchones negros que lleva 
también Charo Leiva, muy numero-
sa . / 
E n la fiesta del Casino distin-
guíase el gvupo de Capuchones ama 
rillos que formaban las señortoao 
Amézaga con Bebita G-iudie y R,ÜI-
ta Moenck. 
Muy celebrado el grupo de ¡aá 
Orientales. 
. E i s&gtmdp baile ^el Casino s'.n'a 
m i icves. 
De él haré relación duíallada. 
Unión de Reyes, 1 de Enero de 
1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso | 
del " G R I P P O L " . Hacía tiempo que i 
venía quejándome de una pertinaz' 
afección catarral, unos de botica y] 
otros caseros, ningún alivio h^bíaj 
experimentado en mi dolencia. All 
fin una señora amiga mía me reco-1 
mendó el " G R I P P O L " y a las pri-' 
meras dosis fui sintiéndome mejora-
do y hoy me encuentro restablecido. 
Desde entonces no hago más que ce-
lebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiere y 
siempre estaré' dispuesto a dar re-
ferencias y recomendar su prepara-
ción, como lo hago cada vez que se 
me ofrece ocasión a mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de us-
ted affmo. y s. s. 
Domingo Cabrera. 
S|c. Angeles número 1. 
Unión de Reyes. 
" E L G R I P P O L " es una medicación 
dé gran éxito en el tratamiento de 
la grippe. tos. catarros, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y en todos los 
desórdenes de las vías respiratorias. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
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E L T E t f I X E N T E JUAN M. DIAZ 
, Ha salido para Minas, Camagüey. 
el idóneo y pundonoroso militar cu-
yo nombre encabeza estas líneas, 
quien disfrutando de diez días de 
licencia, ha venido a visitar su pue-
blo natal, en donde se le aprecia y 
distingue. 
Le acompañan su culta esposa, 
señora Dora Rodríguez de Díaz y 
sus niños Delio y Raúl. ' 
E l Teniente Díaz Padrón, actual 
Jefe del destacamento del Ejército 
en Minas, estuvo hasta hace poco de 
Supervisor del Ingpnio "Céspedes",, 
¿onde ganó fama bien merecida de i 
sagaz, conciliador y honrado, y cu-1 
ya actuación, unido a su página bri-! 
liante de militar, premiará (según se 
espera) el Gobierno con un rápido 
ascenso. 
Al despedirlo, le deseo el triunfo. | 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E X T O 
E n el día de hoy, ha dejado de j 
existir la señora Felicia Socarrás 
Viuda de García, dejando una nume-
rosa descendencia que alcanza hasta i 
la quinta generación-
L a buena señora baja a la tum-j 
ba-a una edad ?vanzadísima, rayan-: 
do en el siglo, y a su paso por la 
^ida. que fué pródiga en venturas y 
riquezas, sólo practicó el bien y la j 
Virtud. 
Sus numerosos deudos—que alean- ¡ 
/.sn la cifra de mil—son todos per-
sonas de reconocida solvencia moral 
y económica, sfairdo una familia que 
se cita como modelo en la comarca.1 
Doy mi más sentido pésame a los 
familiares d.-? \$ extinta, esípecial-
mente a don Lorenzo, Dámaso y 
Emérito García, colonos; al señor 
Mateo García, Concejal del Ayunta-
E s el hombre que en la plenitud 
Je sus años luce joven y como tal 
actúa. Para conservar de la juven-
tud las energías y las fuerzas físi-
cas, hay que ayudar a ia naturaleza, 
darle parce de lo que desgasta y na-
da mejor que las Pildoras Vitalinas, 
que se venden en todas las boticas y 
en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habana. Hombre de 
edad que toma Vitalinas, pronto es-
tá como un pollo. Así son de efec-
tivas. 
M o í '¡HV 
miento de la Habana, y al Dr. Loren-
zo García Rubí, dueño de la acredi-
tada farmacia L a Caridad", de estal 
población. 
E L C O R O N E L J E F E D E SANIDAD 
M I L I T A R DR. MARTIN >LVRKERU 
Con extraordinario regocijo se ha 
recibido en esta localidad ei anuncio 
üe la próxima Pegada del patriota 
indigne, Dr. Martín Marrero. 
E l ilustre Jefe de Sanidad Militar, 
aceptó la atenta invitación de nues-
tvo prestigioso Alcalde Municipal, se-
ñor Valladares y distinguidos Ediles 
del Ayuntamiento. así como tam-
bién de poderoso-; núcleos sociales 
Vara asistir el 24 df.l actual en pere-
grinación patriptrra al histórico lu-
gar denominado ' L a Yuca", en don-
de el Dr. Marre-o. secundado por un 
i grupo de patriotas dió el gritp de 
1 "INDEPENDENCIA", en 1895. 
E n esta población prepáranse dl-
I versos festejos en honor del esclare-
i c:do visitante. 
V. HDEZ. ESPINOSA 
Corresponsal Especial 
BAUTIZO 
E« la Intimidad. 
Recibió ayer las sagradas aguiáj 
c 'ultimo hijo de mis disting'-'idosj 
r.ombre que se limpuso en la P<«a 
La.xt.smal al gracioso t a l t . 
Con un- lunch exquisito obsequia-
ron los esposos Martínez-Lecuona, a .r nigof' AmelH Martr.iez y Cor jms, 
tra*ía Lecuona, el simpático Direc-I las amrstades que asistieron a ese 
to- de la "Nueva Aurora". 
Lo apadrinaron la f ^ñora ^viuia 
ils Montes y el señor v.ftor de ^r-
raas Ex-Gober#'iador cíe esta Pro/ta 
e a . 
Corpus, como su ,)adre. fué el ,n.dre, 
L A SR A. 1).; X R E L L E 8 
bautizo 
Y como souvenir del acto se han 
repartido preciosas tarjetas. 
Que sea de rosas la senda oae 
tenga trazada en la existencia el 
nuevo cristianito. 
Qflé caso más triste. 
A la hora que escribo estas líneas 
se han perdido todas las esperanzas 
de salvar la vida a la pobre Yetty 
Solomón. 
Su estado es gravísimo. 
Porque se ha complicado con t i 
más horrible que la aqueja una bron-
coneumonía que augura un fatal des-
enlace. 
E n la Clínica de Ledón, donde se 
encuentra la señora de Trélles ha^an 
las eminencias médicas de la Haba-
na, lo imposible por conservar esa 
madre a sus tiernos hijos. 
¿No hará Dios un milagro? 
Con esa invocación cierro estas 
"Matanceras" de hoy, escritas bajo 
el peso de ese dolor, ya que me M-
gan a esas familias de Trélles y So-
lomón eátrechos lazos de amistad. 
Manolo Jarquín. 
R E S U L T A D O S S O R -
P R E N D E N T E S 
* Caonao, Cienfuegos, junio 8 de 
191^. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Habana 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos que quieren por 
mi conducto hacer llegar a usted su 
agradecimiento por la pronta cura-
ción obtenida con su maravilloso 
preparado "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" después de haber probado 
con varios preparados que dicen cu-
ran el estómago, sin haber obtenido 
resultado alguno. 
E n este pueblo tenemos al doctor 
José Suárez del Villar que es uno 
de los médicos que más la recetan 
y me dice que sus resultados son 
sorprendentes. Yo siempre tengo un 
buen surtido de su preparado, pues 
cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso 
que más le convenga. Reconózcame 
como amigo y mande como guste a 
S. S. S. Q. B . S. N . , 
(f.) Rafael León Jiménez. 
Los curados con la "PEPSINA Y 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a. tal pun-
to que bien se les podía aplicar lo 
de "tener la cara como un empedra-
do" han experimentado inmensa sor-
presa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocántes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello so-
lo se debe a tomar después de ca-
da comida una cucharadita de Sal-
vitae como digestivo. 
Recomendamos hacer el experi-
mento, pues vale la "ena y es de se-
guro resultado. 
Alt. 
RUIBARDO BOSQUE" son loa si-
guientes: 
Alejandro Ojeda; Paulino Pérez; 
Agustín Crespo; Próspero Bermúdez 
y Cándido Díaz. 
Y muchos que los conozco de vista 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre PASQUE que garan-
tiza el producto. 
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R O C K F O R D . I L L I N O I S 
Tenemos el gusto de avisar al comercio y 
general, que desde el d ía primevo de Enero del 
hemos nombrado A G E N T E S E X C L U S I V O S para 
ba a T E X 1 D 0 R COMPANY L I M I T E D , de Rie la 
los que deseen adquirir máquinas de. sumar de 
por nosotros, así como recibir instrucciones o 
cualquier máquina , han de dirigirse, por tanto, a 
,al públ ico en 
c o i - r i e n t e a ñ o , 





J A . D A V I L L A , J r . , Supervisor. 
Alt 16 y 
A p r o v e c h a r l a o p o r t u n i d a d e s 
C u a n d o u s i e d n e c e s i t e 
u n m u e b l e i / a s e a s e n ~ 
c i l i o ó d e l u y o j ó u n 
a r t í c u l o p a r a r e g a l o 
v a j / a á 
E L S I G L O 
l a c a s a d e l o s a r t í c u l o s 
c a p r i c h o s o s i / l a s e l e ~ 
o r a n a a s r e f i n a d a s . 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
C1S64 ld-25 
L a x o - P e p - S e n P r o d u j o A l i v i o e n n u C a ^ c • 
v e d e E n f e r m e d a d d e l o s ^ m 
De Puerto Rico Lega un elogio entusiasta 
laxante vegetal 
e s 
Blanca Rosa Pérez 
Otro mensaje ñ* elosrio i.4ra Laxo-
P<I,-S>en, un launfe piir.imonte vege-
tal procede de A-or.tr... I-.ierto Rico, 
en donde la señorita Bianva Kosa Pé-
rez, que reside en la calta :!an Felipe 
número L sufrió durante muchos años 
de infección intestinal y de los ríño-
nes, hasta que obtuvo alivio absoluto 
tomando Laxo-Pep-Sen. Dos botallas d.-
este compuesto de yerbas, la libraron de 
sufrimientos crónicos, y en la actuali-
dad recomienda su uso a raujchas de 
sus amistades mi 
miento y e n f e r m ^ í ^ ^ e n H. 
fabricantes de" t^63 
Pepsin Syrup ¿om n0tabl« 
ton St Mont¿enoPar¿; 105 ^ 
m u e ^ t r í ^ ^ r o £ t - * -
ta PubUc^i^. " ^ u f l r - ' - . U S 
do tarjeta postal 6 0 ^«cUT 
Laxo-Pep-Sen , 
laxante líquido más L a ,actial 
ta de más de dî z m?nPUlar-» 
al año es la I r ^ h ^ Z T * d« ' 
de sus mérito^ Mm^^8 ^ 
lo usan consUntemen?es de P 
estreñimiento ieSlntRe- ^ a 
v otros muchos trl^or,!1^ & 
que se deben por -.o rn < S sem, 
cionamiento de los inte r ^ n 
Sus ingredientes -.w. ln6s' 
científicamente me-'cüi/ 38' 
tas. y se ha usado eM^3*' ^ 
desde hace más ^. cltrr 
médico muy coiior;do T ^ T * 
lo uso entre slIS • r/Vrm^. d* 
se convirtió pronto er. favortl! 
l-lico, pues no contiene"-
camento. y cs de icuai 7.,"Raí 
IIIKOS pequeños v las n~ ^ 
res. Pruebe usted Lax^P^S* 
pre que no se sienta bienP 

























Tener los utensilios de 
cocina c o l g a d o s de las 
paredes es ademas de po-
co c ó m o d o bastante feo. 
Compre u n o de estos 
g a b i n e t e s de cocina y 
t e n d r á sus cosas bien 
guardadas. 
Tenemos ] n mnripinQ -1 
ferentes. 
V E N G A A V E R L O S . 
A V E L L A N O Y Q \ Á 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
yV̂ AtrTAAPREt; (AMAP(jURA)YHAByM • |.f,.ZENEA<NEPn)N0)M965 
TEL. A 3829 TEL. M 7520 
H A B A N A 
ito 3. 
inuc 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W Q l K 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , t S - « a t o » 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D ! S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
1 1 0 
E n PIPAS. 
„ MEDIAS PIPAS. 
„ CUARTOS. 
E N B O R D A L E S AS. 
„ CUARTOS. { E N CUARTOS, m E S P E O Í l } 
E S CÜARTOi. 
U N I C O S á c e í s B A R R A Q U E , W I A C I A Y C A . m ^ m ^ 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 , 
* 
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' . IDEAS PAZUs. T K L . M-406rt ^ 1A' . 
0 Í 
A*íu X C I I I Ü I A K I O Dt; L A M A K I N A Febrero 25 de 192b 
e s 
O N S U L T ñ S ñ G R I G O L f l S : 
. |a estación r.xpcrimcn- procurarse es, primeramente, Dble-¡ 
¡ f ^ € l t i S d e Saiítii'S'i tl'-í l;<s uer la leche en las mejores L-oudi-1 
l̂ j «grüu v,.gai» i ciones higiénicas, haciendo que t i l 
local de ordeño, la ubre da la va-¡ 
propiedades medicinales; ca, la vaca misma, las vasijas y el 
de la Pomarrosa 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
ordeñador se hallen absolutamente 
limpios. De este modo se reduce al 
minimun el número de barCierias en 
Cecilio Rodríguez, Diez la leche. E n estas condiciones, y si 
t)6-!, Habana, nos pidu se somete Inmediatamente a un en-i 
memos qué parte de la plan- friamiento rápido,, la leche puede j 
ilizada l,ara cnraT ,a PPi^P" conservarse hasta 24 horas y máa. | 
Para conservarla por más liempo 
es necesario el proceder a su eyteri-
• lización. es decir a la desirucción 
: de todas las bacterias y fermentos. | 
no tenemos personalmente i También puede conservarse lu le-
gión sobre el uso y las pro-; che por medio de la refrigeración.' 
a medicinales de la Poma-; Las bajas temperaturas impiden el 
íL'ugenia .Tambos L i n ) . , pjro desarrollo de loa gérmenes y pues-
rónicz de la Maza, nuestro co- tos los cántaros en cámaras de re-
, r en el Boletín número '¿'¿ frigeración se conserva por Lugo 
estación Agronómica (K ora tiempo. 
BUI/FA. 
,41 es la forma de usarla. 
STACION: 
a) condigno 
•ata de plantas medicinales 
en el capítulo 
Insectos en boja« ilc lnim;l. 
CONSULTA. 
AZUCAR: Nuestro mercado desde 
1» citada revista ha desarrollado un 
tono de gran actividad, habiéndose 
efectuado grandes transacciones de 
azúcar de Cuba, tanto para etsta 
plaza como para Europa, Japón y 
Bur América; sin embargo, las tluc-
tuaciones en lo*» precios se han man-
tenido dentro del margen de %<: en 
libra, es decir, entre 2?4c. y 2%c. 
libra base c .&£. , Nueva York, sien-
do el fruto objeto de gran demanda 
al alcanzar los precios el límite más 
bajo y pasando el interés al elemen 
to vendedor al llegar al límite más 
alto. 
En lo que concierne al refirado 
en ésta, la demanda ha seguido un 
Guatemala Faqtas{a. 
Guatema | Bueno . . 
Guatemala Natural . 
Salvador Lavado. . . 
Salvador Natural , . , 
Haiti Trió a la Main. 
Haití Machine Eple-
rré 
Medellín Excelso . . 
Medellín Extra . . . 
Manizales Excelso. . 
Mamza'ts Extra . . . 
Bogotá Bueno . *. . . 
Bogotá F a i r . . . . 
Bucara manga Lava-
do 
Boconó y Tovar . . 

















ientc: , . . . 
poniarroKi, Lugenm Jauiboa 
ee un arbolito originaria de j 
la cuyos frutos se emplean! E l señor Carlos A. Redón, d.? Eo-
¡as fiebres biliosas y n di-itrada Palma alta 4. Santiago de' 
^ así para obtener un aleo-¡Cuba, nos consulta sobre msectn^ ' 
, color de rosas, usado para 011 hojas de laurel, y nos pidg ul-¡ 
_ ¡jcores de mesa; la corlo- gunos ejemplares del hongo quo pa 
la planta os astringente, la 
occion de la rai¿ emplea pa-
rtftbatir la epilepsia." 
nr Gómez de la Maza era un 
rasita el insecto "mosca prieta". 
Médfco Botánico Criollo de 
irdy tomamos los siguientos 
|»Se dico que la corteza del palo 
CONTESTACION: 
Las hojas de Laurel ÍFictns mt! 
jido médico y fué Cátedra- rtas), que nos remite el señor Ite-j 
Botánica de la Universidad dón para su examen, se encuentran 
1 muchos años y tal ve:', en atacadas por unos pequeños ínsuc-, 
etica profesional empleó la , tos que se conocen vulgarmento 
•osa contra la epilepsia, o I por "bichos de candela", dado el 
j alsún colega que la emplea-j intenso dolor que por algunos Ins-I 
o nosotros no tenemos nada tantea dichos insectos, al caer en 
iregar a esa Informacióii de ¡ los ojos producen. Científicamente 
experiencia personal, son designados por Gynaicodirlps 
uzeli. Zuui. 
Este trips constituye además una 
dañina plaga para los laureles, for-
mando en las hojas agallas de varias 
Pomarrosa tiene propia lades formas, bien enrolladas o dobladas a 
ito-catárticas bastante pronun- j lo largo, encontrándose los Insectos 
para que algunas veces ha-, en la parte interior del doblen. 
Talido en ciertos casos qua re- E l mejor procedimiento para com-
an esa clase de medicamentos' batir erta plaga consiste en la fu-
galido bien. L a parte exterior nugación por el ácido cianhídrico, 
considerada como vomitiva y la i0 que Re puede realizar sin pran 
r como puii<ativa: pf-, emplea costo, si se tratase de plantas peque-
substanoia en dósis de mciTia flas, que puedan ser llevadas a un 
o como un manojo encaso que cuarto o caja de fumigación. Tra-
tará hen-ir con media botella de tándose de plantas mayores ae hace 
Su^ decocción después de más difícil la operación y más ros-
iiada se administra e.; tres to-jtosa( siendo entonces aconsejable el 
a tres cuartos de hora de int-Jr- tratar las plantaa atacadas con al-
entre cada una; la parte raasl^u insecticida de contacto, y entr» 
lor de la corteza se emplea en éstos, recomendamos la aíguienta 
de media onza o dos puñados fórmula: 
nn vaso de agua, y la Paite paliIlos de tabac0. 
interior en aósis de una onza o j j ^ g j j amarillo: 
Hedió manojo con igual cuntí- Agua: 
E n una lata o vasija apropiada, 
póngase los palitos do tabaco y 
Provincial de .Voces cubanas dice, viérta£ieleg agua lhagta CUi,ririC9. 
1« Pomarrosa que sus Eemillas' p6ngaae la vasija al fueg0 a ca. 
'Uas se presumen venecosaa. j ]entar hasta el próximo pUn*0 ¿e 
en la Farmacopea A-nencana ebullición de su contenido, retirán-
la Española ni en ot;us obras dola ontonee8 del fuego y deján-
-rla farmacéutica, quo hemos dola refreScar por un momento. En 
o encontramos datos sobre vasHa aparte 8e disuelve la libra 4e 
piedades medlcinaloi de lajjab6n en un p0C0 de agua caliente 
i08a'v . ^ , . ! incorporándose esta solución a la 
xi* m ? . 9 Q"!1"1^,^1 Dr-|de los palillos de tabaco; ya así. se 
J»mer tituJada 'Die P I xnzcnas-¡ cuela mediación de un paño y 
• encontramos los sigmentes da- ré ele a ua hasta qu9 ^ com. 
pobre el análisis de la Pcmarro- pleten 4 galoneg de solucl6n. 
Con este Insecticida, y por media-
ción de una bomba atomlzadora, 
.se procede a rociar la planta ataca-
n m de la raiz. un alcaloide da> procurando la mayor presión 
lo Jambocína y uno Oleores^ posible al chorro para que dQ G8ta 
manera pueda penetrar al lugar en 
que se encuentran los insectos de 
rGÍGrciicici 
ínto para la conservación Son es¿og inSectos bastantes re-
sistentes a la acción de los insecti-
cidas y de no hacerse una buena 
so de los tres próximos meses. 
E s bastante lamentable que los 
tenedores da estoe dos gradee se 
vieran precisados a ofrecer tan inu 
sltadamente sus existencias, pues 
generalmente se esperaba que los 
compradores hablan de entrar da un 
momento a otro al mercado a aoas-
teceree a los precios que reglan pa-
ra el artículo, atribuyéndose mayor 
mente la ansiedad de vender a r a 
ríos tenedores de Alemania e In-
glaterra, -quienes se vieron en la 
necesidad de deshacerse de sus exis 
tncias. 
Durante los ñltimos día«, sin em-
bargo, el mercado ha ido experi-
mentando alguna mejorfa pues los 
tenedores de Acra y Bahía han retí 
rado sus ofertas, mientras que los 
especuladores se hallan interesados 
ros estadísticos que hemos extraído j tro reporte anterior loa precios de en el articulo para cubrir las can-
de la revista .de azúcares de los se- > esta almedra habían alcanzado loa ¡ tidades vendidas sin tener existen-
ñores Willet & Gray. comparando ¡ límites más altos que se han nota-!cias. 
las exportaciones de Cuba a los* Es ¡do para el artículo desde/hace algu 
tados Unidos y otros puertos extran¡ nos años, y el aspecto qué presenta-
ba la situación era de lo más hala 
gadora. debido al estado de firme-
za en que se mantenía el mercado, 
especialmente visto desde el punto 
curso bastante lento, por lo cual pue 
de decirse que si Cuba hubiera te-j Cúcuta & Táchira 
nido que depender del consumo del | Bueno '27c. 
refinado los precios del crudo se ha-i Trujillo 251^0. 
liarían hoy sobre bases mucho más Costa Rica Fantas ía . 30c. 
inferiores. J Costa Rica Bueno . 29c. 
Damos, a continuación los núme-1 CACAO: Cuando redactamos unes 
aprovecharon para hacer fuertes ad por este artículo. E l mercado si-
quisiciones y en la actualidad cuen- gue muy quieto, cotizándose nomi-
tan con gran número de contratos nalmente a razón de $27.00 tonela-
pendientes de entrega para el cur- da ex-muelle Nueva York. 
C U E R O S : Desde nuestro reporte 
anterior el mercado para este artícu-
lo se ha mantenido muy firme y avan 
sando; los arribos en todas las va-
riedades siguen siendo en cantidades 
extremadamente pequeñas, que son 
objeto de cierta competencia en los 
precios por parte del elemento com-
prador. Los últimos arribos de las 
variedades de Bogotás de montaña 
del interior se han vendido al pre-
cio de 26c., y las procedencias do 
Santo Domingo a razón de 20c. li-
bra. Hace tiempo que no se reciben 
embarques procedentes de Haití. 
Cotizamos, ex-muclle en Nueva 
York, para las siguientes variedades: 
Menos 1 0:0 Escogidos 
jeros durante el año en curso, con 
las exportaciones en la misma fe-
cha durante el año anterior. 
Exportación de la 
presente zafra con 
destino a puertos ex-
tranjeros, exceptuan-
do los Estados Uni-
dos, hasta Febrero 
10, 1924 67,000 tons, 
Exportación a puer-
tos d»í los Estados 
Un'.lcs en igual fe-
cha 487.000 tons. 
E n la actualidad se hace extrema 
damente dlficil poder formarse una 
opinión con respecto al próximo fu-
turo del mercado, pues teniendo en 
cuenta que hoy el barómetro de la 
situación es Accra, si los vendedores 
de vista estadístico. Pero Inespera ! de este grado se retraen un poco, los 
Bogotá de Montaña 2<¡c. 
Antioqueños . . . . 2Gc. „ „ 
Bucaramanga 2Gc. „ >, „ 
Savanilla 22 1:2—24c 
Santa Marta 24 t] |—25c. 
Mexicanos 20—21c. „ 
Moliendo (Perú) 20c. 
Ecuador Costeños . . 1 9 c „ 
,. de montaña 23c. ,, >, 
Haitianos • 20c. ,. 
Dominicanos 20c. „ ., .. 
Bolivianos 24c. 
Orinoco ^3c 
L a Guayra 22 1¡2«. ,. 
Maiacaibo 22c. ,, ,, ,> 
C U E R O S SECOS SAIÍADOS: Tam- tanto, no se han reportado nuevas 
Ide agua y se toma de una vez.*' 




Total 554,000 toas. 
Exportación de la 
zafra pasada con 
destino a puertos 
extranjeros, excep-
tuando los Estados 
Unidos, hasta Febre-
ro 10, 1924. . . . 28.002 tons. 
Exportación a puer-
tos de los Estados 
Unidos, en igual fe-
cha 481,200 tons. 
Total . . . . 
Exceso a favor 




B»rteu 12.4 por ciento de tta-
ito 3.45 por ciento de Destroes. 
do la lecho 
damente los tenedores de Accra 
Bahía, quienes hasta entonces ha-
blan dispuesto muy poco de sus exis 
tencias, comenzaron súbitamente a 
ofrecer grandes cantidades de estos 
grados, y como consecuencia el mer-
cado perdió su tono de firmeza y 
los precios comenzaron a declinar 
rápidamente. Fair Fermented Ac-
cra, que se vendía al prec/o de 10c. 
bajó hasta 87^c. libra; Bahía Su-
perior, de 10 %c. a 911/4c, llbr*, y 
Sánchez de 9%c. a 814c. libra. A 
estos límites los manufactureros se 
precios pueden ir recuperando, pero 
si por lo contrario continúan ofre-
ciendo el artículo con demasiada li-
bertad, no puede esperarse otra co 
sa que éstos tiendan cada vez hacia 
limites Inferiores. 
A continuación damos algunos 
números estadísticos que han sido 
bién el mercado para esta variedad 
sigue firme, cotizándose hoy para lab 
procedencias de Santo Domingo a ra-
zón de 17jl9c. libra, y las del Pe-
rú de 18jl9 libra. 
Nota: Rogamos a los embarcado-
res de cueros se sirvan tomar nota 
de que desde el primero del próximo 
mes de Marzo, según acuerdo del Co-
logio de Corredores de esta pla¿a, 
el corretaje en la venta de cueros 
sorá de 1 por ciento en lugar de 
314 por ciento como se ha venido 
t-ansacciones, como así tampoco en 
Ferro-manganeso. Hoy cotizamos pa-
ra Ferromanganeso del país. Inglés 
y Alemán, a razón de $115.00 tone-
























NOTA: E l peso promedio de estos sacos es de 147 libras. No se 
han Incluido en la importación ni en la exportación, los embarq íes en 
tránsito. 






compilados por los señores George cobrando hasta ahora, cuyo nuevo ti-
C . Lee & Co. , Corredores de esta I PO de 1 por ciento será aplicado a 
plaza, comparando el movimiento de1 cualquier venta de cueros que se 
cacaos de todos los grados en ésta ¡ efectúe después de la expresada tts-
durante los últimos seis años, a sa-jeha. 
ber: 1 P I E L E S D E C H I V O : E l mercado 
para este artículo igualmente conti-
núa firme, y los precios han sido de 
algún avance desde nuestro reporte 
anterior. Los compradores locales por 
algún tiempo se han mantenido fue-



















li s.  
CROMO: E l alza de la Libra Es-
terlina se ha reflejado bastante en 
las cotizaciones de este artículo, aun 
cuando durante el mes pasado 
se han reportado operaciones. Hoy 
cotizamos para cromo de la India a 
razón de $21.00 y Rhodesian a $22 
tonelada, c.f.s., puertos norte del 
Atlántico. 
ANTIMONIO: Debido a los dis-
turbios en China que abarcan gran 
parte de la zona de embarques d? 
este metal, los precios han seguido 
avanzando, haciéndose difícil poder 
formarse una idea exacta de la po-
sición del 'artículo. Las existencias 
sin embargo, parecen ser general-
mente muy pequeñas, aunque no r,o 
el artículo, dando lugar a que los nota gran demanda por parte del ele-
L a zafra de dicho país sigue de-
sarrollándose dentro de las condi-
ciones más favorables, y el rendi-
miento aunque todavía por debajo 
del año anterior, va mejorando no 
tablemente. E n lo que resta del pre-
sente mes y durante el próximo mes 
de Marzo se espera que dicha Re-
pública tendrá disponible gran can-
tidad de azúcares, lo cual puede 
traer consigo que los precios se co 
loquen sobre niveles más bajos que 
los que rigen actualmente. Sin em-
bargo, a cada movimiento de baja 
en los precios puede esperarse ma-
yor demanda, estimulando el con-
sumo general de este dulce. 
Al momento $e redactar la pre 
senté hay vendedores de azúcares de 
Cuba y Puerto Rico, al precio de 
2%c. libra, c .&t . , Nueva York, 
mientras que los compradores, solo 
se Interesan en pagar 2-13/16c. li-
bra. 
En cuanto a los azúcares no prl 
vllegiados, hay probabilidad de co-
locarlos en este puerto al precio de 
2-13/16 c. libra, c . f . s . , Nueva I proce^enclas del Lejano Oriente era 
York, para cacaos de las procedencias 
siguientes: 
Sánchez, 8 1|2—8 8|4c. 
Bahía Good Fair , 9 3|8c. 
Bahía Fair Permented, 9 lj8c. 
Bahía Superior, 9 5\Sc. 
Máchala, 17 l |2c. 
Caraquez, 17 l|2c. 
Epoca Arriba, 18 1|4—18 1|2 o. 
Verano Arriba, 21c. 
Caracas, 15—16c. 
Surlnam, 13—13 112c. 
Acera Fermentado, 9 l|4c. 
Aceta F . A. Q.P 9 l|8c. 
Trinidad Estate, 14 i|2—14 3|4c. 
Haití, 8 114—8 112c. 
CAUCHO: Desde nuestro reporte 
anterior los precios para este artícu-
lo han declinado considerablemente 
con motivo de las fluctuaciones de 
que han sido éstos objeto en el mer-
cado de Londres, siendo la creencia 
general que ha habido gran manipu-
lación en las operaciones. E l plan 
británico para la distribución de las; precio de 76c. libra 
Ido aprovechando de las oportunida-
des para ir acumulando algunas exis-
tencias, siendo la creencia general 
que los precios se mantendrán por 
ahora al rededor de los límites que 
rigen actualmente. 
Hoy cotizamos, ex-muelle en Nue-
va York, para los grados siguientes: 
Rlbbed Smoked Sheets, 35c. 
Goma Fina "Uu River", 31 314c. 
Goma Fina sin cortar "Benl", 31c. 
Sernamby de Goma "Up River", 25 
112c. 
Sernamby de Caucho "Up River", 
26c. 
Sernamby de Caucho Boliviano, 25 
112c. 
Goma Fina "Moliendo", nominal, 
28c. 
Caucho "Esmeralda Sausage", 25c. 
BADATA: E l mercado para este 
artículo aunque bastante firme en 
sus cotizaciones, se ha, mantenido 
muy quieto, reportándose algunas 
ventas diseminadas de Surlnam al 
mentó comprador. Las últimas coti-
zaciones son a 14c. para Reguíos y 
12c. para el óxido blanco. 
E S T A S O : Poca demanda se ha no-
tado para este artículo después de 
algunas ventas efectuadas a media-
dos del mes pasado, habiendo decli-
nado los precios aproxlmíídamento 
1c. durante la última quincena. Hoy 
cotizamos: Straíts, a 56 718c. Ib., y 
99 por ciento a 56 3¡8 Ib., con mer-
cado quieto. 
compradores del interior barrieran 
las existencias que quedaban en pla-
za; no obstante, .los compradores 
locales han vuelto de nuevo al mer-
cado, pagando por los últimos arri-
bos a razón de 50c. Ib., por las pro-
cedencias de Santo Domingo, y de 
55c. por las de Haití. 
Cotizamos, ex-muelle en Nueva 
York, para las variedades siguien-
tes: 
Bogotá, 75c. menos 2 010 escogi-
dos. 
Monterrey, 33135c. menos 3 0!0 
escogidos. 
Paitas, 42 l|2c., menos 2 0|0 es-
cogidos. 
Piscos, 32 l|2c., menos 2 0(0 es-
cogidos. 
Santo Domingo, 50c., menos 2 0¡0 
para las dulces. 
Santo Domingo. 35 0¡0, menos 2 
010 para las saladas. 
Haití, 55e., menos 2 0|0 escogidos. 
O E R A D E A B E J A S : Este artículo 
sigue siendo bastante favorecido por| j C O B R E : E n ausencia de compra-
la demanda, pero como últimamente! J01"*8 el mercado de este artículo 
se va notando gran aumento en las j13 decaído bastante últimamente y 
PLOMO: Durante el mes pasado 1̂ 
mercado para este artículo se ha 
mantenido bastante más fácil, hasta 
la semana pasada en que ha empe-
zado a reafirmarse nuevamente. Hoy 
cotizamos a razón de 9.75 c. '.b., 
New York, con probabilidades de que 
este precio se sostenga p or algún 
tiempo. 
fON'SULT \ 
V TN aplicación no se obtendrán los rc-
Juan rt tí?' Ilera' VG'Íno deisultado8 apetecidos. 
wuan de Dios número 23*. enl . 
penas, desea saber qué p-ocedi-
Jto tiene que observa'- para la 
dación de la leche, trarspor-
a de hrgas distancias para de-





E l señor Salustlano Castl'O L . , 
cuya dirección es Colonia "Castillo", 
Alto Cedro, Orlente, desea le indi-
quemos un procedimiento pa^a com-
batir un mal que se la presentado a 
sus gallinas, las cuales se tullen y no 
pueden caminar, muriendo poco 
•leche se corta al cabo do cler-
Por la acción de los m:-
janismos que contiene, los, . 
• al desarrollarse en buenas \ tiempo después, 
ones producen la coagulación I 
^ cascma. CONTESTACION: 
ient03eSíá8HmICrOOrganIsmos' 1031 Por 108 sicomas que describe el 
Ittente , BOn loa que g e | señor Castillo nos es imposible el 
^ Prod60 condicione3 ordl-: diagnosticar la enfermedad que pa-
F̂ mand110!611 eS,a C0asuiación, \ decen sus gallinas. Sería necesario' 
W en z 0,rt lactosa (azúcar do el hacer el examen de alguna enfer-
^ tienen 1° láctií:0, Como los ma o recién fallecida. Le acjmpaña-
a Propiedad de coa-1 mos dos laminillas de cristal con el la leche ^ " i ^ u a a ce coa-1 mos dos lammuias ae cnsiai con ei 
lipf' cuando 'a proporción fin de que nos remita una muestra 
York, para embarque inmediato, o 
sea a razón de 2.90c. l ibra . , c . f . 
s., puertos del Canadá. 
L a demanda por parte del Reino 
Unido continúa muy buena, repor 
tándose ventas para embarque de 
Febrero a 14/—sh. , o sea al equi-
valente de 2.72c. I .a .b4 , no du-
dando que también podrfa obtenerse 
el precio de 14 sh . , 1% d . , para 
embarque Inmediato. 
Cotizamos: 
Centrifugados de 9 6», 
Derechos pagados en 
plaza 4.59c. 
Centrifugados Portorri-
queños, 96», c . f . s . N . 
York 
Portorrl-




otros puertos 4.59c. 
Centrifugados Cubanos 
96», c .&f. . New Y o r k . . 2-13/16c. 
Centrifugados no privi-
legiados, 96», c . f . s . . . 2-13/16C. 
Granulado Americano 
para exportación . . . . 3.85c. 
que si el precio en proporción de Rlbs 
entre Noviembre primero y febrero 
primero alcanzaba l i d . , los embar-
ques serían aumentados en un 10 por 
ciento, mientras que sí el precio pro-
medio para dicho período era menor 
de 18 peniques, el aumento en los 
embarques solamente sería an un 5 
por ciento. Finalmente el promedio | 
solo alcanzó a 18 peniques, por lo 1 
Hoy cotizamos, ex-muelle en Nue-
va York, para los grados siguientes: 
D I V I D I : Ha mejorado el mercado 
para este artículo últimamente sien-
do objeto de alguna demanda por 
parte del elemento comprador, y ha-
biéndose reporado la venta de va-
rios lotes al precio de 45¡50 pesos 
la tonelada, que es la cotización no-
minal que rige actualmente. 
C A M P E C H E : Muy poco o casi na-
ofertas de cera del Africa y del Bra-
sil, puede ser que el avance a esta 
fecha ya se haya contenido. Los úl-
timos arribos procedentes de Santo 
Domingo se han vendido a razón de 
37 l|2c. libra. 
M I E L D E A B E J A S : E l mercado 
sigue sostenido, cotizándose al pre-
cio do 65c. galón en almacén en Nue-
va York. 
ZACATON: También sigue soste-
nido sin que se reporten transaccio-
nes; cotizamos nominalmente para 
raiz de primera de 18 a 23 centa-
vos libra. 
TUNGSTENO: E l mercado duran-
te el mes pasado se ha mantenido 
los precios han bajado como lesul-
tado de la baja en el mercado de 
Londres. Sin embargo, en estos días 
parece que se ha acentuado cierta 
demanda y puede haber oportunidad 
a que la situación vuelva a reafir-
marse. Mientras tanto, cotizamos irt 
14 7|8c. a 15c. Ib., para cobre elec-
trolítico, l.a.b., New York, entrega 
inmediata. 
cual el aumento sólo fué en la pro- da ha sido el negocio que se ha re-
porclón más baja, es decir, de 5 por; portado en este artículo durante el firme, con muy limitadas existen-
ciento. E l mercado, por tanto, se ha, mes pasado. Por tanto, cotizamos cias, tanto en esta plaza como en 
AZOGUE: Mercado quieto. Cotize-
mos nominalmente a razón de $80.00 
el frasco. 
P L A T A : Los precios de la plata 
han oscilado entre 68 318 y 68 7|8-. 
la onza, cotizándose hoy a razón da 
68 l|2c. onza. 
GIROS: A la vista: libra esterji-
tuantenldo m^s bien firme, aunque ¡ nominalmente de J19|20 l.a.b., Saa- | Europa. Los precios en China h a n ' ^ J4 yg. franco, 5.36c.; lira. 4.14" 
quieto, siendo muy limitadas las ope 
raciones que se han llevado a cabo 
en nuestra plaza últimamente, debí-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S " L A M E R C A N T I L " 
f* fofiCÍlco formado es la su 
h le"'™. Clent0) 8" ve cua-
de sangre de alguna enferma. 
Para ésto, con una aguja, previa-
mente desinfectada, deberá puncio-
consigujente> cuant() contri i nar la vena que está debajo del aLi 
tto eTitar o retardar la mu'tl- y dejar salir varias ^otas de sangro, 
i»—_e los gérmenes n «..#.^«1 Entonces dejará caer una sola gota 
sobre una de las laminillas y colocar 
la otra encima para que la sangre 
enes o acción 
•oaguLn03, !vitará o ratarda-
^laclon de la leche. 
' eilo se han tm ' 8e extiencia 
^os. como . ado div8rsos: Hecho esto, amarrará con un hilo 
'alcalinas o Formol; sus-'ambas laminillas y, bien empaque-
le 80sa, e í g100 el bicar:Jo-1 tadas, deberá remltirnoslas, a ver si 
1 caí etc-enZOat0 de sosri« es posible, por el examen mlcros-
^«ntos est • Per>! to(ios e3to3' cópico, determinar la enfermedad, 
^os por 1 n̂ . olutanient8|. De todos modos, aconsejamos al 
^ Porque lda(Í de tcdosiSeñor Castillo que separe tolas las 
^ ^ natur i n0 8olamente | Aves sanas del lugar en donda hayan 
1,8 la íngestr 1̂ de la lech3'1 estado enfermas y les suminiotra 
•«ervada " de la misma, i Sulfato de hierro en el agua de be-
ber, (una cucharadita del polvo pa-
ra cada 2 litros de agua), o Pe^raan-
ganato al 1 por 4000. 
• •^ ^es ; PUede « u s a r gra 
S iguiente lo que ha de 
felats & C o . J I T 
h a n / m o s b e q u e s d e V i a j e r o s 
S u e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
' « - c r í a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
« " l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
r ^ $ $ Í B . S A J A M A H O R R O S " 
^ J S fP0Sll0S (n [sta Se(c¡ón' Cantío Interés al 3 por 100 Anual 
j ^ í ^ Q a o n c s paedtn efectuarse también por correo 
tenido bajo unas condiciones muy 
desalentadoras, tanto para el ele-
mento embarcador para los Impor-
tadores, pues era la creencia gene 
ral que después del comienzo del 
año este artículo sería obleto de 
buenos negocios y que la demanda 
en todo el país respondería pagando 
precios elevados por el mismo. Pe-
ro ha sido lo contrario, pues has-
ta la fecha el interés comprado"- se 
mantiene en extremo retraído y loe 
tostadores hacen los esfuerzos ma 
yores posibles porque los precios se 
coloquen sobre niveles más bajos 
que los que rigen actualmente, aún 
cuando el éxito alcanzado por com-
pleto en manos de los tenedores del 
grano en el Brasi l . 
Por tanto, es de esperarse que el 
mercado se mantenga en tal estado 
mientras los compradores no se de-
cidan entrar a abastecerse y operar 
en regular escala, cuando podrán los 
precios ser objeto de mejores lími-
tes, pero es muy difícil predecir 
cuando habrá de comenzar dicho mo 
vimlento de compras, aunque éste 
no debe ya hacerse esperar mucho. 
Según los reportes llegados hoy a 
esta plaza, el Gobierno de Sao Pau-
lo, Brasil, ha completído sus arre-
glos en relación con el préstamo de 
535.000.000, lo cual, desde juego, 
ayudará a fortalecer grandemente la 
situación de dicho país . 
Cotizamos, ex-almacén en Nuera 
York, menos 2%, para los siguientes 
grados: 
Mexicano Natural, . . 25c. 
Mexicano Lavado . . 2-8c. 
Mexicano Superior. . 29c. 
Nicaragua L a v a d o . . . 2 6 % — 2 7 , ¿ c . 
Nicaragua Natural . . 24 Vi—35c. 
Santo Domingo Co-
rriente 22c. 
Santo Domingo L a -
vado 26—27 %c. 
la Junta 
ordinaria 
C A F E : Nuestro mercado de café' De orden del señor Presidente y cumpliendo acuerdo de 
durante el mes pasado se ha man- de Directores, se cita a los accionistas para la Junta General 
que habrá de celebrarse el próximo día 27 de los corrientes a las cua-
tro y medía de la tarde, en ^l local que ocupa la Oficina Central de 
esta Compañía, calle de Amargura número 34, (ajos) . 
to Domingo, y t |17| l8 l.a.b., Haí-! sido objeto de algún avance y de-
t l . bido a la situación política en aquel 
F U S T E T E : No hay demanda a á n ' p a í s se hace difícil obtener ofertas 
_ ^ ^ ^ . ^ ^ | para embarque. En Europa hoy loa 
precios oscilan entre 12 y 14 sh., y 
es la creencia general que el merca-
do seguirá avanzando en el curso 
del próximo futuro. Hoy cotizamos: 
Wolframite de primera a $9.25 y. 
Scheelite a $9.75 l.a.b., carros Nue-1 
va York . 
MOLIBDENO: Puede obtenerse i 
del Oeste molibdeno de primera a 
razón de 70c. libra, MoS, para canu-j 
dades regulares. 
MANGANESO: E l mercado aunque, 
firme se ha mantenido quieto en 
lo que va del presente año, pues la I 
mayoría de los contratos de este mi-
neral se cerraron a fin del año pa-
sado cubriendo las entregas de los 
primeros meses del año en curso. Por 
marco oro, 24c.: 
seta, 14.22c. 
florín, 40.26; pe-
GUSTAVO PINO QUINTANA 
Secretarlo. 
c 1660 alt 5d-18 
^ Le financiamos la consfrnc-^ 
á ó n de sa casa 
Y F A B R I C A C I O N 
8 . A . 
Edificio del Banco Gelats 
Agaiar 106.- Tel . M - 7 2 4 5 ^ 
C 174' alt. 3d ?' 
« S O U T H E R N 
5 5 
m 
L a cerca teji-
da de alambre 
más fuerte que 
#e conoce; la 
única c u y o s 
alambres no se 
corren. 
T a m b i é n hay 
:ercas "South 
ern" para galli 
ñeros, de alam-
bre grueso, de 
5 8 " de alto. Pida su cerca por marca. F í j e s e ; ca-
da rollo debe llevar un cartón amarillo con el nom-
bre "Southern". 
Representantes en C u b a : 
C 30« Bit lt 7 ?d 15 
R O D R I G U E Z Y G A R C I A 
E d . "Suárez" . San Pedro 4. 
G l l l f STATES S T E E l C o . , BIRMINGHAM. 
Fabrícante i . 
Telf . A . 0 4 1 3 . 
F E B R E R O 2 5 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
1 M E R C A D O D E G f l M B I O S 
(Por nnastro hilo directo) 
COTZZAClOZr£S M O N E T A B T ^ S 
N U E V A Y O R K , Febrero 21. 
L ibra esterlina, Inglaterra 
vista . . . j , 
L i b r a esterlina cable . . 
L i b r a esterlina 60 días 
Kspaña: Pesetas . . . . 
Franc ia : Francos vsita 
Francos cable 
¡Suiza: F r a n c o s . . . . . . 
Bé lg ica: F.-ancos vista 
Francos cable . . . . . 
I tal ia: Lir.; . i v i s ta . . . . 
L r a s cable 
tíuecia: Coronas 
Holanda: Fiorines 40.04 
Noruega: Coronas. . •• 
«Irecia: Dracmas 
Dinamarca 
Checoeslovaquia: Coronas .. . 
Yúgoes lav ia: Diñares . . . . 
Humanfa: Leis 
Polonia: Mancos 
Alemania: Marco» (el bi l lón) 
Argentina: Pesos . . 
Austria: Coronas . . . . . . 
Bras i l : Milre'.s 
Canadá: Dolares 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101; bajo 
100.28; cierre 100.28. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.12; cierre 101.12. 
% Cuarto 4 114 por 100: Alto 101.31; 
4 .76^ bajo 101.28; cierre 101.28. 
\ U . S. Treasury 4 por 100. Alto 



















U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105; bajo 104.28; cierre 104.28. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 93 1|2: 
bajo 93; cierre 93 1J2. 
7 A X O B B S CXJBAJTOS 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , febrero 24 . 
A l z a en las cotizaciones f u é la 
c a r a c t t r í s t i c a de la r e a n u d a c i ó n de 
las operaciones de la Bolsa d e s p u é s 
de una doble efectividad; pero el 
alza no pudo sostenerse cuando se 
d e s a r r o l l ó un movimiento de ventas 
como resultado de la s i t u a c i ó n del 
d inero. L a s cotizaciones de c ierre 
desplegaron considerable i rregu lar i -
dad, ofreciendo variaciones de uno a 
cuatro puntos muchas acciones po-
pulares en c o m p a r a c i ó n con las co-
tizaciones finales del s á b a d o . 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo se 
renovaron a tres y medio por cien-
to, y d e s p u é s avanzaron decisiva-
N U E V A Y O R K . Febrero 24. 
Hoy st reglstVaron las siguientes co-
tizaciones » la hora del oicrre para los 
valores cuoar.os: 
Deuda Exi'erior 5 1|2 poi 100 1953.— 
Alto 98 112': bajo 98 1|2; cierre 98 112. , 
DQuda, ¿xrerior. 5 por loo de 1949.— mente hasta cuatro, cuatro y medio 
Cierre 97. y cinco, cerrando a l ú l t i m o precio, 
Ci?rred|5ExteTl0r 4 112 POr 100 " " " " " que f u é el m á s alto desde enero 2 . 
Deuda Exterior 4 112 por loo 1924.— E l avance de los p r é s t a m o s s in pla-
^ ^ ¿ ^ • í j * ^ 8J6:-clerre A ' zo fijo c o i n c i d i ó con l a demanda de 
Cuba Rarlroad o por 100 de 195».— 
BOLSA DE NEW 
F E B R E R O 
í ÍORiTlj 
rapón: Yena 39.50 
99 2*9132 ¡Alto. J86 1)2; bajo &5' 718; cierre 85 718. 
P I . & T A £ N B A R B A S 




Havana E . Cons. 5 por 100 de 195: 
- -Cierre 93 314. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
r O L S A D E M A D R I D 
MADRID. Febrero 24. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 36.90. 
Franco: 32.52. 
BOXiSA D B B A B C L I i O M A 
BARCELONA Febrero 24. 
E l dollar so cotizó a 7.05.50 
p r é s t a m o s , debida a l brusco des-
censo de las reservas revelado por 
el informe semanal del C lear ing 
H o u s e . L o s p r é s t a m o s a plazo fijo 
y el papel comercial estuvieron en-
Ncfu^adYd? B^os.re60po2r'loo de 1919 calmados y s in cambios importantes 
i—Alto 84 i|4, bajo 84 i;8; ciefre 84 118. en el tipo del i n t e r é s . 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919.— ' T A Aama-nñn Ho flrclnnps fin las 
Alto 84 113; bajo 84 118; ceirre 84 118.! .La a e ^ a n u a í le acciones en jas 
Ciudad de Marsella, 6 ppr '.00 1919. ' p r i m e r a s horas estuvo basada en las 
—Alto 84 }|4; bajo 84 l|8; cierre 84 118. | favorables noticias de fin de sema-
Emprés t i to a lemán del 7 por 100 de „ _,,_,__„„ J_ ..-O „OR>Q . 
1949, — Alte 95 118; bajo 95; cierre i na« ? en los rumores de una espe-
95 118. : c la l d i s t r i b u c i ó n de dividendos e n | 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 518; bajo 90 114; cierre 
90 5|8. . • ' , 
P a b f i c a m o t U to ta E d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n L i B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . ' 
B O N O S 
1 3 . 2 2 5 . 0 0 0 
A C C 1 0 N É S 
1 . 2 8 7 . 9 0 0 
L o s c h e c k r « a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N o t r a Y o r k , i m p o r t a r * » : 
5 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
E X T R f l N J Í i 
R e v i s t a d e C a f é 
B C I i S A Dl i P A S I S 
P A R I S , Pabrero 24. 
Los precios estuvieron hoy ssotenl-
dos. 
Renta del 3 por 100: 48.15 frs . 
Cambios sore Londres> 91.60 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100: 57.50 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.24 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Febrero 24. 
Consolidados por dinero: 58 1|4. 
United Havana Ral lway: 91. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
101 S,8. ' 
Emprés t i to Bri tánico del 4 1|2 por 
100: 97 518. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 de medio puntos en el Qia y A m e 
1954.—Alto 103 í\i; bajo 'i02 718; cierre i C a r & F o u n d r y cuatro y medio, 
! celando esta g a n a n c i a . B a l d w i n ce-los 114 Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; balo 96 114; cié- , t r ó con una p é r d i d a neta de uno y 
(Por ' nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
var ias emisiones muy conocidas. j ^ U E V A Y O R K , febrero 24 . 
A m e r i c a n Locomotivo a v a n z ó tres y E1 mercado de futuros en c a f é es-
medio puntos en el d í a y A m e r i c a n tuvQ encalmado hoy, con m á s bajos 
y medio, can- precios para marzo debido a las 11-
(For nuestro hilo directo) iJulto 16.8« 
K E B C A D O D E OBAJHOS D E C K I C A Q O 
Entreg-aa futuras 
N U E V A YORK, Febrero 24. 
n u o o 
Abre Cierre 
Mayo. . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 
rre 96 318. 
EmpréstHo de Chile del 7 por 100 de' • . „ * ,* J . r i m o i nnnmn 
1942.—Alto 101; bajo 100 518; cierre 1)10 ^ 141 ^ medio . L i m a Locomo-
tres cuartos . P u l l m a n c e r r ó sin cam 
101 
Emprést i to de Checoeslovaquia, 8 por 
100 de 1951.—Alto 100 1|4; bajo'99 7|8; 
cierre 100 114. 
V A L O f t E S A Z T I C A B E R O S 
tive p e r d i ó medio punto en el d í a 
L a enorme demanda por New H a 
ven hizo avanzar dos puntos a es 
tos valores a 3 6, que os la cotiza 
c i ó n m á s elevada desde 1920 . 
T a m b i é n se r e g i s t r ó brusca de 
las 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A T C I I K , Febrero 34. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.23; cierre 101.28. 
Primero 4 por 100: sin cotizax. 
C o n t i n u a c i ó n del M A N I F I E S T O 
2131, del vapor M E X I C O . 
Arellano Co: 147 bultos efectos sa-
nitarios. 
F . Navas Co: 24 Idem accesorios bi-
cicleta. 
S. Castro: 5 Idem cuero. 
F . Sarrá: 6 cajas drogas. 
R . G . Mariño: 18 Idem ídem, 8 Idem 
anuncios 
F . D . N: 4 barriles pintura. 
R . J . Dorn: 3 huacales l áminas . 
Havana Coal Co: 11 rollos alambre. 
A Ppterman: 1 atado libros. 
J . H . Heller: 1 caja ropa. 
J . Cano: 1 Idem Idem. 
C . S Estrada Co: 3 Idem anuncios. 
M Arango: 1 auto. 
C . S C; 1 caja cintilla 
starrett Bros: 5 huacales barandas 
W B F a i r : 1 caja accesorios 
National" Paper Type Co: 1 Idem co^ 
bre 
H Socolinski: 1 Idem ropa 
H M. Co: 3 bultos maquinaria. 
T E J I D O S : 
Alvaiez Valdés Co: 6 cajas tejido». 
S. Gómez Co: 5 idera llera. 
D . F . Prieto Co: 5 idem Idem, 3 Id. 
idem. 
López Rio: 1 Idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 4 Idem Idem. 
D . Pérez: Z Idem medias. 
M. T?aac: 9 Idem tejidos. 
Amado Paz Co: 1 idem pipas. 
.T. de los Heros: 1 caja ropa. 
Compañía Comercial de Tejidos: 1 ca-
ja yute. 
A . S: 9 Idem Idem. 
Caso y Ruiz: 3 cajas tejidos. 
V. Lung Co: 1 Idem ropa, 
s . Góniez Co: 3 Idem tejidos. 
García Sisto Co: 4 Idem Idem 
F E R R E T E R I A : 
F . G . de los R íos : 1 bulto ferrete-
ría. 
C . Joaristi Co: 102 Idem Idem. 
F . Carmena: 80 Idem idem 
.1 Alvarez: 75 Idem idem. 
M. Lozano Co: 17 Idem idem. 
S . de Arriba: 87 Idem Idem. 
F . Maseda: 3 idem ide í i 
J . Fernández Co: 4 Idem Idem 
R . Goris: 8 Idem Idem. 
07 Sánchez: 9 Idem idem. 
J González: 0 Idem idem. 
G . Pedroarias Co: 28 idem Id. 
Larrea Hno. Co: 34 Idem Idem. 
Purdy y Henderson: 10 idera 'dem. 
A . Rodríguez: 34 idem Idem. 
C . Valdeón: 5 Idem Idem. 
Marina Co: 2 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 20 Idem Idem,, 
A . Fuente: 1 idem Idem. 
Pons Cobo Co: 58 Idem Idem. 
C . López: 4 idem idem. 
Alegría Lorido Co: 1 Idem Idem., 
N U E V A Y O R K , Febrero 24. 
American Sugar Refinlng — Ventas 1 manda en las acciones 
9,600 —Alto 66; bajo 64; c.erre 65. I V a n tíweringen, con la p u b l i c a c i ó n 
Cuban Amorlckn Sugar Co. — Ventas; , : . - . . » 
2,700. — Alto 32; bajo 31 518; cierre • ^ informe extraordinariamente 
31 S'A. I favorable correspondiente a las ut i -
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas i i^jw^c. pnftro ñ o r la N i c k e l P l a -
900. — Alto 13 314; bajo 13 8|8; cierre 1 JiaaaeS de enero, por ia iNicnei r í a 
13 112. 1 te, ganando estas acciones emeo 
CuW Cañe Sugar, preferidas.—Ven-1 puntos a 137 y un c u a r t o . G a n a n -
ítc'rre2, 600-3T4AltO 61 5|8; baJo 59 3,4:1 cias netas de uno a dos y medio pun-
• Punta Áleere Sugar Company.—Ven- tos t a m b i é n se reg is traron por E r i e , 
í r e 24305¡8 lt0 44 l l 2 ' h&ÍO 43 112; cle") Pere Marquette j Chesapeake and 
L a s emisiones de S t . P a u l cerra-
ron fuertes . R o c k I s land estuvo pe-
sada . 
T a m b i é n fueron renglones fuertes 
Associated D r y Goods, K r e s g e Sto-
res, L o o s e - W Í I e s Biscul t , Radio C o r -
poration, Savage A r m s y •wright A e -
roplano, que c e r r a r o n de dos y me-
dio a tres puntos m á s a l to . A m e r i -
can C a n , Beechnut Pack ing , Com-
m e r c í a l Solvents, F a m o u s P layers , 
Mack T r u c k j Sears -Roebuck estu-
vieron pesadas, con p é r d i d a s netas 
de dos a cejea de cinco puntos. 
Una baja de cinco puntos en la 
01ra i ta l iana, que se v e n d i ó a l rede-
dor de 4 . 0 4 centavos, f u é la c a r a c -
t e r í s t i c a del encalmado mercado de 
cambios . L a l ibra esterl ina estuvo 
quidaciones, los que avanzaron du-
rante el d ía a causa de las opera-
ciones de los baj istas para cubr ir -
se . E l mercado a b r i ó desde ocho 
puntos m á s bajo a dos m á s alto y 
v e n d i ó mayo desde 1 8 . 8 0 a 19 en 
las ú l t i m a s transacc iones . 
E l cierre f u é tres puntos m á s ba-
jo en marzo; pero de once a die-
ciocho puntos neto m á s alto en a' 
p r e s t o de la l i s t a . 
L a s ventas se ca lcu laron en vein-
t i d ó s mi l sacos . 
^ « s C l e í r e : 
Marzo . . . . 20.23 
Mayo . . . . . . . . 19.00 
Jul io . . " 1 7 . 9 8 
Septiembre „ „ 1 6 . 9 6 




C E N T E N ? 
Abre 
N U E V A Y O R K , febrero 24 . 
E l mercado del crudo d e s a r r o l l ó 
un tono m á s f irme hoy, debido par-
cialmente a la f irmeza de los futu-
ros y a l i n t e r é s demostrado por los 
operadores y las r e f i n e r í a s locales . 
L a festividad de hoy en Cuba pa- |Mayo MT %t 
r a l i z ó algo 'Jos negocios; pero i ^ " ¿ ¿ ^ b r e V. I 4 i * 
mercado m a n i f e s t ó tendencia a con-j 
t inuar f i rme . E n las pr imeras horas MAES 
del d ía , se a n u n c i ó una venta de 
cinco mi l de Puerto Rico a una re- Mayo 129 % 
f i n e r í a local a 4 . 5 9 centavos entre-j J u ¿ o - • I9U 1/ 
. . . , Septiembre 12» 
ga pronto embarque, mientras p o n AVEWA 
la tarde se anunc iaron las ventas Abre 
de cinco mil gacos de C u b a en puer-
to, vendidas a una r e f i n e r í a local 
a l mismo prec io . 
E l precio local c e r r ó a 4 .62 en-
trega . 
F u t u r o s de a z ú c a r crudo 
E l mercado d feuturos a b r i ó des-
de s in cambio a seis puntos m á s a l -
to y c e r r ó con ganancia neta de c in-
co a siete puntos . L a s ventas para 
el d í a se calcularon en setenfci y 
ocho mtl sacos . Se hic ieron ofertas 
de cuatro mi l toneladas de mayo; 
pero fueron r á p i d a m e n t e absorbi-
das y durante el d ía se a d v i r t i ó ma-
yor demanda por parte de los ba-
j i s tas para el mes de marzo y pos-
ter iores . 
Marzo . . . 279 286 279 286 286 
M a y o . . . . 296 299 296 299 299 
J u n i o . . . — — — — 390 
Ju l io . . . 313 319 313 317 317 
Agosto . . . — — — — 32 4 
Septiembre 328 331 327 330 330 
D ic i embre . .337 339 334 339 338 
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N U E V A Y O R K . Febrero 4̂ 
Trigo rojo Invierno * ÉS 
Trigo duro Invierno } 'Z? K,i8-
Heno de 24 a 25; ' - ^ b U . 
Avena de 62 a i i 5f 
Afrecho de 23 * 24* 
Manteca a 17.7| 
Harina de 9. a I 14 
Centeno a l . t i l l í 
Grasa de 8.00 a 8 jg 
Maíz a 1.35 1|8 
Oleo a 10 50. 
Aceite semilla de aleodAn » 
Arroz Fancy Head di TVÍ'J» 
Bacalao de 13.00 a Ifi 00 * 
Cebollas de 1.50 a 2 65 0* 
Frijoles a 10.75. " 
Papas de 1.90 a 3.50. 
K E E C A D O DE VTVT»„. 
D 2 CHICAGO^ 
C H I C A G O , Febrero 24 
Trigo rojo número l a i , 
TYlgo número 2 duro a ü a ffl 
Maíz número 1 mixto a 1 V ' 4 ' 
Maíz número 2 amarillo a i ... 
Manteca a 15.80. a i.!» ¡ 
Avena número 1 blancas. 
Costillas a 16.75 a'nca^Ie a a 
Patas a 18.37. 
Centeno a 1.54 1|4 
Cebada de 0.88. a l.Ot 
ÜAS PAPAS B H CH2CA& 
CHICAGO, Febrero 24. 
L a s papas blancas de Wi<i^.. 
sacos, 'se cotizaron de l 05 a 













16.85 de 2.55 a 2.60. 
e v i s t a 
A z ú c a r refinado 
E l mercado de refinado estuvo 
m á s firme con mayor n ú m e r o de 
compras, y el volumen de ventas 
f u é l igeramente mayor, s i bien los 
compradores c o n t i n ú a n l imitando 
sus compras . 
L o s precios cont inuaron s in cam-
bio con ó r d e n e s aceptadas general-
mente a 5 . 9 0 para el granulado fi-
no, a pesar de que las r e f i n e r í a s es-
t á n cotizando a se i s . 
D E Ñ A P O L E S 
M . Scalera: 23 fardos tejidon. 
M . Pascarella: U Idem idem. 
A . Loffredo: 8 Idem Idem. 
M . L : 1 Idem efectos plateados. 
M: 780 sacos frijol . 
D B G E N O V A 
R . Gómez Co: 1 caja aocesorlos. 
Anjerlgan H . Express: 1 Idem mo-
tor. 
A . Milano: 86 bultos quesos. 
C . Tarragona: 2 cajas Jarcia. 
L ^ florales: 1 caja efectos, 1 Idem 
Idem. 
West India Trading: 2 Idem már-
mol. 
J . Cicerado: 2 cajas bronce. 
V . del Canto: 6 fardos paja. 
Arredondo Pérez Co: 11 idem Idem. , parte, nominales . 
López Bravo Co: 6 cajas sombreroB. 
R. . López Co: 3 idem Idem. 
G . Basso: 20 cajas hierro, 3 Idem 
idem. 
L . Morales: 2 cajas muebles. 
A . Bona Co: 1 Idera muestras. 
Pernas y Menéndez: 5 Idem tejidos. 
F . Pérez: 2 Idem idera. 
Amado Paz Co: 2 Idem Idem., 
A . Sánchez: 2 Idem Idem. 
T . Jorge: 3 Idem Idem. 
F . Suárez Co: 3 Idem ¡dem. 
r>iaz Mangas Co: 4 idem Idem. 
J t Ni l l : 2 huacales mueblen., 
A . Boma Co: 6 cajas vidrios. 
PRECIOS CORRIENTES DE LOS PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS DE PRODUCCION NACIONAL Y MATERIAS FERTI-
LIZANTES EN LAS CAPITALES Y PUEBLOS MAS IM-
PORTANTES DE LA REPUBLICA. 
A R R O Z D E L P A I S 
zas $1.40 f^1.8.- . ¿ " ^ k a . Matan- Matanzas $1.00; Cárdenas $0.80; Colón ; Holgutn |1 .75 . $0.60; Holgnln $0.80. 
BONIATOS. lArroba, Habana $0.60; 
Matanzas $0.80; Cárdenas $0.80; Cabe-
zas $0.46; Colón $0.60; Holguln $0.40. 
PAPAS. Arroba. Habana $1.20; Ma-
tanzas $1.00; Cárdenas $1.25; Cabezas 
a l rededor de $ 4 . 7 6 y los f r a n c o s 0 0 : Col6n H-QQ: Holguin $1.10. 
franceses se cot izaron l igeramente! RAMJJ. Arroba Habana, $2.00; Ma-
m á s bajos a 5 . 1 8 centavos. L o s de- tanzas $1.75; Cabezas $1.26; Colón 
m á s cambios fueron, en su mayor I •50: Holgnln $1.00. 
PLA.TANO V I A N D A . Ciento, Habana 
|?1.80; Cárdenas $8.40; Cabezas $1.80; 
Colón $2.50; Holguln $1.00. 
C E B O L L A S . Habana $1.00; Matanzas 
$2.75; Cárdenas $1.25; Cabezas $1.40; 
Holgufn $1.50. 
A J O N J O L I . Arroba, Matanzas $3.00; 
Holguln $2.60. 
MANI. Arroba, Matanzas $2.00; Hol-
gufn $2.60. 
R e v i s t a d e T a b a c o 
P L A T A N O F R U T A . Racimo, Habana 
$0.60; Matanzas $0.40; Cárdenas $0.60; 
Cabezas $0.40; Colón $0.40; Holguln 
$0.20. 
D E M A R S E L L A 
B : 8SO sacos judias. 
C : 380 Idem Idem. 
A: 443 Idem Idem. 
N . F : 300 Idem Idem. 
H j , Onedet: 150 cajas agua mineral. 
J . Mory Co: 2 Idem anuncios. 
D E BORTON 
Havana Paper: 62 bultos papel. 
TUCA. Arroba, Habana, $0.60; Matan-
zas $0.60; Cárdenas $2.00; Cabezas 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , febrero 24 . 
S ó l o moderados negocios se hicie- J0.40; Colón $0.40; Holguln $0.60. 
ron en el mercado del tabaco du- ! — 
r m t e los ú l t i m o s d í a s ; pero comer- i --:FRIJ-0-L í ^ G K O . Arroba. Habana, 
M A N I F I E S T O 2133—Vapor america-
¡TrofedeSíe de A K e y V s ^ ^ t o n E a d ^ • Manufactureros y estimule l a . e n -
a R. ti. Br¿nnen . ta de tabaco a cinco y diez cenia-
Prado Hno: 250 sacos harina. vos. E l movimiento dél tabaco P e n -
na e s t á comenzando gradualmente y 
el n ú m e r o de compradores aumenta 
de d ía en d í a . L a s noticias proce-
.f2.40; Matanzas $2.50; Cárdenas $2.25; 
r lantes y manufactureros c o n f í a n co lón $2.25; Cabezas $2.50; Hoíguín, 
en q r e m e j o r a r á la s i t u a c i ó n el mes $2.50. 
p r ó x i m o o a m á s t a r d a r en a b r i l . "~ 
E l convenio de la A s o c i a c i ó n d e j , ™ ^ ^ ^ $ 2 . í o T ^ Í T s 
Plantadores del val le de C o n n e c t i - ¡ 5 2 . 0 0 ; Colón $2.60; Cabezas $2.60; Hol-
cutt sobre los precios de 1923, re- eu ín $3.00. 
d u c i é n d o l o s un veinte por ciento en 
r e l a c i ó n con los del a ñ o precedan-
te, se espera que d é per resultado 
la r á p i d a transferencias de grandes ¡güín $2.60. 
cantidades de tabaco a manos de 
MAIZ D E S G R A N A D O . Quintal, Ha-
bana $2.40; Matanzas $4.00; Cárdenas 
$3.00; Caberas $6.20; Colón |3 .60; Hol-
M \ N I F I E S T O 2132—Vapo ramerlca-
no P R E S I D E N T MONROE, capitán Ah-
man. procedente de Hong Kong y es-
calas, consignado a la West Indies *íhi-
pplng. - , 
D E HONG K O N G 
V I V E R E S : 
San F a c C: 67 bultos viveren y «fec-
tos chinos. 
L F . Yucn: 60 idem Idem. 
(V Y. Long: 56 Idem idem 
S^T "Wing: 17 idem Idem. 
T a u C : 4 idem Idem 
B B: 2 cajas efectos plateados. 
C * S. Buy Hno: 2 Idem idem, 42 
idem v íveres y efectos chinos. 
S- 2 cajas muestras. 
H . Chau: 311 bultos v íveres y efec-
tos hcinos. . • 
C . S. Buy: 189 Idem Idem. 
D E A L E J A N D R I A 
P . H : 400 cajas huevo» . 
M A L A N G A . Arroba, Habana $0.60 
Matanzas $0.90; Cárdenas $1.00; Cabe-
zas $0.55; Colón $0.80; Holgnln $1.50. 
B E R E N J E N A Ciento, Habfcna \$3,00; 
Matanzas $2.00; Holguln $3.00, 
T O M A T E S . Caja. Habana $0.00; Ma-
dentes de varios E s t a d o s donde se tanzas $3.00; Cabezas $3.00; Holguln 
ha intentado introducir leyes contra "•''•00-
el tabaco demuestran que é s t a s en- COLr. Docena. Habana $2.00; Matan-
cuentran poco é x i t o y que desapa- zas $1.20; Cárdenas $3.50; Colón $1.20; 
Holguln $2.60. 
C A L A B A Z A . Docena Habana $2.00; 
Matanzas $1.20; Cárdenas $1.00; Cabe-
zas $1.70; Holguln $0.50. 
U I 8 0 E Z . A N E A : 
Lovell y Tool: 1 caja ferreter ía . 
Mercadal Co: 17 Idem calzado. 
A . Fernández Co: 4 idem ferrete, 
r ía . 
C . B . Zetina:'31 atados cuero. 
Hevia y Núñez: 1 caja accesorios. 
R . Gómez de Garay: 7 bultos id. 
Rodríguez Hno: 2 cajas Idem. 
General Electrlcal Co: 16 bultos Id. 
Thar l l Electr lcal Co: 7 llera Id. 
Huerta Co: 45 cajas calzado. 
R . Menéndez Co: 2 bultos acero. 
E l l i s Bros: 11 cajas accesorios fe-
rretería . 
E . González: 1 caja accesorios. 
F r a g a Co: 104 cajas calzado. ,- , 
González y Marina: 160 cajas muñí - ' E s t a d o de Nueva Y o r k , 8 a 1 0 . 
clones. \ Puerto Rico , peso actual; Grados 
L . é . Ross: 15 autos. 07 bultos a c { erio 80 a 85 segundos, 70 a 
cesorios Idem. , „¡- r, i * ir 
Stewart Auto Co: 4 autos. ' /o . Rezagos, 40 a 45 . 
Fábrtca de Hielo: 2.075 kilos Acido. 1 H a b a n a , Remedios , 115 a 125", 
^Tlnguaro Sugar: 30,572 kilos gasoll-; Vue l ta Abaj0( 110 a 12Q. 8egundaS) 
j , Z . Horter Co: 70 cajas arados. ! 80 a 9 0 ; terceras, 60 a 7 0 . 
Moore y Moore: 516 bultos molinos. Wiscons ln , peso f i jo: Semil la de 
Crusellas Co: 64 bultos maquinaria, TI . , r» -IO » OA. 
26,829 kilos grasa' . H a b a n a clase B , 18 a 20, bandas 
R" de Zaldo: 1 aeroplano. . d e l Norte, 50 a 55; bandas del S u r , ; ^ J ^ V a a ^ s r 
Purdy Henderson: 65 bultos efectos 40 
sanitarios. '. 
L a Catalana: 211,419 latas vacias, 67 , 
cajas accesorios. , 
A Rodríguez: 600 sacos yeso. , 
Central Vertientes: 164 piezas 35 . t ^ ^ N T ^ E N L i b » : Matan. 
Larrea Co: 670 Idem madera' . \& h j j a a n c h a . 8; hoja anefia t l p o ^ * ,0-17, ^ »0-22-
O U A T A B A . Cala, Habana $0.80; Ma-
tanzas $0.40; Cárdenas $0.60; Colón 
$0.50; Holguln $1.00. 
QUIMBO MBO 
Matanzas $1.80; CárSenas $0.75j Co-
lón $2.00; Hoíguín $1.00 
Cajaw Habantf) $3.00; 
Lrd( 
L E C H E Litro . Matanzas $0.10; Cár-
denas, $0.15; Cabezas $0.12; Colón $0.12 
Holguln $0.10. 
M A T E M A S E E K T r L I E AJTTES 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A T O R I Í , febrero 24 . 
L a s cotlzacione*3 de los bonos ba-
j a r o n hoy a medida que las opera-
ciones de compra se desanimaban 
por c a u s a de la m á s firme tendencia 
del d inero. L a s transacciones fue-
j ron encalmadas y las fluctuaciones, 
generalmente l imitadas a fraccio-
nes . 
F u e r z a independiente f u é desple-
gada, s in embargo", por los bonos 
de V a n Sweringen, incluyendo la 
E r i e y Chesapeake and CJhio, en res-
puesta a la solicitud presentada an-
te la C o m i s i ó n de Comercio Inter-
Es tados , pidiendo a u t o r i z a c i ó n para 
completar la proyectada f u s i ó n Nic-
k le P í a t e . 
L a s transacciones en los d e m á s 
bonos ferroviarios provocaron mo-
vimientos contradictorios . L a s obli-
gaciones de S t . P a u l recuperaron 
parte de las p é r d i d a s de la sema-
na pasada y New Y o r k " w e s f c h e s t é r 
& Boston del cuatro y medio con-
t inuaron batiendo sus records altos 
anter iores . L a demanda por emi-
siones de I n v e r s i ó n f u é escasa . 
E n la s e c c i ó n industr ia l las mode-
radas ganancias de Press Steel Car 
del 5, D u Pont del 7 y medio y Ame-
r i can Smelt lng del '5 fueron contra-
rrestadas con la baja desde fraccio-
nes a dos puntos en Nat ional A c m é 
de' í- inco, Ske l ly Oil del seis y me-
del siete y medio, Midvale Steel 
dio y A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l Che-
m i c a l del siete y medio. 
Se dice que e s t á n pendientes' las 
negociaciones para una e m i s i ó n de 
tonos de cuarenta y cinco millones 
de pesos para tres corporaciones j a -
ponesas, la Daido E l e c t r i t a l Comoa-
ny. Tobo H y d r o - E l e c t r i c Company y 
la Ushawaga H y d r o E l e c t r l c Compa-
n y . 
P R O N O S T I C O D E L T I E i 
P A R A H O Y ' 
Casa B lanca , Febrero 24. 
D I A R I O . — Habana. 
Es tado del tiempo, martes 7 | 
m , Es tados Unidos altas pres» 
en costa Pacifico y bajas o ñor 
en resto territorio . Golfo de 1 
buen tiempo, barómetro no 
vientos variables . Pronóstico 
buen tiempo hoy y el miércoles 
les temperaturas terrales y br 
Observatorio Naciontl 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Nitrato de sosa, tonelada. Habana y 
Matanzas $62. 
Fosfato ácido do cal doble, tonelada. 
Habana y Matanzas $54. 
Fosfato ácido de cal simple, tonela-
da. Habana y Matanzas $20. 
Sulfto de potasa, tonelada. Habana 
y Matanzas $54. 
Sulfato de amoniaco, tonelada. Haba-
na x Matanzas $76. 
Tankaje. tonelada. Habana y Matan-
ZKS $64. 
Ceniza de hueso, tonelada. Habana y 
Matanzas $39. • 
Guano del Perd. tonelada, Habana y 
Matanzas $78. 
r e c e r á n probablemente . 
Connecticut . semil la de H a b a n a : 
peso fijo: T r i p a s de semil la , 8; ca -
pas medianas, 60 a 70; capas obs-
curas , 45 a 50; segundas, 10 a 75:1 c o c o s 
capas c laras , 90 a 1 . 2 5 ; tr ipas del "Matanzas $60; Cárdenas $40; Cabezas 
$100; Colón $50; Holguln $60. 
N A R A N J A S D E C H I N A . Ciento, Ma-
tanzas $1.80; Cabezas $2.00; Holguln 
$2.00. 
PIÑA. Docena. Habana $2.00; Matan-
zas $2.50: Cabezas $2.20; Colón $1.75; 
Holguln $1.20. 
C A R B O N V E G E T A L . Saoo, Hab/na 
$1.90; Matanzas $1.40; Cárdenas $2.0i>: 
Colón $2.00; Holguln 
$0.80. 
C A R N E D E C E R D O . Libra , Matan-
B , 32; L l t t l e Dutch , 35 ; Z i m m e r , 1 0 . 3 5 ; Hoígu ín $0.30. 
Ohio , peso ac tua l : Gebhardt tipo 
Cuban Portland Ce ent: 1,000 atados 
fondos. 
Matanzas Industrial Co: 70 bultos. 
B 30 a 33 Q U E S O D E L PAIS . Libra. Matanzas, 
'Connect icut . peso actual; | ^ fflfr&S¿Si*f!S*M 
Semi l la de H a b a n a » Capas claras,1 
í)0 a 1 . 2 5 ; capas medianas. 60 a H U E V O S P O R U N P E S O . Habana 25; 
D R . F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
80; segundas, 55 a 8 3 ; segundas Matanzas 25; Holgutn 30. 
ABOGADO T N O T A R I O 
Bufete y Notarla. 
Manzana de Gómez 231. 
Teléfono M-1472. 
Iletrados: 
Manuel de Cinca. 
Rafael de Zéndegul , 
cortas, 30 a 45; obscuras, 35 a 5 0 , P O L L O S . Par, Habana ^1.50: Cárde-
H o j a a n c h a : Capas c laras , 90 a ras $1.60: Cabezas $1.70; Colón 41.20; 
125; capas medianas , 70 a S S ; ca - Holguln. $1.40. 
pas obscuras, 40 a 60; segundas l a r - P I M I E N T O S . Caja, Habana $2.00; 
gas, 70 a 90; segundas cortas, 50 Matanzas $3.00; Colón $1.00; Holguln 
a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 a 60; $o ;'0-
hojas superiores, 25 a 3 0 . ' LIMONES. Ciento. Habana $0,80; 
E n cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan según not^js que te-
nemos de algunas casas de comercio, 
teniendo en cuenta los elementos que 
ne utilizan en su preparación yel aná-
lisis de los mismos. 
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos que se utili-
zan en tonelada, son los siguientes: 
E l por ciento de ácido fosfórico, sim-
ple o doble. $1.20. 
E l por ciento de nitrógeno en forma 
de sulfato de potasa. $4.10. 
E por ciento de nitrógeno en forma 
de semilla «le algodón, $6.00. 
E l por ciento de potasa (K. 2 0) en 
forma de sulfato de potasa $1.30. 
Por relleno, preparación de mezcla y 
envase en cantidades Inferiores de 10 
toneladas, una tonlada $10.00. 
f-
E n pedidos mayores de 10 toneladas, 
se hace un descuento proporcional. 
Para que los agricultores puedan 
apreciar esta forma de cotizar ya utl-
^ o f a s d e W a ü S f r e e ! 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , febrero 24 . 
U n a e x p a n s i ó n de las operaciones 
del acero durante esta semana se 
anunc ia desde el distrito de Youngs-
to'wn, habiendo contrarrestado ' l a 
moderada baja de las tres ú l t i m a s 
semanas la mayor actividad en pro-
ductos terminados y semi-termlna-
dos. 
S O C I E D A D A N O N I M / 
De acuerdo con ô que previ 
a r t í c u l o 20 da los Estatutos 
ies y de orden del señor Pr 
de esta C o m p a ñ í a , cito por 
dio, a los s e ñ o r e s accionistas 
misma, para la junta general 01 
r.aria Que habrá de celebrarse en i 
edificio social, a las cuatro de 1 
«arde, del d í a 28 del actual. 
Habana , Ftebrero 17 de 1925. 
E l Secretario, 
Mannel A B R I L OCHOA 
lOd l l 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FA'»MA5,,A)L 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V l-O» 




F A R M A C I A S QUE E S I 
L?. t e r m i n a c i ó n de un nuevo pozo 
en L a Rosa , distrito de Venezuela , 
que a r r q j a diez mi l barri les de pe-
t r ó l e o diarios, se a n u n c i ó por L a g o 
Petro leum Company, lo que pone a 
la c o m p a ñ í a en s i t u a c i ó n de poder 
vender diariamente velntlclnmo mil 
barr i l e s , s e g ú n anunciaron los fun-
cionarios de l a c o m p a ñ í a . E s t a em-
presa c o m e n z ó a hacer embarques 
de p e t r ó l e o de sus propiedades en 
Venezuela , en noviembre ú l t i m o . 
M E R C O L E S 
R i e l a n ú m e r o 2-A. 
San Francisco número 36 i*»" 
ra) 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
b a ñ a . 
Z a r p ó : el Orea, para la H a b a n a 
B O S T O N , Febrero 23 . A r r i b ó : ej 
S a n Bruno , de la H a b a n a . 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 2 3 . A r r l 
b a r ó n : Miinsomo, de Nuev i tas ; el 
lizada en todos los países civilizados, i A m e l l a ' de B a r a c o a ; el Pastores , de 
vamos a ponerles un ejemplo: Supon-'la H a b a n a ; el Nordfarer , de l a H a 
gamos que un colono necesite una to-
nelada de abono que analice 9 por cien-
to de ácido fsffirico, 8 ñor ciento de 
rltrdsreno y 5 por ciento de potasa, en 
Tclaclrtp con las cotizaciones anterio-
res, el precio de la tonelada del abono 
rilado será el siguiente: 
9 por ciento de ácido fosfórico a 
ti.20 el por ciento. $10.80. 
8 por ciento de nltrdeeno proceden-
te del sulfato de amoniaco, $32.80. 
6 por ciento de potasa, a $1.30 el 
por ciento. $6.50. 
Valor de las materias utilizadas, 
$50.10. 
Por relleno, preparaclfln de mezcla y 
envase^ $20.00. 
Valor total de la tonelada de abo-
no $60.10. 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios corrientes de productos alimenti-
cios, material agrícola, meterlas ferti-
lizantes, etc. etc.. que puedan Interesar 
a ii«ted, en esta ciudad, puede diri-
clrse a esta Oficina en la seenridad de 
tine será prontamente atendido. 
Secretaría de Atrricultnra. Comercio 
y Trabajo. r>lrecclrtn de Agricultura. 
Oficina de Información. 
Habana, Febrero 23 de 1925. 
N O R F O L K , , F e b r e r o 2 3 . Z a r p ó : 
R a v e n s f je l l , para la H a b a n a . 
N U E V A O R L B A N S , Febrero 2 3 . 
A r r i b ó : el Ka l fond . de M a n z a n i - ' 
l i o . 
Z a r p ó : el Exce l s lor para la H a b a -
n a . 
G A L V E S T O N , T e x . Febrero 2 3 . 
A r r i b ó : el G u n n a r Siberg , de Sagua 
la G r a n d e . 
s k n Franc i sco No. 36 (VIbort)-
J e s ú s del Monte número 61». 
L u y a n ó n ú m e r o 74, 
Santos S u á r e z número 10. 
J e s ú s del Monte número 08» 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a H é w n s o a 14-B (Cerro). 
Palat ino y Atocha (Cerro). 
Ca lzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
S a n L á z a r o y Campanario-
E s c o b a r y Animas . 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda n ú m e r o »• 
S u á r e z y Apodaca. 
Alcantar i l la número ~* 
Consulad0 y Trocadnro. 
San Miguel y Amist'-J. ^ 
Zulueta entra Dragones y 
H a b a n a n ú m e r o H — 
Vil legas y Progreso. 
Teneri fe n ú m e r o 74. 
Monte y EstCvez. 3. M 
Gervasio No. 130, eso- • 
^gua Dulce numer0 
H a b a n a y Sdr. Isldr¿- cJfleo San Rafae l y S a n j j a ^ 
2 n ú m e r o 148 ( veu* 
Santa A n a y Gua^bacoa-
B e l a s c o a í n n ú m e r o » • 
J u a n Alonso e InfanzM s 
10 de Octubre numer^ 
ñ ^ c ' * Y ^ A N A 
A A M E R I C A ^ 
A B I E R T A T O D A a 
L O S S « B A P 0 4 . a l ) » 
| John 
M des i 
terlor. 
































M O B I L A . Febrero 23 A r r i b ó : e l ^ 
Schooner E d i t h Be l l iveau , de l a H a | T e l ¿ ^ o s : A - 2 m i ¿ 2 2 * 
b a ñ a . " " 
Z a r p ó : el Dago para la H a b a n a . 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a f ' T r o p i c a l 
I 
Para cualauier rsclamación en el 
rTicio del periódico diríjase al te-
í fono M-8404. C3ntro privado. Para 
l Cerro 7 Jesús del Monte, llame al 
f .oqi Para Marianao. Columbia. 
pígolotti z Buen Retiro. F . O. 7090. 
J 
DIARIO D E \ Á MARINA r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
Que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ficas ane en esfts DIARIO se publi-
quen asi como la información local 
que en el jnismo se inserte. 
J 
¿ S A T I S F A C T O R I O E L 
E S T A D O D E P R E S I D E N T E 
F E B E R T , D E A L E M A N I A 
Gloria Swanson, la popular "estrella" c inematográf i ca , hoy 
marquesa de la Falaise de la Coudrey, es tá muy mejoradi 
de la madrugada se 
operac ión de 1; 
Ala una 
apendicitis, que duro una hora 
n r m E R O C U P A S U C A R G O , 
SEGUN L A C O N S T I T U C I O N 
c, cree por los m é d i c o s que 
ja convalecencia de E b e r l se 
prolongue 3 ó 4 semanas 
-/•cilN febrero 24. 
^ p r V i d e n t e Ebert fué objeto 
, L í operación quirúrgica, para 
^ rfa-le el apéndice, a la una de j 
^ S r u g a d a en el Sanatorio del ¡ 
a donde l ibado preclpl-
jompnte anoche. 
^ T a s diez de Ja mañana de hoy los j 
'rflianos dieron una nota a la prensa j 
Smando que ia operación habla 
Querido más d:. una hora, pero que 
había realizado con toda felicidad 
* e podía considerarse satisfacto-
ítael estado del Presidente. 
m presidente d.e la República se 
«la sintiendo mal des.de hacía dos 
Luanas teniendc necesidad de pa-
«Tia mayor parte del tiempo en 
¿na Se suponía qué ^staba pade-
(iendó de influenza, pero al encon-
trarse bastante mejorado asistió al 
S e t e de despedida del Embaja- P ^ ^ ; q F*brero 24 
dor americano ,Mr. Houghton e l ' 
• 
R U S I A N O D A P E R M I S O A 
Z A N N I P A R A A T E R R I Z A R 
E N A Q U E L T E R R I T O R I O 
Buenos Aires e s tá bajo los terribles efectos de una 
ola de calor, como hace muchos a ñ o s no se recuerda otra 
D U E O E N S U E C I A P O R 
L A M U E R T E D E B R A N T I N G 
E X P R I M E R M I N I S T R O 
E l aviador militar argentino 
comandante Zanni ha decidido 
seguir su vuelo desde el J a p ó n 
R E C I B I O A V I S O S D E Q U E S I 
D E S C I E N D E , S E R A D E T E N I D O 
B C E X O S A I R E S , febrero S4. | E l actual e« uno de los veranos 
Los bonaerenses llevan ya un mes calurosos que aquí se registran i 
soportando un galor realmente evee- . , , . 
, . ZT , desde hace muchos anos. 
sivo y, por si esto fuera poco, Ja , " ^ _ , - „_,r>c T.. , - i J 
temperatura ha experimentada hoy1 1,08 directores de t n | . ^ a w l e s ^ j a | m a r Branting era considerado 
una nueva alza, que causó varias grupos de turistas norteamericanos amjffos v pnemiaos como el 
muertes e iufmldad de c¿sos de inso- Que acaban de llegar a esta, agotan Por amigos y enemigos como CI 
lación, y enturbií- el entusiasmo de t idos sus argumentos para conven- primero de IOS estadistas de JUCCia 
las gentes que celebran las tradido- i cer a los yankis de que Buenos Al - j 
nales fiestas carnavalesca». i res no es una ciudad tropical. 
Se cree que esta actitud de 
Rusia es debida a un acuerdo 
tomado por el Senado argentino! 
r E D R O ZAVNT CONTINUARA E L * 
V U E L O MUNIdAL D E S D E E L 
J4PON 
VICTORIA. V . C , febrero 24. 
E N B I A R R I T Z A M E N A Z A N J E L L E Z , E L E M B A J A D O R 
Q U E R E L I A R S E C O N T R A E L | M E X I C A N O , Y A P R E S E N T O 
H I J O D E L G E N E R A L W O O D S U S C R E D E N C I A L E S A Y E R 
E S M U Y S E N T I D A E N G I N E B R A 
! L A M U E R T E D E B R A N T I N G 
E l director del Casino dice 
que, cansado de esperar que le 
pague un cheque, va a proceder 
Gracias a su tacto e influencia, 
se h a b í a n contenido hasta ahora 
las tendencias de los comunistas 
Calles da ó r d e n e s a la pol ic ía 
de que proteja a los "Caballeros 
de Guadalupe" contra agresiones 
ESTOCOLMO. febrero 24. 
E l exprlmer ministro Hjalmar 
Branting. falleció poco después del 
mediodía de hoy. 
G l o r í a S w a r i s o n ñ a r r i n g m. Q a r a m o m t Q í d u r e s ^ 
Gloria Swanson, estrella de la cine-
matografía, que sufrió una operación 
en esta "capital la semana última, pasó 
mejor la noche, según dijo 
a último. 
inués empeoró y tuvo que can 
todas las audiencias. E l ata- meJor ,a noche' seeún dii0 a los ami-| hasta mañana 
aDendioular se presentó des-•BOswsu "P080 esta tarde. Agregó, sin ñaña, 
de una afección biliar. ¡embargo, que los médicos no la consi-
indo el profPsor Bier. después deran aún fu.era de P^sro. Su espo-
nn exámen t raclicado anoche al f • el M***^* la Falaise de la Cou-
lente ordenó una operación ln- dl?y' P^^anece constantemente a la 
fata, gravea temores se abriga-.cabecera del lecho A* la enferma. 
acerca de sus resultados. LATÍTQ' ^ K ~T, 
[Canciller Luther se hizo cargo 'PARIS' febrero 24. 
a noche do ayer d,© los deberes E1 estado de la actriz cinematográfi-
sldencftaJles de acuerdo icón la iCH norteamericana Gl»ria Swanson, que 
sada, acusaba está noche marcada me-
joría. Los médicos que la asisten cele-
braron junta a las diez' y anunciaron 
que no volverán a visitar a la enferma 
las nueve de la ma-
tituclón. 
SATISFACTORIO E L E S T A D O 
, PRESIDENTE D E ALEMANIA 
/ » i 
LES', febrero 24. 
boletín oficial dado a la pu-
dad a las 12.45 de la tarde de 
dice: 
estado del Presidente Ebert 
íactorio. L a fiebre que lle-
•er muy alta durante la noehe. 
Jado. Se espera que su conva-
íia dure de tres a cuatro se-
sufre las consecuencias de u a opera-
ción a que fué sometida â semana pa 
E l comandanta Pedro Zanni. avia 
dor argentino, que se vió obligado a NO T I E N E FONDOS P A R A P A G A R L A O R D E N E S C O N S E C U E N C I A 
dedo?0d" Z u d T ^ T ' n e ' g a r ^ a r Ja- 35 .000 F R A N C O S D E L C H E Q U E D E L O S S U C E S O S D E L S A B A D O 
pón* el año pasado, reanudará el vue-
lo el día 1 de mayo partiendo de 
Tokio, Japón, según declaró en esta i 
ciudad a su regreso del Extremo' 
Orlenle Patrick D. Murphy, agente j 
avanzado del aviador. 
Dice el denunciante que en 
otras ocasiones le dio dinero 
y siempre hizo honor a su firma 
R I SIA \ 0 DA PERMISO A Z A V M 
PAITA A T E R R I Z A R E N SU 
T E R R I T O R I O 
S E A T T L E , Wash., febrero 24. 
E l señor •Patricio D. Murphy. que 
s.B halla en esta preparando los lu-
gares de aterrizaje que ha de utilí-
:AT el aviador militar argentino Com. 
B I A R R I T Z , Francia, febrero 24. 
Después de esperar durante una 
semana íntegra, ^con el objeto de 
i dar a Osborne C. Wood toda clase 
de oportunidades para redimir un 
cheque sin fondos que según él 
cambió Wood el 17 de febrero en 
el Casino de Bíarritz, el director de 
este centro de recreo ha decidido, 
por último, tomar medidas legales 
Pedro L . Zunni. dijo hoy que aun- contra el exoficial del Ejército nor-
<iue oficialmente Rusia y la Argén- teamericano. 
Mna son amigas, el piloto Zanni bal L a policía aseg'ura que el director 
lecibido avisos de carácter oficial' se muestra dispuesto a retirar su 
XS DECIDIDA LA MEJORIA DE OEO-
RIA SWANSON 
PARIS, febrero 25, 
En las últimas horart de la noche de , 
hoy fué expedido eo, la clínica donde informándole d3 que si en el trans- querella si se le Jfenibolsan los 35 
se encuentra Gloria Swanson un bole-
tín diciendo que es ya decidida la mô  
joría de la conocida actriz. Ha bajado 
su temperatura y ahora se halla tan 
sólo a unas décimas de la normal. 
A C A U S A D E U N A R E B E L I O N Q U E E S T A L L O C O N T R A 
E L G O B I E R N O D E A N G O R A . S E D E C R E T O E E S T A D O 
D E S I T I O P O R U N M E S E N E L K U R D I S T A N T U R C O 
curso de su vuelo alrededor del mun-
do desciende pobre territorio slbe 
riano, será detenido. 
E l señor Murpby, que es argén 
tino, representaba en Londres al pe-
mil francos que dice haber pagado 
a Wood. No obstante, el pago ha 
de ser efectuado con toda rapidez, 
puesto que esta noche pasa la con 
troversia a la jurisdicción de los 
CONSTANTINOPLA, febrero 24. 
EL DIA E N W A S H I N G T O N 
L a Asamblea Nacional de Ango-
ra ha decretado hoy el estado de 
faitio. por un mes, en todo el Kur-
^ distan turco. Dícese que en aquel 
territorio se ha declara(lo una rebe-
lión en contra del gobierno de An-
cluir en su radio de acción a Cons-
tantinopla y Trebizonda. 
Entre otros fines, los insurrectos 
persiguen el establecimiento de un 
Estado independiente kurdo, y la 
restauración del califato. 
Dícese que el Jaque ha publica-
do una proclama en Diarbekir, de 
gora, acaudillada por el jefe de los i clarando su intención de proclamar 
14 
i Irregulares kurdos, el Jaque Sa:d. 
A Comisión de Aeronáutica d3 T o . . ' . « , 
r*mo> J T> i i ' E l Jaque Said es jefe supremo de 
WmanMe Representantes a c ó - , una lniportanto hermandad de der-
a« DÚbH reanUdar laS informa- I viches, que tiene extensas ramifica-
I «iones» en Persia, Khiva y Bokhara. 
| y cifenta entre sus afiliados a nu-
i l senador Stanley, de Kejifuccy, merosos oficiales turcos que. en vir-
» arrollado por un automóvil . j tud del tratado de Lausana, no pue-
I den regresar a Turquía. 
John H. Edwards, de Indiana.! Entiéndese que la insurrección es-
designado subsecretario del In-jtaba planeada para fines de marzo, 
,r' j pero estalló prematuramente. E l 
j bajá Kemal. en persona presidió es-
ta tarde el consejo especial celebra-
do por el Cabiente, para deliberar 
sobre la situación; y se asegura que 
varios de los diputados extremistas 
están gestionando la ampliación del 
estado de sitio con el objeto de in-
hri 
\ Comisión Mixta del Senado y 
*ra de Representantes llegó a 
acuerdo sobre el proyecto de ley 
wtando el sueldo de loa tmplea-
Postales y del franqueo. 
| W senador Wheeler. de Montana, 
•"•Pareció ante el Gran Jurado Fe-
Que investiga las acusaciones 
M han hecho gontra é l . 
senador Borah. de Idaho, vol-
4 Pedir Una sesión extraordina-
. .Conereso para discutir la 
n agraria y otras leyes. 
,« representante Burton. de Ohio. 
Preparado un informe acerca del 
l»nitan,0 de la Cámara de Repre-
es a expresar su opinión en 
^ de política Internacional. 
jecretario Wilbur dijo al Con-
W R Mujere3 sobre la defensa 
eguro de paz que la Mari-
ttent» U.erra estaba organizada so-
^ Para combatirla. 
Par^S en Principio a un acuer-
1 Poner a votación la ratifi-
^la d! i ^ 3 - ^ con Cuba 
Que prilnu0S' en la sesión esPe-
del e,brará 61 Se°ado des-
•el CUatro de marzo. 
íl 
ac?^011 de Justicia del Se-
-ble al0 re^dir un dictamen 
B. ^ nombramiento de Char 
general de Justicia. 
rey del Kurdlütan a uno de los hi-
jos dél fallecido sultán Abdul Ha-
mid. 
Circula en ésta la versión de que 
los rebeldes están avanzando sobre 
Diarbekir. y se hallan ya ' a doce 
millas de la ciudad. 
E l prinjer ministro turco, Feti 
Bey. habló de la situación ante la 
Asamblea Nacional de Angora, y le-
yó otra proclama, iirmada por el 
Jaque Said. en ía que no menciona 
éste al hijo de Abdul Hamid. pero 
sí confirma sus propósitos de for-i 
mar un gobierno kurdo, restablecer ¡ U I I D A M I i r H A C V í f T I M A Q 
el califato, observar escrupjilosamen I I U D v I T l U l / l l i l J 111/1 l i U H C 
te todas las leyes y prácticas reli-
giosas y desterrar el gobierno ac-
tual, al cual tilda de ateo. 
riódico bonaerensu "La Nación" yj magistrados de Bayona, quienes de-
llegó hoy a esta dispuesto a pasarse ; cidirán ô que ha de hacerse, 
un mes en las costas norteamerica- SI es expedido un auto de deten-
nas del Pacífico, disponiendo lugares ¡ eión contra Wood. quien dicho sea 
de aterrizaje, depósitos de víveres yj de paso se halla en España, la ley 
accesorios y medios de comunicación habrá de seguir su curso normal, 
para cuando el Com. Zanni reanude Con arreglo a precedentes estable-
cí 1 de Mayo d.u viaje, interrumpido | cldos, es costumbre general que los 
hasta ahora P2f el invierno. , tribunales desestimen aquellos ca-
.."V V lvJ-> . sos en que la querella sea retirada 
Murphy dijo que se están efec-, efectuación del reembolso, 
tuando negociaaones por medio de Mn Wood 2a de excelente re-
ios conductos diplomáticos franee-1 puta<;.ón .y es muy conociao eP i , 
tos. puesto que Francia es amiga a la i Casillo y á t e l e s de Biaritz. E l di-
vez de la Argentina y de Rusia. yirector ^1 Casino dice que en otras 
es por lo tanto probable que el Com. I ocasiolles le anticipó varias sumas 
Zanni siga la ruta siberiana de Pe- i a cambio de cheques, algunos de los 
tropavlosk Kamtchatka, e Islas Ko- ^üa,les eran de mág valor que el ob. 
mandorski, después de abandonar el ¡ jeto del lfo actual> y 6iempre ha-
extremo septentrional del Japón para | bía hech0 honor a su firmai 
bordear las Islas Aleutianas y llegar 
a las costas meridionales de. 'Alaska, ' C R E E S E Q U E O S B O R X E C . WOOD 
cruzando así el Océano Pacífico por. S E H A J ^ EN, MADRID 
su parto más septentrional. , . 
Atribúyese el hecho de que Rusia' PARIS, Febrero 24. 
se niegue a cooperar en la reali-| , Varios amigos que Os^borne C . 
zación del proyecto aéreo argentino, Wood tiene en París, decían esta no-
a una determinación d4"l Senado de che que, a su 'juicio, este be halla 
la Argentina que causó desfavora- en Madrid. Aseguran esas ¡Aarso-
bilíslma Impresión en el gobierno mas que están dispuestas a prestar-
soviet y parteularmente entre los 1 le el dinero necesario para cance-
boísheivlkis, partido político ique hoy; lar el cheque en disputa y que, si 
Estos "Caballeros" son los 
que en dicho d í a entraron en 
la iglesia de la Soledad 
E N T R E G O SUS C R E D E N C I A L E S 
E l i NUEVO EMBAJADOR D E M E -
XICO E N .WASHINGTON 
WASHINGTON, febrero 24. 
Manuel Téllez, primer embajador 
mexicano acreditado en los Estados 
Unidos, desde que se reanudaron las 
relaciones entre los dos países, pre-
sentó hoy sus credenciales al pre-
sidente Coolidge. 
•ige en Rusia . 
S a g a r ó h a c e d e c l a r a c i o n e s 
, , i rri C O N S I S T O R I O E N M A R Z O 0 E N 
a l c o r r e s p o n s a l d e I n e 
A s s o c i a t e d P r e s s 
F A L L E C I M I E N T O D E UNA P R L 
MA D E L P A P A P I O X L 
de 
neeí^01" Bl,rson. de New Mé-. 
«"so d^6 bllbiese hecho inde- construcción de 
^Panamo ínfluencia cerca de 
gubernamental 
¡ô  ganado americano en 
R o d e l a m a r i n a 
E N P A R I S 
61 Bo*va,d Hau!!maM. 
(Opera) 
^ n S d e Battem-
r a t ü ^ m e ^ ,gUst080 y 
^ Su5 ^:80S ^ ^ ha-
* sucenptores. 
A B R I L 
ROMA, Febrero 24. 
E l Papa celebrará un consistorio, 
como es .costumbre antes del co-
Atacando duramente al presiden- mienzo de las distintas ceremonias 
te electo, Gerardo Machado, por sus j c¡e canonización en Marzo o Abril 
declaraciones relativas a la legisla-1 pr5x¡moS) pero no se espera que gal-
d ó n pendiente en el Congreso, el |ga de él niUg,-m nUevo carde/al. No 
representante libera.. Sagaro, por la 1^ costumbre hacer tales nombra-
provincia de Oriente, y uno de los mientos durante el Jubileo, 
llders en la Cámara, ayer hizo unaa 
declaraciones al corresponsal de "The \ 
Associated Press", en la Habana, que 
dicen: "Machado desea implantar en 
Cuba los métodoj dictatoriales y el 
pueblo de Cuba no lo tolerará". 
'Las declaraciones de Sagaró se 
refieren especialmente al proyecto de 
ley do la carretera central, presen-
lado recientemente en la Cámara y 
en el Senadc. estableciendo una con-
cesión para la construcción de ca-
minos a una amplia compañía for-
mada por capitalistas cubanos y ame-
ricanos, conocida bajo el nombre de ¡ 
'The Cuban American Roads Com-
pany, S. A . " 
Declarando que el presidente elec-
to "asume la actitud de un dicta-, 
dor", agrega q':e el pueblo de Cuba 
í a v o r e c el proyecto de ley para la 
a carretera central 
y desea ver realizado este magno 
proyecto que producirá grandes be-
neficios y economías nacionales. 
E l costo de eslf. obra, dice en sus 
declaraciones Sagaró, está reparti-
do en un período de 40 años y sera 
. pagado con impuestos ya estableci-
!dos y otros impuestos especiales so-
bre artículos de lujo y que los ar-
'tículoa de primera necesidad no se-
(rán gravados. Las utilidades de los 
concesionarios están limitadas a un 
ouince por ciento según se ha dicüo, 
j una "poderosa firma norteameri-
cana de reputación mundial y expe-
riencia", asumirá la dirección téc-
nica del trabajo. 
(Bl proyecto de loy establece, dicen 
las declaraciones, que una comisión 
de expertos de la Universidad Nacio-
nal, la Cámara de Comercio y los 
Gobernadores provinciales Inspeccio-j 
MILAN, Febrero 24. 
Hoy ha faJlecido en Rogio la sig-
norina Teresa Ratti, prima de Su 
Santidad ei'Papa Pío X I . Poco an-
tes de morir recibió la apostólica 
bendición del Sumo Pontífice. 
I G N O R A S E L A S U E R T E D E L 
S E C R E T A R I O H O O V E R , Q U E 
S E H A L L A A B O R D O D E L 
" K I L K E N N Y " 
E N U N C H O Q U E D E T R E N E S 
A Y E R E N N U E V A J E R S E Y 
Un tren local de New York se 
fué contra la cola del expreso 
de la "Atlantic Coast L i n e ' 
R E S U L T A R O N M U E R T O S T R E S Y 
H E R I D O S UNOS C U A R E N T A 
Por las autoridades de la 
es tac ión se atribuye al fallo 
de un freno o de un hombre 
mañana por la noche no tienen no-
ticias directas de Wood, una de 
ellas irá a Madrid en su busca. 
S E A U M E N T A E L S U E L D O A L S E -
C R E T A R I 0 D E L P R E S I D E N T E 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, febrero 24. 
L a Cámara de Representantes deol-
dió hoy por votación aumentar el suel 
C A L L E S ORDENA A L A P O L I C I A 
Q U E P R O T E J A A L O S C A B A L L E -
ROS D E G U A D A L U P E 
CIUDAD D E M E X I C O , febrero 24. 
E l presidente Calles ha ordenado 
a la policía que preste protección a 
los miembros de la Orden de los 
CabaH0.ros de Guadalupe, organiza-
ción relacionada con la reciente-
mente proclamada Iglesia Católica 
Apostólica Mexicana, que se incau-
tó de la Iglesia de la Soledad, a cor-
ta distancia del palacio nacional, e l 
sábado últ imo. 
L a orden del presidente fuéi da-
da a conocer después de los desór-
denes que se registraron al medio 
día de ayer, cuando las feligresas 
impidieron al sacerdote separatista^ 
padre Lúitj Monje, celebrar misa en 
ESTOCOLMO. febrero 24. 
E n todos los edificios públicos de 
Suecia ondeaban hoy las banderas 
a media asta por la muerte del ex-
presidente del Consejo, Hjalmar 
Branting, que pasó a mejor vida 
poco después del mediodía. Todas 
las clases sociales y tanto los ad-
versarios del fallecido como sus 
partidarios, expresaban be» su sen-
timiento ante la desaparición de 
uno de los más grandes estadistas 
de Suecia. 
Branting* hacía varias semanas 
que se encontraba enfermo y su 
dolencia sufrió una grave compli-
cación en el transcurso de los úl-
timos días. Cuando la vitalidad del 
paciente se encontraba ya muy que-
brantada, presentóeele una inflama-
ción vesicular producida por el mal 
de piedra. 
Créese que uno de los primeros 
efectos políticos de su muerte, sea 
el surgimiento ^e un estado de ten-
s ión—sino de completo fracciona-
miento—en el seno del partido so-
cialista, cuyas fuerzas se han man-
tenido unidas hasta ahora merced, 
principalmente, a la poderosa per-
sonalidad de Branting. Los partida-
rios del expresidente tíel Consejo 
más eminentes, eran el Ministro de 
Defensa, Hanson, y el exministro 
de Hacienda, Wilhelm Thorsson. per-
sonajes qu^ forman parte de los 
elementos más conservadores del 
partido, y Rickard Sandler, actual 
jefe del Gobierno, así como el Mi-
nistro de Hacienda. Ernest Wigfors. 
cuyas tendencias radicales son no-
torias. 
Hace ya tiempo que se viene ad-
viftiendo entre la mayoría de los 
afiliados al partido cierto resentl-
la Iglesia. Cuatro personas resulta-¡ miento, motivado por la lentitud con 
roii her}das en este primer choque 
entr« los católicos romanos y los 
partidarios de la nuevá Iglesia. 
L a orden de protección, recibida 
por el Inspector Armada,' dice: 
"A fin de que los centfos poli-
que las izquierdas efectúan sus 
progresos; pero la influencia de 
Branting y la creencia firme de 'fiue 
éste obtenía todo lo posible para 
su partido, evitó, hasta cierto pun-
to, la propagación de las teaden-
iacs comunistas. E n varias ocasiones 
clacos puedan dar la necesaria pro- logró mantener la cohesión del par-
tección, transcribo el siguiente men-itido, amenazando de ruptura, y en 
saje que se me ha enviado antes de, todos los círculos políticos se cx-
ayer: "Urgente. Tengo el honor del presaba esta noche la opinión de 
informar a usted que, apoyado por que es muy poco probable que su 
un numeroso grupo, compuesto de sucesor pueda ejercer una influen-
miembros de la organización pía. 
Caballeros de Guadalupe, he toma-
do posesión de la Iglesia de la So-
ledad. Considerando que me en-
cía similar. 
E l expresidente del Consejo se 
hallaba enfermo desde el 30 de no» 
viembre, en que cayó presa de uu 
cuentro dentro de la Constitución y¡ ataque de influenza. En aquella fe-
siendo ciudadano de México, respe-1 cha se proponía ir a Roma a asis-
toosamente solicito de usted quejtir al Consejo de la Liga de Nacio-
dicte las órdenes oportunas fiara i nes. Más tarde contrajo una troni-
que se me den las garantías conce-
didas por la Constitución, a fin de 
permanecer en la Iglesia. Dios -guar-
de a usted muchos años, firmado: 
Pad»-e Luis Monje." 
N E W A R K , N. J . , febrero 24. 
E n el empalme de Manhattan ha 
ocurrido esta mañana un terrible 
choque de trenos entre dos convo-
yes de pasajerre de la Pennsylvania 
Rr. , quedando muertos tres emplea-
dos ferroviarios y heridos unos 40 
viajeros, algunos de los cuales se 
Lailán en grave estado. Un tren lo-
cal de New York ae fué contra la 
ocla del expreso do la Atlantic Coast 
Line, procedente de New York, que 
estaba destinado a Washington y el 
i Sur 
H A L L A S E E N F R A N C O R E S T A -
do del Secretarlo del Presidente, de - B L E C I M I E N T O B. M U S S O L I N I 
$7,500 que hoy disfruta, a J10,000 anua-] 
les a pesar de las reiteradas protestas j ROMA, Febrero 24. 
del representante republicano por In-
diana, Sanders, que ocupará tal cargo E s tal la mejoría experimentada 
a-partir del 4 d© marzo. J por eí Presidente del Consejo, Be-
. Mr. Sanders no se hallaba en la CA-¡nito Mussolini, presa de Un ataque 
n;ara cuando ésta adoptó tal determ'.-'de influenza, que al visitar esta ma-
nación. Más tarde pidió a sus colegas ñaña el doctor Bastianelll a su dis-
t;ue anulasen por unanimidad la medí-1 tinguido paciente, ya se habían bo-
da adoptada pero su petiQión fué vana'cho los preparativos para fijar la 
i ues»o que habfa más de una docena fecha definitiva en que ha de abrir-
do representantes opuestos a ella. se el Parlamento. E s de advertir 
que la Constitución italiana exige 
que se anuncie la apertura con cinco 
días de anticipación. 
Se ha pedido al Primer Ministro 
que decida si la notificación ha de 
hacerse el 26 o 27 de Febrero con 
el objeto de que la Cámara pueda 
reanudar sus sesiones el 5 de Marzo 
CIUDAD D E L CABO, Unión de Sud- aproximadamente. Espérase la res-
Africa, febrero 24. puesta de Mussollni. 
En nombre del Gobierno, el pre- A pesar de los vehementes deseos 
sidente del Consejo, general Hert-|quo el jefe supremo del fascismo 
zog, ha aprobado hoy una moción, 8Íente de reanudar sus actividades 
mediante la dRil se dirigirá al rey usuaIes' los médicos de cabecera 
Jorge, de Inglaterra, un 'mensaje, ln8Í8ten en ^ue permanezca en sus 
pidiendo a Su Majestad se digne habitacion€s Particulares temiendo 
abstenerse de conceder títulos alque' dado eI ^tado de aebilidad en 
E L G O B I E R N O D E L A U N I O N 
S U D A F R I C A N A H A C E A L R E Y 
J O R G E UNA S I N G U L A R P E -
T I C I O N 
MIA MI, F ia . Febrero 24. 
Alguna inquietud eoni'jenza a 
e.xprrhnentarse en esta- ciudad 
n causa de la inexplicada ausen-
cia en el mar de Herbert Hoo-
ver, secretario de Comercio, que 
con otros funcionarios del go-
bierno salió hace una semana 
a bordo del yate del departamen-
to de Navegación "Kilkenny" y 
el barcoi "Taragon". E l buque 
que llevaba al isevretario Hoo-
ver se esperaba que regresara el 
domingo para abastecerse de ví-
veres . No se ha recibid0 desd / 
entonces noticia alguna de su pa-
radero. Los guardacostas y los 
aeroplanos están haciendo c r u -
ceros en busca de los toaroos 
y también "Liberty" y "Nance" 
que salieron de Gun Key ha-
ce ocho días . 
Entre los muertos hay dos inspec-1 aquellos de «us túbditos que residan: q.u.e <lued'5' W * » alguna complica-
tores de empalmo 3 
I un vagón-restaurant 
na^án y vigilaran 3 la compañía con-'que si este proyecto de ley o 
^ f í t l L L i J iquier otro perjudicial para los 
Los iníipectorts se disponían a 
acoplar una locomotora al express. 
E l convoy, que constaba de nueve 
unidades, fué lanzado por la coli-
sión contra la máquina y los dos 
hombres perecieron aplastados entre 
los topee. 
L a s Autoridades de la estación 
íerroviaria de Pennsylvania atribu-
yen el accidente "al fallo de Un hom-
bre o al fallo de un freno". 
E l velocísimo expreso se había de-
tenido en Manha'.tan para cambiar su 
I locomptora eléctrica por otra de va-
por. L a fuerza del impacto volcó 
el vagón-restaurant, última de las 
Unidades del tren, que estaba lleno 
de viajeros. Pronto se declaró un 
Incendio en el vagón volcado y ya 
medio destruido, pero los viajeros 
lograron salir de él a tiempo. 
Todos los heridos graves proce-
dían de. la eludid de Nueva York, i 
Y la mayoría flf los que sufrieron 
clón V cocinero de | 0̂  estén domiciliados en el Sur de 
E l Africa Sud-occidental, que tam! D E P O S I T O S D E O R O P A R A F A -
bién se halla bajo el mandato de C I L I T A R L A E M I S I O N D E B I -
inglaterra. suscribe asimismo tal pe-, ^ u ^ ( ¡ E N T I N A 
bosis y el 24 de enero presentó la 
dimisión. 
Presentósele el mal de piedra el 
8 de febrero y ya desde entonces 
se abrigaron pocas esperanzas de 
poder salvarle la vida. 
E l fallecido estadista deja a su 
esposa. Anna Branting. muy cono-
cida desde hace 40 años como au-
tora; un hijo y una hija, ambos 
abogados. 
L a reacción producida por la 
muerte de Branting en todos los 
campos políticos, tal cual la refle-
jan los periódicos de la tarde, es 
unánime y muy notable. E l diario 
ultra-conservador "Aftonbladet", en 
ekjsuelto necrológico que dedica a 
su desaparecido adversario político, 
dice: " E r a un verdadero patriota, 
y la única la estrella que le guiaba 
era su puro idealismo". 
E l periodista bolsheviki y iider 
del partido comunista Zeta Hoeg-
lund, que era uno de los enemigos 
políticos más acérrimos de Branting, 
resume su opinión en esta forma: 
" L a claridad de estilo, el pensa-
miento lógico y la opinión de peso 
eran sus cualidades como escritor; 
y su juicio político, su conocimien-
to teórico y la devoción que sen-
tía por su causa, hacían de él el 
leader por excelencia. 
CAUSA CONSTERNACION E N G I -
N E B B A L A MT*ERTE D E H J A L M A R 
BRANTING 
G I N E B R A , febrero 24. 
A N U N C I A S E Q U E C O O L I D G E 
E N T R E G A R A E L V I E R N E S 
S U L A U D O S O B R E T A C N A Y 
A R I C A 
cual-
inte-
CPST0fl«ardtclaracionec del presidente re"8e¡ del país , 'es aprobado, los lie-. lesiones leves presentan tan sólo li-
e^to ¿ ^ a d o , S U g aue j g g g ante el - b - ^ S a ^ para seras ^ s a r r a ^ . s , ero.-oae. 
l t T r ^ l ^ r ^ T t S S S r ^ ^ ' ^ í o ^ M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 8 
$1.200.000.000 €ti_üagos por una ptal^tas ^tranleros.J1"6 ° ° j 
d .̂uda de $350.0007000. Manifestó' tieran sus dineros en tales proyectos. I 
W ASHINGTON, Feb. 34. 
Se espera que el Presidenf« 
Cooiidgc entregue el próxir o 
viernes a las Ffmbajaclas "del 
Perú y de Chile sn laudo so-
bre la disputa de Tacna Artca, 
según informaciones evtraoflcia 
les que se recibieron en la Em-
bajada peruana de esta cap/tal. 
A pesar de la expectativa de 
una inmediata acción, se de'-ía 
hoy en la Casa Blanca que no 
se había llegado a una final re-
solución en vista de lo intrinca-
do del caso y que no era posi-
hle que se anunciara antes del 
4 de Marzo. 
Las autoridades de la Liga de t 
Naciones expresaban esta tat¡3e pro-
fundo sentimiento ante la muerte 
1 del expresidente del Consejo de Mi-
NUEVA Y O R K , Febrero 24. nistros sueco, Hjalmar Branting, 
Los depósitos Iniciales de 10 mi-j trlste acaecimiento que constituye 
llenes de pesos en oro en el crédito ' una &rande * deplorable pérdida 
(Jel Tesoro argentino, de acuerdo ; para la Liga- BrantiQK era mlem-
con los planes de emergencia, en vir- I bro d€l Consejo de la Liga y parti-
tud de los cuales el Gobierno de ¡ dario decidido de la misma desde 
la Argentina emitirá curreney para su fundación. 
aliviar la grave escasez de dinero,' Han sido €nviados a la viuda de 
fueron hechos hoy por The National 
City Bank y el First National Bank 
de Boston- E l metal, que será custo-
diado por el Banco Federal de Re-
serva, estará sujeto a la orden del 
Embajador argentino. 
Adicionales depósitos de 20 millo-
nes de pesos o más por los bancos 
argentinos y extranjeros, se espera 
que hagan efectiva la medida. Con 
la emisión ae curreney contra el oro 
depositado en los Estados Unidos, el 
Gobierno de la Argentina confía en 
aliviar rápidamente la escasez mo-
netaria, evitando la demora que sig-
nificaría esperar a los embarques de 
oro a Buenos Aires. 
Branting y al Gobierno sueco va-
rios telegramas de pésame firmados 
por la Secretaría general de la L i -
ga, por el Presidente del Consejo y 
por la Oficina Internacional del 
Trabajo, ' 
S E R I E A L E P H 
E l reino de Dios será dultado 
de vosotros, y será dado 
que haga el fruto de él. gente 
SAN MATEO XXI-43 
C1S45 ld.2S 
P A G I N A D I E C I S E B D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 de 1 9 2 5 A 8 0 X Q I i 
En Buena Vista Hubo Ayer Gran Fiesta de Ex-alumnos de Belén 
Eddie Kid Wagner ha Vuelto a Ingresar en el Torneo de Peso Ligero ^ 
A Y E R T U V I E R O N U N A B U E N A T A R D E E N E L H E R M O S O ' i T A H 1 ^ I I H # ¡ / % Í I A ^ T l l i i t M M * * A A R A U M 
H I P O D R O M O D E O R I E N T A L P A R K L O S C A T E D R A T I C O S f C / V I I / | l l l l y U 0 $ / l l U l l l l l O S O C O C I C I l 
P U E S S O L O V E N C I E R O N E N L A S J U S T A S L O S M E J O R E S £ | | J | j g j * g ¡ j T ¡ { $ | 3 ¿ ( I £ J \ ñ W i t % í í t \ 9 
E l mejor grupo de lá tarde corrió en el quinto turno, obteniendo 
la victoria Variation, a pesar de que End Man hizo de lider en 
los primeros momentos. 
Un éxito completo resultó la agrá- | 
dable fiesta hípica de ocho turnos 
ayer celebrada en Oriental Park.l 
gue congregó en el bello hipódromo 
de Marianao a una distinguida con-
currencia de| más puro cosmopo-
lisíno, e integrada por muchas dis-
tinguidas personalidades, descollan-
do la incomparable belleza de la 
mujer cubana, que tanto realce brin-
da a los grandes acontecimientos 
deportivos-sociales. 
L a calidad del sport agradó mu-
cho a la enorme concurrencia, dán-
dose los resultados en mayoría pa-
ra los favoritos y segundos favori-
tos, sin que llegara a cristalizar el 
de alto dividendo en toda la tar-
de. Los "thoroughbreds" corrieron 
muy de acuerdo con los cálculos pre 
TÍOS sobre sus probabilidades en ca-
da evento, y el dinero fué equita-
tivamente repartido. 
Variation, de precio prohibitivo 
de siete a diez, ganó como era de 
esperarse el quinto turno a seis 
í'urlongs, que llevó al post al me-
jdr gupo de la tarde. End Man hi-
zo de líder sólo breves instantes., 
pues la ganadora asumió ese pues-
to a la entrada de la recta final, y 
decidió, con muy ceñido margen de-
lante del antes citado, cine persis-
tió de nuevo cerca de la meta,'y 
puso en peligro su éxito. Ivligh^y du-j 
ro para el show. 
Nebish demostró superioridad so-
bre su^ contrarios de la séptima, 
avanzando a la hora decisiva para 
quitarle las esperanzas a los tenedo-
res de boletos de Happy Moments, 
que a su vez, por buen margen 
aventajó al tercero, Sara ^renet, 
digno de tirar de un vis-a-vis" en 
Marianao. 
Crestwood "Boy, gran favorito de 
los books en la octava ,y última, se 
adelantó a sus contraríos en el úl-
timo dieciséis para someter muy 
cerca de la meta, a Kenmare y An-
tilles. H . Richards, el jockey de 
Kenmare, demostró mucha incapa-
cidad en el manejo de 4¿cho ejem-
."lar, que sin duda alguna debió ga-
nar. 
A partir de hoy, se celebrará fun-
ción hípica en Oriental Park todos 
los días, excepto los lunes, hasta el 
domina 22 de marzo, que termina-
rá la temporada. 
Cavalcadour I I , que en sus ante-
riores contra mejores grupos había 
conquistado segundo y tercer pues-
to, ganq ancho el primer episodio a 
razón de dos a uno, decidiendo des-
de la partida hasta el final con mar-
gen amplio sobre la favorita de 
7 a 5, Mayrose, que logró acercar-
se algo al ganador en el último oc-
tavo; pero acabó detrás del segun-
do, Royal Crown, de dos y medio 
a uno. Tommy Burns dirigió muy 
bien a Cavalcadour para su fran-
co éxito. 
Moringa, de tres a uno, decidió 
a la hora buena, después que Sky 
Man y Ukase habían figurado co-
mo probables ganadores hasta el 
último 16, donde cedieron el paso a 
la ganadora que aventajó por más 
de un largo a Bill Blackwell, y és-
te por igual margen al tercero, Sky 
Man. Los dos últimos se cotizaron 
a igual precio de dos a uno. 
Ask Jessle. que en su anterior 
tan buena demostración había dado, 
ganó decisivamente la tercera de-
lante del gran favorito Cuco, tantas 
veces fracasado, y del tercero Chan-
delier. Varios se barajaron en el 
puesto de lider en los primeros tra-
mos; pero la ganadora avanzó co-
mo superior a la hora buena para 
acabar con las pretensiones de los 
restantes. Esta fué la segunda vic-
toria del turfman G . P . Hurn, pa-
dre de Paul Hurn, el jockey muer-
to trágicamente al ser lanzado por 
Irish Fríeze, que también había 
ganado la primera con Cavalcadour 
I I . 
Li ly D. aventajó en ¡a cuarta a 
tres furlongs para "bebés" a Nabel 
Seth, compañera ésta de éntry con 
el Gen Seth, favoritos de tres a cin-
cq, que qíeron la impresión de ga-
nar la justa en parte del cuarto re-
corrido; pero al final la ganadora 
avanzó con gran reserva y pudo por 
medio largo ganárle a Mabel. E l 
show fué para Deít iny de quince a 
uno. 
E n la sexta, el favorito Neapoll-
tan tantas vecos fracasado en sus 
anteriores, pudo llegar con el ceñido 
margen delante de Czardom, de diez 
a uno. que hizo una buena carrera 
para aventajar para el place a Queens 
Own. Daddy Wolf que lucía con 
chance en este vento hizo Mn pobre 
papel. Green Briar a igual precio 
de favoritismo que el ganador, es-
tá comiendo zanahorias por las 
canteras. • 
U n a vis i ta a la C a s a Club del otro lado del Puente Habana 
E l banquete en uno de ios palacios del gran plantel, donde estuvieron representadas varias gene-
raciones de cubanos distinguidos. 
Después de todo el jaleo que me 
traje ayer, desde las once de la ma-
ñana a las siete y media de la no-
che, con motivo de la "escandalada" i 
de los Antiguos Alumnos de Belén, 
me siento torpe los dedos para lan-l 
zarlos sobre el teclado de mi ma-
quínllla, los tenga que ¿ne pesan 
como si una atrófia momentánea 33; 
apoderara de elos; y lo que es aúni 
amigo René Berndes, un entusiasta 
por los sports como no hay dos. Por 
eso los alumnos lo han nombrado 
"Director de Sporst", sabiendo a 
conciencia lo que hacían. 
ÜN MONUMENTO D E G R A N D E Z A 
De tal puede calificarse lo que vi 
ef\ lo que antes eran peladas alturas 
de Buena Vlsta^ lomas cubiertas de 
pilos, También habrán medios pupi 
los y externos. 
—Me parecen muy pocos, dadas 
las dimensiones de tales edificacio-
nes, ¿van a tener, acaso, los mismos 
que tienen ahora en la Habana? 
—Casi los mismos, tal vez veinte 
más. . . 
— Y entonces, estasj millonadas 
que se están gastando ustedes. . .? 
E " C A S T E L L A N O S " E S T A B L E C I O UN N U E V O RECORD 
H A C I E N D O L E N U E V E G O A L S A L O S C H I C O S D E CLUB 
V I B O R A E N E M A T C H C E L E B R A D O E N ALMENDARES 
El Balear venció también por buen margen al Centro Vasco Lo 
otros tres partidos quedaron empatados.—Los árbitros estuviero* 
muy acertados. 
Se autoriza a Kid Wagner j L o s osos del M a l e c ó n juegan 
para que entre de nuevo ei domingo con l a Juventud, 
en el torneo eliminatorio 
Así lo acordó la Comisión Atlética 
del Estado de New York en vis-
ta de la decisión injusta de que 
fué víctima. 
y el Olimpia con el Iber ia 
Con estos encuentros empieza la 
Segunda Vuelta del Campeona-
to.—Esta noche se reúne la Fe-
deración Occidental. 
Cinco partidos de fútbol se celebra-
ron en el día de ayer en Almendares 
Park, pero como ninguri'» de ellos era 
de primera categoría, la afición brilló 
por su ausencia, dedicando la tarde a 
presenciar el paseo de carnaval, pues 
ya había perdido el del domingo por 
asistir al encuentro de la emoción en-
tre Fortuna e Hispano cuyo resulta^ 
do ya conocen todos. 
Pero ese poco entusiasmo que reina-
ba en las gradas lo suplieron los equl-
plers de los equipos Balear y Castellanos 
realizando» un juego muy movido .y j 
anotando entre ambos la friolera de 13 : 
goals, nueve de los cuales fueron ano-1 
tados por los de Castilla, a quienes les. 
cabe ahora la satisfacción de poseer el ¡ 
record de mayor puntuación. 
Por la mañana se celebraron tres jue-
gos. E l primero de el'os fué entre Sfa-l 
dlum y Celta, vénciendo estos últimos; 
por la más exprimida de las anotado i 
nes: Los chicos del equipo derrotado ju-
garon para hacer un par de goals. pero 
la suerte no estuvo con ellos. Maüe-
vich, que fué el encargado del a'-'^lc»»! 
je estuvo muy acertado. 
Después salieron al verde los once» 
España y Cantabria a las órdenes 'le 
Félix de Castro. Realizaron estos equi-
pos un juego bastante movido, haclem-
do trabajar bastante ál árbltro, qu.j a 
fin de cuentas no dejó satisfecho a 
una de las partes. El resultado del en^ 
cuentro fué un empate a dos goal. 
E l último partido de u mañana i 
celebraron Centro Vasco y Balear 
tándose estos últimos una victoria *a!>" 
fácil por la anotación, de seis g T 
por cero. Este match fué arbitrado^!' 
ei calvo Francisco Rodríguez un ref 
ree a quien a pesar de su carro u 
gritaban: Jaez de Ziinea. 
Dos partidos hubo por la tarde r 
e! primero que fué el de Gijonti l 
Bct,is no hubo ni vencedores ni >• 
cidos, pues ninguno pudo romper" 
hielo, quedando aiiil.;tó porterías y j . : 
genes del contacto del esférico. j0 ' 
quín Rita estuvo acertado. 
El segundo match fué entre Caat 
llanos y Víbora resultando este encû nT 
tro una broma carnavalesca en la cuál 
salioron ron la peor parte loa vlbor». 
ños que vieron entrar ©n sus* rcdei 
NUEVE VECES KI, HALON. 
constituye un record para los equlpierg; 
Castellanos, los que. dicho sea de n».-
BO, 011 \i7. úr- dar largas al paredo" 
cuando ten'an dos entres soals metldn* 
siguieron jugando ron un entusiasmj 
tan grande como si no hubieran meci.: 
do ninguno. 
Dapiel Cabrera fué el encargado d«I: 
r-ito en este match, y como su colega' 
Félix do Castro, trabajó bastante... y 
bien. 
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Como 
NO H A Y M O T I V O A L G U N O 
P A R A C A S T I G A R A W I L U E 
R 1 T 0 L A 
P O S T A L E S D E 
O R I E N T A L PARK 
NEW YORK, febrero 2.4. 
Eddie Kid Wagner, de Filadelfla, ha 
vuelto a ingresar hoy en el torneo en 
quo so disputa el campeonato de peso 
ligero, por medio de un fallo de la Co-i 
misión Atlética del Estado en el que 
hace constar' que ese boxeador fué la-
nocho pasada víctima do una decisión' 
Injusta al adjudiearsé la victoria a Jlm-
my Goodrich de Buffalo, en el bout B>| 
12 rounds que con ésto sostuvo como, 
encuentro original de ose torneo". i 
La( Comisión «nuncló también que | 
Jack Bernstein, de Vonkers, N. T , ha 
decidido permanecer en el torneo y el 
libado por la noche so enfrentará, con 
Basil Gallano, de Nueva Orleans. 
Como quiera que no se sabe el es-
tado de la mano derecha de JImmy I 
O'Bricn, n,l la comisión ha recibido no l̂ 
tificación oficial alguna acerca del per-! 
canee, se le considera todavía como in-¡ 
ciuido en el torneo. 
Un aspecto de la presidencia de la mesa en el banquete de los Antiguos Alumnos del Colegio de Belén, 
efectuado ayer al mediodía en uno de los palacios que está construyendo dicho plantel en Buenavista^ 
Marianao. 
Algunos de los coneurrentes aJ banquete retratados por Bucndia momentos después de haberso levantadc 
los manteles y en la parto exterior del edificio donde tuvo lugar la fiesta. 
NJ'üW Y O R K , febrero 24; 
Él caso planteado por la no com , 
parecencia de WUlie Ritola, corre-
dor finlaníiés, en los encuentros de 
track organizado para ayer en Bos-
ton, por la Legión Americana, se; 
ha dado hoy por terminado, quedan-1 
do Ritola a salvo de toda acusación, j 
E l presidente de la Unión Atléti-j 
ca de Amateurs anunció esta no^ 
che haber notificado a los promo-, 
tores de Boston que "en vista de' 
la plausible explicación" dada por 
Hugo Quist, tralner de Ritola, no i 
hay motivo alguno para castigar al | 
corredor. 
Respecto a :a ac-'.sacion ce que¡ 
habla sido anticipada la suma de i 
$40.40 para los gastos de Ritola,1 
Quist declaró que ese dinero era 
para saldar los gastos en qué -incu-
rrió Nurmi en un viaje'anterior. 
E l jockey C . Alleu gauó séptima 
y oc-tavu reüpactivamentc de ayer 
tarde yubre Nebis y Crestwood Boy, 
E l programa de esta tarde parece j 
de gran gala, y tieue nada menos 
que un handicap con premio de Mil¿> 
pesos ($1.000) a milla y 50 yar--' 
das, por el que optarán los buenos 
ejemplares Sword, George Kuffao 
Aunie Lyle. Truo American y Rouyh, 
r.nd Ready. Erite magnílico evento • 
consumirá el quinto turno. 
E n la sexta a milla y 1|16 lucha-
rán también los buenos "thorough-
breds" Duütman, S\veet and Pretty, 
JccosL', Impossible, Capt Adams, G» . 
Ileon, Table D'Honeur y Lank-
E n los primeros cuatro turnos los/ 
"sprinters" deleitaren a la «fición 
con muy reñidas contiendas que de- . 
cidlrán extensos grupos a cinco Xi*, 
medio y seis furlongs. 
Jira 
B A S K E T B A L L 
E S C U E L A S PL^S |T)E 
HIO 
TINAll D E L 
L A S E G U N D A A S A M B L E A 
D E L O L I M P I A 
Esta noche tendrá efecto en el lo-; 
cal social de Prado 19 la segunda asam-' 
blea magna de socios deJ Olimpia Spor-
tlng Club en la que so ultimarán todos 
los detalles para llevar a cabo la am-
plia reorganización que tienen en cs^ 
tudio los miembros del mismo. 
So-espera que como en la anterior! 
fi.qüoruih du la misma sea muy nu,-} 
trido como lo requieron los asuntos ai 
tratar que son de una trascendencia I 
muy grande. 
LA asamblea comenzará a las S y 
30 de la noche. 
Toda la plana mayor del Olimpia 
asistirá. 
Cumpliendo con su deber y patenti-
zando una vez más sus Ideas sociales. 








4 ? , 
Otro buen programa futbolístico ten-
drá la afición balompédlca en los 
grouftds de Cano y Linares, el próximo 
domingo. 
íáe efectuarán cuatro partidos de se-
gunda categoría y do reservas y dos de 
primera categoría quo son precisamen-
te a los quo nos hemos referido al de 
clr más arriba que hay un buen pro-
grama, pues además de ver en acción 
a los osos de Malecón frente a los en-
tusiastas muchachos do la Juventud 
Asturiana, al finalizar la tardo saddrán 
al cuadrilátero nuevamente los ollm-
pistas a vérselas con los iberistas, a 
quienes ellos derrotaron en la Primera 
Vuelta. 
Véase a continuación el programa 
del domingo: 
—A las 8.30 Hatu(jy Cantabria. | 
—A las 9.45 Stadlum y Baleares. ¡ 
—A las 11 España y Centro Gallego. 
—A las 12.15 Centro Vasco y Victo-
ria . 
—A la Fortuna y Juventud As-
turiana. 
—A las 3.30 Oiimpla e Iberia. t 
Los referees serán nombrados en la 
junta que esta noche celebrará la P<i_| 
deración Occidental. 
Chilhowee gana el M a r d i 
G r a s Handicap en N . Or leans 
NEW ORLEANS, febrero 24. 
E l caballo Chilhowee, perteneciente 
a las cuadras Chilhowee, con un peso 
de 128 libras y montado por el jockey 
Sharpe ganó hoy el Handicap Mardi 
Gras con premio de $5,000 corrido en 
el hipódromo de los terrenos de la Fe-
ria en ésta y, al llevarse la carrera, 
el famoso animal mejoró el record do; 
la pista para la milla y 3¡16. 
iSendo favorito, Chilhowee mor-.li5¡ 
polvo hasta la recta de Ifondo, donde' 
empezó a acelerar y entró, de lleno coa 
una racha de velocidad que mejoró en 
3 5 de segundo el record del track, pues-
ta que negoció la distancia ©n 1.57.4 5.1' 
Costlgan quedó en segundo lugar y Ho-' 
ñor en tercero. 
L I G A I N T E R - C O L E G I A L D E 
B A S K E T B A L L 
Se avisa por este medio a los se-
ñores delegados de los clubs inscrip-
tos en esta Liga, para que concu-
rran mañana a las cinco al loca! de 
la Comisión Atlética Universitaria. , 
Por Ja importancia que revisten 
los asuntos que se tratarán en esa, 
junta, ruego encarecidamente la asís-; 
tencia de las personas citadas ame 
riormente. 
l>r. Adolfo Bock, 
Presidente, 
peor, el tanque del pensar, de don-
de he de sacar la enjundia (grasa 
animal) para hacer esta información 
que me es precisa, lo siento como, 
si el fondo se hubiera escapado vio-) 
lentamente y solo quedaran las pa-
redes haciéndose visajes |ítr burla 
las unas a las otras. . . estoy "foul", 
fuera de juego, pero no hay más re-
medio que hacer algo, que decir al-
go de lo mucho quo vi y oí, pues rne 
debo a mis lectores antes que a mi 
torpe holganza mental, así que alláj 
voy como Dios me dé a entender que 
no hay peor diligencia que la que 
no se h^ce, y a Dios rogando y con 
el mazo dando. . . 
E X E L HOME D E LOS A I A W O S 
L o primero -que hice fué irme a 
eso de las once de la mañana ca-
minito del home de Jos Antiguos 
Alumnos de Belén. Tomé la carroza 
di tutti y bien pronto me encontré 
frente a la verja que da acceso a 
fos terrenos y edificios que compo-
nen las pertenencias de la sociedad. 
Una vez en la casa fui recibido con 
algo más que cortesía, con cariño, 
por mi compañero en las faenas dia-
rias de este gran rotativo, por Fran-
cisco Ichaso, que tiene a su cargo 
la secretaría del club. Infinidad de 
buenos amigos hallé a mi paso mien-
tras Ichaso Jr. , me enseñaba todo 
Jo que han hecho ellos en ese her-
moso local. L a cancha de jai alai es 
ahora magnífica, con elevadas y só-
lidas paredes, una cancha espléndi-
da. Lo único que le hace falta es re-
cubrir las paredes en evitación dal 
gran desgaste que sufren las pelo-
tas al rozarlas, al pegar violenta-j 
mente sobre ellas y no tener la 11-1 
fiura precisa; esto va a arreglarse 
de un día a otro. E l floor de basket 
hall es de Jo mejor que se pueda 
desear, se encuentra adjunto a 'a! 
cancha de jai alai. Tienen variosj 
oourts para tennis; grouud para ha-
M hall, aunque bastante corto por1 
el lugar de los fielders, el terrenoi 
no da más por la cortadura a cercénj 
que tiene en dirección del río, si no 
fuera eso tendrían un terreno parai 
jugar base hall envidiable. Van ha-| 
cer un desembarcadero a la orilla: 
del río, a limpiar éste de limo y dis-
ponerlo para realizar prácticas de 
remo, construyendo en ese lugar una 
casa bote y un muelle flotante. L a 
sala de armas se encuentra en muy 
buenas condiciones, así como todos 
los departamentos interiores del edi-
ficio. Cuentan en la actualidad non 
unos cuatrocientos y pico de socios 
que cotizan a razón de tres pesos 
mensuales, cubriéndose los gastos y 
quedando siempre una *'l|iaurita" 
para irla invirtiendo en mejoras. Ha 
-.-ontribuido *Ie manera decisiva a 
este auge del club mi viejo y gordo] 
hierba destinada al pastoreo de va-
cas y cabras. Un monu/Eento do 
grandeza; sí señor, de tal debe cali-
fcaree—repito—la serie de cuerpos 
de edificios, ricos y grandiosos, que 
los muy ilustres Padres de la Com-
pañía de Jesús están terminando de 
levantar en aquellos pintorescos y 
sanos lugares, los más secos y sa-
ludabas de todos ios alrededores de 
la Habana; aspecto este q,ne no fue-1 
ron 'os jesuítas los primeros en des-| 
cubrir, pues bien demostrado queda! 
que fueron los americanos cuando1 
en la primera intervención levantaron 
en sus cercanías, vertientes de estas 
alturas, el Campamento Militar de 
Columbia. 
Ocupan tal extensión los edificios, 
algunos alcanzan más de cuatro pi-
sos de alto en varias manzanas de 
terreno, que éstos pueden verse des-
de gran distancia en el mar según 
se.entra o sale de nuestro puerto, y 
acompaña a que sea más visible la 
altitud de la colina donde se hallan 
situados. 
Tienen estos edificios enormes pa-
tios interiores sobre los que dan be-
ll ísimas arcadas del tipo colonial es-
pañol, pero de un estilo nuevo, es 
decir aquel modelo de hace siglos se 
ha lefinado y es ahora una filigrana 
maravillosa lo que se ve, es a modo 
de sendas cortinas do encajes sir-
viendo de marco a los Inmensos cua-
driláteros por donde han de correr 
y saltar los enjambres de muchachos. 
E n el subsuelo de e^os patios tie-
nen algibes con capacidad para mu-
chos miles de galones de agua, que 
ha d esér de lluvia y filtrada antea 
<fe llegar a los inmensos depósitos. 
No contentos con esTo los padres, 
han hecho cavar pozoá artesianos de 
los que Sé extraen también muchos 
galones de una linfa magnífica en 
su pureza y de sabor extremadamen-
te agradable. Ellos todo lo tienen 
previsto y para hablar de esta obra 
que se encuentran realizando sería' 
menester ocupar algunag páginas co-
mo las de este periódico y con letra 
bien menudita, 
CON E L P A D R E G U T I E R R E Z 
LANZA 
k . • 
Tuve la suerte de 'ser presentado 
por René Berndes al padre Gutiérrez 
Lanza, un hombre tan sencillo como 
grande, y tan conocido y popular en-
tre la "gente bien" como puede ser-
lo en los barrios un luminar de ba-
rril y candileja. Su exquisita amabi-
lidad, su llaneza y modales reposados 
atraen y conquistan la voluntad des-
de el primer momento. Hice innu-
merables preguntas al distinguido 
profesor y toda^ me fueron por él 
satisfechas. 
— ¿ P u e d e /usted decirme, padre, 
cuántos niños habrá a piedlo en éS-
ta nueva casaT 
— S í señor, unos 28 5 serán los pu-
r"—Eso queda para el mañana cuan-
do tengamos más profesores. 
—Pero, ¿no pueden traer más? . 
— L o s jesuítas no se hacen tan 
fácilmente, hay que esperar, ese es 
nuestro gran problema, la falta de 
profesores, hay que hacerlos, fi\ie 
temnlarloa en el crisol por dondo 
han í e pasar todps; mientras eso no 
ocurra, que vamos a h a c e r . . . . 
E L GRAN BANQÜÉteB 
Más de doscie/tas "personas toma-
ron asiento en las mesas que fueron 
magníficamente servidas en uno de 
los salones que han de ser dedicados 
a comedor. Presidía la fiesta bucó-
lica el doctor Diego Tamayo que es 
vice Presidente de los Antiguos 
alumnos, el padre Galán, en represen 
tación del Rector y e\ Comandante 
Barreras. Estaban a continuación 
el comandante Carrioarte, Jefe pun-
donoroso de nf estra Marina de Gue-
rra, Ttené Berndes. Jíian Ctelats, Ma-
gistrado Arocha, doctor Pinlay, doc-
•Sjres Rafael Ma. ángulo , Enrique 
Roig. padres Obenel y Hurtado, e 
infinidad de viejos alumnos del co-
legio de Belén, hombres de ciencias, 
del comT?cio, de la banca, del foro, 
de»todas las esferas que valen y bri-
llan intensameftte en ?a sociead cu-
bana. E l entusiasmo fué inmenso, 
los cheers se sucedieron, sin haber 
brirídis, qué estaban prohibidos • por 
el Director de sports. Lo único que 
hubo fué una graciosa imitación he-
cha por el doctor Gaspar Betancourt 
de la manera de accionar y pronun-
ciar discursos el Presidente de la 
República y el doctor Sánchez Busta-
mante, muy aplaudido: 
Cerca de las tres de la tarde se 
dliT por terminada- tan hermosa 
fi«\sta con la que los Antiguos Alum-
nos ¿e Belén rememoraron el se-
gundo año de haberse constituido en 
sociedad de sports y recreo. 
Que el éxito les siga sonriendo. 
^¡.uillermo P I . 
C a r i Tremaine gana por deci-
s i ó n a Cannonball Mart in 
C L E V E L A N D , O., febrero. U . 
Cari Tr.emaine. de Cleveland, ga-
nó la decisión del referee sobre Ed-
die Cannonball Martin, campan 
bantam, en un sangriento bout a 
12 rounds celebrado aquí esta no-
che. 
No obstante, no se hallaba pues-
to a contribución el t ítulo de Mar-
tin, puesto que ambos hombres su-
bieron al ring con tres libras v me-
dia de exceso sobre el limite ban-
tam. 
E l domingo, 22 de los presentes, 
se verificó en el floor de las Es-
cuelas Pías de Pinar del Río, el pri-
mer encuentro de basket hall entre 
el team "Escolapios" y el de las 
Panteras de Artemisa. Hace ya al-
gún tiempo que los muchachos de 
Pinar del Río. tenían ganas de lu-
cir sus habilidades basketbolísticas 
con algún team de nombradla y le 
tocó el turno al de Artemisa. 
Momentos antesj de principiar el 
juego, la inmensa concurrencia, en-
tre la que se destacaban lindas mu-
cnachus pinareñas, ávida de presen-
ciar el encuentro anunciado en los 
periódicos de la capital vueltabaje-
ra, llenaban las amplias graderías 
del colegio de los padres Escola-
1 pies. 
Ninguno podría predecir el resul-
I tado. ya que se trataba de un con-
! trario completamente desconocido; 
l pero al ver los magistrales pases y 
; combinaciones de los muchachos que 
l componían el team "Escolapios," 
i fác i lmei /e se auguraba una resonan 
te victoria para Jos de la localidad. 
E l resultado del juego fué de tre-
ce por uno en favor del "Escola-
pios. " 
Componían dicho team: Pepito 
Muñiz (capitán); Francisco Fernán 
dez Barquín (coloso); José Bera-
sain, Federico Silió y Joaquín Ber 
nal, quienes rayaron en grado he-
roico en sus respectivas posiciones. 
Los de Artemisa quisieron tomar 
la revancha, pidiendo un segundo 
juego y se formó un nuevo team 
coq los muchachos de Pinar del Río, 
i Mario Herryman, Jesús Seco, Jorge 
Musa, Francisco Fernández, Pedrito 
García y Ramón Méndez, suplentes 
casi todos del team anterior, y tam-
bién zurraron de lo. lincho y duro a 
los artemiseños, quienes contaban 
^ya con una derrota más en la In-
terminable lista de sus victorias. 
E l s-core de este segundo juego fué 
de 16 por 6, a favor de los del pa-
! t ío . 
Con estas dos resonantes victo-
rias consecutivas se hizo la primera 
exhibición de basket ball en la ca 
pita! vueltabajera. 
¡Hurraaa! jPinareños! 
Los "cuentos" de Oíd Pal y tiu1;-
sie P. tuvieron ruidoso fracaso 
ayer tarde. Ambos lucen con buen 
"chance" para cobrar en'los rae^ 
del verano. 'Si. Angelina fué otr* 
' tip" efervescente que circuló por 
todos los ámbitos del hipódromo 
con vertiginosa rapidez, y íunestt 
muiltado para loa creyentes. 
Con la de esta tarde solo (|i'.odaa-
ya a los "hípicos" veinte y dos tar̂  
des de "corre corre" entre el Y>w-
duck y "ring" de Urieutal Park. 'I»» 
el 2.1 «le Marzo volverá a ser sose-
gado ifcinto para los gorriones X 
otros alegres pajarillos indomc^ 
bies. 
Gm-sie P, Pumkin Pie, ^et°ies^C' 
y Comeagaip ^ofverán a disfrutar ''e 
sus habituales travesías vcranMJ* 
y Primaverales. Ironías de la *«" .• 
cuantos "hípicos" aún i ¿ han p^ 
do hacer un viaje ni a Batabano. 
Lilv U. propiedad del f o n ^ i 
Mackey, con establecimiento aDi 
para su extensa clientela 6* * 
uers. jeckeys y mozos de c ^ 
contiguo a las Paralelas de " r 
Central al fondo de la pista dio 
un soberbio potaje a PU Pe"ftrjtiTos 
en el que entraron ™mo n* ^ 
ingredientes afrecho. bolelonlli¿lbo»» 
dosos de books y Mutua y a» 
bó. que asente a Lil> 
para triunfar .en la cuarU-
E L A T L E T I C O D E L ANGEL A 
C A T A L I N A D E GÜINES 
E l próximo domingo, ^ a j ^ f de' 
partirá con rumbo a J- d j ^ 
Güines el team de base ball ^ 
Atlético del Angel, con^' el -anager Houco Pi nsau^ 
! der contra el tuerie 
l!a localidad. .•ícticos e1'3'* 
1 E l " N W ' d é l o s At^tK 
¡compuesto P01", .^^ Bolaño5-^-
dez,. Urqulza. 1 r;'" araS que el W * | 
y otros varios. n}*n}T**Jid0 V<* ~Z 
!de Güines estara defeno ^ io-f 
j elemento más valioso de 
¡calidad. * Míticos l1* c.'! 
Este viaje de ^ A t l é t * ^ £ 
¡ pertado gran interés P enc0.ott* 
'donde el solo > ' ' 
;ha bastado para aue . . 
lucionado. Esto D0lae ^ n P o P ^ 
| causa directa de la * dej ¿ t f * 
dad que goza el ' ^ Q ^ * . _ 
i entre los ^náticos de ^ ^ ^ 
I Tanto Lavión. direci ^ 
quinero, ^mo la l í n ^ ^ . 
los Atlóticos, e D ^ niari**1,6! S 
, fuego a sus ^ ^ t f a r k * ¿« ^ 
Iperándose por l0* Pfs bateH» f ¿ 5 
Angelines que sea 1 ^ d6fle^ ^ 
Idondo-Fernandez la ^ ^ á<¡ lo5 g 
I colores ante la auu 
ñeros. 
c e R v e ^ A 
* A Ü E M A N A 
fe 
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Jiramis Embarca Mañana a Optar por la Faja de Benny Leonard 
Hoy Pretende Demostrar Sword que es el As de Espada en la Milla 
, = . 1 _ 1! ARAMIS D E PINO | AMADO ZÜDAIRE, R CAPITAN DE LOS CRISTIANOS. NOS j p 
Ĵ ro ntónJai'A laî  
¿ ^ M I E R C O L E S , N O C H E D E O R O , D I S P U T A R A N L A H O R A 
fRANDE E L F E N O M E N O Y L A R R I N A G A , C O N T R A E L O L A , 
u C A Z A L I S M E N O R Y A N S O L A 
ijte numeroso y nutrido públ i co comenzaron las peleas del salao 
jnartes.—En el primero nos dieron una broma pesada; pero 
muy carnavalina.—Iguales en la trágica. — Ganaron T a -
bernilla y A n g e l . — Fué de m a g n í f i c o peloteo. 
MR I N D I S P O S I C I O N D E G A B R I E L , S E S U S P E N D E E L SEGUNDO 
AL N A C E R . — E N E L A D I C I O N A L , T R I U N F A N D E C A L L E 




PALABRAS Y PALARRAS 
Como el lunes no dimoá un feol-j 
- e l martes, aunque día salao. lo| 
Lljron con demencia todas las fa-: 
K n a y fanáticos de todas las se-
ju* desde las que se ríen a car-j 
ufcda sonora, hasta los que no tfe, 
aunque cojan un dos a rúa-i 
Y como era adsmás marteíjj 
iÉ/arnestoíendas, todos se cpioca- i 
« l a careta correspondieuto y sa-; 
«ijon tumbando la caña con rum-i 
IJ ha'ia allá, y allá, en Conocrdia 
• (D Lucena. esquina más conocida 
Lf el gran Jal-Alai, de 'as gracio-, 
m f¡i «ta-alegrcs, no ae cabía de i 
«tocaras, que parecían gente y gen-; 
fcqnt: en realidad no son nK'is que' 
«Jicaras de la vida. 
1 Uenos los tendidos, llenas las I 
Un gradas: llenos, divinamente' 
laot) los palcos; llenas, totalmeu-i 
L llenas las candías, y abarrota-
M loa populares tendidos. Como 
A martes de Carnaval y, por lo 
, día de bromas, el fanatismo! 
resuelto a soportar todas las ¡ 
mas, aunque algunas resultaron: 
pesadas de la cuenta, o tua de"' 
'denominadas de peso completo. • 
faltaban, entre los del lleno, fa-; 
itkos de los que le bacén la cruz • 
lartes; pero como el martes le: 
i el miércoles, día de N'orhc dci 
y de Hora Grande, puee allí es-i 
n para enterarse de lo que va[ 
bn hoy; que van, como siempre, j 
i« partidos y (IOA quinielas de las| 
•••rraitca-pescuezo: todo fenome-1 
M. Demostremos que no mentimos! 
iás qua cuando nos conviene men-¡ 
llr. Pura hoy. en segundo lugar^ van1 
Fenómeno y Larrinaga, contra' 
MAx, Cazálls Menor y Anisóla. 
[ ¡Ciballeros, ouó trío! 
loras, qué pareja! 
eremos. Inclinando la trente, 
|tfa que dúo o trío noe ponga la 
¡Mu en la misma o nos den cen, 
cenicero en mitad de la cabeza,! 
de todo puede haber. Y míen-1 
las horas pasan y la muerte! 
•f» callandito, hablemos del-pri- l 
iifo del martes, que resultó algo 
tabeante. 
¡LA TRAGICA 
í íaé. como siempre, de veinticin-
Untos. Y comenzó coreado por 
«Plausos de laa multitudes. Y 
feron.a disputarlo los blancos 
[TibemniaB y Angel y los azules Gá-
y Llano; dos cubanos entremez-j 
con dos vascos, por lo cual 
eaos y debemos Uamatles cu-
f í a l a vizcaína. Pelotearon muy, 
Wardamente toda la primera de-I 
f**: pelotearon toda la segunda! 
jJJJor que la primera y cerraron la I 
<le la tercera de manera bri-l 
^ demostrando que el cubano' 
ftTirCalna está- rstupendo. 
1Í»WÍ08 y rotundoe empates en la 
íera; bellos y rotundos empates 
segunda y en el quinteto fi-
V11 emPate trágico que nos vo-
''a tetera. \ 
t «JU broma completamente de pe-
^ completo. 
Líí5 ^atro estuvieron patá de 
«nzado. 
^ G R A N D E 
Sentó la gran hora; pero no 
bü* an 8alido a pelotearla 
"lancos Eguiluz y Machín, con-
> í KZ 68 Gabri«l y Teodoro. 
^ nacer los blancoa dos y los 
ttoo, fie suspende por indis-
J Gabri«1- Salió el gran-
¿0je9o Capetillo, con toda su 
• Pelotearon con brevedad y 
' «orrespondiente dividendo, 
Al adioiC05a, qae Produzca más. 
^ D« vi ' de 3 0 tantos sin mu-
te a-niT1*0' EgQil'az y Machín, totll Ti8ti y Teodoro. Y 
nJl dicho nunca se-
fcerass^,tes 6alen buenas y las 
*I no « °-Sahr Peores. esle adi-^ « o - Si0v?a<la mul: todo 10 
" 6¡ n?.i • Peloteado y su 
'1 e« S 0Dg0 ]arso rato. aun-
irecha w0 03,116 derecha por 
* en iínea recta del color 
EÜ^orfos t0dT9 eS/0' Culpable6 o t i x Juaristi. que se 
'^oro n, el 3oveQ Juaristi, 
^ resPaldó el ciclón, 
«o ¿ a t n aIre de l0« Que 
K ^ o n e a T ra cuasi constipa 
la cat,^08 d08 ^"eron ba-
• ? * ü a t l o r a , ?0mo barren esas 
K ^ 0 - va ^ a n d o a Emilio 
K i W c o r n ^ , 0 como un par 
K ? 0 ' ¿ C 6 1 de Jáuregul. que 
h í ta la t ' a8í 6acaron una 
I C ^ s d e la ' 2{U9 suPleron conaer-
« l ^ l n t a . y ^ e r a decena hasta 
W k \ , el rn. fa^ ustede3 pa el 
S ¿ ^bal^^61,10 precioso 
• C ^ í o «o)7 SU coniarca se ha 
Z Pu?íre 61 **<*o™\ y ei 
MIERCOLES 25 DE FEBRERO 
A IiA{» V}z V M 
Primer partido a tantos 
Lucio y Aristondo, blancos: 
Millán y .̂ bando, azules 
A sacar Llantos y azuics del 9 í\t 
Primera quiniela 
3Iarcelino; Eguiluz; 
Cazalvs Menor; Larruscaln; 
Gabriel: iOr<l<>za Menor 
Nota: Erüoza Menor no cutra en 
sorteo; ocupará el número P. 
Seg-nndo partido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Earrinaga, blancos; 
Klo'a. Cazalis Menor y Ansola, azules 
A sacar blancos del 11; azules del D'i 
Segunda adintela 
Mallasaray; Millán; Ansolau 
Machín; Aristemio;, Ange! 
I.OS PAGOS Di; AYER 
Prime I partiuo; 
Mañana embarcará el conocido 
boxer Aramís del Pino. Va a 
Nueva York por el periódico " L a 
Prensa" a tomar parte en el tor-
neo que se está celebrando en 
Madisoc Square Carden para en-
contrar el sucesor de Benny Leo-
nard ea la corona del peso ligero. 
Lleve muy feKz viaje y tenga 
los mejores éxitos el popular bo-
xer cubano a quien queremos y 
admiramos siempre por su hom-
bría de bien y su arte. 
| — 
BUEN PROGRAMA EL SABA-
DO EN ARENA COLON 
Xo es solamente la gran pelea de 
! Bob Sag<! y de Santiago Esparraguera, 
el terrible cabo, lo que hace que la Ca-
i sa Tarín sea visitada con frecuencia 
| grande para comprar las entradas de 
i la función de boxeo del sábado pró-
ximo que allí se encuentran a la ven-
ta. Hay aljic más. Y ese algo es sen-
: cillaniente' la reaparición, que podría-
mos decir, de Kid Cárdenas y de típa-
rrlng Caballero. 
.BI. ANCOS $ 3 . 8 4 
TALíCliNILLA y A X C C L . Llevaban 00 
boletos. 
Los azulas eran Cáratt; y Llano; so 
quedaron en 24 tantos y llevaban 0 5 





Cazalis Mayor . . 
Luciu 
ARLSTOXDÜ.. . 
Teodoro.. . . . . 
i vrunilo partido: 
SUSPENDIDO 
$ 4 . 6 1 
Tanto.-i Btos. Dvdo. 
. 2 n a ? 4u 
. 4 ns 6 i¿ 
•1 Hití 4 Ctí 
a 7S 0 2S 
ü loT 4 61 
U 3 20 Ü 03 
2 . 0 4 
La Déleai entre los dos muchachos 
j do ki categoría neavy de Cuba, que se 
1 discuten cvi Fierro, el mamuth, la su-
! prcmacía en ese peso en nuestra tie-
I rra, tiene enorme importancia. 
En primar término so tratia nada 
menos que de dos señores que se han 
conseguido en todos los mementos do 
su vida un dictado ante el público: el 
de ser hombres que ..saben boxear algo 
, —Cárdenas, mucho—y el no pertenecer 
a] grupo d-í Jos que se dejan caér. . . 
Ad«má.s. es necesario refrescar la 
memoria para recordar al Kid Cárdenas 
que se nos presentó hace algún tiempo 
en el Arena Colón, poco r.ntes de su 
v la jo para el extranjero, y de las her-
mosas demostraciones que hizo enton-
AMADO ZUDAIBE 
El segundo partido fu6 suspenaico 
por Indisposición do CJabriel, teniendo 
los blancos 2 tantos y ios azules 1. 
Hecho el prorrateo al 3 por 100, los bo-
letos blancos fueron pagados a $2.04 
y pro cada boleto azul so devolvió 
91.94. 
Los "Dlancoí» eran Eguiluz y Machín; 
tenían 156 boletos y se pagaban a $3.41 
Los azules eran Gabriel y Teodoro; te-
nían 130 boletos y se pagaban a $4.04. 
Se jugó un partido adicional entre 
Eguiluz y Machín, blancos, contra Jua-
risti y Teodoro, azules, a 30 tantos, ob-
teniendo la victoria los azules, que de-
jaron a sus contrarios en 24 tantos. 
En este partido no hubo Mutua, 
iegnnda quiniela: 
GASATB $ 2 » 3 8 



















I Do Sparring Caballero se puede de-
cir un poco menos, que es bastante. 
Ello es que Sparring se acaba de pasar 
en Clenfuegos, nada menos que cerca 
do seis ^meses, sometido a un riguroso 
tralnlng, y bajo la experta dirección de 
¡un macBtro americano. Porouo es buc-
| no hacer constar que Sparring ha con-
seguido lo que pocos sefiores consiguen 
en este país: un manager que tenga 
sobra de dinero. 
; T como di eSsto fuera peco, los tres 
. preliminares de que constará el bout. 
Seis señores que subirán al ring a lu-
char con denuedo por consegu'r la vic-
toria. Seis señores que están capadta-
' dos como de lo mejorclto que hay en 
Cuba, en esta clase de prellmlnarlstas, 
y los cuales seguramente ciarán una 
hermosa demostración ante el público. 
Saben, pues, los fanáticos que no ea 
solamente la pelea de Esparraguera y 
Bob Sage, la que nos haco pensar en la 
necesidad do concUrrlr el sábado al 
Arena Col'in, sino que tenemos otras 
poderosas razones para ello. 
a 
CUENTA SUS IMPRE.IONES DEPORTIVAS 
Está orgulloso de pertenecer a un team, que a su juicio, tiene los 
mejores jugadores de C u b a . — E n la tournée que v a a empren-1 
der, luchará hasta vencer, y todo lo hace por el bien de Cuba. 
. . .Cuando a raíz de finalizar el trarse a los "expertos" de la so-1 
pasado campeonato Sénior de bas- cledad como basketbolista, 7 cuan-
ket ball me impuse la ruda tarea do el campeonato local organizóse, 
de entrevistar a cada uno de los fué uno de los primeros en "alia-
componentes del team vencedor, creí tarse" . . . 
por un momento que todo sería su- Y resultó de los buenos, pues po-j 
mámente fácil; pero cuán equivoca- co después ganó un puesto como j 
do estaba! Localizar hoy en día a regular en el team. Con la " Y " hi-
uno de estos muchachos del Y . M . z>o su <fe>ut oficial como basketbo-
C . A . es casi más difícil que &acar- lista, pero realmente vino a figurar 
se la l o t e r í a . . . y no es precisamen- cuando vistió el uniforme del De-
te el que estén constantemente en portivo de Cuba, don-de jugó hasta | 
fiestas y demás. Nada de eeo. Lo qne en 1922 pasó nuevamente al ! 
que pasa es sencil amenté que co- team de los Cristianos, que estaba 
mo estos "niños" están en víspe- siendo objeto de una gran reorga-
ras de "levantar el vuelo" hac'a el nizaclón por parte de Serafín Cnm-
braus, hoy coach del team. 
I Desde entonces. "Sorsoro" Zudai-
í re, como le llaman sus íntimos, no 
; ha dejado de pertenecer al triángu-
' lo marrón y Junto a él ba luchado 
¡ en cuatro campeonatos, dos juniors 
y dos seniors. . 
—Como Júnior—nos dice Zudai-
re—pasé por una gran emoción 
sportiva. Fué al vencer en el últi-
¡ mo juego de las competencias del 
año 1924-25 al V . T . C , que nos 
1 daba la, victoria en el campeonato 
! compleraraente Invictos. Y para que 
' usted vea—nos agrega—tal 'parece 
. que mis mayores emociones en el 
I sport he de sentirlas siempre com-
' pitiendo contra el Vedado Tennis. 
' L a primera fué en el júnior y aho-
ra, ya vió usted, salimos del sóta-
no y después de seguir hábilmente 
las palabras de nuestro coaph, Se-
1 rafín Cumbraus, derrotamos sensa-
cionalmente al Vedado ganándoles 
nuevamente un campeonato... 
j —¿Mo pregunta quiénes son los 
mejores jugadores a mi ver? Bue-
, , .. , I nos—pues perdóneme la inmodes-No.te. el tiempo les es poco para tla__pero creo que el flTQ que ten. 
go la suerte de capitanear es el que 
tiene los mejores jugadores de hoy 
en día. Azcárato y Dauval sobre 
senté plácidamente en el "lobby" de tod han d causar grandes .cstra-
la Y " a esperarlos como a la una g0s en la erlt¡ca americana> pues 
su jufgo es verdaderamente sensa-
cional. 
Nuestro triunfo corresponde en 
gran parte a nuestro coach Cum-
braus, a quien estoy agradecido, 
tanto como amigo como compañero. 
Habana-Madrid 
Todas las m á s c a r a s fanát i cas del enorme y entusiasta lleno, concu 
rrieron ayer a l H d u n a - M a d r i d . — E n el primero vencieron las 
de la carroza blanca y en el segundo las de la azul Y en 
el tercero, otra vez las blancas. Las tres batallas 
fueron de calle. 
H O Y , P O R L A T A R D E , G R A N F U N C I O N 
ultimar los últimos detalles. 
Decidido de todas maneras a lo-
calizar a cualquiera de ellos, me 
á te 
;per  
de la tarde.. . 
¡Das dos! ¡Las tres! ¡Las cua-
tro! ¿Me quedaría de nuevo sin en-
trevista? pensé. Pero no, la suerte 
estaba conmigo y siendo aproxima-
damente las cuatro y media vi lle-
gar a uao de ellos, al capitán del E I fué nu}en con gll inQuebranlable 
team, en fin, a Amado Zudalre fe y constancia, así como con sus 
Al verle entrar fui donde él 7 ^ ^ n o * consejos,' nos hizo luchar 
expliqué mis deseos, 
—¿Una entrevista para el DIA 
RIO D E DA MARINA?—m© d i j o -
hasta el final y sus esfuerzos, a 
Dios gracias, no cayeron en el va-
cío, porque ¡triunfamos! y le hemos 
Con mucho gusto, le estamos muy, arraatrado en esta orgía del trlun-
ugradecidos al DIARIO por I03 In- f0í 
merecidos honores que nos ha dis-
pensado . . 
Ahora vamos hacia el Norte; no 
sé cómo serán los americanos, pero 
Nos sentamos y comencé a "echar-. vamos dispuestos a luchar, yo sobre 
e el vistazo". Posee este muchacho todo, que quiero hacer quedar bien 
Zudalre un verdadero cuerpo do a ia patria de mis padres, que ha 
atleta, parece muy dispuesto y su 
conversación se hacé desde los pri-
meros momentos agradable. 
Nació Zudaire en Yucatán, Méji-
co, el día 11 de noviembre de 1903, 
sido pata mí mi verdadera patria, 
ya que en ella he logrado, basta 
hora, ver salir triunfantes mis más 
supremos ideales. 
Esta tournée por el Norte durará 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
permaneciendo allí hasta la edad de| tal vez un mes, pero tan pronto co-
tres años que vino a Cuba, la pa- j mo estemos de regreso descansaré, 
tria de sus padres, de donde no ha que mucha falta me hace, y pensa-
salido hasta los presentes m o m e n - ¡ r é €n el futuro, que siempre parece 
tos. Sus primeros estudios los hizo dispuesto a prepararnos extrañas 
en un colegio privado de esta ca- eorpresas.. . 
pital, pero ya. casi un hombrecillo, | Habíamos terminado. ¿Qué más 
los tuvo que dejar porque las ne-t íbamos a hablar? Además, Zudalre 
cesidades de la vida le obligaron a había sido ya objeto de dos o tres 
luchar. I llamadas por parte del secretarlo de 
Por el año 1920 hizo su ingreso! ia sociedad. 
Volvieron las fanáticas máscaras; 
volvieron con su alegría la lluvia 
del confetti y el serpentineo gracio-f 
so de las serpentinas, y ante un lie- j 
no entusiasta, gritante y voceador. 1 
se inició el desfile de las carrozas 
j las batallas de flores entre pareja I 
y pareja de cada partido. 
Prhnero, de 25 tantos. E n la ca-
rroza blanca. Sagrario y Mary; en 
la carroza azul, Luz y Sara. Dos 
batallitas bonitas para empatar en 
dos y en tres. Después fué tanto el 
diluvio de confetti, tan abrumado-
ra la carga de las floreá de las dos 
blancas, que las azules perecieron 
anegadas, ahogadas, asfixiadas en e! 
perfume. Se quedaron en la suma 
de inuelto cen muclto. 
Pasamos volando al segundo, de 
treinta tantos, porque fuera, en el 
soportal, sentada en una mañuela 
nos espera una manóla de las de 
rompe y rasga, como para que la 
diesnudara Coya y Quego la pin-
tara. 
De blanco, Manolita y Encarna. 
De azul, Isabel y Carmenchu. 
En el anterior hubo un par de 
empates, por lo menos; en este no 
hubo ni uno ni medio; ninguno. A 
las niñas de la carroza blanca se 
les poncharon el confetti y la ser-
pentinas. Y sabedoras las de la ca-
rroza azul de lo del ponche. Ies ro-
baron el partido de calle, mostrán-
dose un par de reinas do carnaval. 
Llegaron a 30 entre aplausos cla-
morosos. 
Manolita y Encarna arreglaron el1 
ponche, y en 24 se fueron al Ma-1 
lecón a la otra gran batalle 
Pasamos' más volando aún al ter-1 
cero, al fenomenal, pues continúa ¡ 
esperándome la gracia de Dios en I 
la mañuela del soportal. 
Carroza blanca, Elbarresa y Ma-
ría Consuelo; carroza azul, Marujaj 
y Josefina; las dos carrozas de fio-1 
res, abiertas, como en las que iba 
al sarao la Vlejecita. Un empatt ep 
dos que se repite en cuatro, cinco 
y seis. Grandes aplausos. Después 
lo mismo, lo mismo que en las an-
teriores batallas; un enorme triun-
fo del confetti y de las flores blan-
cas, sobre las azules, que aunque 
anárquicas y dinamiteras, se mar-
chitaron al primea beso de la luz. 
Maruja y Josefina quedaron en 19. 
L A S Q U I N I E L A S 
Los veinte duros para el confetti, 
flores y perfumes de las dos qui-
nielas, se los llevaron, la primera, 
Lollta, los seis tantos seguiditos, y 
la segunda la Elbarresa. 
¡Muy bien! 
Cabe la montera torera y con ai-
res de majo se fué. Le esperaba su 
maja, sentada en la mañuela. 
DON F E R N A N D O . 
MIERCOIiES 35 DE FEBRERO 
A I.AS Ŝ á P M! 
Primer partido a 25 tantos 
Pistón y Gárate. blancos; 
Cuezala y Joaquín, azulea 
A sadar blancos del 10; azules del VX 
Primera quiñiJLa 
Paquita; il^ry; Carmenchu; 
Lolita; Maruja; Encarna 
Serán íc partido a 30 uii to» 
Lollta y Gracia, blancos; 
Sagrario y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadeo 10 1|2; 
azules del 11 1|2 
Segunda quinisU 
Consuelín; Gracia; Lollna; 
M. Consuelo; Elbarresa; Gloria 
Tercer partido a 30 tantos 
Elbarresa y Consuelín, blancos; 
Mary y Lollna, azuics 
A sacar blancos del 12; azules del 11 
$ 3 . 8 3 
I O S PAGOS S E ATSR 
tzlmer partido: 
ALANCOd 
SAGRARIO y MARY. LÍcvaban 26 bo-
letos . 
• Los azuics eran Luz y S?ra; se que-
daron en JO tantos y llevaban 28 bole-
tos que •« hubieran pagado a f3.57. 
Primera aouueia: 
L O L I T A $ 5 . 2 7 
Tfento» Btos. Dvdo. 
Carmenchu . . . . 
Mary 
L O L I T A . I . . 
Maruja . . ..• . . 
Encarna 














$ 4 . 0 5 
ISABEL y CARMENCHU. Llevaban 6̂  
boletos. 
Los blancos eran Manolita y Encar-
na; s« qurdaron en 24 tantos y lleva-
ban 76 boletos que se hubieran paga-
do a $3.40. 
(•gunoa quiniela: 
¡IBABBESA $ 4 . 4 1 
Tantos Btos. Dvdo. 




M. Consuelo. . . . . 
Petra 
tercer partadoi 
EIBARRESA y M. 
vaban 43 boletos. 
Los blancos eran 
so quedaron eno 19 














$ 4 4 1 
CONSUELO. Lle-
Maruja y Josefina; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
P R I M E R A CARRERA.—(Redamable) . 
CINCO nT»I.O>BS. PARA KJBKPIKIIRKS DF, 3 ASOS Y HAS—PRBXIO $600 
en los sports, que coincidió preci-
samente con su ingreso en la Y . M . 
C . A . de la Habana. Por aquel en-
tonces, practicábase mucho baaket 
y hand ball en la " Y " ; así, pues 
¡El viaje! He ahí la. cansa de que 
esas llamaditas. Comprendí perfec-
tamente su interés en correr hacia 
Mr. Slmonds. el secretario del " Y " , 
y le dejó. Un afectuoso "shake 
Caballos 
SlIiE.NT DI Bl APIlOTJJCHAi; HOY 
Pesos Obserraciones 
Sun^Ueat •• •• • Con su última quedó listo. 
f-ister SusieV .*. 105 Todavía a pesar de bus años. 
Clooorte 110 !>• .agrada la distancia. 
rinch O'Sriúff 105 Tiene algunas probabilidades. 
Crvstal Boer 100 EstA baslliqueado, como Ego. 
Tattibién correrán: Solomons Favor, 110; Chlckcn, 110; L . Gentry, 110; Seba, 
106 "Leprechaun. 35; Banty Hen, 95; Cllff B . , 100; The Sapling, ilO y Britlsh 
lele. 110. ^ 
SEGUNDA CAi . ¿ R A — í R e d a m a b l e ) 
5 18 PCRLOXES,—PARA ajElIPIiA»EBS DE 4 ASOS Y XAS.—PREVIO $600 
l f AWÎ T. X., COH BIKN JOCKKY 
pronto estos dos sports, le ganaron; bands" dió por terminada nuestra 
como adepto. Tenía entonces unos i entrevista.. . 
16 años y sus deseos eran conquls- y> ya camino de la redacción, pen-
tar grandes triunfos en las l'.des sé : ¡Qué extraña es la vida ds un 
sportivas. basketbolista.. .! 
Llegada la temporada de basket, 
Zudaire tuvo su chance de mos- GAXJO D E PRANA. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Premio $700.—Para ejemplares de 3 afios y mis 
Keclamablc. MlMa y 50 Tardas. * 
Cahallos 
Cavalcadour I I . . . 
liayal Crowa.. . 
Mayrose. 







$ 5.60 >^ 3.10 % 2.20 
" üj:0 i.Tt> 
Tiempo: 1.45 215. ' Ganador, Jfcca de 9 sfto:í, hijo de Verdfln-Amayone I I I y 
rropiodad de O. F . Hum. 
También corrieron: Serblan, Baeful, Gray Glrl. Plurallty y Puztle^ 
SEGUNDA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 3 años y más.—¡ 
lltclamablo. Cinco Furlones. 
Ca ball o» T!tm. Jockey PI». su. 
Caballos Pesos Obserraciones 
r 
. . 103 Debió fjanar ln anterior, 
, ,„ . ^ ñ v ^ r ' 103 No está- cn bn*n» forma. 
Caplaln cioier IOS Le pusta mucho la distancia. 
V,P,' ' 103 Popular tren funerario. 
. u iiVahoV 113 Buen Caballo. Tiene chance. 
Tamb?én c¿rr¿rá¿:'Y¿kon, 301; Prlmus. 106; Orleans Glrl. 101 y Ira Wil . 
son, 106. '.' 
T E R C E R A CAKri &RA.—(Redamable). 
£¡ 12 r i K L O V E S — P A R A E J U C P I ^ K C E S DB TRES ASOS.—PKEMIO $600.00 
>£VOX BS BL SCA& YEIrOZ 
B - 0 2 1 
MICKEY WALKER MOQUEA 
A BERT COLIMA 
Caballos Peso* Obserracicnes 
{ A c a r g o d e P e t e r ) 
Juan Alvares, Habana.— Pregun-
ta: ¿Cuál es mejor portero de se-
gunda categoría, Camín, del Sta-
dium, o Moro, del GIjonés?" 
Moro, a pesar de ser chlqultlco 
es superior a Camín. A Moro pue-
den introducirle el balón en au red 
por alto, pero por bajo es muy di-
tfcfi. 
LOS A N G E L E S , Febrero 24. 
Mickey Walker, campeón mundial 
de peso -welter, noqueó a Bert Co-
lima en el 7o. round de un bout a 
12 sin decisión, celebrado aquí esta 
!noche. 
JÁCKDEMPSÉYlOMIENZA 
A ELIMINAR GRASA 
$ 8.70 f 4.90 $ 3.00 
4.10 3.20 
3.fcí 
Horlnga 107 Uptepko 
Bill Blackwell iOJ Alien 
bkvman -u» .« •• 10' Roacn 0 0^ 
Tiempo: 1.02 lió. Ganador, yegua de 6 años. bija, de Horron-Syrlnr v pro-
piedad de E . E . Sterrett. 
También corrieron: Roseglrl, Ukass. The Sapllnr y Vlrie . 
TERCERA CABRERA.—Premio |600.—Para ejemplares d« 4 aflos y mka.—. 
Reclamable. Cinco Purlones-
C l̂xUioe Uw. Jockey St. Pla- SB. 
Ask Jessie. 







$ 5.10 $ 2.80 $ 2.50 
2.90 2.70 
3.90 
Tiempo: 1.02 ÍI6. Ganador, yesrua de a años, hija da Brlgade-Wampaeo 
propiedad de O. F . Hum. 
También corrieron: "Whlspering', Travíata. Perck. Kay S. y Plvulct. 
CUARTA CARRERA.— Premio ?600.00.—Para ejemplares de dos afios. 
Leclamable. Tres Furlones. 
I.b*. Jockey st. Pía. Sh. 
. 3 07 Debe durarle la gasolina. 
Venom .. ^ ^ 107 rn contrarlo de gran calidad. 
Merceoes. ^ "- ^ ^ 113 Eh muy corta la carrera. 
S w •tfl.irl'' " ' . 1©7 Pudiera hasta ganar. 
gun Marks , 107 Ks de buena calidad. 
U También W r e r k ñ r s t - . ' ^ u ^ 11=: G.ca ^ r s =07; Rec.lver. 112; Crlmp 
Ear. 107; Chef D'Oeuvre. 112 y Blushmg Maid. 102. 
CUARTA CAK -.RA.—(Redamable). 
8BXS PUBI.OWBS. PARA BJBMPI^RBB UB 4 AAOS T MAS. —Premio $600 
JOHN A. SCOTT U E V A POCO Pl>0 
Caballo» Pesos Obserracionea 
7 T ^—Z 7t . . 99 Simón, con 19 libras menos. 
John A. scott 103 ^ mo8qUita, con 13. 
Amber F iy . . • • •• gu f<Mfmm ^ «ugo regular. 
Havana Klectrio - Ha moj0rado notablemente. 
qu&dV ín f l e la . 
1̂ * n i l í ' 00 en 25-
* bien gallarda. 
I ^ B I E L A S 
t^^'^^f'1111056 hoy 
K t o d e ^ a « Y saIió vinci-
fomitaa, Gárate/ 
*emando I t i V E R o . 




-PARA KJE«CPI.A»T> DK 3 ASOS V HAS. Premio f 1,000 
SWOKJJ DEBE KBPETTR 
HWUKx» ^WK» Qbservacloaes 
Sword 
Hough and Ready. , 
Gcorge Knffan.. . . 
También correrán: 
1 MII.EA Y 116. 
Caballos 
103 Hoy correrá aún mejor. 
11$ El contendiente Idglfo. 
' i i < ¡ Pudiera sorprender hoy. 
" AimU Lyl^ ' 104 V True .Vmerioan. Ift7. 
S E X T A CARRERRA.—(RecIa,nable)-
-PAHA K.TEMPEARB8 Z>B 4 A5fOS Y MAS.—PRElCO $600 
JOCOSE GAX.OPO E2T A>'TBRIOK 
pesos Observaciones 
Venancio Gutiérrez, Hayamo.— 
Pregunta: ¿Cuánto vale la suscrip-
ción por tres mesea do la revista 
futbolística "Deportes?" 
L a suscripción por tiJ.-nestre, pa-
ra el Interior vale un peso veinte 
centavos; por seis meses, dos pesos 
y por un año, tres cincuenta. 
Angel Menéndez, Isabela d« Sa-
gua .— Pregrunta la dirección del 
boxeador Jess Willlar y quiere sa-
ber si es español o americano. 
Este Angel parece que cayó hace 
poco del cielo; pues no se presume 
uno otra cosa a quien pregunta que 
si Jess Williard es español o ame-
ricano. Pero bueno, después de to-
do hago mal en pensar eso de un 
fanático del interior; no tenemos 
aquí boxeadores del patio, muy cu-
banos, de esos inconfundibles, que 
se hacen llamar por Kid Fulano o 
Joe Sutano, luego no nos debo ex-
trañar que a este Sagüero se le 
ocuryi pensar que Jess Williard es 
español . 
Wlllard nació en el mes de di-
ciembre en Pottawafomié CountT, 
Kansas, el año 1883. Su dirección 
la ignoro. 
LOS A N G E L E S . Febrero ?4 . 
Jack Dempsey ha empezado hoy a 
¡entrenarse para convertir en múscu-
llos la grasa que le empieza a nacer 
!ya. E l campeón hizo 12 round» d.e 
shadow-boxing. lucha y sparring. 
Ahora pesaba 203 libres. 
J01E RAL ESTABLECE ÜÑ 
NUEVO RECORD MUNDIAL 
Llly D . . . . ^ , •.. 106 
Mable Sath 113 
Desttny 10* 
Tiempo: '36. Ganedor, potranca d« 




Jll.BO | 3.20 i 3.50 
2.30 2.20 
4.50 
aílos, hija de Donaclna y propiedad 
Twnbtéft *ooi^ettrtaT>Only Star. General Seth. Tendel!. Carlota y Oíd Pat. 
QUINTA CARRERA.—Premio $600.00.—Para ejemplares de S afios y mfts. 
Redamable. Sais Furlones. 
Caballcs Lb*. Jockey 9%. Pía. 
Varlatlon 103 Tulelle 
End Man 107 Carpenter 
Miffh'ty 98 Yerrat 
Tiempo: 1.13. Ganador, potranca de 4 afiog, hlj* de Hlgh ííoon-Ctallaa 
propiedad de Park 8table. 
También corrieron: Ben Bolt, Neptune y Onssls P. 
9 S.30 ) 2.P0 % 3.60 
6.00 3.20 
4.20 
XÜEVA Y O R K . Febrer0 24 • 
Joie Ray, del Illinois A . C , es-
tRblecló esta noche un record mun-
dial para pista cubierta de 2.29 3 5 
para ios 1000 metros en la fiesta 
atlética celett-ada esta noche a be-
neficio de la Catedral de San Juan 
el Divino. 
Willie Hitóla mejoró su propio re 
cord mundial para los 5000 metros 
distancia que cubrió en 14.23 l[5t 
mejorando en 7 4!5 segundos la mar 
ca que él mismo estableció hace treel 
semanas. 
Ritola hizo las 3 millas en 13.56' 
2¡5, lo que elimina el raeord de! 
14.01 2,5 que estableció hace díezi 
d ías . 
Pcav0 Nurml ganó una carrera ai 
2 millas en 9 14 l | a . quedando con' 
una vuelta de ventaja sobre su ad-, 
versario más próximo. 
SKXTA CAHUERA.—Premio $600.00.Para ejemplares de 4 aflos jr m¿8 
Redamable. 1 Milla y 1;16. 










$ 7.20 % 4.10 t 2.30 
~ — T.30 ( 4.40 
Tiempo: 1.49. Ganador. Jaca de 6 anos, hijo de Olambala-Crcam y nroñi* 
dad de P Pattl. 
También corrieron: Draiwry, Green lirlar, 6t Angelina Daddy "Wolf y Bill 
SEPTIMA CARRERA.—Premio 5700. — Para ejemplares fle 3 anos v mi* 
Rcclamable. 1 MUla y 1;16. y n0B 7 Tnís-
Ca-ballos Ubm. Jooksy Mt. « a . Si. 
Ntbish 109 Alien » 4.40 S 2 80 s ? -A 
Happy Momenta.. . . , 109 Roach 2 on « ón 
San Grenet. ^ 100 Yerfít ' " ~ 
'Pî kTTlTVn * 1 49 *>'% I tunar nr 4a«.o <-1 a - '-— *- A _ j-, 
propl 
l W ¿ S . $ ' * £ S * * ^ ^ WJ<> d* ^ t e - Q u e e n Mab 
También corrieron: T¿>s. J l r Time. Porty Two. Locnrt L-aves y G<x. 
K c S ^ l ' e . C1A M U ^ T Í r 1 0 ,700-00-Para * ' 3 anos y ra^ 
Caballos Lb«. Joaksy Pía. «k. 
oocose . . . . '.. . . 
fíallyon , . 
tmposstttle 
i'cllision.. ^ . . . . „ 
S^et and PreUy.. 
También corr.ráji: 
10¿ y Lank, 106. 
1 0 . N o crean en la pila eléctrica. 
*. ". . . 105 Resulta una esuina anuí. 
' " 100 '• Precticarla '-n su tiUima? 
' p;) i:i grupo es alRO fuerte. 
| 100 Una probabilidad lejana. 
Capta'in Adaras. 103; Tablean O'Hoajieiir. 105; Dufitman. 










S21.0) | 5.60 $ 
3.80 J.ÍV) 
'.CO 
w*bJPggp! i-*8 Ganador, jaca de f. años, hijo do Eootsand Paddle-Crest-
Old^lnnii corr,eron: ^ « ñ * ^ * Storles. Paula V . . Royul Spring. Brush Boy y 
P A G I N A D I E C I O C H O M A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 de 1925 A R O X C m 
tt TEXTO DE LAS INVITACDNES DE LA CIUDAD DE 
SAINT AUGÜSTINE A L03 REYES DE ESPAÑA Y 
AL ALCALDE Df AVILES 
T>e nuestra redacción en Xerw York) 
A Y E R F U E R O N C O N D E C O R A D O S V A R I O S M I E M B R O S D E L O S E X P L O R A D O R E S . . . 1 
(Viene de la PAGINA PRIidERA) 
Chávez, E . Conde y siguientes: R 
C . Rivera. 
Después el licenciado señor Emi-
lio del Real, pronunció una brillan-
r "Conservamos siempre entre núes- oraci ín . en la que ensalzó de me-
tros recuerdos más caros el lazo ^ do magistral el comportamiento del 
Hotel Alamac. Broadway and Tlst i histórico que nos ata a España y une [señor Manuel Saavedra. 
«treet, febrero 24. | a nuestros ciudadanos en verdadera Explicó luego la finalidad del 
Como interesante información, ! y eterna amistad con el pueblo es- Cuerpo de Exploradores de Cuba, es-
de espiritual interés, he aquí el tex-; pañol. E l encanto de la vieja Espa-; hozando con fácil palabra 10 que era subalternos, así como a los artistas 
to de los pergaminos que la ciudad fia brilla todavl» en eeta antigua aquí esa institución. Se refirió a la que festejaron el día de la Patria, 
de Saint Agustine ha enviado ayer. ciudad, en los usos y costumbres (tii'scf.-ndencia do los scouts en toda!Nisírutando unos momentos de so-
a los reyes de España y Alcalde de i de sus habitantes y los viejos edi- Europa y en particular, de Inglate-naz y de alegría, en medio de la 
Avilés: fiicos, y las arcaicas piedras r e - j r r a . Abogó porque fuera obligatorio[tristeza que a diario les rodea. 
" » Su Majestad el Rey Alfonso; cuerdan aún vividamente ál obser- 7 sostenid0 por el Estado, el cuerpo 
Consurrieron gran número de fa-) Pequeños resultaban los salones 
milias invitadas al acto, que duró de aquel centro del "machadismo", 
hasla hora avanzada de la tarde.; para contener la numerosa concu 
M A S S P O R T S 
Como siempre fueron objeto de aten- rrencia que correspondió a la invi- E l C T M l T R á T I D A D A D I C W T C D R C I T I T A H A C I \ r t . M 
clones y obsequios, por parte de los tación que se hizo, por el doctor Fe- J ^ r W l D A L L l U U U l u C l l i L A t ü U L i i U / U ü 1/t L A S 
penados que trabajaron en la orga- ijDe González Sarraín. presidente del ' n m ^ ^ . - . ^ 
CARRERAS DE MlAjJi 
j ron ip le2: i t  
nización de la fiesta, y en la colo-j comi té Liberal de la Provincia de 
cación del público. I la Habana 
Felicitamos al Jefe del Penal y 
de España. i vador los duros días en que los in-
"Dios guarde a V. M. muchos I trépidos exploradores españoles des-
afies, cubrieron y abrieron a la Cristian-
"Xosotros, los ciudadanos de Saint! dad y a la civilización este vasto te-
Agustine, profundamente agradecí-' rritorio. 
dos por el caluroso recibimiento | "Si V. M. se digfca aceptar nues-
tributado el año pasado a'nuestros | tra .invitacTon. el acontecimiento 
delegados con motivo de su visita ¡ quedará grabado con letras^ de oro 
a la ciudad de Avilés, y el gran 
honor que se les hizo al ser tan 
graciosamente recibidos por V. M., 
nos creemos en el caso de hacer 
extensiva a V. M., a la Reina y a 
toda la Familia Real, la más apre-
miante invitación para que se ha-
llen presentes en las fiestas que se 
celebrarán a la memoria del ilus-
tre Ponce de León, descubridor de 
la Florida, y del valiente don Pe-
dro Menéndez de Avilés, fundador 
de la ciudad de St. Agustine, que 
tendrán lugar loe días 2, 3 y 4 de ¡ oficial similar 
abril. 1 
de Boys Scouts. Y termiaó felici- CONGREGACION MAULAN A O B R E -
tando a los jóvenes que habían sido U i D E NUESTRA SEÑORA ^ E Í'A 
Mucho y' muy interesante, sí se-
ñor. 
Se confeccionó un selecto progra- ^ Clubs empiezan a reorgar.i- PRIMERA C A K I S T 
ma lírico, en el curso del cual se ia afici6n despierta llena de' 6 M ^ l o n e ^ ^ l * 1 ^ * * ti* 
comprobó los adelantos que obtienen! entusiasmo, y la Federación está i - • 1 . 0 7 , . 
objeto de condecoraciones 
Una salva de a^ausos premió el 
discurso patriótic0 del licenciado dol 
Real 
CARIDAD 
en sus estudios de música y de can 
to los alumnos de la Academia Mu-
nicipal que sostiene el Ayuntamien-
to de la Habana. 
También varios números fueron 
cubiertos por alumnos de la Acade-
Esta congrega r'.ó a de jóvenes 
dando señales de vida. 
Buena falta nos hacía, sobre to-
do que despertará del sueño en que 
estaba sumida la honorable Federa-
ción porque a la verdad daba pena. 
Los clubs federados en la misma 
merecen una doble felicitación, pri-mia Arias, con gran éxi to . 
L a parte inicial del programa es-! mera, por haberles' pedido l a r en 
obreros procedentes de Catecismo de'tuyo a cargo del doctor Sarraín. cía a todos y segundo por haber sa-
Vimos en el acto que reseñamos la Anunciata, que tienen por pa-i quien pronunció breves frases expli-jiido triunfantes en su propósito 
las señoras: Amelia Solberg d*e trona a Nuestra Señora de la Cari-; cativas de la finalidad patriótica de; Todos renunciaron, benditos sean. 
1-07 3 
War Garflen. los ¡v ^, 
í l l . - u : $4.20; $3.00! Mü¿kauIanttll«m) 
(h. Kennedy). $7 i0 oi00^ ÍS* 
ianibién corrieron: liria " óv'- ''O. 
tant. Julia M.. Mad Xell Í.-P1". Sí*. 
ne Augusta, Oíd Pelee V ¿ 2 ^ 5 
íiEGUN DA CARKXKA, PKVir^ 
1 Milla y 60 Yarda¿. T ^ S * 0 , * * * 
í ü . ^ ; $4.10. Zack Te^nn); Terrell,' XM 
Uianelloui). J2.60. 
También corrieron: Hot Dn^ 
r y AVath Charm ^ ^ Ib ke  en la historia de St. Agustino y! Hoslkinsoung y Mrs. Ryder. De los dad del Cobre, celebró con gran so-j aquella fiesta. ¡porque a pesar que un campeonato,! 
consolidará más todavía los lazos !caballeros recordemos a los s e ñ o r e s : / e m m d a d la fiesta patriótica de ayer.] Sucedió al presidente del Comité que según el reglamento debe empe- TERCERA CAKJIKRA. PRxnrrr^ 
Cuatro Pnrl̂ Tioo " nu que nos unen. 
"Cordialmente vuestro, P. R. Pe-
rry. Alcalde, comisionado: J . H. 
Manucy, comisionado; F . W. Kirt -
land, comisionado. 
Da fe: C. G. OIdfather, Auditor. 
(Sello de la ciudad de St. Agusti-
ne.).—Saint Agustine, Florida, fe-
brero 16 de 1925." 
Bl Alcalde de Avilés, señor José 
R. Rodríguez, recibió una invitación 
Z A R R A G A . 
Enrique Berenguer; R . Guitiérríz ¡ A las siete y treinta a. m . s e j Liberal el doctor Aurelio Méndez, j zar en la 2a. quincena 
Lee, Augusto Beck, Ramón Blanco | ̂ unieron los congregantes en loSjSu discurso fué un canto heroico a ¡ en febrero no tenga todavía ^ormá 
Laredo, Antonio J . Medina, Jorge Paüos de la Iglesia de Reina, con-j ]a epopeya gloriosa que comenzó en1 de ninguna clase es una felicidad 
Entenza, Francisco Prieto, Antonio Juntamente con muchos miembros el añQ de 1895,-que nuestra crono-' A todos nuestro parabién v Que 
pita, Miguel A . Entenza y otros m u - de la Congregación de la Anunciata. log:ía naclona] denomina "Grito de nos dejen tranauilos 
d i r i g T e ? o n ^ Un al ~ r H ^ — * — y 
Sagrado Corazón de Jesús, ocupando! ;a ¿ ^ ^ ' ^ . n , . J S ^ 4reprfsent,fiou a l ^ a ante la 
los congregantes de la Anunciata la , V*1*** turno de la eegunda; afición, los clubs se reúnen para 
parte izquierda de la nave central yi ¡ f1"^ de' Pro^ama, correspondió a l f o m b r a r los nuevos sucesores. 
doctor Juan J . Remo, ocupar la Después de dos o tres juntas y 
A las 8 se hizo la Exposición riel ^ u n a . Constituyó su disertación, | ol consabido estira y encoge, en que 
E S T R A G O S D E L T E M P O R A L E N 
E L G O L F O D E V I Z C A Y A 
PARIS, febrero 24 
E l tiempo desapacible que durante 
SIMPATICO A L M U E R Z O E S U S -
C O R M A 
E l Dr. Francisco Hernández, Co-, . , * •. • • J. -r„f„ / ^ i l0s obreros mananos la derecha misionado de Inmigración y Jete oell , ^ Z ? ,„ ^ 
M E J O R A E L S E N A D O R S T A N L E Y , 
H E R I D O E N UN A C C I D E N T E j 
WASHINGTON, febrero 24. 
E l Senador A. O. Stanley, por Ken-
los dos últimos días ha reinado' en el¡ tucky, que en las primeras horas del; 
Golfo d« Vizcaya se trocó hoy al rayar | día de hoy fué arrollado por un auto 1 
el alba en upa furioaa galerna a con-i móvil quedando tendido sobre las pa-
secuencia de la cual han encallado dob ralelas del tranvía en una de las callas 
barcos, que se dan ya por perdidos, y 
hay varios más en peligro. E l tem-
Campamento de Tiscornia organizó| 
para ayer un almuerzo en dicho lu- p,0 seguidam|nte la misa de comil, 
gar, con motivo de la fecha Pr-tnü" 1 nión. 
tica que se celebraba y como obse-j of ic ió el Rdo 
quio a los repórters de la Piensa I ga(j0 
habanera que tienen a su cargo lasj g l coro ejecutó, durante la misa, 
inormaciones de Sanidad, Hacienda preciosos motetes' a Jesús Sacra-
y el Puerto. mentado. 
Reunidos todos en Inmigración A! momento de la comunión se 
metódica y documentada, una exac- ¡ cada cual quería llevarse para sí la 
ta resena histórica de la lucha fi-1 mejor tajada, llegaron a un acuer-
nal, en la que cristalizaron los idea- do constituyendo la nueva directiva 
Plácido Del- les republicanos del Apóstol José; en la siguiente forma: 
Martl- Presidente: Sr. José Farré. 
Expuso el joven catedrático delj Este es el mismo presidente ante-
Inf^Tcuto de Segunda Enseñanza de: rlor, quien se encuentra desde hace 
la Habana, su deseo de que el ge- G meses en el extranjero y que lle-
neral Machado preste debida aten- ¡ gará a esta ciudad en los prime-
fueron trasladados al muelle de Tis-I acercaron, dirigidos por el Directorj clón desde la presidencia de la Re- ros días del mes de marzo de haber-
cornia en la lancha del departamen- Rdo. P 
to, y de allí en las ambulancias has-
más transitadas de la parte baja de 1 ta Tel Campamento 
Jorge Camalero, primero pública, al engrandecimiento de lalse encontrado él desempeñando su 
los congregantes obreros y después enseñanza pública. v I cargo, la Federación no hubieso su-
los de la Anunciata al frente su pre- L a parte musical del programa selfrido crisis de ninguna clase pues el 
Washington, descansaba oómodame^ta! L a gestión del Dr. Heraández, a c í d e n t e ^ J . ^ con los siguientes números: ! ^efior Farré, además de poseer to-
**>al surte sus devastadores efectos esta noche, a pesar de ser dolorosisi-l ^ s a r del poco tiempo que ^ c a ^ Primavera". F in dos los concimientos que para tíe-
L . i M „ r - , ^ H o n T.. ^ d* maa 8U3 piones. h «argo puede apreciarse Porrt 5 ^ ; f ^ " ^ ^ ^ cou^egacionos 5Ing- Señorit3 Carme" ****>*™ Mn cargo de esta clase son 
arraglos de los caminos y otras obraá leros aj g a las congregaciones Herrera R(>dr{guez alumna de la indispensables, sabe hacer uso de 
de embellecimiento que está realí- t r a b a n en el Dios de Amor la Academia Municipal 
en todo el - ar Cantábrico. L a rada e 
Krest, ei puerto de la Rochelle y 
tecas del Carona, se hallan material-
mente llenas de buques que al'-í bus-
caron abrigo. E l temporal se presenta 
acompañado de fuertes nevadas y <rra_ 
nizadas. Ocurrieron varias desgracias 
personales, entre ellas dos marincroo 
que perecieron ahogados. 
H A P A S A D O L A N O C H E B I E N E L 
R E Y J O R G E , D E I N G L A T E R R A 
LONDRES, febrero 24. 
E l Rey Jorge, que está sufriendo de 
una afección bronquial, pasó bien la 
noche según se decía en los circuios 
palatinos esta mañana. 
Si el monarca continúa mejorando co-
rto hasta ahora, créese que no se diP-4, 
ningún boletín más a la publicidad ex-
cepto uno anunciando su convalecen-
c'a cuando esto ocurra. 
E l Príncipe de Cale?, según los pre-
parativos que se han hecho, ocupará el 
lugar de su padre en las dos recepcio-
nes que se celebrarán ei/ el palacio de 
Luckingham el 10 y 19 de marzo, ofre^ 
L L E G A A N E W Y O R K A B O R D O zaDd 611 aquel •Campamento, d« icran fiesta patriótica del 2 4 de Febrero. Terminada la Misa se hizo la re-! / « ' * -T-O «i 113• l lanto 
Latinas", " E l Ruisefior". M. Pene 
"Las Musas la actividad y rectitud que el mismo 
utilidad no solo para la República! Señorita Evangellna D E L B E R E N G A R I A E L E X - E M 
NEW YORK, febrero 24. días en pabellones limpios, con --ana lén(ji(lo desayuno. 
A bordo del Berengaria ha llegado1 comida y buen trato, y esparar quej Concurrieron a esta acto, en re-
durante las últimas horas del día de cualquiera, previa las garartías del; presentación de la prensa dé la Ha-
hoy a ésta Mr. Frank B. Kellogg, que caso, les brinde trabajo en las ciu- hana( nuestro cronista católico, se-
ahandona el puesto de embajador de clades o en los campos. flor Lorenzo Blanco y Eugenio Rían-
la Gran Bretaña para hacerse cargo E l lindo campamento vestía «us |co Villar, redactor de nuestro esti-
e. día 4 de marzo de la cartera de Es mejores galas, y la entrada al De- mado colega " L a Discusión" y am-
tado. "ipartamento de Cuarentenas—rao fué bos miembros de la Anunciata. 
Mr. Kellogg se negó a comentar o el lugar elegido por el Dr. Hernán-| Reunidos a las 9 en el salón de 
ñor Serafín Pro Guardiola. Alumno 
do la Academia Municipal. "Rossl-
guolet", Johajney (Daujon), (Flau-
ta j Piano). Señor Juan R . Ondina 
y señorita Caridad Castro, alumnos 
de la Academia Municipal. 
" L a Plegaria" "Tosca". Puccinl. 
(Canto) . Señorita Isabel Ellas, 
acompañada al plano por la prote 
atro mxlones. Tlempoflfj f f * 
. «O. 53.40. Hayal, lia tv 
?S.20; $3.60. Christoph¿r 122 
rret). $3.60. ' 13*" 
También corrieron: 
Man y Co Through. Sarmalett, 
CVAKTA CAR HE,¿A. PKKMIO II ^ 
6 Purlones. Tiempo:TÍ» iT*1 
Boon companion. ios (F r - t ^ . - J 
$4.20; 53 40^Shady Sadie. Í03 ,K ^ 
103. ( F . Stevens). $2.50. 
Pint 
(a) Belair Stud and Joco se entry 
hacer profecías acerca de sus futuras dez para el ágape—lucía vistosamen-1 conferencias de la Anunciata, hizo, sora señora Asunción C de \r ias 
normas políticas como secretarlo, pero te embanderado. "so de la palabra el Director, Rdo. 
aseguró que no trae proyecto alguno E l Encargado del Campemento,]P. Camarero. Recomendó a los con-
tendiente a limitar los armamentos del con el personal a sus órdenes, so- gregantes obreros la más exacta 
mundo. Tampoco quiso definir su s?- licito y obsequioso recibió a los vi 
titud oficial respecto a Rusia, ni decir sitantes tributándoles las mayores 
si se parecerá a la adoptada por el: cortesías. 
Secretarlo Hughes, agregando a este E n el comedor para pasaderos do 
tenor que el problema se halla en ma-¡ primera, del Departamento do Cua-
rentenas, ee había dispuesto uua 
gran mesa vistosamente adornada 
ton florea y plantas 
nos del gobierno. 
Mr. Kellogg manifestó que Europa, 
durante el pasado año, ha dado un gran 
ciéndole la primera oportunidad pira "paso de avance'». 
presidir coremoniab de tanta impor-
tancia. 
H A L L A S E E N P L E N O R E S T A B L E -
C I M I E N T O E L R E Y J O R G E V , D E 
I N G L A T E R R A 
" E l plan Dawes—prosiguió—ha influí 
do mucho en la estabilización de la 
asistencia a todos sus actos, lo mis 
rnp que a las escuelas nocturnas qe 
poseen; iñanifestó a la par que era 
my conveniente que los obreros ma-
rianos concurran a la misa de 10 
los domingos que es la destinaua 
para el catecismo de la Anunciata. 
Ha"bló luego largamente de las 
próximas fiestas de la Anunciata que 
1 Mili» y 70 Yardas. TlempcT- i IÍT! 
(b) Kevenge. (K. Noe). $5 3Ü: i-^!. 
f.;.9ü. Brice, lOti. (J. Maiben) \ u i í 
rl-2?- ^)cnB^id,-'^ 92• (J. MÍIS 
gue). $3.90. a 1*" 
Tambión corrieron Fuo, Ballee, Brl»». 
Üuchanan, Defiant y DaiiEerillo 
(b) H. P. Whitney entry. * 
hBXTA CARKKKA. PREKIO $1000 
6 rurlones. Tiempo: 1.13 ' 
Klng of the Sea, 108 (K No«) MM 
J5.00: $4.10. ^i ld Llne, 102. (K j 3 
biose). $5.80; $;¡.30. Silver Slinotrt. 
Sí>. (C. Noel). $8.90. 
También corrieron: Polly Wale W. 
nus, Bárbara Palmer, Siicrates. Ap-i.ll». 
requiere. l" Ch^gterbrook y Buck Pond. * 
Loa otros cargos fueron en el or-, SÉPTIMA GARRE KA. PREMIO wm 
den Siguiente: ! 1 ^^^la y 60 Yardas. Tiempo: 1.47 1$ 
Vice-Presldente Sr. Gabino Gómtz^.tB^''¿0o9r¿h(J¿re^f'T^ 
(Presidente actual S. R. 
Secretarlo: Gerónimo Casabon. 
Vice Secretario: Carlos Saiz. 
Tesorero: Manuel Matos. 
Vice Teáorero: José Horta. 
Vocal lo . José Bruna. 
Vocal 2o. Manuel San Emeterio. 
Vocal 3o. José María Queral. 
¿Qué harán los nuevos Directivos 
y cómo juzgaremos su actuación'.' 
Esto es muy prematuro para con-
scilainente 
00; $2.40. Punty, 1:'0. (II. StuiU) 
?...70. 
También corrieron: Miss Vaal, Pet 
,Cat, F>llcitous, London Smoke, HlgM 
p I ü g r á m a d e l a s 
C A R R E R A S D E Mffl 
LONDRES, febrero 24. 
Hállase tan avanzado el período 
pabellones del • Campamento y ad-
mirar su limpizea y la buena dlspo-
moneda en Europa, Alemania tiene ya! sición de jardines y avenidas, b6 
un ¡patrón oro. Inglaterra lo tendid! deU rminando ir a la mesa on la que 
ftn breve. E l Sur de Africa dUfrutari se sirvió un menú criollo muy cele-
do tal ventaja a partir del 1 do Jul'o. j brado por todos los comensales. 
Y son muchos los países más pequeños i Presidió el almuerzo el Dr. Hor 
Después de recorrer los distintos ge ceiebrarán en el próximo mes de 
,Mayo 
Seguidamene concedió la palabra 
PZtZMKBA CARRERA. PRrWO fl̂ M 
5 1¡2 Pnrlonos 
ae la Academia "Arlaa. " I Pagliaccl tostarlo-, ahora, llevan olame t  , Cup O'Tea 105; Wisa Win. n i : ChjM 
Arioso". Leoncavallo, (canto). Se-!ocho días legislando. 105: French l-ady, ios. Merry 0B 
ñor Vicente Morín. tenor, alumno| Los principios ofrecen hermosa u ^ t h ^ B Í g n o í ' p r ^ t y I M ! » 
de la Academia Municipal. "11 Pag-1 Perspectiva, pues a pesar de tener üe. l i l ; Flora 'star,' 105; Akbar,'Úfl 
tore Svlzzero". Mulachl. (Flauta y <iae solucionar infinidad de enredos' T.an^lén Hegibie» ^̂ v• i'.'v" n ^ 
Piano). Señor Juan R , Ondina yl conque los obsequiaron sus antece-^ x rey oc'.: ^ x. a> y, , 
señorita Caridad Castro. 'Trovador' sores, han confeccionado un nuevo SEGUNDA CAUHEKA. vnizmo fiM 
A r i a . Verdí. Señorita Isabel El ias , j reglamento para esta federación, di-; xTi(.,{^ 1 f ^ * ^ ^ , ^ " ; XN>ttu 
acompañada al piano por la profe- c^0 reglamento es una a d a p t a c i ó n : i o s ; xMikc Morrissey, 1W; xs 
sora señora Asunción G . de Arlas, 
de la Academia "Arias". 
"Perla del Brasil", aria, (canto, 
flauta y plano). Señorita Diva O' 
Siel, señor Juan R . Ondina y seño 
on casi todos sus puntos ,̂ del de la Smith, 113; Eea stak..-, 113; Kf 
Federación Occidental. P5*"" p**: ̂  ^"fJ) fo^éu iV á' 
. cjicey. ll.>; Red Arrow, l .C, ttmy u 
Dicen que una vez que ej regla-iJK- no. 
mentó sea aprobado por el señor Go- Srmbiéni eiegibif»uLieut Larrdl, 
bernador de la provincia, que posl-|c,ynthu8' 114 y Pgtgy- 104, • al docor J . Le-Roy, miembro pree-l rita Caridad Castro, de la Academia i lei ent? 8erá la semana <lUQ viene, TERCERA CABRFRA. PREMIO S1.ON 
minene de j l a congregación do la Municipal. 
Anunciata, quien con sencillas y fa-| 
ciles frases se dirigió a los allí reu-
nidos para Indicar a los obreros sus 
fijarán 'la fecha para dar principio, d Pnrlonos 
al campeonato Orlentl. h a S l ^ n ? ^ x S V l b i & n ^ í 
Dicen que quieren hacer también,1 XÍ;! ;, % ¡i; i nele Jay. loo-, I 
paite artistico-musical de Ja volaaa'ei día de la inauguración del carn-,-" ^ « Ak-Sar-Ben. H2; xitciw 
Todos log participantes de esta' 
• inaos para, muicar <* '"a uurerus 01131 fueron mu nl-i l ' i M• * u c i \ ,am-|---
de Europa que gestionan su implanta-1 nández, quien tenía a su derecha al impresiones del viaje que acaba de . w^". i , o - u ^ ¿ - ^ COD espe" Peonato, lo mismo que en la Ha- ' -
cian". compañero señor Federico Rosair.z líacer por casi toda Europa, con " i H n u ó ^ dft t se»orua " Sio ,̂ quo des- baña. ci 
"Para el pueblo norteamericano. na-| com decano de todos los repórters tlvo de una misión encomendada por p 
di; restablecimiento del Rey Jorge V na hay de mayor Importancia que eso y j allí reunidos, y a SU izquierda a!nuestro gobierno, 
de Inglaterra que sus médicos de ca-¡ en realidad, todos los pueblos del mun 'nuestro compañero señor Francisco 1 Manifestó el doctor Le-Roy el ca-
becera no creen necesario expedir bo-l do debieran regresar al patrón oro o a 4. Pérez como decano de los repór-lminO que deben Bosutr los obreros 
CUARTA CARRERA. PREMIO Pj 
Milla y MecIU 
xWar Mask, 100; xLondon Smoke 
L a concorrencia 
u numen, cantó izar ]a bandera del campeón. ha-
Casas « • * de'i maestroj cer el desfile de tods los equipos'XFYo»ty Boy.^iio;-xHent L . , ios; xí-
'de l a . y 2a. categoría, invitar a las nec, 103; Eeiman. 111.. 
autoridades y llevar una banda de OTTTWTA CARRERA PREMIO IM 
tera del puerto. ¡Para ho ver infiltradas en sus almas música extra extra. I v seis ruriones 
Ifalsas enseñanzas que en vez de con-l Junto al doctor Sarraín. en ni ««- Y de hacer no sé cuantas cosas' (a) Sarko. ios: Sun AUo>. 1J;1*,pí 
_ á s , sobre todo, preparar el (^mpeón L.f^ ^i3; ^r> 
letín alguno desde ©1 domingo por laj un signo fiduciario uniforme", 
roche. Si el tiempo, que hasta ahora; Bl futuro secretario manifestó haber 
«s horriblemente húmedo, frío y varia- comprendido que no hay ninguna pana-
   í .  el es-
A voluntad tomaron otros asientos ducirlos por el camino de la verdad' trado presidencial, estaban los se- más, sobre todo, preparar el campeón 
partamen- y del bien, los precipitan en U rui-j ñores: general Machado, doctor 
Santiago na v lo ml«Ar1a! -miso plfitrmloH nr4oi A m i_ -«.i . . . J 
abandonar el lecho dentro de breves dimanados de la Gran Guerra, siendo Le(j0> Antonio de Torra, días. La temperatura del monarca fuS el único medio de rehabilitación la eco- Qarcja 
hoy más normal. \ | nemía en todas las empresas privadas LaZO> Manv.Iino Blax; 
Todavía no se ha fijado itinerario' y en los organismos gubernamentales, 
r.lguno para el viaje que los Reyes de' Manifestó asimismo que hoy en día 
Inglaterra proyectan hacer. Sábese, sí, reina en Europa más confianza que na-
que en el transcurso de su crucero por ce un año 
e¡ Mcditerrámeo harán varias visitas 
pero no es probable que .contraigan P E R I O D I C O A L S A C I A N 0 
compromisos de ninguna clase con an 
"ticlpaclón. 
S E -
L O S A B O G A D O S D E F E N S O R E S D E 
D E L A £ H E K A A L E M A N A S E D E -
C L A R A N E N H U E L G A 
L E I P Z I G . Febrero 24. 
Lag hondas divergencias surgidas 
•hoy enfre el Juez Niedner y los abo-1 aparece el Presidente del Consejo 
C U E S T R A D O P O R P U B L I C A R 
UNA C A R I C A T U R A C O N T R A 
H E R R I O T 
E S T R A S B U R G O , Francia, feb. 24. 
Hoy ha sido secuestrado el pe-
riódico católico "Des Elsasser" por 
publicar una caricatura en la que 
miz. José F . Ulmo Jr . , el Inspector 
de Inmigración señor Luis Martínez, 
el Médico del Departamento docter 
Alberto Janez, el médico del Cam-
pamento doctor Miguel Piedra, Adol-
fo Q. Bustamante, Ernesto Aguile-
ra, Rogelio Rosain, Enrique Berual, 
César Rodríguez, Rogelio Franchi 
Aliare, Emilio Valdés Bonachea, Qui-
ce Figarola, José López López, An-
gel Gandón Iglesias, Francisco Her-
nández Jr. , Luis Cao Liado, Eddy 
Zayas Bazán, José A . García, Carlos 
SEXTA CARRERA. PREIOO 51.w 
Seis FnrloneE 
xSand Pile, 38: xVer,^na-J^f** 
ts nréd!-! ?O'J.?OCt0r Matías Du<iue. E m i l i o / De todos estos proyectos h a r e m o s 1 ^ 
m t o S S S S i d S i r ^ M ^ r , ^ 6eneral la debida ^ t i f i c a c i ó n de los m^johnston/ 90;'ABp.ratlar, 114. 
Miguel Llaneras, doctor Julio de la mos, según se vayan convirtiendo en gEpxmA CARRERA, PRFTMIO r 
t i   rr , Serafín ticos de esto con Rusia y otras na-[neros, doctor Aurelio Méndez, gene- te sepan los dos guardarse respeto 
, Miguel A. Pediñas, José Hs^c loneá europeas; señaló a Franciaj ral pln0 Glierra> doctor CuQ¿entQ mutu0( 8Ín que se cometan aausofl 
n Lazo, Marcelino Blanco, .que está caminando a pasos agigan- Vá Bello, doctor Juan J RP ñor oarte de alguno 
Marcial Ulmo Truffln. Celestino Go- tados hacia una guerr. civil y ve\\-\ m ^ ñlí,,fnr n J i J L ™ * ™ _ 5 ^ ^ ^ ^ Ü f L ! : ! " ! ! 
Les habló luego de su visita al 
Santo Padre en el Vaticano, trayen-
do para los Congregantes de la 
Anuncíala y Mariana Obrera una! 
bendición especial del Sumo Pontí-
fice. 
Tuvo bellos párrafos al tratar de 
la festividad patriótica del d ía . 
Pidió, al terminar, una felicitación 
para el incansable Director, Rdo. 
P . Camarero. 
A l pronunciar sus últ imas pala-
Torre, doctor Ramón Zaydín. José realidad. 
A . Roig y Correa, Domingo Cubas, 
doctor Manuel Márquez Sterling, 
Arturo García Vega, Hortlrlo Rodel-
go, Carlos Manuel Vázquez, Camilo 
Un amiRo de Renán. 
Santiago 20 de 1925. 
Firma't, Martín Leiseca, Manue^Bu" 
B A S E B A L L E N L A V I B O R A 
chó, y otros. 
Chartrán, Miguel Roldán, Carlos Ta- bras, Una prolongada salva de aplau 
boada, Francisco M. de Ayala, José 
gados defensores de los 16 comunis-i Herriot, esgrimiendo un revólver L'ó^ez' Julio A- Powe, Pedro M 
tas acusados de cometer actos de te- humeante y teniendo bajo sus pies 
rrorismo, culminaron esta tarde en! los cadáveres de dos víctimas de 
una huelga general de 11 de los Ie-| los motines antl-católicos reglstra-
trados y 4 de los acusador. dos recientemente en Marsella. De 
L a sesión matutina t e n t i n ó vio-' ]a boca de Herriot salen las siguien-
lentamente al ser ,sacado de viva; tes palabras: "No es culpa mía; la 
fuerza de la sala el abegado Arthurj culpa la tiene el revólver." 
García, Robert Marín, José Fiol , Car-
los Cabrera, el Jefe del Campamento 
E l general Machado asistió a la 
velada en compañía de su respeta-
ble esposa, señora Elvira Machado 
de Machado. 
L a fiesta terminó cerca de las 
doce. 
de Tiscornia, Fernando idel Pino, j observar que un grupo de jóvenes 
Mayordomo del Campamento Fran-¡ obreros, festejan las fechas naclo-
clsco Rodríguez Ortiz, Federico do ¡nales, rindiendo pleito homenaje al 
Torres, WaJdo Lamas, Constantino 
Morán, Vista de la Aduana; Juan G. 
sos fué escuchada en el salón. 
Fiesta esta sencilla por su forma, 
pero grande y hermosa por el alto 
ejemplo de moral que encierra al P O R C A R E C E R D E P E R M I S O F U E 
D I S U E L T A A Y E R UiVA MA2V1FEÜ-
TACRAX 
Tara ayer por la mañana estaba' 
•Muy interesante r«sult|3 el match | 
que celebraron las novenas de base | 
ball Sociedad Areca y el Colegio Zaldí-
var. Kbte último venció de manera de-
cisiva a la novena del Areca, haciendo 
un total de 12 runa, por 3 solamente 
la contraria. 
E l pitcher M. Valdés permitió sólo 
6 bits. 
Distinguiéndose por el Zaldívar en 
el fielding, el ss. A. Barba, el If. M. 
Zaldívar y el cf. A. Zaldivar. 
En el ataque del Colegio se distin-
guió A. Barba, bateando en cuatro 
entradas al bate 3 hits; y M. Zaldi-
var de 5 veces 3 hits. 
1 Milla y 70 Tardas 
Colored Poy. 110: Tall GraiJ, l^j 
xEl Jezmar. 108; xMary | j | 
xWaukulla. 104; Master Han'-
xKellerman, 108; xWho Knows »e. 
xWlnnipeg. 11. JataL 
X.—Montado por ar.-ondlcg*• —^. 
J A K E S C H A E F E R DERROTA 
• A L C A M P E O N B E L G A 
D E B I L L A R 
CHICAGO. Febrero 24. ^ 
Jake Schaefer, e*-camp * 
llar 18.2, derrotó esta ^ 
Edouardo Horemans. cfap^0nmatcl 
ga 400 a 161 en el tercer 
E l pequeño Riverón Jugó con mucha' del torneo internacional hTini 
está ceieor 
Rey de los Reyes, 
Sea para ellos unas calurosa i6" anunciada una manifestación patrió'Pimienta- demostrando que tiene ina-' f e ' 2 ' Jm. aquí se ~ 
-Sanfé^. defensor de los procesados,: ET se'cuesTro ~ fué" pr'ac'ticado por¡González Quevedo J . se Alonso Alar-j Hcit ación por su ^ ^ ^ ^ ^ j ^ : tica organizada por el "Comité C M de^ i T J s ^ n el uso de Schaefer hizo una tacad3 
a consecuencia de una acalorada orden de la Prefectura de Policía. I c6n, Jsoé Fernandez de Castro y ? a ^ t S ' _ O 0 ¿ _ ™ t , / „ ^t»"!^.*' Al „\. yico pro Isla de Pinos", con el pro-iia jeringuilla, pues dtó tres indiscuti-; en el séptimo inning. ^ 
discusión que sostuvo con el juez Ese periódico se publica en dialec-
sobre materia de procefiimientos ju-¡ to alsaciano y tiene enorme circula-
rídicos. Por la tarde los abogados'cidn en las provincias liberadas. 
defensores pidieron á] tribunal que¡ ' 
suspendiese la vista hasta el juevesj — — — — — — 
y al propio tiempo se quejaron a la E L E X - E M P E R A D 0 R 
de depositar ofrendas flora- ble9 V Ju80 una Creerá base a lo Dre-1 Hagelacher, 
¡del taco, ^ " " ^ . ^ " ^ ^ O O a Cochran, de Hollywooa, 
cardo Serrano. i a c i ° a *ue T T S T . V Í T M L ™ ™ ^ ' 
A la hora de los brindis hablaron1 ̂ d o ^ P 6 0 ^ 1 ^ L l ^ f f p !les ante las f a t u a s de Maceo, Mar- 88ln 
varios compañeros para dar las gra- ^ . ¿ ^ ^ f p o ^ s u constante la- ^uz C^allero. Zenea y Gonzalo > ^ Raül y Roberto Esnard, el pnme 
cías al doctor Hernández que les pro- ( ¿ l ' - L _ro de lardases nobres ñor- Quesada, así como también an-'ro por su batting y el segundo por su 
Porcíonaba el placer de verse reu- ' °°r e duPcar , g t r W r en la moral a ^ «1 monumento de los estudiantes, 
, D E mdos significándose las lBimpa. ías fM clases .trabajadoras. no sólo aS ¿™Siéndose áespxxé* a la Legación 
fHTNA «iF HA T R A S I A H A n n A de tod03 hacia su Persona por haber b meritílsima a los ojos de Dios.|de4l08 EsUdos Unidos para hacer 
U n i W A o t t l A 1 I v A o L A u A l / U A sido EL DJ., Hernández nombrado sino de capital impdríanci» ™ra entrega de un escrito en solicitud 
T I E N S I N 
fecretaría de Justicia de varias irre 
gularidades que dicen haber obser-
vado en la interpretación que se da 
a la ley procesal. 
Al oponerse a ello el Fiscal, di-
ciendo que tal aplazamiento haría 1 ̂ K ^ , feb.ero 24 
menguar el prestigio de la judicatu-i Hsuan Tun»' el deuest0 ^ 
ra ante los ojos del pueblo, el T r l - | rador üt> chlna' ha ldo a Tien Sin-
bunal se retiró para deliberar y al! ' 
cabo de hora y medía volvió a laL Hsuan Tung, so vló obligado a ab m-
para el cargo de Comisionado de In- 80c¡edad y*para la" nacionalidad cu-¡de lü ratificación del Tratado Hay 
migración, cargo en el cual, a pe-5ana. Quesada. 
sar del poco tiempo que hace lo vie-j Lorenzo B L A N C O . 
ne desempeñando, ha demostrado j 
excelente buena preparación y dotes. V E L A D A P A T R I O T I C A E\T E L 
de organizador. E D I F I C I O D E L A CRUZ ROJA 
E l Dr . Hernández contestó agrá-' NACIONAL 
L a Asociación Nacional 
Cuando ¡os manifestantes se reu-
nían junto a ]a estatua de Maceo, 
hizo acto de presencia el segundo J -
fe de la Policía Nacional, quien in-
vitó ¡iil PreBidente del citado Co-
mité, señor Fidel de Céspedes Ta-
de los I mayo, a que lo acompañara al des-sala negándose a acceder a los de- donar el palacio imperial en la ciudad decido a las frases que se le diri-, seos de la defensa, A excepción dei prohibida durante los primeros días del gieron. 
dos abogados nombrados por el Es-1 pasado nov.lcmbre después de la cap-| De sobremesa los señores Waldo Emigrados Revolucionarios Cubanos.,P^ho del primer Je^e. 
tar para defender a los acusados, losl tura de Pekín por Fen Yu HsianK-| Lamas, Fernández Cabrera y el vis- conmemoró el trigésimo aniversario l Una vez allí, el Dngaaier tternan-
demás defensores salieron de la sala.! Hsuan primeramente se dirigió a la'ta Morán, entretuvieron a la concu-i del Grito de Baire. con una mag . ¡dez i ^ o " ™ al señor céspedes que 
Acto seguido el Fiscal Neumann! casa del exregentc. pnne pe Chun, pe.o rrencia con pasatiempos, imitaciones nífica velada que tuvo efecto ano- por 
pidió aplazamiento hasta mañana on! más tarde se refugió en la legación y otras jocosidades. cho en el edificio de la Cruz Roja 
la esperanza de que el Estado pue- japonesa en Pekí. Este movimiento, se- E l Dr. Hernández nos 'informó ' Cubana 
buen fielding. 
E l gran Olivarlto estuvo muy errá-
tico en la defensa del campo corto. 
Para más detalles véase el score: 
SOCZZDAO ARISCA 
V . C . H. O. A. E . 
ien 19 innings. 
J E S U S MARIA 
Bl excelente programa combina-
do para ese acto, fué cumplido fiel-
R. Esnard, If 
M. Córdoba, Ib... . . 
R» Esnard, 3b 
J . Olivares, ss. . . . 
R. Córdoba, c . . . . 
Plodrahita, 2b. p . . 
R. Torres, cf. 2b. . . 
M. Camacho, r f . . . . 
Li. Varona, p. cf. 2b.. 
Totales 
TRIUNFO DE 
Habana, 23 ^ / ^ / S e b l* 
-1 Sr. Redactor de Sports 
{ ¡ R I O DE LA MARLNA. 
0 Muy señor mío: bl{cacM9 ^ 
Agradecido por l« P0D11 
la presente. 
Suyo aftmo. A poig 
' ' de ¿o* 0 1 l i l i l í Con apretado ^ * ° ™ n * J t s t o 
. . 31 3 5 9 24 5 ' una 
COLEOZO ZALDIVAR 
V. C. H. O. A. E , i 
W. Riverón, rf. . 
A. Barba, ss. .. 
permiso M. Zaldívar, If. tenido el correspondiente 
para'la manifestación, se vela en e l j g . - ^ ¿ ^ 
caso de tener que suspender ésta; X* zaidivar. cf^ 
pero que podían designar una co-
i nüfción, a la cual acompañaría con 
da mientras tanto nombrar los letra-i gún sa dij0f Se habla hecho con el con que tiene solicitado de la superio 
dos que hahrán de defender por de-1 sentimienta da las demás legaciones rldad varios créditos para la cons 
r^cho a los acusados en ausencia de, interesadas y por consejo del tutor in- trucción de pabellones para inmi- mente. 
ios qtTe ellos habían contratado vo-1 ^ ,r • i * -ax. ^ ? ~ J —1 E n dicha fieeta hicieron uso de •mucho gusto el segunaó Jefe del 
luntariamente. Entonces el acusaao slés de Hsuan' qU,en le acompañ6- f r a n t e V \ C T ^ r doctorea Juan R- [ouerpo, para que cumplieran el her-
August Mayer declaró que tanto éli \h&y. variof/l116 e8ltln vera^aer"-™en'1 O'Farrni. Manuel Varona Suárez y moso propósito de deilositar las 
como tres de sus cpmpañeros se ne- „ „ u m L l , ¿ ^ . ^ « ^ f te ínservl í les ^or^ue s o ° de niadera R Martínez Ibor. Todos expusieron ¡cfri-ndas florales. 
gabán a ceptar los servicios de los UN V I O L E N T O T E M P O R A L D E ̂ a d ^ ° b i d ¿ b ^ l c h o s afio3' estundo, bellas páginas de nuestra epopeya E1 6eñor céepede6 se mostró de 
J . A . Hernándei, Ib, 
E Fernández, 2b.. 
M. Valdés, p 
ganaron los boys de 
ría S u r " a los Estrella» de 
i : - - " - - i : - j habiendo sido un duelo 
v . in Pizca de «rror" da c o ^ í 
L . m n . ñor lo tanto, qaeda ^ ó teams, por / " " ¡ ¡ ^ ¿ g qu< 
0 da la sene de tresoai;baS r 
1 concertada entre 
f, siéndole adjudicado -
o •Jesús María. 
abogados que así se le señalasen 
M U E R E N S I E T E H O M B R E S E N 
UNA T E R R I B L E E X P L O S I O N D E 
D I N A M I T A 
LANQLET, Texas, febrero 24. 
Durante la tarde de hoy ha ocurri-
do en una cantera que la Southern PA_ 
cific posee en ^sta, una explosión pre-
matura de dinamita, quedando 7 hom-
bres mdertos y 4 gravemente heridos. 
Desespérase de poder salvar la vida 
s dos da éstos. 
N I E V E A Z O T A E L N O R T E 
D E I T A L I A E X E L P R E S I D I O JíACIOXAJL 
Ayer tuvo efecto en el Salón de 
B ERG AMO, Italia, febrero 24 ¡Actos del Presidio Nacional, la tles-j 
Un violento temporal de nieve está ta conmemorativa del trigésimo Ani-
versario del Grito de Baire, con que 
el cuadro artístico í e dicho Penal) 
festejó dicha efemérides patriótica.] 
E l . programa estuvo a cargo de 
los artistas que forman el cuadro ar. 
atotando nuevamente a esta región, ha-
biendo alcanzado Ja nieve una profun-
didad de 10 pies en algunos lugares. 
Muchos cortadores de madera sa han 
histórica. / 
L a concurrencia acogió con fer-
vientes aplausos los discursos que 
se pronunciaron anoche en la vela-
da mencionada anteriormente. 
L A 
Totales 
Anotación por entradas 
Sociedad Areca.. . . 300 000 000 
Colegio Zaldívar 
SUMARIO 
Two bagger hit: M. Zaldívar 
Barba 1; J - Olivares 1: G. So 
* l i l i l í 'AI mismo tiempo, los ^ ¡, 
f* 12 17 11 27 4 rr.nn a todas las n°^e° aser: 
3 tegorla d i r i g i r s e ^ 
ooo 46 2x—i^ A. Puig. Jesus^ 
7-
1 E L N A D A D O R B O B 
' B A T E U N O D E S U S 
acuerdo y la man:ifestación se dlsol 
vió poco después tranquilamente. 
Los mismos comisionados para de- drahlta 4; por M. Valdés 3 
positar las ofrendas visitaron tam- J ^ £ n p ¿ ? l f c á ^ % ? * * P 
, bién la Legación Americana hacien- x>**& balis: Varona 0; Piedrahita 0; 
' ¡do entrega del escrito a que más M. Valdés 2. . ^ ~ n TA 
V E L A D A E N E L CIROÜLO ^ r l ^ l n ¿ hem03 referido. I * * * * * baU8: 2: a-
L I B E R A L |a l^sacriflce hit,: A. Zaldívar 1; W. 
Con asistencia del general Gerar-(—— ' i Riverón i . 
do Machado, presidente electo de la I . .nT»Tsi«nnn n»? nw « i w a n t n Obse: vagones: A. Zaldívar out por 
R E C O R I ' 5 
M U N D I A L E S 
í - o 
MINNEAPOLÍS- ^ebfco Bob E l nadador oiím 
visto obligados a abandonar sus I * * ? - tfctfcp menciona \ ^ con la coopera-1 República, se verificó anoche en el ¡ A N U N C I E S E E N E L D I A R I O " ^ r a h i u entra por Varona en 
ios debido a que comenzaban a esca- cI6n qae le prestaron »o.s elementosi Círculo Liberal do Paseo de Martí, /quinto, 
sear las. subsistencias y estaban ame, ̂  comparten con ellos la laber ar- 'y Zenea. una velada en conmemo-| . , . i * n T «•» I i ^ ^ e s ) 
D£ L A B l A K I N A | Time l hor 
Vidal (hortie) R. In- a 
Iv • deán actos como el de ayer. i festejó Xa, nación. Campos. 
píos records fc0 ^ 
a 200 yardas cOX¿x* 
I tiempo es i¡&tc*~ 
V e era su vieja 
ANO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
. f . o n \ A D E L R E P R E S E N -
U \ T F A L B A R R A N A R R O L L O 
T\NÍ PEATON E N E L VEDADO, 
* nr í s lONANDOLE G R A V E S 
^ L E S I O N E S 
A laa doc« del día de aver, pró-
nTpnte. cuando regresaba do 
i junara^ Habana la má-
' ^ T T e l representante a la Cá-
qa señor Mig^et Albarrán, fué 
^ t e t a arrollado en 23 esquina a 
P01" €l Vedado, un individuo de 
*' rfía blanca, como de cuarenta 
}a- el cual hasta la hora en que 
l'bimos, no haba podido ser iden-
S a d o , ocasionándole graves leslo-
ae%e un tranvía que por dicha ave-
,Ha P^aba a la &azón. descendió 
ddlante número 274S, B. Lemus, 
? la décima Estación, quien auxilió 
i nropio señor Albarrán a condu-
•r al herid0 aI Hospital de Emer-
«ncias donde el médico de guar-
ra doctor Castellanos, le prestó 
^mediata atención y apreció su es-
ído como de gravedad, certlfican-
lo las siguientes lesiones: herida 
tusa ei tercio posterior de la 
^ i ó n frontal, fractura de la cla-
vicula derecha; herida en el pabe-
llón de la oreja derecha, epitaxití, 
contusiones, desgarraduras disemi-
> adas por todo o' cuerpo y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Una vez que ai paciente se le 
nrestaron los auxilios dn la ciencia, 
perca de las tres de la tarde fué 
•rastoiado al Hospital Oeneral Ca-
lixto García, donde continúe en su 
estado de gravedad. 
Aun cuando el chofer, que ee nom-
bra Alfredo Maulino Sansón, natu-
ral de la Tlabaaa, de 25 años de 
edad y vecino do San Lázaro y Con-
cepción, en la Víbora, no fué pre-
«entado al Juzgado en todo el día 
de ayer, en momentos de levantar 
acta por la policía de la Décima en 
e! Hospital Municipal, declaró que 
el auto que él manejaba se hallaba 
desprovisto de cha^a y, por ende, 
de número; que lo timoneaba a una 
velocidad muy moderada por la ca-
lle que ee cita, cuando hubo de in-
1 terponerse en su camino el desco-
(nocido arrollado, por lo que lo al-
canzó sobre las paralelas del tran-
4 ría con un guardafango. 
LESIONADO G R A V E E N E L 
P U E R T O 
A j a casa de salud " L a Purísi-
ma" fué conducido ayer un indivi-
tdao de oficio carpintero que cuan-
i do trabajaba en las bodegas del va-
1 por "Mar Negro", surto en puorto, 
i a consecuencia de una caída, esti-
mada por él mismo casual, se frac-
turó la columna vertebral por la 
duodécima vértebra dorsal y prime-
ra lumbar. 
Fué asistido por el médico de 
mrdia en aquel centro benéfico, 
doctor Mayo, calificando su estado 
' de grave. 
A la Policía del Puerto declaró 
el paciente que so hallaba trabajan-
fdo en la escotilla y al fallarle am-
bos pies cayó a las bodegas de las 
carboneras. 
NIÑO QUEMADO 
En el Centro de Socorro del Pri-
, mer Distrito fué asistida ayer por 
Leí doctor Boudet la menor de diez 
p.Mls meses Serafina Ramos y Ber-
fnal, de quemaduras intensas en el 
•ftrai, las que so produjo al volcar-
i «e encima un jarro de leche hir-
j riendo. 
Los familiares estiman el hecho 
casual. 
OTRO MÑO LESIONA DO 
Jugaudo en la azotea de su ca-
i bubo de fracturarse el brazo iz-
aierdo ayer, como a las seis y me-
* de la mañana, el menor que 
'Jo nombrarse Carlos Rivero y Gar-
de ocho años de edad, colegial 
residente en San Nicolás núme-
> 104. 
Le prestó auxilios el doctor Cas-
flan oe. 
HTRTO D E UNA BOLSA D E 
P L A T A 
En las oficinas de la Sección de 
.Pertos denunció ayer la señora 
itnr6? ,AgTamonte y Agramonte, 
Ina Ü los atados Unidos y ve-
13 V , Hotel Sevilla, que el día 
Ora* « , corrientes salió de com-
p Por la ciudad, visitando prime-
San R , ría " L a Esmeralda", de 
oncina! H número 1; después lae 
4e 8 de la compañía americana 
^ P ^ e a United Fruit. así como 
oíros establecimientos más que 
constan en ej acta policiaca, per-
diendo en estos menesteres una bol-
sa de plata con su cadena, la cual 
contenía un billete de cinco pesos 
e ignorando si le fué hurtada o se 
le extravió. 
Que se estima perjudicada en la 
suma de doscientos cincuenta y cin-
co pesos. 
HURTO D E UN AUTO 
También en la Sección de Exper-
tos se levantó ayer acta de denun-
cia formulada por Alberto Herrera 
y Guerra, natural de Pinar del Río. 
del comercio y vecino de Carlos I I I 
263, en la que expresa haber en-
tregado un automóvil de su propie-
dad a Eduardo Triana, de Cruz del 
Padre número 6, para que lo tra-
bajara. 
E l vehículo está marcado con el 
número 7494. 
Que como hace seis días que el 
chofer no aparece, ¿esde que lo to-
mara, cree que lo haya hurtado; es-
timándose por ello perjudica-do en 
la suma de quinientos pesos. 
CAIDA F R E N T E A SU DOMICILIO 
Con la clavícula fracturada fué 
conducida ayer al Hospital Munici-
pal de Emergencias la señora E n -
carnación García y Suárez, de na-
cionalidad •española, de 53 años de 
edad y con residencia en Mnea y 
M. en el Vedado. 
Fué asistida por el doctor Bios-
ca. 
A la Policía declaró la paciente 
haberse producido la lesión antes 
dicha al sufrir una caída de sus 
propios pies frente a su domicilio. 
D E UN Y A C H T S E L L E V A R O N 
I V MOTOR 
En la Jefatura de la Policía del 
Puerto se tuvo conocimiento ayer 
que del yacht americano "Phonti-
nales", surto en asnas de nuestro 
puerto, sustrajeron un motor cuyo 
importe es de ciento cuarenta y cin-
co pesos. 
Así lo manifestó el ciudadano de 
los Estados Unidos Henry M. Clark, 
que se halla a bordo del yacht. 
agregando que éste era propiedad 
de Lawrence S. Hayme. 
ROBO EN UNA C A R P I N T E R I A 
E l sargento de la Décima Esta-
ción, señor Juan Sánchez, se cons-
tituyó a las seis y cincuenta de la 
mañana de ayer en la calle de L u -
gareño entre Pozos Dulces y Mon-
tero, en una casa sin número en 
la que existe una carpintería, a fin 
de levantar acta de un robo ocurri-
do en la misma durante la noche. 
Presente Eduardo González y 
Fraga, español, de 37 años y vecino 
del número 4 6 de dicha calle, de-
claró que oemo a las cuatro de la 
madrugada hablan penetrado en 
aquel taller, de su propiedad indi-
viduos que ignora quiénes son, sus-, 
(rayéndole, después de fracturar la 
puerta de entrada herramientas que 
aprecia en la suma de treinta pe-
sos. 
SE HIRIO CON UNA B O T K L L A 
Ayer se encontraba un obrero en 
el patio de la industria de bote-
llas de "La Tropical", cuando al 
arrojar una de éstas al suelo, sal-
taron los fragmentos y le produje-
ron una herida incisa en el ojo iz-
quierdo con derrame conjuntival. 
Fué conducido al Hospital Mu-
nicipal de Emergencias en donde 
fué asistido por el médico de guar-
dia. 
Dijo llamarse Natalio Santos Ma-
cuqui. natural de Italia, de 55 años 
de edad y vecino de Recreo núme-
ro 65, en el Reparto Betancourt. 
E L V I G I L A N T E 880 C O M P A R E C E -
HA HOY A N T E E L T R I B U N A L 
M I L I T A R 
E l vigilante número 880, José 
María Rodríguez, presq en el Vivac 
iMunlclpal y sujeto a las resultas 
de la causa que por homicidio en 
la persona del capitán Antón se le 
sigue en el Juzgado de Instrucción 
de la Segunda Sección, comparece-
rá de ocho a once de la mañana 
de hoy ante el Castillo de la Fuer-
za a fin de prestar declaración en 
, la causa que por vía militar se si-
1 gue a los tenientee del Ejército Ló-
| pez y Góbel y Alonso, con motivo 
i del trágico suceso que tuvo lugar 
i el día 18 de los corrientes en el bar 
' de Zulueta y Animas. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M I E R C O L E S D E C E N I Z A 
D E B 0 L 0 N D R 0 N M k O P E R A C I O N I N F R U C T U O S A P O N E E N P E -
L I G R O L A V I D A D E U N C O N O C I D O 
C I U D A D A N O 
"La Iglesia, pasadas ya las vaca-
nales carnavalescas, recuerda a la 
humanidad extraviada en simbólica 
cerelnonia imponente que es polvo y 
en polvo se ha de convertir; que pol-
vo son Venus y Baco, Momo y Terp-
^Jcoije y todos los demás diosecillos 
y díocesillas a los que ella adoró 
frenética durante esos días, tan trá-
gicos para las almas. 
Y esas trascendentales ideas re-
ouérdasjlas en Miércoles, dedicado 
in la antigüedad clásica a Mercurio, 
lúe , por ser un Dios alado, represen-
ta la fugacidad del tiempo y la in-
consistencia de la? cosas. 
L o malo es que la imposición de 
¡a ceniza en la frente —ceremonia 
que se viene practicando desde 1091, 
año en que la prescribiera el Papa 
Urbano I I , en ^ Concilio de Bena-
vento—, recíbenla los fieles muy 
rutinariamente, sin ahondar en el 
enjundioso sentido que ella encierra, 
sin plasmarlo en sus costumbres que 
• ontinian siendo libertinas con la 
agravante inconcebible de que ellos 
siguen ufanúndoü^ de la noble eje-
cutoria de cristi?iiO£ que mancillan 
desaprensivamente :i la primera oca-
f-ión que se les presenta. 
Y la práctica de la penitencia que* 
se desprende di esc imponente rito, 
tío la quieren admitir, a pesar de 
que los regeneraría ospiritualmente. 
Prefieren mediatizar ÜIU vida en-
tro Cristo y Satanás, no sabiendo o 
LO queriendo saber o Ignorándolo & 
conciencia que **el que no está con 
r risto—El núsn-o lo (lico en su Evan-
gelio—, está contra E l . 
Damas del gran mundo que alter-
náis los devHnooa con las devocio-
nes, que por la noche asistís a los 
saraos seml-desnudaa y a la mañana, 
váis a los templos a rezar, a comul-
gar tal vez, ¿creéh de buena fé que 
esos rezos y esas comuniones y esas 
Idas a Is Igiesii Jgradan al Altísimo?' 
"Vo os digo que no. E l , quiere el 
corazón puro, la coducla recta, el 
catolicismo Infa.eiíicado. 
Todo lo que no sea eso. le produ-
ce náuseas, la hace vomitar. E l mis-
mo en la Biblia, que es su Verbo, 
y su doctrina y su inspiración, lo 
consigna así. 
Almas mediatizadas, almas tibias, 
arrepentidas, entregaos enteramente 
a la virtud, pisotead el mundo, re-
frenad la carne, y guerread en luz 
perpétua con Luzbel, huid en Cua-
rasma del Carnaval. De lo contrario, 
¡que horror! Dios os vomitará. Al-
fonso Sarrabló." De la "Semana Ca-
tólica" de Madrid 
en esta ceremonia una cierta Mea 
de penitencia. Así es, efectivamen-
te, pues en la nueva iglesia los pe-
cadores han de vc-nir a impretar la 
aosolución de sus pecados. 
E n los libros l:túrgicos antiguos 
se encuentra también el uso de la 
ceniza, como signo de penitecia. así 
se emplea en loa días de Rogaciones 
con un cántico litúrgico muy cono-
cido, el Dlcamus omnes. 
i Febrero 22. 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
Una magnífica "soiree" prepár^-
: se en nuestra culta sociedad espafio-
'.'a, para ei domingo 22 dal próximo 
! mes. 
Fies'ta que será un verdadero 
acontecimiento social, como 'odas laa 
| que ofrece el hispano cencío. 
L a orquesta será de ias mejores, 
! según nos asegura el entusiasta vi- ¡ 
ce-presidente, señor Andrés Vicente, j 
No hay que omitir que al sólo 
anuncio de tan hermosa velada nues-
I tra juventud formula ya sus más 
'jubilosos planes.» 
L A p E N I Z A E N L A L I T U R G I A 
L a ceniza es e". símbolo de dolor, 
>1G penitencia, de arrepentimiento, 
Vie duele. L a ceniza como el polvo, 
o» por su levedad imagen de las co-
i-as ténués que arrastra el viento; el 
hombre no es más que ceniza y pol-
vo; esta frase se halla frecuentemen-
te en. la Biblia. EA hombre delin-
cuente o arrepentido se cubre la ca-
beza con ceniza c so sienta sobre 
la ceniza; au pan está mezclado con 
oeniza. L a cenl¿a que quedaba des-
vués que el fuege habían consumido 
e' holocausto era sagrada. Mezcla-1 
da con agua servía a veces para la I 
purificación. 
E n la liturgvi católica ha conser-
vado el mismo piguificado. E n el 
miércoles do ceniza se señala en la 
i frente de los fieles en forma de cruz 
Icen estas palabras: Acuérdate quo 
eres polvo y haz de convertirte en 
I polvo. Las oracioiicfí para esta bendl-
|clón que formaba parte del rito do 
los penitentes, son en extremo elo-
cuentes 
Se usa la ceniza en la consagra-
ción de las iglesia?? para trazar una 
gran X sobre la que el Obispo con-
eagrante traza las letras del alfabe-
to griego y latine, que según algu-
nos, equivale a I» impresión de un 
; ?xtenso Siímum Christi sobre el te-
¡r;eno que debe ser consagrado al cul-
1 to cristiano. 
L a ceniza se emplea también en 
esta ceremonia usando idéntica fór-
mula de bendiciói- que en el miérco-
;les de ceniza. Este rito es una cosa 
j rara en liturgia, aunque, como la 
; oración lo indica, la ceniza encierra 
L E C T U R A S C U A R E S M A L E S 
D E L A ABSTINENCIA D E C A R N E 
I Principio. Hay precepto eclesiás-
tico impuesto a todos los fíeles, que 
obliga a abstenerse de comer carne 
ciertos d ías . Cons-ta por varias Cons-
t.tuciones de los 3. S. Pontírices. 
I I Principio. E l precepto de la abs-
tinencia obliga bajo pecado grave; 
aunque puede haber parvedad de ma 
toria. (San Alfonso María de Ligo-
rio N. 1030). 
- Como en todos los preceptos posi-
tivos, hay también en éste causas 
oxcusantes que eximen de la obliga-
ción de la abstinencia, como son la 
impotencia física y moral, o la difi-
cultad graifle de observar el precep-
to. 
P . /.Se puedf-n dar a los niños 
alimentos do carne en los días pro-
hibidos? 
R . SI no han llegado al uso de 
la razón, se pnede: más no si han lle-
gado a él. (Gtffy, i . 1 ?í. 480). 
P.—¿Quiénes están dispensados de 
la ley de Ig abstinencia? 
R.—1» Los pobres mendigantes. 
2» Los jornaleros pobres que no 
tienen alimento de abstinencia su-
ficiente nutritivo. 
3» Los enfermos y los que sien-
do débiles de estómago no pueden 
digerir los alimentos de abstinencia; 
pero deben cuidar de no alucinarse 
y al efecto consultar a médicos ti-
moratos, sí pueden. 
4» Los que por tener trabajos 
muy fatigosos hubieren perdido «1 
apetito. 
5» Los viajeros que no tuvieren 
alimentos; si después de pedir a los 
dueñog de fondas no se proporcio-
naren comida de abstinencia pueden 
comer de carne. E l respeto humano, 
la displicencia de los amigos o pa-
rientes, o las burlas, no excusan do 
precepto. 
6» Los criados pueden tomar la 
comida que les dan, pero están obli-
gados a buscar con toda diligencia 
lugar en donde observen el precep-
to. 
7' Los soldados en campaña o 
en sus cuarteles, si reciben alimen-
tos en común, están exentos de la 
ley de la abstinencia (Gury T I N 
487). 
E n la próxima lectura cuaresmal, 
hablaremos de la esencia y obliga-
ción, del ayuno 
MARGOT D E L A MAZA 
| Desde Ciego de Avila, la bella nr-
! be camagüeyana, recibo un delicado i 
¡y atento saludo de la encantadora 
' señorita cuyo nombre da título a 
estas líneas, vecinita gentil que fué 
! de Bolondrón hasta hace pocos días. 
Lleguen hasta la linda "Margot", 
¡mis afectos mág sentidos. 
A C A L I M E T E 
Rumbo a Calimete, donde ha ins-
i talado una bien montada sucursaP 
de la magnífica galería fotográfica 
"Luz y Sombra", que posee en esta 
localidad, partió hace algunos días 
nuestro estimado amigo, el señor 
Eugenio Cruz Costa, artista culto y 
delicado, cuya competencia es sufi-
I centemento reconocida en toda la 
: provincia matancera. 
¡ Deséele muchos éxitos . 
O B I T U A R I O 
E n la noche del pasado jueves 20 
j dei actual dejó de existir en este 
pueblo, la respetable y estimada se-
ñora Dolores Pacheco, Viuda de Ro-
• mero, madre amantísima en un ho-
lgar donde tienen reflejo todas las 
1 virtudes. 
Fué el sepelio un testimonio ele-
i cuente del gran pesar que a todos 
I causó su eterna desaparición, acu-
! diendo al piadoso acto los mejores 
.elementos de esta sociedad. 
Descanse en paz y reciban BUS 
(afligidos hijos y demás deudos nues-
1 tro más sentido pésame. 
Oña, Corresponsal. 
P e r » . I» M i H É u M »! « • i S ^ . n ^ ^ i ' . ' ^ . ^ ' T C 
ñor Koacl to U. barc ia , después I naces y crueles enfermedades, ge-
de gnndes fufrimientO». ¡neralmente catarros a la garganta 
p al es tómago. Por cerca de 50 
años ha sido Perar.a el guardián de 
i la salud en los hogares de todos los 
'países del mundo, por lo i'ae su fa-
jina es hoy universal. 
Pemna, debido a sus efectos cu-
¡ratlvos, cuenta hoy con admlrado-
'res en todas partes del mundo. En-
tre sus más adictos amigos está el 
¡señor Rodolfo G . García,, de Noga 
¡les, Arlzona, quien dice así: 
' "Después de haber sufrido loa 
tormentos de un catarro y loa 
¡martirios de una inflamación en la 
j garganta por más de cuatro años, 
había perdido toda esperanza de re 
cuperar mi salud. No podía tomap 
un vaso de agua sin sentir los mar 
tirios causados por mi garganta ul-
cerada. Traté remedio tras remedio 
con infructuosos resultados. Me 
hice operar pero todo fué en vano. 
Tomé entonces Peruna. y con sor-
presa apreció que después de un cu 
arto de botella me sentía mil veces 
I mejor, estando ahora aliviado en 
Con trecnencla los.pHclentes agrá- absoluto. Hoy, después de seis bot«-
decidos de Peruna dicen como les lias, me siento sano y dichoso 
Enríe cuatro centaros en estampillas o sellos p e í a l e s a la Peruna 
Celtmbus, Chlo. B . U . de A y le enviaremos nuet-tro folleo qu? ira 
ta dei catarro y sus funestas constfi-encías. 
Da renta en todas par^fi en paütillaa o en ' ínuflo, 
alt 
dad de San Gabriel de la Dolorosa, 
solemnes cultos en honor a este in-
signe Santo Pasionista, muerto a los 
2 2 años en el siglo X I X y canoniza-
do en el siglo X X , 
E s San Gabriel de la Dolorosa, el 
San Luis Gonzaga de los modernos 
tiempos. 
Los cultos tendrán lugar en la Ca-
pilla do los Pasionlstas, 
'.UN C A T O L I C O . 
DIA 23 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la 
rurlficaclón de la Santísima Vir-
gen. 
Jubileo Circular: Su divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia del Santo Angel. 
C U L T O CATOLICO PARA H()V 
E l Jubileo Circular en el Angel. 
E n todos los templos bendición e 
imposición de la ceniza y misa can-
tada. 
Santos Felipe IIT, papa; Cesáreo 
iNacianceno, Sebastián de Aparicio, 
franciscano; Avertano. carmelita; 
confesores; Victorino y Claudlano, 
mártires; santa Erena, mártir 
C U L T O C A T O L I C A P A R A MA-
S A A A 
E n la Catedral, Pasionlstas y Do-
minicos, loa cultos de loa "Quince 
Jueves". 
COXGREGACTOX ,DE L A ANXTN-
CIATA 
E l próximo viernes, celebra, Jun-
ta la Directiva. 
E l domingo primero de marzo, la 
Comunión mensual reglamentarla. 
POR L A C O X V E K S I O X D E L O S 
P E C A D O R E S 
E l próximo sábado, como cuarto 
de mes, celebra sus cultos mensua-: 
^s por la conversión de los pecado-
res, la Archlcofradía del Purísimo ¡ 
Corazón de María del templo del Co-i 
razón de Jesús, a las 8 a. m. 
E N HONOR A SAN G A B R I E L D E 
L A DOLOROSA 
E l viernes 27 del actual, festivl-
San Cesáreo, confesor: Fué her-
mano de San GregorI0 Naclanceno. 
Estudió en Alejandría y con un éxi-
to increíble, pasó el vasto círculo de 
las ciencias, entre las que fijaron 
principalmente su atención, la ora-
toria, la filosofía y la medicina, en 
la última de las cuales fué nuestro 
Sant0 el primer ihombre de su si-
glo. Perfeccionóse on esta profe-
sión en Constantinopla, pero no qui-
so establecerse en esta ciudad, aun-
que toda ella, y el mismo empera-
dor, le pidieron encarecidamente 
que-lo hiciese. 
E l haber salvado casi milagrosa-
mente su vida en un terremoto, ocu-
rrido en Bitinia, en el año 368, obró 
tan poderosamente en su imagina-
ción, que renunció enteramente al 
mundo, y murió muy poc0 después 
dejando por herederos suyos a los 
pobres. Su hermano San Gregorio, 
afirma haberle visto por divina re-
velación en el coro de los bienaven-
turados. 
e í m i s m o 
S A i J G A - I ^ C ^ C U L O - V i a O ^ 
. 2 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V C y 
I^hoja d.UVALET AUTO 
*en,JíIOP .TIENE « ^ U . -
U_ 1 m"mo témele que 
5 ¿ T hech* con la misma 
^ c a ^ e n f e p e r e c í . , 
BODOLFO 
CentuUde 42, 
M e i u , 
asienta la hcj* con la más 
absoluta perfección y permito 
efectuar BU litnpiera sin sa-
carla do la máquina. 
Se vende en las principales 
casas del r«mo, unto en es-
tuches económicos de pre-
cio muy moderado como 




V a l e t i í u t o S t r 
Afila tus prontas hola* 
Si Ud.. come la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, bo saldrá jamás dsl dreulb vicioso de Ai trábala de rufiia: 
•us sueños serán siempre sueños ocioso*, nunca realidad: pero si mira al mundo de frente, ri deja trae si el trabajo de rutina, ai SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños mis audaces se convertirán en ias realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que nene el mayor número de alunmos en los países de habla castellana, cualquiera de los jiguientes Curso», 
sin abandonar su ocupación actual aprovechando cusntos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL'-Adquirirá una memoria prtxügK». Aprenderá a pensar con daridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaadad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de ésto, de horizontes infinitos. Curso basado es loe descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMOt-Aprenderá a escribir para te prensa «n forma vibrante, con hondo interés humano: áprendert todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y política 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASc-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados ünidoa. donde se k ensefia en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen r̂. reír 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YREV1STAS:-E1 hom-
bre importante de una empresa es d que laat llegar el diñen). Este Curso le enSefta esto. Su tntao vate tanto rr̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capadtado para duplicar y triplicar la drcuíadén de cualquier dona 
CURSO DE REDACCION:-Saher expresarse con deganda. corrección y daridad es unaJe las bases dd éxito. Ette 
Curso se lo enseña Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y «eocuia. S ai ortograna y redacoóo 
ton defectuosas, este Curso lo preparará para loa demás Cursos tnendonados aquí. 
Cada uno de estos Cursen enseña una pcnftiiAn o actividad nueva, con porvenir ilimitado 7 «» cwnpetidofta preparado*. Ettán e» 
cntQ3 con d oropÁcto de levantar rlpkUmente al que los estudia a «1 pte» «uperior de vida, tacto •Mectaal coao eccoúrpww 
FACIL FORMA DE PAGO. 
S I C O B T E SSTE OTTVOV T ZITVTXZiO—LE C O B V U B S 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
XCamaroaaek, V w Tork, E. V. JL 
Sírvanse mandarme detalles y Sai*D« precios del Cúrso tar-
jado con unrf cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en caatell&no. 
Nombre • — 
Apartado postal — . . . . . . . . t . . . . . <>̂  . . . . 1 . . . . . . 
Calle 7 Núm 
Ciudad y Pala 
.Cnrao de Periodismo. 
.Cono de Beporttr. 
. Cuno de Administración 
Científica de la Clxcnlacida 
de Diario» 7 Bevlstaa. 
.Cuno de atedacclóa. 
. Cnrao de Redacción de 
Cuentos 7 Eotodramas. 
. Carao de Eficiencia Mental. 
V A R I E D A D E S l 
F J , ORAN T U N E L D E 18.50 mts. 
1>E i>lA3llí/rKO K M ' K E B l K K E A - l 
H E A D Y L I V E R P O O L 
E n brere comenzari a construirse | 
un túnel debajo del río Morsey, por1 
el que se pondrán en comunicación1 
las ciudades británicas de Liverpool1 
y Blrkenbead y ciudades adyacen-
tea. Sste túnel tendrá un diámetro 
interno de 13.50 metros, o sea más 
de lo qué poseerá el túnel que se 
está construyendo actualmente deba-
jo del río Hudaon para ligar Nueva 
York con Nueva Jersey. Aquel Be| 
construirá de hierro fundido, rodeado! 
de una capa de cemento y cal que sej 
introducirá a presión entre el forro 
exterior de hierro y las paredes del 
terreno que son de roca. 
E l túnel será dividido por un dia-
fragma horizontal e i toda su longi-
tud, destinándose la parte superior, 
fn su parte central de 11 metros 
de ancho, para dos líneas de tráfico 
de vehículos de Ida y dos de vuelta. 
A cada lado de esta gran calle ha-
brá una acera de 1.20 metros de 
ancho para el tráfico del personal a 
cargo del túnel; en lá parte Inferior 
habrá—en el centro—dos vías para 
el tráfico de tranvías una de ida y 
otra de vuelta. 
L a parte más angosta del río, 
donde se construirá el túnel varía 
entre 91S y 1,100 metros, pero como 
se requerirá una cierta longitud pa-
ra tener en cuenta los declives con 
relación a la profundidad, la longi-
tud total del túnel será de más o 
menos 2.10 metros de entrada a en-
trada. A fin de llegar a esta mínima 
longitud las pendientes para el trá-
fico de vehículos pesados serán de 
uno á treinta y para los livianos de 
uno a veinte. 
En cada una de las extremidades 
del cuerpo principal del Wnel habrá 
dos túneles parciales. Del lado de 
Liverpool un túnel para tráfico li-
viano y tranvías con un diámetro de 
13.50 metros y otro para tráfico 
pesado de los diques se reducirá a 
un diámetro de 8.40 metros, 
i Este túnel será muy bien ventila-
do por medio de bomoas de aire y 
conductos dispuestos de manera que 
se eviten las fuertes corrientes de 
aire. 
E l costo calculado de toda esta 
gran obra es de 132.200,000 pesos 
oro o sea 20.750,000 menos que lo 
que costaría un puente cuyos planos 
fueron ya rechazados, pues además 
de excesivo costo, nunca el puente 
prestaría las mismas facilidades pa-
ra el tráfico terrestre y marítimo que 
ofrecerá el túnel tal como ha sido 
aprobado. 
L A C I E N C I A CORRO M O R I (¿fK 
D A X T E F U E I T A L I A N O 
E l doctor Fabio Fassetto, de la 
Universidad de Bolonia, ha reallí.n-
do recientemente un examen prolijo 
de los huesos de Dante, y, en uu in-
forme «n que describe sus observa-
ciones, llega a la conclusión de quo 
el gran poeta no era de as^udüncúi 
germana, como han pretendido al-
gunos antropólogos, sino lio raza 
mediterránea. 
E l hecho más importante quo no-
tó en el examen del esqueleto, es 
la vasta capacidad de la caja cra-
neal, que es de 1700 centínntros cú-
bicos, o sea. mucho más que la dbl 
término medio de los hombres ele 
gran talento. 
L a estatura de Dante era más o 
menos de 1 metro 65 centímetros. 
L a forma de lo.s huesos de la "abeza 
identifica al Dante, de un modo in-
dudable, aegún afirma ol proCeror 
Fasetto, con la raza mediterránea. 
Comparada con el tamaño da la 
cabeza, la cara de Dante era pe-
queña y, como se desprende del aná-
lisis de los huesos, las faccioner, 
no eran simótricas, pues su nariz te-
nía una marcada desviación hacia la 
átrecha. 
Los huesos espinales presentan 
una evidencia de artritis, o sea in-
flamación de las articulaciones. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
JAIWMLK 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. S i ^ e s T . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
Dolor de Es tómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Fiatuiencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dd destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más , digiere mejor y se 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
SAIZ DE CARLOS. CllPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CURI en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres pernicioses. E X I T O S E G U R O . 
XiA z a r s T Z T v e x o v XJHTVBKSXTAKIA QVT- T i x i n : r i . KAYOK TSTUISJCMO BB A X i m a r o s 
SH Z.OS PAXBZS 'JE CASBA B S P A A O B A l 
Vwiía: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
L R A F E C A S Y O L , T i r á t a 2 9 . U a U a s . 
Unicos Representiatai y Deposteriot 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 S A N O X C i n 
Í A N U N C I O S C L A S i r i C A D O S D E U L T I M A H O R A 
U R B A N A S U R B A N A S 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N - ; C A S A A N T I G U A 6 x 2 3 E N L A 
V I E N E H A B A N A A 55 P E S O S M E T R O 
U R B A N A S 
G A N G A E X C E P C I O N A L 
Se venda en la Avenida Concepción, 
cusa con C70 metros, tabrlcuciOn de prl-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i ^ 
B O D E G A E N $23OO7GANGA 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ifcL- A L Q U I L A N ' E X E L C E R R O , A V B -
| i: da Blanco Herrera (antes Palatino) 
i K o . 7. a una cuadra de la Calzada, con _ 
¡ tranvías por la puerta, dos amplias y 1 C R I A D A P A R A S E R V I C I O D E L A C A - j 
ventiladas casas altas, acabadas cons- srl deg^ colocación. Informan Teléfono i 
S E O F R E C E N 
C A M P A N A R I O 121 Itrtilr y compuestas de sala, comedor. :! 
i cuartos, patio, cocina y servicios sani-
Se alquila esta hermosa casa situada Uiri08 de 5 piezas, i.iformes: 1-5281. 
entre Sa lud y Re ina , compuesta ^ ha-^Vr- 27 fb. 
;dor. cuatro 
, . - . ,. ^ n . 5 . >ermos. si quiere fabricar. Vendo una o lo que se quiera hacer. Informa su 
r R I A n A x P A I f A I I M P I A K fmca en la provincia de la Habana y dueño Vidriera del caf4 E l Nacional, 
v f i l / l l / / l t J I ÍU\A LUTBI ü l l l otra en Matanzas. Si necesita casa o San Rafael y Belascoaln. T e l . 00«2. 
/ i / \ c t m itei ren0 Para fabrlcar en Habana o Ve- Sardifia. 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
0' ESQUINA EN LA C A L L E DE CON-
I CORDIA A 85 PESOS METRO 
Vendo una gran esquina en la calle 
de Concordia, gran medida, punto co-
mercial, su medida es de mucho frente 
y poco fondo. Vidriera del café E l Na-
iclonal. San Rafael y Belaacoain. Telé-
ai Teléfono 1-5472 
U O 6270 ¡8 fb. 
A-7100. 
•905 27 fb. 
SE VENDE 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
z a g u á n , sala, saleta, comedor. — SE ALQUÍLA LA CASA ROMAY K, A NO ta Importa ¿alIr para el extranjero, J tabaco'o rifaíra TiAn*. 1000 me 
« l a n d e s habitaciones najas y Cuatro niedla cuadra de Mome. ' oti sala, sa- ^ f o r m a l y trabajadora. Informan en uc ""^o O Clínica. J lene I m e 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- ^ |A CALZAD ¿ l q haciendo es 
raftola de criada da cur.rtos o de como- . ' ? ^ . i ' i 
Sabe cumplir con su obligación, quina, propio para industria, a l m a c é n fono A-0062 Sardiñas 
"694 27 Feb. 
„ , nn. Iota y tres cuartos. La llave ea el nú- i Infanta y Jovclier. T e l . M-3872 
altas y servicios s a m t a í i o s modernos. njfef0 17 illformes. Cuba ga i|2. Hijos; 
No se alquila para inquilinato. Infor-, de_ Francisco González. T e l . 
fb. 
7900 28 fb, 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D O S D E M A N O 
tros de terreno, dos plantas, o sean) CASA MODERNA EN BELAS-
z.000 metros cuadrados utüizablfes.! p ^ ^ ^ M0DLPMA 
Lcnstruccion moderna de cemento ar-
mado y ladrillos. Se deja parte en 
JOVEN "RSPAÑOL, ^'Pote-a a bajo interés y largo pía-
H A B A N A 
S E O F R E C E UN 
i;&ra criado de mano; es fino, honrado 20. informes A-8010 
y trabájador y llena buenas referencias t j r\ 71 ] £ 
de las casas en que ha trabajado y teti _ ' ' ' ' o 
be planchar ropa de crballero. Si lo 
necesita l;anie ¡tí T e l . F-5777. 
901 27 fb. 
28 f 
Vendo en la calle de Belascoain entro 
Figuras y Escobar una casa moderna 
üe dos plantas, mide (íxl6 renta $160, 
mire el Interés que le produce BU dine-
ro. Informes Vidriera del café E l Na-
cional, Sftn Rafael y Belascoain. Telé-
¡ íono A-0062. Sardlña. 
maran en la R e d a c c i ó n ^ del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , el señor Si lvio S a n -
dino. t e l é f o n o M-7714. L a llave en,; 
la bodega de la esquina de Sa lud . 
Ind. 24 f 
GRAN CASA MODERNA EN LA GRAN ESQUINA EN NEPTUN0 
^ Z M a ' l ^ p a - f a l m a c é n 1 ! ^ matrimonio de Duen gusto ofre- BE OFRECB UN JOVEK PB)NINSÜ̂ "AB C A L L E DE SAN R A F A E L | ^ p ^ A S . MODERNA 
Sc .luju..,.. ^ ,1 o . J cemos hab i tac ión con foda asistencia para criado do mano en una casa par- Vendo en la calle de San Rafael en- . , ,. . „ Amí 
tabacos O cosa a n á l o g a , be puede ver _ . , ; „ J„ T r ^ - A*™ „ rnn iticulRr. Tiene buenas refer.-ncias'y lié- tre Infanta y Basarrate muy cerca de y n d o en la calle de Noeptuno, a» 
Informan- T e l M - l ü l Ó 60 ,a esqu,na de * rocadero y C o n - Vft tiem en el fs Infornian: r A é . Infanta una casa moderna de dos Belascoain, Infanta una Sran. *SQnUn 
Intorman. I C I . IW IU1U Seaundo piso * ! ¡ C a f é ; $120 ton* m-ÍUt. Véd¿do. Plantas, mide ti x 20 es el punto pre- m^e por Neptuno 15x20 ¿e dos pUn-
1 mz. P'su u v^aic, f i¿-y 79()8 l? dilecto para vivir es tá en la acera de tas, gran establecimiento, gran renta. 
a todas horas 
' G . P . mensuales o $28 a 'a semana. T e l é - ; 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S AL fono A-1058. 
tes de Damas 14 en $90. Llave en los 1 
¡•ajos Informa: D r . Guasch. Lampa-¡ /\OD 
nl ia 74. T e l . A-0374. 
22 fb. C O C I N E R A S 
S&JSSSS la «umbra. e s t á rentando muy buena yo le puedo vender esta propiedad 
lenta y está terca de la u n i v e r s i d a d 0 el metro de terreno y a $oB el me-
¡Su precio es una verdadera ganga. V i - , tro la fabricación mire a ver en la 
Itírlera del c a í é el Nacional San R a - calle de Neptuno si usted encuentra te-
. — • fael y Belascoain Tcl A-0062. Sar - í rreno dfc esquina a ese precio y si us-
l ' E S A L V E R Y S U B I R A NA S E A R R I E N D E S E A C O L O C A R S E UNA SI'ÑOR A difla. 1 ted cree que no es negocio, venga a 
» dan 24 uiagní l icos apartamentos, acá- d.> mediann edad, de cocinera. Sabr-s-.i 7G94 ?.7 Feb. discutirlo conm Bo que >• har* •«T I * 
MJ A L Q U I L A N LOS A L T O S Y L O S . B A - bad d labr¡c..lr suman)ei)te cOmodos. eficip v llene quien responda por ella . — - . . . r r i contrario. Vidriera del café E l Nació-
78i; >G fb. 
•Í̂ -" " .. „ „ „ j „ - r , a u^uus oe laoricar. .sumanienic cómodos. 1 ( 11c o y iienc n wen responua por ena. -« i.-\-ri<-í frv T * .̂ . r r, A . ii,-cri-c T>vr V o -r» «—• , i„ ai.x,/ 
la clesant., amp ia T J J J g J m » 8« da buen contrato, informan: Telé- i 7 No. 228 entro F y G antigua t le«- v , ^ 0 ' ^ L A , ^ Z ^ A Í ^ J ^ S ^ 5 ? * ¿ t í S S y Belascoain- ^ i o n o idustria i), con sala, reclblaor, 4 t- no p< .M44 Lionita • -uonte. acera dj sombra, casa ue ao-. A-0062. Sardlfla. 
^alón de comer, lujoso baño, -g'.^ -RVI- OC fw i plantas, moderna. Portal, sala, saleta,! 7594 27 F e b . 
y Servicios de criados. Llave en . 1 niz. .oui .5 iu . .4 cuartos, comedor, doble servicio, cuar I • — ~ 
ige Dueño: 1-2450. _ r x «14 oK A r o r U A r N \ I Í A B I T \ - ' 1 '̂-̂  P E N I N S U L A R DT.SEA COI-OCAR- tos y servHcio para criado en las dos 
j mz- - I c L - ' u f / ' a ^ d e Animos v C o n s i - Í ^ ** cooinera. Sabe cumplir su obli- V ™ * * ' * * ™ * ; Precio flS.OOO Mon-
— in . . v ^ p , . v A f T O f l I 1 ^ 0 - ™" ^ d a la roche a hombre» i ^^"-n Entiende a^o do repostería, te y Revülag igedo bodega. A-6214. be-
E N MONTE 49 112 E N T R E J ^ T p 0 « ¿ ¿ «Woá. I n f ó m a n en la frutería de la ^ Vpenoé iujorrni* No duerme en no. l .^pez. 
v Somcruelos, se alquila el primer P i s o i ^ , ] ^ i.'prnúndez "íl co locación. Salud 79 entre Lealtad '89' l l _ r J 
o parte de él si no SÍ desea más que la | 793g ' 27 fb l> Escobar. • VENDO PFC;Anr> A ORISPO L A P A R -
jos de 





C A S A E N L A C A L L E D E SAiN 
J O S E 7 x 3 2 
Vendo en la calle de San José entre 
Hospital y Espada una casa que mide 
safa y'dos habitaciones contiguas. Tnm-I _ " {' 7903 27 fb. fV'^Vá^ ^ « ^ V I N ^ ; 1 0 ^ ' XtX n í ^ n l ' ' x 3 2 - renta ?80- Yo le vendo esta casa 
Mé?: ^ ^ ^ I ^ n ^ n ^ h a y ^ t r o ^ l u g a 8 ; ^ 1 0 A L Q U I L A E N $20,00 M E N S U A L E S ( ¿ E S E A COLOCARSK UN >LAÍllIMONIO ías , i n o S r c i n ' s i o " met̂ ^̂  
í.roUVa ^ « ^ W S M % r n d a de Rofa un^acce?.ori^,t:0,•1 8 U 2 í l t >' ,veníf, la ^ peninsular, recién llegado: ella es bue- c ié . Renta $1.500 mensuales. Precio: / i S L t t ^ ^ d S ^ e f f < S 
bajos. XTenoa de K o p a . ¡ r u )a calu. G,Dria Tk.ne iavabo aKUll gfa eoclñai* Lo mlsmn a la eanañola S150.000. Monte v UfivlllaelKedo. bo-1 egt¿ "n ^ acera de U sombra, la ^ Preguntar por el Sr . Barberá 
7881 2 mz 
L A M P A R I L L A 10fi. BAJOS, E N T R E « J ^ -
Monsorratu y Berna^a. se alquila para' 
fFlableclmiento o familia en $90. I n -
rorriente y pequeño pat'o; solo s i rv i 
¡̂ ¿ ,_ I].flrn una o dos personas. Someruelos 
fb. 
Idida, el punto y su precio no amerita que a la francesa, y -51 para los queha-ldtga. A-6214. Sr . LOpez. 
ceres de una familia, para la ciudad o' • ' i;r7.'.-r¿- *" ~T-# .' A,,~nn pn la VI-
Para el campo. Tienen personas que los V E N D O E N L A P A R T R MAS C O M E R - j ^ " * 1 6 n Informa * e^a¿a ¿ ¿ 
Baranticen. Informan en Esperanza 5. na l , de Neptuno. esquina de tres Pla.n- V^iera " ' . , A.oÓ6'> Sar-
• 7909 27 fb. tas, moderna. Renta garantizada; la V*®1 y « e i a s c o a i n . KW». «.VUU*. 
I y —- Ulnnto Ha Í/J IQ . 1. t I -, • 1 --, . cIn r»r»n tra tO nro- 1 
28 ib 
\.V7. 79 BAJOS, UNA C U A D R A D E 
Ugido. se alquila en $50 Sala, come-
dor, dos cuartos etc. Informan en el 
j uesto de Luz 91. 
7892 27 fb. 
SUBI RANA Y PBÑALVBB. SE ALQUT-
lan lindas casas, altos y bajos, acaba- habitaclcm 
V A R I O S 
No duerme en la colocación, con re^o- ' VENDO, SOLO POR T R E S DIAS, E S 
I rrH-ndacion<--s _ Informan: Indio No. 23. |quina tres plantas, moderna, una cua- i 
I Te l . A-4442. •» i dra de Monte, con una gran bodega. E s i r » n O í I 
I m 7918 27 fb. la mejor venta en plaza. Precio $32.000 Cerca de Paseo, entre ¿ \ y ¿J , a la 
™ i i ' K S E A COLOCARSE T NA MT'CHACHA ' ^onte y Revi i iagig£do. Bodega. A-6214 Kj-jg^^ vendo casa de una planta con 
S-l(..rafiola para cocinera en casa de m o - ¡ ^ . LOpez. , monolít icos< en soiar complc. S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E - I 
paitamento compuesto de tres gandes , raíidad 'ái corta familia. Si no es bue 
dos de fabricar, con Sala, comedor, tres ¡Entrada independiente. Felipe Poey 12 i 
ño intercalado completo, ca- , entre Estrada Palma y Libertad, VI-1 
ton baño completo y luz. !tia casa que no me Uamon. Tel . M-S6S5 , X 1 ^ 0 I:N L O M12JOK D p L A to en $33 000 
Corrales, casa moderna, tres plantas. ¡"J. cu ^^J.MWV 7910 7 fb. 
« vartos, ba 
Untador, cuarto de criado?, servicio y 
iodna . L a llave en las mismas. Pre-
cie S65 y $70. Informan. T e l . F-2444. 
7S76 1 mz. 
S L U l K A . V A Y P E S A L V E R . S E A L Q U I -
la una bonita esquina, acabada de fa-
brican forma parte de un cuarto de 
r.ianzana. Muy buen barrio. Se da buen 
contrato. Informan: Te l . F-2444. • 
7874 1 mz. 
Si : A L Q U I L A LA CASA C A L L E ~ C \ í r 
ji.tn No. 47, barrio comercial, con sala 
y 4 cunrtos. La llave en la bodega de 
la esquina. Para informes Castillo 45 
T í ^ f o n o A-0224. 
7902 9 mz. 
bora. 
786' fb. C O C I N E R O S 
L a una gran renta. Ultimo precio para 
hacer negocio en el acto. $22.000. Mon-
te y Revillagigedo, bodega. A-6214. Se-
ñor López. 
7897 27 fb. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
B U E N C O C I N E R O D E COLOR, S E R I O C A R M E N P R O X I M O A -ÍONTE. VBN-
y formal, acostumbrado a trabajar en Ü,. caaa dtt 3 jluntas, acabada de cons-
casas particulares: hace dqlce: no re- truir( fabricación de primera, fachada 
postero. Tieno referencia. Para m;ls cantería V concreto, en los bajos BÍI-
Ir.formee diríjanse al F-1950\ Vedado ^ corrido para casa de empeño, prl-
27 fb. mora pianta: sala, recibidor, baño Inter-
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 50. 
4 d 24 f. 
V E D A D O 
cienes de cielo raso con lavaderos > 
servicios aparte, 400 metros de terreno; 
cí-to hay que verlo. Fí jese el interés 
que la saca a BU dinero. Renta $275. 
Precio $24.000. Suárez. Zanja 40. Te-
léfono M-3147. 
7887 ( mz. 
V E N D O D O S C A S A S 
de esquina de 4 plantas cada una, «on 
modernas y con establecimientos; las 
dos; una gana S7.200; da más del 9 0|0 
libre $70.000; ¡a otra es lo mismo: 4 
plantas y con establecimiento Gana: 
$8.400; $90.000. Punto comercial. Siem-
pre alquilada. Llame a! T e l . M-1639. 
Sr . Heres de 1 a 5 p. m. 
28 fb. 
F I J E N S E E N E S T A G A N G A 
Se venden tres casas en Monte, cuadra 
comprendida entre Carmen y Figuras; 
precios sumamente baratos. Informan: 
Pedro Soto. T e l . M-5476. de 9 a 5 
7821 1 mZ. 
GANGA: E N $ 4 . 0 0 0 
V endo en lo mejor del p r » ^ . 
tabacos, cigarros y quiuca1u,<lrl«* 
contrato de 7 años, g r a n ^ ; ^ ; Cott ta 
es una,ganga. I n f o r m t V r "í? dl*rU* 
Belascoain 54, altos T*i */lu,,ltUa 
7434 01* ^-47357^" 
B O D E G A E N $ 4 0 0 0 
Situada en la calle Bieu*ra«\^ 
bueno; alquiler barato P Xc?nt̂ to 
Belascoain 54, altos. Tel . "4147jg****' 
B 0 D E G A ~ E N $5.000 
Situada en la calle Manriaue- ^ 
4 anos: no paga alquiler lUeni í ? " . ^ ! 
para familia y so dan faciit^^1*0*» 
CAFE Y FONDA. $ 7 , 0 0 0 
Situado en la calzada del M0nt. 
trato largo, alquiler barato v . ^ 
ría $100. Se g a r a n t i z ó p " . ^ « ¡ M 
VENDO E N E L B A R R I O D E B U E N B E - Eelascoaln 54, altos, l e í 
tiro, tres cesas, una esquina, a tres mil 
pesos y otra en Suárez, quo mide 10x25 
precio $7.000. Pedro Soto. M-5476 
7821 1 mz. 
E n $10,000 se vende casa 
calle Aguila, acera sombra, 
una planta, med.da 8x20. 
S r . Acosta. O Rei l ly 79, alt os 
de 12 a ? 
M-4735 
B O D E G A , $ 3 . 5 0 0 
Sola en esquina, contrato 5 años «i„, 
ler $40; tiene vivienda para fk í í í í 
Venta diana: $50. TLme barrio i . 
vender $100 E s t á propia p a " d * ^ 
CJOS P . Qumtana. Belascoain 54 ai? 
Teléfono M-4735. ' ^ 
6981 
7893 27 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la tercera Ampllacldn de Law-
toiv en la Avenida de Menocal y San 
Francisco. 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tableclmionto y varias casitas, por ser 
esquina. Mide por Menocal 26 metros 
y <0 metros por San Francisco. Tlena 
ugua y alcantarillado y le pasa el tran-
vía por Concepción. Doy facilidades 
para adquirirlo. Para más Informes en 
Santa Emi l ia 79 entre Paz y Gómez. 
Gervasio Alonso. Te l . I-B472. 
U O 6270 28 fb. 
Cerca de Infanta y de S a n L á z a r o , 
en la calle Jovellar, vendo para fa-
bricar solares a $46 c! metro con 
facilidades de pago. . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . C u b a 5 
4 d 24 f. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E MALO JA 1 
>o. 199 G con sala, comedor, tres habí- i 
i.uionep. encina y servicios. Informan 
la incarg.ida. Precio: $55.00. • 
' '' T'ii;; 26 tía. ; 
i L Q U n . O LOS BON'ITOS Y F R E S C O S 
| S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-
dora para un niño de meses, con reco-
f^-. | mendacifin . Calle 12 No. 14. entre 11 
13, Vedado. 
7914 * 27 fb. 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S E N 
B E L A C O A I N Y F I G U R A S D E 
6 . 1 0 x 2 2 
Vendo on la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain frente al Parque 
Peñalver en la acera de la sombra 
cinco o seis parcelitas de terreno que 
miden 6.10x20 otra 6.10x18 otra 6.10x 
C H A U F E U R S 
calado, 3 cuartos, cocina, cuarto y ser- ! _ , . i j Í u • i»».»»»» «. > «.•A.-J ui . D.JIUX.IS C 
vicios de criados. Lo mismo en la se- L a s a de esquina en Ca lzada tabncaaa 18 otra 6.10x14 otra 6.10x14. Si usted 
jgimda planta, escalera de marmol para t ¿ t $65.000. 
1 las dos plantas con todo el zócalo d« ~ 
• i r - : !• • IN . w mm cfcayola, do ambos costados escalera¡ 
S E O F R E C E C H A U F F E U R J O V E N , rara la azotea. Gana el bajo $80; el.' 
blanco. Pin pretensiones, práctico en primero $75 y $70 el segundo piso. To-
toda clase de máquinas con referencia tul $225. Su precio úl t imo $26.000. In- | 
de laa casas que ha trabajado. Para ca- forman en el T e l . M-1639, de 1 a 6 
sn particular o de comercio. Calle C P - m. No corredores. 
No. 212 (-ntre 21 y 23. Preguntar por, 7922 28 fb. | 
JOPÍ. Vedado. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Quba 50. 
4 d 24 f. 
7924 17 fb. 
flitoí de Peña Pobre IC entre Habana SMg£ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
ARUiar '•on sala, comedor y 4 cuartos, trabajo: muy buen trato. Terce 
.•r-. io $80. Informan: I<.4497. esquina a D . Vedado. 
'91 i 27 fb. 7872 2 
POCO 
ercera 280 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V E D A D O . C A L L E 15 
V E N P O C H A L E T C A L L E 17 F R E N T E 
al Parque Menocal. Jardín, portal, sala, j 
hall, comedor, S cuartos, baño completo 
cocina, 3 cuartos para criados, uno bajo 
y dos altos, baño para criados, garage. , j i _ . ] - _ . . , , . t rabada dr fa-
Kntra a la venia con el chalet dos ca-! a ae 008 P'anwS. acaoaaa ae i a 
sitas al fondo de este que ganan $100 bricar, desocupada para facilitar su 
48,000. informan en el Te lé fono; <t i Q nnn 
.M-1639 de i a o p. m. Sr. Herea. Tra- venta, con garage, en $IO.UUÜ. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N . H R E F E - i partida doble y que hab la - Ing lé s , ofre- t() directo con el comprador. No corre-
rible de color jamaiquina o cubana., ^ sus servicios pa^a ^ M I G U E L F . M A R Q U E Z . C u b a 50. 
rara cocinar y hacer limpieza pequeña G1a 0 Por nor'lí'. ^xceienies reieren-j ^ 2 28 fb. 
apartamento Consulado 7. sexto piso, f ias. Informes con el Sr . Ramón Ca-
s i ; A L Q U I L A . ' A G U I A R 122, REGUN-
Oo piso, derecha, dos habitaciones y 
una hermosa sala, con dos balcones a 
la calle, buen cuarto de baño. Se al-
quila junto o separado. Propio para 
matrimonio. Informan en la misma 
•319 2S fb. -
SF A L Q U I L A N L O S A L T O S DB^LAJSB N E C E S I T A UNA C O C I N E R A D E | " 
'>7 fh S E S O R ESPAÑOL. E X P K R T O E N v . , 
| contabilidad, teneduría, de libros por 
izquierda, de 21 a 12 a. 
879 
l^rera. Casa de Huéspedes 
27 fb. 
"Las Colum- COMPRO UN CHALECÍTO E N E L V E - U / j j n i o J D - -
. Prado 93 B. altos. T e l . M-6491. dado, que tenga dos plantas; en loa Vedado, calle IV. cerca de r a r q u e , 
4 ÍUZ . r867 
rasa Infanta 52, entre Benjumeda v 
Désagi le . Informan: Teléfono U-1177. 
.̂'i.27 6 mz. 
>K A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O ' P A -
ra establecimiento en Infanta entre 
Ecnjumedn y ü e s a g ü e . Informan Te-
lefono L-1177. 
« mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ~ 
•le la moderna casa Merced 38 casi es-
qUlna a Habana. Sala, saleta. 4 habl-
luclones, comedor al fondo, visibles de 
a 11 de la mañana y do 2 a 5 de la 
tarde. 
*W2 ^ 28 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
C«ta San Ignacio 4 5. compuestos de re-
ciblúor, sala y cuatro grandes cuartos 
• ocina de gas. La llav.í en la barbería 
informan en Empedrado 8. 
mediana edad. ^Tlene que ayudar a la 
limpieza y que duerma en la coloca-
ción. Informan: Habana G5, bajos. 
R 28 fb. 
V A R I O S 
i t n D r i r t i T • £ f \ p I / ^ V A D 1 I \ A ' n,ercio " oficinas. Sabe escribir en ma-
l ü K ü U n A ü V l t l l j r ( U K A l / U | r « u i n a > ^«ne conocimientos de tene-
tos, 5 cuartos dormitorios con todos los 
Htrvlcios. Se quiere de la calle 7 a 25 
y de M a F que no exceda de $36.000. 
— • J •> . ir • i • • - ¡ •-^=g Trato directo con el dueño. Puede lia 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO mar al M-1639. No corredores, 
peninsular, de 17 años, en casa de co- ¡ 7922 28 fb. 
bajos vest íbulo, sala, cocina, cuarto de ¿e ¿os plantas, propia para numero-
crlados, cuarto do estudio, garage; al r . . r J.^^nÁn 
ca ramilla en $ZJ.IAA'. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , Cuba 50. 
4 d 24 f. 
V E N D O 
P A R A D E R O 
titne pretensiones. T e l . A-0379. Infor- } n a ^ I . ? ^ J & f ? * ¿ £ * ^ J & M S« í. • • Il« rlp PnrsMVfrancla.. muv amolla v cor 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Isabel Carrillo para un asunto de 
Interés, rogando a quien sepa su para-
dero tenga la bondad de informar a su 
'hermano José Carri l lo . Reina 111, Ha-
bana . 
7882 27 fb. 
LOCALES HERMOSOS 
mes: Carlos III No. 8. altos. 
9̂31 27 fb. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
lie de e eve ia, y p i y n 
mucho frente, acera do sombra. Consta 
de sala, saleta corrida, 4 cuartos de 4 
por 4. saleta do comer a l fondo, cuarto 
de baño completo, cuarto y servidos de 
criados en cada planta. Precio $33,500, 
do esto Sd deja una gran parte en hipo-
toca. Más detalles en Monte 317. 
7915 27 fb. 
B A R R I O D E C O L O N 
Vendo casa nueva en $32.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , Cuba 50. 
desea hacer un buen negocio compre 
estos terrenos, no mire Vd. el precio 
mire el punto y su medida, es lo más 
pintoresco que tiene toda la Habana, 
es el punto donde el más triste se ale-
P U E N N E G O C I O . APERSOÑT"PR7 
tica en el giro de víveres, vendo • 
dega sola en esquina y cesk para fa 
lia, toda moderna. Poco alquiler v h 
ccntratO. E s t á en un buen repartos 
xtmo a J . del Monto. Precio dp 
tado $1.200. Sr. Benltez. Poclto 7 u 
baña, de 12 a 2. " n 
7866 «7 *. 
- -' ID. 
B O D E G A . M U Y B A R A T A 
For no poderla atender su dueño 
vendo una casi regalada. Buen coijtr 
to y poco alquiler. Informan .Somern 
los y Mis ión. T e l . A-7734 
7910 " 27 fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
So venden bodegas, cafés, vidrieras « • 
fas y solares, do varios precios Vea • 
Adolfo Carneado. Infanta y Carlos 111 
Café Almendarea. Te l . U-1811 
7899 27 fb. 
S E V E N D E 
Una buena frutería o se admite 
socio Siendo una persona formal. Ei 
establecimiento está bien situado y ti 
ne vida propia. Pam más informes 
Consulado y Animas. Adolfo Fernánd 
De 1 # tí p . m. 
7936 
C A F E Y R E S T A U R A N T . $ 6 M 
Vendo un buen café y restaurant 
calle comercial. Alquila por varios co 
ceptos más de lo que paga por toda 
casa; es muy barato. SI le Intere 
puede verme en la Inteligencia que b 
rA un buen negocio. Informa: Arroj 
Belascoain 50. Café E i Sol d^ Oib 
7942 27 fb. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R A 
Que dese;;n comprar café, bodega, hot 
fincas rúst icas y urbanas. Vlsttpm» 
hal lará lo que necesite, por mis' 25 afl 
de práctica en estos negocios. Siemp 
lícitos y honrados. Indague siempre 
conducta del corredor y así no tend 
que Jamentar después, Bernardo An 
jo. Jielascoain 50. Café. 
7942 27 fl». 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A ' DOY $300 A $1.000 S 
comis ión. fTambién $1.500 a $30.0< 
Compro una casa . Víbora. Santos 8i 
rez, hasta $7.000; vendo una casa 
bora, $4.000. Neptuno 29, Bazar Ca 
gra con su vista, y si Vud. lo duda poamor. De 9 a 3. Díaz 
vaya a ver todo lo que se esta mollen 
do e.e lo que yo vendo. Vidriera del ce-
fé E l Nacional, San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardlfla. 
T E R R E N O S E N E L R E P A R T O L A 
S I E R R A A 5 P E S O S V A R A 
Vendo en el reparto de la Sierra en 
la calle 10 entre A y B dos solares que 
miden 12x45 cada uno. lo mismo vendo 
uno que los dos, mitad de contado, mi-
tad en hipoteca, buen tipo. Vidriera 
del café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0082. Sardiña. 
7694 27 Feb. 
S O L A R D E 5 6 8 V A R A S E N 
G G A N G A A $ 3 . 7 5 
Situado en la Calzada que va del Ve-
dado a Marianao. Urge su venta. In-
forma: Sr . Quintana. Belascoain 54. 
altos. T e l . M-4735, de 3 a 6 p. m. 
6981 26 fb. 
G R A N C H A L E T M U Y B A R A T O 
Vendo en la Víbora a una cuadra do Ja 
calzada el mejor chalet de esta barria-
da, es tá muy próximo al paradero de 
os tranvías ; es de esquina y tiene una 
Isuperflcft de 875 metros, su construc-
V A R I O S 2 7 fb 
KP SOLICITA UNA PP.IÍSONA SEKIA c-lón es de primera y consta de Jardines. 
26 fb. 
- .. _ ; cat-a y una señora o señori ta que tenga 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N D O Z A 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
a todo lujo en $22.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
_ nar más de $10 diarlos. Vendo 
Imj parte en la fotograf ía en $300 o 
Ü R B A N J L S 
- -ilquü 
Nirnlác l ? 7 " ; ~" '"'""¡campo con un fotógrafo en general, pa-t i co jas IZZ, propios para garage, a l - ' n, ga 
macen ¿- v íveres , tabaco u otras co-ilrr,i„p€ 
'Al \n(, • -•, I I I 1 • i h0 £r"-"= "* i"<-v--Si ana. cu IÍ.IIOV:ÍI u . y ü.N UU Hi.N iYl U 01̂  K n A i E> wvon. 
4 ' roirnan en 103 altos del mismo. ír ' hacer rctratoK de todas clases. Solí- 532,000 en Agular 3 plantan. 50,000 
7925 28 fb ''•t0 / P ^ ^ M 0 8 . de al nilnilto. Oficios i lascoaín cerca de Cuatro Caminos 
an los grandes bajos de Sani fU, |J para hacer una excursión por t i l 
'ensefiárla en Monto 317, d« 9 a í l y 
I de 1 a 5. 
vende la fotografía en $600. Én so fio v E N DO E N M O N S B R R A T E CASA Dfi j 7915 fh 
Be-
dos ' 
P A R A A L M A C E N E S 
Vendo casas antiguas, certa de los 
un gran jardíp . Precio $22.000. auejmuelles en las calles d - Acosta e I n -
lo vale casi al terreno, pero necesito 1 • .1 « . « ^ k * twmtiil », , _ „ 
vender. Más Informes y la llave para qUISldor, con mucho trente y a pre-
cio razonable. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 50. 
No. 10 de 9 a 4 
r941 
EN L A H A B A N A 
V E D A D O 
A L Q U I L A . PIIOXIMA A DKSOCU-
m-rse. la casa .alie ü No. 171. entre 
> 19. \edado, 4 hnbitaclones, dos IV 
¡ ños intercalados y demás comodlda-
»*• *n los bajos: un salón alto con 
• i.^rto de baño anexo. 
•8 fb 
S E O F R E C E N 
plantas 22,600 en Oquendo una esquina yc.nóo en la de San José, cerca de 
27 fb. i sala, saleta, 3 cuartos $7,600, tengo c¡a)|ano una caaa que no es moderna, 
¡var ias en la calzada de Jesús del Mon- 0 egt4 en muy buen estado, de azo-
- , t e . Cerro y Vedado. Infoima el sefior de losa por tabla. Mide 7x20 me-
• González . Calle de Pérez, 50. entre t).os propla para una segunda planta. 
.Ensenada y Atarés de 2 a 6. Renta $100 y dan $130 si se da con-
S O L A R D E E S Q . E N G A N G A $ 4 
Situada en la Calzada del Vedado a 
Marianao. Mide 1.165 varas. Se vende 
con facilidades de pago. Urge sn ven-
ta . Informes Sr. Quintana, Belascoain 
No. 64, altos. T e l . M-4735, da 8 a 12 
a. m. y do 2 a 6 p. m. 
6981 - 26 fb. 
BUENA E S Q U I N A . V E N D O E N L A 
Calzada del Monte próximo al Merca-
do. Mide 7 por 28 metros y el lugar es 
Inmejorable. E s una planta sola y an-
tigua. Poclto 7 en la Habana, de 12 
a doet. 
7864 27 fb. 
R E P A R T O C H A P E E . KN L O MAS 
lindo de este reparto vendo solares, me-
dida Ideal a $7 vara. S r . Benltez. Po-
clto 7, Habana, de 12 a 2. 
7865 27 fb. 
Freres". Un 
muelles y forrado de cuero. 
l-uen precio por t%n,er*l\*™7nttvii 
Calle Guasabacoa 11 B- a110," , ^ . 
por la Calzada de Concha, ^uyan^ 
7929 ^ ~ 7 Ú Í 
M U E B L E S Q U E SE « E A L I Z ^ ^ 
ges cuarto. 3 cuerpos * »¿?u'3 bnr6S 
$90; comedor, vue ta n50 . 3 h„ 
$10; dos Idem a $19. "e $s.0< 
rro a $35 y $55: c"at™ ^ " ^ t í o !*• 
cuatro escaparates a , ,«3 roader 
de lunas a $30: cuatro nevcerr̂ o8> can 
a $16; dos juegos B a l a - J 1 ' ? ^ ««aP1 
meló. $65: un librero £ ' ¿ l * cxleTVO¿ 
ratee, roperos, a $30 pe " . cnttr 
uno Idem l<3«m con una luna 
aparadores estante a $8. c"»"- l6; cn> 
rts a $8; cuatro la^ab°* » ' ' / « e r o 1^ 
tro sillones mlmbrtí $ lí> » ¿oX,*. y 
• iccatro mesas oficina a J i * . ^ d 
tro. E n S . P U z a r o « q u i n a de \ M ¿ X ¿ £ ? Z T ^ l s ^ J ^ ffiS» 
metro a $90 metro. Centro de 10x30 :?1o y 16: cuadro_s, aijombras. ^ ^ 
, E N S A N M I G U E L . 1 2 x 1 4 
Esquina a $70 metro o 12x23 a $65 
metro. E n Hospital cerca de S a n Lá-
zaro, esquina. Mide 10x23 a $58 me-
7397 1 mz. 
SE D A N $2.000 A $2.500 EN PRIMÍ:-
ra hipoteca sobre casas. Informes Aran-
go 67 esquina a Cueto. Luyanó. 
7S70 3 mt.^ 
r o n DISOLUCION D E SOCIEDAD, 
depongo de $100.000. los que deseo In-
vertir en casas de calles comerciales, 
prefiriendo esquinas. Trato directo con 
los dueños y no sdmlto Intermodiarioi. 
Te l . M-1639, de 1 a 6 p. ni 
7922 fb 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
Bachillerato en dos años, peritaje mer-
cantil. Preparatorias especiales e ' 
trucclón primarla. Se admiten P"C,o..' 
Colego y Academia "San V*11 ,̂" , , ' 
Diez de Octubre 350. Jesfls W * 1 ^ 
7416 — 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES. T 
des casi nuevos y .modc™oSVnior n" 
oe sala, 9 piezas, ^ ^ ^ l ¿1 
fll y tapizado. Un piano ^queado 
marfil. francés, marca " ^ ^ ' c , 
halselong t a P » 1 ^ 0 ^ 
Escobar, cerca de S a n L á z a r o , c w a V * ; ^ ¿ ¿ 6 $55 ^ ^ ¿ ¿ i t f ^ c l m ¿ ^ ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
30 M E T R O S D E B. P A L M A ŜC,O:A *Ui?00' ^ ,nformes: 
iue mide 10 por 40, portal. A-1988. 
. 6 cuartos, comedor al fon- 'Hiu 6' IO-
U N A B U E N A E S Q U I N A 
V E N D O A 
una casa i* 
sala, saleta 
do en $9,000. Otra en Santos Suárez 
una avenida pegada al tranvía de dos 
Y ri/fANI« l á n O R A Q i f ' 1 2 1 1 1 1 3 3 con "n terren0 al lado de 8 V«ndo una buena esquina, moderna, con i U m i W f a i / U I W V J i por 38 en 11,000. otra cerca del tranvía ÚOB establecimientos y cinco casitas. 
con un gran garage dos servicios, mide imena construcción, preparada para una 
15 por 40 on 9.000 pesos, otra en FIO» 
de dos plantas, buena c o n s t r u c c i ó n . 20 QiO contado, resto en hipó-
l e melrOS ^ r h c l c en teca a pagar en 10 años . Jorge Go-
*23 000- vantcs. S a n Juan de Dios 3 . T e l é f o n o 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . Cuba 50. M-9595 y A-5181. 
7888 6 mz. 
T924 1 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DBSBA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - • cuartos cielo raso $4,500 dos en Santa1 B U E N A Y B A R A T A 
Péñola, de criada o manejadora: desea Irene 4250 cada una tengo muchas des-' vendo en Santos Suárez, casa moderna 
c.-,sa de moralidad. Informan Factoría de 4,500 ea'adelante para todos loa i-rrtxlma al tranvía. Consta de oortal 
número 17 . . . , . , . 
7896 
f  t í  1 de 4,5 0 ea'adelante para todos loa rtxlma al tranv 
puntos. Informa el señor González. C a - ^ j j , dos cuartos 
27 fb. 'le de Pére^z. 50, entre Ensenada y ,)let^ intercaladoi 
V E D A D O . C A L L E C 
Casa de una planta, con jardín , por-
tal, sa la , saleta, terraza cubierta, hal l , 
4 grandes cuartos, saleta de comer al 
fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
\ ic io de criados y garage en $23.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
Vendo esquina para establecimiento en 
Atarés . de £ a 6 
A V I S O I M P O R T A N T E 
D E S E A C O L O C A R S E O K A J O V E N P E 
ninsular. para criada de mano. Infor 
man Teléfono F-2563. 
7904 27 fb 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se «JgttUa en punto alio y fresca de 
la Mbora \ i s t a Alegro 14. entre San 
l.ázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
parage y todas las comodidas y es un 
sanatorio por sus condiciones, en punto i — 
alto e higiénico y siendo por contrato 1 UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
s« rebaja el precio. Informan <?n eí colocare» de criada ds mano o mane 
número 12. ijadora. E * formal y tiene buenas refe-
U.O.—6783 ^ 3 M/0 | rendas . Dirigirse a Consulado 35. 
" 1 1 - 7916 27 fb. 
¡sE A L Q U I L A N LOS A L T O S V l.OS • 
l ajos d» Santos Suárez No. :;. próximos D E S E A C O L O C A R S E 
f. la Calzada. Terraza, sala, comedor ' i^paftola. dé mediar]» 
4 cuarto-!, baño, cuarto de criados, ser-ljudora o puní orÜMM 
'lelo y cocina. L a llave en los bajos, bajadora y formal. 
Informan: T e l . F-2144. te 98 Café . 
7873 • ' •*>«. * 7923 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una muchacha es-
paflola. Sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene referencias do las casas en que 1 S( usted desea vender alguna de sus 
trabajó. Informan 17 entre Batios y F ¡ propiedades o comprar o hipotecar, pue-
No. 24. Vedado. | do usted llamar al Teléfono A-0062, 
7898 27 fb 
cuarto de baflo com- , 
na y p a í o ^ p í e c i o ^ ^ s o o 8 ' 1 ^ V í b o r a , en punto inmejorable 
Parte de contado, resto en hipoteca, a i 
'largo plaxo. E u duefio en Monte 317. 
! A-1988. I 
7915 27 fb. I 
C E R C A D E L M E R C A D O 
IpSes^cuemo ^ ^ I S ^ S L j S Í S í ^ ^ ^ H M ^ 0 ' 
que al momento realizan cualquier op": ñ0B * * ^ ™ s ' cor} u ™ caaa de 
•! dación por difícil que sea. Nuestro le- ^amposterfa. y le queda terreno por 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
4 d 24 f. 
F I N Q U I F A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
rí89 • m i 
ü b l e s , de todo. Vario» 
- ituno y 
•Í>T:"M-7876. L a X ^ a a Alona©. ^ ^ 
prec 
muchos m_ 
vaalo 59 entre_N^tu' y San 
7932 
R U S T I C A S 
E N C A L L E C O M E R C I A L 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O T I P I -
ca andaluza, de las m á s bonitas y ale-
1 gres de Cuba. Se compone de casa de 
'mampostarla de bajos y altos, con todo 
L A I M P E R I A L j ¿ 
mente Rey . T e l . A r / / ^ 
1 juego de cuarto de 3 
.narquetería , 1 i"c8^de e ^ n 
bonito de marquetería . ¿ r a ° . 5 da-
c a en muebles sueltos ^ ^ r . 
« s . muebles de oficina de r ^ f o B ¿ -
y de sala, máquinas de eos . ^ 
grafos. victrolas. muchos duc ^ 
fos. b a ú l e s « " P ^ V r e . ^ ^ 0 
más objetos de valor. ^ ^ ^ n t ^ 
cantidad de joyería íma 
de e m p e ñ o ; hay X ¿ e 
lojes y todo lo que abarca e ^o* 
joyer ía . Cambiamos y ech» 
|muebles. No bote su Añero . A p ^ 
'las oportunidades 
7930 
ci nstrutdas. todo lo máa moderno. Lo 
mismo vendo la esquina vola que cual. V E N D O G R A N E S Q U I N A 
E N $ 7 . 5 0 0 a la^ quinta* de la sellora Viuda de Hle- I "" ' . T̂MTON D( 
rro y del General Agrámente . T por l a ; M A a N j F I C O -ára re ' SEÑORA ti ule ra do las 4 que el .jan. L a esquina Está ocupada por establecimiento, pro- gado a Egldo. Tiene 0 metros de f ren-1Ttrm,nal 
edad para mane- 5,^2.000 y í a $25.000 las otras. No co- duce al capita) el O OlO. Es ta es buena to. Total 92 metros. Esto es una gan-! tofro- Pa 
i . •• . ̂ t e3J, 'H' ÜÍSlr1"6 , 0!0. Buena renta, oo.slfln pnra colocar bien su dinero, ga. 81 usted os comprador diríjase a ,nÍ8mo * 
Infoiman en Mon- Telefono ^-1039, da 1 a « p. m. Señor Más Informes: r w n a r d i Arrojo. Bolas- Animas y Consulado, bodega. Adolfo c>ue Be v< 
Vendo una eaaa en la calle de Lúa, pe- ^ r m i n a l . entre San Francisco y E l C o - | ~ r i a s 
radero de Vi l l a Rosa, y en el 
estA la Quinta Villa Carmen. 
ende. Quince minutos de la l í a -





•w I 7267 
sa y oirá J^.. p, 
lado o so carn .H _ 
Marqués GoW»'"-
los I I I y Estrol.*-
AflO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 25 de 1925 JfAGINA V E I N T I U N A 
i t a c a t e exterioriza su 
PAGINA PÜIMERA) 
A l explotar una 
(Viene de la primera pagina) 
• o Chí,no- Tanicn Mosquera, 
,CVun Ven. José Fernández An-
" González doCt¿V -•<:mi^r0 rosé Gener. Salvat.or Cíeatr. 
-uro Suy Chonf, Zacarías Sna-
Anrtor E^rindo A. Jtrez. Pedio 
Bernardo Díaz. Man Ung C!i-.in. 
^ Kuan& Manv.l Gutiérrez 
Pablo Díaz. Jaiio Man.^l 
V José K'ionS. Anton;o Mai'ií» 
C: \aguMc- A ^ - n f . Anlüi.iü 
Lóper. Ra™5" Bl . i co , Ce.ei-
1 ._;oe Rf. domero González y 
val que organizó la sociedad " E l L i -
C( o", hubo de resultar elegida Rei-
na la señorita Fe.imona Calderón. 
L,as damas son 'as señoritas Edilda 
A y e r hubo un tiroteo . . 
(Viene de la primera página) 
mestizo, de la Habana, de 14 años 
de edad y vecino de Peñalver l , que 
presentaba una herida de bala ori-
ficio de entrada sin orificio de sa-
Feria Gloria Turres Zoila Palomo ¡l ida. en la región lumbo ilíaca de-
y Soledad García. L a coronaaon ¡ recha. extrayéndosele el proyectil 
itndrá efecto f-.l domingo próximo en Emergencias. 
CAMAGÜEY A C L A M O A V A R I O S D L O S S U P E R V I V I E N T E S Cada d ía es . . . 
(Viene de la PAGINA PRIMERA) 
EN MADRUGA 
MADRUGA. Febrero 24. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l pueblo, las autoridades y pro-
fesores y niños de las escuelas han 
raron su local social en esta villa 
los Veteranos de la Independencia. 
Hablaron en aquella casa, calle de 
(Viene ¿c la PAGINA PRIMERA) 
L L O R A M A U R I C I O P O R Q U E L I 
L L E V A N S U COMPAÑERA D E 
B A I L E 
todas las repúbLcas españolas, si nofNETV TORK, febrero 24. 
Ibajo la tutela de España, al menos | Sollozando amargamente, el conocid 
Fernando Fuero número 1, el gene- con la colaboración de la antigua me- bailarín Maurice presenció ia boda 'A 
ral Elíseo Figueroa, el comadante j tróli . 
L r i s de la Cruz Muñoz, el capitán I Defiende la colonización que hizo 
Salgado, el doctor Domenech y otros 1 España, esperando que la historia 
Corresponsal. 
con grandes fiestas. pi Anntnr, 
1 ÍM doctor Capote, en el primen 
Centro de Socorro, asistió a los si-! 
í ( )S C Á R N A V A i r a R N ^AVTiArn'gUÍeIí.te6 indiv¡duos: Francisco Suá-
nr- r f - . í ; SANTIAGO rez Fernández, español, de 34 años. 
Ut. L L B A • vwínn ñD Viv¿a de un balaz0 
conmemorado la fiesta gloriosa con i todos los cuales fueron muy aplau-j ie devuelva el crédito que s« le ha que 
verdader0 patriotismo. Hablaron enjdidos. Amenizó el acto da Banda Mu quitado por meiio de leyendas faltas | San 
tre otros, el doctor Jordán. Juez Mu nicipai. ce fundamento histórico. T 
nicipal; Jorge Brlto. presidente del 
Liceo y Jacobo González. L a socie-
dad el Liceo celebra gran baile de l?pez B domero González y ; vecino de Vives 74. de un balazo 
• ^ An^és Baeí, Üa'-ríe' Du- 3 WT1x GO DF r u p \ fphrprn 94 I e.n la ™dilla derecha: Pastor Igle-, coronación de la Reina del Carnaval, 
,de ' n . 1 Antin Rafael Ro- S ?UiJA' febrero 24-;sias Rivera, de Pinar del Rio. de s e ñ o r i t a Ursina Adán. 
P ' J ^ a n o Pulid v ' <Unon ^ ^ ^ ^ a caída duran-i ^-a^0S^Ve<?ÍD0- de Diaria 54- de!_ Jagüey ha tributado al doctor Ma *SE"ER,AN0 I*ul*d\ s imó
!,er Presidente Lie-o Je 
^ate: La Bella Unión Y Nuevo 
•oíiento. Abelardo Mari lúe/. Tin-
Torres. Leovigildo Sa" ín. Fresj. 
.- de ios Cincuenta; Avelmo 
«Tcr Anton'o Avün, Cresconc:^ 
ort Ce:e.'tino Gonzi CÍ. Atanaílo 
t-x'Vicente Sanjnan. áo.'t^r Hf»-
iró Lopetegui. Joaquín Rojas. 
0 PelHcer. Ramón Oaanche; dor-
rosé María Cusco, Presidente del 
' je caraballo: Joáé Díaz Tole-
írefidente de la Sociedad "Unión 
•egreso": el Presidente df.l club 
, Artesanos". Andrés Argüelles: 
rj0 p^rez. Enrique Santuiste. 
OJiva. Florentino Lorber. Jo-
Kiang. José L . González. Mi-
\raril. errainio Díaz, Florencio 
[ález. r:onián Ceutelles. Rogelio 
érrez. Nazario Romero. Serifia 
t| v Jo** Pino León . 
Jm'o invitados de 'ionor. Mr. 
Ktierahey. doctor Jorge Alfrr-
Wk ' . stabla. ^dn inistra K-r 
Hlr3i Ilershey''; Mr. . DenM'is 
nf. lo^tor 'Erasrao Kegüeif^-o.s. 
Itario de Justicia. Cura Párrj-
K p. Jcsé Ramón Rodríguez, 
ente Pl!nr Jorge Rivero, doctor 
jn de la Vega, doctor Manuel 
1 6oíiccip<,Ión, Julio Gómez Pela-
Jorto- Koul de Cárdenas. Tomás 
Ara. doctor René de; Campo. Jo-
[tnuel Darza. doctor Pedro Her-
|ez M̂ ÍÍJ; y doctor José U . 
ülB. en representación del g^ne-
¡Harhaíío- con los repre.sentantes 
H Mundo'' señores Santiaco 
tález: "íTeraldo de Cuba". Fe-
to Ibarzábal y DIARIO D E L A 
UNA. doctor Oliveros. 
- represefTfáoión del Senador por 
Habana doctor Manuel Varona 
Tez, asistió el doctor Antonio 
IB Guerrero: el doctor José M. 
r. por la Universidad Nacional: 
bién nuestro corresponsal en 
icate. señor Federico Fernández 
II banquete fué servido con esme-
7 se le hizo honor al sabroso 'me-
ri". fnn toda largueza preparado, 
¡pitando los comon^alcs mejor los 
pnog platos por el regalo de agua 
•neral "El Copey", iuslamenté afa-
final, se hizo alto en Ip grata 
prla del todo rordiül. sin duda el 
Plor aditamento, para nycuchor la 
pelón de] doctor Rra^mo Regüei-
WM. Secretarlo de Justicia, que en 
Pebre del GobiVino dp la Renúbll-
fc«li:d6 a Mr. Tlorshey. cuyas vir-
Ite «"antó con justificada y apa-
*tiad̂  celebración, siendo muv 
•hudido. 
|Timbiéti hirieron uso de la pala-
W. el doctor'Cnirils. m nonibre del 
Pjwal Machado, y nuestro conipa-
Po de Redacción, ol (iocto,- Ramón 
I-Oliveros, en nombre de la pren-
P y « nombro drl doctor Varona 
Pr^. por encardo d<d doctor Co-
• Uiuerrer0~;i ,|"¡0n nejaba b>-
•Wlposición—que representaba 
Filustre Senador hioanero, en el 
^P«je a Mr. Hershey. 1 
L 5 Periodistas habaneros se vle-
p «tendidos gentilmente por el ae-
g^ ontadnr del Ayuntamiento v el 
taño de la Junta do Educación.1 
Lino Bermeosolo y Ruíz. eol-
ios de continuas atenciones. 
.mo ei Ingeniero señor René 
m̂po y nuestro corresponsal 
zuacate, señor Fernández Ho-i 
•PMs del banquete, Mr. Her-
/ sua comensales se trasladaron 
neíoqiU Ila1lía 8Ído invadido por 
trrip H fanl,lia, de Aguacate. 
M A * ,a n0tal>le orquesta ma-
a* l-aildo. 
i*íClIVa 0n ,)len0 áe E1 Liceo 
l va ,a P"erta del edificio so-
oaa h ,. 1ey' ^nf30'6 ^ más 
iré añi VeD,da y "ícompañándole 
«os fa,ls,os >* vítores—al salón 
i d»" "0r?ÚG. ^ entregado el 
la DrpiH*,dente r> Honor" de 
^estig.osa sociedad local. , 
fraír ey- en breve3 v -enei-' 
^ ' . contestó n la salutación 
K n I I .^ronocimiento por la 
y (ie<.„^ula- î'-ndo acompa-
rol . / f , n ^''"i'^as acla-
^ PübSo ?ü8 !os a ñ o r e s so-
- 'lco a»istenfe al acto. 
f gRAXJA ESCUI:LA 
* * * \ l 0 T ÚUimo número del 
P^ial HP r J ? 2 : la inaugura-
^tural v r la '^'"anja Escuela 
Mo»o beriV y ^ ^ y " . que el 
^ de R!la'tor lla 'Creado en 
«ate. err10' muy próximo a 
»üXsín,;CÍÓn a no estar "1"-' 
T** Planta0010" úe 103 edificios 
l * * ed¡fiparque 86 están terml-
L ** t'aman, e.n c] recinto esco-
^ersh^ ínstitucíón. dispu-
Para m e ^ ap,UZa(la la 
E sca con^nn r 0I?0Sunidaü. 
_ K ^ ^cisión0 HE:PET0- CREE-
• T ^ ^ e b i ó a'0,? del i!ustre 
pe8ar de fa 'nVar,able nio-
H T ! 1o8 r e L i t ; 1 ^ se habían 
K ^ ayer e'eiia(l08 homenaje, 
^ ü ^ o a r l ASuacale. 
B*S*"Ie invitan-nOS bas^ ~er. 
W f á T^nico T011 PRIVACIA ^ 
• ¡ 1 ^ 1 Cainpo 1 ngeniero B«ñor 
P ^ / r " a ^ finjf G,ran-ia Escuela 
I -^^ioso J Z 1,61 «eüor Hor-
^ 6 6 . "^ S 3 S S ! t a r Í 0 de la .Tun-
m * 1 * ú Z 1 ^ * snu 
una herida en la región pubiana. i rrero el más brillante récibimiento 
t« la tarde de ayer restó brillantez |e¥6; Rodolfo Valdé» Vera, de lamine recuerda su'vfda republicane 
Í11 ^ l ^ l l E * 1 ' " Q0 0.b!- "abana, de 14 años, vecino de Glo-.entre detonar de voladores y repique 
, f f í r » & S Í carrcza31-v aatomov1-j ria 127 de lin baIaro en ^ pierna!de campanas. Las niñas de las es 
les artísticamet'iü engalanados. | izquierda 
E l próximo sábado celebrair4^ un; 
'baile en sus salones la sociedad.':''El | ACTUACIONES IAyuntamiento dióle en Vista Alegre 
C-̂ 0 ' ¿ i I nn espléndido banquete, 
rioy partió puia esa capital el Constituido en Emergencias el 
. ^ e u Tony Bravo Acha para conti- teniente de la Cuarta Estación se-
uuar sus estudios universitarios. r,or Anton.:o Gon7.áIez jorge< in8lru 
yó las primeras diligencias. Decía- SOLEMNE VELADA 
raron Icx? heridos que las lesiones! 
: c í e l a s públicas arrojaron profusión 
de flores al pasp del patriota. E l 
HERNANDEZ 
Especial. 
E n el roof-garden del hotel Casa 
oranda habrá mañana un gran baile 
jon motivo de i* l'.egada de numero-
bos turistas americanos. 
v Goya. 
Los demás actos que con el con-
curso de los niños de las escuelas i los de Suamerica, puede to-
se iban a celebrar hoy en conmemo- davía cumplir la misión de engran-
ración de la fecha patria, tuvieron! QtCer a todos los pueblos de habla 
que ser suspendidos por el doloroso 6gpañ0iaí 
fallecimiento de la maestra señori-1 
ta Rosa Serra. F A l i i E d O E N JI.ADRU) E L MAR-
QUES D E L A T O R R E C I L L A C O R T E S . 
Corresponsal. 
-ANCHA DE MOTOR INC INDIADA 
N O T A : — E n otro lugar de este nú-
mero damos detalles sobre el en-
tierro de la infortunada educado-
r a . 
GRANDIOSA MANIFESTACION 
SANTIAGO D E CUBA. Febrero 24, 
DIARIO D E L A MARINiA. 
Habana. 
Esta mañana se celebró una gran-
diosa manifestación patriótica con 
motivo de la fecha. Los manifestan-
tes, partiendo del Paseo de Martí, 
su compañera de bailes Eleonora K 
Hughes con el acaudalado argenttrv 
señor Carlos Ortlz Basualdo, ceremonii 
tuvo hoy lugar en la Catedral d< 
Patricio. 
erminada la ceremonia, se dejó ca* 
Creo que España, reclamada por ¡ llorando sobre un reclinatorio. Dijo q i 
1% amaba como a una hermana y Qu 
ro sabía una palabra del próximo casa 
miento hasta que, pocas horas antes di 
acto, se lo dijo im amigo. 
"Xo podía creerlo y vine a ver • 
era verdad", agregó. 
La novia abandonó el brazo de 8" 
esposo, terminada la ceremonia, y, yen 
do hacia Maurice, lo besó. 
E l padre del señor Basueldo es u; 
MADRID, febrero 24. 
Ha fallecido en esta capital el 
Marqués de la Torrecilla, Jefe jni 
pcrlor de palacio 
puesto su entierro para mañana 
miércoles . 
h d dis conocido millonario de la Argentina qu 
posee vastas extensiones de tierra. S" 
L A S TROPAS WB A I N Y I R R E C H A -
ZARON VARIOS NUCLEOS 
JIEBE1J>ES 
1 E T U A N , febrero 24. 
Las tropas de "a posición de Am-
ylr utilizaron U ?rt)llería y las ame-
tialladoras haciendo fuego sobre los 
LAIBAR1EN. federo 24. 
DIAR.IO.—Habana, 
En la tarde úa ayer y cerca del 
puerto se incendió quedando total-
tiendo varios disparos, uno de los | lenme velada en honor del general! Libertad, donde la misión patr iót i -1L trado 
cuales le hirió. Los menores d^cla-lKíos y demás patriotas; y hoy porjea pro Isla de Pinos dió un gran ¡ r^jc ión 
raron que estaban viendo pasar la; ía mañana brillante romería al ce- mitin, hablando en nombre de estelKoiacl i 
comparsa y que se sintieron heri-! nienterio donde profusión de flores 
mente destruida. la lancha de motor; dos sin poder nrec¡8ar qu5énes les cubrieron el panteón de los patrió-
la de enero. U tnpulacion se arro- hirieran, pues disparaban los poli- tas. E n ambos actos hub0 brillantes 
.10 al agua, pereciendo ahogado «1 e | ¿ v también los de la comparsa. X sentidos discursos y poesías.; L a 
hijo y Miss Hughes se conocieron e» 
París, donde ella trabajaba en un fa-
moso cabaret. 
Después de pasar la luna de miel •-• 
California, irán a Buenos Aires. 
ÉL C O M I T É D E A E R O N A U T I C / 
D E C I D E P O R F I N REANÜDAF 
S U I N V E S T I G A C I O N 
WASHINGTON, febrero 24. 
las habían recibido en el lugar an-¡ MANZANILLO, Febrero 24. 
teriormente dicho. Suárez declaró1 DIARIO D E L A MARINA, 
que al ir a su domicilio vió a va-¡ Habana. 
rios individuos de la comparsa ' Lasl Anoche la delegación de Vetera-
Garzonas" y otros no disfrazados j "os do la Independencia celebró en j recorrieron las calles da Estrada Pal 
nue agredían a los vigilantes, sin-¡ f l sajón del Ayuntamiento unai so-|ma y Aguilera hasta el Campo de !a ; ?rup09 rebeldes que se habían cen-
en las inmediaciones de la | 
causando a1 enemigo cinco I Después de debatir el asunto en ü« 
bajas. Esta posición en virtud de 1 seislones ejecutivas, el Comité de Aer.> 
Ayuntamiento el general Loynaz del no considerarse de gran importan-; n4utlca de la cámara dec dió hov po 
CastI110- c?a. fué abandonada y la columna de una votacl6n de 5 a 1 reanudar » 
Dicha misión, que es la organiza- Fondak estableció un blocaus en ¡ lnvestlgación sobre i08 serviclos de aVi^ 
da por el periódico E l Heraldo, de patrón. Andrés Cotlde, cuyo cadáver, Log vigiiantc* acusan a los de-i sociedad Antonio Maceo acaba de 
• ue encontrado hoy en la costa de tenjdos y además a Mario Herrera ¡ inaugurar su elegante edificio social! 
funta Brava. Fernandez ía) "La V¡eja,,, que no propio 
Juan J . Coya, • pUdo ^er dete'.iido. y que éste y Juan 
Correspousal.: Miguel Herrera, detenido por ellos, 
arengah/'i a !os de la comparsa pa-
ra que no se dejaran dominar por 
la Policía. En igual forma declara-
ron el sargento interino, vigPante 
y el 604. A. Alv^rez. 
En la Cuarta E.-fa'Món se pres?n-
Ayer falleció en esta tilla la se-I tó Marjo Herrera Fornánde/ ía ) 
norita Rosa Sétta Gómez. Directora . .I a v¡eia . . de 20 añoSi mesMzo, 
em aula de la bscuola número 2. de ¡ ve(.lr,0 de ChanioxTÓ 7. negando ha-
niñas. E l entierro de la meritíslma ],pr fiSUr-qrln en ín comnarsá" "Las festejos que culminaron con suntuo-
«ducadora. que go/aba de grandes y: r.arzonsHi" ni haber domado parte en so baile tm la sociedad E l Liceo. 
Akucha, dejando un batallón del re-
esa capital, llegó ayer noche a ésta, ! glmlento de Buigos por toda guar-
PALLECDMIÜKMO DE UNA 
KDl íJADORA 
CUAN ABACO A. feiirero 24. 
DIARIO.—Habana. 
Corresponsal. 
EN SAGUA LA GRANDE 
SAGUA L A GRANDE, Febrer0 24. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Con gran animación celebróse la 
conmemoración del Grito de Baire. 
Durante todo el día hubo distintos 
C U E V A S . 
Corresponsal. 
fSK E L C E N T R O E S C O L A R 
I T U r . R A L D E 
muy justlficadap simpatías, tuvo pl tiroteo. También M presentó Luis 
e.'ecto hoy a las cuatro de la tarde. I Madniga Martínez, de 48 años, ve-
resultando una muy f-e-ntida demos- ' cino de Diaria 56. que fué tefitigo 
nación de duelo. Asistieron al Pia- pre?eiK.;ai dei hecho v declaró en 
doso acto las maest/as y alunmas de forma análoga a la de los heridos, 
la escuela, el Alcalde Municipal, el1 E] jl,ez de guardia, doctor Oscar 
c-ipitau Beltráu. la Asociación de Zayas. con el s0cretario señnr Cal- JAGÜEY GRANDE. Febrero 24 
Maestros, la Junta de Educación, el zadina y oficial señor Echevarría,} DIARIO DE L A MARINA. 
Inspector Escolar, ¡os doctores Fran-1 se constituyeron en Emergencias. Habana. 
rllí y Mencía, pi'.dTcc franciscanos y i Fueron remitidos al Vivac Fran-1 E l centro escolar Iturralde cele-
la Banda Municipal. ! efe-co Gutiérrez, Mario Herrera ( a ) i b i ó hermosa tiesta patriótica a la 
Niños y niñas de las demás escue-1 ..¿a vieja" y Miguel Herrera Do-1 que asistió el coronel Martín Ma-
ias cubrieron toda i?, carrera del en- ^anes. I ñ e r o con su señora e hijo; el A l -
Cerro, en el qv... estuvieron repre- cuide Municipal, el Jefe de Sanidad 
sentadas todas las clases oficiales. | ^ RA.JAR D E UNA GUAGUA L E ! e l presidente de los Veteranos y nu 
Llevó lo desaparecida numerosas co- \¡iROLLO UN AUTOMOVIL nuroso público. L a directora eeño-
ronas y ramos de ílores, ofrenda de rita Blanca Arán pronunció un ma-
IÍUS alumnas y amistades. f̂ n Emergencias asistió el doctor; gístral discurso las maestras Rosa 
En el cementerio despidió el duar I Vega a Danie] Diaz villa español Rodríguez, María García, Julia Acu-
lo el doctor Vicente Landa, Inspe?! de ,reinta v dos años dc cdad y ve-¡ña, Celia Villar y Virginia Vallada-
lor del Distrito. ¡ cino d Zapatai 1. qUe al bajarse de res coadyugaron al éx i to . 
Descanse en paz la abnegada edu-; ua d la línea del Cerro [ También se efectuó una peregn-
adora y reciban su? familiares nues-
tro más sincero pésame. 
Cortés, 
Corresponsal. 
en Infanta, cerca de la calle Agui-l^a<Íó° a1, llit8tó1rico iuSar donde dió 
, l e í Grito de Independencia el patrio-
ta Marrero en el 95. 
E L AVI .M AMI . NTO DE R \ H l A 
HONDA 
BAHIA HONDA febrero 24. 
DIARIO.—Hftli'oa . 
Ha causado gran regocijo un'te-' 
legrama del Tr.^idente electo de la 
1 Repiiblica, gnnera! Machado, acó-1 
giendo favorablemente la legítima 1 
aspiración de" e¿te vaMiidarlo en 1 




lera, fué arrollado por el automó 
vil 6901. que conducía el chauffeur 
Francisco Fontlcoba Suelras, espa-
ñol, de veintiocho años de edad y 
vecino de Neptuuo. 237. .GRANDES FIESTAS EN ANTILLA 
Díaz sufrió contusiones en la re-j 
gión frontal y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Por estimarse el hecho casual, 
fuedó en libertad el chauffeur. 
siendo recibida por el Presidente 
del Ayuntamiento, señor Palomino, 
comisión de concejales, representan-
tes de la prensa y públiico numero-
so. Los miemhros de la misión se 
hespedan en el Hotel Venus. 
G O Y A . 
Corresponsal. 
B R I L L A N T E S ACTOS E N GUAN--
TANA3IO 
GUANTANAMO, Febrero 24. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
L a fiestas patrióticas del 2 4 de 
Febrero se celebraron aquí con fer-
voroso entusiasmo. Fueron actos 
culminantes del prograrha la pere-
grinación de Veteranos y autorida-
des hasta el obelisco levantado en 
el lugar conocido por L a Confianza, 
donde se sublevó el general Peri-
quito Pérez y la manifestación Pro 
Ir.la de Pinos a la que concurrieron 
los niños de las escuelas, elemento 
oficial y nunieroao pueblo. 
E n el Parque Martí se colocó una 
gran estrella solitaria con un letre-
ro do luces eléctricas que decía: " L a 
lela de Pinos es de Cuba". Maña^ 
na llegará a ésta la peregrinación 
patriótica Pro Isla de Pinos orga-
nizada por el Heraldo. Se le prepa-
ra un entusiasta recibimiento. 
E s de alabar las iniciativas del 
Alcalde señor Eugenio Luque, en la 
organización de log brillantes actos 
celebrados hoy. 
Corresponsal. 
D I V E R S O S ACTOS E N HOLGUIN 
TIOLGU1N, Febrero 24. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n conmemoración da la festivi-
dad patriótica del día los Caballe-
ros de San Isldor0 tomaron esta ma 
, A NT I L L A . Febrero 24. 
DIARIO D E L A , M A R I N A . 
Habana. 
E l puebl0 de Antilla celebró con 
extraordinaria animación la patrió-, 
¡tica fecha. Inició las fiestas í í ¡*n * ) * noche una herni08a vela 
Unión Club con un espléndido bailaj*18; 
Ayer,- martes, por la mañana, al1 de máscaras anoche. Ecta mañana 
abrir la fonda 
nlcíón • 
Las fuerzas de Rincón Medik. qne 
c.'ón que tan bruscamente dió por ter 
minada el sábado. 
Los miembros de dicho organismo (i i 
i cen qu© tan radical determinación ha 
constituyen la columna que manda lJa obedecldo al aparente ag0tamie: 
el teniente corone Concha estame-1 loa fondos nece8arlos perQ eianmi 
cieron contacto con Segueled, com- doa los libros del comlté ^ 
pletando la formicación ¿el maCito ba sufic.e o . 
ae Segueled, desde el cufl i ...Inar los trabajos que faltan por • 
cerá comunlcaconea con otros traba- | 
jos Importantes, tales como el túnel 
de Rincón para e» ferrocarril de 
Ceuta a Tetuáo . L a operación se nes 
realizó sin importantes incidentes.; 
cer hasta el día 4 de marzo, feclui 
que el Congreso suspenderá sus s« 
M A S A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
A U T O M O V I L E S 
E L AHOGADO R E P U B L I C A N O BA-
U R I O B E R O R B C U R R E CONTRA SU 
CONDENA 
MADRID, febrero 24. 
E l abogado republicano, señor Ba-
rí lobero, ha presentado ante el Tri -
bunal Supremo un expediente de re-
curso de casación, fundamentado en 
una infracción de la ley, con motl- c 
' , „_ ' ¿,_ „ r.phr, ce vende un magniheo Caaillac, de 5 
vo de la condeno de un año y ocho ; . « 
meses que le ha sido impuesta por pasajeros, tipo bporl . cairocena 
la Audiencia do Bilbao. } * F L E T W O O D " , casi nuevo y aca-
Ibado de pintar. Se da muy barato po 
UN VAPOR ESPAÑOL E N C A L L A su dueñ InformaR cn 
E N L A I S L A D F B E , F R E N T E A 
L A R O C H E L A 
C A D I L L A C 
VA R O C H E L A . Francia, febrero 2 4 
Hoy ha enoai'.ado en la Isla de Re 
el vapor español Cristina Rueda. 
Dos de sus inarlenros, que pu-
dieron ganar a nado la costa, pere-
cieron ahogados y los 18 tripulantes 
restantes se han refugiado en loa 
mástiles del barco. E l servicio de 
salvavidas intenta en vano auxiliar 
a los Infelices marineros. 
E l mercante español O'oldmors, 
cargado en carbón, chocó contra el 
lompcolas del puerto, hundiéndose. 
Salvóse su tripulación. 
Manzana de Gómez 2 'I de 9 a I I a 
m y de 3 a 5 p, m. 
G. P. 3 En . 
/ 
" K E L L Y ' 
I Clases de día y de coche. 'Se enseña 
FONDA ROBADA 
Una manifestación pública reco- mero 183 el 
situada en Aguila. nú-i l03 elegios públicos y privados cele ^ ^> o r ga n 1 z ó se una bri ,antf ^ 
dueño, José del Rfo. braron gran parada dirigiéndose a l M ^ j f n . ^ ^ ^ ^ J 1 " ^ 
rrió las calles / toreando al general natural de España, notó que la ca-!Consulado americano pidiendo la ra- marón parte las auioriaaaeB. ao^e 
.'iol3nta-|tíficaclón0del tratado sobre Isla ^ \ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ' ¿ ¿ ^ L ^ T ^ 
ni! c í en 'P inos . Por la tarde celebróse anl- ^ ^ S ^ . ^ Í S ^ S C S ^ Í t i i f 
D A S E C A R P E T AZO E N F R A N OLA 
a o u SIUUIQ lutu »uu COL» A L A QXT^RETJLA DEIJ REY D E 1 
fiana la Santa Comunión y celebra- I E S P A S A CONTRA BLAiSOO IBAÑEZ !e' ,inanc^0I ^ 61 n a n i s m o del aulo-
j móvil moderno en muy corto tiempo 
PARIS, febrero 24. ^ * precio módico. Clases separada; 
E l Juez de instrucción ha archiva- ; para señoritas. Preparación especial, For iniciativa del Alcalde Munl-
Machado y al senador electo general • .la tíe caudales se hallaba v 
Pino Cuerra y ai representante Mar- ' da. faltando de la m'sma m  
tin Mora. pesos. Las puertas de la fonda no mada fiesta escolar en el teatro Aguí 
Corresponsal. 
CERTAMEN INFANTUJ 
J O V E L L A N O S . febrero 24. 
DIAF.IO.—He baña , 
I aparecían violentadas; pero una cla-
' raboya que da a un tejado presen-
1 taba señales de haber bajado por 
1 allí varias personas. 
I Practicando investigaciones para Parque. Esta noche, retreta y otras 
le í descubrimiento del hecho el vi- diversione8 organizadas por el Ayun 
Con gran entusiasmo y numerosa piIante de la Cuarta Estación nú. tamiento. Los buques surtos en ei 
concurrencia de damas efectuóse m8ro 872 Rafael Ca3t a i 6 puerto empavesados. 
hCS M segundo . scrutinlo del ^ t a - : la fonda hablan estado 
men infantil, arrojando el Bigulente ; nando anteanoc]ie, sábado< Ram6n! 
" B m f í s s a s i . 880: C Pino. 726: i DÍa%V/lle j V r E t R ? Í ? 0 , ^ I A V 0 - í 
1 nio Pérez del Cueto (a) E l Ga- | 
no) 
rre, ihacicndo uso de la palabra ora-
dores y profesores locales. A la ho-
ra qne telegrafío hay'-animado pa-
see de automóviles alrededor del 
Corresponsal. 
BII SAN JUAN Y MARTINEZ 
SAN JUAN Y MARTINEZ. Feb. 24 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Celebran todas las escuelas del 
términ0 la efémeride";. Patriótica. E n 
la escuela de niñas de esta cabece-
Eva Muñoz. 400; Carmen Martín. 
t*0: Esther Ot.ro. 373; Boni Gar- ^ ,: Secundino Hernández ía ) «El 
cía Barbón. 330- doria López, m ; yf "n ta Eleuteno (a) 
holanda Recio, l l i ; Isabel Gonzá ' L ' Ch,no • toc,os ell°a de antece^ 
'tz 110 y Egles Dávalos. 50. ' , dentes penales y que han cumplido 
Reina much? animación por este fondona por robo, 
oprtamen del c ia l resultarán una l'J u*1,0 Se «^t ló . en un des-
peina infantil jr cuatro hadas. En cuido de los dependientes, en el in- ™ tuvieron lugar vanados ejercl-
bonor de las mhmar habrá gvan baf-J terior de Ia fonda- f abrió después^ 'os calisténicos por unas 300 alum-
le v concursos ae trajes, todo infan-! a 8US compañeros, que practicaron; na8: Juegos, cantos poesías y dlscur 
tM.'en '03 sáloner. del Centro Espa-! 'tnpunemente el robo, pues en Ialsos- Merecieron calidos apláneos to-
r.ol. Ercertam-n h? sido organizado 'fasa no duerme nadie. 1 dos los menores, «n especial p^r 
, . • - 1 TJ i«„ o IJ -_K-X a 1 ^ .. los ejercxlos. Terminó e acto can-
i-or a revista :ocal Ideales, Se dice también que "el Gallo', «„..,, , m ^ ^ ^ ™i «i ¿.SZ*! 
1 . . , ^ . , . 1 tando el Himno Nacional el profe-despues de'enterarse de os movi-L 
do hoy deflntivamente la querella i „ , „ „ , V, para chaurreur. oobre cursos y establecida por ol Rev de España f 1 1 rr • titu-
Democracla, E l Alba, Colonia China, 
Cámara de Comercio, Delegación de 
Veteranos, Ccballeros de San Isido-
ro, Sociedad de Sodorros Mutuos, 
Gremios de Torcedores, Panaderos, cn pié aunque 8<*a relegado al olvido. 
zapateros, choferes y constructores. 1 • r 
También |concurrieron las Cuer--1 £ L S E N A D O D E W A S H I N G T O N 
contra Vicente Blasco Ibáñer. a ^on-j'08 de chauffeurs infórmense^ en \a 
secuencia de lus panfletos escritos |Gran Escuela Automovilista "Kelly" 
por éste contra o\ Monarca. A pesar i San Lázaro, 249, frente ai Parque de 
de que hacía ya tiempo que el emba- [VIacco. para prospectos manden 6 se 
Jador español había retirado la de- n 1 9 ' 
manda, la Justicia francesa siguió su W z centavos. 10 d 19 f 
curso normal y ni expediente queda 
zas del ejército, los niiños de las es-
cuelas públicas y privadas, Colegio 
Holguín, E l Sagrado Corazón de Je-
sús, Instituto Holguín y otros. Abría 
la marcha la Banda Municipal con 
un piquete de policía. 
L a mrnifestación recorrió las prln 
cipales calles. Frente a la estatua 
R A T I F I C A UN T R A T A D O PANA-
M E R I C A N 0 D E M A R C A S 
WASHINGTON, febrero 24. 
E l Senado ha ratificado hoy un 
HISPANO-SUIZA EN $300. MAGNIFI-
CO, de 5 pasajeros, con ti gomas y rue-
das de alambre. Se puede ver a todas 
horas. Oarag-e de Pelayo Quintero, ÜM-
trella y Oquendo. Tel. M-5514. Pre-
guntar por el lllspano de Koss. 
702S 28 tb. 
Dos automóviles preciosos con ruedas 
dc disco niquelados, «.olor acorazado 
y el otro color vino, dc 7 pasajeros, 
último tipo de elegantísima carroce-
tratado firmado el 28 de abril de ¡lía. Gasta poca gasolina. Por no n 
11923 en f 
la i-alabra varios oradores, cerrando i niendo el Í ' . & f ^ 0 ^ . ^ ^ i S S = " , S - " « ° , ' 1 r Chile, « j y í f e é & m . « vende n o o los dos , 
% r d o ' c o ^ ^ r / a n a r ^ e.ocuenc.a J f ? r ¡ £ ! 5 S ^ S ^ Ú ^ P ^ f ' of^la ,Calzada equina a r,„0 «n. Por Parte de los Estados Unidos y m w j 
el doctoi Habib Stéfano, que se naciones latinoamericanas, de 22' Vedado- F-2977. 
cuentra de pas0 POr,e8ta- ma HaI todos loe derechos de copla y 
Otros números del J W M M « • « « registradas de cada una « 
festejos fueron un m a t c ? t a ^ X 1 P a r ^ intratantes . 
hall entre las novena* Manzanlbu ^ 
y Holguín y un gran baile do etique-




7886 27 fb. 
I-lores, 
Corresponsal. 
raiento  e la dependencia, sa 
después entraron todos por la cía 
raboya. 
í ^ ' H s o r a d o , integrad  por maestras me- M U E R T E D E UN C O N O C I D O F L 
ló. yIrirísimas Calixta García. Tomaaa Noi ^ J R O P O E I N D U S T R I A L 
darse, Mercedes Cabo. Concepción 
Cortina. Vicenta Nodarse, Juana 
Fueron deteníaos "el GalTo" ylSelnz, Antonia Sa'nz y Carmen Ff-
Hay ya cn la Granja'Sscuela Her-j "el Rápido", que ingresaron en ellsalba 
shey, 1S becados, nifios y niñas po-( vivac por orden del juez de guardia 
bres. Pronto serán 200 los que allí diurna, 
reciban una esmerada y eficiente 
C U A Q U E R O 
D E T E N I D O 
E l ' detective Leovigildo Acoata. 
arrestó ayer a Luis Averof Mendo-
za, reclamado en causa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
preparación técnico-experimental q,ue 
los trasformará en inteligentes y ex-
pertos cultivadores de nuestro suelo, 
librándolos además do su actual des-
valimiento . 
Esto es. en fin. lo que Cuba entera 
nunca agradecerá bastante % Mr. 
Hershey. Preparar, cada año, 200 M E F R T O KM n F Y R R T 4 ' 
expeitos en cultivos cubanos. J ^ ML ,TO , , ^ P 1 ^ . 
•Hizo nunca alguien nada igual?' la es(>u,na de ,as ™neB Otaria 
Honor, pues, al benefactor Ia y Uguras, demarcación de la Sexta 
Patria cubana. 
¡Hurra por Mr. Hersheyr 
¡ ¡ ¡Uurra ! . . j JJJ agresor se dió a la fuga 
ww-an T x Í w ur . En Emergencias le P U L LA HCH H E . | herida6 incisa3 
R E C L A M A C I O N C O N T R A UN V A -
P O R A L E M A N EN UN P U E R T O D E 
I N G L A T E R R A 
P L Y M O U T H , Inglaterra, feb. 24. 
E l vapor alemán "Río Panuco", 
que l legó ayer procedente de Qal-
veston con pasajeros y correapon-
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I W C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U l 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
TORK. In»lat«rra, febrero 24. 
Presenciaron el acto el Alcalde Mu, Hoy ha fallecida en >u roBiaeaciti 1 dencia procedente de Méjico y Cu-
fiicfpal. César Vivero; el Teniente éBta, a los 89 años de edad, Mr. Jo- **• 8e ha demorado en este puerto 
dc al Guardia Rural, Alejandro Iglei^.ph R̂ >̂ vnt̂ ê  que en un tiempo fuá a iMÍancias del Almirantazgo, en 
siae: el Sargento Alonso, Miembro Lropletarl0 de Una de las fábrlca3 de!'¡elac,6«| con "f8 reclamación por 
y secretario de la Junta de Educa-1 . ^ ^ - ^ miLÍ¡ e„ndea dei mundo. ^ ^ ^ ¿ J J j J ^ J 1 ^ * Una DptO. 2 3 1 . T e l é f o n o M - M 7 2 . 
ción, Roberto Riemont y Nicanor So ol jefe de una preeminente familia Cnl 00** eP boutnampton. r ^ iw 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
P S O . ™ ^ y "e d,8tlnsul<i Dor " ni8n-i P R O G R E S A N O R M A L M E N E G L 0 
Fué Mr. Rowntree, quien a bsnot R I A SWANS0N, O P E R A D A H A C E 
cío de aus 7,000 empleados fundd ara. UNOS D I A S 
aldea-jardtn citada en todas parte» co-
públl 
jexponente de patriotismo. 
Corresponsal 
EN SAN FELIPE 
Estación, fué herido un Individuo' SAN F E L I P E , Febrero 24 
cuyas generales se desconocen a la DIARIO D E L A MARINA, 
hora en que cerramos esta edición.! He baña. 
mo modelo. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , Febrero 24. 
Llegaron el Cananova, de Santla-
E n esta localidad se ha conmemo- go; el Stanja. de Clenfuegos; el j ¿^ri¿aimente 
ie apreciaron j rado la fecha patria con una hermo- zaba, de la Habana: el Nordfarer, han presentado compllcacloñes 
ae carácter gra-¡ KÍaima f¡es(a organizada por el cen de Sagua. igún se dijo esta noche en el 
PARIS, Febrero 23. 
E l estado de Gloria Swanson. ac-
triz cinematográfica americana que 
recientemente sufrió una operación 
en esta capital, está progresando 
hasta ahora no se 
se-
hos-
E l final del programa nos lo par-
ticipa en el siguiente telegrama nues-¡ 
lo87ertodistaes X a i l n e - ^ - a C A h o L ^ L Z ^ H ^ ^ S L ^ ! ftüTuílO 7 herido^para^roblHe oche 
¡ pital donde está recibiendo asisten-
cia. 
O S C A R 8 Á R C E L 0 
AÜOQJLDOñ 
JUAN KÜDKIUJU RAMIREZ 
ABCOADO Y HOTASUO 
Ean Ignacio, 40, sitos, entre Obispo 1 
Obrapla. teléfono A-S70X 
^ r á no a Sln nne3 
l55b^Dor Mr ^ntrar<ar lo 
0n h5s ^ IIershey. nos 
íSla ^iuntaí0^0re8 María 
I5 y Profnl expositora del 
í * M sni Habln^a. y el 
ve- jtro escolar. Cooperaron al brillante j C H A R L E S T O N , Febrero 24. 
A pesar dc que se creyó en los 'éxjto de la misma las autoridades! Llegó el Cotopaxi, de Cuba 
; primeros momentos que había sido j v ei pueblo todo. PORT E A U ^ Feb/ero 24. 
Aguacate, señor Federico r $ n É t M » í ^ ^ ^ 7 Í ^ ^ Í m ^ ^ t ^ l \ t E ° eJ p i f í e l o que ocupan las au- | Llegó el Athelfoam, de Cuba. Sa- HABRA y L K t i r v u r V A » LA 
Hovn« | pesor* es 10 cierto que se trata ae i ias fu^ levantada una tribuna por HÓ el Azov, para Sagua. TRANSFI'SIOV DE I,A *4A\f;R.F A '• ' ' — 
Dice así el despacho, depositado' " " ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ W i S o 0a «n ,a CUal deef,,aron var,09 Profesores H A L I F A X , Febrero 24. ^ ^ m A S W A N S o í E A M A R C A S Y L A T E N T E S 
a las 7 p m : - queriendo denunciar el herido a su = v alumnos, entre los primeros el di-i salió el Dagali, para Port Tarafa 
rector señor Clarón Silva; la seño-1 — 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOOADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PBOCUUADOB 
bo bacen cargo oe toda olas* Os asun-
tos JJ di cíales, tant* civiles como cri-
minales y del cobro da cuenta» atra-
sadas. Bufete. Tejadillo, 10, telefone 
agresor. 
P R O H I B E E L CONSUMO D E 
C I G A R R I L L O S 
r f * de PIH" ,-atedrático 
)casi5n ^ . h a r e m o s eco 
é n e a m e n t e enco-
¡ ¡ 2 rieaé Dire> 101 
ta ^ ¿ e z (Smpo y ,a 
ge»itile2a_e2 Re>e8. con 
L a Policía de la Sexta Estación | ra victoria Fernández y la s eñor i - Ic i IF I N H U M A D A UNA V E I N -
DIARIO. - Habana. 1 Se constituyó en Emergencias. ta Gregoria Núñez . TCMA VIT^TMAC n r I A CY 
Acaban de terminarse los festejos - I ge recitaron hermosas poesías v I t l i A U L VILl l ITlAO U L L A t A -
en honor de Mr. Hershey asistiendo p, SENADO D E K A N S A S NO terminó el acto con el Himno Nació- P L O S I O N 
representaciones de los altos pode- nDr iuXDi : r , r n w d l M n n r nal cantado por toda la concurren-! OULLIVAN Ind febrero 23 
res de la República y de la prensa.; I  t L C Ü N b U U ü t j cia 
En el banquete que pagaba de doscien¡ 
tos cubiertos reinó una armonía com 
PARIS, febrero 23 
A pesar de que en la clínica don ' 
DB. CARLOS GARATE BBU 
•BOGADO 
Cuba, 1». Tsl;tono A-2434 
E l Senado de este estado aprobó 
altamer.íe satisfechos por su buena! organización. Mi íelioitación a ntt f K ^ f . S i l t í í S ^ l J i iniciadores vieja inedlda legislativa que probi-
Pn, u '^r.u* KkVÍML Kan* o oí I be la venta de ciganilos en Kan- GUANABACOA, Febrero -4 1 op ia noche hab^a baile en el u" ia' , . ^ . « i„ TMAuir» rkir T A TVÍA-RTVA Liceo. jsas. E l proyecto pasa ahora a la Ca DIARIO DB L A MAKLNA. 
uara, donde su suerte es muy du- Habana. 
L». F E R N A N D E Z 
Corresponsal. 
E N GTJA N A BACOA 
'einándoz Hoyo3, 
Corresponsal,1dosa Hoy a las dos de l a tarde inaugu 
'El entierro de las víctimas de la son ha sufrido una recaída 
explosión que se registró el vlernesi Aseguran que fué Lamado a con-
en la mina de la City Coal Compa-Uulta otro especialista, cambiándose 
ny y la entrega de auxilios a los fa 1 tratamiento. Declara también la 
millares de los cincuenta y un ml-j prensa que con toda seguridad se-
ñeros muertos ocupó hoy la a t endrá necesario recurrir a la transfu-
ción de los vecinos de SulH^an- ¡slón de la sangre. 
Los funerales se celebraron hoy,' Los módicos admiten que el esta 
\ dándose sepultura a una veintena! do de la paciente ea grave, pero 
-Ide v íct imas . '^íjita mucho de eer desesperado. 
de fué operada Gloria swanson di-!Ur. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T ü 
cen_que ésta se halla en un estadoj ABOGADO 
COmpa'rativamente satisfactorio, los Bufete. Empedrado «4. Telefono U-40S7 
periódicos sostienen que Mls8 Swan ^tudio privado, Nsptuno. 220. A-6«5O. 
Ledo. R a m ó n Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Te!/. A-Btix. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y >'OTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Asular 73, 4o. piso. Xeléloao M-4aií 
• M C T N A V F F Í T I D O S J I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 5 
A ^ o x c t n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
J U L I O M O K A L L Ü C U E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o d e l B a n c o C a n a d á D e p a r t a m e n -
t o 6 1 4 . T e l f s . M - 3 6 S 9 . M - t í 6 5 4 . 
1 1 Í 2 9 3 1 m y . 
D R . O M E L I C F R E Y R E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
A s u n t o s » c t v t i e a y m e r c a n t n o f c . o t v o r -
c l O B . R a p i d e z e n e l d e s p a c h o d e t a s 
e s c r i t u r a s , e n t r e g a n d o c o n BU l e g a l l s a -
c l ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
l e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r l o s , d e 
i l ' j c u m e n t o B e n I n g l é s O f i c i n a a A c u l a r 
8 t t , a l t o s , t e l é f o n u M - 6 Ú 7 9 . 
C 1 0 0 6 I n d 1 0 t 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
K O T A E I O P C B D I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s A g u l a r . 7 1 , 5 o . p i s o . T e l f . 
A - 2 4 3 S . D e 9 a 12 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s h i p o t e c a -
r i o s , r a p i d ; z e n e l d e s p a c h o d e l a s e s -
c r i t u r a s c o n s u l e g a l i z a c i ó n . N e p t u n o . 
5 0 , a l t o s . T e l é f o n o A - 8 5 0 2 . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T £ c f Ú S 
A V I S O I M P O R T A N T E . A P U N T E P A R A 
c u a n d o l o n e c e s i t e ; M . I g l e s i a s e s m e -
c á n i c o e l e c t r i c i s t a p r o f e s i o n a l ; l e g a -
r a n t i z a l o s t r a b a j o s y l e c o b r a m u y b a -
r a t o . T e l é f o n o F - 6 6 4 7 . 
0842 1 1 m a 
D o c t o r e s e o A l e J i a a a y C i r u g í a 
D R . M A N U E L B E T Á Ñ C O U R T 
V í a b u r i n a r i a s . l O a n t - c l a l m e n t e b i c n o r r a -
« r i a , v i s i ó n d i r e c t a d e l a v e j i g a y l a 
u r e t r a . C o n s u i t a s d o 10 «- 1 2 y d e 2 a ú . 
H r o g r e s o . 14 , e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s -
' c l t t , t e l é f o n o s K - 2 1 4 4 y A - 1 2 8 9 . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
B n f e r m e d a d e B d e l a P i e l y S e ñ o r a s . S e 
h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 1 4 3 y m e d i o , 
i l t o a . O o n t s u l t a s : d e 2 a 6 . T e l é f o n o A -
C . 2 2 3 0 I n d 2 1 s p 
D R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A K N E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A N G R E 
C o n s u l t a s d i a r l a s : d e 12 a 4 p . m . 
J e s ú s M u r í a n ú m e r o 9 1 . 
C u r a c i o i i u i j r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
P o l a r e s : l u n e s , d e 1 1 a 1 2 
T e l é f o n o A - 1 3 3 2 
6 0 3 7 1 2 f 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
y o s X . R a d i u m . R a d i o t e r a p i a p r o -
s u d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : d e 
a 4 p . m . T e l . A - 5 0 4 » . P a s e o M a r t í 
s u . - 3 3 , I J a b a n a . 
" 4 3 8 2 2 m z . 
D R . F E L I X P A G E S 
I C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n ' . r a l 
C o n s u l t a s ; . u n e s , m i t r e o l e s y v i e r n e s , 
d e 2 a 4 , e n s u d o m i c i l i o . D . e n t r e 2 i 
y 2 3 , t e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 , m a r t e s , J u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 4 5 , a l t o s , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o , A v e n i d a d e A c o a U i . 
e n t r e C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e y 
F e l i p e P o e y . V i l l a A d a , V í b o r a , t t l é ^ o -
n o 1 - 2 S 9 4 . 
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D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
! E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s d e N e o s a i v a r s á n . V í a s U r i -
! l i a r l a s . E i i f e r m e d a d e B v e n é r e a s . C i e t o s -
l e o p í a y C a t e t e r i s m o d e i o s u r é t e r e s . D o -
| m l c i l | o : M o n t o 3 7 4 . T e l é f o n o A - 9 o 4 a . 
, C o n s u l t a s d e 3 a 6 . M a n r i u e 1 0 - A , a l -
¡ t o s , t e l é f o n o A - 5 4 6 9 . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a d e l a Q u i n t a d e L > e p e n -
d i e n t e s . C o n s u l t a s d e 4 a 8 , l u n e s , m i é r -
c o l e s y v i e r n e s . L c a l t a ü , 1 2 , t t l é f o n o M -
'•••>:2, M - 3 0 1 4 . 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
¡ C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r t i d a d N a c i o n a l . 
M é d i c o d e v i s i t a d e l a Q u i n t á C o v a d o n -
g a , S u l D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o L a M i -
l a g r o s a , S a n R a f a e l 1 1 3 , a l t o s , t e l é f o -
I n c M - 4 4 1 7 . E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y 
! n i ñ o s . C i r u g í a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 
a 3 p . m . 
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! D R . G . L O P E Z R 0 V I K 0 S A 
M E D I C I N A 
H o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a n o s y n i ñ o s y 
: e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s d e l a 
| g l á n d u l a s i n t e r n a s y d e l a n u t r i c i ó n , 
i T r a s t o r n o s n e r v i o s o s ( n e u r a s t e n i a , 
' h i s t e r i s m o , d e p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e -
i n i ó i t r i s t e z a , i n s o m n i o s , p a l p i t a c i o -
n e s ) y m e n t a l e s . D e b i l i d a d s e x u a l , 
j p é r d i d a s , i m p o t e n c i a , t r a s t o r n o s y p a -
d o a m i c n l o s d e l a m e n s t r u a c i ó n y d e l 
, a m b a r a / o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) , '.y y-
d u r a m o i e s t a , o b e s i d a d , f l a q u e n c i a 
' e x a g e r a d a . i N i ñ o s a n o r m a l e s e n s u 
d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y f í s i c o , ( r a u -
d o s n o s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , 
i n c o m p l e t o s , i d i c t a s e n m a y o r o m e -
n o r g r a d o , e t c . B o c i o e n s u s v a r i a s 
I f o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i -
l é p t i c o s , v é r t i g o s , e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l , e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s 
¡ a l o s t r a t a m i e n t o s c o m e n t e s : R e u -
m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , 
D i s p e p s i a s . C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . P e r -
s e v e r a n c i a 6 7 , a l t o s , e s q u i n a a C o n -
c o r d i a , d e 5 a 7 p . m . $ 3 . 0 0 . f e l é -
i f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 y ü 2 . L a s c o n -
¡ s u i t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , d e l i n t e -
r i o r s e a c o m p a ñ a r á n d e g i r o p o s t a l . 
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D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o d © v i s i t a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
¡ D e p e n d i e n t e s . A f i c i o n e s v e n é r e a s , v í a s 
A i i r t J l a S . y e n f e r m e d a d e s d e s.f 
'D ™ o K J u e v e a y s á b a d o s , d o * » 3 
j P - m . O b r a p l a . 4 3 . a l t o s , t e l é f o n o A - 4 o 6 4 . 
D R . R E G U E Y R A 
^ e d l c i n a J n t e r a - e n e r a l . c o n e s p e -
c m l i d a d e n T t x ^ t ü S S . r e u m a t i s m o 
m e l e c z e m a s , b a r r o s , ú l c e r a s , " e u r a s -
t e n l a . h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
h . d r l a , a c i d e z , c o l i t i s j a q u e c a s , n e o r ^ -
K Í M P a r a H s i ¿ y o e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s d e 1 a 4 , J u e v e s , 
g g t j a l o s b r e ¿ c o b a r . 1 0 5 . a n -
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d O * B a l U m o r e . E s t a d o » 
L n i d o s G a b i n e U e n O b i s p o 9 7 , a l t o s . 
C o n s u l t a » d e 8 a 1 * a . m . y d e 2 » 6 
p m . R a p l d e » 1 * a e l e t e n c l a . 
C 4 2 9 1 I n d 1 2 ra 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o d e o p e r a c i o n e s d e l a F a c u l -
t a d d e A t e d i c i n a . C o n s u l t a s , l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , d e 2 a 5 , P a s e o 
e s q u i n a a 1 9 , V e d a d o , t e l é f o n o F ' . M - l S ? . 
G . I n d 2 2 d . 
i D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V L N 
M E D I C A S C 1 K U J A N A S 
| D e l a F a c u l t a d d e l a H a b a n a , E s c u e l a 
j P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a d o P a r í s . S e -
¡ d o r a s , p a r t o s , n i ñ o s y c i r u g í a . D e 9 a 
| I I a . m . y d e 1 a 2 p . m . G e r v a s i o 
üO, t e l é f o n o A - 6 8 6 1 . 
C 9 0 8 3 ' I n d O 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
j A y u d a n t e p o r o p o s i c i ó n d e l a E s c u e l a 
d e M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
• C o n s u l t a s d e 4 a (>. V i r t u d e s y S a n 
N i c o l á s 
0 3 6 2 7 m z . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
' u i d o s . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , l u -
¡ n e s , m a r t e s y j u e v e s , d e 2 a 4 . C a l l e O , 
e n t r e I n f a n t a y 2 7 . INO h a c e v i s i t a s , 
j T e l é f o n o G - 2 4 6 t > . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r u d l c a l p r o c e d i -
I m i e n t o , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
I d i e n d o e l e n f e r m o s c g i i i r s u s o c u p a c i o -
n e s d i a r l a s y s i n d o l o r . C o n s u l t a s d e 
1 a 5 p . m . S u á r e z 3 2 . P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s d e M a d r i d y H a - 1 
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s d e | 
l a b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s • 
d e l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a d e l 1 
C e n t r o d o D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s d o 4 
8 a 1 1 y d e 1 2 a 3 p . m . M u r a l l a 8 2 , 
a l t o s . 
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P U E R T O S U B R E S M E X 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N 
E l v a p o r m e j i c a n o 
M E X I C O 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 8 d e F e b r e r o p a r a P R O G R E S O 
T A M P I C O a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
P A R A I N F O R M E S Y R E S E R V A C I O N E S : F . 
S a n P e d r o N o . 4 a l t o s , e s q u i n a a O b i s p o . T e l é f o n o M . 
- c l 8 0 7 
S U A R E Z 
9 , 2 2 - H a b a . 
D R . E M I L I O B . M O R A N D R . V A I D E S M O L I N A 
K L J E C T K I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
C u r a c i ó n d e l a u r e t r l t i s , p o r l o s r a -
y o s i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o y 
e f i c a z d e l a I m p o t e n c i a C o n s u l t a s d e 
l a 4, C a m p a n a r i o , 3 8 . N o v a a d o -
m i c i l i o . 
C 3 4 2 5 1 3 0 d 2 m . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o i n y e c t a b l e . S i n o p e m c i ó n y s i n 
n i n g ú n d o l o r y p r o n t o a l i v i o , p u d i e n d o 
e l e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a o u j u s a i u -
r i o s . I t a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s d e o r i n a c o m p l e t o • 
$ 2 . U ü . . C o n s u l t a s d e 1 a 5 p . m . y d e 
7 a 9 d e l a n o c h e . C u r a s a p l a z o s I n s -
t i t u t o C l í n i c o M e r c e d 9 0 . T e l é f o n o A - 1 
O S t í l . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A i 
j M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e y o r O p o -
I s i c i é n d o l a F a c u l t a d d o M e d i c i n a . C l n « 
c o a ñ o s d e i n t e r n o e n o l U o s p l t a l " C a -
l i x t o G a r c í a " . T r e s a i l o a d e J e f e K n « 
c a r g a d o d o l a s S a l a a d o E n f e r m e d a d e s 
l í e r v i o s a s y P r e s u n t o s l í n a j e n a d o s d e l 
m e n c i o n a d o U o s p l t a l . M e d i c i n a G e n e -
r a l . E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a . d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s > 
t i n o s . C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s , $ 5 , 
d e 3 a 5 , d i a r i a s e n d a n L á z a r o , 4 0 2 , 
a l t o s , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
n o U - 1 8 * L 
D R . M A N U E L L O P E Z , P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d o s d e M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 3 4 a ñ o s d e p r á c t i c a p r o f e s l o -
m l . E n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e , p e c h o , 
« f f i o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a m i e n t o 
> s p e c l a l c u r a t i v o d e l a s a f e c c i o n e s g e -
i i t a ) e s d e l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
l o 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s y v i e r n e s . 
, e a l t a d 9 3 , t e l é f o n o A - 0 2 2 6 , H a b a n a . 
7 3 9 2 2 2 m z 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
- ^ p - ' c l a U e i a e n e n f e r m e o a d e s d e l a p i e l , 
n z i l i f y v e n é r e o d e l H o s p i t a l S a i n t IJOUÍS, P a r í s . A y u d a n t e d e l a C á t e d r a 
i e E n f e r m e d a d e s d e l a . p i e l y s í f i l i s e n 
.a. U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . C o n s u l -
:IXH d e 9 a 1 2 , l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
n e s . H o r a s e s p c c i a l e a ^ p r e v i o a v i s o . C o n -
s u l a d o 9 0 , a l t o s , t e l é f o n o M - 3 6 5 7 . 
1 4 0 4 » a b . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
n e s d e l p e c h o , a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s d e T u b e r c u l o -
iin P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o m i -
c i l i o y c o n s u l t a s a A n i m a s , 1 3 2 , ( a l t o s ) 
t e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r d e l a E s c u e l a d e M e -
3 i c l n a . E n f e r m e d a d e s t i o p i c a l c s y p a -
¡ a s i t a r l a s . M e d l c h i a i n t e r n a . C o n s u l t a s 
¿e l a 3 1|2 p . m . tían M i g u e l 1 1 7 - A , 
i - c l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
P . 1 5 j l . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r d e O b s t e t r i c i a p o r o p o s i c i ó n 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s i»e s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v l e r n e o , d e 1 
a 3 , e n S o l 7 9 . D o m i c i l i o , 1 5 , e n t r e J 
y K , V e d a d o , T e l é f o n o F - 1 S 6 2 , 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
C a l l e J . y 1 1 , V e d a d o . C i r u g í a g e n e r a l . 
C i r u g í a d e e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
y o s X , t e l é f o n o F - i l « 4 . / 
4 6 1 0 2 a . 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A D O N -
G A Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s d o 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r , 
1 6 6 , t e l é f o n o M - 7 2 8 7 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n e i n t e r n a . T r a t a m i e n t o e f e c t i v o 
d o l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , O b e s i -
d a d , R e u m a , p o r l a i s i o t e r a p l a . S a n L á -
z a r o 45, h o r a s d e 2 a 4 p . m . 
C 2 2 2 2 I n d 3 ra». 
D R . L A G E j 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a -
g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s d e s e -
ñ o r a s , d e l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r § , s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
3 7 5 1 . M o n t e 1 2 5 . e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r J e l a C l í n i c a A r a g ó n , P r o f e -
s o r a u x i l i a r d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i -
n a . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o d e l a s a f e c c i o n e s 
g e n i t a l e s d e l a m u j e r . T r a t a m i e n t o 
d e l a e s t e r i l i d a d y p r u e b a d e R u D í n . 
O f i c i n a a e C o n s u l t a s : M a n r i q u e 2 , ( E d i -
f i c i o C a r r e r a J u s t i z ) . T e l é f o n o s A - 9 1 2 L 
1 - 2 6 8 1 . 
C 1 4 4 7 l S d - 1 0 F e b 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 2 1 , e n t r e V i r -
t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 5 8 3 . D e n -
t a d u r a s d e 1 6 a 3 0 p e s o s . T r a b a j o s f-e 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s d e S a 1 1 y d e 
1 a 9 p . m . L o s d o m i n g o s h a s t a l a s 
d o s d e l a t a r d e . 
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D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s , FY*-
c i l i d a d e s er> e l p a g o . H o r a s d e o o n s u l -
t a d e 3 a . m . a p m . A l o s e m p l e a -
d o s d e l c o m e r c i o , h o m s e s p e c i a l e s p o i 
l a n o - i a e T . - o c a d e r c b 8 I l f r e n t e a l 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o k L - ( ¿ 9 6 . 
¡ D R J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¡ D e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a y d e l 
i P o a t G r a d ú a t e S c h o o l o f D e n t i s t r y o f 
| P b l l a d e l p h i a . E s p e c i a l i s t a e n E s p i g a s . 
C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . C Q p s u l -
, t a s . d e 1 a ó p . m . A v e n i d a d e l a , R e -
I p ú b l i c a ( S a a L á z a r o ) , 6 6 . a l t o s , l l á b a -
n a , t e l é f o n o A - 0 4 3 6 . 
« 8 2 6 16 m z 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V AIÍIIK) P O í * . 9 M E S E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n © l f a m o s o T r e n d e "IÍUJO b u n s e t D l m l t e d " , ^ e ^ 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
O o n d e r e c h o d o h a c e r e s c a l a r n t o d a s l a s C i u d a d e s 
E s t e t i v a l l e v a C a r r o C l u b . B a r b e r í a , B a ñ o . V a l e t 
E x c e l e n t e C n r r o C o m e d o r , L o c o m o t o r a « l e P e t r ó l e o 
S a l e d e \ e w - O r l e a n s t o d o s l o s d l a ' s , a l a n 1 2 - p m 
P l a n » m á s I n f o r m e s s o b r e P a s a j e s y K o s e í r a ' l o n e s , ' ( O r i j a e » . 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l . 
O f i c i o s n ú m e r o 1 8 . D e p a r t a m e n t o s : 4 0 9 - 1 0 . T e l é f o n o A - n 0 » 2 
H A B A N A - C U B A . 
O C U U S T Á S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o d e l a C a s a d e B o n e f l o e u c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r -
r n c d a d ü s d e l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s d e 1 2 a 2 . G . n ú -
m e r o l i 6 e n t r e L i n e a y 1 3 , V e d a d o . 
D r . JULIO ORTIZ PEREZ 
A y u d a n t e G r a d u a d o p o r O p o s i c i ó n d e l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a . . T o c ó l o g o d e l D i s -
p e n s a r l o T a m a y o . P a r t o s y E n f e r m e d a -
d e s d e S e ñ o r a s . D o m i c i l i o . J o v e l l a i 6 8 ' 
q u i n a a M , V e d a d o . C o n s u l t a s : P r a d o , 
3 3 , t e l é f o n o s A - 5 U 4 Ü , F - I 5 6 4 . 
C 7 6 1 9 I n d 2 1 a s 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o l d o a . C o n 
s u l l a s d e 1 a 4 ; p a r a p o b r e s , d e I a 2 ; 
$ 2 . 0 0 a l m e s . S a n N i c o l á s . 6 2 , t e l é f o n o 
A - 8 6 2 7 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , " S . i 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o . N o . 1 0 6 . T e l f . & . 1 S 4 0 . 
C o n s u l t a s d e 8 a 12 y d e 2 a 6 . H a b a t a 
T E L E F O N O S : 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . T r a t a -
m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 6 2 , e s q u i n a 
a C o l ó n . C o n s u l t a s d e 1 a 5 . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
C 1 6 3 » I n d 15 m 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c n l l a t a d e l C e n t r o C a s a r l o y M é d i c o 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e a " 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
C o n a u u a a t o d o s i o s d í a s h á b i l e s d e 2 a 
4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l t D A n -
t e a e i c o r a z ó n y Ce l o s p u l m o n e s , c a r -
t e a y e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s . C o n s u -
I l a c i o 2 U . t e i f e t u n o M - a 6 7 1 . 
D i . J O S E A U F O N S C 
O C U L I S T A 
E a p e c l a l l s t a d e l C e n t r o A s t u r U n o 
N A R I Z . O A U G A f T A Y O I D O O 
C a l z a d a d e l M o n t e . 3 8 6 . C o n s u l t a s d a 
a 4 . T e l é f o n o M - 2 3 3 0 
C I n d . 4 d 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l o s 
o j o s , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
p o r l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a m e n t e c o n -
c e d i d a s , $ 1 0 . C o n s u l t a s d e 2 a 5 , $ 5 . 0 0 . 
N e p t u n o 5 2 , a l t o s , t e l é f o n o A - 1 8 8 5 . 
C 9 8 8 2 . 30 d 1 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
y V e n é r e o . D e l o s H o s p i t a l e s d e P a r t s , 
t í c r l í n y L o n d r e s . C o n s u l t a s d e 1 1 a 
12 a . m . y d e 4 a 6 p . m . $ 5 . 0 0 . C o n -
c o r d i a 4 4 , e s q u i n a a M a n r i q u e , T e l é f o -
n o A - 4 5 0 2 . 
C 1 5 5 3 I n d 14 f 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l a ú l c e r a e s t o m a c a l 
y d u o d e n a l y d e l a C o l i / t i s e n c u a l q u i e -
r a d e BUS p e r i o d o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
e s p e c i a l e s . C o n s u l t a s d e 3 a 4 . T e l é f o -
n o A - 4 4 2 3 . P r a d o 6 0 , b a j o s . 
G 1 1 0 2 8 I n d . 6 d e 
D r . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s y n u t r i c i ó n . C o n -
s u l t a s d e 2 a 4 . V i r t u d e s e s q u i n a a S a n 
M c o l á s . D o m i c i l i o C , 2 3 1 . T s l é f o n o F -
1 3 0 & . 
_ ^ 4 9 6 m s 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o d e A n a t o m í a d e l a E s c u e -
l a d e M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o d e 
l a C a s a d o S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a G e r v a s i o 
1 2 6 , a l t o s , e n t r e S a n K a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 4 6 Í 0 . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a d e S 
a i t - 1 ¡ 2 a . ; u y 1 a 2 p . ra. T r a t a m i e n t o s 
t s p e c i a l e s , s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l -
c e r a s e s t o m a c a l y d u o d e n a l , p r e c i o y 
h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a , 7 4 . 
a l t o s . v 
' T O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D I l t E C T O U F A C U L T A T I V O D R . F O K -
T U N A T O S I O S S Ü R I O 
D e M e d i c i n a y C i r u g í a e n g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A K A L O S P O b R E S 
C o n s u l t o s d e 1 a 5 d o l a t a r d e y d e 7 a 
9 d e l a n o c h e . C o n u u i t a s e s p e c i a l e s , d o s 
p e s o s . R e c o n o c i m l c n t ü i á $ 3 . 0 0 . E n f e r -
m e d a d e s d o s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r g a n t a , 
n a r i s y o í d o s . (.OJOS). E n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n y P u l m o -
n e s , V í a s U r i n a r i a s , E n t e r m e d a d e s d e 
l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , I n y e c c i o -
n e s I n t r a v e n o s a s p a r a e l A s m a , K e u m a -
t i s m o y T u b e r c u l o s i s , O b e s i d a d , P a r -
t o s , H e m o r r o i d e s , D i a o e t e s y E n f e r i n e -
c l a d e s m e n t a l e s , e t c . A n á l i s i s e n g e n o -
r a l . R a y o s X , M a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s , s u s p a g o s a 
p l a z o s . T e l é f o n o M - 6 ^ 3 3 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d a C l í n i c a M é d i c a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l C o -
r a z ó n . C o n s u l t a s d e 2 a 4 e n C a m p a n a -
r i o , 5 2 . b a j o s , t e l é f o n o A - 1 3 2 4 , y F - 3 G 7 9 . 
C 1 0 9 2 2 8 d 1 . 
D R . C. E . F I N L A Y 
P r o f e s o r d e O f t a l m o l o g í a d e l a U n i -
v e r s i d a d d e l a H a b a n a . A g u a c a t e 2 7 , a l -
t o s , t e l é f o n o A - 4 6 1 1 , F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s 
d e ' l 0 a 1 2 y d e 2 a 4 p . m . o p o r 
c o n v e n i o . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a d e 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z d e l a o r i n a , 
v e n é r e o , h l d r o c e l e , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
t o p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s M a -
r é l a , 3 3 , d e x a 4 . T e l é f o n o A - 1 7 Ü 6 . 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r o t e r e n c l a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s , d e l p o -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s d e 2 a 4 . 
A g u i a r 1 . t e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A ' 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C a r l o s I I I , 2 0 9 , d e 2 a 3 . 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a e n T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s ; c e s o r á -
p i d o d e l a t o s y l a f i e b r e . A u m e n t o e n 
e l a p e t i t o y p e s o , d e t e n c i ó n d e l d e s a -
r r o l l o d e l a l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , D i a -
b e t e s , R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s I n t r a -
v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a s a j e . 
D e 9 a 1 1 e n B e l a s c o a í n 6 1 3 - D , e n t r e 
C a r m e n y L a g u n a s , a e 1 a 3 , e n S a l u d 
6 9 ( $ 5 . 0 0 ) P o b r e s d e v e r d a d , m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s , M - 7 0 3 0 . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 . E n A g u s t i n a y L a -
g u e r p e j a , V í b o r a , t e l é f o n o 1 - 3 0 1 8 . 
D R . 0 K 0 S M A N U D P E Z 
P r o f e s o r d e l a E s c u e l a D e n t a l d e l a 
U n i v e r s i d a d 
C o r r e c c i ó n d e l a s i m p e r f e c c i o n e s d e l a 
b o c a d e b i d a s a m a l a c o l o c a c i ó n d » IOÜ 
d i e n t e s n a t u r a l e s 
E X C L U S I V A M E N T E 
E s c o b a r 1 0 2 . T e l é f o n o A - 1 8 8 < . 
5 6 6 2 9 m z . 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
x l a P i e ! , S í f i l i s y V e n é r e o s 
1 A c a b a d e r e g r e s a r , d e s p u é s d e h a b e r 
t r a b a j a d o e n e s p e c i a l i d a d e n P a r í s , B e r -
l í n y L o n d r e s . H a I n s t a l a d o s u g a b i n e -
t e e n C o n c o r d i a , 4 4 , e s q u i n a a M a n r i -
q u e . C o n s u l t a s : d e 10 a 1 2 y d e 4 a 6 . 
T e l é f o n o A - 4 5 0 2 . 
1 1 8 2 A l t 4 d 2 6 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A W 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d i c i n a e n g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a o e s U e l s i s t e m a n e i v ; o s o , s l f l > 
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a n a s d e 1 
a 2 p . m . | e n S a n t a C a t a a n a , 1 2 , e n -
t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u i u , V í b o r a . 
T e l é f o n o 1 - 1 0 4 0 . C o n s u l t a s g r a t i s a l o s 
p o b r e s . T a m b i é n r e c i b e a v i a o s e n J e -
s ú s d e l M o n t e 5 6 2 e s q u i n a a V i s t a A l e -
g r e . T e l é f o n o 1 - 1 7 0 3 . 
6 8 8 9 2 8 F e u 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a d e C o n s u l t a s , i ^ u z 1 0 , M - 4 0 4 4 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s d e 1 a 3. D o m i c i l i o , 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ü a d e l M o n -
t e . 1 - 1 6 4 U . M e d i c i n a i n t e r n a . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o d e A n a t . n n i a T o p t g r j r i c « 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . C i r u j a n o 
d e l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a g e n e -
! r a l . C o n s u l t a s d e 2 a 4 C a l l e N n ú r n . 
5 , e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o , t e l é f o n o F -
2 2 1 3 . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a i a . L e a l -
t a d 1 1 2 , e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
; s u l l a s y r e c o n o c i m i e n t o s d e a a . m. 
¡ a 7 p . m . $ l . u o ; i n y e c c i ó n d e u n á m -
p u l a i n t r a v e n o s a . $1.ÜO; I n y e c c i ó n d o 
u n n ú m e r o u e n e o s a i v a r s á n , $ ¿ . 0 ü ; A n á -
l i b l s e n g e n e r a l , f t f . O O ; A n á l i s i s p a r a 
s í f i l i s o v o n é r e a ^ 4 . 0 0 ; H a y o s X d o 
h u e s o s $ 5 . 0 0 ; R a y o s X d e o t r o s ó r g a -
n o s , $ 1 0 . 0 0 ; I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , r e u m a t i s -
m o , a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , p a l u d i s m o , 
f i e b r e s e n g e n e r a l , e c z e m a s , t r a s t o r n o s 
d e m u j e r e s , e t c . S e r e g a l a u p a m e d i -
c i n a p a t e n t e c u n a c a j a d e i n y e c c i o n e s 
¡ a l c l i e n t e q u e l o p i d a , i l e s e r v e s u h o r * 
' p o r e l T e l . A - 0 3 4 4 . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l c o r a a ó u . p u l m o n e s , e s -
t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , d e 1 2 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 
p r t v i o a v i s o . S a l u d . 3 4 , t e l é f o n o A - ú 4 m . 
Q U I R C P E D I S T A S 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P u l m o n e s , e s t ó m a g o « i n t e s t i n o s , COE 
s u l t a s a e 1 a 3. H o n o r a r i o s c i n c o p e -
s o s . C o n c o r d i a 1 1 3 . T e l é i o a o M - 1 4 1 6 
S7 1 M a s 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 p e s o s . P r a d o « 2 , e s q u i n a s 
C o l ó n L a b o r a t o r i o d i n l o o - g u l m l c o d e l 
d o c t o r U i c a r d o « v l b a l a d e j o . T e l . A - 3 3 4 4 . 
C 9 6 7 t I n d . 2 2 d 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Q u l r o p e d i s t a . o p e r o s i n b i s t u r í , s i n 
p e l i g r o , s i n h e r i r y s i n d o l o r n i n g u n o . 
A r r é g l e s e c o n e l l o s c a l l o s y l a s u ñ a s 
p a r a l o s b a i l e s d e c a r n a v a l . O b i s p o 3 7 . 
T e l . M - 5 3 6 7 . 
7 7 0 7 2 4 M a r z o . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t m » , 
i m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s e n p o c o s d í a s . S i s t e m a n u e v o 
a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , L a p w -
c l a l l B t a a l e m á n r e c i t o l l e g a d o . O b i s p o 
N o 9 7 . A t o d a h o r a d e l d í a . 
1 0 5 8 5 2 1 f b . 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e . E n f e r m o l a d e s d e e i e n o -
r a s . C o n s u l t a s d e 2 a 5, e n A v e n i d a d e 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) . 5 8 , b a j o s , t e -
l é f o n o M - 7 8 1 1 . D o m i c i l i o : A v e n i d a d e 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 8 8 , b a j o s , t e l é -
f o n o M - 9 3 2 3 . 
4 5 1 5 2 M z . 
DR. S . PICAZA 
D E L O S H O S P I T A L S - S D E P A R I S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i -
n o s . N u e v o s t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a f e c -
c i o n e s d e l c o r a z ó n y d e l p u l m ó n . E x a -
m e n a l o s R a y o s X H o r a s d e c o n s u l t a 
d e 2 a 4 . E s c o b a r 4 7 , t e l é f o n o s M - 1 6 7 5 
o F - 4 9 1 8 . 
1 8 4 2 1 4 f 
C I R U J A N O S D E N T T C T A S 
D R A C E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e s ú e n t a l e s . r á p i d a c u -
r a c i ó n e n d o s o t r e s c e s i o n e s , p o r d a -
ñ a d o q u e e s t é e l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
d e l a P i o r r e a p o r l a F i s i o t e r a p i a b u c a l . 
H o r a f i j a , a c a d a c l i e n t e . D e 9 a 5 p . m . 
C o m p o s t e l a 1 2 9 . a l t o s , e s q u i n a a L ú a . 
4 0 2 4 2 6 f b . 
' M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a e n p a r t o s . C o m a d r o n a d e l 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o d e l a s e m -
b a r a z a d a s i n y e c c i o n e s y a p á l l s l s . C o n -
s u l t a s p a r a l a s a s o c i a d a » y p a r t i c u l a -
r e s , d e 1 a 2 p . m . E s p a d a 1 0 5 . b a j o s . 
T e l é f o n o U - 1 4 1 8 . * 
5 2 4 2 S ras. 
« , 8 A N P £ S B O 6 . — - D i r e c c i ó n T e U i í l c a : T . M P K B N A V I i " . A p a r t u d o l (H j 
A - 6 3 1 5 . — I n í o r m t i o l ó a O e n e r e L 
A - 4 7 3 0 . — J D e p t o . A e T r á f i c o y P l t t M . 
A - 6 ' < s 3 3 . — C o n t a d n r i e y F s s s j e s . 
A - 3 9 6 & . — S e p t o d a C o m p r a a y Á 'nacáa 
1 C - & 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó a d a P a m » 
• - 5 6 3 4 . — S e g a n d o t , s p l g : » a d e P a u l a 
B E L A d O V X>K J . O - W O K E S Q U B E S - T A N A I . A C A U G A L N E b T E F V S 1 I | 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " J T L I A N ' A L O N S O " 
S a l d r á e l s á b a d o 28 d e l a c t u a l , d i r e c t o p a r a B A R A C O A , G U A N I A N AMO-
( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r ' ' P U JES U T O T A S A P A ' * 
S a l d r á e l v i e r n e s 27 d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I y I 'L 'ERTO 
P A D K E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " S A N T I A G O D E C I E A " 
S a l d r á e l s á b a d o 28 d e l a c t u a l , p a r a T A 1 Í A F A , G I B A R A ( H o l g u l n . Ve^ 
l a s c o y B o c a s ) , V I T A . B A N K S , N 1 P K ( M a y a r í , A n t i l l a . F r c o l o n ) . S A U U A M 
T A N A M O ( C a y o M a m b í ) B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y SANTIA-
G O D E C U B A , 
E s t e i t u q u d r e c i b i r á c a r e a a f l e t e c o r r i d o e n c o m l i l n a c i ó u c o n los F . C. 
d e l P o r t a i\* C u b a v v l a P u e r t . T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i e u i e n t e s : MO-
R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I K A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A i^AKUA 
I B A R R A . C U N A G U A . C A O N A O . A V O O D I N , D O N A T O . J 1 Q Ü 1 . J A K O N U , U A * 
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O . S O L A , S E N A D O , N U Ñ L Z , L U G A U i - ' í Ü , 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , L A R E D O N D A CEBA* 
L L O S . P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J L C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G U l A l 
C E S P E D E S . L A Q U I M A , P A T R I A , F A L A , J A G U E i A L , C H A M B A S . ¿kS 
R A F A E L , T A B O U H U M E R O U N O . A G R A M O N T E . 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n 
t r a s a c o r t a y l a r g a v l e t a s o b r e N e w 
S o r k , L o n d r e s . P a r í s y s o b r e t o j a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s d o E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a ? . A g e n t e s d e l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s d e e s t e p u e r t o t o d o * i o s v e r n e s . p a r a l o a d e C J « N F U E G U S , CAP 
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R , M A . ^ O P U , 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N 1 Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
S E N A D A D E M O R A y H Á K T I A U U Uti C U B A 
V a p o r " I , A V E t L A S " 
S a l d r á e l v i e r n e s 2 7 d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o ! . 
U N E A D E V Ü E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O t I N S K L C O L L A D O " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s , a l a s 8 P . • » - » ¿ S 
r a l o a d e B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O t ' ^ t t A Í ' -
Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M m a s d e M a t a h a i n o r t ) , R I O D L L * * • 
D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
I Í N E A D E C A l B A R i E í * 
V a p o r " L A P E " 
S a l d r á t o d o s l o » s á b a d o s d e e s t e p u e r t o , d i r e c t o p a r a C a l b o r i é a , r * c * b ' * J Í ! 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n U » S a n J u a n , d e s d e ai » * « 
c o l e s h a s t a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , d e l d í a d e l a s a l i d a . 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( 8 K B V X C Z O D E P A S A J E S O R V C A R G A ) 
( P r o v i s t o s d e t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " H A B A N A " 
D r . ARMAANDO ROÍG 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s d e 3 a S. B e r n a * » , 4 » a t t o a . 
C 1 0 4 3 2 2 0 d 1 » • 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T t l é f o n o A - 0 8 t 5 i . T r a t a m i e n t o s p o r e s -
I ^ ' C l a l i B t a s e n c a d a e n f e r m e d a d . M e d i -
c i n a y C i r u g í a d e u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a a d o 1 a 6 d e l a t a r d e y d e 7 a 
i) d e l a n o c h e . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
L n f e r m e d a d e s d e l e s t o m a g o , l i u e s t i n o s 
H í g a d o , P á n c r e a s , C o r a z ó n . R i ñ ú n y P u l -
m o n e s , E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , d e l a p i e l , s a n g r o y v í a s u r i n a r i a s 
y p a r t o s , o b e s i d a d y e n f l a q u e c i m i e n t o , 
r i f e c c i o n e s n e r v i o s a s y n i e i i i a l e B , e n f e r -
m e d a d e s d e l o s o j o s , g a r g a n t a , n a r i z y 
c í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s j ó . R t c o n o c i -
i : l e n t o s $ J . 0 0 . C o m p l e t o c o n a p a r a t o s , 
» r , . 0 0 . T r a t a m i e n t o m o a e r n o d e l a s l t l -
l i s . b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , a s m a , d i a -
i o t e s p o r l a s n u e v a s i n y e c c i o n e s , r e u -
m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r . 
U l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o n e s i n -
t r a m u s c u l a r e s y l a a v e n a s ( N e o s a l v a r -
^ • V n ) , R a y o s X . u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a 
i r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s d e o r i n a ( . c o m p l e -
t o J 2 . 0 0 ) , s a n g r e , ( c o n t e o y r e a c c i ó n d e 
W a i e r m a u ) . e s p u t o s , h e c e s f e c a l e s y I I -
M i l d o c é f a l o - r a q u l d e o . C u r a c i o n e s , p a -
y o a s e m a n a l c e , ( a p l a n o s ) . 
D R . C l ^ B R T E L M . L A N D A 
F a c u l t a d d e P a r í b , N ^ ' i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s d e 
a ó. C a m p a n a r i o . 5 7 . e s q u i n a a C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o A - 4 6 2 » . O m i c U l o . 4 
n ú m e r o 2 0 5 , t e l é f n o F - 2 2 3 S . 
P 3 0 d 15 o o 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l -
t a d d e M e d i c i n u . V í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s d e 2 a l>. N e p t u n o 1 2 5 . 
C 7 2 ^ 0 I n d 7 a 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d d e P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l d o l a s h e m o r r o i -
d e s , s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s a e 1 a 3 
p . m . d i a n a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n 
n . d a l e c i o . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7 4 1 8 . I n d u s t r i a 6 7 . 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n r e r m e d a -
d c s d e S e ñ o r a s y S e c r e t a s . C o n s u l t a s d e 
4 a 6 d e l a t a r d e . S e d a n h o r a s e s p e -
c i a l e s . R i e l a 3 7 - A , d o m i c i l i o c a l l e 2 n ú -
m e r o H > 1 , V e d a d o , t e l é f o n o F - 5 Ü 8 7 . 
D R H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s d e F i l a d e l f l a y H a -
b a n a . D e S a 1 1 a . m . S x t r a c c i c a e e e x -
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 6 p . m . C i r u g í a 
d e n t a l e n g e n e r a l , tían L á z a r o 3 1 * y 
3 2 U . T e l é f o n o M - Í 0 9 4 . 
N . G E L A T S Y C ü M P A n í A 
1 0 3 . A g u l n r I O S , e s q u i n a a A m a r r a r a . 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r c a b l e ; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d t - d e s I m p o r -
p u e b l o s d e E s p a ñ * . D a n c a r t a s d e c r é -
d i t o s o b r e N e w Y o r k L o n d r e s , P a r t i , 
y t u r o p a , a s i c o m o a c ^ r c f o d o s i o s 
t a n t o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o 
U a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a n o v e o a , c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n e s y l a ¿ a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s d e t o d a s c l a s e s , b a j o l a p r o p i a 
c u s t o d i a d e l o a I n t e r e s a d o s . E n e s t a 
o t i c l n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
s e d e s e e n -
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
; , i m a ñ a n a . 
P L A T A , M 
PONCI;. >L 
S a l d r á d e e s t o p u e r t o e l d í a 1 4 d e M a r z o a l a s 10 d e 
t o p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
D O M I N G O , S A N P U D R Ü D E M A C O R I S ( R . D ) , S A N J U A N , - - - - T . ) S u . 
G U E Z v A G U A D I L L A ( P . R . J a P U E R T O P L A T A ( R . D . ) . l v L N G í > l u . > 
S A N T I A G O D E C U B A A H A B A N A , «Í̂ ĤOS e l * i 
D e S e n t l a g o d e C u b a s a l d r á p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s 
b a d o d í a 2 1 . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t d e n e m b a r q u e d e ^ f j 1 1 0 d , «a* 
r í a s I n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e o n t i n t a r o j a e n e l c o n o c i r o i o ^ 
b a r y u e y e n i o s b u l t o s , l i p a l a b r a " P E L I G R O " D e n o h¡íCerlo*¿.milt c a r t * 
p o n e a b l e s d e i o s d a ñ o s y p e r j u i c f f e qu»» d e b i e r a n o c a s i o n a r a t a ^ 
C O M P A G N Í E G E N E M L Í T M N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B i E R N O i : R A N C E S M U £ . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A U ^ S ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A K A ^ ^ A K £ S y 
B A R Q U E Y D t S t J V i t f A R Q Ü E D E L O S P A S A J E R O S , t v i U l f A J " 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
H a c e n giro* d e t o d a s c l a s e s s o n r e t o -
d a s l a e c i u d a d e s d e E s p a ñ a y s u s p e r -
t e n e n c i a s S e r e c i b e n d e p ó s i t o s e n c u e n -
t a c o r r i e n t e . T i a c e n p a g o s p o r c a b l e , 
e i r a u l e t r a * a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
d a n c a r t a s d o c r é d i t o s o b r e L o n d r e s . 
P a r í s , M a d r i d . B a r c e l o n a y N e w Y o r k . 
N e w O r l e a n s . F i l a d e l f i a y d e m á s c a -
p i t a l e s y c i u d a d e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . M é j l o o y E u r o p a , a o l c o m o s o b r e 
t o d o s l o s p u e b l o s . 
P a r a V E R A C R Ü Z 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á e l 4 J « ^ " ^ a 
• • K t í f A G N E " . s a l d r á e l 3 d f * D r 
• C U B A - , s a l d r á e l 1 » d e A b r t L 
• L A F A - i E T T E . ^ R l r a e l ^ 
" E S P A G N E " s a l d r á e l l * d e M 
- C U B A " s a l d r á e l 3 d e J u n i o . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
_ . . r ^ o l a s 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 1 5 ^ M a r z o a l a s 12 '•-
N O T A : E l e q u i p a j e d e b o d e g a y c a m a r o t e f e ) ^ o í a n - - ^ 
F r a n c i s c o o M a c h i n a ( e n d o n d e ™ J ¿ ^ . o ' Y b " 1 1 ^ d í 
d e M a r z o d e i a 10 d « l a m a ñ a n a . L l e q u i p a j e u e m a r i l U € «1 a » 
i l o s p o d r á n l l e v a r i o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l m o m £ n t o o e i 
| M a r z o d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
I ^ l a r Z O o a. XV <ao *a, —— 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
. - . . . » . - • / T r " T " T C " ' n n l d r á e l - ' 
^ p o r c o r r e o f r a n c é s 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s y E n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a y C a t e -
t e r i s m o d i l o s u r é t e r e s . C i r u g í a d e v í a s 
u r i n a r i a s . C o n s u l t a s d e 1U a 1 2 . y d e 
S a 5 p . m . e n l a c a l l e d e C u b a . 6 3 . 
ü e r e g r e s o a s u v i a j e p o r E u r o p a , s e 
h a v u e l t o a h a c e r c a r g o d o s u g a b i n e - j 
t e d e c o n s u l t a s e n l a s h o r a s e x p r e s a -
d a s , i 
6 5 C 0 1C m z 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
l i a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s , 
d e M o n t e 4U , a M o n t e 7 4 . e n t r o I n d i o 
y S a n N l c o - v ó . 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s d e s e -
O o r a s , p a r t o s , v o n é r v o y s i l M e E n f e r -
j m e d a d e s d e l p e c h o . c o r a z O n y r í ñ o n e s , 
e n t o d o s BMS i ' - i i - n o » . T . a t . - i m i e n t o d e 
¡ e n f e r m e d a d e s p ' - r i n y e c c i o n e t t I n t r a v e -
' n o n a s , N e o s a i v a r s á n . u t o . > C i r u g í a eJt 
g e n e r a l . 
| C o n s u l t á i s g r a t i s p a r a p o b r e s , d o 8 a 
j l l a . m . M o n t e T> e n t r e I n d i o y S a n 
N i c o l á s , y p a g a s d e i» 5 e n S a n U ú -
s a r o 2 - 9 . e n t r e B e l a s c o a í n y ( J e r v a -
s i o . T o d o s l o s d í a s . P a r a a v i s o s . T e l é -IÍLIIO U - S ^ ó 6 . I 
I 1 0 0 9 • m « . 
D R . J . B . R U I Z 
D o l o s h o s p i t a l e s d e F i l a d e l f l a , N e w 
V c r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a e n 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l d o l a u r e t r a , 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o d e i c o u r é t e r e s . 
> e p t u n o 8 4 . d e 1 a 3 . 
C 1 0 9 2 2 8 d 1 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t o m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o d e 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n t o 
p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s d e 1 a P a - ¡ 
r a p o b r e s , l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . ' 
R e i n a . 5 0 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
I E e p e o L a t i s t á e n e n f e r m e d a d e s a e n i ñ o s . 
M e d i c i n a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s d 
a 3 . U s c o b a r 1 4 2 . T l é f o u o A - I U 3 S . 
b a ñ o . 
C 8024 to a 
H A B A N A A M I A M I Y R E G R E S O 
M á s i m p u e s t o s : $ 2 7 . 5 0 . I d a s o l a m e n t e $ 2 0 Ü'J m á s i m p u e s t o s 
( I n c l u y e n d o L i t e r a y c o m i d a s ) 
¿ e r v i c l o d i r e c t o p o r m a r , t r e c v e c a s c a d a s e m a n a p o r l a 
M i a m i S t e a m s h i p C ' o m p a n y . 
V a p o r ' ' C i t y o f S e a t t l e " 
t a l e d e l a H a b a n a ( M u e l l e S a n F i a n c i s c o ) , l o s m a r t e s , j u e -
VfB y s á b a d o s , a l a s 4 p . m . 
L l e g a a M i a m i , a l d í a s i g u i e n t e , a 3 a a 9 : 0 0 a . m . , r e g r e s a n d o 
p a r a l a H a l l a r a , l o a l u n e s , m l e r c o l e a y v i e r n e s , a l a s 2 : 0 0 p . m . 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
• U A F A V E T E " s a l . T ORLL 
" E t í P A C N E a a l u r á e l l o ^ ~ j u y o . 
• C U l i A . s a i u r a tsl i¡> ^ . r ^ . j u l i o . 
" K S P A G N E " , s a l d r á « 1 . l J A ^ s t t . 
• C U B A " , s a l d r á e i 1« d e A g o ^ i 
I / o n j a úrt\ C o m e r c i o , 4 0 4 - 5 - 6 - » - 8 T e l é f o n o M-C955. 
A G E I > C L \ D E B O L i n i X B S 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
n o s . ¡ ^ G e n e r a l C a r r l U o y K . C a b r i a . 
( S a n R a f a e l o I n d u s t r i a ) 
Telefono . \ - ó 7 0 9 . 
C 1 5 2 1 : ^ u d . 
P a , » V 1 G O . C O R U Ñ A S A > f T A N D E R , S A I N T N A Z A I R E -
A . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s ^ J i ^ ' " C U B A ' , s a l d r á e l 3 0 ¿ ^ o - ^ 
I'. i . " E A F A ^ ü T T E " . s a a d r a e l . c o j f E , 
¡ P a r a S A N T A C R U Z D t L A P A L M A , C V R ¿ Z D E í E ' 
¡ L A S P A L M A S D E G R i \ N C A N A R I A y E L H A V K L . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s ^ ^ ^ ' ^ l * " 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O ^ ^ - ^ J ^ ? ^ ^ C A S k ^ ^ ^ 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A l O C O N L A t A ^ A 
I M P O R T A N T E ^ 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o * y c o c i n e r o s e $ P 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y I I O Ü T H ^ J 
K n e s t a A g e n c i a s e d w p a c l t ó n p M J ^ s ^ ^ F F R F . V - . 
P ' d o B t r a s a t l á n t i c o s " P A R I S » . F K A N C E . 
• u A S A V O I E " . e t c . e t c . 
" r m e * . d i r i f i r s e a : 
P a r a 
E R N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
X e l i f o n o A 
1.3 F . 
A p a r t a d o I f t W . — H a b a n a 
ANO x c m D I A R I O D E LA SIARINA 
- ^ ¡ T T c o R R E O S D E L A COM* 
l ^ ^ l A T R A S A T L A N T I C A . . 
PAÍÍ ¿ P A H O L A 
(Mtes A. L O P E Z y Ca . ) 
• de la Telegrafía sin hilo») 
"'Todos los infonnet rdacioM. 
Para ,»ra Compañía, dirigirse a su 
5̂ con 
^csignat»"0^ 0TADUY 
^ l^acio. 72. altw. Tdf. A-7900. 
^ 18 Habana 
AVISO 
A los señores pasajfroa, tanto ea* 
- L como extranjeroe. que esta 
? J ¡ l m a no dejpachará ningún pa-
í C^P ara España, sin antes presentar 
^ nasaportcs. expedidos o visados 
105 ¿ «Sor Cónsul de España. 
" M. OTADUT 
^ i r v á * , 72. *lt««- Tdf. A-7900 
^ Habana. 
0 vapor 
H O M V M O 






28 D E F E B R E R O 
i las cuatro de la tarde, llevando I» 
wrrespondencia pública, que sólo se 
«imite en la Administración de Co 
rreos. ^ 
Admite pasajeros y carga generai 
aduso tabaco, para dichos puertos, 
Dwpacho de billetes: De 8 * I I 
i Je |a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
Jo DOS HORAS antes de la marca-
Ji en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
jre todos los bultos de su equipaje su 
wnbre y puerto de destino, con to 
iu tus letras y con la mayor d v 
Su Consignatario 
M. OTADUT 
iu Ifnacio, 72. altos. Telf. A-7900 
Habana 
Febrero 25 de 1925 / A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A 
"COMPAÑIA D E L PACIFÍCCT 
"MALA R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
deco2̂ •Si,0 r-t.onela,5as d« desplaramlento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 12 de 
Alarzo. admitiendo pasajeros para: 
COKÜÑA. SANiANürTí . 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
trímera clase ?25y.49. Serunda lu-
te^í1"^ Tercera oue otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
t r ^ oL^Camfarer08 españoles para las 
tres categorías de pasaje 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ T 
, SEGURIDAD 
PROXiivlAb CALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OROYA", 25 de,Mar»o 
Vapor "ORiANA" 8 de Abril. 
V»por "QKCOHA". 18 de Abrí 
Vapor "ORTEGA", 8 d» Mavo 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo'.' 
Vapor ••OUOPESA". 10 de Junl< 
Vapor "OROYA". 24 de Junio. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OR1ANA", «2 de Febreiv. 
Vapor "KSSEQUIBO' 2 de Marzo. 
Vapor "OKCOMA". 8 de Mario 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo. 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo 
Vapor "ORITA" & de Abril. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
tiasatlántlcos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvadr y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES 
DÜSSAQ Y O A . 
Oficios. 30, Teléfonos A-^540. 
A-7218. 
M I S C E L A N E A 
ESCALERA. SE VENDE MUY BARA-
la, una escalera de hierro fundido de 
5 metros de alto. Informes: Amistad, 
81, altos. 
7742 27 Feb. 
El vapor 
t e í n a M a . C r i s t i n a 




C A D E Y BARCELONA 
18 D E MARZO 
' i lai cuatro de la tarde, llevando la 
«rrespondencia pública, que sólo se 
ttnite en la Administración de Co> 
treoi. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
* la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
•DOS HORAS antes de la marcada 
• el büiete. 
k carga se recibe ea los muelles 
* •* Port of Havan^ Docks. 
j U documentos de embarque se ad-
^ Hasta el día 16. 
6 «dos los bultos de su equipaje 
^nombre y puerto & ¿tttin0t con 
jj^81" letras y con la mayor da-
^ ^Asignatario, 
. M. OTADUT 
^wao, 72, alto^ Telf. A-7900 
^ Habana 
^ H o l a n d e s a A m e r i c a a a 
VAPORES CORSÍSS HOLANDESES 
^ VaPor holandés 
' S P A A R D I A M ' ' 
^ lamente el 14 de Marzo 
L a famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogos. 
F . NAVAS Y CIA. 
Trocadero No. 38. Telf. A-5068 
7757 7 mz 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un memento preciso necesita uno 
véame. Marmolería "La la. de 2S" de 
Rogelio óukcez. Calle 23. esquina á 8 
\edado. Teléfonos F-2332, F-15ia F -
2957. Se pasa a domicilio. Se reciben 
avisos a Lodas horas. Si usted d««ea 
ceder su oropiedad. véame. Sérieda-d y 
reserva. Esta casa no tiene agentes, no 
naga sus trabajos sin pedir precio a 
esta casa, uo espere que lo recomien-
den, defienda su dinero, se hacen tra-
bajos para el campo. Se hacen exhuma, 
clones con cajas de marmol a $22.00. D« 
niños a $17.00; de mayores con cajas 
de zinc a $ia.00; de niños con eaJ-
zinc a $12.00. 
M I S C E L A N E A 
4770 23 mt 
O F I C I A L 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana. 
C a s a ia m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j ecuc ión per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, c o n e c c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos ar t í cu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa 
y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ( 'confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $1. .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
Surtido completo de los afamadon BI-
L L A R E S marca ""BRUNSWICK". 
Hacems,/ ventas a pkvsos. 
Toda olas» de accesorios para billar. 
RcDiruciones. Pida Catálogos y precios 
Hartmann B a j a 2 . 
Santiago de Cuba. 
07*1» 
O'Reil ly, 102. 
Habana. 
«Od i 
APARATO LIMPIABOTAS SE VENDE 
uno en buen estado y en magnifica con-
diciones. Gervasio 16 3er. piso. En 
$12, todo completo. 
7676 25 Feb. 
UN BUEN NEGOCIO. SE VENDE CON 
exclusiva en la provincia Habana y 
parte de Pinar del Río. Artículo pri-
mera necesidad. Llamen al Teléfono 
1266 Regla. 
_7713 25 Feb. 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE! un 
cuarto de madera nuevo por tener que 
fabricar. Inlorman en San Pablo y 
Clavel. Cerro. Bodega. 
7760 26 Feb. 
BOVEDAS CON OSARIO A $250.00 
listas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol de Ca' 
rrara, traslados de restos de un adulto 
con caja de mármol $22. Idtm de niño. 
$18 y $19; Id. de adulto con caja de 
zinc $ ¡ 4 ; idem de niño, $13. Osarios 
con taps de mármol, a perpetuidad. $30 
Recibimos órdenes para el interior. 
Las I res Palmas. L a marmolería más 
grande de Cuba, de Ramón Mons y 
Grillo. Calle 12 número 229. Próxima 
ai Cementerio de Colón. Tel. F-2537. 
C 188 29 d 3 
J U D I C I A L 
Instituto de B e l k a á 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
San Rafael . 12. Telerono A - 0 2 1 0 
Trabajes a r t í s ü c o s en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en .tintura. 
S a l ó n para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Martc l . 
CINE DE NIROS DE MOVIMIENTO 
con instalar16n eléctrica, buena pro-
yección y magníficas condiciones, se 
vende uno en $7.00 por no necesitarse. 
Se le regala un rollo. Librería Cubana 
de E . Ofíate. Virtudes 2 frente al 
"Moka". Valen $15.00 
7712 25 Feb. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p o d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s a e « Teniente 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 ¿ 
Reformamos Colchones7 




R O T T E R D A M 
v ^ » » sali<ía8: 
H C : *^DA\r- V- • 4 AbriL 
I V,Sr "LEEÍTIVA XV?. do Abril. 
I '*sr*AAííVn* w.16 <*« Mayo. 
• ^U^T "̂ AASH A N,.. 1 • 6 de Junio. 
V»W Ü^AM- ,V J27 d6 Junio. 
VMtoP '-tlCHDAVt?. de Jul10-
VWr .^ASDA\-- 1;Q23 de Agosto 
v ^ S , z Y rAMpico 
& í í ó r ^ERDAM" M«r20. 
F V * * 4rPAAH.\ ¡j i v ,7 de Abril. 
• ^•U». ^ ^ l - n 1 T̂ 1 d« Agosto. 
• J * Palero . - * S i e m b r e 
i t ^ ^ ^ «ase 
feS,,BlU« cühf* ^reeerrP¿f^le-• ¿ 7 "tjm̂  ut,'eit«« v-era Clase. 
^ - No a f AQTS- « c 
y^-56^* • elefoncí M-5640. 
Apartado 1617. 
CABLES D13 ACERO. VENDO CUATRC 
cables de a êro de novenU pies dp lar 
go a un precio muy bajo. Villegas, 110, 
entre Sol y Muralla. Oficina. 
7436 25 Feb-
^ • A B R I G A N T E » ' ' 
A F T D a j W f ^ T E L F . A-6724 
c 1669 15 F 
P A S T I L L A S 
D E 
C A F E Y L E C H E 
Í recios baratos para los re-
vendedores, en cajitas y a 
granel. 
" L A N A C I O N A L " 
San Lázaro, 364 . esquina a 
B e l a s c o a í n . Habana. 
C 1754 5 d 21 
1 
POU NO NLCKSITARLA VIUMiJU una 
viuriera. armatoste, moderna, de taba-
cos. Informan en San Rafael 11 <. es-
quina a Gervasio, bodega. 
(286 
¡ O J O ! . E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios, inodoro. Bervllletas. 
papeles de envolver, vasos de papel y 
artículos sanitarios para UmpiMa do-
méstica, frazadas, escobas WtfUW* JJ* 
b6n amarillo en polvo y liquido. Perli-
na Sapoiio. Farola y Hquido para mue-
bles y metales. Polvo Alarmo.ine para 
lavar pisos, mármoles v mosaico», ser-
vimos a domicilio al por mayor y d«t«ll 
Creolina. Salfuman. ílQuldo ™^f.r 
insectos, chinche», cucarachas i"08*1"1' 
tos, etc. ¡Surtimos fondas, hoteles, ca-
sas de huéspedes, restairanta, casas ae 
familia Ucndas. etc. Sdlo a H'^ana„f,5' 
per House. Rivera. Aguila £>*. tele-
fono 11-7601. A-4366. 
6503 L.m ^ -
IMPORTANTISIMO. VENDEMOS LOS 
enseres completos de una fonda con 
su cocina de hierro. Apodaca o». 
6920 ' 2» Feb. 
PARA L A S DAMAS 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S . L A MAS 
GRANDE D E L A HABANA 
NEPTUNO 38. T E L F . A-7034. 
500 pelucas y 500 peinetas se alquilan 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada un* y 
en todos los colores para bailes y com-
Precio para servicia de saldn: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos .• $0-60 
Rizadá para 8 días de duración SI.00 
Manlcure y arreglo de cejas. . $0.60 
Masaje Científico t i 00 
Tinturas finas de Ilenne para 6 
meses $2.50 
Tónico Rizador del caballo ins-
tantáneo el estuche $3.00, rizo 
permanente 20.00 
Este se hace en una sola hora y gra-
rantizado por un arto. 
E N E S T A PELUQUERÍA S E TRABA-
JA L O S DOMINGOS 
NOTA: POS CADA CINCO S E R -
VICIOS EN ESTA CASA L A R E G A -
LAN UN RIZADO GRATIS P A R A 
OCHO DÍAS 
NEPTUNO 38. T E L F . A-7034. 
C A B E Z A S 
6578 28 f 
LICENCIADO BERNARDO JUAN 
V A L D E S , Notario del Colegio y 
Distrito de esta capital con resi-
dencia en la misma y estudio en !a 
casa número cuarenia y »e" de la 
calle Paseo de Martí. 
HAGO SABER; Que el señor don An-
tonio Rodríguez Vázquez, albacea. ad-
ministrador, tenedor contador y parti-
dor de la herencia dejada por el señor 
Antonio Franco y Fernández, para dar 
cumplimiento a lo ordenado por este 
en su testamento y en ejercicio de las 
facultades que le confirió, me ha re-
querido, se^ün acta de esta fecha, pa-
ra que iniervenga y autorice los actos 
d© la subasta voluntarla de los bienes 
de dicha herencia por el testador dia-
puesta, entro cuy.Qa bienes, figuran los 
Inmuebles urbanos, casas situadas en 
esta ciuda»!, cuya descripción y avalúo 
son como sigue: 
Vapor número », de tabla y tejas, de 
5 metros 35 centímetros de frente, 6 
metros de frente de fondo y 22 metros 
49 centímetros de fondo, o feean. 301 me-
tros 980 milímetros cuadrados y lindan-
te por la derecha con casa de don Jus-
to Echevarría, por la izquierda con otra 
de don Manuel Oonzález y por la espal-
da con el Cementerio general, que ha 
sido tasada en S I E T E MIL S E T E C I E N -
TOS CUARENTA Y TRES PESOS SE-
TENTA Y CINCO CENTAVOS. 
América Arlas, antes Trocadero, nú-
mero 65, da manipostería y azotea, con 
TÍ metros 3 cms. cuadrados de superfi-
cie, lindante por la derecha con casa de 
don Juan Nadal y por la Izquierda y 
fondo con otra de doña María del Rosa-
rlo Ríos y tasada en CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 
DIEZ CENTAVOS. / 
Peñalver número 84. de mampostería. 
tabla y tejas, que mide 7 metros 23 cen-
tímetros de frente por 18 metros 21 
centímetros de fondo, o sean, 131 me-
tros 658 milímetros cuadrados, lindan-
te por la derecha con casa de don Feli-
pe Tarlche. por la Izquierda con la de 
doña Marta de la Paz Olivay por el fon-
do con otra de don Francisco Ignacio 
Valdés y tasada en DOCE MIL CIEN-
TO OCHENTA Y CUATRO PESOS SE-
TENTA Y DOS CENTAVOS. 
riorida númaro 42. de rnamposterfa y 
azote&, d« 7 varas de frente por 52 de 
fondo, o sean, 364 varas planas, equi-
valentes a 261 metros y 754 milímetros 
cuadrados, linda por un costado con ca-
sa número 44 del señor Antono Sala y 
Cllvilles^ por el Sur con la tíludadela 
de la Nación Congo Real, por el Norts 
con casa de Loreto de Nación y por 
el fondo con otra de don Juan Medina y 
tasada en DIEZ MIL CIENTO S I E T E 
PESOS CINCUENTA Y S I E T E CEN-
TAVOS. 
Alambique 78. de mampostería y azo-
tea, que mide 4 metros 86 centímetros de 
frente por 18 metros 73 centímetros de 
fondo, o sean. 91 metros 28 centímetros 
cuadrados, linda por la derecha con te-
rrenos de Cecilia Ochoa y Ramona Ruiz, 
por la izquierda con casa de Ramón Ma-
yor y Zaballa y por el fondo con te-
rrenos de José Solano y apreciada en 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana, 19 de Febrero de 
1925.—Hista las nueve >' media de la 
mañana (hora de la Habana) del día 12 
de Marzo de 1925, se recibirán en estd 
Negociado y en ia Jefatura de Obras 
Públicas de la ciudad de Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la "Construcción de una casa escue-
la en él pueblo de Cabalguán". Térmi-
no Municipal de Sancti Splritus. A ia 
hora y día expresados y simultánea-
mente en ambes oficinas, por los res-
pectivos Tribunales de subasta, serán 
abiertas y leídas las proposiciones pre-
sentadas.—En las mismas Oficina^ se 
facilitarán a quienes lo soliciten. In-
formes e impresos.— (Fdo.) Pablo Ur-
qulaga. Ingeniero Jefe. 
C 1869 4 d 25 f 2 d 10 m« 
SECRETARLA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana, 19 de Febrero de 
1925.—Hasta las dos y media de la tar-
de thora de la Habana) del día 12 de 
Marzo de 1925. se recibirán en este Ne-
gociado y en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la ciudad de Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
"Construcción de una casa escuela en 
el pueblo de Zaza del Medio", Térmi-
no Municipal de Sancti Spíritus. A la 
hor/ y día expresados y simultánea-
mente en ambas oficinas, por los res-
pectivos Tribunales de subasta, serán 
abiertas y leídas las proposiciones pre-
sentadas. En las mismas Oficinas se 
facilitarán a quienes lo soliciten. In-
formes e impresos.— (Fdo). Pablo fr-
qulags. Ingeniero Jefe. 
c 28«8 4 d 25 f 2 d 10 ma 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
LOCAL PARA COMERCIO O INDUS-
tria, dos departamentos y sus servi-
cios sanotarios, a una cuadra de Ga-
liano con contrato. Informan en Agui-
la entre San Miguel y Neptuno, puesto 
de Aves. 
7728-29 j 1 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
i casa San Rafael. 70, entre Lealtad y 
Campaiftirio, tienen sala grande, saleta, 
4 cuartos, comedor, baño intercalado, 
cuarto de criado y agua callente. In-
forman en los bajos. Mueblería "La 
Estrella". Teléfono A-7650. 
C1833 8d-4_ 
AJ^QCILA E L PISO PRINCIPAL de 
la moderna y fresca casa de San Nico-
lás 46. con recibidor, cala, tres cuar-
tos, baño intercalado con todos sus ser-
vicios sanitarios modernos, comedor, /.o-
c;na de gas y servicio de criados. Pue-
de verse de S a 11 a ra. y de 2 a 5 
p. m. Informes teléfono A-6420. 
7734 28 f 
V I R T U D E S 115. A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tieni 
sala, sahta. 4 cuartos, comedor, coci-
na, baño, cuarto criados y servicios 
Muy frescos, con buen frente y pise 
de mármol en sala y caleta. L a llave 
en los bajo;. Informen Cuba 16 de £ 
a 11 y de 1 a 4. TcL A-4885. 
C 1629 7 d 15 
S E A L Q U I L A 
I En Arango y Fomento, una casa d4 
portal, sala, comedor y 2 cuartos gran-
des. patio y todo lo demás y muy ba-
rata. L a lia ve eo la bodega de la es-
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-
tilados aitoj de Escobar.SD. que tienen 
tres cuartos. Precio 85 pesos. .Y los 
bajos de Amistad, número t». con cua-
tro cuartos en 80 pesos. Informan: J . ' 
Balcells y Raí. San Ignacio, 33. A-2766. 
7755 28 Feb. 
quina. 
6555 1 mz. 
A V I S O S 
SE ALQUILA EN PASAJE DE GUI-
quel número 7, unos hermosos altos, 
sala, comedor y dos grandes cuartos, 
patio, traspatio. AHI la llave. Infor-
man: Concordia y San Francisco, altos, 
bodega. Gana 52 pesos. 
7750 28 Peb. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASI-
ta en Puerta Cerrada y Factoría, sala, 
dos cuartos, luz. servicios. AHI Infor-
man. Gana 35 pesos. 
7749 26 Feb. 
A L C O M E R C I O 
E l Dtc^lto de la Fábrica de Tabacos 
El Gavilán, so ha instalado provisional-
mente en Chacón y Aguacate, Café 
7<»3 25 fb. 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A L E G A L " 
Asociación d« la que es Presidente el 
Dr. Teodoro Cardenal. Secretario el doc-
tor Cristóbal Sánchea Villarejo. y Dt-
íector el Sr. Armando Pérez de la Osa. 
Mandatario JudiciflJ y Contador. Direc-
tor da ia revista "La Situación", hace 
babero Que se tramitan rápidamente to-
da dase de asuntos judiciales y admi-
nistrativos; que si trae usted los datos 
y libros del 1 o;o y 4 0(0 se le llevan 
por expertos contadores con arreglo a 
ia Ley, y si fuere multado por los se-
ñorea inspectores por causas acbacablas 
al trabajo, o trabajos que se le hioie-
nn. se abonan dichas multas; que que-
dan anulados los nombramientos de 
agentes expedidos; que se entenderán 
los interesados directamente con esta 
oficina Reina 26. bajos, entra Rayo y 
í-hn Nicolás. TeL M-7371. Dlr. Armando 
Pérex de la Osa. Aquel o aquellos que 
tuvieren algún recibo firmado por agen-
te, resulta nulo, si no lo trae a esta 
oficina para legalizársele con la fir-
ma del Director, y poder entonces pres-
társeles el servicio y tener derecho ni 
mismo. Teléfono M-7871. De 4 a 6 p. m 
6315 27 fb. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y CLA-
ros bajos de Sol. 45, compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño, come-
dor al fondo, cocina y servicios de cria-
dos. Informan: Malecón. 234, entre 
Manrique y Campanario. L a llave en 
la panadería Santa Clara. 
7748 1 Mzo. 
HERMOSO LOCAL PROPIO PARA E s -
tablecimiento, depósito o cosa análoga. 
Da a las calles de Amargura. Compos-
tela y Lamparilla. Informa; Dr. Mar-
tínez. Amargura, 66. 
7764 28 Feb. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal de mil metros en la calle Zulueta 
esquina a Gloria, propio para estable-
cimiento. Informan Tel. FO-1377. 
7701 25 Feb. 
SE ALQUILAN ALTOS MODERNOS. 4 
cuartos, sala, comedor, servicios com-
pletos. Cuba 110. Informan en los ba-
jos. 
7560 25 f 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Se alquila la nueva casa de tres plan-
tas, Aguiar 19 entre Chacón y Cuar-
teles. Cada piso se compone de hei 
'mosa sala, saleta, cuatre grandes cuar 
itos, comedor al fondo, baño con to-
ldas las comodidades, cocina de gas 
cuarto y servicios de criados. E l bajo 
es muy claro y tiene ios hermosos 
patios y los altos tienen galería de per 
siana's. Se alquila toda la casa en un 
solo contrato o cada piso por Repa-
rado. Informan en la misma de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
7516 27 fb. 
H A B A N A 
ALQUILO. ORAN OPORTUNIDAD. A 
una cuadra da Reina, media cuadra de 
Monte, media cuadra de Angeles, her-
mosa casa dos plantas, (naves corridas) 
dos cuartos en el tercer piso, entrepa-
ños en toda la casa, siempre estuvo 
habitada por almacén o industria, espe-
cial para almacén, depósito o industria 
y para cualquier otra aplicación que 
quieran darle. Alquiler muy bajo, con-
trato sl lo nuieren; se alquila toda o 
parte. Informes generales, Sr. Antonio 
Martínez. Amistad 62. Tel. A-38r.l. 
7819 27 fb.^ 
SE ALQUILA UN BONITO Y VEN TI-
lado tercer piso derecha en Cárdenas 
No. B. puede verse en el mismo. Ra-
zón': Zulueta 86 G, altos. 
7751 5 mz. 
SK ALQUILA ACABADO DE FABRI-
car el segundo piso Dragones 37 P. 
Sala tres cuartos, comedor, baño Inter-
calado cocina de gas. servicios de crla-
tlos. Alquiler $70. ¿lave bodega. In-
forman: Mercaderes 27. Aguilera. 
7843 3 mz. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
para matrimonio o dos o tres personas 
$40. Manrique y Maloja. El dueño ev 
la misma. 
7449 25 fb. 
PROXIMA A DESOCUPARSE Y EN 
un lugar muy céntrico a una cuadra 
de Obispo, se alquila una casa que poi 
su capacidad es propia para el comer-
cio, un almacén o cualquier industria. 
Informan calle 17 esquina a C. Vedado 
altos de L a Prosperiíiad. Tel. F-1573 
7480 2» fb. 
SK ALQUILA UN BOKITO PISO EN 
Cárdenas 6. L a llave en el primer piso, 
izquierda, de la misma casa. Razón en 
Zulueta 36 G. altos. 
7327 l mz. 
N O V E N T A P E S O S 
San Rafael 152 D, altos, entre Oquendo 
y Marqués González, casa nueva, tres* 
ca, escalera de mármol, cielo-raso de-
corado, sala, y comedor separados poi 
columnas, cuatro excelentes cuartos, 
uno de ellos en la azotea, con servicio, 
buena cocina de gas, baño amplio y 
completo, agua abundante. Llave e in-
formes: Mueblería casa Mosquera, San 
Rafael 131. 
7300. 26 Fb. 
FE ALQUILA NEPTUNO 142. ENTRO 
Lealtad y Escobar, acatado de construir, 
el segundo piso. Se compone de saleta, 
sala, cuatro habitaciones, baflo Interca-
lado de gran lujo, comedor, cocina, pan-
try, servicio de criados y azotea. Agua 
caliente y fría Es casa para perso-
nas de gusto refinado. Precio $110.00, 
con fiador La llave e Informes en la 
tienda del mismo edificio. Casa Paquita. 
C 1733 6 d 20 
S E A L Q U I L A 
una nave de concreto, acabada de cons-
truir, 400 metros de capacidad, 20 rus-
tres de frente a las calles de Revilla-
gigedo y Tallapiedra. una cuadra del 
muelle de Tallapiedra, propia para al-
macén, depdslto o industria, alquiler ra-
zpnalale. Informan: Cuba 62 
7479 i mz-
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
vaxez" No. 19, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaín, con sala. 
"ISaleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa: Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. El papel dice donde está 
la llave. 
7644 25 fb. 
Inmediato a la Universidad 
Se alquilan los espléndidos bajos do la 
casa San José 198 esquina a Basarrato, 
compuestos do sala, y saleta divididas 
por elegantes columnas de escayolak 4 
cuartos, buen baño, comedor al fondo, 
rocina y calentador de gas. buen patio 
v cuarto y servicio de criados con en-
trada independiente para estos. Alqui-
ler fijo $100. La llave y demáás infor-
mes en los altos. Tel. U-2112. 
7733 21 fb. 
Se alquila la amplia casa Acosta 5, 
entre Inquisidor y San Ignacio, con 
400 metros de superfid» 
MIGUEL F . MARQUEZ 
INFORMACION G R A T U I T A 
de Propiedades en Alquiler 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Telefono M-9092 
7613 3 mz. 
Se alquilan: Propios psra almacén o 
industria, los bajos de Habana 156, 
entre Muralla y Sol, cen 456 metros 
de superficie, buena acera y excelente 
situación. Se alquilan en buenas con-
diciones y se da contrato. Informes: 
Muralla 53. 
7424 28fb. 
L O C A L E N N E P T U N O 
Se alquila el n ú m e r o 2 2 9 , propio 
para m u e b l e r í a u otro giro. Gran 
salón, con piso de granito, todo 
corrido, mide 3 4 6 metros. Precio 
razonable. Se hace contrato. Pue-
de verse a todas horas. Informes 
y llave en la ferreter ía , al lado. 
C 1734 _ 6 d 20 
SE ALQUILA c L TBBCBM PISO ÜL' 
la casa Aguiar 44. Tiene dos bal.lui-
ciones, sala, calentador de agua. La 
Ulave en la bodega y para Informe.s en 
el Mercado de ColOn, por Zulueta, Cafó 
Sietp Hermanos. 
6627 l mz. 
A L T O S EN $60.00 
Se alquila el segundo piso ¿íto de la 
casa l a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. L a llave e ur 
formes en la misma. Su dueño, 1-2319 
C 
SE ALQUILAN EN NOVENTA PESOS 
los bajos de San Lázaro 332, tiene salu, 
comedor, cuatro cuarto.;, servicio com-
pleto y de criado, cocina do gas y ca-
lentador, acabada do reedificar. Infor-
man Cuba 25, bajos. Teléfonos A-4U3& 
y F-2SI37. 
6835 s 26 Feb. 
Cuba 50. 
4 d 24 f. 
MU TRES TA Y SEIS TRO CENT-Í1 
Que, se Ral 
relacionados 




'KSOS NOVENTA Y CUA-
da para la subasta de los 
Inmuebles la hora de las 
mañana del dta veinte y 
de Marzo entrante en el local de 
Notaría, se convoca para ell» a 
ATENCION VENDEMOS CAJAS OV 
hierro de varias clases y tamaños y con 
tadoras de varios modelos. Apodaca ót 
6920 26 Feb. 
AVISO. VENDEMOS VIDRIERAS DK 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apodaca 58. 
6920 26 Feb. 
SE VENDEN ROLLOS DK ALAMiiHE 
formando guirnaldas con sus sockets 
de porcelana para electricidad y vario*1 
rolloM cero y dos ceros. Informan en 1» 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 • d 30 1 
todos los que deseen tomar parte en la 
misma consignándose a continuación las 
condiciones a que han de someterse: 
A—Las proposiciones habrán de efec-
tuarse por cada uno de los inmuebles 
separadamente. 
B. —Para ser admitido como postor es 
requisito indispensable depositar pre-
viamente en poder del Notarlo el DIEZ 
POR CIENTO del avalúo para garanti-
zar el cumplimento de la oferta que se 
hagra. 
C. —No se admtlrán proposiciones que 
no cubran el Importe íntegro de la ta-
sación del Inmueble que se desee adqui-
rir y además serán siempre de cuenta 
del rematador todos los gastos y dere-
chos que ocasione la escnlura de venta 
a su favor. 
D. — E l precio ofrecido y aceptado 
deberá quedar entregado y saldado en 
dinero en «t acto de otorgarse la escri-
tura de venta ante el infrascrito Nota-
rio dentro de los ocho días siguientes a 
la fecha del remate; y si no compare-
ciere haciendo el pago el rematador 
dentro de ese plazo, quedará desde el 
i día siguiente a la libre disposición del 
representante de la herencia propieta-
ria la cantidad que por el diez por 
ciento hubiere aquel consignado, apli-
cándose a los gastos de la subasta a cu-
jbrlr la merma de precio que acaso ha-
ya aj subastarse nuevamente el Inmue-
| ble y el resto como Indemnización de 
los demás perjuicios que ese incumpll-
' miento origine. 
E . —Los títulos de dominio - de las 
¡ propiedades que se rematan y demás 
1 antecedentes del apunto están de ma-
nifiesto de dos a cinco de la tardo to-
I dos los días hábiles en la Notaría del 
infrascrito, donde podrán ser examina-
dos; entendiéndose que por el hecho de 
tomar participación en la subasta, los 
rematadores aceptan dichos títulos. 
Y para su publicación en e! perlOdlo 
DIARIO DE LA MARINA, expido el 
presente en la Habana a veinte y tres 
de Febrero de mil novecientos veinte y 
cinco. 
Bernardo .T. Váidas. 
7789 ld-25 Feb. 
S E ALQUILAN LOS BONI'iOS A L -
to% do Act feta, 53.xsQulna C^mpostela. 
informan en los bajos, 
i 7765 26 Feb. 
! • 
Se alquilan lo? hermosos y ventilados 
¡altos. Reina 121. con terraza, sala, 
¡saleta, diez cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina y servicios para 
¡criados, propios para una larga fami-
'lia. Informan: Reina 82. Tel. A-1805 
| 7721 28 fb. 
SK ALQUILAN PARA ESTABLECI-
i miento los bajos de la casa Belascoaín 
'So. 228. L a llave en la botica esquina 
a Lealtad. Informan: Teléfonos A-1331 
y A-7843. 
7799 1 m« v 
Se alquila el piso bajo de San Miguel 
No. 57. esquina a San Nicolás, con 
'sala. hall. 3 cuartos, baño intercala-
do con lodo el confort moderno. In-
| forman en 23 esquina a I No. 181. 
!Lc llave en la bodega de la esquina. 
7738 2 mz. 
¡SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
No. 108, entre Crespo y Aguila, con 
'sala, comedor, 4 cuartos, baño, cocina, 
i etc. L a lavo al lado NQ. 110. 
7787 24 fb. 
A R A M B U R O N U M E R O 42 
I entre San Rafael y San José, a media 
¡cuadra del Parque de Trillo, se alquila 
'los bajos, compuestos de sala, recibidor 
4 habitaciones, baflo intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicio de cria- j 
dos La llave e informes: Librería José 
Albfela. Belascoaín 32 B . Tel. A-5893 
7608 1 mz. 
Se alquila en Avenida de la Repúbli-
ca 305, un primer piso con cinco ha-
bitaciones, baño intercalado, sala, sa-
leta, espacioso comedor al fondo, co-
cina de gas y servicio de criados. 
También unos bajos de esquina con 
dos habitaciones y piso de granito pre-
parado para establecimient». Infor» 
man en Manzana de (>ómez. Departa-
mento 252. 
6169 26 f. 
EN SOL Y AGUACATE ALTOS DE DA 
bodega se alquila un pi«*o compuesto de 
cuatro habitaciones, sala y demás ser-
vicios. Informan en la bodega. Telé-
fono A-9534 
7695 25 Feb. 
Se alquila para el primero de" Marzo» 
la casa Aguacate No. 5. E l actual 
inquilino no pone inconveniente al que 
desee verla. Renta: Altos $85.00; ba-
jos. $75.00. Trato e informes: Teja-
dillo 12. bajos. Sr. Llano. 
742? 28 fb. 
SE ALQUILA CAMPANARIO 40 ALTOS 
Gran sala, saleta, 4 cuartos con lava-
manos de agua corriente, cuarto de ba-
flo intercalado, hermoso comedor al 
fondo, galería de persianas y cristales 
¡de la saleta aJ comedor, cocina de gas 
con su calentador tubular para el ser-
{vicio de agua callenta, cuarto de cria-
I do con sus servicios y dos cuartos más 
{en la azotea con agua corriente. Pre-
cio |150. P^ra verla de 8 a 11 y de 
1 a B. 
t W 26 fb. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A . 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L E S . 
C 958 Ind 80 • 
Se alquilan ;os altos de Castillo es-
quina a Cádiz letra B con dos cuar-
!tcs, baño intercalado, cocina y todo el 
confort moderno. Informan en 23 es-
quina a I No. 181. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
7738 2 mz. 
:SE ALQUILA UNA CASA MODERna 
:Zequeira 12, bajos en 35 pesos, tiene sa-
i la, saleta, dos cuartos. La llave e in-
i formes: Romay 1. alto. Teléfono 
! M-6230. 
| 7777 27 Feb. 
KE ALQUILA L A CASA MODERna y 
cómoda, Zequeira 12-A. bajos, en 45 pe-
sos. Tiene sala, saleta, tres cuartos. La 
i llave e informes: Romay 1, altos. Te-
Uéfono M-6230. 
7"8 27 Feb. 
TOÍ CONPtULADO 7 SE ALQUILA E L 
1 lujoso piso acabado de construir, con 
vi .•a directa al Paseo del Prado. 
. 7735 26 f 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
En la planta baja del mag-
ní f i co Edificio Especial de 
Departamentos para Familias 
p r ó x i m o a terminarse en la 
Avenida de la Independencia 
(Carlos M i l esquina a 
Oquendo se alquilan un lo-
cal de esquina y otros con-
tiguos. Se alquilan para tien-
das de v í v e r e s finos, groce-
ries, farmacias, pe l e t er ía s , 
s eder ías , tiendas de ropa, 
efectos de a u t o m ó v i l e s u 
otros a n á l o g o s . Informes: 
O'Reilly 11. Dpto. 407. 
7296 • mz. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS T CO-
modoa bajos d* Gloria 68. casi esqui-
na a Suárez, con gran sala, saleta, cua-
tro cuartos, gran patio y demis servi-
cios. Precio 885. Informan en Factoría 
núm. 12 .altos. La llave en la feirs-
terfa. 
7278 16 f 
SE ALQUILA UN PISO ALTO DE L A 
casa Belaacoatn 95. Tiene el máximo de 
comodidades y se compone de sala, sa-
leta, tres hermosas habitaciones, con 
lavabo de agua corriente, gran gabinete 
y cuarto de criada. Las Uaves en la 
portería • informan. 
6877 i tta. 
EDIFIF1CIO MARTA 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
dientes con frente a la calle; servicio 
constante de ascensor; situación ideal 
en el más valioso centro de residen-
cias particulares, cerca de los teatros 
y círculos bancarios y comerciales; 
vista directa al Paseo del Pradr,, 
Proyectado por arquitecto de Ne^r 
"Vork y combina las ideas ame rica n^c 
con las condiciones locales. Otros uv 
formes en el mismo. Conjulado 7 • Q 
5970 ,15 mz ' 
Se alquilan espiendicos bajos en Man-
rique 142, casi esquiiu a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en lodos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 1154J ícd. 21 di 
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local qua ocupó siempre el nombrado' S E J J J M J 
Café y Dulcería do Lux, hermoso local l tos L u E 
trente los paraderos de Guanabacoa,, pUadra 
Kegla y Casa Blanca. E l resto del lo-> ^ 6a 
cal como es muy grande se ala^'la todo cocjna> _ 
o en partes según convenga, habiendo! quli€r 7() ptBOg. Liiave bodega. Infor 
algunos que deseaban \erios y no se man: Mercaderes 27. Aguilera. 
podían enseñar por no estar desocupa- 7592 I M x o . 
dos. Hoy se pueden ver de 8 a 10. I n - • 1 • 
Se alquilan los bajos «in estrenar, de 
la casa Damas No. 49 en la irrisoria 
suma de $60.00. Son 'o« más c ó m o d o s 
los cdmodoa y frescos «-tos do la casa y tienen tres habitaciones, sala y sa 
Francisco V . Aguilera *ntes Maloja, ^ ^ ^ la 
7650 3 mx. 
Ind 26 oc 
forman: Prado 21, altos. 
6951 £7 fb. 
SE ALQUILAN 
V E D A D O 
entre Lealtad y Escobar No. 149, com 
puestos de sala, comedor, cuatro cuar-1 
tos, con doble servicio sanitario; el de 
la familia completó . L a llave en el 151 
Informes: Habana 48, atos. 
7476 £5 ftK _ 
S E A L Q U I L A UNA N A V E A L T A I ) E 
450 metros, propia para cualquier In-
dustria con fuerza motriz para mover 
aparatos. Se da barata. Informan en 
Universidad 15, te léfono A-3061. 
7156 28 f. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O la casa 
Pn Ignacio 13, entre Obispo y Obrapla 
L a llave en Obrapla 28. Informarán del 
precio su dueña Calzada 82, esquina a 
B. Vedado. 
6995 25 f 
Virtudes 20 , bajos, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y b a ñ o a dos cuadras 
del Parque. L a llave en la p a n a d e r í a 
de enfrente. Informan en Jesús del 
Monte 620, t e l é f o n o 1-1218. 
( Ind 22 f 
P E Q U E R O L O C A L CON B N S E R B S PA-
^ J n 0 h e r I a y ^ 6 s p a c h ^ *e ^0^idas' se Se alquila la casa calle A esquina a 
alquila con o sin muebles. E s t á pagan- . 1 1 1 • • 1 « 
do poco alquiler. Informan: Lugareño ¡ J , seis grandes habitaciones,, 3 ba-
No. 24, bajos 
7623 
E:.\ VtiJAJJU, CALi-h: la M-^L ¿67 
entre Bafloa y D, eo alquilan estos al- 3. MARIANO, 9» A C A B A da de pintar, 
tos compuestos de cinco habitaciones, Bai^ aaieta. tres'cuanos y demáa ser-
sala, recibidor, comedor, cuarto de cria- vicios, 40 jesos. Teléfono U-2384. 
dos y dos servicios sanltarioa interca-1 7577 36 Feb . 
lados, agua fría y callente en toda la 
casa. Informes en la esquina, 
7405 . « l ^ f 
C A L L E 4 E N T R E 31 Y 36. S E A L -
quila cesa acabada de construir, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado, cuarto 
de criados y garage. Informes por telé-
fono F-2187. „ 
7006 21 1 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A C A L L E 
27 número 9 entro J y K , Informan 
teléfono 2139 o A-9191. 
7094 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O 46, 
entre iáan i'runciBco y Concepción, sala, 
íjaieia, tres granues cuartos, muy am-
plia, c a r a , fresca y barata. Informan: 
Condesa* 16-B. Teléfono A-9100. 
C1S09 6d-2a 
A L Q U I L O EN |35 L A CASA D E V B -
larde 19, bajos, entre Churruca y P r l -
melos, Cerro, con sala, saleta, dos cuar-
tos, todo muy grande y mucha agua. L a 
llave en la bodega. Informan en el 
T e l . F-5338. 
7855 1 m*. 
C E R R O 584 T S A N T A T E R E S A A L T O 
de la bodega, se alquila un piso alto 
con sala, comedor. 8 cuartos, balcón 
servidos sanitarios, agua abundante en 
ffO, dos meses garant í s a familia es-
table de moralidad, en Iguales condi-
ciones un piro alto en lo mejor de 
Agular, muy higiénico en J60. Bodega 
Cer»o 684, para tratar. 
7 797 S ras. 
A R O x c m 
H A B I T A C I O N E S 
M O N S E R R A T H No. »8, A L T O S . E N T R E 
! Lamparilla y Obrapla. se alquilan ha-
bitaciones oon lavabos de agua corrien-
te, muebles o sin ellos a precio redu-
cido. Otros informes en la misma. 
7856 26 fb. 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
S e alquilan las siguirntes: Cal le M 
n ó m . 48 . entre 15 y 17. Acera de la ^ y J J j ) £ L M O N T E , 
brisa. Planta b a j a , izquierda. P r e -
cio: $110. Primer piso, izquierda. 
Precio: $125 y segundo piso, derecha. 
Precio: $110. Informa: Dr. Fé l ix P a -
fcés. Cal le D , n ú m e r o 200. 
7767 28 f 
26 f 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA L A CASA F L O R E S NU-
m^ro 76, en Jesús del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa- ' 
ieta, cuatro cuartos, cuarto de ¿año,1 
l-antry y cocina, garage, i'reclo J80.001 
Informa: Cueto y C a . , Aguacate 63. Te-
léfono A-3516. 
722b 25 fb. 
I Monte 137. S a l a , a n t e s a l a . ; ^ ALQUILAN LOS HERMOSOS Y. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S y'JCSUS del monte \ J 1 * ^ a • ' c a r a t o s altos, sin estrenar calle Prln-
frescos altos de 23 y S con espacios? cuartos, b a ñ o intercalado, de lU]0,»ce5-a 17 esquina a Marqués de la Torre 
jala, saleta, 3 cuartos, cocina, s e r v í 
ció, luz eléctrica etc. F-19G7. 
7772 27 Feb . 
S E A L Q U I L A 
L o s altos primer y segundo piso de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna casa de ViUanuev» yRodrlgues 
L a ilave eu la esquina, informan; BU 
dueño: San José, 174. Teléfono U-2034. 
7427 6̂ Feb . 
VIBÜliA. S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
nor, con sus servicios completos y pa-
tio. Cortina 42, entre Milagros y San-
ia Catalina a media cuadra de la linea 
ue Santos Suárez . 
7256 1 rna. 
V E L A R D E I I 
Entre Churruca y Prunelles. en L a s 
C a ñ a s , Cerro, S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Churruca . Infor» 
man en C u b a 16, de 8 a I I y de I 
a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 1826 7 d 2 2 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R B A J A L 10 
en 932 con sala, saleta, dos cuartos, 
buen patio, cielo raso a cuadra y me-
dia de la calzada del Cerro y tres de 
Teja^. L a llave en la bodega» Teléfono 
M-6230 
7460 26 í b . 
A G U I A R 91. E N T R E O B I S P O Y O B R A -
1,1a, departamentos para oficinas, hom-
brea solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de {15, $2C y $25 con 
muebles o s in. la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un zaguán en {20, propio para cual-
quier negocio. 
7867 lo m». 
P A R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I -
monlos sin niños, dos hermosas y fres-
cas habitaciones entrada independien-
te1, amuebladas, luz, baflo moderno, es-
pléndida casa a |20. Obrapla 63, segun-
do. T e l . A-7463, todos los días de 4 
a 7 incluso días festivos. 
7829 | ms. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da, para persona sola, matrimonio o 2 
cempafleros; con lavabo agua corriente, 
t t lé fono y demás comodidades. Villegas 
Ño. 38. primer piso. 
7840 36 fb. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Junto o separado con vista a la calle; 
pasan los carros por la puerta en Mer-
ced número 86, altos. 
7715 3 mz 
T ̂  M I G Ü E T R Í Í Í ^ 
la calle, luz toda b J g ^ J 
v l n : _ ^ "ocne, se 4 » 7 j ^ 
H O T E L T D R i r 
comidas, servicio de ron» ' Con y ¡Sí 
cha limpieza. g r a n d e í ^ a L ? 1 * ^ 
ír la y caliente, prec'o, 6011 ^ » 
Manr que 123. entre Heina v ^ í " 8 ^ 
Pianola y radio para l o s ^ h u ^ ^ ^ 
V E D A D O 
, j _ Jo «-ríarlr. rnn i lína cuadra do la Calzada, con sala, buen comedor, cuarto de criado con 8alón de comer 4 ampiloaTcuartos. ba-
su servicio, buena cocina de gas, agualdo con todo confort, cocina de gas. I n -
8" • . 1 . »* T i . l í o r m a n : bodega de enfrente. Teléfono 
fría y caliente abundante. Muy c í a - 1 1 - ^ 3 . Miranda. 
ros y frescos. T o d a la cas e s tá d e c o - | _ l Ü Ü 25 ^ 
25 fb. I*05 intercalados con todos sus s e r v í - ^ 7 5 L a HaVe en los b a í o s . M á s m . 
formes: Aguilar. 1-5346. 
J 1 *«Jrtc Inc ^ JESUS D E L MONTE 497 C A S I ESQcTI 
rada con gusto. L e pasan todOS ' O S . ^ a Luz . Sala, saleta! gaSlnete. come 
tranvías por el frente. Precio $OÜ y 
. 'c ios , sala, recibidor, hall , comedor a ' ' S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 8u0 M E - . 
tros, propio para almacén o depós i to: fondo, cocina pantry, l avander ía , ga 
en la calle Benjumeda. Informan Ben-1 , 
jumoda 39, esquina a Franco. i iage para tre.i maquinas seis cuartos 
- J 0 ^ , 1 ^ — .8B f.b-.., 'de criados con sus conespondientes 
S e alquilan los modernos, amplios y j servicios y un gran jardín . Puede ver-
frescos altos acabados de fabricar, In- jse todos los d ía s de I a 3 de la tarde, 
dustria n ú m . 6, sala, recibidor, cuatro L a llave en la misma. Informan T e l é -
cuartos, b a ñ o lujoso, sa lón de comer, 
un cuarto y servicios Je criados. L a 
IJave en los bajos. N u e ñ o : T e l é f o n o 
1-2450. 
6796 27 f 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador p a ' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
S e puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Ind 14 
S E A L Q U I L A N L O S T R E S P I S O S D E 
Gloria, 22, la planta baja para esta-
blecimiento, tiene puertas metá l icas y 
los dos pises altos de sala, comedor, 
dos cuartos, baño moderno intercalado, 
decorado de cielo raso. L a llave en el 
24. Informes en Monte, número 6, a l -
tos. Teléfono A-1000. GOmeas. 
^ 6824 26 eFb . 
B E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 242, esquina a Infanta, compues-
tos de Bala, saleta, comedor, cocina de 
gas, terraza y cinco habitaciones. Pre-
cio ?150. Informan en San Miguel 211, 
altos, esquina a Infanta. 
6967 2B t 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a " , f rente a l teatro 
4 , C a p i t o l i o , \ T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s ; u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t i ene e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
e n " E l E n c a n t o " . 
fono M-7921. J o s é F . Colmenares. 
7770 28 fb. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E UN P R E -
closo local donde actualmente existe 
una marmo'erla en la calle 23 y 8, se la-
qulla para cualquier clase de industria, 
lupar ideal por su proximidad al Ce-
menterio. Informan en la bodega. F -
1967. 
777X' 27 Feb. 
Calzada y A , Vedado. S i desea mu-
darse reflexione sobre !a conveniencia 
de vivir en el Hotel "Cec i l" , con lujo 
y comodidades y l ibie dc todas las 
molestias propias de la casa. L e ase-
guramos e c o n o m í a y mayor bienestar. 
$150 mensual en adelante por per-
sona. 
C 1486 18 d 11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta de la casa número 257, calle 19, 
cutre D y E . Informarán en la misma 
acera en la casa esquina a E . 
7368 26 t 
7820 28 fb. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N }30 CON 
sala, comedor y tres cuartos con todos 
sus servicios, buen patio, mucha agua 
a cuadra y media del paradero del Ce-
rro. San E l l a s letra A esquina a F e -
rrer . 
7386 85 fb. 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O CON V I S -
ta a Escobar y dos habitaciones con o 
sin asistencia, casa de familia. Reina, 
131, ú l t imo piso derecha. Teléfono A-
0416. 
7783 27 F e b . 
R O M A Y N o . 2 5 
V I B O R A 
Pe alquila la casa Milagros 38, casi en-
quiña a Buenaventura, a cuadra y me-
dia de la Calzada. Tiene portal, sala, 
saleta corrida, tres cuartos, baflo com-
pleto intercalado, comedor cuarto de 
criados con sus servicios. L a llave en 
la bodega de Milagros y Buenaventura, 
Precio $75. Informan calle H No. 138 
esquina a 15, Vedado. T e l . F-2320. 
7815 ; 27 fb^ 
A L Q U I L O L O C A L P A R A 
C O M E R C I O 
Muy cén tr i co , lugar de mucho movi-
miento, J e s ú s del Monte 135 y 137,' 
pegado a l Puente de Agua Dulce. A c a -
bado de fabricar. Todos los tranvías le 
pasan por el frente, 350 metros de 
superficie con piso de granito. E n 150 
pesos de alquiler. S e hace buen con-
trato. E n el mismo informan. Aguilar. 
1-5346. 
7821 28 fb. 
C591 I n d 17 o 
P R O X I M A A L A T E R M I N A L . E N P A C 
la 79, se alquila una accesoria com-
puesta de dos habitaciones con patio, 
agua abundante y servicios sanitarios, 
todo Independiente, propia para corta 
familia, oficina o depósito . So da' ba-
rata. 
7203 26 fb. 
Aguiar 43 . U n hermoso alto moder-
t o , sala, saleta, comedor, buen b a ñ o 
y tres hermosos cuartos; es de lo m á s 
moderno y lujoso. L a llave e infor-
mes, ferretería Empedrado y Aguiar. 
Ind 17 f. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Ee alquilan los lujosos bajos de la le-
tra J de San José 124, entre Lucena y 
Marqués GonzáJez con sala, saleta, tres 
babltaclones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con ca-
lent?^or. No les falta nunca el agua. I n -
forma Sr . Alvarez. Mercaderes 22, a l -
tos. E l papel dice donde está la llave. 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58. con 
espaciosa sala, comedor 4 habitaciones, 
y doble servicio, a familia de morali-
dad. No les falta nunca el agua. L a lla-
ve en la ml<ima. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
Se alquilan los altos de Suárez 109, con 
sala, saleta, 4 habitaciones, salón de 
comer y demás servicios. No ies falta 
nunca el agua. L a llave pn los bajos. 
Informa S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
S« alquila l a casa Sitios 56, con sala 
saleta, ¿ o s cuartos y demá-s servicios* 
E : pap*1! dice donde eptá la llave. I n -
forma: S r . Alvarez. Mercaderes 22, ai-
tos. 
^•»3 25 fb. 
SK A L Q U I L A N E N SANTA C L A K A 41. 
esquina a Cuba, 12 casas acabadas de 
fabricar, compuestas de sala, saleta 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina y cuarto de criados con su servi-
cio. Tienen todos los adelantos moder-
nos, y, siendo inquilinos de nuestro. 
agrado, se pondrá precio módico . Infor-i 
man allí. Rodríguez y Ca 
7421 25 fb. 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M f O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas do edificar, se alqui-
lan cuatro cesas que ocupan la cua-
dra completa, ae 27 entre 4 y tí, 
construiaas con la mayor pureza eu 
el precioso estilo Renacimiento E s -
pañol . Todo en las mismas, des-
de los mas intiignificantea UetaUes 
arquitectónicos nasta la clase de 
vegetación ae sus jardines, se ha 
ajtistaao rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en Caiitornia. E n el Interior 
también se ha procurado el reunir 
a todas las posioies comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. (Jada casa as 
compone de pianta alta y baja, per-
fectamente inuependibntes y que ss 
alquuan por separado, l^os pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que negué del sol o de 
la l luvia mientras espera que la 
abran: vestioulo, sala, portal, del 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de "serré" francesa, es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frío o do lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, apropósito pa-
ra ser arreglado con mimbres, pal-
mas, pájaros o sóase esos lugares 
encantadores donde "estar en la 
casa" a lo que los arquitectos ame-
ricanos llaman "sun parlors". Tie-
nen además ca^t piso 4 cuartos, to-
dos a la briáa hall y un baño pre-
cioso y regio. Además de constar 
dichos baños de todos los apa-
ratos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a la vez ue ha 
tenido en ellos en cuenta des-
de loa toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
fort moderno ha inventado para el 
ma^Or agrado de la vida, y que ^fis-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentaoores, cuartos de criados con-
magnificos servicios y espaciosos 
garages con entrada por ol fondo 
de las casas. Además de los deta»-
Ucs enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mi^mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri -
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo -de la mesa); y por ú l t imo 
que se han dejado dos salidas 
para el te léfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas es tán listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora o informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cuba No. 16, bajos 
T e l . A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos» los dfas. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 1825 7 d 22 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
lle 19 cerca de Baños, casa moderna, 
cinco cuartos de dormir, baños Inter-
calados, etc. Precio módico. Informan 
Teléfono A-1239 
7260 6 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 27 Y 2. 
(Vedado) de dos plantas, muy frescas 
E N S E T E N T A Y C I N C O P E S O S men-
suales, alquilase casa San Francisco 
11*8, entre Octava y Novena, (Víbora) , 
con portal, sala y saleta de columnas, 
cuatro habitaciones, baño completo In-
tercalado, hall de pers lanerías , saieta de 
comer al fondo, cocina con calentador 
y servicios de criados; pasándole el tran-
vía por la puerta. Para tratar: 23, nú-
mero 185. entre H e I . Vedado. Te-
léfono F-5241. L a llave al lado. 
7764 5 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento solo en la azotea y una her-
mosa habitación baja a hombres solos 
de toda moralidad o matrimonio que 
trabaje fuera, es casa particular. Man-
go, 52, esquina Marqués de ia Torre. 
J e s ú s del Monte. 
7762' 26 Feb. 
dor, 5 cuartos, baños, etc. E n lo más* 
alto de la Víbora. T e l . FO-7014. 
7568 28 fb. 
Jesús del Monte 283 al lado del C a f é I 
de Toyo. E n este edificio rec i én cons-
truido, se alquila una casa en el pri-
mer piso, de sala, saleta, comedor, 4 
habitaciones, b a ñ o completo con agua 
abundante caliente y fría , servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
7605 25 fb. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
te a la Ambrosia y pegado a la Linea 
del Oeste, Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121 
7*347 3 ma. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N POR-
venir y Dolores, Pasaje L a Mamblso, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el chalet do L a Mamblsa te lé fono I -
1241, carritos de San Francisco, Repar-
to Lawton. 
7244 l ma 
P A S E E L V E R A N O , F R E S C O . E N LOS 
i.ltos de la casa Reforma 124, en Jesús 
fiel Monto, a una cuadra de los carros. 
Tienen sala, baño Intercalado, completo, 
3|4, comedor y cocina a l fondo. Usted 
puede estrenarlos; del balcón se domi-
na la Habana. E s lo m á s alto de ese 
punto. L a Uavo en los bajos 
a media cuadra de Monte, es alquila 
un departamento independiente en la 
azotea, compuesto de una habitación 
grande y otra pequeñita y BUS servi-
c'os. Precio $25. con' ÍUZ. L a llave en 
Infanta 30, Barbería, amor mes: Libre-
ría Albela. Belascoain 82 B Tel A-5893 
7046 25 fb, 
P R E N S A 63 (Cerro) E N T R E P E Z U E -
la y Santa Teresa, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina de gas, 
50 pesos y dos meses en fondo. Llave, 
bodega de Santa Teresa. 
7373 25 00 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A MUY B A 
rata la casa Desamparados No. 8, con 
sola, saleta, 7 cuartos, cocina y demás 
servicios. Está a diez metros del tran-
v í a . Informan: Rafael de Cárdenas 10 
7448 26 fb. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
B E R N A Z A 36 
f í en te a l Parque del Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan hermos í -
simas habitaciones con l a l c ó n a la c a -
lle; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. Estr icta moralidad. 
M a g n í f i c a comida. Precios incompa-
tibles. S e habla ing lés . 
7739 5 mz. 
E N O ' R E I L L T 72 ITT^C «—^— 
l ^ a s y A g ú j a t e , h a ^ . f ^ " ^ , 
modas, frescas y b a r a t a f •!,!Cloní> cí. 
ñas de moralidad. 1 1>ar* Per*». 
7705 
" J - H 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o un 
h e r m o s o y v e n t i l a d o d e p a r t a J ? 
to. e n c a s a d e fami l ia de estricta 
m o r a l i d a d . S a n R a f a e l . 5 0 según 
d o p i so . 
C I 8 2 4 s d a 
S E A L Q U I L A E N CASA PARTTrTní ' 
una espléndida habitación ¿ n ^ w ^ 
la calle a hombres solos han l^8 a 
de moralidad y buenas referpr?. 9 
N o ^ ^ ^ altos, entrada ^ r ^ o l 
—— 2« rb 
S E A L Q U I L A UNA H A B l T A C i n v ' 
hombres solos con balcón a la í . ^ ^ 
l u ^ Angeles. 03, a l t o s . ^ ^ ^ , 
- 2 2 1 » Feb. 
S E - y ^ L l L A ESPLENDIDA"^Al» 
dos balcones para com ¡ s lord ata nJ:oa 
teslonal en Obispo, número in? I piso.a derecha. ""me.o 107, primer . 
" Feb. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central. Un espléndido departamento de 
dos habitaciones, con vista al Parque 
Central; se alquilan juntas o separa-
das. Se solicita un socio, con referen-
cias para un ruarto interior. Hay agua 
abundante, lur toda la noche y teléfono. 
7727 8 m» 
E N G E R V A S I O 16 T E R C E R PISO S E 
alquila una habitación amueblada. E s 
casa honorable. Comodidad e higiene. 
Buenas condiciones. No es casa de 
huespedes. 
7676 j>5 peb. 
6959 25 fb. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A C A -
lie Estrada Palma entre San Juan Del-
gado y D'Strampes a media cuadra dd \cuarto de criado y" bien amueblada. Eñ 
S E A L Q U I L A COMODA Y HERMOSA 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 12 entre San 
Francisco y Milagros, Víbora . Sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño completo, con to-
dos los aparatos modernos, solfin de 
comer, cocina de gas y carb6n. cuarto 
y servicios de criados, despensa, tras-
patio con árboles frutales, entrada inde-
pendiente. L a llave en la misma, de 1 
a 6. Teléfono 1-2804. 
7142 25 fb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A - Q U I N T A . L A 
Fiorentlna, con jardín, sala, siete habi-
taciones, garage para dos máquinas. 
carro. Jardín, sala, 4 cuartos, baño in 
tercal'ado, comedor al fondo, cocina, 
desp^psa, garage, lavadero y cuarto ba-
ño criados. L a llave al lado. Precio 
$80.00. Moderna y decorada. Teléfono 
1-5068. 
7685 26 Feb . 
SE A L Q U I L A L A CASA P E D R O CON-
suegra 67 entre ^ a . y 5a. Víbora. I n -
forman a l lado. T e l . U-2174. 
7097 ^ Ü ^ ' 
M O D E R N A CASA C I E L O R A S O P O R -
tal, sata, comedor, tres cuartos, baño 
cocina, patio, precio 45 pesos, Rodrí-
guéz 67, tî es cuadras caí ritos Santos 
Suárez. Llave San Benigno siete, en-
tre Rodríguez y San Leonardo. J e s ú s 
del Monte. También cuartos mampoa-
terla diez pesos con Juz. 
7604 7̂ Feb . 
BX A L Q U I L A A R M A S T V I S T A A L E -
gre, local propio para bodega con dos 
accesoulss al lado una casita con sa-
la dos cuartos, patio y eervicioa sani-
tarios.. Informes Callo Cuba. 24, ^ l fre - j 
la caretera de Güines, k i l émetros 5 y 6 
Para informes: T e l , F-2277. 
7101 25 fb, 
E N $80 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
10 de Octubre 543, derecha; sala, sale-
ta y cinco habitaciones grandes; gran 
cuarto de baño, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los bajps. 
6992 27 f. 
do Iglesias. 
528 25 í . 
j e s ú s del Monte 291( caoi esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ñ o privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 é 
Si : A L Q U I L A S A N I N D A L E C I O L E T R A 
D. entre Agua Dulce y Serafines, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. L a llave a l la-
do. Su dueño. Infanta 26 esquina a 
fau Rafael, te léfono M-1819. 
r.og8 25 f. 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S acaoa-
das do fabricar, son muy oonltas y con 
mucho confort, se componen de sala. 
D 1 1^ J « m a r ™ nrírsimn se a l - / c o m e a r , tres hermosas hablflaclones^ P a r a el 15 de marzo p r ó x i m o se ai baño ju¿eroajad0t con todo el servicio. 
quila la moderna y c ó m o d a casa en 
,a V í b o r a , calle B . Lagueruela n ú -
mero 3 1 . entre 2 a . y 3 a . compuesta 
de j a r d í n , portal, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma de 11 a 5. 
7557 3 mz 
agua abundante, e s tán en San Luis , en-
fre Quiroga y P-emodios tres cuadras 
de la calzada de J e s ú s del Monte, la ca-
llo la arreglan en seguida. F-O-7603. 
Avenida de Columbla, esquina Stelnhart, 
Buen Retiro. 
6860 26 Feb , 
Se alquila la planta ba ja de Muralla | 
4 y 6, junta o separada. Informan: y hermosas habitaciones, compuesta de 
dos cuartos, comedor y sala el primer 
piso y el segundo piso de cuatro cuar-
25 fb. tos, gran baño, cuarto de criados y de-
más servicios, también tiene un gran 
Muralla 8, Sas trer ía . 
7481 
BE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , 
se alquila un hermoso chalet, propio 
para personas delicadas compuesto de 
portal, sala, hall, 8 cuartos, comedor, 
servicio completo, cocina, terraza jar-
dines traspatio de árboles frutales, pro-
pio para cría y garage. E n la misma 
su dueño. Vista Alegra 41 entre Law-
ton y Armas. T e l . 1-6877. 
7387 28 fb. 
BB A L Q U I L A N DOS C H A L E C I T O S EN 
la calle Rosa Enriques! casi esquina a 
Luyanó, acabados do construir. Tienen 
sala, 8 habitaciones, comedor al fondo, 
t - ñ o intercalado, todo muy amplio y 
servicio de entrada independiente para 
kt servidumbre. Ganan 560. Informan 
en los mismos. • „, 
7423 r L f b ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C E P C I O N 
203, Víbora, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño y cocina, recién pin-
tada. Alquiler 40 pesos y fiador. L l a -
ves o Informes en la bodega del lado 
7404 25 F e b . 
O'Farr i l I y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoi, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos y 
dos m á s para criados. L a llave e in-
formes O'Farr i l I 15. 
I n d . 17 f. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Avenida Luis Es tévez 80 R entre O'Fa-
rrl l y Concejal Velga. Jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, baño in-
tercalado, con agua callente, patio y 
d«má8 servicios. L a llave a l lado. I n -
forman: T e l . M-6669. 
7457 25̂  fb. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E A C O S T A 
4 esquina a Primera, Víbora, casa es-
pléndida con tres cuartos, sala, saleta, 
bafto completo y amplio patio. Infor-
mes Alonso y Ca. Inquisidor 10, te-
léfono A-3198. L lave J . del Monto 661, 
bodega. 
7407 28 f 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERNA de 
la Lpma Timón, Pedro Consuegra y Por-
venir, Lawton, con agua propia. Infor-
man en Animas 91, te lé fono M-4048. 
6459 28 f 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A K I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
p:anos, cercada, por un costado por cer-
ca de manipostería, calle enfrente pavi-
mentada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo - O . 
6006 13 mz 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A M A G N I F I C A 
para establecimiento, con puertas de 
hierro. Luyanó. 124 y Benavides. L a 
llave en Benavides 5-C. Sólo puedo dar 
Informes el dueño, te lé fono F-5033. 
6986 25 t. 
S e alquilan ea el Reparto L a S ierra , 
dos casas acabadas de fabricar. U n a 
en Seis entre C inco y Siete con jar -
din . portal, sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
garage en los bajos y cuatro cuartos 
b a ñ o y terraza a l frente y a l fondo 
en los altos. Otra en Siete entre Ocho 
y Diez con igual reparto mas otro 
cuarto para criados. L a llave e infor-
mes J o s é f". Barraque en Siete esqui-
na a Cuatro . Reparto L a Sierra . T e -
l é f o n o F C M 4 2 3 . 
7861 2 7 fb. 
S E A L Q U I L A "UNA H E R M O S A ' CASA 
en la cuadra de L a Panadera, calle C 
número 6. a una ruadra de los carros 
que van a Marianao y a una de los 
grandes y se compone de jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y su servicio, garage y un 
gran patio. L a llave en el número 4. 
Informan en Suárez 57, te léfono M-3836 
7716' 27 f 
G R A N H O r E L 
Residencias para familias . 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de primer orden, on lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios modelados. Te lé fonos 
Centro privado M - 9 8 9 Ó , M-?9897 , M -
9898. Admin i s t rac ión , A-1002 . Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
Se alquila un departamento indepen 
agente con toda, sus comodidades ea 
$35.00 y una habi tac ión $20. Revilfc. 
gigedo 20 y un deparir.mento de do, 
habitaciones en casa particular $25 
Omoa No. 9. 
7636 1 r* — . — - [mz. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION- JJCT 
fresca en la calle de Cuba i« K.. T 
frente al mar. con mueWe, o " " , ^ ^ 
«• Personas do moralidad. ellos 
Habitaciones altas y bajas , amplias, 
frescas, con muebles, ogua corr ienté 
y buen servicio, se alquilan a perso-
nas de moralidad, en la hermosa casa 
calle Tejadi l lo No. 12, entre Aguiar 
y C u b a . 
7472 2 8 fb. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, claras y ventlladua, entrada inde-
pendiente, a hombres solos de absoluta 
moralidad. Las hay desde diez a cator-
ce pesos. Belascoain 31, por Concor-
dia. 
7670 24 fb. 
C R E S P O 43-A. CASA D E H U E S P E D E S 
i se alquilan preciosas habitaciones con 
todo el confort moderno, amuebladas 
con balcón a la calle, esmerada lim-
pieza. 
6195 26 Feb . 
R E P A R T O A L M E N D A R E 3 . C A L L E C, 
esquina a Fuentes. Se alquila planta 
alta con seis habitaciones, dos baños, 
garage y demás Comodidades. A una 
cuadra del tranvía de la P l a y a . Infor-
mes al lado Precio 80 pesos. 
7597 26 Feb . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ' H A -
bltaclón de mampostería , en 15. entre 
18 y 20. Reparto Almendares. 
7596 26 F e b . 
M A R I A N A O . F R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Central. Departamentos altos, dos 
y tres cuartos, baños . Confort moder-
no, desde $20. Local para establecimien-
tos y casitas.. Edificio Nogueira. Teló-
fono FO-7014. 
T567 28 fb. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . A 1 CUA-
dra Parque Fuente. Luminosa, en la 
Avenida Tercera esquina calle 11, a l -
quilo esplendido chalet acabado de cons 
trúlr, rodeado de un gran jardín. Por-
tal, sala, dos habitaciones con baflo cora 
pleto Intercalado, comedor, pantry. co-
cina. Cuarto alto, garage y cuarto chau-
feur. Mucho terreno cercado. $70. Be-
tancourt. Cuba 24. M-2356. 
7662 — fb. 
C A L A B A Z A R HABANA, S E A L Q U I L A 
hermosa casa-quinta Melreles 31, con 
comodidades para larga familia; cole-
gio o cl ínica Dueño: Libertad 1, esqui-
na a P á r r a g a . Víbora . Teléfono 1-1124. 
7600 3 ^ízo-
E N J25.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A 
un precioso chalet de madera, moderno, 
con pisos de mosaicos. Reina y Ave-
nida de Columbla. Reparto Buen Retiro 
a media cuadra del tranvía . Informan 
en el mismo a todas horas. 
7452 -6 
U n a hermosa nave, se alquila en los 
dtos de la S i e r r a " S a n J o s é " , L u c e -
na No. 10. Buena oportunidad para 
industriales. S e d a fuerza motriz M ó 
dica renta. Informan en la misma a 
todas horas. 
7111 28 fb. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , s e -
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 Feb 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a i -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompctibles. E l e -
vador a u t o m á t i c o de díe y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S <on 
sala, 3 cuartos, comedor, servicio. De 
cielo rí^so. Para verlos en 17 y 4. Ve-
dado. E l encargado. 
7117 26 fb. 
Se alquilan en la calzada de Concha 
• Guasabacoa, casas de moderna cons-
trucción a 35 y 40 pesos H a y altos y 
bajos. Informan en l a Manzana de G ó -
mez, Departamento 252. 
6169 2 6 K 
gítVagc y dos cuartos para los mis-1 Calzada de J e s ú s del Monte. Jardín, 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
nuevos, de esquina Juan Bruno Zayas 
y Libertad, cerca del tranvía y del co-
legio "Los Marietas", con 4 habitacio-
nes y otra de criada, comedor a l fondo 
S E A L Q U I L A DOS C U A D R A S D E L A I * i * ™ 3 comodidades. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C U A R -
tería, no hay otra Igual en la Habana, 
se da barata, tiene tanque y bomba. 
San L u i s y Remedios. Más informes: 
F-O-7603, Avenida Columbla, esquina 
Stclnhart. Buen Retiró. 
6859^ 26 Feb . 
E Ñ 60 P E S O S S E A L Q U I L A CASA S i -
tuada en el Reparto Almendares, calle 
B .entre 10 y 12, a cuadra y media de 
la l ínea actual; le pa«a por el frente 
la nueva linea próxima a inaugurarse. 
Tiene jardí.i, portal, sala, galería, tres 
cuartos, baño completo, comedor, pan-
try, cocina, traspatio, cuarto y servi-
cio para criados, garage, gallinero. I n -
forman: calle 14, número 4, entre 10 y 
12. Vedado. Teléfono F-4272. L a llave 
al lado. 
6828 26 F e b . 
V A R I O S 
25 fb. 
- - - • — — — — ' — • A*, CAÍ cafe C JT \A\J& vv*" WTr*wm Ŝ O I •-•••••ni 
un hermoso piso compuesto de 3 habí-; informan en Pasaje de Montero I pcrtal. sala, hall, tres cuartos do colo-
taclonen, sala, y comedor, servicios mo-1 Sánchez, número 17, Vedado, te léfono res, bafto magníf ico Intercalado, come-1 dernos, agua abundante y todo muy ven 
tUado. E s entre Paula y Merced. I n -
fermea en la misma. 
7425 28 fb. 
NKI'TUNO 172, CASAS A P A U T A M E N -
toa de una y dos habitaciones, con sa-
la, comedor,» cocina, cuarto de baño 
Intercalado, calentador de gas, nevera, 





F-4578 o A-1540. Precio fl30. 
r377 28 f 
dor con columnas, cocinas de gas y car-
bí n, servicio de criado, terraza y tras-1 
C E R R O 
j ñ IQÜILA CASA A N E B L A D A . S A J á , 1 ^ . ^ . ^ ^ í p i " ^ : HAMBRIA VKA CON DOS 
la, saleta, tres cuartos, rom-dor. baño J70 oo 
7108* 26 fb. Intercalado, cocina, cuarto y servicio de criado. Informan: F-6971. 
7095 ÍB b B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E - lantado. 
medios 75, a medía cuadra de la cal - 7786 
sillones a 5 pesos semanales cada si l la 
en Cerro y Colón. Café el Casino, fren-
„ te a los talleres de Ciénaga, pago ade-
26 Feb. 
a s a , compuesta de tres habitaciones, i 5ala, comedor y cuarto con servicio dp dando muy buenas facilidades do pa-
a, saleta, baño completo y cocina de1 * . • j i r , 8:K A L Q U I L A UNA E S Q U I N A E N L A ga. Para una industri* que quiera fê -
•m 1 para CnadOS. iniorman en IVianzaaa calle Milagros y Antonio Saco, propia bricar. sin desembolsar dinero de mo-... . Informa: Ramón O . F e r n á n d e z . ! . 
ifanta 47. Taller de maderas do Buer - |de G ó m e z . Departamento 252 . I PHr 
* 6169 ^6 f, i'*'* 7¿&3 
ra establecimiento y familia. L a l ia- mentó por «1 terreno; es Inmejorable, 
al fondo. Informan: A-S948. iPara Informes: Cerro 614. Tal M-9263 
60* 1 tn& < 7802 28 fb. 
Oportunidad para el que quiera esta-
blecerse. E n el lugar m á s céntr i co de 
la c iudad de Jaruco se alquila un 
local propio para el giro de ropa y 
p e l e t e r í a ; tiene armatoste y c a j a de 
caudales. Informa: Ignacio Ortega, 
Avenida de C é s p e d e s , s;n. Jaruco . 
7559 1 mz 
H A B A N A 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
En este antiguo y acreditado botel se 
a'quilan babltaclones cicade 25 pesos 
mensuales en adelanta; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. (2.00 y t* £0: agua corrien-
te en todas las hSwltaciones; bafios 
fríos y callentes; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
amerl tana. 
Ind. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníflcod apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
7161 25 fb. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
ai hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 d 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demAs sarvicloa Ba-
ños con ducha fría y caliente, idml-
ten abonados al comedor a 1 peso» 
mensuales en adelante. Trato i í tuejora-
ble, eficiente servido y rlgurow mo-
ralidad. Se exigen /•ferencias. Indus-
trla. 124. altoa 
" E L O R I E N T A L " " 
TenlenU Rey y Zulueta. So alquilan 
haoltaciones amuebladas, amplias T có-
modas, con vista a la callo, A precios 
razonables. 
SE A L Q U I L A N DOS DEPABT\M£V 
tos de dos habitaciones a qulnce^vM^ 
r e í o ^ r b S o T f0Dd0- ^ 
-76 -1 25 fb. _ 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para familias. 
Departamentos y habitaciones coa ser-
vicios privados y agua caliente a to-
das horas. Excelente servicio de come-
dro, admi t i éndose abonados al mismo. 
Precios moderados. Casa ícria, de or-
den y moralidad. Teniente Rey 38. 
esquina a Aguiar. Te l . M-7519 
_ 6492 26 (t. 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34. altos. Gran casa pan 
familias, moderna, fresca y ventlia<la 
con lavabos de agua corriente, baño» 
fríos y calientes, magnífica comldi.-
Prcrios reducidos. 
•C07 8 mi. 
IIEUMOSO D E P A R T A M E N T O DOS 1U-
Lltaclones altaa muy frescas, con La-" 
ño y cocina, casa de familia, Cnlco In-
quilino, muy barato. Empedrado ól. w 
tos, esquina a Aguacate. 
7C55 17 f I 
E n Obispo 75, altos, se alquila un de-
partamento con vista 4 la calle, pro-
pio para m é d i c o , dentista u oficina. 
Se da muy barato. 
6169 26 f 
S E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS t 
habitaciones sin estrenar. Muralla H 
altos. 
74S3 • 25 fb._ 
S E A L Q U I L A N H A B C T A C I 0 N E ¿ 
San Ignacio 43, hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, ftabltaciones en lo» alto» 
del café y de la bodega; Sol 11" y Hj 
Egldo 9; Curazao 12. habitaciones y un» 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Uey ** 
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 2". un lp««l', 
para establecimiento, en todas hay hjH 
bitacioiies desde 9. 10, ]¿ , 14, 20, t», W 
y 35 pesos. Informan en las mlsmes. 
7ii:'. a , " - j ^ ^ 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S j 
Egúlo 9 antiguo Colegio do VTSMBÍ 
entre el Hotel San Carlos y la '̂**Jr;¿ 
se alquilan departamentos y''Ul*, 
nes para personas de gusto con ""^ . 
corredores para oficinas o famlMai ° 
estricta moralidad. L l que di-aee W'í; 
comer en la casa. Se pide toda c-.a£« 
referencias. Informes en la misma, 
léfono A-1000. „. _ 
7414 S I i w ^ 
O B R A P I A 86-98. SE A L Q l H 
bitacibnes a la calle e Interl 
lavabos» luz toda la noche. Son 
les para oficinas u hombres 8' 
ralidad en la casa. Informe» el J)0 
7336 26 «». 
A V I S O 
E l Hotel liorna, ^ J . S o < » ^ . * ^ 
iadó a Amargura y C o n i p o s ^ ti, 
de sel? piros, con todo oouíon, ^ 
taclones y departambntos c"» ^ 
agua callente a todaa horas, 
moderados. Teléionos * ¡̂1*1» 
Cable y Telégrafo ^0?,?}EÍlo o l ía 
abonados al comedor Ultimo Pi«* 
ascensor. 
habitación amueblada y co 
rriento. Amistad 94, Ultimo piso 
7817 26 fb. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
lia ño y agua corriente, casa y comida, 
'desde $35.00 por persona; especialidad 
^ — ^ . — ^ para vlajoroH. I . Agramouta. antes Zu-
T A vvAMueta 34, a media cuadra de' Parque 
F A M I L I A E S P A D O L A A L Q U I L ^ u ^ - . i « - 7 • ^ m TA*,.„„ A =917 J 
n a m a co- Central. Habana. Teléfono A-vn i . J . 
' M . YAñex. 
5564 • na i . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique 120. ^ J ^ ' ^ S ñ o rulan frescas habitaciones co ^ 
muebles, lavabos de ^ ^ . ^ njor»! 
da buena comida k * „ Z .otes l ^ 
y orden. Agua callenta a tona. 
^616 
- B R A f l A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S ^ . ^ 
L a s mejores casas ^ J ^ z Z ^ t í * 
das la» h a b i t a c i ó n » y ^ J J J f c g S i 
con servido sanitario, ^ ^ 
frescas y c ó m o d a s , y [ M 
e. Te lé fono A ^ i J 
Zenea y Mazdn I^oma ^ ^ c i o n * * ^ 
Nacional, se alquilan ^°blea. F J " , ' 
pías para Pe"ona3 r f ! l d« ."̂ Ü» * 
moralidad, ^n si ju-
gara ge. ] ^ — 
6979 ' 
H O T E L E S P A f J A (t ^ 
Villegas 68, esquina a j ^ r c o ^ S : 
ñ i f l a s habitaciones con j ^ e s ^ ^ 
a precios de flltu,^ ° Se ^ ¿ . l i * 
Ha criolla y . ^ ^ e n ! i» 
nados. Engllsh spolcen 
lascoaln y Gervasio, _ ^ > - ^ 
7486 -
Graú casa de « f ^ f s - ¡ g j 
Vargas. ^ ^ 1 í » ^ 
Teléfono A-^.V^pan-a * 01; 
tMa casa p a r ^ ^ d e ella h*"^!^ 
al hacerse ca™bre todo ae U 
t.| servicio y Jahiuciones ^ 1 
más frescas n K a b a n a J ^ j n 
módloos. o m 
7030 
rTT» 
ABO x c m D I A R I O DE L A MARINA F e b r e r o 2 5 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
i * : 
A M P L I A . F R E S C A f ' alquila *n S O M B R E R E R A S 
*Dieal*nforin*na en Í0AJto S e solicitan dos medias oficialas que í n ^ ^ t r s t a Alegre. San Lázaro 
^ f p X u a o COLON 
"^Teléfono A *'A jquiian hablta-
j j * , 2 1 frescaa'y . n lo m«íor 
S i a ^ P i ^ u a abundanta. boon* co-
U ^ d o J » ^ ; ^ alcance de todos. Ven-
*yv6ftl0- 13 rom. *¿- ===== 
V E D A D O 
^ ^ T ^ N Í I L I A P R I V A D A D E L 
S E T D E j ^ a perBona* de bue-
^¿o7#» ÜÍSr dos cuartos amuebla-
í S ^ Í S o Privado. Tel. F-56:S. 
«6 fb 
- T T i S Á D A D a VEDADO 
^ , v e n o s a habltaci<ta co 
'""- i l" casa de familia «* 
S * C n m 5 c h a _ r n o r a l l d » d . J o v e l l a r j 3 0 0 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N eg-
pafiola de criada de mano o criada de 
cuartos y manejadora, tiene buenas re-
rerenclas y si puede ser en la Víbora 
o en el Cerro, Informan: Calzada Bue-
T0s^ •̂ ,í1rea "Omero 64, Pregunten por 
Joi?* Clgarrla o Manuel. 
I7*» U Feb. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada do mano o mane-
jaaora o criada de cuartos. Sabe coser. 
L,leva tiempo en el pa ís . Tiene reco-
dantes, asentes, revendedores, para re- ¡ bldormendacWn de casas buenas aue 
nosTleto E T A O I E T A O I E T A O E T A | trabajó. Informmn: Habajia 12S Telfr-
sepan bien el oficio y dos aprendizas 
adelantadas. Casa de Modas N ú ñ e z . 
Amistad 50. 
7648 2 6 fb. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S COMER 
mltlrles srratis nuevo Catálogo 
t ículos diferentes quincallería. Juguete 
ría. Joyería, novedades, artículos pre-
mios, regalos y Carnaval. Precios bajl-
slmos, siempre 15 OjO menos que cual-
quier casa del giro. No compre ni se 
estableza sin antea vernos. Compran-
do aquí ganará dinero y cambatirá la 
ccmpeteocla. An ti lian Mercantiles Agen 
cy . ( L a Anti l lana). San Mig-uel entre 
Lucena y Belascoaln. Apartado 2344. 
Habana. 
7439 28 fb. 
 i tra ajó. I f r a : n  36 
800 ar-|fono A-4793. 
7632 36 fb. 
la coa 
F-1664, 
S e n e c e s i t a p a r a u n a firma a m e -
i c a n a , m u y so lvente , u n l o c a l d e 
a 5 0 0 m e t r o s , p a r t e c o m e r c i a l 
! * I d e l a H a b a n a , d e 2 0 0 a 3 0 0 pesos 
w 460, Vedado, se alquilan a l m e s , c o n u n c o n t r a t o l a r g o . R c -
con cocina en Aguiar 6 8 , p r e s e n t a n t e s : B e e r s a n d C o . O ' R e i -
l ly , 9 y m e d i o . 








habitadone». 25 fb. 
N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
H-I Vedado, cerca de to- i r , o , 
fas vista al mar. exce-: que sepan introducir cLectamente a 
"•¿clS1 mciaB individuales. Refl-j lgs fam¡lia8 un ar t í cu lo de lujo y ele-
gante p r e s e n t a c i ó n a precios suma-
mente baratoe, abono muy buena co-
m i s i ó n . Adquiera sus muestras. B a n -
co Hispano Cubano. Depart. 3 1 3 . 
J . M . V . 
7118 S m z . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MU CHA-
cha Joven para manejadora o criada 
de mano en casa de moralidad. Infor-
man en la Rosa 14, Cerro. T e l . M-7379 
_7711 86 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de ma-
nejodora^ tiene Suenas referencias y 
tiene tiempo en el p a í s . San Ignacio 
102. T e l . M-«310. 
7703 36 Feb. 
D E S E A C O L G A R S E UNA J O V E N E S -
pzñola de criada de mano, comedor o 
habitaciones, sabe de costura, cumple 
bien su obUraclfln, tiene referencias. 
Pregunten en Sol 8. 
7682 26 Feb. 
UNA SEÑORA M E X I C A N A D E M E -
diana edad, con referencias, desea co-
locarse para cuidar nlflos o para ser-
vicio doméstico. Se conforma con suel-
do moderado, pero desea familia moral 
Preguntar por Rosa Sánchez en Haba-
na 163 entre Merced y J e s ú s María. 
7381 2 tnz. 
28 f 
S E N E C E S I T A N 
p A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
- S r ^ T Ú N A B U E N A M A N E J A -
nlflos de meses, se prefiere 
• ^ m e d i a n a edad, oon recomen-
¿ V " m a n 12 No. 14 entre 11 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
jpara criada de mano; lo mismo para 
cuartos o comedor; muy práctica, tra-
bajadora y con buenas rfferenclas. Te-
léfono M-8942. 
7135 26 f 
DI 
1 
S??TTTA UNA GUIADA D B MA-
S c S n e r » en el Vedado. Sueldo 
' ¿f una buen trato y poco tra-








C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITA UN P R I M E R C R I A D O 
UDfa buenas referencias en Calza-
Vtdado. Buen sueldo. 
v 25 Feb. 
CRIADO DE MANO QUE CONOZ-
• odelo y sea honrado, se solicita 
't cm caHe 4 esquina a Once, en 
Mtdo B« paga buen sueldo. 
25 fb. 
KBCüSITA CRIADO D E MANO Q U E 
Itn Mrvldo en casa particular y 
recomendación de la misma. 
}45. También hace falta un de-
te sepa de cantina, para el cam-
slio $30 y dos muchachos espa-
$15. Informan Habana 126, bajos 
25 fb. 
L - . C O C I N E R A S 
26_f_ 
Fros t 
rulU • " 
;5 fb._ 
IONES 
SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
114 en la casa y ayude a la 11ra-
i. Sueldo 25 pesos y ropa limpia, 
111 1S7, Vedado. 
M 26 Feb . 
I0UCITA UNA C O C I N E R A Q U E 
limpia y sepa cumplir con su obli-
Belascoain 95 Co. piso. Hay 
ECESITA EN SAN R A F A E L 302 
nena cocinera. Sueldo |30. S i no 
o se presente. 
¡ 25 fb._ 
LICITA UNA C O C I N E R A E N L A 
la del Oerro 432 frente a l a Po-
! • « U Bondad. Sueldo $30. I'uo-
•nnlr fuera. Si no sabe cocinar 
>o ie presente. No hace plaza. 
28 fb. 
M E C A N I C O 
Experto en toda clase de bombas, las 
arregla; nada más a pagar un solo peso 
raensual; bombas que estaban desahucia 
das por muchos mecánicos están fun-
cionando como nuevas, como lo puedo 
hacer ver. José C^. P é r e z . Industria 85 
Teléfono M-8637. 
6218 26 fb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
OReUly 13. Teléfono A-2a43. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, Jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
d'j mandar toda clase de trabajado-
res para colonias e ingenio». Viliaverde 
y Compaflla. O'KelUy 18. T e l . A-2348. 
7614 1 Mzo. 
SI L E H A C E F A L T A U N A GRIANDB-
ra, una manejadora, una criada, un co-
cinero, una cocinera o un carpintero, 
pídalo a Sol 104. Acencia. T e l . M-3172 
7826 27 fb. 
A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S A N T I -
gua de Roque Gallego. Sol 104. Telé-
fono M-3172. Se solicitan y colocan a 
toda clase de sirvientes, dependientes y 
trabajadores. 
7630 *5 fb. 
c esquí 
i rUVi 
A COCINERA, S E S O L I C I T A Q U E 
•paflo.a, sueldo 25 pesos, durmlen-
• I» colocación. Calle 18, número 
mm 4 y «. Vedado. 
4d-21 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndex, e» la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel . A-3818, Habana 114. 
7399 29 f 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Co-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan sdlo un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas gxandes y chi-
cas para el campo. MonserraU 119. 
Teléfono A-23Í3 . 
4761 * Maro. 
Ñ A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
JUEA SABER E L P A U A D E R O D E 
SÍ?1*2 Pérez, que hace un año re-
\ * ¡ Isabela de Sa^ua. Lo solicita 
««nuei ixipez Vázquei en el Café 
"n»'. MorOn, Camagüey. 
^ 25 mz. 
E V 1 ^ SEf>ORA ANTONIA R O -
C"- «<1 Befior Gabriel do ArmaH y 
S; 4tl rt>Bii* 'n K8Pada 31. H a -
kVvJTo "ber la suerte que corren 
8 a W o r y Evgngelina. Dése 
^ ^ ¿ ^ señora Antonia que no pue-
a decirle al padre de sus 
• «stán loa niños. 
iiaa 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E DIBUBA C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o de cuartos. 
T^#„^^,or,- sol, 49. Teléfono A-3364. 
26 Feb. Informan 7761 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola en casa de moralidad, para co-
ser, no le Importa ayudar a alguna lim-
pieza. Informan: en Rayo, número 47, 
altos, letra D . 
7782 16 Feb. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -
j a en casa de importancia, solicita ca-
sa pequeña de comercio para l evar la 
contabilidad de la misma. Informes te-
léfono A-20S4. casa de Avelino Gonzá-
lez, preguntar por el tenedor de libres. 
774« 27 Feb . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-¡ tos . 
tabllidades por horas, para ser bien lie- • £799 
vadas y únicamente por Partida Doble, 
A T E N C I O N 
B A I L E S E S T R I C 1 A M E N T E 
individuales. Aguila 181, ba,os, «a casa 
seria para aprender. Nosotros enseña-
mos pronto correcta y borato que na-
die. No gasta su dinero ou balde. 
Aprenda con quien sabe enseñar. Fox. 
Vals, Tango y todos los bailes mo-
dernos :odos los días. Aguila, 141. ai-
i i Feb . 
jornallzando las operaciones diarlamen- p r _ í „ _ . r - »,,)__ ín<ylií* v f n t w M 
te. Precio módico . Referencias buenas Profesora titular, xngit* y trance» , 
Sr . Hoyos. Mura- comercial y social. M é t o d o s especia' 
te. Precio módico 
casas comerciales. 
Ha 14 113. T e l . A-6038. 
7454 2 ms. 
V A R I O S 
S E O F R E C E H O M B R E D B M E D I A N A 
edad sin pretensiones para portero, se-
reno o blon limpieza exterior de un 
chalet, limpiar y regar ei jardín y mau-
lado*. Iniorman: Cuarteles, éi, el por-
tero . 
7TC6 2< F « ^ . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
Sabe de todo; es formal. Angeles 62. 
7 790 26_fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL P A -
ra cantina o para ayudante jardinero, 
bodega o ayudante de chauffeur. Infor-
man Teléfono F O - l i o 9 . Almendares, 
Marianao. Ballester. 
7791 «6 fb. 
L E S E A C O L O C A R S E SEÑORA J O V E N 
españolo, en casa de moralidad y corta 
familia. Sus padres y esposo. Oficios 
No. 58, altos. Preguntar por Freyre . 
7795 26 fb. 
S E O F R E C E N DOS C A R P I N T E R O S D E 
blanco, para la ciudad o el campo. Pa-
ra tnformes: Oficios 32. TeL ^-7920. 
7810 26 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, para coser en casa particular. 
Sabe cortar por f igur ín . Tiene buenas 
referencias. Informan Inquisidor 19. 
7812 26 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, son formales y tienen bue-
nas recomendaciones. Informan: Bubl-
rans 25, bajos. 
7823 ' t« fb. 
L'N J O V E N ESPAÑOL, F U E R T E T F O R 
mal, desea trabajar donde tenga Ifts 
D E S E A COLOCARSE) UNA J O V E N FS-1 :lc}1** ^ r e s , _Paxa_ f f } ^ f '-JÜL??}e™ 
ñafióla, para limpieza de nna o dos ha-
bitaciones y coser. Sabe cortar de toda 
con buenas referencias. Para Informes: 
llame al T e l . A-1204. 
7804 se fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada. Prefiere para babitaclones. De-
sea casa de morajidad. Deseo me digan 
condiciones por teléfono para no pasar 
tiemp</; llevo dos años en el país. Ten-
go quien me garantice. Sitios 143 y 145 
Edega. T e l . M-3546. 
7842 £6 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas para cuarto, una es costurera y 
la otra sabe surclr y repasar ropa, en 
casa de moralidad. Informan Teléfono 
1-5506 
7678 Feb. 27 
que le den casa y comida aunque el 
sveldo no sea mucha. San Nicolás 43. 
Teléfono M-832a, 
7838 «6 fb. 
A T E N C I O N A L O S B A R B E R O S . SE 
ofrece a cualquier berbería que nece-
site un maestro los sábados D e s p u é s de 
las doce Informan en Teniente Rey 72 
de 7 de la tarde haata las 9 de la noche 
7841 27 fb. 
les. F -1877 . 
7593 28fb. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA " M A R i r 
P R O F E S O R A D E INSTRUCCION, CON . •»- • - ^ 
mucha práctica en la ensefiania de ni a ñ o s , para maestra por el d í a , a uO-
fios, da clases a domicilio y en su es- • -i- *¿r> J , Rrrr« 
sa. Preparatorias para el Instituto. E s - 'nuallO. $50 O $60 y COnuda. Dtcn 
cuelas Normales y de Comadronas. Te- and C o . O'Rci l lv 9 12. 
lí-fono M-5586. 
7565 g m 
ACADEMIA 
" M A N R I Q U E D E LARAM 
i D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL, DB 
mediana edad de portero. Sabe cumplir 
Corte, costura, corsés y sombrar os, DU con su obligación y tiene referencias 
rectoras: Sras. G 1 R A L y H E V I A . Fun- 8i e8 preciso. Informan en Animas 47. 
dadoras de este sistema en la Habana, T e l . M-2651 
con 16 medallas da oro. la Corona Gran (74$ 15 fb. 
Prlx y la Gran Placa do Honor del Ju- • — 
^ J 1 ^ cSntral de Barcelona' Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; , da do nombradas examinadoras a las as- ¡ l 
pirantes a profesoras, con opción ai ti- ciases de segunda e n s e ñ a n z a y pre* 
tulo o* Borceicna. E s t a Academia da • • 1 D_-L:I|-_-
claasa dlailas alternas, nocturnas y a para para el ingreso en el DacñÜJera-
domicilio, por al •:stema m á s moderno ^ ¿ e m á s carreras especiales. C u r 
y piecloe m ó d i c o s Se hacen ajustes pa- ^ 1 1 i- 1 1 
ra terminar en poco tiempo. Be vende so especial de diez alumnas para el 
el método de Corte. Pidan informes al • 1 Wn-m-l M a « t n 
.Neotuno. 47, altos, entre Aguila y ingreso en j a normal de maestra. , 
/unlstad. Para tratar «obra iaa clases ^ bajos. 
desuna a tres. T C 750 A l t Ind. 19. 
' DNA P R O F E S O R A D E I N G L E S D E S E A 
dar clases en su casa o a domicilio des-
pués de las seis da la tarde. Informan 
teléfono A-1808. 
7649 25 f 
S e ofrece una inglesa, b lanca, de 35 
C 1427 6 d 8 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de Teneduría de l i -
bros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
¡Corte y costura, corsés , bordados, som- !Balance general, cierre y apertura de 
breros, cestos y flores de papel crep-
pintura y toda clase de laborea manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
María, Comercial jr BochilJarato. pora cuentan oon buen nOmero de dlcipu-
•mbos sexos. Secciones para parrulos > las . Claaea de corte y costura y de 
heccidn para dependientes dol Comercio I sombreros, por correo. Pida Informes a 
NuesU^a alumnos da bachillerato han j ¡a Autora del Sistema y Directora de 
CUBA, 58. E N T R E QKK11.L.T T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza gara ntloada, Instraocldn P r l -
oznercial y ac iller t , ara 
1 -— — - • • - — o . • 1- * u *, j sa ̂ / v * w u * • 
I libros para alumnos adelantados, im-
' poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
99, a . to«. 
6104 g m%. 
sido todos aprobados, li'Á profesores y 
80 auxiliare-, enseñan Tagulgraila «n 
ebpañol <> inglés, (^regg, Ureilaao. Pit-
ean, M.ecauograiIa al tacto en 80 ma-
quinas, completando nuevas Último mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redaccida. 
cálculoa Mercantllea, lagléa primero y 
segundo cursos, francés y todas los ola-
ees del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos cutedratlcoa. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios mddicos. Pida prospectoa o llame 
al te léfono M-276S. Cuba 51. entre O* 
BeiHy y Empedrado. 
6321 2Í £. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 1NSTITU-
trlz para uno o dos niños de familia 
buena; tiene referencias. Informan te-
léfono A-1808. 
7548 c. 
S E O F R E C E I N S T I T U T R I Z F R A N C E -
sa a casa de moralidad* No tiene Incon-
veniente Ir al extranjero. Habla Ita-
liano. Informan por escrito. Mándame 
Doux. N y 26. Ypdado. 
7853 26 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañol^ de criada de cuartos o de mano, 
sabe cumplir con su obligación, desea 
casa formal, no va a l campo. Informan i MATRIMONIO ESPAÑOL D31 M E D I A -
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORITA 
Inglesa de Institutriz o para cuidar 
nlflps. Habla poco español. Teléfono A-
C349. 





J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A -
da. desea colocarse para cuartos y a l -
guna costura en casa de moralidad. 
1-1913. 
7406 28 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO, 
para casa particular, para Informes en 
Oficios 32. T e l . A-70:0. 
7809 26 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, joven, español, práctico y tiene 
r»?ferenciaa. T e l . A-9288. Genios 21. 
7824 26 fb. 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O P A R A C A -
sa particular o portero de casa de de-
partamentos u oficina: sabe cmmpllr 
con su obl igación; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde trabajó. 
Informan teléfono 1-3057. 
77^6 26 f. 
na edad, bien educados, serlos y for-
males, se ofrecen para los quehaceres 
de casa particular de matrimonio solo 
o de poca fafl l la. E l l a es Inteligente 
en los quehaceres de casa y sabe de 
cocina, y él reúno condiciones para 
cualquier cargo. Sabe escribir y llevar 
cuentas. Se ofrecen solamente para la 
Isla de Pinos, o pueblo del campo. Puen-
tes Grandes, Real 45. T e l . FO-1085. 
Graciano Sánchez. . 
7674 2 Marzo 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO" 
de 14 años, para cualquier giro, es 
bastante listo y sabe todas las calles 
y no tiene pretensiones. Informan por 
teléfono a l A-7677. 
7700 25 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D B 
Clenfuegos de 17 años. Se ^oloca de 
criado en casa particular, comercio, a l -
macén o de camarero. Informan en 
Merced 105, cafó. 
7718 27 f 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCAR-
se de Priado de mano, sabe su obliga-
clon, sirve a la rusa, lleva doce años 
en Cuba, conace bien las costumbres 
del país , tiene referencias. Informan: 
T e l . A-3856. 
7702 25 Feb. 
P A R A C R I A D A D E MANO O D E cuar-
tos desea colocarse una joven españo-
la." Informa: Teléfono U-2a93^ 
7783 
E S P A -
C O C I N E R A S 
C O R R E S P O N S A L , T R A D U C T O R E s -
pañol, Ing lés ; se hace cargo de corres-
pondencia, de casas del comercio o tra-
bajos análogos , traducciones y coplas. 
También darla clases ambos Idiomas a 
particulares. Agente general y Comi-
sionista. Dirección: J . Sazerac, Amis-
tad 56, Habana. 
7704 , 26 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E DB 
36 años de edad, llegado de España en 
Diciembre últ imo, de auxiliar de escri-
torio, carpeta o cosa análoga, letra In-
mejorable. No le Importa salir al cam-
po y tiene buenas referencias de don-
de trabaja. Informan: Central Rosario 
(en Aguacate). RamOn Martín Martín. 
7534 28 í b . 
^ ^ c r - . . V.rkTrtr'ATíCjr' T O V E N  pamcuiar u wmtmommmtmmw. Baoe co 
S S P f c ^ ^ S n o ^ manejadora, ^ a r . l a crlolla_y_a la española . T.e ñola de criada de mano 
tiene buenas referencias 





J ^ E ROCA NAVARRO 
•<Ru^er,fu Paradero; es natu-
AU hHJSValencla ( E s p a ñ a ) . L o 
• 5 » V.-Í eT.8u hermano Manuel, 
«Ur^.?A RToca de Sa-n Andrés . 
W o V V s W 3 MOnte' H a -
1 27 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
puñola de criada de mano en casa de 
moralidad. Informen: Lamparilla 34. 
Teléfono A-9237. 
7796 26 fb. 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de criada de mano y cocina. Informan 
en San José 78. 
7801 26 fb. 
S l T ^ O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
para criadas de comedor y cuartos o 
¿riadas de mano, en casas de famUia 
seria. Llevan tiempo en el pa í s . Pre-
fieren juntas. Calle L esquina a 19. 
'tercer piso. Y en la misma se ofrece 
cocinera de mediana edad. 
7805 
V A R I O S 
- AR E N C A -
a ««n^? ,Bln r'iftos' Be sol lclt i 
T1»»- A?F«í.0la-JTien6 dar re-r Luz oAKD,E. ACOST* J-• T ' Caballero. Víbora. 
¿ í ^ r — 26 fb. 
S O L I C I T A UNO 
57 fb 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora o demás quehaceres 
d« cesa con práctica y tiene referen-





D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
para criada de mano o los quehaceres 
de un matrimonio. No tiene Inconve-
niente en ir al campo. Tiene referen-
icias. Hotel Cuba. Tfií- A-0067 
A G E N T E S 
J ^ 0 » vendedora bajo condi-
^ f c J * ^ j ^ s - Solamente con 
^ ^ n l USted hacer la com-
A ¿ | gjjj* asi Por su propia cuen 
* ' Usted a •n' y ^ P- m- invita 
W d ^ U vlVtar:ií,s para infor 
* es,e d a t i v o ne 
S avndcr ú n i c a ™ n t e t 
MI "5. U Veranes. Consulado * 
r s n 26 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOL*, 
para criada do mano, pora corta fami-
l ia . Informan Te l . M-3947. m ^ 
7822 26 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
peñoia. para criada de cuartos o pera 
criada de mano. Tiene buena referen-
cia informan: Jesús del Monte 25. Te-
léfono A-6689. 
7769 f6 115 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de Ciudadanía Cubana. Títulos 
de Chauffenrs, cobros de cuentas atra-
sadas. Anticipo dinero sobre herencias. 
Especialidad en BsuntOB judiciales, An: 
mas 99, bajos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA — * S ^ j •• 
peninsular, do cocinera, bien en casa I F A R M A C I A . P R A C T I C O D E MUCHOS 
particular o establecimiento. Sabe c o - | d ñ o s con algún dinero y crédito comer-
cial aceptarle sociedad con Farmacéu-
tico en el campo o Habana. También 
se colocarla sin pretenaiones.' Carmen 
No. 1, C . Departamento D . V . López. 
7104 • 24 fb. 
ne buena referencia, 





UNA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, para cor-
ta famila. Informan Figuras 6. cuarto 
número 20. 
7679 25 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad, es for-
N E V E R A S 
mal. limpia 
buen sueldo, 
rife No. 3. 
7693 
Si desea esmaltar y Reparar su nevera 
llame a Santiago Vázquez, ex-encargado 
de los talleres de reparaciones de neve-
. las y muebles de la casa Lobina y que 
¡tanta práct ica tiene en esas reparado 
y trabajadora, y quiere !„eg Tengo 16 años de práctica y dejo 
T e l . A-5600. Calle Teñe 
25 Feb 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para cocinera criada de mano, desea 
casa de corta familia. Informan Te-
niente Rey 77. Teléfono M-3064. 
76í>6 26 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Asturiana, sabe comprar, sabe hacer 
postres, no duerme en la rolocaciOn. 
Bernaza 45 (bajos) cuarto No. 3. 
7699 25 Feb. 
las neveras nuevas, como de fábrica, 
por muy poco costo; esmalto toda clase 
de juegos de cuarto y de sa la . Espe-
cialidad én mimbres: tapizo y hago co-
jines y coloco cretonas a toda clase de 
muebles. Tengo gran práctica en los 
colores de moda. Llame a Santiago 
Vázquez. Teléfono M-2121. Es tévez 132 
7666 * ma. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Rafael 259 (moderno) y Avenida 
da Menocal 108 (antea Infanta) 
T E L E F O N O A-3765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
rrez y Federico Gutlérres Alberdl. P r i -
mera y Segbnda E n s e ñ a n z a . Taquigra-
fía, Mecanografía e I n g l é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
trabajos de oficina y distintos siste-
mas máquina de escribir. Curso es-
pecial de Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. Se componen 
máquinas de escribir. 
6760. 26 F b . 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . G u a r d e . . . H a -
cemos coplas en máquina . E l lema de 
esta casa: Corrección, es té t ica y pun-
tualidad. Nadie en Cuba cobra m á s ba-
rato ni entrega un trabajo Igual al de 
nosotros. Librería y Papelería E l T a -
l i smán. Frente al Parque Central, por 
San José 5. Atendemos Ordenes te lefó-
nicas. M-5591. 
6193 80 fb. 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de |7 .69 . 
Nota: E n esta Academia se enseña la „ 
más perfecta confección en modistura,!?0 completo »12. H 
lencería, camisería, sastrería, sombre- ¡ 0,e.U8lea aprenaer >i 
B A U E S — M - 5 0 2 3 
Prof. WUllams. (He es Academia). 
Con refinamiento y tstllo, los bailes 
modernos de salón qae usted elija. Cur-
asta en 3 días pue-
orrores. Clases pri-
ros y corséa. Todo lo califica y demues-I J '*^8 0 a domicilio. Apartado 1033. 
tra la autora del sistema. Felipa P a - I ̂ «¡"m1"»: "e l . M-5023. de 3 a 6 p. 
rr l l la de Pavón, la m á s antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
4203 8 Ms. 
Tenedor do libros. M a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y b a n c a r í a s . Hace 
toda clase de trabajos por horas. C o m -
pleta garant ía . M ó d i c a re tr ibuc ión . I n -
forman a l t e l é f o n o M-9092. 
6897 3 M a z . 
P R I M E R O S Y SEGUNDOS MAQUINIS 
tas navales próximos a e x á m e n e s . Pre-
paración por competent í s imo profeso 
ra do. Hay 
práctica 
y Sol. 
7240 38 fb 
7184 20 ms. 
P A R A C O N C E S I O N E S E N E L L I T O -
ral, dirigirse a Alejandrino Morales, I n -
geniero Civi l . Lampari l la 68. Habana. 
Se hace cargo de la ejecución de pro-
yectos de nuevas obras de la legali-
zación de las existencias v de su gestiOn 
ante el gobierno. 
26 fb. 
I I A H O R R E ! ! 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando 
en l a G r a n Academia Comercial " J . 
L ó p e z " . S a n N i c o l á s 42 . T e l . M-3322 
que es la que mejor y m á s pronto en-
[ aparatos para la enseñanza j s e ñ a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o z r a f í a In-
. Villegas 117, altos, entre Luz ^ G r a m á t i c a , Ar i tmét i ca . Cal igra-
fía. Tened ur ía de Libros, etc., y la 
ún ica que coloca gratuitamente a sus 
alumnos al entregarles c! t í tulo . Cuo-
ta m ó d i c a . P r e p a r a c i ó n especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachil lerato) 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O G 
IDIOMAS 
E s t á situado en l a espléndida Quinta «Curso especial de m a t e m á t i c a s 
San José de Hellavlsta, a u s a cuadra 
de la ca l iadá de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica s i tuación es 
el colegio m á s saludable ue la capital. 
Grandea dormitorios, Jai¿ ines , arbolado, 
campos de sports a l estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bel la vista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
6072 12 mz 
PROFESORA DE T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía l'lt-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciaces a domici-
lio, garantizando éxito. Se otorga diplo-
ma. Informes Señorita profesora. L u z 
núm. 26. 
6103 6 ms 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
6692 10 
P A R A L A S D A M A S 
MANICURE 
que ha trabajado en la casa de Dublé 
ofrece sus servicios solo a s eñoras . 
A-859e6a domlc,llo "amando al Teléfono 
^ 8 1 ' 3 mz. 
MANTON D E M A N I L A . A L G U N A 
mantilla española y un crucifijo, todos 





DE IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y ^ & ^ U í ^ ^ r ^ ^ S t 
MECANOGRAFIA- UNICA P R E - i g ™ en T a g S S f t S r i r S f ¡ L r Z TÑ! : 
MIADA EN E L GRAN CONCURSOOS8 d̂l£0 £LBe\l̂oTo ü - 7 ¿ & 
PROFESIONAL CELEBRADO E L ̂ ^^ r̂̂ Su^ .̂ 
2 8 DE MAYO DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S CORRALES. LOMA DE L A I G L E -
por d í a en su casa , sin maestro. G a - ' S I A DE JESUS D a MONTE. CLA 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fác i l m é t o -
do. P ida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 th. S L New Y o r k City , 
E x t 30 d 20 f. 
UNA C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A D B 
Inglés , de larga experiencia, da clases 
partloulares de d í a Escríbame, Mary 
Crisp. San Lázaro 250, bajos, te léfono 
M-1248. 
6094 12 ms 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién nega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Ccllegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
solamente $1.60. Habana 24, altos. 
6499 8 Mars . 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A D B 
piano con titulo del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en algrún colego o par-
ticular, te léfono A-9619, Gloria 67. No-
ta: L o s precios en mi academia son 
económicos. 
4528 s mm. 
A L E M A N . M E C A N O G R A F O T T A Q U I -
grafo en alemán, inglés , francés y es-
pañol, se ofrece para hacer correspon-
dencia o traducciones en casas comer-
-jales por hora o parte del día. Tenieu-
te Uey 15. 
7527 24 t. 
S E S O R A C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad se coloca de cocinera y repostera; | 
cocina a la francesa, criolla y españo- , p A R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O O 
la Duerme «n la colocación. No ayuda almacén o algo análogo, desea colocar-
a los quehaceres. Sueldo do $35 a $40. .se un muchacho español de 16 años con 
Tiene referencias Para informes. Te- ins trucc ión . 1-1913. 
nlfni% Rey "i' 
7663 27 f. 
C O C I N E R O S 
7431 28 Feb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -C O C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N pe-ninsular con muy buenas referencias de 
¿ f r e z c r ^ a r a ^ ^ p a r u ^ o ^ o m ^ l t i c a e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a -
cío Teléfono A-9364. 
7780 26 Feb. 
¿ ^ S É A C O L O C A R P E VXA J O V E N E S - O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
pañola. de criada de mano o manejado-
r a . Sabe cumplir con su POUfMjOn. I J -





S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad. También se coloca 
« r a habitaciones. L l s v a tiempo en el 
..pls. Informos. calle AntOn Recio 61 
esquina a Esperanza. T e l . A-6669 
btma. 
Ha-
7S28 26 fb. 
Dcstero. Joven, español, para casa par-
ilcular o de comercio, con muy buenas 
referencias; es hombre solo. Clenfue-
"os 16. Te l A-3090 
7774 28 fb. 
C R I A N D E R A S 
UN S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
criandera; tiene buena leche y sm 
^ ' w * T a e n o RibÍ!- « 
. ^ « D C H A C H I T A ' 
S ¿L . avi ,J 
f E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS enfermedad ninguna. Callo I , y 2^182. 
una de manejadora y tiene buenas re-
ferencias de donde trabaja y la otra 
Í U ^ / r ^ a los queha 
^ í l v j lcne que ser una 
orman: 
matrimonio solo. Sabe cocinar. 
43 l | t . T e l . A-8577. 
7827 26 fb]. 
I PtoTa ayudar „ i 
^ n * * Oolr.*??Je infante curia. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
pañola, para criada dfe mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Oquendo 122 
A-9752. 
7847 26 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, para criada do mano: es 
formal y sab* cumplir con BU obliga-
c ión . T l í n e buenas recomendaciones. 
Informan: Aramburo 6. T e l . M-1939. 
7846 37 f b . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de 
mano o de cuartos o manejadora; lleva 
dos meses en el país y una criandera 
r-on buena y abundante leche y su cer-
- , tlficado de Sanidad. L l e v a tiempo en 
"epartoiel país. Calle Oquendo 91. entre Desa-
güe y Peñalver , solar, te léfono M-8790, 
A B L A N 
SK D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
tíera con buena y abundante leche. I n -
formarán en Máximo Gómez, 41, Regla. 
7552 25 f 
d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t iene 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a la 
c l a s e a domic i l io - S o l , 2 . a l tos , te-
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C1844 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortograf ía , ca l igraf ía , 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
F . Heertzman. Reina 34, altos. 
4900 7 Mz. 
SES NOC I URNAS. S E ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind 15 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a i mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia ^ a» doimoiUo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO isOVI-
blMO ROBii^RTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. Bs el único 
xacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día «n esta Repúbli-
ca . Tercera edic ión. Pasta $1.50. 
5447 , 2 8 f 
cilio. 
6962 28 f. 
P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S 
Tienen los padres la mejor oportunidad 
para el pupilaje de sus hijos en el co-
legio más econOmcio práctico y efi-
ciente do la República. Enseñanza pri-
maria, elemental, preparatoria para las 
Normales, Escuela Militar del Morro, 
Enfermeras, Comadronas y Artes y Ofi-
cios. Bachillerato, Carrera comercial. 
Música, Mecanografía, Inglés , Corte y 
Costura y Labores. L a producción de 
nuestros talleres, donde los Jóvenes y 
señori tas aprenden oficios y la granja 
agrícola, nos permite tener las pen-
siones a l alcance de todas las fortunas. 
Mándenos su niño sin m á s informes que 
los siguientes: 5 a 8 años , $10: 9 a 12 
$14; 11 a 12, $16; 13 a 14, $18; pre-
paratoria $20; Bachillerato $25; Equipo: 
11 baúl, dos frazadas, cuatro sábanas. 1 
Sistema Parri l la a domicilio. Prore- almohada, 4 fundas y 4 mudas de ves-
sora: S i t a . Marina Htrrer» . Teléfono: Uir. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
LQuiroga núm. 1. te léfono 1-1616. 
29 ms. * 62go- 27 f. 
CLASES DE SOMBREROS 
A-Ó630. 
7006 
" S A N C H E Z y T 1 A N T " C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar , (antes R e i n a ) , núm*. 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. 5e facilitan prospectos. 
4504 t ms 
rd-24 
P K t P A R A T O P . I A PAP.A EL I N G R E S O 
en el Instituto de Segunda Enseñanza. 
Curso Especial . Cuota módica . Gran 
Academia Comercial " J - LÓBCZ". San 
N i c o l á s 42. T e l . M-3322. 
7835 -6 gg-
UOUBOIO P A U L A MARIA M O R A L E S 
Curso i!e Preparatoria para el ingreso 
en el Instituto. San Nicolás 42. Telé-
fono'M-3322. 
7834 26 fb. 
C H A U F E U R S 
PROFESOR ESPAÑOL 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
6557 16 ms. 
Titulado. 20 años de preparación y prác 
tica en lá enseñanza, suficiencia proba-
da en distintas oposiciones; ú l t imamente 
C O L O C A R S E UN C H A U F E UR rara ingreso en el Cuerpo de Topógra-
CEpaftoi, ^con l i ' años ~¿e prác t i c^^ en ¡£03%"ÍnVe"nleroSj Geógrafos de^España, 
casa particular o del comercio Infor 
2. T e l . M-2836, 
28 fb. 
25 fb. 26 f 
n.an Prado 
7831 
C H A U F F E U R . B E O F R E C E P A R A C A -
sa particular. Tiene recomendaciones 
J e s ú s del Monte 384. T e l . 1-2740 
cundino D í a z . 
7830 f6 fb-
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
con ocho a ñ o s de práctica, no tiene 
pretensionea. Informan Omoa 26, habi-
tación 9. 
7681 25 Feb 
a clases individuales y colectivas de 
Gramática Cattellana, Ortografía, Arit -
mét ica Algebra, Geometría y Trigono-
metría , F í s i ca Experimental y mate-
mática. Química, Cálculos mercantiles. 
Sel PachíUerato. Fi losof ía y Letras. Clases 
' especiales para ingreso en la Escuela 
tíe Ingenieros y Academias militaron. 
Lrseñanza del Ing lés y Contabilidad a 
perfección Reforma de letra. Clases 
para señor i tas . De 8 a. m. a 10 p. m. 
F r . J . Rodríguez. Villegas 131 entre 
Luz y Sol. a l to» . 
7239 3 mz. 
COLEGIO ACADEMIA RITMAN 
C a l s a d a del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6081 
Pupilos y Medio pupilo*. 
Bachi l lerato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s el bachil lerato en dos a ñ o s , clases a tendlda i por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Ampl ios 7 ventilados locales 7 dormitorios. Campo de Depor-
te*, Jardines 7 arboleda. 
Comida abundante 7 n n t r l t i r a 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas of ic iales» 
Sever idad' 7 disc ipl ina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s 7 E s p a ñ o l , Mecano-
f r a f i a . Contabi l idad, G r a m á t i c a 7 R e d a c c i ó n . 
M^ny-ama de Otones 208 7 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R . F E B I t E R F E R N A N D E Z . 
c 1231 2 6 
M O D I S T A , DB I N T E R E S P A R A 1.A S 
señoras que quieran vestir elegauN 
También se arreglan vestidos y se trans 
forman a la ú l t ima moda. Calle 15 
No. 253 entre E y F , altos. Vedado. 
F-4870 
7445 2 mz. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a » 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u ' 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , 
n n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l n q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s , t o d a s c l a s e s d e pos t i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de t in -
tes en los gab ine tes d e e s t a c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , desde el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t enu^ 
en todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o ' v la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $ 1 e l e s tuche . A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o ^ M i s l e r i c ' , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , no m a r c h a , es 
v e g e t a l S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
DOO. G a b i n e t e s independ ien te s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
B O R D A D O R A 
Se bace cargo de toda ciase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como se da 
clase de labores a domicl'lo por hon 
a precio coiivenclonalea. Acósta, 14. Te 
i léfono M-1177. 
I 6*39 , j ^ . 
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¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
PtJuqutría "La Parisién", 
de Salud 47 í 
E l corte óe melena 
E ! rizo pe/maneute 
Y la tintura MargoU 
C 1665 10 d 18 
MASAJISTA 
L U Z R O D R I G U E Z . espeGialista en Ca-
téelos f ís icos , enfermedades nerviosas, 
obesidad, flaquencia, buenas .forma.s; 
garantizo reducir busto -y abdómen, por 
series muy económico, consulta s i a -
tls, de 2 a 6,. Reina 15, aaos, entre 
Aguila y Angeles. Tel. M-6944. 
6707. 2 Mz. 
MAQUINAS " S I M i E R " S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S - COMPRO T V E N D O S l i . L ^ S S I L L O -crlblr en buen uso; es antigua; especial I nea, carnes, mesas de alas,' fogone». PERDIDA 
Para tailerea y casas dv íamll la . ¿D*- g f » acedemia. Se da a cualquier pre- máquinas de "coser] cocinas 'de gas y sr gratificará, a la persona que entr»-
vend«r o cambiar cl0- Informes el poctero. Obrapla 98. ^ sea usted comprar, 
máquinas de coser al contado o a pía* 
tos? Llame al Tel. A-8381. Agento da 
Singer. LJio Fernánaes . 
4494 2 mz 
7357 26 fb. 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Somos los únicos en Cuba que po-
demos ofrecerle un gran surti-
do en pianos y autopíanos eléc-
tricos y de pedales; en flaman-
te estado a precios de verdadera 
ganga. No tenemos competidores, 
y vendemos también a nuestrps 
colegas. 
LA ZILÍA 
Phone A-1598. Suárez 43 y 45. 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer victrolas, fonógrafos , 
caja de hierro, archivos y muebles de 
oficina. Teléfono A-6851. 
6760. 25 F b . 
de alcohol, efectos eléctricos, gomas de eri Buenaventura 33, entre San 
automóvi les y accesorios y objetos ae pra^ilaco y Milagros, Víbora, una po-
artes y antiguos, y herramientas. Kas- r r ¡ . , - r u j ^ ^ ,le .meranla y Maltes», 
tro Habana Madrid. 7inlay 72 entre 
«TTA*10 y Belascoaln 7690 4 Marzo. 
bla. "a. con m.''.n:?lia3 negras, que res-
ponde por DoriUi 
7852 26 fb. 
A V I S O . VENDEMOS N E V E R A S , TÍI- hR P E R D I D O UN I . A V E R O CON VA-
Has y mesas para café fonda; una ca- f'as llaves, en el trayecto de la calle 
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo- -Porvenir al Campo de Marte. Gratjf l -
daca 58 caré a! que lo entregue a Manuel Gon-
5386 
J . MOLINA 
Tel . A-4478. Peluquero de sefioras, ca-
balleros y n iños . Servicio a domicilie 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 115 
a. m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. 
Tres servicios $2.00. Salón Cosmopo-
lita. Obrapla 91. Precio caballero $0.3C 
y $0.50. Corte de melena $0.50, 
5758 25 fb. 
MOLINA, P E L U Q U E R O D E SKÑORAS 
y niños. Llame usted al A-4478. Ser-
vicio a domicilio. Tres cortes de mele-
na $2.00. 
fi9TT 4 me 
SALON D E B E L L E Z A MODERNO 
Masajes faciales y generales, las ere 
mas para el embellecimiento del ¿utis 
y la tintura "París" para las canas 
en un solo pomo, instantánea; en es-
te salón se corta la melena a 50 cen-
tavos. Se hace toda ciase de postizos 
a precios módicos. Villegas 40, telé-
fono M-6814, Dra. Juana Alonso. 
6584 I mz 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadea en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
[CARNAVALES! 
V I D R I E R A B A R A T A S E V E N D E UNA 
en buen estado y barata, de unos dos 
metros de largo por cerca de un me-
tro de ancho. No se trata de comercio 
de esa índole . " E l Tal ismán" Librería 
y Papelería . Bajos del Payret, por San 
José 5, frente al Parque Central. Telé-
fono M-5591. 
•7676 25 Feb. 
jT.SO L I N D O PIANO MUY SONORO, 
color no-^al, teclado blanco, y cuerdas 
cruzadas. Aguiar 72, altos, apartamen-
to No. 4 
. '621 24 fb. 
V I E N A L E G I T I M A S N U E V A S VENDO 
y le compro la usada. Pida muestra al 
teléfono M-lOtiS. 
_6S£3 3 Mz. 
PARA E M B A R C A R VENDO F I N O Y 
moderno juego de cuarto marquetería, 
dos espejos, consola, caoba, modernos 
y mesa correderas. Zanja 84. entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
6993 25 f. 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Eve'r, a precios 
muy rebajado» 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 16 d so 
SE VENDE 
un juego de caoba y bronce» para co-
medor, un aparador, auxiliar, vitrina 
mesa y seis s i l las . Se da barato y pue-
de verse en Aguila 145 entre San José 
y Barcelona. 
7617 27 fb. 
COLOSAL'LIQUIDACION 
DE MUEBLES 
Juego de cuarto tres cuerpos, con 
bronces, 7 piezas, $350; idem e-i^ai-
tado de gris, 6 p¡eza*\ $150. Idem 
marquetería, 5 piezas $140; Idem 
americano esmaltado, 5 piezas $90; 
juego de sala laqueado y tapiza Jo 
diez piezas $150; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue-
i i i i ' n piezas sueltas go comedor, ovalado con bronces, > 
piezas $110.00 espejo grande, $60.00 
Idem $40.00; Vitrinas de $20.00 a 
50 pesas; aparad&res modernos de 
$18 a $40; coquetas de $18 a $30. 
chiffoniers de $25 a $40; neveras de 
varios tipos de $15 a $50; escapara-
tes americanos $15; máquinas Singer 
o\i'lo central, flamantes $35; de lan-
zadera $25; camas de hierro de $8 
a $25; camitas de niño de $5 a $20. 
chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante, 40; seis sillas y dos sillonej 
caoba $25; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
creibles. Haga una visita y se conven-
cerá. L a Casa Ferro, (iloria 123, en-
tre Indio y San Nicolás. Tel. M-1296 
7505 28 fb. 
25 fb. 
S E V E N D E UNA CAJA CONTADORA 
que marca 69.93 con tickets y cinta an-
cha. Informan, en San Rafael 121. tin-
torería. 
6978 25 f 
*'LA CONFIANZA" 
Aguila Xib, entre San JoaS y Bares-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda ciase 
zález. en Porvenir número 15. 
678 25 Feb. 
PERDIDA 
Persona de modesta poslclí-n ha perdi-
do en las cercanías de Malecón y Man-
rique 130 pesos en billetes americanos. 
Quien los devuelva hará, una verdadera 
obra d© caridad. Teresa Courad. Man-
rlque 2, quinto plscx. 
C1748 4d-ai 
D E M U S I C A 
M U E B L E S D E O F I C X n A 
Archivos, cajas d© acero, burCs pla-
nos y de curuna en caoba y roble, má-
quinas üe escribir, etc. 
PIANOS. T A L L E R D E A F I N A R Y com-
poner pianos V. Gómez, ¿ x p e r t o técni-
co afina, limpia y regulariza por 3 
pesos órdenes: L a Palma casa de prés-
tamos. Teléfono ^-3307 . Salud, núme-
I'o 53, garantizo los trabajos por un año. 
7763 26 Feb . 
DISCOS 
MAQUINA D E E S C R I B I R . B E O A L A -
mos 3 d© nuestra oficina: Underwood, 
Kemlngton, Royal, modernas, 20, 40 y 
60 pesos. Pna Underwood acabada de 
comprar. Máximo Gómes 69, altos, en-
tre Suárez y Factoría . De 9 a 12. 
7395 - 2 m « 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas .' 
S E COMPRA 1 T A N Q U E I 
Avisar por T e l . 1-1132. 
7466 24 fb. 
Para bailar sin dolores de callos vea al 
quiropedista Alfaro en Obispo 37, la 
operación «in bisturí y sin dolor, le sa-
le a 50 centavos cada baile. Venga hoy) 
mismo. 
6817 i i Feb. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de ."Singer", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa . 
6948 11 Mrz. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos asparas, piei levanuida 
0 cuarteada, se cura con solo uua apli-
cación que uster; haga con la Lucao-
ba Crema Misterio ae Lechuga; tam-
bién esta crema qui'a por completo las 
« • r u g a s . Vale | a .40 . A l InUriol, la 
marniu por $;',.6ü. P ída la en boticas o 
mejor en su deposito, que nunca falta, 
i'eiuqueria de seauras a© Juan Marii-
iicz. Noptuno £2 
CHEMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Lianquea, fortalece ios tej íaos aei cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a&os. Sujeta los polvos, 
envasado en pumos' de $2.Uu. Da ven-
ta en seder ías y boticas, üs inal te ••Jais-
tirio" para dar brillo a las unas, de 
mejor calidad y más duraüero. frecio 
centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la cabpa, evitar la c a í i i 
uel cabeiio y picazón de la cabeza, üa-
rauUSttüa con ia aevoiución ae su di-
nero. Su preparación eb vegetal y üi-
lerente de todos los preparados do sa 
naturaleza, iün Europa lo usan los hos-
puules y sanatorios. Plació: $1 ZQ 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
1 ara extirpar el bello de ia cara y Bra-
zos y pieruac, deaapurec© para siempre 
a las tres veces yue ts aplicado .\u 
use navaja. Vrecio $_.uu. 
AGUA M l ^ l h K l O DEL NILO 
¿Uuier© ser lubla.' Lo coubi^uo lacil-
luente usando este prepuraao. ¿Quiere 
aclararse el pelo.' Tan motenbiva M 
esta agua que puede empicarse en U 
cauecita ae sus niñas para reoajarie ©i 
coior del pelo. ¿Po» qué no s« (¿uitu 
taoi» tintes leos que usted se aplico en 
su peio, poniéndoselo claror Ksta agua 
Hy maucua. tía vegetau Precio; u-a 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene au peio :aclo y 
tiechudo.' ¿No conoce ©i Agua l i .zaaoia 
aei l'rot^sor Luate, de P a r í s / L,s lo me-
jor que se venda. Con una soi» apn-
caclóii le dura nasta -U aias, use un 
solo pomo y a* convencerá, vale >3 uu 
A.1 interior, | á . 4 ü JJ0 Veuta en darra! 
Wilson, Ta^uechel, L a Lasa Uruude 
Johnson, F i n de üiglo, tía l íotica Ame-
ricana También venuen y lecoinlendan 
les productos Misterio, uepúaito Pelu-
quería d© Mariiiiez. :>epiuno, 6i, teieto-
QUITA PECAS 
Paño y manchas ue ;<t cuia. Misterio 
be llama esta loción astringente d© ia 
cuta; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manenas y paüu ae au cara; e» 
tus, proaucidas por lo que sean, ae mu-
chos años, y aunqu© usted u s crea in-
curables. Vale •ü.üü y ¡lara el campo 
ló . iU. Pídalo en laa boticas y sederías 
u en su aepósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MiSTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orquo-
t iüas da brillo y soltura ai cabello 
poniéndolo sedoso. Lse un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior |l.;50 
Boticas y sederías o mejor ©n au de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala 
$18; Juegoe de comodor, |75; escapara-
tes $12; con lun¿5 $?0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15, 
cómodas $lo; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores, $3; vestidores, 
$13; columnas madera $2; camas 
de hierro, $10; neis sillas y dea sillo-
nes de caoba, $25.00; hay l i l las ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95. 
si l lería de todos niodelos; lámparas, 
máquinas d© coser, burós de cortina y 
planos, precios d© una verdadera gan-
ga. San Hafael, 115. te léfono A-42U2 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael f Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
SE VENDE 
En $150 un juego de mimbre muy fino. 
con cojines de cretona; es nuevo y de 
últ imo modelo. Aguila 145 entre San 
José y Barcelona. 
7617 27 fb. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles qu© estén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre j^yas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 197 y V99, te lé lono M-1154 
1666 11 Mz. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recih'.dor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
|)ara entrega inmediata. L a Cas# Vega. 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583, 
7691 1*4 Marzo. 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clases, máquinas de coser, vic-
trolas, fonógrafos, neveras de hierro, 
muebles de oficina. S© pagan buenos 
precios. Puden llamar al T e l . M-756# 
a todas horas. 
6254 13 mz. 
V E N D O C A J A D E C A U D A L E S Q R A N -
de 1 y medio metros de alto por uno 
de ancho en precio d© oportunidad. V i r -
tudes número 44. 
7411 25 Feb. 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo-en música c lás ica y del país 
'jue detailamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido qu© pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes u<» préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos discos, mue-
bles modernos y d© oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898 
A U T O P I A N O S T O W E R S , S E V E N D E 
uno flamante, con gran cantidad d© ro-
llos y roll©rG. Pued© verse: Juan Del-
gado y Lloertad. Chalet nuevo. 
_ 7784 26 Feb. 
P I A N O L A A B O L I A N N U E V E C I T A S E 
vende en Suárez 52 entre Gloria y Mi-
s ión . L a Elegancia 
r854 26 fb. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teláfnno Ao462 . 
GANGA VENDEMOS UNA N E V E R A E s -
maltada redonda nueva completamente 
en Apodaca 68. 
6920 26 Feb. 
L N S O B E R B I O A U T O P I A N O , N U E V O , 
\ ? ? v«.nde muy barato en los bajos de 
l n a - Manrique 76, antiguo. E s positiva gan-
ga- También se vendo un plano, 
L A P U L S E R A DE ORO 
Casa de préstamos y almacén de mue-
bles. Esta casa hace toda clase de ope-
raciones de préstamos sobre alhajas 
y toda clase de muebles y objetos de 
arte. También tenemos un grai> sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
peño que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oquendo, 
teléfono U-1410. 
6779 3 mz 
6851 26 Feb. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CASA ARANGUREN 
Taller de Plater ía y Relojer ía . Galla-
no 90 entre San José y San Rafael 
Hacemos toda clase d© trabajos por di-
í í c l l e s que sean. Componemos espérte-
los en ©1 acto. Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos las correltas a los relojes y 
clnturones y grabamos anillos. Telé-
fono M-3583. 
6486 I mz. 
'LA NUEVA E S P E C I A L " 
¿QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios mOdlcos. Pidan presupuesto 
ai teléfono F-2280 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
MUEBLES DE OCASION 
Ganará dinero si antes d© comprar ve 
nuestro variado surtido tn juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marquetaría, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas de cOHer Singer, esca-
parates sueltos, cómodas, sillas y si-
llones a precios de ocas ión. Diez de 
Octubre 55», antes J . del Monte. 
6965 4 ms. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar vt 
nuestro vanado surtido en juegos com-
pietoa. y piezas sueltas; juego d© cuar-
to marquetería. $110; comedor >75; sa-
la $50; saleta, |70; escaparates desde 
110; camas $7; cómodas $14, aparadsi 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
sil lón $o; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios ant©« 
mencionarios. También se compran f 
cambian en 
" L A P R I N C E S A -
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-Ó926. 
VENDO UN B U E N T l l A J E D E SMO-
kin muy barato. Oportunidad para las 
f-.estas invernales. Progreso No. 10. 
sa^rta- 25 fb. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E&pectal', s i m a c é u tmportaaor a« 
muebifcf y obaHTS -o íantas ía , sa lón 
de exys i - ion , Noptuno lóü, entre Bs-
cooar y Uwvesio . Teléfono ^.-7620. 
Ver.c.©mo'b con un 50 por ciento de 
Jeacuefito, ;uegotJ üa cuarto, juegos de 
comeaur, juegos de saia, sillonea de 
inimLie, espejos doraui-», juegos tapiza-
dos, cama, de bronce, camas de hie-
r'-o.' camas de niño, ourúe esernonos 
de sduora, cud.dro& tle sa.a y comedor, 
ampaias ae eoureiii*sa, coiumnas y ma-
ce taa mayói -cas , uguras e léctricas , 
sillas, butacas, y ©squmas doradas, por-
ia-macetaó, esinaitadas. Vitrinas, 
GANGA 
Si necesita un colombino de hierro, 
llame al A-5789 y se lo mandaremos 
enseguida por la insignificante canti-
dnd de $3.00. Tenernos camitas de 
hierro para niños a $5. Campanario 
No. 132. 
7469 2 mz. 
AVISO. S E V E N D E N CINCO MAQ U l -
nas Singer tres de ovillo central nue-
vas de 7, 5 y dos de cajón lanza-
dera una nueva y otra casi nueva; se 
dan con arregle n la «ituación, muy 
baratas; aprovechen ganga. O'ReiUy 53 
esquina, a Aguacate, habitación 4. Horas 
de 11 a 1 y d© 5 a 7 de la tarde. 
7373 2r * 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábncJt de espejos, con 
la maquinarla mis moderna qu© exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, coiuo espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecla, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesal-
res, vanitís , mano y ¡.bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clase, espejos de 
automóviles, repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por m á s com-
plicadas, todo en crist»l ; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba basta la fe 
cha. 
S E VENDEN 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
co-
iiuetus entiemeses, cUenones, mesas co. H1*- , — —: 
/rederas reoonaas y cuadradas, ^iojes ¡ ;^nr'que. / e l é f o n o M-4507 Se habla 
de plrcu s ú i c n e s ae portai, escaparates • írancés, alemán, italiano y portugués, 
ímer icano» libreros, sillas giratorias. 6^ls 
neveras, aparadores, para vanes y sille-
xía del pa.s en todos los estilos. Ven-
detnoá loa afamaaos juegos de meple, 
compjebtoi de escapurait, carua, co-
queta,, mesí- de nocho, J t l i í o n i e r y baa-
yuet- a |lb&. 
Antes au comprar, hagan una visita 
a "L.a tisp*Uai". Neptuno 159, y se-
rua uien ««riviuos. Nu confundir. Nep-
tuno. l»d. 
Verco .os muebles a plazos y fabri-
camos toua cl ise de muebles a gusto 
riel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y d eonen en la estac:6n. 
Neptuno. l iu- iüo , entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-üülO. Almacén ' 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento ¿e 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de raímbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dp sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, adornos y liguras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Llamamos ia atención acerca de unos 
jijegos de recibidor f inís imoa de me-
p/e, cuero marroquí de lo más/ fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos ios muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase ae modelo», a gus-
to del má.ri exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje y se vuiien en la estación o 
muelU. 
/ Dinero cobre prendait y objetos de 
vslor, ef da en toda« cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A NUE-
VA ESPii.CIAI.s Neptuno, l a i y 193, te-
léfono A-2010. al lado del café " E l ¿si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llaman al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
D E A N I M A L E S 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Kecibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky mar^hadores y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Concha 11, esqui-
na a Fomento. Luyanó. Habana. 
7709 24 Marzo. 
V A C A S J E R S E Y , S E V E N D E N CINCO 
por no poderlas atender. Están recen-
tinas y de mucha leche. VJsta Alegre y 
L u z Caballero, Víbora, Reparto Mendoza 
7148 28 fb. 
" I A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surt'do general, lo mismo fines que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t jda cia-
se de piezas sueltas, a precios Invero-
símiles . 
DINERO 
Lo damos pobre alhajas a ínfimo la-
teréj». 
Vendemos joyas finas. 
Viáítennoa y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en Cs 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Se compran, libros de tochs clases en 
Obispo 31 12, librería. 
7722 27 f 
A V I S O : S E V E N D E U N B U E N CAtíA 
lio y un faetón, con sus arreos en bue-
nasi condiciones, por no necesitarse. 
Para informes Subirana y Peñalvor . 
6714. 25 F b . 
.m. I 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero para hipotecas en peque-
ñas y grandes partidas al 7 0.0 
MIGUTil. F . MARQUEZ 
Cuba 50 




4 d 24 fb. 
Dinero, fen^o para colocar en hipo-
tecas cualquier cantidad desde el 7 0 0 
en adelante, según garantía. José G. 
Ibarra. Cuza 49. Notaría del doctor 
Lámar, 
7825 , 1 mz. 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
y automóvi les y doy hasta $1.000. J . E . 
López . Aguiar 71. Dpto. 226. 
7604 37 fb. 
H I P O T E C A . TOMO 6 U OCHO M I L P E -
sos, por dos años. Pago 8 por ciento, 
buena garantía. Informa Pedr® Irave-
dra. San Bernardlno y Paz, bodega. 
7007 25 f 
Dinero en hipoteca. S? facilita desde 
$300 hasta $100.000. acbre casas y 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
206. 
6937 3 Maz. 
HIPOTECA 
Si usted desea tomar dinero sohro su 
propiedad, véame, después d© informar-
se sobr© mi seriedad y discreción. 
B. COBDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
Necesito $1.500, al ¿teres del 2 010 
con buena garantía en la Habana. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
7283 1 mz. 
DINERO PARA P R I M E R A Y SE-
GUNDA HIPOTECA 
Tenko necesidad de colocar en prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas par-
tidas, bajo interés, para todos los ba-
rrios. No quiero corredores. Animas 99 
bajos . 
7283 6 mz. 
Dodge 5 pasteros . . , 
Vehe. 5 idem. . . $ ^ 
Chandler, 5 ídem ' * ^ 
Lexington. cuña. * ' ^ 
Cadillac 7 idem ' ' ^3, 
Studebaker. 7 i ¿ 
White, 7 idem 
WILLI.WI A. CAMPBELL ^1 ^ 
Presidente Zaya, 2 y 4 ^ 
7793 
1 
V E N T A D E c X T r ^ Ñ E r - T T - - ^ 
marca Benz, cinco J I N O l n 5 
otro caSj W v o ^ d 0 ^ ! 1 ' ^ 
n.6o0: otro marca « r a r , , 5 ton«i*3 
conocida, cubierto en ~ 
»675. F i g a r o ü . Emped QO 
jos. i833 
INFORMACION W ^ r f 




Animas 3. bajos. Teléfono M . ^ 
•—1 3 mj 
SK V E N D E U X F I X T ^ M T S S ^ B 
sajeros, cuatro cilindros S« a i ^ ^ H 
mera oferta por embicar .1* 
Puede verse en la calla *' 
9 y 10 del Reparto I m llmen 
cuadras lespués del Dartn», * 







Renault de tonelada y media 
reparto. Urnas pneumáticas, en 
nifico estado, a precio de sacriS 
En San Lázaro. 297 




Si usted necesita comprar un eob 
móvil de uso, en inmejorablej co» 
diciones, visite el Garage Eureka. 4 
Antonio Dova!, Concordia 149. ¿Bf 
lencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Ni 
cas: las de mayor circulación. Fió,] 
lidades para el pago. 
C 9935 bd 18 ¿ 
CUÑA DODGIO. E N PERFECTAS 
diciones y a toda prueba Se vení 
Compostela 203. 
6135 ji 
Necesito $8,000 al into^s del 1 010, 
con buena garantía en la Habana. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
7283 I mz. 
TOMO $4.000 BN P R I M E K A I I I i ' O -
teca sobre casa que vale $9.000 ren-
tando $110 mensuales, calle Martí, en 
lo mejor de Marianaó, «Olida garant ía . 
Dueño: FO-7920. No coredores. 
7166 28 fb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 
7 010. Tenemos que Invertir mucho di-
nero. Reserva, prontitud. Compramos 
casas, terrenos, fincas. Lapro-Solo. Bo-
l ívar 27. Dpto. 406. A-B955. 1-5940. 
7193 28 fb. 
L I B R O S . . . L I B R O S . . . S O L I C I T O L i -
bros usados, especialmente novelas y 
Reina 44. entre San Nicolás y revistas y libros de texto en uso ac-
Dos juegos de caoba para recibidor, am-
bos tienen 6 piezas, uno es tapizado y 
otro esmaltado, $100 cada uno. Aguila 
145 entre San José y Barcelona. 
^7617 ^ L l b - _ 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vlena nuevas importadas por esta casa. 
Apodaca 58. 
6920 26 F e h . 
tual. Pago buen precio. Llamen por te-
léfono M-5591. Pomero y Vadiceo. 
7676 25 Feb. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría íiua, procedenle de préstamos ven-j 
cidos, por la untad de su valor. Tam" 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va -
lor, guardando muena reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 230, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
LAMPARAS EN GANGA 
5c vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
tma. en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, eu 
$tt0.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
P'ReiHy y Villega*. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza de muñeca ílna y corriente 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y próxi-
.Las a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacaa y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
kentucky según comprueban 
LUS pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla;?e de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y C I A . 
Calle 25. número 7. entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
I-CTOTECA AL 7 ole 
Soy dueño de $100,000; los 
doy fracciojiados .!n cobrar 
corretaje. Teléfono: 1-2372. 
7114 21 fb. 
SI y P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y al 8 por ciento para los 
repartos, sobre fincas urbanas. Igual-
mente sobre solares de los Repartos 
Mendoza, Víbora y Miramar y fincas 
rúst icas , en la provincia de la Habana 
a interés convencional. Dirigirse a Jo-
sé Alexandre, Obispo 17. 
6800 26 f 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpiô  
y cómodus üe todos los garages ul» 
lentes en Cuba. 
A una nuadr.) de Prado y 'el lUfi 
c^n, cuenta >n todos los adcéuM 
modernos, su máyuins no «e muev» M 
lugar que ocupa; es dibldamente Umjli 
> cuidadi jior personal competenta '1 
Gran Surtido de Accesorioi de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORD" 
Automóviles cerrados Packard. par» 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
Tclóionos A-2356 y A-7053 
C 8708 Ir'* 1 
M O T O C I C L E T A S H A R L E T DA1 
nuevas y de uso, completo sur 
accesorios. Agc-t.te para Cuba Je 
sas. San Lázaro 390 esquina a 
Teléfono L-J143. Habana. 
4279 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar nn Packard F 
de doce cilindros, siete pasajen 
ruedas de discos, se paga en < 
en el acto a toda horas, uara 
val, San Lázaro i)3-B, teleiono 
Sr. Doval. 
4197 • -
HIPOTECAS A L 6 1|2 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 010 sobre 
cesan y solares en !a Habana o Vedado. 
Joricr Oovantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-Ü595. A-518:. 
6077 2 mz. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4. 5, 6 7, 8, 10. 12 
25 y 20 mil pesos en el Vedado. Cerro, 
Víbora y LuyanO del 7 al 9 en la Ha-
bana dal 6 1|2 al 8. LUme al Teléfono 
1-26 .̂7. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emil ia . Jesús Vülamar ín . 
4522 2 ma 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para fa-
bricar eatregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Te lé íonos A-435S y 
M-6263. Sefiores Miguel Palber y Virgi-
lio Roque. Compostela y Teniente Rey. 
aito«. Jiogueria "oarrá". 
3871 25 F b . 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E LA HABANA 
DE 
AiNTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con d ^ J * * 
para storage de automóviles. t s P » . 
lidad en la conservación y 1 ^ 
de IOÍ mismos. Novedades y « « £ 
nos de automóviles ^ . ^ 7 ^ 5 3 
PAPE 
cordia, 149, teléfonos 
C 9936 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro rnotccicletas y SI 
Ind 
de esta mirca en cualqul 
estén pagándolos mejor ¿-J , 
Tengo para eN\RESA '"jTa Aven * ' 
5970 
UN PRECIOSO MERCER 
Cinco pasajeros, último ^ f ' ^ 
rador separado del ^ ^ { r 
gris, capó y faroles ^ U C , * * ~ J 3 
íe Victoria, flamajile. ^ ^ 
nuevas semi-ballon.. U ma^ pkbrf^ 
elegante que ha r 0 ^ 0 / " ión P* 
Se da en un precio de oc ^ 
INTERESA A L O S COMERCIANTES 
Y DEPENDIENTES D E L 
COMERCIO 
¿Quiere usted evitar las infraccio-
nes relacionadas con los Lnpuestos del 
1 OiO y el 4 0 0, salvando así muchos d^cidos'i'e s'u visita.' Fred Wolfe, Ave-
pesos ? 
¿Quiere usted conocer fácil y rá-
pidamente los secretos de la Tenedu-
ría de libros? 
Entonces compre: 
" E l A. B. C . de la Teneduría de 
Libros" por partida doble 
MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 muios maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los yue vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
ca,s da las mejores ra ía s lecheras, re-
Oíén paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por e?1-
la su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agrá 
Fred VVolfe, Ave 
(C istina), Teléfo-
1 m» 
(nida de Méjico 60, 
no A-5429. 
3428 
DINERO PARA HiPOiKCAS 
er las mejores Condicione5. Miguel | necesitarse el local para una ^ 
F Márquez. Cuba. 50. mayor. Cuba 16. bajos. 
1 a 3 1 2 
A ü i M U V l L É S P A R A CARNAVAL 4 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de prime-
ra seeunda y tercera clases, nuevas, sa- , , , • . " Jo-
ra. g - de todos tamaños . Re-:Bethlehem 3 12 toneladas ñas. maestras y 
elbimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
r\\ j " _ ' . - i -i i I Kste eanado se recibe seinanaimente. 
Obra moderna, útil y comprensible; ^eemBoa adem43 12 carros. 2 zorras. 10 
que le enseñará en un día lo que tal bicicletas americanas y del país 6 fae-
H * . i i tones nuevos. 2 arañas, lo escrepés , 10 
vez usted no haya aprendido en un 
año, 
Si usted quiere recibir un ejemplar 
cuchíft-ones. Hay mulos de uso y muy 
baratos. Pat>e por esta su casa y será 
bien servido. Jarro y Cuer\o. Marina 
número 3. esquina a A t a i é s . J , del 
Monte, frente al taller de Üancedo. Te-
a vuelta de correo, remita $I .ZU en' léf0no 1-1376.-
VENDE MOS CAMIONES 
de uso. al contado, y con facilidades 
para el pago 
Mansman 3 12 toneladas. $ L 3 0 0 . 0 0 / . " j ' _enerador separado 
Bethlehem, 1 1|2 toneladas 1,500.00 f161^ * iSf capo X. 
Bethlehem 2 1Í2 toneladas L700.001 Unte pintura 
2,250.00 i niquelados y íuel,e s 
900.00 !mante. Gomas ^ ^ÓD y 
C ' 
PASEE EN MAQUINA 
i Vendo e l M e r c e r r n á s h n ^ 
; rodado en la Habana 
sitar el local para ^ 
yor)- Cinco V ^ ' i 0 & 
un 
5989 25 Feb. 
Se compran y cambian muebles y 
expertísimos peluqueros En ía Victrolas, pagando los mejores p r ^ > ¿¿ ^ V . " ^ ^ ! t ¡ í ú i ¿ « 
gran peluquería de Juan Martínez, dos. 
Neptuno. 81. 
,en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos cojl-
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS' es^Js ^ S j o s " " P S S 1 conyenclona^s* 
„ ^. Pueden llamar al T e l . M-7366. 
Reparación de toda Clase de muebles 6253 * 11 m« 
finos y comentes; especialidad en b£fr- • — 
I nices a muñeca y esmaltes en todos co- .• w¿ . V, 
^ ^ = — • llores; se '.apiza eu todos estilos y se Compro mantones de Alanna y joyas. 
AVISO. SOLO J-OK U N P E S O L I M P I O , envasan muebles. Garantía y seriedad It iefono M-8019 de o í a o F-S281 Am 
arreglo y preparo para cpspr y bordar en los tribajos. Santiago, número 1. 1 TM[RONO IVJ o v i ^ ae Cía O r - ^ O I de 
una máQuina du familiu.s. Paso a dom'- "nfe Zanja y Salud. T e l . M-7234. Sr. noche. 
c;l!o. Llame al A - l i l ü . lry. u . Safttoá, Lago. 1 42ñft 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
;E7O a ma l 431» 28 fb. 
giro postal o check intervenido al 
Dr. Santiago Quintero^ Academia de perra blanca y amarilla, de raza 
Comercio Juno Jover . Santa Clara. 
7631 25 fb. Coli, que entiende por Diana, se 
extravió el domingo. Se gratifica-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S r i a quien de razón, en Bazar I n -
glés, Galiano y San Miguel. 
Wichita 2 1 \¿ toneladas.. 
Wichita 3 V2 toneladas.. 1.500.00 
Estos camiones son gangas; apro-
vechen. 
W I L L I A M A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
7794 2 mz. _ 
í t T v E N D E DÑ AUTO W E S C O T . D E 7 
ir. sajeros. con ó gomas nuevas, acabado 
ae pintar y vestir. Precio asombroso. 
$700' Con chapa particular. Para ver-
lo e Informes. San Lázaro y HospiUl. 
garagu. 
7742 10 mz. 
bailen. Prec.o de ocasión 
^ f a o l i d a d e s d e p a ^ 
bajos, de 8 a I l y 7 
C 1 8 2 7 _ _ _ _ _ _ - F r ^ í 
CAMION « « ^ V T 
Se v e n d e ^ m a g n l f i c o 
condiciones. qvc' - Vé»n" asa o m e r c a ^ c í a s ^ ^ l4, 
m mag 
ge. tipo Sport, de 
9 M E S E S D E de a ^ u l . ^ r u ^ a ^ 
C 1354 3 d 6 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
AUTOMOVILISTAS 
Chevrolet del ú l t imo tipo de 1924 con En P ^ ^ j e n 
seis nies^s da uso. chapa particular > ^ ^ ^ a s m 
T E Q U I L A . M O L E Y D I V E R S O S P L A -
tillos mejicanos. Tabl« d'Hotel 70 cta. 
Café y restaurant " E l Casino". O'Rel-
Uy 87. 
7553 8 m« 
G A L I A N O 68, C A S A D E H U E S P E D E S * 
Gran cocina a la mexicana; tres veces i • r.oV.inaHns Hatro ne-
por semana, domingo, sopa de arroz. T E N G O P A R A 1 P R I M E R A H I P O T E C A 1 j 1 1 1 ' ^ 1 ^ , ^ ' ^ ? ^ - . - " I ^ r t 5 
mole de Ruajalote. chiles rellenos, f r l - Í.OOO pesos al 7 por ciento sobre finca jrocio por "n / ;l^'l'ac. "¡«t ...i fio ^ ' 
joles refritos y tortilla y tamales. Máo urbana. Francisco Fernández . Monte. ,,asejeros. Informeb Amutau o-, bajos. i 
extr:<ordinarios pedidos a la orden. 2-D. 
s i sa « mz.. » 7578 
F E V E N D E UN F O R D . " T I " " «T-- rontinenia'. • 
uso. Puede verse garage Cuatro Cami- , motor ^or. c o e -
vos. Belascoaln y Campanario, de 1 a ,en n1"* trarant^«l<,0• 
n m inamiento > KG ,0 , . 
- 7P8-39m- 2« fb. | leS. Prado y 
PAIGE S l E j J t 
I Pt n 
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A U T O M O V I L E S 
U GOMAS PENSSYLVA->J«1 rie medida 32 por 3 y 
Qe -arta una ^ a n a 10 pe.os cada una 
jnandan ai buena fresca. ^ " ' ^ t e Roma buena fresca 
r i ^ c o 'Amistad, 73. Teléfon 
10d-12 
^ r r - T T ^ T E S T A N U E m ur-
O V ? nreclo d eocasión. Más de-
' • " ^ e ^ e v e í a n c i a , ó7. se puede 
« g j j o s é . 174. garage^ ^ 
M E R C E K Ub o PAbA-
-nort con carrocería espe-
irt E i i magnificas condlclo-
'Lra to . Se puede ver de 12 y 
5 ^ 6 a 9 P. m. en Línea. 






Lrctcra grande, motor gasolina 
" ¿ c a b a l l o s ; capacidad. 14 
u Completa con su descargador 
9 tramos de canal de 10 pies. 
Planiol'y Ca. Luyano. 134. le-
^ - 1 1 8 6 1 . 
SK V E N D E E L M E J O R C H A L E T D E 
la Víbora, en el punto más alto y má3 
hig iénico . Tiene 22 varas de frente por 
52 de tondo. Jardín, portal, recibidor, 
sala, saleta, hall, un espléndido come-
Í'.OS, cinc grandes haboitacionea y dos 
de crlados;.2. agua corriente en todos; 
garage para dos máquinas y otras par-
ticularidades. Precio ?34.000. Tejadl-
ilo 12 bajos. 8r. Llano. 
7808 26 fb. 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
ESQUINA 
E S MUY B A R A T A . POR $1.700.00 A 
una cuadra ael tranvía Playa-Estación 
Central, Reparto Buen* Vista, le vendo 
una caaa (jue si la ve la compra en el 
acto. Se compone de portal, sala, dos 
cuartos, hall, comedor, cocina, servicios, 
patio grande luz eléctrica, seguro de 
IncedloB. lecho teja francesa., piso mo-
saico. Véame en 16 y Primera, Reparto 
Almendarsa, Fonda o llame de 8 a 12 
m. T e l . FO-1159. J . Rodríguez. 
"24 27 fb. 
Calle de Cuba, magníf ica esquina fren-
te a Plazoleta con la gran medida de 
9x16. en total 150 metros. Precio 19,000 
pesos, pueden dejarse $5,000 al 6 por 
ciento por dos años . Informa: Granda 
Obrapía, 33. Teléfono A-6102, A-6104 y 
P-o759. ' 
75*6 25 Feb 
CARPINTEROS 
t a una gran existencia de aparatos 
me* montados en cajas de bo-
herramientas. cola, lija en rollos 
no compren sin antes pe-
precios. Informa: José Vidal, 
Hermosa 17. por Lombillo, letra 
¡fono A-4825. 
9 mz 
MPKAR A U T O M O V I L E S & ^a-
de uso. trate con ana casa cuya 
«Cu vale más qne la utilidad 
*u otra v*?nta. Nuestras máqul-
jm respaldadas por la mayor y 
XTiarión de servicio en Cuba, 
«7 WbUe y Autocar reconstruí-
líevando la misma garantía es-
los nuevo*. También otras 
? de camiones y qftitos a precios 
rfiünos Véalos antes de comprar. 




r un iut> 
rabies co» 
Eureka. di 
149. E á 
tjeros. Ni 
ación. Fad 
Ind 18 j 
ECTAS 
Se venda m 
ros, llmpl 
EN LA V I B O R A 
Vendo buena casa de planta baja en la 
calle de Gertrudis. Reparto Rivero. con 
400 metros de frente, de cantería y cie-
lo raso. Precio $14.500. E n San Anas-
tasio otra chica en $5.300. Evelio Mar-
t ínez. Habana 66. Do 10 a 12 y «ie 3 
a cinco. 
7848 26 fb. 
E N . L A LISA 
Vendo con facilidades de pago, 
una Casa-Quinta, con 3.400 va-
ras y uno de los aibolados más 
lindos de Cuba en 
$35.000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
4 d 24 fb. 
y el 
>8 adelul 
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XO¿¿0, f ^ l 
Jados y ^ 
Goma* 2 
VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO 
máquina de vapor, monoci-
líndrica. horizontaJ. marca 
ESCHER WISS. suiza, de 40 
H. P. con su condensador de 
inyección. 
máquina de vapor, monoci-
líndrica. horizontal, marca 
ESCHER WISS. suiza, de 30 
H. P., sin condensador, 
ttro Calderas de 80 H. P. cada 
una. marca BABCOCK éc 
WILC0X de tubos de agua, 
montadas en balerías de a 
dos calderas, con recalenta-
dores, instalación de petróleo. 
Cada batería de dos calde-
ras, o sean 160 H. P. 
Guillotina de 30" de ancho, 
extra-rápida, marca "SAM-
BORN"-. 
Prensa hidráulica K A R L 
KRAUSE. alemana, de 24" 
por 32" de plato. 48" entre 
platos y 24" de recorrido, 
para una presión máxima de 
100 toneladas. 
Romana T A I R B A N K S " . de 
10 toneladas. 
VERLAS E INFORMES 
'APELERA CUBANA". S. A." 
Puentes Grandes. 
Ind 14 * 
VENDEN LOS SIGUIENTES 
APARATOS 
• l cotípletamento 3 lubricadores 
i v r a - marca NAHAN, B U U L S 
ttt* * • 6 ruedas de c igüeña y 
* mecánica. L a tapa dé un cl-
' J?. motor de gas pobre d© 100 i 
I'J, crematorio8 de basura. Apa- \ 
•«molo q'ieniar petr61eo en calderas! 
Í T u n ^ i i iIotores de todos tama-
FT**" R- P . hasta 18|0. Todos 
Ti - ,,0f 86 Pueden ver en Amar-
las horas. 
S8 F b . 
CASAS BARATAS 
Gloria. $1.1.000; Industria. $18.000; Apo-
daca $14.000; Concordia $14.600; Agular 
$14,000; Bayona $16,000; Blanco $16,500 
Corrales $11.000; San Isidro $16.000; 
Agplla $6.500; San Isidro $5.000; Ze-
queira $4.000; Angelo- $3.5C0; Crespo. 
$14.500; Luz $7.000; Animaa $16.000; 
Maloja $16.500; Neptuno $17.5U0; San 
José $14.000; Figuras $14.500; Misión 
$8.500; Estévez $9.500 y muchas mkB. 
Svello MartuiEa. Ilahana 66. de 2 a 6 
7848 26 fb. 
VEDADO. VENDO GRANDES 
RESIDENCIAS 
en los mejores puntos y donde ustedes 
las deseen; tengo los m á s lujosos cha-
lets; loa tengo d© vanes precios y «« 
una planta y varios de cllca son de dos; 
están situados en loa puntoa mejores 
y lo más cito del Vedado. Precio $28,000 
Otro de $62.000; Idem de $70.000; Idem 
de tres oíanlas de $132.000 y algunas 
más que tengo de $52.000. Son las me-
jores residencias que ustedes pueden 
ver. También tengo varios solares en 
muy buenos puntos en el Vedado. Para 
toda clase de Informes y las llaves de 
dichas residencias, diríjanse a la calle 
14 y 15 en el Reparto Nicanor del Cam-
pa y preguntón por Manolp Cueto, en 
el segundo piso, que 03 el que les In-
formará a las horas que a ustedes mt>-
jor les convenga. 
7844 5 mí . 
VKNPO G R A N CASA D E E S Q U I N A , 
moderna, 2 plantas, en la calle San Ha-
fael y Maz¿n, en los bnjos hay sala, 
saleta, 4 cuartos, baflo Intercalado y 
demás servicios; en los altos, sala, sa-
Ifta, B habitaciones, baño moderno, en 
$37,000; tengo en Monserrate una en 
$32,000; tengo en lo más alto de la Ví-
bora chalet de esquina con 7 cifartos. 
garage. $22,000. Informa el Sr. González 
calle Pérez 60 entre Ensenada y Atarés 
do 2 a « . 
7628 25 fb. 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
A precios económicos. Elegancia y ra-
pidez. Garantías y referencias las que 
se pidan. C . Valladares. Contratista de 
obras. Neptuno 212. altos. Teléfono: 
U-1422. 
7645 26 fb. 
'RA Y V E N T A D E F I N -
i SOLARES Y E R M O S Y 
K T A B L E C i M I E N T O S 
URBANAS 
SE VENDE UN ELEGANTE 
CHALET 
Acabado de fabricar en la calle San 
Mariano 26, casi esquina a Felipe 
Pcey. a dos cuadras de la Calzada, 
rodeado de las mejores residencias, 
propio para personas de gusto. Se 
compone de jardín, portal, sala, bi-
blioteca, hall, comedor con su auxiliar 
de comedor y alacenn, 5 cuartos, 2 
para estudio, 4 close's y gran baño 
con un closet, cuarto d; criados, dos 
cuartos para el chauffeur, despensa, 
cocina, baño de criada, un garage 
para tres máquinas y un traspatio con 
arboleda. Se vende muy barata. Al 
lado en el No. 28 informan y la llave 
a todas horas. 
7684 26 Feb. 
CASAS PEQUEÑAS 
E n la calle de San Miguel, en uno 
ae sus mejores tramos y punto de eran 
porvenir; vendo lote de 5 casas de cen-
tro y una de esquina, todos de una 
planta preparadoa para a'tos que mi-
den .xl4 y compuestos de sala, come-
dor, o grandes cuartos, cocina, baño y 
buen patio. Lo mismo se venden juntas 
?,UoeAAeparadas- Precio de cada una 
$12,000 y la esquina $15,000. Informa: 
Tr?,n,íia- 0"r"Pla, 33. Teléfonos A-6102. 
A-6_104 y F-5759. 
'565 25 Feb 
C A S I T A POR T E R M I N A R , S O L A R 10 
por «4 acera sombra en ;o mejor del 
Reparto Santos Suárez. Calle San Ber-
r.ardino, número t i , entre San Julio 
y Lurege. t ' tsüs del Monte, en la mis-
ma informan. 
. 7580 26 Feb. 
INFORMACION GRATUITA 
(Propiedades en Venta c Hipotecas) 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos, Teléfono M-9092 
_7613 3 m». 
PROPIA PARA F A B R I C A R 
Se vende ia casa Gloria 237. entre Ras-
y Jrariren' con una superficie de 
- ? 0 \ T '.0 ^ t r o s cuadrados. Informe 
É u J í S ? * » 2"-1 *IueblerIa " L a Habana 
Llegante . Teléfono A-19S0. 
i402 26 Feb. 
VENDEMOS CASA EN LA 
HABANA 
a 30 pasos de Belascoaln, sala, come-
cor, 3 cuartos, cocina y baflo, cielos ra-
aos. Renta $60, Precio $7.000. Infor-
men en Lamparilla 45. Rodríguez y A l -
vaxez. 
Casa Ampliación Habana, en calle as-
faltada. Industria. Renta $620 mensua-
les el du©flo se queda con ella con un 
contrato por 8 o 10 a ñ o s . Precio $65,000 
Se oye una 0ferta Lampari l la 4o. Te-
léfono M-7411. Rodríguez y Alvacez. 
Tenemos una casa en «1 Vedado a la 
sombra. Sala, saleta, 3 cuartos, baño 
Intercalado, cuarto y servicio criados, 
moderna y decorada, muchas más como-
uidades. Garage. Ufeclp $14.600. Infor-
man: Lamparil la 45. Rodrjguez y A l -
varez. 
Tenemos casas en la Habana, Luyand, 
Jesúa del Monte y Vedado una en Co-
lumbla, moderna, gran vista panorá-
mica y muy barata. Informan: Rodrí-
guez y Alvarez, Lampari l la 45. Telé-
feno M-7411. Tenemos solares en lo me-
jor del Vedado y Almendarei. 
Vendemos un solar esquina sombra, ca-
llo adoquinada en el Vedado, con 1.026 
metx* a $32 metro, a la entrada del 
Vedado y parte alta. Informan Rodrí-
guez y Alvarez. Lamparil la 45. Telé-
fono M-7411. 
Dinero para hipotecas. Tenemos 750,000 
pesos para primeras hipotecas, en par-
tidas como so deseen. También tene-
mos partidltas chicas de $2.000, $4.000, 
$5.ÜP0 y $6.000. Operaciones rápidas 
y reserva absoluta. Rodríguez y Alva-
rez en Lamparil la 45. M-7411 
7481 2 mx. 
HORROROSA GANGA E N A L M E M D A -
res. Vendo mi casa. Tiene portal, sala, 
2 cuartos, comedor y servicios. Precio 
$1.200 de contado y $400 a la Compañía 
También vendo un solar en la Fuente 
Luminosa $100 de contado y $15 al mes 
total $1.390. FO-1306. Fuentes y Día», 
Columbla. 
7507 26 fb. 
GRAN NEGOCIO 
E n lo mejor de la callo Figuras, muy 
cerca d© MQnte, venOo una casa de dos 
plantas, moderna. Rent.i $140. L a doy 
en $14.000. No corredores. Animas 99, 
tajos. 
7283 1 mz. 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor de la calle de Revlllagl-
gedo, vendo una casa íl»« tres plantas, 
muy cerca de Monte. Renta $380 men-
suales verdad. L a doy en $29.000. No 
corredores. Animas 09, bajo». 
7283 1 mz. 
E N L O MAS A L T O D E L A VIBOUA. 
se vendo un hermoso chalet con todo el 
confort para una familia pudiente. Se 
da muy uarato por embarcarse su due-
ño. También se hace negocio con otra 
propiedad. Informan: T e l . 1-6877. 
7888 S8 fb. 
SK V K N I U ; ICN $6.300 J.A CASA SUA-
rtz 124, de esta capltaK Informan: de 
9 a 11, licenciado LOpez Pérez. Consu-
lado 122 y a cualquier hora el seflor Jo-
sé Fernández, en Lamparil la 68 
7269 25 t 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington 1. 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
Ma l L.9JA 166- C E R C A A 
de fía^ ad' Que midej 
irin» do por 7 de frente. ! 
s da KComi(la y sala, es an- , 
o cor a^ata- lníorman en la corredores. 
C A L A B A Z A R HABANA SE VSNcrE 
quinta de rtereo casi una manzana pro-
pia para industria o familia numerosa 
Dueño: Libertad, 1, esquina a Párraga. 
Víbora. „ 
7601 3 Mzo. 
26 Feb. 
CASA BARATA 
l^csta de 3 cuartos, cocina. 
. ^ e 5 Por 26 cetros. 
^ 3 0 0 0 Pesos. Informa: 
f ^ e s Benavides 30. T e -
J ^ o . También informa 
a dos cuadras del 
$7.50 vara. 
VENDO CASA C A L L E L A G U N A S , D E 
Escobar a Belascoaln, una planta 296 
metros No corredores. Informan: Sr. 




íico chalet .S D E G u s 
íf'gado n a"dlio_de cons- 1 
•J^'Iagros l;"161.0 entre 
de cristal'1 lermosa ga-
* y crlstaie ' 1>uertas de 
lviblee de lu»' i-U î!?so ^a,,'o. 
in Con hermoso'"V y te" • 
de cristi lo locos eléc- 1 
,a« acero v VT con automó- i 
L á f Pr imera^"10- fuerre 
^VIas por ¿n* rrCera de ^ 1 
^ el dueño rente- E n 
s X v T : Feb. 
4 cuarf,^ A,varado es-
0lra-. y t3"-eno 
informan en ia 
PLAYA DE COJIMAR 
Se vende original tasa con forma 
de barco a 20 metros distante del 
mar. a una cuadra do los baños, a 
dos del tianvía. recién construida, de 
concreto y metal, con todas las como-
didades para familia J.e gusto, con 
parque, jardín, garage etc.. ocupa 
media manzana, frente a tres calles, 
50 metros de frente a) mar libre. 
Precio razonable, facilidades para pa-
go, se admite cambio con casa en la 
Habana. Informa y enseña fotogra-
fías ÍU dueño Carlos II! 209. de I a 
VERDADERA GANGA 
En Mont»í y Figura?, vendo una casa 
de dos plantas. moderna. Renta $170. 
Mide 280 metros. Prec o $21.500. No 
coredores. Animas 99, bajos. 
SAN M I G U E L 
Dos pisos, moderna, 8 1¡2 x 23 
metros, buena renta. $24.000 
SAN B E R N A R D I N O 
Los chalets igualas, 200 me-
tros, portal, taia, saleta co-
rrida, cuatro cuartos gran-
des, baño Intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y 
servicios de criados, lava-
dero ¿ i 
J . B . Z A Y A S . 
Chalet de esquina jardín, por-
tal, sala, vest íbulo, «i cuar-
tos grandes, hall, buen ba-
ño, cuarto üe criados y ser-
vicios 
En Luyanó a un paso de To-
j o esquina 7 estableclmien-
lo. mas de 300 metro» fa-
bricados, moderno. renta 
doscientos pesos. 
Monte, frente al Campo d« 
Marte, tres plantas, buena 
renta, un solo recibo, más 





7675 25 Feb. 
CASASEN VENTA 
,os. a cludad. <ie 
Inero s<lu'nas con 
Mflr»!000 ^ara:i-
^ r t m e z . . Haba-
Par e a l J F R E ^ - V 
• superriP 3 «W-Pbo>es Cru S,500 m - c. irutales. infor-
V E N D O CASA D E T E J A D O P R O P I A 
para fabricar, tiene 275 vaias frente a 
dos calles, dos accesorias y 7 napita-
ciones. rent-\ 80 pesos, ganga en 0,000 
pesos. Francisco Fernández. Monte. 
2-D, Sastrería . 
V E D A D O C A L L E F , V E N D O CASA pa-
ra fabricar, solar complete, venta l-O 
pesos, un ¿olo recibo, a 23 pesos me-
tro, admito oferta. Francisco Fernan-
dez. Monte, 2-D. Sastrería . 
7578 25 Feb. 
P E G A D I T O SANTA I R E N E . CASA con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna en •í'50"-
Otra Dureza y Santa Emil ia 7.80x33 
con techo monolítico fabricada toda en 
$7.500. Santos, Suárez pegada a Calza-
da, 12x40 en $13.000. Concejal Veiga, 
10x50 toda fabricada $9.000. Otra 
$7.500. Juun Bruno Zayas, esquina mo-
derna 11 m i pesos. Suárez Cáceres . 
II.iliana 89. 
C1823 ',, 
Monte acera de los nones, en 
lo mejor, sobre 300 metros. $60.000 
Aguiar, cerca de Oblapo. ace-
ra sombra, cerca d» 400 me-
tros, dos plantas $80.000 
Aguiar. esquina 1$ A 23. con 
452 metros $52.000 
En San Joaquín, esquina con 
175 metros, moderna. . . . $16.000 
Concordia, dos casas Iguales, 
6 x 19, dos plantas, moder-
nas, sa la recibidor. tres 
cuartas, baño, comedor, 
cuarto y iervicloa crlcdos. $36.000 
San José. 18 x 23 metros a $60 
metro. 
Monserrate. m á s de ¿.¿einta 
metros por dieciocho, es-
quina 
Fincas de todos tamaños en 
todas las provincias, pa-
ra toda clase de cultivo o 
para recreo. 
Hipotecas. Tengo muchas can-
tidades, buen tipo de Interés. 
P. CORDOBA. Empedrado, 15. 
C 1658 4 d 17 
SANTOS SUAREZ 
Se vendo la casa de madera de Santa 
E m i l i a 196 entre Gómez y Mendoza. 
Jardín, al frente y un j r a n patio, con 
toda clase de árboles frutales. . Infor-
man en la misma. 
5572 9 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i C v 
EN' COLUMB1A, A UNA C U A D R A D E E X E L V E D A D O V E ^ D O E S Q U I N A de 
ambas líneas, se vende una esquina de 22.66 por 40, calle B a >35; otra de 700 j 
Cí,0 metros cuadrados. A $4 el metro, metros calle H a $36: otro solar comple-1 
to calle 1 a J35. Trato directo. Suárez 
ó ms ! Cáceres. Habana 89. 
~ ) C 1605 4 d 15 
Informan teléfono A-8905. 
19 
HORROROSA GANGA 
E n lo mejor de la calle Acosta, vendo 
una casa de dos plantas, moderna Ren-
ta $100 mensuales. L a doy en $8,50o. 
No corredores. Animas 99. bajos. 
7283 i mz. 
VENDO Y PERMUTO 
cambio por una casita de $6.000 el tras-
paso de un local con establecimiento, eu 
la calle Neptuno. compro y vendo es-
tablecimientos, casas, solares, a plazos 
doy y tomo dinero desde cien pesos Sr 
Sierra. Teléfonos 1-1013 e 1-3505. 
6932 S Maz. 
S E V E N D E N CINCO CASAS J U N T A S 
o separadas, a $3.500 cada una y se 
pueden dejar $1000 en hipoteca en "cada 
una, de sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos y sus servicios completos; toda de 
cielo raso. Informan tn Churruca, 42, 
altos, te léfono 1-4370. Cerro. 
7246 6 mz 
A T E N C I O N . V E N D O U I S CASAS E N 
el Reparto AUnendares. por tener que 
embarcarme. E s una ganga. También 
vendo un solar de esquina en la Avenida 
Buen. Retiro. No quiero trato con co-
rredores. No pierda la ocas ión. Para 
Informes en la misma, calle 9 y Calle-
jón Hipódromo. A l lado del teatro. 
María Fernández . Almendares. Teléfo-
no A-7673. 
6198 26 fb-
E N L O M E J O R D E L A VIBORA. P E -
guda a Estrada Palma, esquina con 
b^ena casa de jardín a ambas calles, 
portal, s a l a saleta, recibidor, cuatro 
cuartos, bi\ño intercalado, garage, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 1605 . 4 d 16 
D O B A L N A V A R R O Y C A . , ARQU1-
tectos contratistas. Se hacen cargo de 
construcciones y reparaciones de todas 
clases. Solidez, belleza y economía. 
Aficlna 302. Ediflcoi Larrea. Empedra-
do y Aguiar. Habana de 10 a 12. 
7194 5 ma. 
¿UN GRAN NEGOCIO 
E n lo mejor de la calie San Miguel, 
muy cerca de Prado, vendo una cas0 
de 2 plantas, moderna, renta $350.00 
mensuales. Mide 8.50 [or 18. L a doy 
en $29.000. No corredores. Animas 99, 
bajos. 
7283 x ma. 
T R E S CASAS V I E J A S D E E S Q D I S A 
propias para fabricar, en calle comer-
cial, cerca de Galiano, no trato con co-
rredores. García. O'Rellíy 23, bajos. 
Vendo una casita en la calle Zequelra 
cerca de Infanta en tres mil quinientos 
pesos. No corredores. García. O'Rel-
líy 23, bajos. 
6789 24 L e b . 
EN LOS REPARTOS ALMENDA-
RES Y BUENA V I S T A 
Vendo varlaa propledadep que son una 
Quinta de recreo a $4.25 vara . Tiene 
casa antigua y matas frutales. Vendo 
una cuartería de diez cuartos con gran 
salón al frente en $8.200; dejo ia mi-
tad o m á s al 8 0|0. Renta $125.00 al 
mes, También vendo varias casitas de 
madera y manipostería desde .$1.000 y 
$2.000 en adelante dando parte al con-
tado; el resto a plazos; asi como tam-
bién varios solares que tengo con par-
te al contado y el resto a plazos có-
modos. Todas estas propiedades es tán 
próximas a los tranvías que salen de 
la Habana a Marlanao. Para más infor-
mes. Llamen al T e l . FO-1077. Pregun-
tar por el Sr . Dorado. Calle Fuentes y 
O'Farrl l l . bdega en el Reparto Almen-
dares. No corredores. 
7447. 25 fb. 
VENDO 4 C A S A S E N L A C A L L E D E 
Neptuno una de esquina con bodega. 
Son de dos plantas, llevan un año de 
construidas todo lo más moderno. Lo 
msmo vendo la esquina sola que cual-
quiera de las 4 que «l i jan. L a esquina 
$32.000 y a $25.000 loy otras. No co-
rredores. Dan el 9 0^0. Buena renta. 
Teléfono M-1639, de 1 a 6 p. m . Seflor 
Heres. 
7491 24 fb. 
V E N D O CASA C A L L E B L A N C O . 141 
metros, dos plantas, cielo raso y ua 
terreno de 18 x 23. pegado a Carlos 
IIT. Informa su propietario en Alda-
ma (antes Amistad) número 62, ba-
jos, de 1 a 3. 
7386 26 f 
HORROROSA GANGA VERDAD 
En lo "mejor de la calla Maíoja. vendo 
una casa de doo planta», moderna, 6x22 
Renta $160. L , doy en $13.500. No 
corredores. Animas 99, bajos: 
6 mz. 
¡GANGA! VENDO EN $3.500 
y resto en hipoteca, casa fabricación Je 
primera en Avenida Paz frente tranvía. 
Portal, sala, recibidor .tres habitacio-
nes, cielo raso. Instalación y servicios 
modernos. Informan: Quintana. Belas-
coaln 54. T e l . M-4735 
6981 26 fb. 
; Q U I E R E C O M P R A R O V E N D E R CA-
sas, solares, bodegas, café o toda dase 
de oitableclmientos? Llame al te léfono 
¿clares para fabricar en la calle 
Jovellar a unos pocos metros de 
Infanta y con el frente cue se 
desee a $46.00 metro. 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 30 
; S E V E N D E N 1 S O L A R 17 Y 20. V E -
dado, 10 lu, entre 17 y 15, m á s 3 en 
San José de Bella V i s t a Víbora, 1 
en Mariana Buen Retiro en - L í n e a 1 
casita Ferrar 13 y medio Cerro. Se pue-
de dejar l a mitad en hipoteca. Gallan© 
64. Departamento 9. 
7598 25 Feb . 
4 d 24 fb. 
A P R O V E C H E L A OCASION. L E ven-
do muy barato un lote de terreno con 
frente a tres calles; mide 2273 varas y 
lo doy a 6.50 vara; es tá muy próximo 
a la calzada de Luyanó, a unos 40 me-
tras r su frente principal es por Blan-
quizal; tiene por esta calle 38.50 x 47, 
y por Compromiso. 15.33 x 85; son los 
días pocos; aproverhen la ganga. Infor-
ma Antonio Bouza Figuras 66. 
v m 26 f 
EN BEJUCAL 
Se vende la finca "Los Manantiales" 
con caballería y media aproximada-
mente de uerra de lo mejor. Toda cer-
cada casa criol la a i s ú n frutal, pozo 
fértil , buen rio, gran palmar, úl t imo 
precio $6,000. Se entrega desocupada 
en el acto de la venta. También se 
trata por casa de Igual valor. Su due-
ño: Esperanza 25, bajos. Teléfono A-
7672, de 2 a 5 y de 7 a 9 de la noche. 
7538 8 Mzo. 
S E V E N D E O C A M B I A UNA G R A N J A 
toda cultivada de plátanos, pifias y 
frutos menores; bien cercada para aves 
casa de vivienda de madera, pozo de 
agua mineral muy buena para el es tóma 
go. Se vende muy barata. También se 
cambia por cualquier casa de valor equl 
valente. Situada a 20 ks. de la Habana. 
Informan en Villegas 22. bajos, de 8 
a 11 a. m. Francisco Qulntano. 
7478 25 fb. 
Cerca del Colegio de los Padres 
Jesuítas, vendo una manzana de 
terreno a $12.00 vara. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
4 d 24 fb. 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
al alcance de todo el mundo en el He-
parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
sús del Monte con urbanización com-
pleta al Igual que todos nuestros otros 
Repartos. Vendemos a plazos muy có-
modos. Mendoza y C a . Obispo 63. M-
6921. 
6176 30 Feb . 
S E V E N D E UN S O L A R D E 14 M E T R O S 
de frente por 26 de rtindo y su servicio 
sanitario, en $1.500. Informan en Chu-
rruca, 42. altos. Cerro. 
7247 C ms 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N -
dares, vendemos solares y fabricamos 
casas a plazos. E s t a Compañía ha fa-
bricado el año pasado m á s de 25 casas 
desde $4,500 hasta $30,000. L e aconse-
jamos haga ahora su hogar aprove-
chando esta oportunidad adquiriendo su 
casa o solar a plazos en este magnifico 
Reparto, con mas porvenir que el Veda-
do. Para planos e Informes: Mendoza y 
Cía. Obispo, tft. M-6921. 
6174 20 Feb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E P E L U Q U E R I A E N P U N -
to céntrico y muy acreditado por ope-
ración que sufr irá su dueña, es verda-
dera ganga, venga hoy mismo. Infor-
man: Barbería del café Vista Alegre. 
Teléfono 1-2219. Cerro. Pregunte por 
Gabriel. También te lé fono 1-6020, de 
11 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
7762 28 Feb. 
E L E N A O C A S I O N . SI T I K N E U S T E D 
$2.500 y desea triplicar el capital en po-
cos meses, vea la bodega que le vendo 
tn gran esquina en la calla San Rafael. 
Tengo que hacer esta venta antes del 
Sábado^ así que véame en seguida en 
Reina 36 a todas horas. José G . López 
7806 28 fb. 
¿DESEA COMPRAR U N B U E N E S T A -
bltclmlento de v í v e r e s ' Yo no soy co-
rredor, pero le puedo Indicar quien ven-
de una buena casa, pues vende por fa-
bricar casa propia, par;i bodega. Infor-
ma: Muñoz, en Juana Alonso 26. altos 
entre Infanzón y Juan Abreu. 
7816 28 fb. 
BODEGA 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M. Tamargo. Telefono A-0094. l í a -
ce 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del señor Ramón Cerra 
L a Española y por este motivo conox-
c j todos los barrios de la Habana, por 
lo cual puedo proporcionarle una bo-
dega a su gusto y del precio que la 
desee comprando por mediac ión n.la 
tiene usted la garant ía que -no hará 
un mal negocio. Véame en San Miguel 
y Belascoaln. café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tiene 
vivienda para familia. Para informes 
M . Tamargo. Belascoaln y San Miguel, 
de 2 a 5, c a f é . 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$60 mensuales vendo bodega sola eu 
esquina; vende $60 diarios; paga de al -
qi»Uer $50. con dos aceesorias; tiene 
buen contrato. Más Informes Tamargo, 
Belascoaln y San Miguel, de t a 5 ca-
f é . Te.éfono A-0094. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar ea 
plazos cómodos, vendo bodega en el 
centro de la Hafcana, 6 años dé con-
trato, el al^ttllsr muy barato. Para 
Informes Tamargo, Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 6. ca fé . 
Bodega en el centro de la Habana, ha-
ce 10 años que es del mismo dueño 
la vendo muy barata $5.000 al contado 
y poco más a pagar a plazos, se 
rantlza de venta diaria $75; $30 yon 
do cantina. Tiene una vidriera de ta-
bacos en el portal. 6 años de contra-
to, alquiler $120 y alquila en dos ic -
clbos $160.00. Todo se garantiza a prue-
b a Informes Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, café de 2 a 5. 
Tengo en venta en el Vedado 4 lio-ie-
gas todas solas en esquina, sin pod Tle 
poner m á s ; una $5.600; otra $7.000; otra 
$11.500; otra $10.000. Si compra algu-
nr de estas bodegas tenga la seguri-
dad que invierte bien gu dinero, todas 
con la mitad de cantado y los plazos 
cómodos . Para .Informes M. Tamargo, 
Belascoaín y San Miguel, café,, ue 
2 a 5. 
Vendo café y fonda; le queda alquiler 
a su favor. Precio $12.000 con $<í.'ioo 
de contado. Informa: Tamargo. Belas-
coaín y San Miguel, café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, tengo 
varias desde $1.000; véame y le Infoi-
mané de muchas que tongo en vema. 
Tamargo, Belascoaín y San Mlgtul, 
café de 2 a 5. 
7328. * 1 Mz. 
BODEGUEROS. BUEN NEGOCIO 
Se desea un socio con poco dinerq 
Urge la venta de una sola en e s q u i n » i p a r a dejarlo al frente de una bodega 
en $9.000 que vale $J2.000. por tener¡L C- I t r , L • _ I - en 
que embarcarse su d q e ñ o . Informa: DUCna.^Ol no saDe tTc ia jar se IC en 
Adolfo Carneado. Infanta y Carlos 111 
Café Almendares. T e l . U-1811. 
7768 26 fb. 
B O D E G U E R O S . S E C E D E EN A R R B N -
damiento gran local de esquina para 
víveres, en reparto floreciente, rodead<( 
de glandes industrias y vecindario con 
armatoste, puertas de hierro y juego de 
bolos anexo. Sr. Alonso. Belascoaln 31 
7858 26 fb. 
SE V E N D E U N C A F E SIN C A N T I N A A 
medita cuadra del muelle de Santa Cla-
ra, 8»uen punto para bebida; se da 
barato, por no poderlo atender su due-
ño. Informan en Santa Clara 10. 
7723 28 f. 
SOLAR EN CARLOS I I I 
S E V E N D E U N G A B I N E T E D E N T A L , 
casi nuevo y en perfecto estado, puede 
verse en Trocadero, 17, altos, de 12 a 
2 p. m. 
7758 26 FelK 
O P O R T U N I D A D . PEQLTESO N E G O C I O 
de ropa y quincalla, nueve años de esta-
blecido, con buena clientela, poco al-
quiler, se traspasa dando fac\idades 
de pago. Informan: Teléfono A-1526. 
7776 28 Feb. 
SE VEDE O SE ALQUILA UNA F O N -
da con todos sus enseres; tiene contra-
to: e s tá en punto de mucho tráns i to; 
El mejor lugar para vivir en la H a - e c n u b r S S o Í Í 5 ™ en 
baña, frente a la Quinta de los 77:;;' 
Molinos, fabricándose en esa man-
zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
CS35 30 d-27 E . 
seña. El dueño, en Puc"ta Cerrada y 
San Nicolás, bodega. Se desean refe-
rencias. 
_7288 2 5 j b . ^ 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SO-
olo para una fonda de Monserrate pa-
ra abajo, junto al muelle. Informan en 
Teniente Rey 24 
7677 28 Feb. 
farmacia. Se vende, con rebotica y 
aimatostes buenos, en muy buen ba-
rrio y con algún surtido en $800.00 
ai contado o $1,050 pagando $500 
en el acto y el resto a plazos. No in-
formes por teléfono. Aldaya y Bo-
tíli. Droguería "Sarrá". 
7307 26 fb. 
POR POCO DINERO 
Se vende una Ferretería y Locería 'por 
tener que embarcarse su dueño. Dirí-
janse a San Ignacio 104, por Luz. Pera 
más Informes T e l . A-0296.. 
zui f i tz i 
CEDO T E R R E N O D E ESQUINA E N E L 
Reparto l a Floresta. Víbora. Mide 40 
por 28. Informes: T e l . A-9756. 
6751 25 fb. 
MITAD DE P R E C I O 
A $2,95 vara vendo dos solares de 15x50 
cada i#io frente Avenida 5ta. pegado 
S E V E N D E UN C A F E B I E N MONTA-
do, propio para un principlante. con 
vida propia, por tener al lado hoy Cine 
en un barrio cerca de la Habana, más 
informes Cine Niza, Prado 4)7. 
7687 26 Feb . 
S E V E N D E UNA F O N D A Y R E S T A U -
rant eu la V í b o r a le pasa el tranvía 
por el frente, tiene dos espléndidos re-
servados, largo contrato y alquiler ba-
rato. Precio 2.600 pesos, la mitad de 
contado. Trato directo. Méndez. Te-
léfono M-3386, "Bar América" . Animas, 
entre Zulueta y Monserrate, de 11 a 7. 
7746 1 Mzo. 
A T E N C I O N , S E V E N D E UN S A L O N de 
limpiabotas oon todos los enseres y 
abundante material por tenor que dejar 
el local, se da barato. Informes: Con-
sulado, 130. 
26 Feb. 
$2,50 vara plazos cómodos. Dueño Ban-
co Nova Escocia 206, de 9 a 13 y de 1 a 3. 
61)36 2« Feb. 
SOLARES A PLAZOS 
- Vendo en Santos SuArez y Ampliación 
I-206u. Sr. Consejero. Tengo ventas y i Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
compras muy ventajosas garantizí/ndo 
las operaciones C. J e s ú s del Monto 398 
y medio. L a Colmena. 
, 6592 16 roa 
CASA POR FINCA RUSTICA"" 
Se cambia una magníf ica casa en la 
calle Correa, J . del Monte, por una fin-
ca rúst ica; el valor de la casa es 35.000 
pesos. También se cambia por solares. 
Jorge Govantes. ^ n Juan o Dios 3, i 
t e lé fonos M-9595 y A-5181. 
C230 8 mz 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Rapidez y ele-
gancia. Referencias y garantías , fes 
que se pidan. C . Valladares, .¿onaa-
tista de Obras. Neptuno'212. altos. Te-
léfono U-1422. 
entrada y $16 al mes, 11 por 30. con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car maflana. Doy croquis gratis. Más 
Informes Teléfono 1-2647 . Paz No. 12 
entre Santos Suáres y Santa E m i l i a . 
Jesús VlUamarln. 
4621 2 m» . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E C H S I T O UN SOCIO CON C A P I T A L 
do en compras y venta de mue-
bles y objetos de uso para ampliar el 
negocio o cedo el establecimiento. I n -
forman en Flnlay 72 entre Gervasio y | 
Belascoaln. Rastro l lábana Madrid. 
7689 28 Feb. 
Un gran negocio. Se vende una Casa 
de Préstamos y Mueblería. Con más 
de 30 años establecida, en la mejor 
calle de la Habana, por tener su due-
ño que embarcarse para España. Está 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
No. 38 entre Habana y Damas, car-
bonería. 
6679 1 mz. 
O P O R T U N I P A D P A R A UN PR1NCI-
plante negocio que produce 200 pesos 
mensuales, pudlendo dejar mucho inás, 
se vende en mil pesos. S r . Mario. Te-
léfono v.o-ií>«« De 7 a 9 exclusUa-
inente 
6847 26 Feb. 
V E N D O B O D E G A L U Y A N O SOLA D E 
esquina, venta diaria de 35 a 40 pesos, 
alquiler 26 pesos, rontrato 6 años, pre-
cio $3.400. Marcial Rodríguez (altos 
Marte y Belona. Notarla. T e l . A-4897. 
7708 25 Feb 
OCASION. E S T O SON NEGOCIOS E N 
el mejor sitio de la Habana, se vende 
una buena vidriera de tabacos y bille-
tes con otro negado al lado que deja 
buena utilidad y se pueden atender bien 
los dos. Razón: Bernaza 47. altos, bo-
dega de 7 a 8 y de 12 a 2. 3 . Llzondo. 
7653 1 n»2-
Se vende una bodega bien situada. 
C A R N I C E R I A EN VENTA 
S E V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R CON 
un garage grande y un cuarto al fondo, 
en Ta calle Goicuría entre Vista Alegro 
y San Mariano; tiene gran vecindad c 
instalados los servicios, sembrados ar - .^* . . 
tontos al fondo; mide 734 varas. Pre-1 . . • ; alouiler $40.00. Se Se vende una Carnicería en punto 
S o o 5 ^ . E l ^ e » ^ S l ^ . ^ ^ ^ X por noicéntnco de la Habana, buena barría-
quiiado a razón de »3^^0^eps^1ortJe™-¡ poderla atender su dueño. Informan ;da. Tiene 5 años de coutrato y paga 
Ferretería y locería, vende en pue-
blo próspero y de gr«u porvenir, de 
la provincia de Matan .as Valor apro-
ximado sobre $12,000. Informa: señor 
Fernández. Zanja 74. Tel. M-3708. 
7304 I mz. 
V I D R I E R A DE TABACOS $ 1.800 
L a vendo con & años de contrato en gran 
cafó y la mejor esquina de la Habana, 
miles de almas le pasan al día por tu 
trente. Véame ,sl le interesa y se con-
vencerá de la seriedad de todo cuanto 
se dice, muchos billetes. Más informes 
en Belascoaln 60. Café Sol de Cuba. 
Arrojo. 
6946 29 Feb 
po que le convenga 
dueñp: Méndez, te léfono M-3388 o 1-3395 en Omoa 9 Sr. Riera. 
4 5 2 . • 2 ~ 7637 
Se vende la mejor esquina de fraile 
en el Reparto Buen Retiro, calle de 
Panorama y Robau, a tres minutos 
[$os de contado y dejando el resto 
S E V E N D S UN S O L A R E N R E P A R - | ¿ e l Colegio de Belén. Mide 1.320,64 
to Rosal ía Abreu, Luyanó, mide 7 y me- 7̂ ^ J ..1 -i 
dio de frente por 4S de fondo, a 3 pesos ; varas en $ / ^ o J , entregando solo mil 
y medio metro. Informad: San Lázaro. nf 
303. Simén Pérez . 1 • 1 c n n 
7744 28 Feb. en hipoteca al O U U anual por los 
RoniUGUEZ t ALVAIM.Z. I:N L A M - años que se desee. Informes: Domin-
parllla 45, te lé fono lf-7411. Tenemos so-1 r ueZ- Notaría del Dr. Pruna Latté. 
'.ares en lo mejor del VeUado y Al|iv;ii- T w * QTAA 
dares. esquinas en 23. 1 eletono R r l l ^ f . 
7461 
3 mz 
G A N G A . V E N D O DOS S O L A R E S . Mi-
den 14 por 55 cada uno. calle Bruno 
Zayas entre Carmen y Libertad, lo doy 
a $5'y facilidades de pago. Informan: 
Aguiar 216; el encargado en horas de 
oficina. 
7fi«<) 25 fb. 
7459 25 fb. 
vt-t'Ai.'U fc.»ULINA E N B D E 22.66: 
a 33 pesos metro. Calle H de 700 r 
tros a $36. Calle I de centro se 
VENDO SANTOS S U A R E Z Y V I B O R A 
las mejores esquinas. Solares y par-
celas, en buenas condiciones. Informan 
Empedrado 41. días laborables, de 4 a 
f. Teléfono A-5S29. Arango. 
7620 28 fb. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S A 1 CUA-
dra da l a l inea vendo 3,471 varas de 
terreno con frente a tres calles. Tiene 
>ricado dos esquinas con establecí a $35. E n ia Fuente Lumn.osa 600 z y r i ^ o ^ " ¿ ^ 
ras a $325 con $700 de contado. Suárez miento, fabricación de primara > 6 ca-
r á r e r e s Habana 89 ^ue sanan buena renta. Hay además 
rts'3 u a c a a" • 4a.22 terreno para fabricar clndo ca«as m á s . 
. 1 — i Ln el centro del terreno hay Infinidad 
de árboles frutales. Precio $35\000. Pa-
ra Informes: Línea dê  Marlanao. Para-
Valcárcel . Te-
A LOS INDUSTRIALES 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea «^«l^/o Fuentes Café . C . 
anuncio y haga memoria de 10 pasadoI lé fono *<J-1306. 
y lo venidero. Recuerdo que en Infanta 
aace 10 aflos vendían a $12 y este año 
se vende «se mismo terreno a $90. Su 
'506 25 fb. 
1 mz. 
S E V E N D E ÜNA B O D E G A E N L A CA-
lle 15 No. 468 esquina a 10, Vedado, 
con 5 aflos de contrato y una buena 
marchanterla, se vende por no cono-
cer el giro. Informan en la misma a 
todas horas. 
741» 1 ms. 
ATENCION! 
Vendemos una magníf ica casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
$30 de alquiler; vende diario media 
res y puede vender una Precio $1,300 
como barata. Se vende porque su 
dueño no es del giro y él no la tra-
baja. Informe»; Amistad 136. B. Gar-
cía. 
6722 25 fb 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
S u f í & 0 qyue8\adc%rbavfatjae.PO£Stánern 8un Se vende; buen contrato, poco aiqui-
punto céntrico para dicho negocio, in- Jer; no corredores. Caatillo 30. 
formes: Suárez 7, entrada por Cor/ales 
Pregunte por Manuel Rodrigues. 
7890 22 mz. 
BODEGA. SOLA EN E S Q U I N A , P R E -
clo 3.500 pesos, con 800 de contado, res-
to con comodidad. Informa: Suárez, Ce-
rro 545 esquina a Buenos Birea 
7637 35 í 
ADOLFO CARNEADO 
E n bodegas y cafés y fincas, soy pe-
rito; venüo una bodega en $10^000, otra 
en $5.500: muchas bodegas de todos pre-
cios; también permuto bodegas por fin-
ca»; mi» negocitos son secretos y hon-
rados. Informes en Infcnta y Ayesterán 
caté Almendares, Adolfo Carneado, a 
todas horas, teléfono U-1811. 
7267 27 f 
Farmacia. Se vende una en $5,000 
de contado. EU mobiliario y el contrato 
1073 13 mz. 
L O i n m Y V E N T A D £ 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO VALORES 
Henos del Mercado Unico. Pago a SS 
Cupón 11. Acciones Havana Central dl-
fbridas a 33 valor y sin convertir a lü 
valor. Banco Monte No. 66 a 20 valor. 
Operaciones en el actq, Cuba y Lampa-
rilla, bodega. d » S a l l y d e 2 a 4 
Manuel Sánchez . 
7 7 " 8 m i 
MARCOS A L E M A N E S , B I L L E T E S E N 
circulación actual de 100 mil millones 
de 200 mil miUonea y de bi l lón; para SOLAR EN GANGA 
propietario ganó $165.000. Trabajando! , 1 A' 'V . , . "T, ^ T ' " ^ " ^ T " ? " 1 — 1 
100 años no ganarla en su negocio lo £ n Ja parte mas alta de Jesús del solo los valen. Vende $3U díanos y za nOmero 12. Teléfono M-1063. 
I de* pagar i r q u l i e r ' " * " ! yo" u^of rezco I Monte, calle de Alta- iiba, a media está muy bien situada. L a vende su 691 
Í6 Feb. 
$140.000 
otra oportunidad; la vendo a un precio: j ¿ ia alzada acera ¿t ja Som- dueño por tener que dedicarse a otra Comnro crédi to* rUI r , ^ . - ^ 
baratís imo en el Reparto Santos Sua , . 1 • ' vi • c w y^Jiuyiu (~rcuuos UCl UODiemo 
rez una o varias manzanas de terreno, bra y bnsa y como dos metros sobre protesion. INO mtormcv por teleiono. 1 Aprobados oor la comlsíftn ñc A A 
^ u f l e V S g S i K S S S k CeT t ^ P H : c¡ nivcl ¿* Ia cal,e- v ^ 0 un de, « f e * ^ * * * * * "Sarrá". -
entrada y el 1 0|0 mensual; como usted 13 metros de frente por 45 metros de; 7^nM 26 fb 
verá es un gran negocio. Aquí está. Cru- r 1 D . 1 • — 
sellas. L a Ambrosía , Lanzacorta y otras, tondo. ror necesitar utgentementc el AI MA/TM n c x m / u o r c 
muchas industrias, por »u s i tuación d o ; ^ \0 aerifico a $10.00 metro,; ALMACLIN U L V i V L K t ^ 
, dentro de » anos valdrá 101 . e 
no venda «in saber mi oferta Mam 
nf- de Gómez 508, Manuel Pifíol 
T 0 » 2:' fb. 
A L R E C I B I R DOB PESOS E N QIKC 
postal, mandaré por correo certificado 
ferrocarril, dentro de 5 años valdrá 10| - — ™ — - O, V , ^ * , „ 1- ral)» Mir«mar » 0*1 cuatro millones de marco» alemanes hi 
veces más y ganará usted más en el que es una verdadera ganga. Sr. Gil. I ®* ColumMa, se da b ^ S ^ í á -vwfbK d* clen n* marco8- Enriando S 
terreno que en la Industria. Para vor- »- - » , i »x n *t . ^ * i ta — — i " 
lo» v tratar. Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Emilia4 Teléfono 1-26*7. 
Jesús ViUamaiin. 
Notaría del Dr. Rosciló. Neptuno 50, 
altos. Tel. A-8502. 
7484 23 fb. 
- B Ü R J S r S S ^ Acpea^!íoa8l66!a S S , glrse al señor Kong Chong L u , en la 
misma. 
724S - » b . 
n a Cuenta corrlenv» COM The Nationa1 
City Bank. 
476-77 6 „. 
FEBRERO 2 5 DE 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAVOS 
D E D I A E N D I A 
Lo que se temía el señor Sagaró i ino la de cualquier fábrica nortéame» 
que pasara en Cuba, dentro de su ruana de nuestros d ías . 
comunidad católica., están tratando : Será cierto eso de que los caldeos 
C R O N I C A SOCIEDADES ' 
I ESPAÑOLAS E L S A L O N D E 1 9 2 í ) 
C O R R E O D E L N O R T É l 
Me propongo escribir algunos ar- clamierito? E l arte es un ©stí-
llculos referentes al Salón de 1925 Mulo, un ejemplo elocuente, un 
de hacerlo cristailmr en México unos fueron unos ciudadanos autómatas, l yue aotualment(. ,e está celebrando guía . Tiende a exaltar nobles 
Mupos de mal nacidos y peor edu-; pero entoncee, ¿de dónde viene eso' 
. T I V E N T I D ASTURIANA 
. .Nueva York. 16 
Hay que repetirlo 
S O B R B IX) MISMO 
de Febrero E s la delincuencia finand 
la delincuen- consiste en estafas, fal8If^,,, ^ 
SaUs"feWcra^la^Se^Tón~ de" Recreo f\cj*_ &™ej}™JÍ* ^ ^ í ^ * * 0 3 . 1 1 ? ^ } * l ^ ^ L * * . " é á i t o ? f r a u d ^ 0 ^ 
coiae. Adorno de esta prestigiosa colectivi-(Por la calidad que por la cantidad, tidos con valores, 
en la Asociación oe Pintores y Es - ideas. Una estatua donde se alabe; - , . íavorabi» atoeida disoea- En este Pals 86 va formando un re- Las pérdidas originadao . 
ados, con el concurso de un par de de asegurar, cuando se nota eferves» | cultorog Con fr3CUencia se suscitan I la gracia femenina un lienzo donde sadá pSr los asociados a la insupe-i Pertoüo de delitos extraordinarios versaciones y f a l s i f i c a c l ^ T - j S 
cencía en una multitud y cada cual ém gob ^ debe ser la mi_1 S6 acla la na. ¡ rabIe jazz.Band del Profesor Ar- y "sensacionales"; en este ramo se den a 200 millones; l0s que 
tira por su lado y tiene que ínter. : pi6n ^ CTmco ^ de ha . ¡ íuraleza SOn i m ™ Z generosos que I mando Joffre. quien interpretó de ve el genio inventivo del pueblo, nen de fraudes de crédito^6-11-'0^ 
venir la policía e„ la disolución de blar ^ arte> cóni0 ha ^ hacerge y aprovechan a la vida. E l 
furaS do mis;a y pulque. 
Toda esa clins)na que el nuevo 
Pr«bidente mexjcani) concluirá por 
a 400-'muy maglstal manera el programaba reconocido en otros ramos. 'causadas por fraudes realizad 
a l  i . l arte es;bailable ^ sábado 21. fecha de su Hace tres anos, en esta ciudad, valores, a mil millones ToT 
í i los profanos tienen licencia para pensamiento h^cho expresión. L a debut en los salones de Prado 125,!un sujeto en la alta noche con el tas cifras son aproximadas-
ello. Esta vez m> me propongo dls- autoridad con Ü Ü se manifiestan los'prepara, de acuerdo con el ya cita-i revolver tenía debajo de la al- posible tener las exactas ^ 
w „ . , d ,x . , do Tnffre el Emoerador del Fox, mohada mató a su mujer, que dor- muchas víctimas no habla* i W q,t 
cutir. Voy a buncar al Salón unos artistas está sujeta a medida; una ^ J o f ^ ^ e l ^ P ^ 0 p a r a e] ex. mía a au iado. Llevado ante un hay operaciones 
temas, como pudiera ir a hacerlo a unidad de compulsación tan elástica traor(iinari0 baile de pensión que se Juez declaró que había hecho aque- das con habilidad. ' Loa jef 
una librería o a la calle. E n el Sa- como permitan los propósitos de la; celebrará el próximo domingo día Uo en sueños, para atacar a un la-j servicio postal calculan ^ 
notos y hace lo posible porque los, algunos de los más significados acu- la entrada 03 1Ibre n0 hay ^ humanidad, pero no más libre ¡y 1ro. de Marzo. ' !drón había entrado en la casa. ¡ fraudes perpretados por m ¿ Z 
Será sin duda un acontecimientoI —¿Y cómo—le preguntó el Juez correo —y que no toaos 
1 
disolver a laÜ^aaos a pesar de su , grupos, qjie los ánimos están caldea 
falta de creencias religiosas, si es | dos? 
verdad que es hombre de nobles sen-
timientos, se está apoderando de ve- >'o resignados los viejos políticos 
i-eralles templos, eApulsa a los pá' españoles a la perdida del Poder, 
curas sacrilegos celebren los divinos ; dieron al gran baile dado en el Pa' 
r fíelos. j laclo Real de Madrid hace pocos días 
Así y todo, con amenazas y co-1 y luego hlcleroi claras indicaciones 
bardes agresiones a multitudes en ! de que aceptarían un Qargo en el 
que piedominan las mujeres, no hay móxlmo gobierno civil, 
indicios de que prospere la imposl* Parece. »in embargo, que están 
eión de la "Iglesia Católica Apostó'; verdes o por lo menos, muy lejanas, 
lica Mexicana". I Tanto que el señor Conde do Ro-
Aparte razones de sentimiento, i manones. sin esperar por la respues-
esas misas en qui" el oficiante y sus ta, se marchó en el expreso para 
acólitos están con el arma al brazo, París . 
dispuestos a reprimir cualquier co- j Probablemente parodiando al po-
tiato de protesta, nc llenarán segu" pular personaje dtl poema campoa-
ramentc de fieles los templos. ; morlno. . . 
Que no es lo m/ismo ir a recibir Habiéndome robado el Poderío 
cartel que ordene "mire y no to- desenfrenada que las fuerzas diná-
que". E l "toque"'éste lo traducirían micas que la Inipulsan, de las que 
los profanos, entre los que suelen nace la propia olra de arte. 
estar los compradores, en un sentí-i interesa a km «rMstas el aue to- tas de la Juventud. Preside la Co-i E n eslos últimos días un Mr 
q ! misión de fiestas Licinio Fernández.1; L ^ Bingaman de Convenbyville, Es-; ingolvencias fraudulentas, ^ 
¡social tanto por e! adorno que lu-|—no se le ocurrió a usted soñar que chos con valores—importan 
c irán' los salones, como por la gran;los ladrones no suelen acostarse con llenes. Y la Asociaciór ñe 
afluencia de bellas damitas entusias-! uno para robarle? M^n, calcula que los fraudes de 
W^jdito, incluyendo las quiebras T' 
la sagrada comunión, que ir a que 
le administren a uno la extremaun-
ción . 
Siguen las investigaciones ameri 
canas sobre la utilidad de la avia' ' 
ción <omo armo, de guerra. 
Y se ha hecho público este dato: ' 
que solamente en preguntarle a F u ' 
laño y a Perenrt'io, para que den su 
opinión, se lian gastado ya unos 25 
mil pesos. i 
!• mancieramenfe considerada i» , 
cuestión, no se le, por tanto, la con'' 
\enieneia de confiarse a los aeropla' 
nos, toda vez que solamente en pem 
"ar si se vuela se gastan así los mi' 
tea de pesos. j interés por el luMiito. 
{Vaipos! ÍY con la fama que tie' í • i'es pasará prohablemente lo que 
nen los duros de gastarse volando! a aquel criollo, imondiclonal de la 
— ¡ guaracha, que se negó a aceptar una 
Un profesor yanqui ha comproba' i taza de café fuerte que le brindaba 
do—.v queda en pié la afirmación 11131 amigo. 
mientras no venca otro frescales a — ¿ Y quieres tó—exclamó Indlgna-
demostrar lo contrarío—que los cal': do—que con un miserable gasto de 
déos avecindados t-n Ur allá por el cinco centavos me quite una borra-
año 2.000 antes de J . C , tenían ¡ «hera que me ha costado veinte pe-
nna organización tan sistemática co- ¡ EOS? 
SUEÑO. LOCURA Y CARNAVAL 
do de exclusión, y se irían sin tocar dos 30 interesen por el arte. Inte-
y sin mirar siquiera. No es eso Jo ^ rp8a a todos I03 hombres el que los 
que se busca ¿verdad? ¡ Míticos guíen a la curiosidad pro-
Iré a comprar cuadros al Salón. |fana por el laberinto intrincado df 
A alquilarlos, mejor dicho; ya que la técnica. Dice Antonio Marlchalar, 
mis facultades económicas no per- íjstudiando a Jamec; Joyce, que "nn 
tniten otra cosa. A hacerlos '•míos" ¡oberinto no es una maraña ni un 
durante unas horas: lo que vive una enredo, sino una arquitectura: un 
crónica. Pagará oí alquiler en mone- trazado difícil, cuyo único fin con-
das de emoción, de curso corriente siste en dar con la salida preclsa-
en mi espíritu, y con crédito en el mente". A los críticos corresponde 
corazón de algunds amigos. Duran- guiarnos hacia el término lumlno-
'e el tiempo de mi pertenencia los so. Veio está bi^n que los que nos 
colocaré en "mij interiores"; les des- metamos en el laberinto alcemos la 
tunaré en mi sensibilidad' el testero TQZ para atraer hacia nuestro lugar 
E n Boston—una prueba más de la mejor les cuadre, el que reciba de confusión la mano prócer que nos 
exactitud con qu- sv observa en los lne30r la luz cenital de mi inteligen- saque del ataiíeadero. Todos debe-
F.stados Cnidos l • Ley Seca—se ha oia' 7 163 procuraré el ambiente de mog entrar en e! dédalo, aun cuando 
ñesnihierto un pi^cedímiento para Voltura que mavor lucimiento preste no sea más que por gozar un día, 
21 asunto y al o t̂flo de la obra. I solos o con ajena ayuda, da vernos 
Artistas, críticos: os garantizo un libres de sus recodos angustiosos, 
disfrute discreto de vuestra obra, Yo voy a ha'-eiio, digo. No 
un sistema t i n malo como mío, 
ya recobrados la quietud y el seso 
me voy para París en el expreso. . . 
(.mtar tan rap.íf.unente la embrla-
goex que sera posible emborracharse 
inedia docena ""-cees en el Trans-
curso de ventlcualro horas. 
Esta es la gran ventaja que le ^an 
encontrado los "bou vivant" adíne-
lados del distrito. Los de m e d i c a ?or el Slmple hucho de haberla ^ ^ r é las hora3 
pe 
aamirablemente secundado por José tado de Pensilvania, mató a una hi-jpor lo corto 160 millones 
Vieites Balbino Parrondo, Valentín i * 8uya de tres ailos de edad y a¡ Los 200 millones de la n 
Ellees y Manuel Fernández. ¡"n hijo de pocos meses. Declaró; partida se dividen por igual *. 
|que había sacrificado" estas dos ¡as malversaciones y laak falslfi^ 
CONCEPCION A R E N A L jeriaturas a la memoria de su padre,. aes. Una compañía'de segurida? 
E l viernes último, contrajeronj muerto íiacé poco. jtima que las pérdidas por ma| 
matrimonio en la bonita Iglesia de'¡ También ha habido de pocos días s?.ciones no bajan de 160 millo. 
Nuestra Señora de Monserrate, la; acá dos casos espantosos de delin-l Hay compañías de spgurida 
1 bella señorita Josefina Von Sbotker1 cuencia precoz. E n Baltimore un "fidelidad"; este último 
"y el distinguido joven señor Angel nIño de cuatro años ha dado una significa que indemnizan a í i ' 
Pérez ex Presidente de la Sección,Puñala<3a Por Ia espalda a otro de la presas por las pérdidas que les 
de Cultura del Centro Gallego. ¡misma edad, vecino y amigo suyo, ¡se la falta de honrada de sus 
L a ceremonia nupcial, revistió No se há publicado el nombre del pleados. Seg-Jn estadlstifas ío-¿ 
gran brillantez, dándose gran real-;autor. pero sí el de la \ íct ima, Mar-jdas por la National Indenm»,. 
ce la nutrida y pillante c o n c u r r e n - , s h e r ' esta en el hospital. Ccmpany, el aumento tu 'ag p).*' 
cia que a la misma asist ió . E1 cuchillo le ha perforado la espl-|das por este concepto HA iMo 31 
X las nueve y media en punto de! na dorsal y según los médicos "po- 72 por 100 en estos 'iltimos 
la noche hicieron su entrada en el |drán sobrevenir complicaciones, que años; y una compañía tiente i 
templo los simpáticos novios, a los originen la muerte o un estado de, 25 des'al^a .ada dí i de ira 
acordes de la marcha nupcial de invalidez permanente". por 13 que Unía dos años atrá 
Mendhelson. dando el brazo la no-' E n vista de la edad de los dosi Nota interesante—y con ella 
via ai padrino y tío del novio señor.PersonaJes no se podrá atribuir este vemos a lo de la pVecocidad-
Avelino Pérez y el novio, a la respe- hecio a malas lecturas ni al abuso esta: los más de los autores de \m 
table madre de la novia, "la distin- de bebidas alcohólicas ni a una desfalcos son jóvenes. "Estudiado! 
guida señora Viuda de Von Sbotker. disputa de juego ni a cue ambos as-i estos casos—dice un perito, el Pro-
Durante la ceremonia, se ejecutó piraban a la mano de Doña Leonor. ! fesor Juchhoff, de la Unlveniíal : 
al salir Entonces ¿a qué? Acaso al cine y a Americana, de Washington—se la Reverle de schumann y 
durante su estancia en mi sensibili- tomen en cuenta mis pasos falsos, los novios dejó oirso la marcha la ley de la imitación, promulgada que esos jóvenes habían ten 
Oad. L a llamo vuestra pensando en Estímese que bus^o nada más la sa- triunfarle'Tanhausser. j P O r e l francés Tarde E l tierno ca o ninguna educación moral ; 
. , • , , , , 11 _ * «x A~ io ô îQ âri agresor habrá visto dar puñaladas fueron demasiado débiles Dará que algún derecho tenéis sobre ella, lida. Cogeré na cuadro cada día 7 E n representación de la Sociedad en el ^ y querido ..probar suisistif a la tentación" 
de fisfrute C Ó n t ^ ^ S S S f ^ S 2 5 1 ? l lkZÍ t S ma"0"' como dicen Y añade el Profesor: "Sin e pío, al Presidente social, señor Josa 
posición no han mostrado el menor' f-utado 103 unos J haberla compren- cuartillas en que re señale un valor v ^ r i ñ o y su bella y el^ante espo-
dido 
E l caso de Aisa Thompson tam-'go en estos últimos seis m 
los otros dontro de un sentí- íiduclarlo. con garantía en la caja sa María del Carmen M. ^ i blén ^ e ^ l i ¿ á ^ \ T e r e 
miento humano, prestado por la vi- de caudales de !• emoción Que es, r iño: el Vicepresidente, senor^ 3e-¡añ0Sj de Los Angelegt California, cometidos por los viejos". ¿T 
r.o" 
obra de arte 
l i i t , s ñ r S -: 
o López? el SecretarfS Gene-1 
representa algo jnás Se le somete a rdoaclones Impuras: ¡ ^ ^ L Í ^ S Í S ^ ^ ^ yidal- l»6"***» ^ matado a tres; dos de jóvenes han echado a perder 1 
«,„«0fw„ tcrr.i„n tio^^» o T vi J . «̂ i , - *e*íor ^ J T ví ^.it las cuales han sido sus dos herma- ancianos y la precocidad se h 
que maestría temica como tiende a con el blando mercurio escurridizo el Contador, señor Manuel Viiranue-; nag gemelas Y dice esta Lucrecia puesto-. 
Cuanto a los fraudes de vi 
a e"sa§ ventas en que caen los 
ra'ntes y los simpas y los codi 
de acciones de compañías 
. , , , , " • , _ , , , . ., , . , n a o {;«meias . i uice cata uut 
considerarla el conocedor y algo mas del compadrazgo (amalgama); con va; el Presidente de la vSecclon ^e Borgia de primeras letras que ha 
que sugestiones Emocionales como se *i frío acero dól Industrialismo, o el ^ul*ur^' s,enoi" J??é j e n l : el Pre,sl'i hecho eso. porque "le gustaba ver-
_ dente de la Sección de Propaganda, , ^«-i-.. L a ATM™ TVTQtQlnV.no v loo coñn-1 3„ , ' 
Está, como se ve, en la misma 
complace en verla oí sensitivo". Pe- lviano aluminio de lo "snob". i.a sefior Albino Matalobos, y los seño 
ro vuestro derecho se comparte allí « x p e r W i a dirá cuánto platino h  res José Esparís y Jesús Matal bos| var.e.dad delincuente que log dog exÍ8ten más ^ en el clel 
donde se interesa, viva y profunda- fe unirse al oro de la emoción para ¡Castro. 'jóvenes instruidos y ricos asesinos' blüeslcy, como aquí se jilee, 
mente, el espectador, del cual no lograr un troquelado donde persista! ^"f.8^09, v.oto* más 8lnceros, por d Chicag0 enviados a présldio ha- aumento, no obstante las leye 
i » . ^ ! „i «4 4 1 , ltl '• , , . .í. la felicidad de los nuevos -
prescindís ni al ejecutar ni al criti-, ja estampa gratada por la crítica. 
car. E s de la humanidad de donde i E n este Ir y venir del Salón a UNION M U R E N S E 
E l Tiempo existe desde que el 
mundo es mundo, y la muerte nació 
cuando murió el primer hombre da 
la Creación; pero la Muerte no es 
la primera hija " del tiempo; la pri-
mogénita es la Vida. Ningún ser ha 
podido aún ver juntas a estas dos 
hermanas que, sin embargo, no se 
separan nunca;, pues cuando se ve 
a la Muerte se deja de ver inmedia-
tamente e irremisiblemente a la Vi-
da. L a Vida está a nuestro lado 
desde el primer instante de nuestra 
exMencia y no nos deja ya hasta 
que esta existencia (ha terminado; en 
tonces es cuando se ve la Muerte. 
Pero nadie puede decir de esta ex-
traña hiija del Tiempo, porque cuan 
do un ser humanó la ve queda fatal-
mente ciego, sordo mudo e insensi-
b l e . . . al monos para la Humani' 
dad. E n cambio de la Vida, todo el 
que puede habla; ¡pero de qué dis-
tinto modo!. .Mientras unos dicen 
que es buena, bella, dulce y propi-
cia, otros afirman lo contrario, com-
pletamente lo contrario, y la llaman 
horrible, cruel, adversa . . . ¿A quién 
creer? 
Nos diréis que nos olvidamos de 
un tercer hermano; 
esto nos respondemos que el Sueño 
no es hermano de la Vida ni de la 
Muerte, y aún de serlo no ocuparía 
el tercer lugar, sino el segundo, co-
rrespondiendo siempre el último a 
la Desconocida. E l Sueño es el pri-
mogénito de la Vida, aunque hay 
quien asegura que es hijo ae la 
Muerte; pero nosotros creemos lo 
primero y vamos a explicar en qué 
fundamos nuestra fe. E l Sueño no 
nace de la muerte, aunque aparen-
temente tenga un parecido con ella. 
E l sueño nace, evidentemente, de 
la Vida, puesto que sin la Vida el 
Sueño no existiría. Puede ser que 
la Muerte tenga otro hijo que se 
llame Sueño (que también la Muer-
te tiene su prole); pero a ése no 
le conocemos ni es de quien aquí 
se trata. Hablamos del Sueño de la 
Vida; pero se nos ocurre una duda: 
¿este Sueño será- efectivamente un 
h.¡jo de la Vida, o será la Vida mis-
ma» cuando está dormida? ¡No (ha-
bíamos pensado en ello, y de aquí 
que ya no sabemos qué decir a cien-
cia cierta en semejante confusión! 
Casi estamos inclinados a creer que 
no hay tal hijo y que el Sueño no 
es otra cosa que la misma Vida en 
el instante de dormir . . . ¡Esta es 
la verdad, indudablemente!. . 
E n fin, como quiera que sea, el 
3ueño es una existencia real que 
ocupa una mitad de nuestros d ías . 
Hemos dicho existencia real y no 
ideal o fantástica. Una existencia 
real, puesto que llena un espacio de 
tiempo determinado, durante el cual 
vivimos sensibles a toda impresión 
de placer o de dolor. , 
Nosotros, una vez;, nos encara-
mos con la Vida para interrogarla 
así: "¿Eres buena o mala, justa o 
Injusta? ¿Por qué das a unos tanto 
sufrimiento y a otros tanta felici-
dad; por qué a éstos tantos bienes 
y a acuelles tantos males?" 
Y ella nos respondió; "Yo soy se-
gún los hombres quieran •haoerme; 
poseo el Bien y el Mal, la Alegría y 
la Tristeza, el Pfcicer y el Do lor . . . 
y todo está ai alcance del hombre, 
que es dueño absoluto de escoger. 
MI madre es la Naturaleza, y todo 
lo que m: madre tiene es mío tam-
bién . . . Y también de la Muerte. . . 
"Nosotras somos hijas de Ja Na-
tumleza y d̂ei Tiempo; -pero los 
hombres proclamaron una herma-
nastra: la Sociedad (que acaso sea 
hija del Tiempo y de la Hipocresía, 
que es la Mentira disfrazada, pues 
nuestra madre es la Verdad, que de 
cir Verdad es' como decir Naturale-
za), y esta hermanastra es la ver-
dadera culpable do todas las mal-
dades, de todos los dolores, de todos 
los engaños, de todas las injusticias. 
Yo, lo mismo que la Muerte, damo% 
la esperanza y la ilusión; pero la 
socü.dad todo lo quita, lo altera, lo 
falsea, lo prostituye.. . Es a ella, la 
Intrusa, a quien debéis [hacer r e -
proches y pedir cuentas; no a nos-
otras, hijas legítimas de la Verdad. 
Yo 03 muestro mis leyes, os doy mis 
bienes y os digo: "Sed libres; todo 
lo que mi madre tiene, vuestro es". 
Pero la Sociedad desvirtúa mis le-
yes, se apodera de mis riquezas y 
os |hace sus esclavos.. . Además es in 
constante y absurda, y lo que hoy 
reputa como bueno, mañana Jo abo 
mina y Jos proscribe; lo que un día 
proclama honroso, otro día Jo des-
edifica, y Jos hombres son, a su 
capricho, como muñecos sin volun-
Sueño, y a tad> cuyoe: resortes "ella mueve a com 
pás de su conveniencia. ¡Ah. y0 soy 
quien debía reprocharos esa crea-
ción detestable! Yo, que soy para 
el hombre como la esposa fiel, dig-
na y abnegada. Mientras que ella, 
la Sociedad, es la manceba volunta-
riosa, egoísta, frivola y despótica". 
L a Vida, amargamente, decía la 
verdad. "¿.Y nada puedes contra 
esa rival impostora?", la pregunta-
mos, y ella nos contestó: "Yo, nadu 
Sóla la Muerte es más fuerte. . . L a 
Muerte es la gran libertadora, la 
emancipadora, el único refugio ver-
daderamente inexpugnable. . Yo no 
tengo más refugio contra la Socie-
dad que el Sueño y la Locura. . . A 
un hombre desgraciado, tratado 
cruelmente por la Sociedad, puedo 
darle sueños felices, crearle paraí-
sos circunstanciales; convertir al 
más (humilde, al más despojado, en 
un ser fuerte y rico, por algunas ho 
ras o por toda su existencia, según 
le haga soñar o le prive de a razón 
consciente, disciplinada y sumisa. 
Así como puedo hacer desgraciado 
al más poderoso y feliz. De esta 
suerte corrijo y compenso en algo 
las faltas, errores e injusticias de la 
Intrusa arbitraria". 
Hablaba así la Vida, cuando por 
hueelro lado pasó la Sociedad ves-
tida de locura, presidiendo una gran 
mascarada; hombres vestidos de mu 
jer y mujeres con trajes masculinos; 
proceres disfrazados de mendigos y 
pastores con galas principescas. . . 
"Ahí va", dijo la Vida, al verla, con 
profundo desdén; por querer serlo 
todo, es envidiosa y necia, y ya que 
no puede disponer del Sueño y la 
Locura p&ra dominar completamen-
te al mundo, pretende divertirle con 
esa burda farsa que se llama Car-
naval. 
salló el motivo de la obra de arte, e nuestro sentimbnto los cuadros tal ' Lista de donativos recibidos, pa-
ínteresa a la humanidad saber cómo vez sufran algún deterioro. Pero yo; ra engrosar la suscripción que lie-
Pe interpretan S113 designios. Imagi-; ré que esto lo profieren los artistas va a cabo €Sta Sociedad, a favor 
naos , « de un acuerdo tácUo y su-; a verioe taviolaMe, e . a tantes , ¡ ^ J ^ T s é y ^ a o t v a ^ P a m X 
hrepticlo entre artistas y críticos sa- limpios de polvo y paja: el polvo que j Pernas, los cuales tienen la inmen-
liese un concepto de belleza o sen- i levantan los comentarlos apasiona 
tlmiento ajeno ^ las intenciones de dos, la paja que usurpa en su pe-
la vida. ¿Habría de permanecer Im-lgebre i l becerro de oro. 
jaslble la esp icie ante el pronun-l Rafaei Snárez SOíLTS. 
sa desgracia de haber 
brazos y piernas. 
nacido ein 
CONSEJO D E ADMINISTRACION D E L A O F I C I N A 
INTERNACIONAL D E T R A B A J O 
E l Consejo de administración de 
la Oficina internacional del Traba-
jo se ha reunido en Ginebra durante 
los días 8, 9 y 10, bajo la presiden-
cia dé M. Arthur Fontalne .delega-
do gubernamental francés. 
Antes de entrar en la discusión 
el orden del día, el Presidente feli-
citó en nombre del Consejo a M. So-
kal que ha sido nombrado reclenta-
mente Ministro de Trabajo en Polo-
nia. 
Procedió también el Consejo a 
enviar un telegrama a M. Branting, 
•oresldentó del Consejo de Suecia y 
presidente de, la sexta Conferencia 
Internacional del Trabajo, formulan-
do votos por el pronto restableci-
miento de su salud. 
Pasó después el Consejo a exa-
minar la Memoria del Director so-
bre la actividad de la Oficina desde 
la última reunión del mismo. 
M Albert Thomas manifestó que 
desde la l l t ima celebración del 
ratificados seis 
Recaudado por el señor Ricardo 
Paraños (4a. lista) 
Rogelio Pérez ? 100 
Benigno Santiago 0.50 
Sta. Andrea Orosa . . . . 1.00 
Antonio Veiga 0.50 
Francisco G. Orosa . . . . 0.50 
José Gómez 0.50 
Ramón Hermida 1-00 
José M. Campas 
Dolores Galán . . . . . . . • . 
José G. y señora 1-00 
M. García y señora . . 100 
Manuel V . . . . , 1-00 
Juan Carral . . . . , . . . 0.50 
Severlno López 0.20 
Jadín E l Jazmín del Cabo 
Rafael Fraga 
ce pocos meses, que mataron a un | ras promulgadas en muchos E 
compañero de colegio, buscando unajy los avisos de -los Cancos y 
emoción nueva y por lo que pudiera i instituciones para profejer al 
haber de sport en la aventura. Esto'bllco. 
país está desarrollando sin necesidad j Pero este o por lo menos la 
de derechos' de Importación ni de de él que cae en la ratoner 
algún • «tro artificio protecoionlsta ! quiere protección; lo que qu'" 
y monopolístico un ramo de produc-1 hacer ganancias extraordinaria 
ción en que aventaja ya todas las'ofrecen por 10 dollars cada 
naciones: el de los delincuentes de 100; pregunta por qué tan 
precoces: envenenadoras de siete tas ;le responden que el negó 
nnni 
nuevo y que se necesita con 
cia dinero para emprenderlo: 
dentro de dos años cae que 
nuar examinando Jas cuestionas que 
han de constituir el orden del día 
de la Conferencia de 1926. 
Se acordó que figuren en esta Con 
ferencia dos asuntos de trabajo ma-
rítimo, a saber: Ja codificación in 
ternacional de las reglas relativas 
a los contratos de enganche de los 
marinos y el examen da los princi-; yu¿~"'Am¡n£6 
píos igenerales de la inspeocióa del Lmñano Peón 
trabajo de la gente de mar. E l Or-, j o sé Campo 
ganismo internaclonjil del Trabajo jard{n Las yercede..9 
prosigue de este modo su obra, cin-i josé Engroba 
prendida por la Conferencia de Gé- Daniel Soto 
nova de 1920 y continuada por la José Ribas 
Comisión Paritaria Marítima. 
Se planteó la cuestión de saber! 
si la ya repetidai Conferencia de 
19 26 celebrará una o dos sesiones. 
Conforme a las disposiciones del 1 
Tratado de paz, la Conferencia i n -
ternacional del Trabajo debe reunir-¡ 
se una vez al año; pero teniendo efti! 
cuenta que las cuestiones del tra-! 
tajo marítimo constituyen un con-| 
junto de problemas en extremo cs-
años, individuos que apuñalean por 
la espalda, etc. 
L a precocidad en este ramo de la V1 
actividad humana ¿no será compa- ción que le habrá costado_ i" 
fiera de la que se da en otros? Y i le producirá 25; le erseñan 1 
¿no se invocará dentro de algún 1 y le entregan un folleto muy 
tiempo en pro del voto de los meno- ga'nte; se da por convencido y 
res, que tendrá partidarios más o ta él dinero, 
menos tarde? De este personaje creou 
Hay otra delincuencia, que pon quien los franceses llaman «»> 
n suerte-no es del género trágico, pe- sé por qué, multiplicado por 
^"""'ro que causa víctimas y cuesta al por "20 mil, por más, valen « 
lañes nada menos que mil seiscientos millones anuales. 
millones de dollars, según los peritos- Antonio FSCOBAB 
José Costa . . . . 
Benito Vilaboy . 
Juan L lovera . . 
Marcelino Roque 
Juan Cendan . . 
J . Méndez y C a . 
Benito Rodríguez 
Mariano Bella . . 
Luis López . . • 
Juan Alien . . . . 
Justo' Salgado . . Consejo, han sido . — ^ — — ^ OAt.CiUU va-1 T 
convenios internacionales, e lován- | pedales, el Consejo decidió que en 
dose hoy día a 142 el total de las el año de 19 26 se celebren dos reu-
ratificaciones. 
E l Consejo celebró un cambio 
de Impresiones respecto a la ratifi-
cación del convenio de Washington 
niones sucesivas, una consagrada a 
los asuntos generales del trabajo y 
qtra a las cuestiones marítimas. Que-
dan facultados los diferentes Gobier-
i Vicente Revilla 




















A . González 
Juan Fernández . . . . 
Enrique Vilaboí . . . . 
1.00 i Agustín Fernández . . 
1.00 i José Barros 
0.50 Manuel Sepanco Roca. 
0.50 1 Rosendo Fernández . . 
2.00 'Enrique Corral 
Manuel Carrasco . . . . 
Amador Alonso 
Saturnino Dorado . . . . 
Horacio Vaidét» . . . . 
Manuel Ribera . . . . 
José Iglesias 
Agustín Cerdeira . . . . 
José Rey 
María Luisa Valdés . . 
Manuel García 
Jesús Vázquez 
M. Rodríguez y falimía 
Vicente Sierra 
















L a Sociedad de Beneficen , 0̂ r 
Múrense, hace un llama?miental; 
0.20 todas las personas de sen.hI „ jf 
0.20 nobles, a fin de que contriou. -
0.25 éxito de esta suscripción, que ^ 
0.4 0 por objeto aliviar la trl8ie bra« 
0.50 ción en que viven dos nifloi v ^ 
0.40 nacidos en Muras, Hamad0S ' ^ 
0.20 Genoveva Pampillo y que. chm!)l * 
0.40 jamos dicho, carecen de 
piernas. remiri** 
Los donativos deben ser 
dos al señor Presidente de ia ^ 
Múrense, San Rafael numer 
Habana. 









3.00 Calimete, escribe 
1.00 España 
- al Pres f 
Integral, el doctor Juan Monroy 
Francisco Ferror 0.501 Ricardo Sánchez 1.00 cía Ramírez de ! 
^ . í . Fernández 0.40 F . Méndez 0.40 C a h ^ e ó f ¿ u o u r . 
©obre la jornada de trabajo. E l Di-¡ nos para nombrar, si lo estiman 
GOY D E S I L V A . 
F R A N C I A F I R M A E L C O N V E N I O 
A N T I - N A R C O T I C O D E G I N E B R A 
rector comunicó varios informes que 
ha podido recoger acerca de los 
proyectos de Jey ya presentados o 
en preparación en los principales 
países industríales, y concernientes 
a la ratificación de este convenio. 
E l "grupo obrero presentó una 
proposición con objeto de preparar 
la admisión de México en el Orginis 
mo internacional del Trabajo. Como 
quiera que esta cuestión no i^gu 
raba en el orden del día y no se ha 
procedido antes a estudiar su as-
pecto jurídico, se acordó aplazar su 
examen hasta la reunión del mes d¿ 
abril. 
E l Consejo comenzó a discutir 
las cuestiones susceptibles de figu-
rar en el orden del día de la Con-
ferencia internacioaal del Trabajo 
de 1926 
Eladio er ez 
Andrés Albo . . . . 
Manuel Mámelo . . 
Celestino Corja . . 
Victorío Rlbe . . . 
Juan Romero . . . 
Jesús Pérez . . . • 
Francisco González 
oportuno, los mismos delegados o 
consejeros técnicos para ambas reu-
niones, o bien designar delegados 
especiales p^ra cada una de el.ns 
Decidió igualmente» ej Consejo 
que el presidente y vice presidentes ! Andrée Villon 
f-e encarguen de formar la Comisión Ferretería L a Perla 
permanente de Emigración, de la 1 Casimiro Aldama . . 
que formarán parte varios exper-• Gabriel 
*os. E l Consejo redactará la lisr.i de José Lastra 
los mismos en la próxima reunión. ¡ Matinote González. 
Durante el tercer día de sus tra-| R . Suárez 
bajos el Consejo terminó el e x i m e r l A . Menéndez . . . . 
de los asuntos que deban figurar en Incógnito 
el orden del día de la Conferencia José Gómez . . . . 
de 1926. E n consecuencia, acordóse José Silva 
que en la primera reunión reservada Jesús Pena 
a las cuestiones generales del tra- Aurelio López . . . . 
bajo, se discuta un problema de* Segundo Pita . . . . 
Eulogio Coira . . . . emigración: Slnipllficación de la in 
pecclón de los emigrantes a bordo José Bouza 
Expuso el' delegado del Gobierno! de los buques. i Manuel Pérez 
e entre todas Jas indus- E l Consejo tomó conocimiento da' Antonio Docal 
GINEBRA, febrero 24. 
En nombre de Francia. Líe6n Bour-
francés 1 que 
trias existentes no había una donde! Ja Memoria de la reunión del Co-
la competencia no fuera tan ruda y mitó de Correspondencia sobre Hi-
tan directa como en el trabajo ma-! (glene IndustrlaJ, celebrada en Oi-
rítimo; insistiendo en que la regla- nebra en el mes de Julio último, y 
mentación de las horas de trabajo, Rprobó una lista de experto-i tn as un. 
en la marina mercante se inscribía j tos de seguridad y fatiga industrial 
que deberán formar parte del men-
cionado Comité. 
Finalmente, fué aprobado el In-
forme del Comité de presupuestos 
aplazar toda decisión sobre el par-
geols ha firmado hoy el convenio antl^ ticular hasta la próxima reunión, 
narcótico redactado por la segunda con-| Ocupóse el Consejo durante ei 86-
ferencia del opio, / I onndo día de sus trabajos, de comi-
en el orden del día de la Conferen-
cia de 1926. 
Después de haber intervenido los 
representantes gubernamentales bri-
tánico y belga, que se opusieron a la ¡ así como el de la Comisión encarga- casa Trias 
inclusión de dicho asunto, el Cense-. da de todo lo que se relaciona con José G. L ó p e z . . . . 
jo decidió, por 13 votos contra 9, j ia construcción del nuAvo edificio González y Hermano 
a propuesta de los delegados obreros destinado para los servicios de la I Ramón M 
Francisco Orosa . . 
Alejandro González 
Francisco Mier . . . 
Antonio Otero . . . 
Nioanor Pérez . . . . 
José Barquín . . . . 
Eiíae Cabrera . . . . 
) Domine» G 
| Miguel Acosta . . . 
Eugenio Coira . . . 
Nena Pérez 
Oficina internacional del Trabajo. 1 Manuel Cámara 
L a próxima reunión del Consejo Manuel García, 
se celebrará el 2 del inmediato • Jooé G. Puente 













































Jesús Fernández . . 
Jssé Díaz. . . . . . 
Paulino Pérez . . . . . 
Ramón Tejero . . . . 




Ramón Mosquera . . 
Portasío Piñan . . 
Sra. María Orosa. . 




1.00 Sr. rs-aui"" „<u TnteíT 
1.00 Presidente de '"Espafia i m " 
1*0 Estimado amigo: nal» j j 
LOO Me p.rmito ™ o l e 5 t ^ ¡ J del*] 
0.5 0 garle me remita "n eje / la ^ 
1.00 glamen^o correspondiente 
1.00 dad "España ^ ^ " ' ^ t e n c U fi3 
0.40 con tanto ta,entn05f^ o„ otra^og 







0.20 slüi gran 0.4 0 tunidades: soy un - ue v 
0 40 de la labor progreMS-a 1 
1 00 realizan, no solamente p o ^ la i'ena i.uu • ̂ - • «otraríon 
López LOO ritu de ^ P ^ ^ 0 
í . . . . 0.50 por la enseflaf * ^ ta 
fuerzo reaiizaou cu 1.00 eSl""*" o Vnrlo de la i^rsc— 
Manuel Fonte 0.50 po. ? b " de sus elementos 
Manuel Coreas > . . 1.00 ^ ^ ^ f ^ I un aUo^ 
Pedro López i - " " :.— ~ „_ pi geno a*5 "*' ! • • 
Celestino Selbeno 0.80 ' . ' f " " " ~ B l £ ñ s IntWfJ, 
José Ramoe 0.15 c„„ benepl**» 
1.00 vos' 
Alonso Blanco 
José Causo . . 
Vicente Casal. . 
Benigno López. 
E . Várela 
Jaime Bailes 
José Bonet 
Un Catalán . . . . 
José Basanta. . 
Miguel Alba . . . . 
Avelino Rodríguez. 
Manuel Brey . . . . 
Máximo García. . . 
José Canseco. . . . 
Manuel Sánchez . . 
José Hermida. . . . . 
P , Ramos 
Regina Fernández. 
José Jiménez . . . 
L . Dávalo 
0.60 P 
n rn desempeña 
0-50 E s mi P 
cribir a mi señora 







c^i la" sí 
ter 0.50 ^ " p ^ e ^ ^ n s S t * 
1.50 IaLP„V actuaclón entasU*^ con su 
cada vez m&s 7 ¿ T j I « 
. clones moraleS' aen esta i * 100 sas que tenemos en e* teUr-* LOO saSH^ga usted l ^ a r ^ t i T ^ J | 
0-6; a todos los ^ f S - j e r o n . f ^ l 
0-50 lo oportuno «u* f o ^ o m e n » ^ > • 
J-OJ diendo el grandioso m « 
1.00 M_ c. Alfonso ^ ¿ ^ e r o s o J 
0.20 nimo. noble 7 ^ 1 % ^ a«* 
0-40 de la Europa toda ^ 
1.00 teriormente el P ^ o p o » * ^ 
0.50 cabellado ^ e se pr ^ áeeeot 
Sra. María Huguet y familia 2.00 llar algunos infe£tento ad»11* 
José Orosa 100 L r saluda su aten 
p r . José García 
sé 
José Rodríguez 
Antonio Tejada 
1.00 
0.40 
